



Twrales y brlaaa. 
La nota del Obierratorlo, «n la P*-
Clna 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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P E R E O E R C N O C H O N I Ñ O S E N E L D E R R U M B E D E U N A E S C U E L A 
La 5 j u r a n t e l a v i s t a d e l a c a u s a p o r a s e s i n a t o d e l C a r d e n a l 
acato, mi _ L • J ^ l 
r . v 
ancisco u 
6 ^vado, c,. 
res camisa 
ulllfortiie. 
' do todo, 
S o l d e v i l l a , u n sobr ino d e l m i s m o d e c l a r ó q u e q u i z á s f u e r a n 
o tros los a s e s i n o s ; p e r o s u d e c l a r a c i ó n f u é d e s e s t i m a d a 
DRID abril 3. E l periódico E s p a ñ a va a mostrarse indifereute 
" L a ' Libertad", comentando ante una conducta como la qu*» illos 
la negativa del'Reichstag ale- observaron. 
ST"^ ratificar el tratado de comer- "Felizmente han pasado al olvido 
cio^con España publica un extenso aquellos tiempos en que sólo cua-
artículo comentando el alcance de tro «eñores .burócratas, dos diplo-
esa resolución. Por cuanto tiene de máticos y unos cuantos industriales 
emresión do las ideas que abora y comerciantes, disponían a su anto-
eé sustentan en España acerca de jo Ubérrimamente del fatnmonio na 
los tratados futuros resulta Inter«-cional . Hoy ésto no es posible, y el 
«i arHíMilr» de " L a Libertad";tiempo dirá cuanta ra^ón nos asiste 
al escribir lo que queda dicho. 
eante el artículo de 
flne dice en parte: 
^ " S i los tratados son siempre so-| "Por nuestra parto siempre que 
luciones de transigencia, fórmulas tengamosocasión y }os supremos 'f-
r de armonía donde los intereses con- tereses de Esjaña lo demanden, he-
trapuestos ceden recíprocamente, m08 de tablar alto y claro para me 
ü'1de ao buscando compensaciones para los t0(j0s nos puedan oír . Además, en 
?1 Punto i» «ÓtroB intereses, ¿cómo los diputados esta noble y sana emi.-'-esa, contamos 
la, aguja ^ teutones pncden Imaginar que sus Con que nos hemos de -̂ tr asistidas 
. Rusia rv "IpretensJoues, notoriamente absur- por todos." i 
Parte domif da3 
irtidos en 
E S D E S E S P E R A N T E E L ESTADO 
D E FRANCOS R O D R I G U E Z i ^ • n servir de base para un nuevo •l'\"de O'l' diálogo a menos de que tengan de 
tósotros tan triste idea que admitan 
n, , , „„„ uov-oLna Ha tran MADRID, abril 3 . — E l presilente 
- o V vautaias, porque así a ellos Z o ^ ^ ^ ^ s 
T - N o T o s t o ' no pue<ie ser v nu se- frlguez y nutnifestó a Ijp periodo 
1 . A¿arte de que siempre se. opon tas que, aeígracladamenre, lo ha 
tfíía a otio el sentimiento y la dig- f i l a d o muy mal. 
Hidad de España que su goniernu <.Fx'cArrt)NAl,F« l \rT!-tTVTF« r v 
Bábrá cuidar .es ' inadmisible ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J r n L f ^ ^ ^ 
los mismoo que üan recnazaao ei c ; a í í u j i ^ a ^ » o l i » i í ; v i l l \ 
ffioyecto de contrato, sin dar de su¡ A ^ ^ 
conducta más explicaciones ni Jus-
tificación que la de su libérrima vo-
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
C O R R E D O Y R A D E C A S T R O 
Doctor José I . Ribero. 
Señor don Adelardo Novo. 
Mis distinguidos amigos: 
L a iniciativa de ustcxles, tan 
bien ac ogida por el público, de 
adquirir j )or suscripción po-
pular un cuadro tnío para re-
galárselo al Museo Nacional de 
la Habana, me ha halagado pro 
fundamente. E s natural que me 
sienta orgulloso, y que lo ma-
nifieste públicamente, de ver 
colgado un lienzo propio en lu-
gar de honor de tan gentil ma-
nera. He tenido !a suerte de re-
cibir igual homenaje de los mu-
seos del Luxemburgo, Orfox y 
Buenos -Aires. Pero los trámi-
tes de ahora impresionan más 
a mi van'dad de artista. Tie- [ 
nen un carácter de ofrenda de 
España a Cuba y soy yo—-tier-
namente privado por ello de 
modostia—la cifra de valor ele-
gida para tan simpático pro-
nunciamiento . Muchas gra-
cias . 
Quiero decirles, y hacerlo pú-
blico asimismo, que toda mi 
colección está al servicio y ge-
nerosidad de ustedes. El i jau lo 
que quieran de la obra expues-
ta, y valga mi deseo como un 
detalle del bello homenaje qte 
se- le rinde a Cuba. Homenaje 
que no debe estimarse por el r 
inérito de mi cuadro, sino por 
ej -«'to propós'to de ustedes. 
Ténganme por buen amigo y 
seguro servidor. 
q. e. s . m 
Jesús Oorredoyra de) Castro. 
M E L L K P S O X i l l 
L A C f B J I A P A R A L A 
A P E U S A O L I S E N A D O 
S e r á u n a c t o m u y b r i l l a n t e e l b a n q u e t e q u e e s t a no<&e se 
c e l e b r a r á e n e l C a s i n o E s p a ñ o l e n h o n o r d e l g e n e r a l M a c h a d o 
Conforme iiemos publicado ofre-
• ccrá el Banquete do esta noche el 
j Presidente? de U Comisión Organi-
|zadora don Salvador Soler. 
L a Junta Directiva por su parte 
en sesión celebrada ayer resolvió que 
usen de la palabra a nombre de la 
inisma el doctor Eduardo Escasena 
Quilez y el Licenciado don Secun-
d e d i c h o al to c u e r p o e l s e n a d o r ¡d1»0 Baüos Vilar, Vocal el primero 
ly Presidente de Honor el segundo, 
E s e d í a o c u p a r á l a p r e s i d e n c i a 
una nueva y señalada deferencia de 
la Cuban Telephone Company, po-
niendo al servicio del Casino su po-
tente estación P . W . X . 
Ultimas adhesiones recibidas^ 
Don José Avendaño, Juan Gron-
Xiar, .Alberto Dfaz .Parflo, Arturo 
Santeiro, Alberto Machado, Manuel 
Villapol, Manuel Cott» Lteiseca, Ri-
cardo Cerrera, David Suero, Ramiro 
R i rv i „ ¿ r ~ i r 'i m a i a
icardo üolZ. que tiene 0 3 a n o s , bajo cuva pres{dcucia T|tular se acor|de la Riva, Francisco J . Moraler. 
S E N A D O R E S Q U E ; S E Q U E D A N 
D e t a l l e s d e l c e r e m o n i a l que 
se h a d e seguir p a r a l a t o m a 
de p o s e s i ó n d e los e lectos 
tló el homenaje^. 
Tanto los brindis como los núme-
ros que ejecutará la orquesta según 
el programa ya Inserto, serán tras-
mitidos radiofónicamente, merced a 
Rafael Fernández Fiallo, Antonio M 
Ayala, Emilio del Real, Manuel Cau-
to Peña, Alberto Fuentes, Marcelino 
García, José Leicea, Francisco Mar* 
garit 
C O N E L C A Ü D O R E C I B I M I E N T O T R I B U T A D O A Y E R A L 
D O C T O R T O R R E N T E S E P U S O D E M A N I F I E S T O C U A N T A 
E S L A G R A T I T Ü 0 J 3 E L P U E B L O C U B A N O P O R S U G E S T O 
E l próximo lunes, seis de abril, a 
'las tres de la tarde, reunidos en el 
salón de sesiones los senadores que 
deben continuar ocupando sus car-
gos, se efectuará la apertura de! 
Alto Cuerpo. 
E l doctor Ricardo Dolz, senador 
por la provincia de Santa Clara, quoj 
ha llegado ya a los sesenta y cinco1 
años y que efii el miembro del Se-i 
nado de mayor edad, ocupará la Pre-
Eidencia. 
De secretario actuará el senador I 1 
por la prorncia ^ ia Habana don i A L D E S E M B A R C A R E L D O C T O R T O R R I E N T E F U E O V A C I O N A D O 
Agustín . García Osuna, que ejercej • 
actualmente ese cargo. 
D i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s y u n p ú b l i c o m u y n u m e r o s o 
fueron en v a r i o s r e m o l c a d o r e s a d a r e l p r i m e r s a l u d o a l 
i lustre d i p l o m á t i c o , r e p r e s e n t a n t e d e C u b a e n W a s h i n g t o n 
l ia toma de posesión 
: S e le d i s p e n s a r o n a l e m b a j a d o r las c o r t e s í a s d e est i lo , 
s iendo s u d i s t i n g u i d a e s p o s a o b s e q u i a d a c o n n u m e r o s o s 










R E V I S A N D O L A O B R A O U E H A 
R E A L I Z A D O E N D O S A Ñ O S E L 
E X - A L C A L D E D E M A T A N Z A S 
incontraroj, 
en la proTj 
:al se hüi. 
^ sur deR 
le la pfOTt 
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i el distrlíi 
30 gndii 
•vincla a b 
de Tiaiji 
) como bit 
1 ModeloV 
es pasó*! 
ZARAGOZA, abril 3.—Hoy ha se-
1 ; pueaan"*ser l o s ' m ü m o s que guIf0 viófa de la causa abierta'' i • j \ 
contra los presuntos asesinos del Caí 4,05 d o s i n s p e c t o r e s d e s i g n a d o s 
denai Soldevilla j l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
E l abogrdo defensor leyó un te-, 
legrama enviado desdo Madrid por 
el padre del pariente el arzobispo 
que declaró ayef, diciendo que» !a 
muerte del Cardenal So?devilla coU-
quieran imponer condiciones para 
Iniciar de nuevo una negociación que 
ya estaba avaluada pqr la firma ue 
¿os gobiernos puesta al pie del tra-
Ltado que se rechaaó . 
"Aunque se olvide la hipótesis, 
que repugna por monstruosa, siem-
pre quedarían en pie otras razones ba relacionada con una persona dsl 
Üe no menor monta. ^palacio arzobispal. La-lectura pr.>-
Í:\ "Es cosa sabida que el tratado que duj0 enorm»- sensación y. termina-
mereció la repulsa de la Comislou áií la misma, pidió la palabra el ma: 
- Parlamentariíi R e m a n a contenía yordomo del Cardenal, rjuo se balía-
Una serie' de concesiones que seña- ^ entre ci l úblico, Luis sastre, l;i 
laban el línileto máximo de la tran- cua1' d^¿,,ikfe¿t1 desalojada la 
• f e e n c i a per nuestra parte. Como se lb se 
responde a «ste proceder abnegado t'stigü QaClu extensamenu. neg5,ü-| 
E l doctor Dolz. como presiGeute. 
anunciará qus se hallan en la Al-
ta Cámara los legisladores electos* ^ , . , . . • 
últimamente. 7 solicitará el nombra-!. E l pueblo cuband que con tanto ando en esos momentos la banda de 
miento de una Comisión para que ^tetretí *^10 } 0 \ trabajos que el la Marina el H ^ n o Nacional, que 
los acumpañe a ocular sus enrules doctoJr Co«mc de la Tórnente llevo oyó Q embajador, sombrero en ma-
hpmicAo 111 0,1 WashinSt011' Para ohie- no. al igual que el público que lo 
de la Presiden-'ner la'ratlfi(;aci*n del tratado Hay- esperaba. 
Qucsada en defensa de los derecüos A la señora del doctor Torrien-
de Cuba, esperaba su llegada para to le fueron ofrecidos hermosos ra-
tributarle el cálido recibimiento a mós de flores, a nombre de la se-
que se h:zn i acreedor el distinguí- ñora del presidente de la Repúbli-
do diplomático, cuya inteligencia ca, de la Secretaría de Estado y da 
fué puesta a prueba en la recia ba- la Capitanía del Puerto, así como 
no h a l l a r o n a ú n n a d a a n o r m a l 
F U N C I O N A R I O S P R O C E S A D O S 
Se c r e e q u e s e r á a b s o l u t o r i a 
l a s e n t e n c i a q u e se d i c t e e n 
la c a u s a c o n t r a A n a E s t u p i ñ á n 
E n el Despacho 
cia estarán los nuevos senadores, y 
serán invitadop por la Comisión, a 
pasar al salón de sesiones. f 
Al entrar, se ejecutará el litmno 
Nacional. 
Cuando hayan ocupado s**á enru-
les los nuevos senadores, el presi-
dente ordenara al oficial de secre-
taría que lea los artículofí primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto 
del Reglamento, que se refieren a 
la proclamación los senadores. 
Depué de haberse dado a conocer 
estos artículos, se constituirá una 
mesa provisional, que resultará com-
puesta así: 
Presidente: doctor Ricardo Dolz. 
por su may&r edad. 
Secretario: señor Agustín G . Osu-
talla que libró por la integridad na-
cional . 
Un púttlico numeroso se situó en 
el litoral, y especialmente en el mue-
lle de la Capitanía, por donde ha-
bía de saltar a tierra «1 insigne pa-
triota . 
otros, de amigos particulares. 
Repetidas veces el publico aclamó 
al doctoi; Torriente. \ 
L a concurrencia 
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nuestro? Invitando a Luthers y a dó la veracidad de la 
(Por Telégrafo ) 
Ala tanzas,, abril 3 . — DIARIO D E 
información.i ^A M A R I N A . — Habana 
etressemann a que. mediante tari- ^ acabado tr,te incidente, se suáp-n te el día de hoy loi inspectores 
í a s aduaneras ultra-proteccionístab, dW la a^'i¡encJa. i la becretaría de Gobernación, han 
doctor Ricardo Dolz. 
ce recargue la importación de núes- k í t , i%lk ^ i-evisádo la labor administrativa del,| L a me8a provisional dará CUenta 
Itros productes agrícolas, «speclal- ^ ^ í S S ^ S S . S Í S f ^ ^ Díaz Pardo durante los d o s — lda ^ la5 acta-s presentadas. 
píente los vinos y las frutas. i BOMBAR DIÑARON ZOCO ¡anos que fue alcalde de esta pobla-; de la6g protestafj que ' * hubieran 
r - C o n sólo enunciar el propósito J E > n s " l«n V n 0 enc<;n^ando. M » ^ termi- formuiado y de todos lo3 documen-
M A hecha su crítica, quedándonos! w q , ^ v ., 0 , ar A.OY, sus /aDores, nada anorma.itog relacionados con el asunto, o se-
cólo por formular la leal adverten-1,, W T F S 1 comu"1Ci-!, ~ A las s e : s / medla <ie1 la. .tardc i fialará la falta de ellos, 
cía de que yerran y yerran hasta los * °ohc iKl^ ? 8 ^^a^ioues müi'.a- fueron procesados, con exclusión de Se e]e^rk la comisión de Actas, 
l ímites de la roroeza los miembro l^íf.^ Ma.rruecoa' facih :ado ^ l a fianza, Jose_ Soler, Liberato León y, formada por cinc0 miem. 
de la Comisión del Reichastag que manana'1 ^ ^ ^ o c u r r i ó Genaro Nunez, ex tesorero, ex se- ^ 
Rechazaron el proyecto de tratado si °ovedad alguna importante en el sec cretarlo de la Alcaldía, y ex jefe 
Acudieron a recibir a loa distin-
guidos viajeros el comandante Na-
varro, en representación del señor 
i presidente de la República; el secre-
E l capitán ¿el puerto, comandan- tario de Justicia; interino de Esta-
te Armando André. con el asesor do, doctor Erasmo Regüeiferos; ni 
legal teniente de navio señor Euss-1 secretario de Agricultura y presl-
bio Alba, estuvieron atendiendo a dente de la Asociación do Veteranos, 
na, por ser secretario en actuaciou. , j . ^ .. , „^ , , . 
e . . . A,* j • frt - i -^íjo^, ,» „n„ as personas ifue acudieron a recibir general Pedro Betancourt; el secre-
Secretano. Modesto Aiaidique, por . . ^ m • . 1 ^ « rvZ r̂., •n . ' .Ki» -* •* *i r « ¿ o i ^ . - r . r i „ c o l - ^ r j o ^ al doctor Tomento, entre las que tar.o de Obras Publicas, señor Ma-
, lu '2*4^ ^ °n ' figuraban distinguidas personallda-, nuel Carrerá; el subsecretario de 
* H de la sociedad habanera. ¡Estado, señor Guillermo Patterson; rv* „„^joy.^ A las cuatro de !a tarde fué anun- e] introdr^tor de nainistro-De esta manera quedara cons'J-; ~ , . . • 
I A I M P O H E l E U N l 
D E I O S [ K P A R » 
E F E C T U A D A E N M A I i t N Z A S 
A c o r d a r o n h a c e r p ú b l i c a s u 
p r o t e s t a c o n t r a e l p r o y e c t o 
d e l s e n a d o r G o n z a l o P e r e í 
F E L I C I T A C I O N A M O N S . S A I N Z 
piensan que la opinión inteligente de tor de Larache. de policía, respectivamente. Tara-
ndo Congreso Odontológico Latí-;el0ner0!1 y ** aPoderar02 de cabaü* 
. . Americano que tendrá'efecto del|y ganado 
W al 25 de Octubre del presente año n r t m Vfxr/»« T>WXJ>< r^oi^x. » , 
* la ciudad de Buenos Aires, B ^ \ ^ & ^ ! S k r ^ ^ ^ ^ T f ! í , f i 
• i b l i c a Argentina, ha designado por D E R R L M l i A R S E TV-v Ü-SOLELA 
bros; tres de los senadores que ve-
nían actuando y dos de los que aho-
1 ra han sido electos, siendo requisi-
Los aviadores continúan realizan I bién fueron procesados Buenaven-'^ indigpensable que no haya pro-
testa de sus actas. 
Tratará sólo et Senado de las ac-
tas de los senadores recientemente 
elegidos, y del dictamen que sobre 
ellas emita la Comisión^ designada. 
No podrá plantearse ninguna dis-
cusión de distinta naturaleza-i 
Puede la Alta Cámara acordar 
do activos bombardeos sobre el zo- ;tura Hernández y vicepresidente del 
. S E G U N D O C O N G R E S O 0 D 0 N T 0 - jas al enemigo. |Ayuntamiento señor Pérez, siendo 
L O G I C O L A T I N O A M E R I C A N O 00 E1 "SIUií5! causando muchas tni-i decIarado rebelde este último, pues 
D«ra*- tuído ei Senado p í o ^ ^ ^ el "Cuba'' oliendo mar afue- Soler y Baró; el embajador de los 
así lo declarará el señor presidente .ra I o % ^ £ ^ W ^ J ^ ^ ^ Í S S ^ Seneral Enoch ' 
1 Muuevita, Mugica," de Obras Pu-jCrowder. 
blicas, " otros, ocupados por el pú-¡ E l jefe de Estado Mayor de la 
blico. ¡Marina Nacional, capitán -de Pra-
A las cuatro y treinta minutos, gata señor Alberto de Carricarte; 
el "Cuba" quedó atracado al eos- y su ayudante el teniente Beltrán; 
tado do la chalana, siendo., saluda- el brigadier Semidey, Jefe de Ad-
dó el doctor Torriente por el públi-. ministración del Ejército; el briga-
co, con vivas y aplausos. jdler Eduardo Lores, jefe de Direc-
Tanto el inspector de visitas se- ción; el comandante del crucero 
ñor Fuentes, como el de Inmigra-1 "Cuba," capitáft de Corbeta señor 
ción señor José Menocal, pasare» a' Rodolfo Villegas; el capitán San-
bordo una vez que el doctor Gon-. taraaría, ayudante del jefe del Ejér-
zález del Valle, médico del puerto, j cito; el brigadier retirado' Miguel 
puso el barco a libre plática. Varona; el doctor Rafael María An-
E l señor Rogelio Bombalier, jefe ¡guio; doctor García Enseñat; doc-
E n un ral d efeo nado pof 'as no ha sido posible detenerlo, 
jharkas en Cepi Salem. • éstas renv 
L a Comisión Organizadora del Se.,g.ieron <ios y e r t o s , nicioron dos pn 
ZARAGOZA, abril 3 . — L a deüu» 
rarfión prestida por el sobrino del 
Causa pov parricidio 
—Hoy informó el fiscal en el jui-
cio seguido contra Ana María Es -
tupiñán, acusada de parricidio, he- se collceda receso por el tiem 
cho del que se dió cuenta en su i P0 ^ue 36 crea °ecesario. Para «0-
' nocer en la misma sesión el dicta-
' raen de la Comisión de» Actas. 
Cuando estén clasificadas las ac-
tas, emitirá su dicttinien y el Sena 
(Continíia en la página veintitrés) «iiánimidad el Comité Auxiliar pa j*» Cuba, habiendo reaído estas de 
Sonaíes11'3 ^ ^ BÍSUlente8 0 7 ^ 7 soTdTvilía en la sesión ce-,. , , . , r _ , - r ! ; L 
" P r S i f ^ lebrada ayer del juicio oral de l a ! U N A E X C U R S I O N A G Ü I N E S F U E do acordará que la presidencia pro 
riesmente. doctor Frank E . Hart causa contra los asesinos del Preia- O R f i A N I Z A D A P O R F l SFIÍOR clame loa 6erradores cuya8 actas es 
• ¡do. arrojó poca luz. I ^ r D ^ A D T A n r n D tén acomendadas para su aproba-
Mce. doctor Ramón A . Mendo-j1 Tomá8 Clcho> sobrinc del Car(,0.( S E C R E T A R I O D E 0 . P . ción por la Comisión, siempre que 
Secrutarvn ToUr.^« . I,„ I nal SoIde/Illi , dijo quttenía eo-pa-
aoctor Mario chas fuero 1 otros ios autores del 
de la Sección de Pasajeros y Equi 
pajes de la aduana, designó a los 
inspectores revisores señores Alber-
to Valdés Miranda y Francisco Pé-
rez Barbosa, para atender al doc-
tor Torriente, dispensándosele las 
cortesía^ de estilo. 
Después As atracar el barco, el 
doctor Torriente deembarcó, ejecu-
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
Br 
Mañana tendrá efecto una excur-
• asesinato de su tfo y que la sión a Güines, organizada por el se 
vr-.m.- ir „ac><;t0.re8 íIsma<-'l Clark; sospecha se basaba en las noticias ñor Secretario de Obras Públicas, a BictnK üi .Hart j r . Andrés G 
N . Martínez 
m Vocales: 
(Contiftúa en > la página veintitrés) 
We- quetiene de las estafas que se ha- la que invitó especialmente al señor 
Bftl ¿ i - Luis pérez Sar- bíaii cometido con auteriondad a su Presidente de la República, con el 
S u r r ó L • Rocafort' Fai-Sto L . t ío . fin de que pueda apreciar el traba-
• E s t e ^ o i i í p f o ^ h í , ' ü No acusó concretamente a nadie & de reconstrucción realizado en la 
I t e r é s Keroíal e i l t i f l f ^ de motivo Por el ^ ^ Sala des^s'. carretera de la Habana a Güines. 
^ e r S 2 S S l í ^ S l ¿ POr rUau- mó «u a^ lar^c ión . HSA padre de To-1 ^ repórteres 
.n ei tomaian parte los profesio- mác rnn^ ^ . . . a í.,.„„ formación d( 
E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E 
D E P A N A M A 
Ha sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de Personal de la Dirección 
General de Lotería, nuestro querido 
amigo y compañero el señor José 
Antonio Cabargas, que ha venido 
desempeñando nasta hoy el impor-
tante puesto de jefe del Departa-
! .mentó de Circulación y Publicidad 
tor Ramiro Guerra; doctor Manuel 
Márquez Sterling; doctor García 
Echarte; doctor Raúl de Cárdenas; 
(Continrta en la página Tointitrés) 
F A L L E C I O E N O M A H A L A C A N -
T A N T E B E R N I C E t ) E P A S Q U A L I 
OMAHA, Abril S.—Madame Eor-
nicc de Pasquali. estrella de ópera, 
falleció de pulmonía hoy en el hos-
pital Lod LIster, d̂ i esta ciudad. 
Su representante, Jay Clark, trasla-
dará esta noche al cadáver al este y 
la cantantf será enterrada irierca 
de Boston. 
Madame de pasquali antes de. su 
matrimonio con el Conde Salvatore 
de Pasquali era conocida como Ber-
nice James. Su madre y un herma-del DIARIO DH L A MARINA. 
Conocidas como son las dotes dei"o viven en Boston. E r a prima don 
que ihacen la in-
s Cocho 'envió ' na" teiegrama'al e la Secretaría de Obras 
|»aies mas distinguidos de los Países Públicas han sido esporialmeute iu-
(Continúa en la página veintitrés) .(vetados, a dicha excursión 
f iempo 




OB TMA. CONCTOKENCZA, BW I O S W E I i X i E S ESPESANDO ZiA IrXiEOASA PBIi D». TOBHIENTE 
Esta tarde embarcará para Méxi-
co t i . Exculehtly.mo señor Miuistr-
de Panamá, doctor Don Narciso Ca-
ray. 
Va el Ilustre diplo«n|ático pana-
meño a preentar sus cartas croden-
ciales al Presidente Calle, para ejer-
cer ante el Gobierno mejicano la mis 
ma alta rep»eseutación que ejerce en 
Cuba. 
E n breve tiempo que ha estado en 
tre nosotros el aoctor Caray, ha has 
tado no sólo para qtie es conozcan, 
sino para que se admiren especial-
mente 011 los círculos diplomáticos i 
y sociales, sus brillantes dotes dei 
cultura y su magnífico dou de geu-l 
tes. Si tuviésemos la certeza de quej 
habría de prolongarse su ausencia ! 
seríamos muchos lamentarlo, por! 
la estimación en que le tenemos; peí 
ro abrigamos la esperanza de qu?' 
ha de regresar pronto para proseguir 
las labores que dcjii iniciadas, pro-
metedoras de una más amplia y efu-
siva inteligonclu entre Panamá y'Cu-
ba. 
Con fundados motivos, porque he 
moa podido aquilatar las sobresalicu 
tes cualidades que realzan al ilustre 
diplomático paiíítmeño. lo augura— 
tttoa los mejores éxitos en Méjico, 
donde seguramente se sabrán apre-
ciar, del mismo modo que en nuestro 
país y en todos los que hasta aho-
ra \ \ \ estado, su talento preclaro, 
jsu innata ptmpatfa, su, acendrado pa-
triotismo, su noble afán por estn-
char en forma práctica los vínculos 
que no siempre unen con la flrmez;i 
que sería convenieute, a los pueblos 
de nuestra America. 
r»"«fnjna«i al dotnor Garay mi fo. 
licísimo viaje, y. anhelamos fer ia 
cuunio antes en esta tierra, que pa-
ra serle más grata es la de su üe-
üora esposa. No le decl'mos adiós, si-
no hasta pronto, 
actividad e inteligencia que ador-
nan al señor Cabargas, demás está 
decir que su designación para el nue-
vo cargo constituye un verdadero 
acieftd. 
Reciba el querido amigo nuestra 
cumplida enhorabuena. 
na de la Metropolitan Opera Compa 
ny con Caruso, con quien trabajó 
siete años sucediendo a l*1 Sem-
brich. 
Madame Pasquali se enfermó sn 
una- tournéo del Orphoum Vaudevi-
lle Circuit. 
A c o r d a r o n t a m b i é n p e d i r a 
la C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
que no a p r u e b e e l p r o y e c t o 
Matanzas, abril 3 . — DIARIO D E 
JL.A M A R I N A . — Habana.— Con el 
propósito de acordar una felicita-
ción al obispo de esta diócesis, mon-
señor Severino Saínz y Bencomo, y 
al mismo tiempo hacer una nueva 
y pública adhesión del clero por su 
respetuosa, aunque enérgica y de-
cidida, campaña de oposición a la 
ley del senador doctor Gonzalo Pé - ' 
rez, relacionada con la nacionaliza-
ció del clero, se efectuó esta tar-
de una concurrida reunión en el pa-
lacio episcopal. La reunión fué con-
vocada por los cinco sacerdotes cu-
banos pertenecientes a la diócesis 
de Matanzas, actuando como presi-
dente de la asamblea monseñor 
Saínz y asistiendo todos los párro-
cos de la provincia. 
Entre los asistentes estaban los 
padres Federico Romeu, vicario pro-
visor del Obispado; José Viera, cu-
ra párroco del Limonar, compromi-
sario presidencial por el Partido L i -
beral y enviado extraordinario del 
Gobierno Provincial de Matanzas, a 
Europa, para estudiar allí el mejor 
sistema de gobierno; Antonio Huer-
ta, Emiliano Massuet y vicario do 
la catedral doctor Jenaro Suáre^'. 
Estos son los.^árrocos cubanos pro-
moventes de la reunión. Estaban, 
también, allí, los curas párrocos, 
Méndez, de la iglesia de Versalles: 
Graná, de la de Pueblo Nuevo; Or-
tiz, de Ja de Jovcllanos; Rodríguez, 
de la de Sabanilla; Brage, de la de 
Ceiba Mocha; Barea, de la de Bo-
londrón; Pardo, de la de Alacranes; 
Macíae, de la del Perico; Pastor, en 
representación do los padres paúles, 
y Troncoso, por loa carmelitas. 
Se unieron a los acuerdos adop-
tados, por telégrafo, los pár.ocos 
doctor Novo, de Cárdenas; Guasb. 
de Pedro Betancourt; Qajfi Romáír. 
denlos Arabos; Pinzón, de C»n*áís, y 
Fana, de Jagüey Gran-Ie. Estas ád-
heslones fueron espontáneas, y la 
reunión se efectuó en medio de la 
mayor cordialidad, compenetrados 
todos los concurrentes de la necesi-
dad de actuar con â mayor unió'' . 
Entre los acuerdos adoptados fi-
guran estos: 
Dirigir escrito a la Cámara de Re-
presentantes, manifestando a los 
componentes de este cuerpo, la con-
veniencia de que no sea' aprobado el 
proyecto de ley del doctor Gonzalo 
Pérez, porque es inconstitucional; y 
dirigir, a propuesta del señor obis-
po, una súplica a los sacerdotes to-
dos, para que lleven a efecto unn 
activa propaganda cerca de los jó-
venes cubanos, a fin da aumentar fa 
vocación ecífesiástiea j obtener el de-
siderátum del clero nacional. 
Se re.qordó entre los agictearV?, 
que la Iglesia Católica no neCoáit.i 
leyes que la obligen a cumr""r. sus 
altísimos deberes. Su finalidad im-
pónele ese recto proceder, obligán-
dole a conservar delicadas y am<^ 
nlzar relaciones con los gobiernos ^ » 
los países donde ejercita su divina 
acción Q influencia. 
Terminada la reunión, nionscfior 
Safnz enseñó a los asistentes las de-
pendencias del Obispado, a los pá-
rrocos que aun no conocían el nue-
vo palacio episcopal, obsequiándoles 
galantemente. 
Se formularon votos por la pros-
peridad de la Iglesia y de la Re-
pública. 
Desde hora muy temprana notá-
base en las callee inusitado movi-
miento de sacerdotes, que asistían a 
la reunión del Obispado? 
Gómez. 
MOMBWTOS B K Q U E Bl» B K B A J A B O » TOKX.TBITTB, A L D B S B K B A K C A » . 
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MXKMBRO ItBCAN»» EN CVBA XMi "l'HK AHHOCIATfcn. VUJCM*' 
E l R e g l a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n 
Con el refrendo del Señor Secreta-1por la forma en que se halla redacta-
lio de Estado ha aparecido hace pocos j do, aparecen colocados en el mismo 
días en la Gaceta un Decreto sobre| nivel de delincuencia el autor y el; 
"reglamentación de la Ley de Inmi- cómplice, el acto y el intento, la 
gración", que, según a la cabeza de coacción y ía proposición. Y ello 
la resolución se consigna, es la Orden ofrecería base a la denuncia de pal-
Militar número 115 de 15 de Mayo marias contradicciones con inconcusos 
Je 1902. •' principios del Derecho y explícitas dis-
Aunquc la finalidad perseguida con! posiciones del Código Penal. 
Tampoco se distingue por su cla-
ridad el texto del artículo segundo 
que deja la frase "dentro de los cin-
prcámbulo alude, derivados de la Con- co años de su llegada a Cuba" en tal 
'tención para la Supresión de la Trata débil enlazamiento con las anteriores 
de Mujeres y Niños, de 30 de Sep- que no se acierta a comprender si la 
tembre de 1921. y el Arreglo y la infracción se comete cuando se trate ^ . r ^ ^ „ 
Convención sobre la Trata de Blan-|de una mujer que lleve ese tiempo de ¡J^ M A L E T I N E X T R A V I A D O 
cas de 18 de Mayo de 1904 y 4 d ¡residencia en la república o si. lo quc| 
Mayo de 1910. no por ello debemos' parece más natural dado el castigo 
olvidar que la potestad reglamentaria' que se impone, inciden en culpa sólo 
concedida al Presidente de la Repú- los que dentro de los expresados cm-
tal reglamentación parezca inmejora-
ble y se juzguen perentorios los com-
promisos internacionales a que 
C A C H A T 
C A C H A T 
e s t á p r e s e n t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
, p a r a a fe i tarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
S e r á s in duda su preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta le navaja. 
Los que saben afeitarse usan 
H A N D Y G R I P 
N o irrita la piel y deja en ta 
cara una agradable s e n s a c i ó n 
de frescura. 
Colgate 9 Co. 
Arjenal 2 y 4. Hafrotio. 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
COumTS 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N -
S A D E C U B A 
SKCRIíTABIA 
L a Mesa de esta Asociación, en 
junta celebrada el día l o . del ore-
sente mes, acordó hacer publicai» las 
siguientes resoluciones: 
lo .—Invert ir los fondos existen-
tes en caja, en propiedades inmue-
bles o en valores públicos sólida-J 
mente garantizados. 
2o.—Recordar a los asociados! 
que el artículo 8o. del reglamento' 
vigente, en su apartado "d", previa-( 
ne que los auxilios y socorros sólo 
pueden ser otorgados "con justa cau 
i sa" . 
3o.—Declarar que en lo sucesivo 
I sólo serán autorizadas las recetas ex 
i pedidas por los médicos de la Aso-
j ciación, por medio de fórmulas ma-
gistrales. » , / 
4o.—Dar de baja a todos los aso-
ciados, "sin distinción alguna", que 
adeuden tres o más recibos de can-
tas mensuales. 
Loa que se hallen en ose caso, pue 
den considerar la presente como no-
tificación de que han dejado de ser 
asociados desde el presente mes. 
Habana 3 de Abril de 1925. 
Victoriano González 
Secretario. 
E n l a ñ c a f l e m l a 0 6 
S O B R E E L P R O F E S O R 
L A C A S S A G N E 
ANUNCIO D» VAPIA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hoapltal San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfernid^ades Secretas y de la Piel. 
Teniente Itev. 80, altos Consulta»: lu-
nes, miércoles y víernt>«, de 3 a 6- To-
Ifcfono M-t¡í82. No hat« visitas a do-
tnlcilio. 
E l i DR . R I C A R D O MACHIX 
Atentamente nos comunica nues-
tro buen amigo el doctor Ricardo 
Machia, Cirujano residente ¿el hos-
pital "General Calixto García"; 
Ayudante por oposición do la Cáte-
cn la 
G A R G A T I T A > N A R I Z Y 0 1 0 0 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
idcnte 
lo 68 blica por el artículo 68 de la Consti-
tución tiene límites definidos y barre-
ras infranqueables en lo que la pro-
pia Caita de Soberania establece y 
cuanta prescribe el Derecho positivo. 
Y por lo mismo que nosotros anhela-
mos con la mayor intensidad y aboga-
co años de permanencia en Cuba hos-
peden etc. a la mujer dedicada a la 
prostitución u "otro fin inmorar*. 
No sería, además, extraño que los 
artículos 11 y 12 produjeran sobre 
algún recurso de inconstitucionalidad 
-nejas de las Representaciones extran 
mos en todas las oportunidades, por la i jeras. Porque el último determina que 
íntegra y puntual satisfacción de lo "a ningún extranjero que haya come-
débitos de cualquier especie surgidos tido un delito en Cuba aunque haya 
de nuestras relaciones exteriores, qui-
siéramos ver despejadas las dudas q" 
sido indultado o amnistiado, o que 
sea de dudosa moralidad se le expe-
respecto a su eficacia en el orden le- dirá carta de naturalización" y es ob-
gal suscitan algunas de las disposi-1 vía la incongruencia de esto con cuan-
ciones del Decreto y desvanecidos los | to existe legislado sobré la ciudada-
temores de que la aplicación de otros j nía por naturalización. Y el primero 
preceptos pueda provocar dificultades i dispone el reembarco como no desea^ 
y conflictos con Gobiernos amigos. !Ue sin tener en cuenta el tiempo de 
Sin ánimo, por consiguiente, de for- i residencia de los que hayan sido con-
mular ásperas censuras, sino exciusiv? denados a una pena igual o superior 
mente c^n el propósito de evitar eno- a un año. Co»o no se especifica la 
josas interpretaciones, nos decidimos! clase de delito, se hace forzoso inter-
a exponer sucintamente ciertos extrr 
Ayer por la mañana, a la llega-
da de los pasajeros del vapor Es - i dra de Clínica Quirúrgica 
pgane^ extravió un maletín el escul-! Universidad Nacional y Cirujano Au 
tor don Ramón Maten, cuando le xiliar de la casa de salud " L a Cova-
revísaban sus equipajes en las ofi-jdonga", haber instalado su gubine-1 
ciñas de la Addana. j te de consultas particulares en la 
E l maletín contenía objetos de , calle de O'Reilly No. 100, altos, 
aseo, unos documentos, una máqui-; Nos ruega ert doctor Machín ba-
ña do retratar y otras cosas de me-! gamos saber por este medio a sus! , 
ñor importancia. ¡c l ientes , qde los lunes, miércoles y, ^ u j x f j o D B L «OSPITAI» MüiTU 
Se suplica a quien lo haya encon-j viernes de cada semana, y en horas1 C1PAL Dis SMJfiKGBftClAI 
trado se sirva entregarlo en Ber- de la tarde recibirá a las personas £EV>̂ UmtM 6 , v i m Urinaria- y «nr« 
naza i » , o avisar al teierono M-5078, que en el orden particular deeeen t edaoea venérea». Ciato»«toyui y Caí» 
P r . t e z a l e P e d r o s o 
lo que se agradecerá mucho. consultarle, 
C O M P A Ñ Í A d e p r e s t a m o s s o b r e a l h a j a s 
No pague en ninguna parte intereses abusivos por la pignora-
ción de sus prendas: véanos a nosotros; nadie le dará dinero sobre 
joyas tan barato como nosotros. 
C A S T I L L O , VALDES Y CA, 
Consulado 107, esq. a San Migue!. Telefono M-3940-
Director: E N R I Q U E V A L D E S 
í tTlñd! 
terumo d« loa wetare* Cirugía »• 
V'.üb Uilnarlaa. Cunaulta*. da 10 a I I 
y 4* S a 6 p. m «a i* ¿alia «« cuo. 
D I N E R O 
E n sesión pública celebrada por 
nuestra Academia de Ciencias, el doc-
tor Arístldes Mestrc, Socio Honora-
rio de ella y Profesor tltúlar de An-
tropología en la Universidad, pre-
sentó un estudio sobre el eminente 
Profesor Lacassagne, cuya obra de 
médico-legista en la Facultad de Me-
dicina de Lyon, en Francia, es de 
una significación extraordinaria en 
esa rama de los conocimientos antro-
potécnicos. E l doctor Mestre dedicó 
su estudio al doctor Raimundo de 
Castro, Presidente do la Comisión de 
Medicina Legal y a los miembros de 
¡a misma en la Academia de Cien-
cias. 
Después de referir la impresión 
personal que le blicera cuando hubo 
do visitarlo en 1920, dló cuenta de 
los hechos más importantes que se 
destacan en la vida científica del 
maestro desde que comenzó sus es-
tudios en la Escuela Médica de E s -
trasburgo hasta que fué nombrado 
Catedrático de Medicina legal en la 
Universidad do Lyon. Su labor en 
esa ensefianua, tan difícil como com-
pleja, fué en realidad notable; y sirtf 
múltiples publicaciones revelan una 
erudición pasmosa y variada. E n es-
te sentido el doctor Mestre señaló 
el mérito indiscutible de los "Archi-
vos de Antropología Criminal, de Me-
dicina legal, y de Psicología normal 
y patologógica", que publicó Lacas-
sagne desde 1866 a 1914. Además 
del valioso '"Tratado do Medicina 
Legal" y de otros estudios, el doc-
tor Mostré llamó la atención sobre 
ai mérito excepcional de los Infor-
mes médico-ilegales. No solamente 
Lacassagne fué un erudito, sino 
también un letrado, un biblófllo, uu 
filosofo, como lo prueban sus escri-
tos médico-psicológicos sobre Mon-
taigne, J . J . Rouseau, etc. Las 
lecciones con que Inauguraba sus enr-
t-os académicos constituyen documen-
tos inapreciables, ocupándose dol 
papel der médico en la redacción de 
las leyes. E l doctor Mestre analizó 
las opiniones de Lacassagne ante el 
problema del hombre delincuente re-
presentando ideas intermediarias en-
tre las doctrinas de Lombroso y de 
Tarde. 
L a labor de Lacassagne después 
de su jubilación eu 1913 y cuando 
cumplía los setenta auüS 
reviste también especial 
tonces consagfó sus vigilia ^ 
tudio del problema <ie la v 8 
blicando en 1920 un libm ^ 
del apunto lleno de curiosa» 
zas. L a disgregación .senil í*1 
sabio, es obra muy li u ¿ ^ 
necesario uu accidente par» a" 
el equilibrio y la rlda; v ¿r* 
dente le sobrevino en Febr^ 
1924. Al atravesar la (•alio 
tomóvil lo echó a tierrar're'c •I1; 
una herida en el cuer0 Ca?^: 
más tarde se apagaron .sUs f'1̂  
y murió después de un coraa 
ga duración. Por dUpc»sic;,' 
mentarla le fué practicad^ i. 
sia sobre la misma mpi«a den 
torio de Medicina Le^ai do a 
cassagne^había hecho tantas 
8encia''de sus alumnos. l ü 
y sencillez que ordenó para . ' 
nerales estuvieron a la altura"? 
sabiduría y buen sentido p r á ^ 
Nadie como Lacassagne, exnr 
el doctor Mestre al terminar 
curso, serviría de modelo en W 
nectud. Trabajó con cj mismo a 
lo de sus mejores años; ^ n i l 
al grupo de los que han mauift 
do Inquebrantable conatancia e, 
dos sus empeños, sintiendo sie*. 
el estímulo de las más altas ul 
clones del espíritu. PertenJ-" 
grupo de los que vertieron sw 
a su alrededor las lucos ^ ^ 5 
rísima inteligencia y la bond^ 
su corazón, de quienes, con eTL 
carácter de antigi^o Profeaoy 7 
hombre público de incomparjú 
prendas personales, detíearou cc¡ 
tantemente el mejoramiento J 
patria amada y al cual contri 
ron con todas sus energías. 
Seguidamente «i doctor Ralnj, 
de Castro habló para expresar 
agradecimiento al doclur Mestre» 
haber dedicado su estudio mâ t 
tico sobre la alta personalidad a 
tífica del Profesor Lacassagne ¡ 
y a los miembros de la Comisiót 
Medicina Legal de la Academij 
Ciencias, refiriéndose a aquellos-
bajos por los cuales nunca podrá 
olvidado en la Medicina Legal e1 
lebre maestro de Lyon. cuya -




mos que a nuestro juicio merecen r 
pretar el precepto en términos absolu- X ^ ) j R » » 
los. Y . por lo tanto, quien en Cuba! 
A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
dido y pudieran estimarse susceptibl 
de aclaración o de -le re:orma. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías ffenlto urinaria». 
Cxaipen visual de la uretra, vejiga ./ eoteterismo de las uréteras. Enferma* 
d a d e H de scfíuraa. 
Tratamier to eléctrico novísimo y efionz contra la debilidad sexual y «n-
fermtdades venéreas. Consultas a« 9 a 12 y de 8 a 6. < 
OBISPO 48 TEIUHTOXO DC-UM 
«10359 alt. lad i» Ne 
pecial consideradión en el Decreto alu-'haya residido durante largos años y en ! d« U Facultad y Hospitales de New Tork y Baltimore 
Cuba haya formado una familia y 
construido una fortuna, de! territorio 
Con ese objetivo nos cumple refe- ^nacional sería irremisiblemente expul-
tirnos, en primer termino, al artículo j sado "como no deseable" si por cual-
primero donde la pena de prisión co- i ouier azar de la vida cae sobre él 
rreccional señalada por la orden 115- una condena. Esto, dicho sea con ple-
a la introducción de una mujer en|na sinceridad, no es jurídico, ni es 
Cuba para dedicarla a la prostitución! político, ni es conveniente a los inte-
se hace extensiva a "cualquier otro'^ses generales y el porvenir de la 
fin inmoral" lo que equivale a crear j Nación. 
un nuevo delito, definiéndolo con in-i Convendría, frente a esa situación, 
conveniente vaguedad, y también a las! esclarecer y rectificar conceptos, fi-
A razonable interés lo facilita, eo 
operación reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente «obre j 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
LMPOTISNCII P E K D I D A 8 
S E M I M L E S , toTEKlLI-
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y Ht íUMAS O Q U E B R A -
DURA», CONSULTAS DE 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 4 1 
Í Í S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
tercerías, no castigadas en la disposi-
ción del Gobierno Interventor, y cu-
yas responsabilidades se prolongan sin 
limitación, invadiendo otras fronteras 
legislativas hasta "después del desem 
barco de la mujer en el territorio na-
cional". 
Por otra parte en el mismo artícu-
lo primero, por sus términos o quizás 
jando con mayor precisión y más visi-
ble armonía con las leyes vigentes, el 
alcance y los efectos del Reglamento 
sobre Trata de Blancas. Y fácil pa-
rece la tarea que recomendamos, cuan-
do se la compara con la que sería 
necesario desenvolver a la hora de las 
impugn? /- nes ante los Tribunales y 
las quejas a la Cancillería 
V I C H Y 
m m m t m m 
a H O S P I T A L D E B A Y A M O 
A L SR. S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
Doctor Porto: 
Bien hizo usted a la verdad, y 
permítame que le felicite por ello, en 
no acompañar a la benemérita Socie-
dad de Estudios Clínicos en su pro-
vechosa excursión a Oriente. 
Muchas bubieran sido las cosa? 
malas que sus ojos hubieran visto 
y más las peores que hubieran escu-
chado sus oídos, al paso por tantos 
pueblos que yacen sumidos en el 
más gubernamental abandono desde 
el pnto de vista de la atención sa-
nitaria que debían recibir. 
Pero de todos los motivos de do-
lorosa y sentida protesta que los ex-
oursionistas hubimos, ninguno segu-
rameme tan intenso, señor Secreta-
rio, como aquel Hospital de Bayamo, 
ciudad de gloria pretérita y de his-
tóricas herejías contemporáneas-:. 
desde el sacrilegio cometido con4 las 
reformas de la capilla patriótica* en 
la Iglesia Parroquial, hasta la feliz* 
idea lanzada ^ como un comentarlo 
por uno de los vecinos que halagó 
nuestra estancia, exponiendo lo que 
convendría al pueblo el estableci-
miento de un cine o cosa análoga en 
uno de aquellos solares ilustres, a 
donde pastan libremente las mansas 
yeguas ciudadanas. 
¡Cómo será el Hospitalito en 
cuestión que al abrirse a nuestro 
paso sus sucias mamparas de tela 
metálica exclamó alguno: "¡Tela me-
tálica para que no entren moscas! 
¡Pero si aquí las moscas estAn a 
dentro! 
Infórmese, doctor Porto, sobre loi 
B I E N V E N I D A 
Ha llegado a esta ciudad proce-
dente de España, nuestro estimado 
amigo el señor José Benito Santa; 
Eulalia, Cónsul de España en Ma-
natí . 
Acompañan al señor Santa Eula-
lia, sus hijos y su hermana la seño-
ra Mercedes Sánchez de Món. 
Hacemos llegar al querido viajero 
nuestro cordial salido de bienven'da 
por su feliz regreso a este país, don-
de tanto se le estima. 
Dentro de breves días partirá pa-
ra Manatí, donde tiene el señor Sán-
chez Santa Eulalia importantes ne-
gocios azucareros. 
extremos que apuntamos y mejor aún 
sobre aquellos que callamos de puro 
dolidos, y sepa, para que no le sos-
prenda, si el rumor amable de algún 
apuntador discreto lo lleva a su oído, 
que antes do partir, y haciendo gala 
al atrevimiento estudiantil que en 
días de prueba universitaria me ca-
racterizó, llamé a un grupo de ve-
cinos y les dije: la Secretaría do 
Sanidad me ha comisionado para ma-
nifestar a ustedes que si desean un 
Hospital deben trasladar los enfer-
mos que hay actualmente en el que 
así se llama a los salones del Ayun-
tamiento, y después prender fuego 
a esa barraca. 
Con la seguridad de que sabrá us-
ted atender y agradecer esta repre-
sentación gue de su Secretaría me 
he tomado, quedo a su disposición, 
s., s., 
Rogelio Sopo Barrcto. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
D E f l f j O R f l 
m * V E R A N O 
U s t e d d e b e u s a r los t r a j e s es-
p e c i a l e s q u e h e m o s c o n f e c c i o n a -
d o e n t e las l i g e r a s y d e co lores 
m á s c l a r o s . 
L o s q u e g u s t a n d e v e s t i r c o n 
p r o p i e d a d t i e n e n e n estos t r a j e s 
l a r o p a a d e c u a d a p a r a i r c o r r e c -
t a m e n t e a l a m o d a y d e a c u e r d o 
c o n l a t e m p e r a t u r a . 
S i u s t e d n o s v i s i t a s e r á mu> 
c o r d i a l m e n t e a t end ido . 
V I C H Y C E L E S T I N S 
U M t J O R A G U A I t H V 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
£ 4 1 3 A D 
E n t o d o s ¡ o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
de p0; • Entre los distintos modelos de armaduras que acabamos ^ 
ner a la venta, tenemos el gusto de ofrecer el presente, 
une a la elegancia de su estilo, la mayor comodidad por 
de su peso. psid*̂ "5 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo con las nece» 
de sus ojos. , | j g 
E L T E L E S C O P I O C a s t > $ s r f c ¿ 1 
(Antes San l íafael) G E N E R A L C A R R I L L O 24. 
T E L F . A-0308. M A UANA-
C 3360 alt. 
•sus 
I 
A N Ü A t l l l 
U 1 A K I 0 D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D E L A M E N T E 
» P o r J o r g e R o a 
A C T U A L 
" L A GLORIA", E L MEJOR C H O C O U T E D E L MUNDO 
F L E S P I R I T U UE LAS E N T R E V I S T A S Y E L PROGRAMA D E MA-
CHADO. 
M D U K I O le ha cabido la satis-,y patrióticos propósitos, que de lo 
facción de haber sido el vehículo es- hojido de la conciencia pública he-
cogido por los ruturos Secretarios, mos venido recogiendo y prohijando 
del primer UaWnete del general jen los últ imos diez años . 
Machado para dar a conocer al país j í0 era ya posible que nuestro país 
los programas fiscales y administra-1 COntinuara moviéndose dentro de 
tivos y de alta política que a par- círculo estrecho y perjudicial a que 
tir del próximo veinte de Mayo tra- ie j ^ b í a reducido un estado político 
tará de poner en práctica el futuro ayuno de todo ideal constructivo y 
gobierno. Cada un» do las entre-, cansante de tristes, frecuentes y de-
vistas toeiebradaí» üaéta aliora por | ucadas compticacionos de Indole 
este periódico con las eminentes per-j eXterior. 
sonalidiides que compartirán con el , posición geográfica de Vaha, 
general Machado las responsabillda-j su cultura) i0 cuaiitioso de su rique-
des del Poder confirman, en forma, za y ol heroian^ de su hls-
plena, las legitimas esperanzas q«e¡t.orlat exlgían Un ttlto inmediato en 
el país ha puesto en sus futuros S0-Iel curso escabroso que habían to-
bernantes. i mado las actividades de nuestros 
Mientras los hechos no pueden des- Partidos gobernantes. Puede decir-
mentir Jas promesas estampada» en j8e qUe movido por este ideal el pue-
nuestras columnas, cabe esperar, j ^0 cubano dió su sanción electoral 
que, desdo Mayo, un nuevo amblen- j en ios últimos comicios a l progra-
te político y administrativo, satura- ¡ ma político que en el me» dt Oc-
do de provechosas renovaciones, j tubre puWlcó e* generad [Machado 
marcará una era distinta de la que|como candidato del Partido Liberal, 
hasta ahora ha envuelto el curso dejase programa, parece ser, que será 
nuestra evolución. Parece cosa e v i - L l cabo desenvuelto en lo práctico, 
dente que los hombres que han de, JNadie puede, por ahora, dudar 
E F E M E R I D E S 
S A N C H O I V P E R M I T E A I O S M O -
R I S C O S E L E G I R A L C A L D E 
ios 
( A B R I L 4 , 1 3 0 4 ) 
esumir tan complicadas responsay 
lidados, se hallan decididos a reall-
sar la ardua labor de encauzar las ac 
de la sinceridad de ese propósito, ni 
de las promesas de nobles rectifica-
ciones quo bajo juramento solemne 
Mam M.A " J ' 
tivldades de la nación por rutas dls- jjan hecho desde las columnnas del 
tintas y menos áridas de las que h e - j j ^ R i Q los futuros consejeros del 
mos atravesado en los últimos vein-
titrés años . 
Sobre todo, en ninguna época se 
han vertido palabras tan llenas de 
noble y desinteresado patriotismo, 
ni se ha probado tener, en las cla-
ses gobernantes, una mayor propor-
ción de tesonera voluntad para re-
general Presidente. E l mismo, hom 
bre de acción, y de una sinceridad 
puesta a Irresistibles pruebas des-
pués de su elección, ha reiterado î us 
votos comlclales, disponiéndose In-
clusive a recoger de primera mano 
en los propios üistados Unidos, 
aquellas impresiones a* Indole tan 
J T e n g o m o t i v o s m á s q u e so-
b r a d o s p a r a c r e e r q u e e n l a fe -
c h a q u e se c i t a m á s a r r i b a , los 
e s p a ñ o l e s e s t a b a n m e j o r g o b e r -
n a d o s q u e m u c h o s a ñ o s d e s p u é s . 
E n e l e x p r e s a d o a ñ o , y 
e n t a l d í a c o m o h o y , s u M a j e s -
t a d e l r e y S a n c h o I V d e C a s t i l l a , 
f i r m ó u n a c a r t a p l o m a d a c u y o 
o r i g i n a l se c o n s e r v a b a s t a n t e a p o -
liillado e n e l a r c h i v o d e S i m a n -
c a s , e n l a c u a l c a r t a c o n c e d e p e r -
m i s o a los m o r i s c o s p a r a e l eg ir 
e l a l c a l d e d e s u gusto a n d s i m -
p a t í a . 
¿ Q u é t a l ? . . . A s o m b r o s o 
¿ v e r d a d ? . . . 
P o r eso d i g o q u e en aque l lo s 
t i empos , s i b i e n d e s c o n o c í a n e l 
c h o c o l a t e d e " L a G l o r i a " , , no es 
m e n o s c i er to q u e p o d í a n n o m -
b r a r e l a l c a l d e q p e e l ig iesen los 
v e c i n o s , p o r m a y o r í a . . . 
¿ Q u e h o y t a m b i é n p a s a 
e s o ? 
N o l o c r e a u s t e d . . . E l q u e 
es tas l í n e a s e s c r i b e h a v i s to a l -
c a l d e s n o m b r a d o s p o r R e a l O r -
d e n , q u e e r a n m á s z o q u e t e s y 
b r u t o s q u e la p a t a d e u n oso. 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
i f e n ¡ n o 5 l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
QUININA EN F C K M A SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a ta Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza L a firma de E . W.i 
G R O V E se halla en cada cajita. 
P U B L I C A C I O N E S 
glr al país con estricta sujeción a los deUcaUa como son las que se re-
dictados do la equidad y de la ley. j «eren a nuestras relaciones especia-
, les con la vecina República a fin de 
E l DIARIO D E LiA MARINA se ajustar sus actos como gobernante- a 
enorgullece, pues, de Haber contri- j la realidad de los hechos y del más 
buido a la divulgación de tan sanos exigente patriotismo. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
R E C U R S O S P R E S E N T A D O S tel Ayuntamiento de Génova. envió ál 
de la Habana un bello állyim, com-
Bl señor Oscar J . Angulo, presi-. puesto por numerosas fotografías, 
dente de la Comisión del reparto de «ue muestran los principales edifi-
cnotas en el Gremio de Droguistas, clos y paseos públicos de aquella 
ha elevado un recurso ^Sl alcalde, l población, y tres que reproducen au-
contra su resolución, por la cual s e^ógrafos del gran navegante. En 
declara nula la distribución de cuo-! dicho álbum describe el Ayunta-
tas asignadas. Fundamenta su re-¡miento genovéa el resultado de loa 
curso el señor Angulo en que el al-; viajes del almirante, al nuevo mun-
calde municipal no tiene facultades. do. f 
legales para anular los repartos de | B l alcalde señor •Cuesta, se pro-
cuotas. I pone remitir un mensaje al Ayun-
—También el señor Ramón Pren-1 ta miento, indicando la conveniencia 
des, presidente de la Comisión del de enviar el álbum del ^yunta-
Vn estuche de bojibones os siem-
pre un delicado oibeequio que se agra-
dece mocho. Puede usted ver en las 
duloerísa nueatroo estuches origina-
les llenos de confituras que ponen 
tony alté el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C e . 
L U Y A N O , Habana 
reparto en el Gremio de Almacenis-
ta» de Tejido»; ha enviado un' re-
curso al alcalde, manifestando que 
éste no ha cumplido con lo que de-
termina el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, cuando exi-
ge que la distribución de cuotas he-
cha por la Comisión debe ser ex-
puesta al público, para que cual-
quier Industrial Interesado 
mient.i f'A Génova, que se guarda 
en el Arcnlvo de nuestro Municipio, 
ul Museo Nacional. 
L A SEGUNjDO BARITONO D E 
BANDA MUNICIPAL 
E l maestro Modesto Fraga, direc-
to! de la Banda Municipal de Hú-
sica, ha dado cuenta al alcalde del 
pueda1 resultado de las oposiciones verifi-
alegar contra lo hecho el derecho delgadas en la Academia de Húsica, 
reforma que estime conveniente. j para cubrir la plaza vacante de se-
— I gundo barítono de esa organización 
L A S CITACIONES D E L CONCEJAL,' musical 
L A F E 
" A N T E S D E C O M P R A I T 
Sus zapatos blancos, 
nuestras l o vidrieras 
elegirá. 
BUENO, B A R A T O 
GUSTO. 
Y A 
Ayer entregó en el Registro del 
Ayuntamiento el ciudadano Bartolo 
Formaron el tribunal de oposición 
los profesorta Emilio Reinoso, Ma-
nuel Rodríguez, Gonzalo Pereira, 
caclón adjuntando a ellas dos cita- t I ? ' 
clones, dirigidas al concejar señor - L<í^0Posltores f u e r ^ ^ ^ o r e s , 
José de la Fe, en las que se cita 
a éste para la sesión de ayer, a ais 
ocho de la noche, y de hoy, a las 
que las recogió debajo de la puerta 
cuatro de la tarde, manifestando 
Jo«é Oses y Peñalver, Mario Lina-
res y Alemán, Jesús " Valdés Quesa-
da y José Ignacio Argudín. 
E l tribunal propuso fuera desig-
nado el señor Osés, opinión que ha-
princlpal del domicilio def reYe7ido 106 SUya tambíén el maestro Fraga. 
concejal. 
, V I C E CONSUL AMERICANO 
Acerca de este asunto, el porta- ^ Secretaría de Gobernación par 
Pliegos a quien se le entregaron las'ticlPa a la Alcaldía, que por la Se-
üos citaciones, dice que cuando He-i r e t a r í a de Estado de la Repúbli-
f la resl(ienc1a del señor José de 'ca' ha concedido autorización de 
ii A n0 10 eDcontró allí, y c u m - ! 6 8 ^ a Mr. Ben B . Sampselle, pa-
Piiendo con la norma usual en es-ira ejercer en la Habana funciones 
tos caaos, ya que no encontró en la'de vlce-cónsul de los Estados Uni-
casa a nadie que se quisiera hacer de Norte América 
cargo de las citaciones, interesó la 
vea 
P e l e t e 
" E L F I G A R O " 
Muy calurosas felicitaciones mere-
ce nuestro compañero Catalá por los 
brillantísimos números que está pu-
blicando " E l Fígaro" últimamente, 
i E n el que acabamos de recibir nos 
sorprende admirablemente una infor-
mación sobre'el último sensacional 
poema del gran poeta ChO'.-ano titu-
lado " E l Hombre Sol". " E l Fígaro" 
reproduce algunas estrofas del canto 
IV de ese magnífico poema. Se re-
| producen también algunas de las ilus-
traciones que aparecen en el lujoso 
j libro qué constituyó la más grande 
I atracción entre los intelectuales du-
! rante las fiestas del Centenario de 
Ayacucho, celebradas en L i m a . E s 
i " E l Fígaro" el que primero ha dado 
a conocer en Cuba ese libro. 
Además contiene " E l Fígaro" en la 
Página de honor el retrato del gran 
, novelista Loveira, recientemente ele-
gido Miembro de Número de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras; 
un retrato de Chocano, muy original, 
en que aparece ciñendo en sug sie-j 
nes la corona que le / u é impuesta 
en Lima no hace mucho; un curioso 
artículo del doctor Valverde sobre 
un enorme error judicial cometido en 
Cuba hace 125 años; un artículo de 
Rodríguez Embil que desde Hambur-
go manda " E l Fígaro" sobre Manuel 
Sanguily, que se publica acompañado 
j de una admirable "fotografía men-
' tal", original de Sanguily, escrita el 
/año 1881, en el álbum de la enton-
ces señorita María Luisa Sarachaga; 
I Los Motivos de la Semana, de Cata-
lá, muy intencionados; un cuento de 
Barbusse, titulado E l Niño, con pre-
ciosas ilustraciones. 
E l antiguo hombre de negocios de 
la Habana Armando Godoy, residente 
hoy en Paríg, se revela poeta inspi-
rado y correcto en unos versos de-
dicados a Martí; versos de León Os-
sorio y de Enrique Serpa; un artícu-
lo de amenidades femeninas; otro 
interesantísimo titulado "Diario de 
una Maestra" y por último las sec-
ciones "Conversaciones del doctor" 
y "Crónica Social", con lectura ex-
tensa y profusión de grabados. 
" E l Fígaro" es la selección sema-
nal de literatura y arte más intere-
sante para las familias y devotos de 
la literatura. 
I MADRES! L a Casforia Fletcher « un 
substituto agradable c í n o í e n s i v o del 
aceite de palmacristi, e! elixir paregorico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. EspedalmcsU prepcnd^paia 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fr«»co T«n imtniccioDO detallada* para el uto. SjP' /fS¿/fA 
Para e»ilar imitacionet, hje»e iiempte en la firma ^tla^TX /-CeZĉ tM 
S e v e n d e t i e n d a d e t e j i d o s e n l a m e j o r p o b l a c i ó n 
d e l a P r o v i n c i a d e l a H a h n a . E s u n g r a n n e g o -
c i o y u r g e s u v e n t a . I n f o r m a n : M o n t e , 3 6 . H a -
b a n a . 
C 327.^ u U-O 
F E L I Z V I A J E 
PRFX30S DESCOMTTAAMJS 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
BELASCOADí, ZANJA Y SAN J O S E 
Engllsh Spoken. Teléfono M-5874. 
Hoy parte para Europa, después 
de breve estancia en la Habana, 
nuestro estimadt) amigo el señor 
León de León y Lara , Cónsul de Cu-
ba en BiarriU;. Va el señor León a 
hacerse cargo nuevamente de su des-
tino que desde hace aigún tiempo 
viene desempeñando con verdadero 
acierto y discreción. 
Le deseamos un feliz viaje. 
M a t e r i a l e s d e 
C o n s t r u c c i ó n 
e n g e n e r a l . 
C e m e n t o 
y Y e s o . 
l o s a s 
A Z O T E A , 
V I G A S 
y C A B I L L A S -
en cantidades 
mayores. 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, lico-
res, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro catálogos 
gratis, en los cuales hallará el camino de independizarse. Le en-
viaré también gratuitamente un espejito fabricado con mi fórmula 
patente número 85,910. 
Dirección: A . F . P E R M U Y ( I n v e n t a r ) L a C o r u ñ a . ( E s p a ñ a ) 
alt 20d-23 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
presencia del vigilante de servicio 5 
™ ; V í í 4presencia echó las míenlas 
Por debajo de la puerta. 
E L 
RENTTNCTA E L R E P R E S E N T A N T E 
C U E S T A 
E l señor Federico de la Cuesta, 
ha. remitido ayer un escrito V i al-
a k a n s i t o D E VEHIOULOS ^ ca"Ie' renunciando la plaza de jefe 
POR EMPEDRADO ¡de la Sección de Pedidos e nel Mu-
nicipio, por haber resultado electo 
Vecinos de la calle de Emnedra. 
*án*?o,han ^ S i d o a la A l c a l Z S 
gándole que, en evitación de nue-
neiS^aCla.S COmo la ^ co«tó la 
Z d i ,Lr\Crt0r, de la banda d6 «lea de la Marina Nacional, orde 
representante a la Cámara en 
últimas elecciones. 
las 
E X E N C I O N D E OONTPJBlXTON 
E l señor Gregorio Saez y Escobar, 
n<j|se ha dirigido al Ayuntamiento, ao 
ja supresión del tránsito de vehícu-1 licItando exención de contribución, 
a calle de Empedrado, con: í*01, cinco años' Para 
excepción de los tranvías eléctricos 
LA E N T R E G A D E L GOBERNADOR 
B A R R E R A S 
l e f c ^ f l :SlanUel Vega' P^sldente iei Consejo ProvinHni Q̂ 1= ti-.x--
el 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
L A S E Ñ O R A F U E N T E S D E 
N Ü Ñ E Z 
Bajo la Presidencia del doctor 
José A . López del Valle y con asis-
tencia los doctores Diego.Tamayo, 
Gustavo G . Duplessis, Armando Al -
varez Escobar, Conrado Martínez, 
Antonio Díaz Añbertini, Pedro Sabí, 
Francisco J , de Velasco, Hugo Ro-
berts y el doctor Francisco Rodrí-
guez Alonso que actuó de Secretario 
celebró sesión ordinaria la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Quedó enterada la Junta de los 
diferentes permisos concedidos por 
la Jefatura Local de Sanidad para la 
establtci- i compra de .éter y cloroformo para 
miento de una fábrica de pastillas | usos industriales, pasándose al A r 
contra los mosquitos, que dice es I c^ivo estos antecedentes. 
Industria nueva en el país. Fué pasado a la ^Ponencia dea doc-
—;— tor Velasco, el expediente que trata 
S I L L A S P A R A L A S C A R R E R A S de la explotación del agua de un po-
Varias personas han solicitado au- 20 en la finca "Santa Teresa" en 
o i j  i cial de la Haba-' torisíación de la Alcaldía para el • Rancho Boyeros, término municipal 
na. ha Invitado al alcalde para que' al(iuiler de sillas en el tramo de la I óe Santiago dé las Vegas, a instan-
Mlsta el lunes próximo a la cere-1calle de 23 ai Puente Habana, con' cia del 8eñor Mariano Casquero, 
monla oficial que se ha de efectuar'lnotIvo de Ia« carreras de automó-! Quedó enterada la Junta y con-
1 el Palacio de la Provincia con vlle8 que 8e efectuarán el domingo forme con los escritos del sefior Se-
entrante. cretario del Departamento interesan-
do autorización para abonar cuentas 
pendientes con motivo del último 
Brote de Tifoidea en forma epidé-
mica en la Habana y que no existían 
consignaciones para estos gastos al 
objeto de que sean abonadas con 
cargo aJ Fondo de Epidemia, según 
relación enviada por la Dirección del 
E n el Sanatorio " L a Milagrosa", 
de las Madres Católicas, ha sido so-
metida a una arriesgada operación 
la señora Carmen Fuentes de Núñez. 
Realizó la intervención quirúrgica, 
con franco éxito, propio de su gran 
pericia, el ilustre doctor .Fresno, 
profesor de operaciones en la Escue-
la Nacional de Medicina, y cirujano 
de reputación altísima y merecida. 
L a señora Núñez, esposa de un 
estimado amigo nuestro, se halla en 
vías de completo restablecimiento. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
?or R a r í ! j a e r t r e g í l del ^ b ^ n a . 
r ^ h ^ electo 8«Mdor de la 
Kepública, a su sustituto legal se 
Bor Antonio Ruix. ' 
K B O T m O A d O N D E R E N T A 
de la diferencia de renta oTseíva 
¿o , ? A * ! 1 . 1 * ™ * 1 ! ^ d ¿ e l m : 
la baña 
E l presidente de la LonJa t 
Mecerá recurso contencioso-adminis-
trativo contra la resolución de k 
Alcaldía que varió la contribución 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la Alcal-
día loa señores: 
Guillermo Lavertal, para tienda 
de tejidos en Plácido, 57. 
Baltasar Macifieira para figón en i ^¿spital Aiifraas 
V A J I L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Inglesas, floreadas, decoraciones 
distintas. 
Con 57 piezas $16.25 
Con 96 piezas. . . . . . 26.50 
Con 105 pie«as 36.25 
Con 137 piesas 49.25 
c r n s i K R T o s p l a t e a d o s c o n 
D I B I J O 3N I X CABO, GA-
R A i m Z A D O 
12 cuchillos AO n • 
12 tenedores T'O r I C Z a S 
12 cucharas «tío e n 
12 cucharas café -piO.DU 
Juegos de copas con 60 piezas 
francesas, grabadas. . $25.00 
Kn baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
so y completo surtido. 
" L A C O P A " 
NEPTUXO 15. Teléfono A-TIS3. 
Se atienden con esmero los pedi-
dos del Interior. 
MANDAMOS FOTOGRAFIAS 
Signe nuestra gran liquidación en 
Industria 95, 
MONSERRATE No. 4 f . CONSULTAS D £ 1 a *. 
Especial para ¡es pobres de 5 y media a 4f. i 
V I N O A R O Ü D 
í r t E i o c i i t o o u r i R i a c u s . t c i m i s . t . w e o o i M s ü r f 
/ i 
E L I X I R u m e i A N T I F L E H A T I G O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido «n el mando entero desde 1812, Solo pnrgratiro 
especial contra las enfermedades ooaaionadaB por la BILIS 
7 las FLEMAS t ^Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i oBchtradu por U maSua, da tiempo en tieiDpo,asegiim una perfecta salad. 
Exigir aobro mi rótulo la, firma, t JPaul OA.QK, 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIFIEMATICO de GÜILUÉ 
(tienen bejo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C2ÍU Mt 10 d lo. 
Santa Catalina y Auditor 
Kuong Wash, para subarrendador 
E L A L B C M D E G E V O V l 
n i S l ^ L i 0 ^ k 1809 61 Ayunta- , 
^ n n l * 5 aJ¿abananremlt10 1̂ de calle Aramburo. 38 
vánova, dos álbums Ilustrados con-
••emendo cuantOB asuntos existen en 
mestra ciudad que recuerdan el dos 
;ubrlmientü de la Isla por Grietó 
)aí Colón. cristo-
Correspondiendo a esa atención, 
Fueron aprobados los slgu'entes 
informes: 
Del Vocal Ingeniero faroraWe al 
Matadero Particu-lar en el poblado 
de Vegulta, en Ba^amo del señor An-
drés Socarraz. 
Velasco faTorable a un Reglamen-
to interior para el Matadero que en 
el poblado de Vegulta en el muni-
cipio de Bavamo posee el señor Luis 
León. 
Del Ingeniero aclarando Informe 
anterior sobre escrito de la Compa-
Sobie Yosko-wlez, para zapatería j ñía de Construcciones S. A . , res-
en Paula. 38. pecto a obras en el litoral. 
José M. Piñeiro, para frutería l Del doctor Hugo Roberts «obre 
en el Mercado Unico. I modelo de Neveras marca "Me Cray" 
Manuel Crasbon, para tintorería i en sentido favorable. 
l U V * ^ del h e r c i o de la, en- General Casas. S. 
Ching Gen Gun, para sastrería en 
San Nicolás, 79 y medio. 
Luis Lastra, para subarrendador 
en Pulido, entre Zapata y 31. 
Mr. Kenneth, para comislonieta 
con muestras en el Edificio N . Sco-
tla, números 304 y 305. 
Ciro Varona y Juan J . Martell, 
para agentes de ferrocarriles en la 
dero privado para el poblado de Ca-
mino Real en Victoria de las Tunas, 
de Oos señores Armas y Compañía. 
Del Ingeniero sobre proyecto de 
matadero en la finca Santa Rita, en 
el poblado de Vegulta, Bayamo del 
señor Miguel Céspedes. 
Del doctor Velaisco sobre expe* l 
diente para el funcionamiento de laí 
Fábrica de Gaseosas en Güines, de 
la propiedad del sefior Manuel Bra-; 
ge, señalándose que en dicho expe-| 
diente no aparece estar cumplido el! 
artículo 17 del Reglamento para la i 
Venta de Aguas y Refrescos, lo que¡ 
lia dé cumplirse antes p e r m \ r ; 
el funcionamiento de esta fábrica de' 
refrescos. j 
Y no habiendo otro asunto de que! 
tratar" se suspendió la ses ión. * 
A N T I G U A - » P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r » 
a l t ipo m á s b a r a t o d e p l a z a 
P E Ñ A y V E G A ñ H t $ ¥ l 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
A. NTE.» 
5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
en Merced, 48. i Del Ingeniero favorable al Mata- P I D A U N " R O B I N 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 5 
A N O X C I I l 
E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
£1 último adelanto higiénico usado ahora por millones de señoras 
Cinco millones de señoras 
americanas han adoptado el uso 
de KOTEX, o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Ccllucotton. Tiene un 
poder abrorbente cinco veces 
mayor que el algodón y absorbe 
instantáneamente 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por sí un deodorizante activo, 
pues está impregnada de un anti-
séptico desconocido hasta el día. 
Otra ventaja grande es que no 
hay que preocuparse por KOTEX, 
después de usada la servilleta se 
dispone de ella como de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta-
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de gérmenes 
y en dos tamaños: Regular y 
KOTEX-Super. 
Compre Ud- KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, tiendas, etc. Convénzase Ud. 
por si misma de las ventajas que 
cita mejora le representa. 
K O i e x 
D E O D O R I Z A D O 
Repruentante para Cuha 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
MUESTRA (jfRATIS—Mandt esta cupón con/Mtwcto| 
MISSTELLEN J. BUCKLAND 
c'o Cellucotton'Laboratorfe», 
51 Chimben Street. New York. B. U. A. 
Acepto m oferta gratU con b InttUgencU de qua será 
•ntermínente confidencial. 
Nombr* 
Ciudad y Púit 
£ S S 3 ¡ 
C O R D I A I a D B 
C E R J K B R L N A 
D E L 
D B . Ü U E U d ( N c n r T o r k ) 
r e o o m m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a ? t e n i a . 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a l , N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f i c i l d e l a M e a -
s t r u a c i á n u 
11m Ulrkí MecBcme Ce, fee. 
S A N A T O R I O D R P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e o t a i e s . P a r a ¿ r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , o ú m e o 6 2 , Guanafaacoa . 
A n u n c í e s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
E L . SUCEíAO D E GhOBlA NÜM. 7 Instruoctón <le la Sección Secunde, 
! doctores Chomat y Domlaguez, fué 
Oontlnúan pre&lando declaración i dado de alta ayei* el vigilaníj n<i-
muebaa personas, en la causa n ú m e - l m e r o 1474, nombrado Pedro Llera,j 
ro 363, que se instruye en el Juz-1 el cual fué gravemente herido cuan-i 
gado de Instrucción de la Sección Se-1 do los lamentabJea sucesos ocurrí-1 
gunda, con motivo del suceso san- dos días pasados entre policías y ea-j 
grientó acaecido el día 9 del mes, tudlantes de nuestro primer centro 
próximo pasado en la casa Gloria nú-( docente. i 
mero 7-B, becbo que ya conoce el E l vigilante Llera en 8118 decla-
]ector. raciones al Juzgado, no blzo acusa 
Entre otras personas declararon clón alguna contra nadie. 
m 
SUMA Y S I G T J B 
las siguientes; 
E J I>etective de la Secreta, señor 
Luis de la Calle, quien expuso que 
ton pronto tuvo conocimiento de lo E l señor Eloy Martín Serpa, en 
ocurrido el día 30 pasado en la casa ¡ cargado del garage sito en Lindero y 
Sol número 49, y en el que donde I Díaz Blanco, dló cuenta a la policía 
perdieran la vida el doctor García e,l baberle aldo sustrado el auto nú 
mero 8281, el cual aprecia en la 
suma de seiscientos pesos. 
NO T E N I A FOCNDOS 
A petición de Francisco Serna Ser-
na, vecino de Luz nAmero 65, el vi-
gilante número 1732, detuvo en Nep-
Món y su cbauffeur Manuel Iglesias, 
se bizo acompañar a la Enfermería 
de la Cárcel, por la joven Magdalena 
iLegron, vecina de Gloria número 7, 
con el fin de que esta se fijara en 
i el detenido Antonio Gómez y le dl-
i jera si era éste, que se acusaba del tuno e Industria a Abel R . Suárea, 
'doble homicidio, y no González Bo-- de España, de 30 años de edad y 
laños, el autor de aquellos sucesos, vecino de VIHegas número 41. I 
L a Legren, no reconoció al Gómez, Manifestó Serna a la policía qne • 
terminó diciendo la Calle. i hace unos días el acusado le presen-j 
Después declararon los marineros j tó un obeck por la cantidad de cíen 
do la goleta "Talcon Sping". llegada. pesos contra el Banco Hispano Ame-
ayer a nuestro puerto, y los cuales rlcano, endosado por Balblno Fer-
son amigos del detenido Bolaños, ¡ nández, resultando que dicho Indi-
viduo no tenía fondos 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
nombrados Francisco Cores Iglesias, 
de España, de 25 años d eedad. Ave-
lino y José Dorca Sayar, españoles, 
de 29 y 35 años respectivamente. ROPAS ROBADAS 
Dijeron, poco más o menos, que E n Joa Expertos denunciaron ayer 
el día ocho estuvieron paseando y Manuel Pérez Reyes y Primo del 
tomando unas copas en unión de Bo- ¡ Castillo Móntelo, naturales de Man-
laños y de la amante de éste, dejan- íanl l lo y Camagüey y de 19 y 42 
do a los dos en el café conocido por j años respectivamente y vecinos de 
"¡La Bombilla", marchándose ellos ai Empedrado número 60, que al re-
gresar a sus habitaciones notaron lia! 
falta de varias prendas de vestir que 
estiman en total en la cantidad dej 
doscientos cincuenta pesos. 
la Habana, siendo aproximadamente 
'las cuatro de la madrugada. 
También declaró el propietario de 
la fonda sita en Santa Clara y San 
Pedro, llamado Julián Fernández del 
Casero, de la Habana, de 39 años de 
edad. Dijo sef amigo del acusado 
González Bolaños, pero que Ignoraba 
todo cuanta se relacionara con lo 
que se Investigaba. 
E l Juzgado, ayer por la tarde re-
cibió un escrito del doctor Alfredo 
Marill, abogado, 
hoja de papel escrita por sus dos ca , 
ras, a lápiz y la que se dice t » | | » ^ ? ° ? L . ? ? f ? la Deura8tenIa Ellxlr 
Z O Z O B R A S : 
Las pasa a diarlo el neurasténlct. 
Intranquilidades sustos, quebrantos, 
temores. Todo un cuadro de sufri-
'^omíañanTo^uñai?116,11^8 tremendo que solo en la, 
fantasía existen. Para los malea de: 
redactada de puño y letra del dete- Antlnervioso del doctor Vernezobre, 1 
nido Antonio Gómez, acusado de la^118 vende.n e" todis la.8 botlca» ^ «ni 
muerte del doctor Món y en la que su depósito E l Crisol, Neptuno y] 
se declara único responsable y autor Manrique. Habana. Fuera nervios,: 
de 'los sucesos de Gloria número 7. 'fuera neurastenia, combátala acerta-
Dicha carta no está firmada por per-!damente 7 domlae sus nervios y su 
sona alguna, y según nuestras noti-
cias, es la Impresión del Juzgado de 
que la misma no ha sido escrita por 
©1 Antonio Gómez. Para llegar a lo 
cierto sobre el particular, dicha car-
ta será sometida a una prueba poi 
parte de los peritos calígrafos. 
mal. 
Alt. 
A G I T A 1 C S E : 
S i s t e m a d e C e r c a s 
0 
m . i i m u i M i i i i i 
! ! ! ! ! i i i i i i i í i i i i 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
V a l l e ü o S t e e l W o r k s 
A v e . d e M é x i c o Í C r i s t i n a ) 5 8 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 A p a r t a d o 1 9 1 7 
H A B A N A - C U B A 
S u c u r s a l A N T I L L A 
( O R I E N T E ) 
103 SU ^ V N p ^ ^ 
4 Ah- ^̂ ^̂ ^mmmmmummmaumKummummummummmmmmmammmmmmnmmmmm 
M R . E . A . K E R N 
EX-SOCIO ACUSADO 
A la policía participó ayer Baldo-
mero Felto Fernández, de España, 
Ha llegado a esta ciudad proce-
dente de México el señor E . A . Kem, 
E n su lecho de dolor, sentado en 
un sillón, clamando por aire, bus» 
cando sosiego para sus pulmones.' £ M o r t t * » * " (Te fa 'imi'or-
así está agitánoose el asmático en tante firma Norteamericana "The 
pleno ataque. Para combatir ol as- Norwlch phamaoal Company". de 
de 29 años de edad y vecino de Ras-lma. Sanahogo la medicación del as-jNew york. 
tro número 20, que al regresar a su ma, que cuenta muchos éxitos y que E j 8e£0l! Kern va en viaje de re-
estableclmiento notó que de su cuar-cada día contará más y más. Todas grego a {o8 Estados Unidos, habiendo 
to le habían robado ropas por va-; las boticas venieu Sanahogo y en su yisita(i0 México, Centro y Sur Amé-
lor de cien pesos, sospechando haya ¡ depósito E l Crisol, Neptuno y Man- rjca< 
podido ser el autor su ex-soclo José 
Pertlerra. cuyo domicilio ignora, pe-
ro sabe lo conpee un individuo ape-
llidado Pelaez, que reside en Jesús 
del Motite número 217. 
OTRO AUTO HURTADO 
A nombre de su señora madre 
nombrada Excilda Coíra, denunció 
ayer a la policía el señor José Ga-
blño, vecino de Omoa número 35, 
que se bahía personado en su do-
micilio un mestizo diciendo Iba de 
parte de Eloy Alonso Méndez, dueño 
del garage sito en Monte número 
416, en busca de la circulación de 
ila máquina número 2609. propiedad 
de su mamá, y que luego fué Infor-
mado por Alonso que era Incierto, 
habiendo desaparecido dicho sujeto 
con el auto y los documentos, por 
lo que se considera perjudicado en 
la cantidad de cuatrocientos pesos. 
rlque. Habana. SI es asmático tome 
Sanahogo -(juanto altes. 
Alt. 4 Ah 
F A R M A C E U T I C O PROCESADO 
Ayer por la tarde fué procesado 
por el juez de Instrucción de la sec-
iclón tercera el farmacéutico Luis 
García, dueño de la botica sita en 
Aguila y Esperanza, señalándose una 
fianza de quinientos pesos para go-
zar de libertad provisional. 
A dicho farmacéutico se le acusa 
de haber despachado una receta que 
contenía ácido fénico, lo que le pro-
dujo la muerte al menor de tres 
años de edad Antonio Billete, hecho 
que ya conocen nuestros lectores-
V I G I L A N T E DADO D E A L T A 
Por los médicos del Juzgado de 
V D E L ^ > 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
¿ t a q u e o , E ^ J l e d « S a n Vito C o a » 
m i s i o n e s y E n l * umetfades q a « 
afectan e l S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la fornmU dal nMj'or EifatMuf ¿» lo* 
N«rrÍM «a Nb*t» York, y m •muí* ooa mm 
O aran t ía • « Derruir, ú Dinero 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
U> VCNQCN EN TODAS LAS BOTICAS 
• N FRASCOS GRANDES DC 10 ONZAS 
S a r r a * J o H n s o n , T»a«»*ofeal* 
Meatra T Eat>tnoaa« •#«• 
Durante su corta permanencia «n' 
esta Capital el señor Kern se hospe- i 
dará en el Hotel Florida, 
Deseamos a tan correcto cahaHe-
ro una grata estancia entre nosotros 
U n R E M E D I O q u e C U M 
M A N T E N G A 
"SANO A. SU ESPOSO 
mediante AGAR • LAC. un laxante 
suave y moderado que - tomado al 
ecoBtarse — quito la conctipaclón y loa 
dolores de cabeta y mantiene la talud 
en general 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I V 
EN CAJAS DC 60 
CN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
B i f f i a f l K c i B E Z 
• LCGITI rio-
¡ I J U I B U R B O toCTo-PÉRSico- • 
Cada año más de 200$ 
personas muer en de ei 
lermedades de pechó 
1.a bola rázon que w mi 
siempre descuidadoótn-
tado demasiado tarde. S, 
en lu^ar de decir *' no» 
rá nada ", ó si, en v̂ 4» 
haber chupado algtiu 
pastillas de virtud dud:-
sa. ó probado producía 
mis ó menos cbarlatanesoos ofrecidos oor mu-
roa interesados, si'hubiesen leido, SI leídos-
famente el tratado sobre las RNFi ftMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr RAVssir.l» 
brian visto y entendido como hatnan copdpt 
daño v como po lian rararse, pues la eipíía-
don de las emormedacles es tan int̂ li¿ib\tli 
teoría nueva en que está establecido lodbe 
tratamiento indicado por la BACILLINC es tu 
cieutiflua. las curaciones expuestas en el tettt 
son tan comprobantes que no podemos dejará 
repetir que las personas padeciendo de iMi, Opresión con eipictomcíón, Laringitis, Bmw tls crónica. Catarro, enfermedades del Piekî  
toda afección de las oias respiratorios deba 
leer este precioso libro y seguir el traUmieak 
de la BACILLINE contenido en cada cajita 
instruiraa cuidándose. 
Laboratorio de laBACILLIWE RAVETT 
21, Rué Vaugelas, París i>e renta en Habana : 
VanDMlM Brnasto BARRA, MaaMl ÍOHHSC! 
y todas buetuu íarmacm > (irogueriai, 
DEBILIDAD, CüN VALED ENCIA 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U H e m o g l o b i n a 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — PARIS* 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T D D A S 
F O L L E T I N 4 0 
MAUR1CE I X B L A N C 
E T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción (U 
C A R L O S D 0 C T E U R 
D« venta en la librería "La Moderna 
Poetla". Pl y Margall (antea Obispo)) 
número 136. 
fContlnúa) 
te <iue ofreció a loa espectadores. 
Clarisa arrojó un grito. 
— E r a el tapón de crlstaL 
Se precipitó hacia Lupln y ae lo 
arrancó. 
— ¡ E s t e es, este es! profirió, fe. 
bril, la mujer. Este no tiene roza-
dura ninguna. Y, además, esta línea 
que yo divide por la parte media, 
en ol eitlo en que terminan las face-
tas de o r o . . . Justo, se destorni-
l l a . . . ¡Ah, sefior, se me van lus 
fuerzas ! . . . 
De tal manera temblaba, que L u -
pln se apoderó del tapón, y él mis-
mo lo destornilló. 
E l interior de la cabeza estaba 
hueco, y, en aquel hueco había un 
pedacito de papel enrollado a modo 
de bola. 
— E l papel de tela de cebolla, di-
Jo él en voz baja, muy emocionado 
también y con las manos temblonas. 
Hubo un gran silencio. Los cuatro 
sintieron su corazón a punto de es-
tallar, j temían lo que iba a ocü-
rrir. 
—Por f a / o r . . . por favor. . . bal-
bució Clarisa. 
Lupln desdobló el papel. 
Había nombreg escritos, unos de-
bajo de otros. 
Había veintisiete, los veiñtislete 
de la famosa lista: Langeroux, De-
chaumont, Vorenglade, de Albufex, 
Laybach, Victoriano Mergy, etc. etc. 
Y , debajo, la firma del Presidente 
del Consejo de administración del 
Canal francés de Ambos-Mares, la 
firma de color de sangre . . . Lupin 
miró la hora. 
— L a una menos cuarto, dijo; nos 
quedan veinte mlnutoe completos... 
Comamos. 
—Pero, dijo Clarisa que ya se 
asustaba, no olvide usted. 
Contestó simplemente: 
—Me caigo de necesidad. 
Se sentó ante el velador, se cor-
tó un amplio pedazo de pastel, y di-
Jo a sus cómplices: , 
—Orognard, Le Ballu, ¿una ta-
jada? 
—No vendrá mal, patrón. 
—fues, andanao, y a escape, ni-
ños. El cloroformizado nos obsequia. 
A tu salud, Daubrecq. ¿Champaña 
dulce? ¿Champaña seco? ¿Extra-
day? 
X I 
1A C R U Z D E L O R K N A 
Sin transición, por decirlo así, una 
vez terminada la comida, recobró 
Lupln toda su maestría y toda su 
autoridad. Ya había de ceder a su 
necesidad de sorprender a la gente 
con sus Inesperadas y geniales fan-
tasías. Puesto que había dado con 
la lista de los veintisiete, encerrada 
en aquel tapón de cristal cuyo escon-
drijo veía él con certeza en su Ima-
ginación, tratábase ahora de termi-
nar sin retraso la partida empeñada. 
Juego de niños, pues ninguna di-
ficultad ofrecía lo que quedada por 
hacer. Así y todo, era menester em-
plear, en aquellos actos definitivos, 
prontitud, decisión, e infalible cla-
rividencia. La menor falta era irre-
mediable. Lupln lo sabía; pero su 
espíritu, tan extrañamente lúcido, 
habla examinado todas las hipótesis. 
Y , desde aquel momento preciso, só-
lo actos y palabras, maduramente 
preparados. Iba a ejecutar y a pro-
nunciar. 
—Orognard, el mozo espera, en el 
bulevar Gambetta, con el carrillo y 
el baúl que hemos oomprado. Haz 
que venga y manda que suban el 
baúl. SI te preguntan algo en el ho-
tel, dirás que es para la señora del 
130. 
Y, dirigiéndose al otro compañero: 
— L e Ballu. vuelvo al garaje, y haz 
que te entreguen el automóvil . Pre-
t ció convenido. Diez mil francos. 
I Compra una gorra y un levitón de 
I maquinista. • ¿rae el automóvil do-
líante de la puerta. 
, E l dinero, patrón, 
i Lupin cogió una cartera que había 
sacado de la americana de Daubreca,! 
y en ella vló un fajo considerable Te 
billetes del bando. Apartó diez. 
—He aquí diez mil francos. Pare-
ce ser que nuestro amigo tuvo suer-
te anoche en el Círculo. Anda, Le 
\ Balín. 
Los dos hombres salieron por el 
cuarto dd Clarisa. Aprovechó Lupin 
un momento en que no le miraba 
Clarisa para meterse en el bolsillo, 
con marcada salisfaccíón, la cartera 
de Daubrecq. 
— E l asynto no será del todo ma-
lo, se dijo. Después de pagar todo? 
los gastos, to lavía me quedará al-
go. Y, lo que ca.ga además. 
Dlrlgéndoae luego a Clarisa le 
dijo: 
—¿TieTir» usted una maleta? 
—Sí . ma maleta que compré al 
llegar a Niza; y, también, up p ĉo 
de ropa blanc.i y algunos objetos de 
tocador, puesto que salí de Improvl-. 
t«o de París. i 
—Prepare usted tqdo eso. D.s-I 
pués, baje usteo al despacho. D'ga 
usted qu^ está esperando su baui, 
que un m?zo lo trae del depósito, y I 
que tiene usted qne abrirlo y hacer-1 
lo de naevo en su cuarto. Y, a rea-' 
glón seguido, anuncie usted au sa-l 
.llda. 
Quedado solo, Lupin examinó a 
Daubrecq con suma atención: des-
pués, efectuó un oumplldo registro 
y se guardó cuanto le pareció ofre-
cer un interés ouaSqulera. 
Orognard fué el que primero re-
gresó. E l baúl, un voluminoso baúl 
de mimbres con forro de moleequina 
negra, fué colocado en el cuarto de 
Clarisa. Ayudado por Clarisa y por 
Orognard, Lupln transportó a Dau-
brecq y lo colocó en aquel baúl, bien 
sentado, pero con la cabeza dobla-
da para que fuera poelble cerrar la 
tapa. 
—No digo que esto sea tan con-
fortable como un lecho de wagón-
cama, mi querido diputado, obser-
vó Lupln . (Pero, ací y todo, ee prefe-
rible a un ataúd. Siquiera hay aire 
para respirar. Tres agujerltos en 
cada lado. Anda, quéjate. . . 
Y, destapando un frasco: 
—¿Otro poquito de cloroformo? 
Pareces tenerle mucha afición. 
Empapó de nuevo la careta, en 
tanto que,- obedeciendo a sus órde-1 
ues. Clarisa y Orognard encajaban i 
bien al diputado con ropa, mantas de 
viaje y cojines que, por precaución, 
venían en el baúl. 
—Superior, dijo Lupln. Este bulto 
podría dar la vuelta al mundo. Cerre-
mos, y atemos. 
Le Ballu llegaba, transformado en 
maquinista 
— ' E l automórll está abajo, patrón. 
—Bien. Entro vosotros dos, bajad 
el baúl. Sería peligroso confiarlo a 
los mozos del hotel. 
— ¿ Y , si tropezamos con alguien? 
— ¿ Y qué? ¿No eres maquinista, 
Le Ballu? Llevas el baúl de tu ama, 
aquí presente, la señora del 130, 
que baja detrás de tí, que sube a 
su a u t o m ó v i l . . . y que me espera a 
doscientos metros más lejos. Orog-
nard, le ayudarás a cargar. ¡Ah! 
Antes, cerremos la puerta de comuni-
cación. 
Lupia se fué al otro cuarto, cerró 
la otra puerta, corrió el cerrojo, sa-
lló y tomó el ascensor. 
En el despacho, dijo: 
—"ESl señor Daubrecq ha sido lla-
mado a toda prisa a Monte-Cario. 
Me encarga que les diga a ustedes 
que no regresará basta pasado maña-
na. Hay que reservarle su cuarto. 
Además, en él qifedan su ropa y de-
máe objetos. Aquí está la llave. 
Se marohó tranquilamente y llegó 
al automóvil en que Clarisa se «la-
mentaba.: 
— J a m á s estaremos en París pasa-
do mañana. Esto es una l o c u r a . . . 
E l menor Incidente... 
—Por eso mismo, usted y yo to-
maremos el t r e n . . . E s máe segu-
r o . . . 
Después de hacer que subiera a un 
coche de punto, dló sus últimas ins-
trucciones a los dos hombres. 
—Cincuenta kilómetros por hora, 
por término medio, ¿verdad? Cada 
uno de vosotros guiará, y descansa-
rá, a turno. De ese modo podéis 
estar en Parte el lunes por la tar-
de entre seis y siete. No andéis más 
de prisa. 81 conservo a Daubrecq, 
^ 
no es porque lo necesite par» ?! 
proyectos, sino que lo guardo coi» 
rehén. . . y, también, por PreCfll: 
c l ó n . . . Quiero poder disponer 4 
él durante unos días. Por conslíttfv 
te, cuidadle bien, a ese querido aB̂  
g o . . . Algunaa gotas do clorofori» 
cada tres o cuatro horas. Es su jg 
s lón . ¡Largo, L e B a l l u ! . . . T r í 
Daubrecq, no te hagas mala 'e*° 
gre ahí arriba. E l techo es ' • J 
tente de veras. . . SI te marea», 
como en tu casa. . . |Vaya, and*0"' 
Le B a l l u í . . . 
Miró alejarse el aotomóvll; fl* 
pués se hizo llevar a una ofldM ; 
telégrafos, en donde redactó el 
guíente telegrama: 
•'Señor Praavlllo, Prefe**01* 
policía. Paria. ^ 
"Encontrado a l Individuo. 1^.5 
varó a usted el documento ^ f a . 
por la mañana a las once. Ooninn* 
clón urgi'nt0. Clarisa." 
A las dos y media, Claris» 7 *f 
pin llegaban a la estación. ^ 
—Cou tai que haya sitio, dijo 
r i s a que de todo se asustaba. ¿i 
—¿Sit io? Vero si dlsponenK»» 
dos billetes do wagón-cama. • • 
—¿Quien loa ha tpmado? ^ 
— J a c o b . . . a nombre de 
breoq. 
—¿Oómo es eso? jf» 
— E n el despacho del llot"1 
han entregado un sdbre qu« n"reí<i' 
pío acababa do traer para Datih^. 
contenia loa dos asiento» d« 
a n o x c m 
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F A G I N A C I N C X 
(OHDENSED 
Y C O 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a . P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r . 
B u s q u e H d . e L N o m b r e 
L A H A C I E N D A , N O L A L O T E R I A 
Confieso que no s a b í a 
que en C u b a la loter ía 
daba tanto majarete. 
P o d í a haberlo sabido; 
pero no h a b í a l e ído 
por el reverso un billete. 
M i d e s p r e o c u p a c i ó n 
tiene jus t i f i cac ión 
y es fácil de comprender: 
no habiendo nunca acertado 
a pesar de haber jugado, 
{ p a r a que lo iba a leer? 
Pero y a supe que renta 
cada diez d ías un treinta 
por ciento, que y a es rentar. 
E n tres sorteos mensuales 
son quinientos mil cabales, 
s i no yerro en el contar, 
Y , ¡ o h , i ron ías , caballerosI 
con tant í s imos dineros 
que deja la lo ter ía , 
no hay modo de que la Hacienda 
de dos reales se desprenda 
para pintarla a l g ú n d í a . 
Sergio A C E B A L . 
/ TE CASAS, Inés, ten por « « * n r © . . . 
que deberás e s hora* más dichosas 
til nje ie tas labios, n tos Uñes 
can el JUGO Dt ROSAS. 
L í q u i d o e x t r a í d o de l o s p é t a l o s 
d e e s a s ñ o r e s . A o s e b o r r a c o n 
¡ a h u m e d a d . N o e m p a s t a . 
F L O R A U A M A D R I D 
P í l d o r a ^ l D r . R o s s | S I N H I I j I S k o . 
I m p r e i ^ e n J L e t r a s R o j a s 
AU N Q U E y a c o n o z c a U d . l a a p a r i e n c i a de l f ra squ i -to e n q u e e s te a c r e d i t a d o 
t ó n i c o l a x a t i v o se vende , v e a 
s i e m p r e s i l a e n v o l t u r a os tenta 
e l n o m b r e d e P I L D O R A S D E L 
D R . R O S S i m p r e s o e n l e t r a s 
r o j a s . 
E n t o n c e s p o d r á U d . t e n e r l a 
« e g u r í d a d d e o b t e n e r lo q u e 
p ide . 
C e r c i ó r e s e t a m b i é n d e q u e l a 
e n v o l t u r a e s t á l a c r a d a e n a m -
b a s e x t r e m i d a d e s . 
P r o t é j a s e 
t a d a o b t e n e r l a s l e g í t i m a s P i l -
d o r a s d e V i d a d e l D r . R o a s , l a s 
c u a l e s h a n s ido c é l e b r e s p o r 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s c o m o u n 
l a x a t i v o a g r a d a b l e y e f í c a z p a -
r a uso e n e l h o g a r . 
L a s P i l d o r a s d e V i d a se l l a -
m a n a s í p o r q u e los q u e l a s u s a n 
c o n f r e c u e n c i a v i v e n r e b o s a n -
tes d e s a l u d y e x p e r i m e n t a n 
p l e n a m e n t e l a a l e g r í a d e v i v i r . 
S e v e n d e n e n l a s f a r m a c i a s . 
R e c u é r d e s e d e e x a m i n a r e l 
n o m b r e a l c o m p r a r l a s y v e r t i 
e l f rasqui to e s t á se l lado . E s u n a p r e c a u c i ó n m u y a c e r -
REHUSE UD. TODO SUBSTITUTO 
_____ DE ESTE REMEDIO _ 
f N t S Y D N t y ROSS COMPANY. be. *> HermA. If. A. U. S r * 5 
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L E C H E Y 
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SnCIOS 20 Y 22 TELEF. M334 A I4M 
S A N A T O R I O 
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P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M e é c o s de v i s i t a : D r A n t o n i o C a m a c b o . D r . C é s a r 
r , d e r i n ' Dr- J ^ é R- V a l d é s A n c i a n o . 
M e c V o s in ternos : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e n i t o D u r a n y Cas t i l l o . 
| e s t a c i o n e s a m e r i c a n a s 
K D K V 
i 
• tíábado 4 de A b r i l . 
I De la W e s t í n g i i o u a e C o . de E a s t , i 
i P i t t sburgh , que trasmite con, 309 
| metros . j 
A las 6 p . m . Concierto por la 
!banda West inghouse . 
A las 7. C o n f e r e n c i a . 
A las Meetlng del R a r i o Sphinx 
iC lub 
A las S y 15 . D i s c u r s o . i 
A las 8 y 30 . Concierto por la 
| banda Westinghoust). 
i a las 'J y 5 S. H o r a de Arl ington 
k y w 
trasmit ido desde el E s t u d i o de la1 
[ E s t a c i ó n P . W . X . de la Cubani 
jTelephone Company, el d ia 4 dei 
¡ A b r i l de 1925 a las 8 p . m . 
P r i m e r a P a r t e 
Solo de piano por el Profesor i 
S r . J o s é Campos J u l i á n . 
" T r a y i a t a " , R o m a n z a . V e r d i . i 
Por el b a r í t o n o s e ñ o r Antonio 
P l a n a 
"Con la M a n t i l l a " . C a n c i ó n 
e s p a ñ o l a . R o m e r o . P o r la so-1 
prano s e ñ o r i t a Alaría P e r o v a n i . ! 
"Rigoletto". " L a donne e mo-j 
b i le". V e r d i . por e l tenor se-' 
ñ o r ITansto A l v a r e z . 
C a n c i ó n cut iana. Por la s e ñ o 
r i ta Isabel Z a p a t a . 
T a m b i é n de l a W e s t í n g ü o u s e C o , ¡ 
y que la tiene s i tuada en Chicago, i 
Lrasmí t i endo con 536 metros . 
A las G p . m . Noticias financie-i 
vas 
A ias G y 3 0 . , Cuentos . 
A las 7- Concierto en el Hote l 
"'Cong'rftsa". 
ü B ¡S i 
iví.nm:'í.e con 333 metros y está,' 
s i tuada en New E n g l a n d . , 
A las 6 p . m . Concierro ez e^ 
Hotel B r u s w i c k . 
A las 7 . Notic ias C o m e r c i a l e s . 
A las 7 y 5 . C u e n t o s . 
A las 7 y 30 Concierto en el H o - | 
tel K i m b a l l . 
A las 8 . Concierto en el Hote l 
B r u n s w i c k . 
A las 8 y 30 . D i s c u r s o . 
A las S y 4 5 . P r o g r a m a m u s i c a l . 
A las i). Concierto vocal e instru-
mental . 
A las 9 y 20 . Concierto en el Ho-
tel K i m b a l l . 
i A las 9 y 4 0 . C o n t i n u a c i ó n del 
¡ P r o g r a m a vocal e i n s t r u m e n t a l , 
j a las l o y 5 . Concierto en el 
i Hote l B r u n s w i c k . 
W R C 
De la . Radio Corporat ion of A m e - j 
ñc&, de Washington D . C , que' 
trasmite con 469 metros . i 
I a las 6 p . m . Cuentos pare n i ñ o s . ' 
A las 7. Concierto en ei Hote l 
¡ W a s h i n g t o n I r v i n g 
A las 8, L a u r a s de l a B i b l i a . 
a las 9 y 1 8 . Conferenc ia . 
A ias 10 P r o g r a m a bailable en e l 
hotel Mayflower por l a orquesta de 
Vicente L ó p e z . 
A las 10 y 3 0 . P r o g r a m a de l a 
"Crandal l ' s Sa turday Negleters". 
A las 12 . P r o g r a m a bailable en e l 
hotel s c h o d e h a m . 
Segunda P a r t e 
Solo de piano por el Profesor 
wenor J o s é Campos J u l i á n . 
Canción e s p a ñ o l a . 
Por el b a r í t o n o s e ñ o r Antonio 
P l a n a , 
" P u ñ a o de R o s a s " . Duet to . 
C h a p í . Por la sr prano s e ñ o r i -
ta M a r í a Perovani , o a r í t o n o se-
ñ o r N é s t o r del P r a d o . 
"Mi esposa s e r á oandera" . 
R o t o l i . por g tenor s e ñ o r Na-
varro . 
"Anil lo de H i e r r o " . Po r ía so-
prano s e ñ o r i t a Zapata y el te-
nor s e ñ o r M u r l á . 
T e r c e r a Parte 
Solo de piano po» el Profesor 
s e ñ o r J o s é Campos J u l i á n . 
" E s t h e l a " , c a n c i ó n cubana, te-
nor y bartono . P r a t s . Por loa 
S r e s . A l v a r e z y P l a n a . 
C a n c i ó n c u b a n a . S á n c h e z de 
F u e n t e a . Por el tenor s e ñ o r 
N a v a r r o . 
" L a R e i n a del C a r n a v a l " , T e r -
ceto. Soprano s e ñ o r i t a Paro-
vani, b a r í t o n o s s e ñ o r e s Prado 
y P l a n a s . 
w O c 
De la P a l m e r schoo l Chlropract ic 
de Davenport que trasmite con 484 
metros . 
A las S p . m . Notic ias de p o l i c í a . 
A las 6 y 5 0 , C u e n t o s . 
A las 7 5 0 . Conferenc ia . 
A las 9 . Dos horas de programa 
'mus ica l por la C h a p t e r of De Molay" 
A las í l . P r o g r a m a en el hotel 
L e c l a i r . 
r o í 
De la Genera l E l e c t r i c C . de 
Schanectady, New Y o r K , que t r a s m i -
te con 380 metros . 
A las 5 y 3 0 . P r o g r a m a bailable 
en el hotel New K e u m o r e de A l b a -
ny, New Y o r k . 
j S e r á n cantadas las canciones m á s 
¡ p o p u l a r e s . i 
E l i B A N Q U E T E t l N E L C A b l X O 
L o s discursos y el p r o g r a m a m u s i c a l 
de] homenaje del Cas ino E s p a ñ o l a l 
Genera l Machado s e r á n trasmitidos 
esta noche por l a e s t a c i ó n de radio 
•*P. W . X . " 
L a E s t a c i ó n de R a d i o " P . W . X . " 
de la Cuban Telephone Company 
t r a s m i t i r á hoy a d e m á s de s u con-
cierto regular , el programa a r t í s t i c o 
%ualcal del homenaje que le ofre-
cen los socios del Cas ino E s p a ñ o l a l 
Presidente electo de la R e p ú b l i c a , 
General Gerardo M a c h a d o . 
Con este fin Be han Instalado en 
los salones de la C a s a de E s p a ñ a tres 
aparatos trasmisores que r e c o g e r á n 
los selectos n ú m e r o s del concierto 
cuyo programa damos a cont inua-
c i ó n : 
1. — " G e n e r a l Machado". Marcha . 
G . Guanohe . 
2 . — " M a r i n a " . S e l e c c i ó n . A r i e t a . 
í . — " P o t P o u r r i C u b a n o " . M . V a -
rona . 
4 . — " A v e n t u r a s de Venus" , Dan-
z ó n . J . A n k e r m a n s . 
5 . — P o t P o u r r i E s p a ñ o l . J . Sa-
lomo. 
6. — T l t l n a , F o x . R . G o n z á l e z . 
7 . — S o y C u b a n o . C r i o l l a . L . C a -
s a s . 
8 . — A P i e . D a n z ó n . E . Moreno. 
A d e m á s h a r á n uso de la palabra 
por la C o m i s i ó n Organizadora el se-
lior Salvador Soler y por l a Junta 
Direct iva los doctores E d u a r d o E s -
caaena y Q u l l é z y Secundlno B a ñ o s . 
i W E A F 
U . . t 
l De la A m e r i c a n Telephone and 
'Te legrahp C o . de New. Y o r k , que 
I t rasmite con 492 m e t r o s . 
| De 6 a 12 p . m . Concierto en e i 
| W a l d o r f A s t o r l a . 
P r o g r a m a voval q i n s t r u m e n t a l . ¡ 
Piezas a dos p ianos . 
I Cuentos . 
Concierto en el W o l d o r f A s t e r i a . | 
i Soprano C a t a r a t a G o b b l . 
j T r i o de los hermanos P a l l a v i c l n i . 
Programa en el Hotel Pensy lvanla 
por la orauesta de Vicente L ó p e z . i 
I • - • ' 1 
P r o g r a m a del Concierto que s e r í J 
E N F E R M E D A D E S 
Ü E L A V I S T A 
?oa peligrosas, dolores, poma-
das, Irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Um la Loción áe On á. 
Leooerdl para loe Ojo», «t 
inofensiva, segara, ao prodnee 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro de 
Lconardl pare loa Ojos fort»» 
lece la vista dtbiL 
Si su efecto no as Mtisfao 
torio, se le devoWeti su dinero. 
n m i n c i e s e e n 6 i D i f l R l O D E ü \ M f l R I N f t ] 
j t i F e r l d d i G O d e , M a n o r G l r G ü i a c i ú n . \ 
. L I N E A 
L a L i n e a F é r r e a 
E s t a P r o t e g i d a 
L a L i n e a d e l P e l i q r o R e q u i e r e O t r o T a n t o 
S e v i a j a h o y d í a e n los f e r r o c a r r i l e s { Donde 2a enoa 
c o n l a conf ianza q u e n o s i n s p i r a n los 'oca ei diente 
m e d i o s q u e p a r a n u e s t r a s e g u r i d a d 
h a n i m p l a n t a d o l a s c o m p a ñ í a s ferro-
v i a r i a s . I g u a l d e b i é r a m o s s e n t i m o s 
c o n re sp ec t o a l a d e n t a d u r a , de c u y a 
c o n d i c i ó n depende e n g r a n parte l a 
sa lud de n u e s t r o o r g a n i s m o . 
M a s no e s a s L D e s c u i d a m o s p o r 
comple to l a l i n e a d e l p e l i g r o , 
donde l a e n c í a t o c a e l diente, n ido p a r a l o s t r o -
z o s de c o m i d a q u e , a b a n d o n a d o s , s o n c a u s a de 
d e s c o m p o s i c i ó n á c i d a , o r i g e n d e u n a g r a n par te 
de los m a l e s q u e a z o t a n a l a h u m a n i d a d . 
E s t a c o n d i c i ó n e s fác i l de" i m p e d i r c o n el u s o 
cons tante de l a C R E M A D E N T A L de S Q U I B B , 
Allí está la 
LINEA DELPEUGRD 
f a b r i c a d a a b a s e de I^eche de M a g n e -
s i a S q u i b b , por c u a n t o d i c h o i n g r e -
d iente h a s ido a p r o b a d o p o r e l c u e r p o 
c i e n t í f i c o denta l c o m o m e d i o s e g u r o y 
c o m p l e t o p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s á c i d o s 
b u c a l e s . L a C r e m a D e n t a l de S q u i b b 
e s de g u s t o agradable , y no s o l a m e n t e 
l i m p i a l a d e n t a d u r a s ino q u e a l i v i a y 
fortifica l a s e n c í a s debi l i tadas o i r r i t a -
das , y p r o m u e v e l a higiene de l a boca . 
C o m p r e u n t u b o de l a c r e m a d e n t a l d e 
S Q U I B B c o m o p r u e b a h o y m i s -
m o . N o e s p e r j u d i c i a l n i p a r a 
e l n i ñ o de m á s t i erna edad . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s far -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L a Casa de Squibb desde el año 1858, se ha dedicado a la fabricación de productos 
y medicamentos de la más alta cualidad de pureza, y especialmente elaborados 
para el cuerpo facultativo médico y dental. Entre sos productos de mayor fama por 
su insuperable calidad, son dignos de recomendación, los siguientes: 
Petrolato Liquido con Agar Squibb Aceite de Ricino Squibb 
Bicarbonato de Sodio Squibb Asücar de Leche Squibb 
Sal de Epaom Squibb (Especial) Eatearato de Zinc Squibb 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb Acido Bórico Squibb 
Polvo de Talco Squibb para NiRos Polvo de Talco Squibb 
Fosfato de Sodio Squibb (Efervescente) Cold Cream Squibb 
Presente este cupón con 10 centavos al droguista de su con» I 
fiania para obtener un tubo de muestre bastante liberal de la I 
CREMA DENTAL de SQUIBB. Si «e le hayan agotado dichas I 
muestras, envíe el cupón con 10 centavos por correo a nuestros i 
representantes t 
LABORATORIOS VIETA—PLASENC1A 
Perseverancia 32, Habana 
De acuerdo con la oferta de sus representados, B. R. Squibb . 
& Sons, les agradeceré rne remitan un tubo de muestra de su I 
CREMA DENTAL de SQUIBB, cuyo valor de 10 centavos 1 
induro. * 
Q ^ m a Dental 
d e 
rícrr.brc_ 
O í e m a D e n t a l 
X J I B S 
¡ [ f l é m d l a c o n J e c h e d e M a g j e s l a S q u i b b 
Dirección» 
rcblaciín. I 
E . R . S Q U I B B &. S O N S 
Q u í m i c o s M a n u / a c t « r c r o s 
Establecidos en 
Ñor York 
A r e L L A N O Y G i a 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL' 
/•V^taAb?^ (Amap6ura)v Habana «,|.r,.ZENtA(NtonjNo)frf065 
TEla A 8839 H A B A N A TEUMTMO 
E V I T E S E E S T A P E L E A 
T O D O S L O S L U N E S 
C o m p r e h o y m i s m o 
u n a M á q u i n a d e 
L a v a r y S e c a r 
4 < S A V A G E " 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a r 
" S A V A G E " 
"Todo» los Lunes cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavado es seguro que sufre ia 
mortificación de encontrarla rola 
y mal lavada. 
La máquina de lavar y secar 
"SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta. 
Deja la ropa, por sacia que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor 
C u ropa por fina que sea no 
se le romperá porque esta 
máquina lava sin restregar y seca 
por medio de una centrífuga, sin 
retorcer la lela. 
E l costo de la máquina pronto 
lo recuperará con lo que abone 
de lavandera. 
E l consumo de comente , es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
EN LA CAMARA 
ACTO D E C O K T S S Z A 
Un té hoy. sabrán todos, pasa a ocupar el car-
PiD la Cámara de Representantes.1 go para que ha sido electo d« Sena-
Lo ofrece el doctor Clemente Váz-,dor por la Provincia de Santa Ciar*. 
.uez Bello al cesar en la presidQu-
;ia del alto cuerpo colegislador. 
Obsequio a sus compañeros. 
Para despedida. 
Vil Ilustre parlamentarista, como 
Por cuenta de la acreditada re-
postería del Anón del Prado corru-
rú el buffet. 
Un servicio espléndidc* 
A todo lujo. 
P A V K E T 
T E M P O R A D A S E E 0 J I R A 8 
t>ob funciones hoy. 
Tarde y noche. 
Dará comienzo la primera a las 
cuatro con El ( «rdí-nal u petición 
de un grupo de asiduos concurren-
tes a las veladas de Borrás. 
Con el hermoso drama L a sombra 
de Hamlet se rendirá la jornada do 
la noche. 
Es de abono. 
Peuúltima de la serie. 
Van mañana E l Abuelo y L a 
Muerte Civil, f n los turnos de ma-
tinée y noche, respectivamente. 
Y Tierra baja el martes. 
A beneficio de Borráp. 
A N O X C i n 
1 
E N E L S E V I L L A 
EOBXiE T I E S T A 
Al aire libre. Por la noche. 
Kn pleno patio andaluz. Será en el roof del gran hotel 
Celébrase así hoy en el gavilla, se- | bajo el doble aspecto del baile y de 
gún la costumbre establecida, el té la comida, tocando la orquesta de 
de los sábados. Víctor Rodríguez, la minina de toda 
Se prolongará entre la alegría del la temporada, Irreemplazable, 
baile hasta lag horas últimas de la | Es tá el Sevilla en el momento ac-
larde. I tual radiante de animación. 
Otra fiesta después . ' En su apogeo. 
ESPECTAAÍ T L O S 
E N T R E Z.OS D E L D I A 
remos cuenta los cronistas. 
Será numerosa y distinguida. 
Como todo los sábados. 
•Y la sección de la tarde en la 
Comedia, a las cuatro y media, re-
presentándose L a aventura del co-
, che, que sé repite en la función noc-
Se estrenará la cinta ¡Oh, DoctorI turna 
Obra llena de chistes. 
Graciosísima. " 
L a irla. 
Su segunda función. 
Dispuesta está con la preciosa 
opereta L a Princesa del Do Llar pa-
ra la noche de hoy en el Nacional. 
Campoamor. 
E n día de moda. 
en las tandas elegantes del coliseo 
de San José e Industria. 
De la concurrencia de la tarde da 
F I E S T A S 
P A R A IMA. N O C H E 
Homenaje. 
Al doctor Iraizoz. 
Lo tributará con una fiesta la Es-
cuela Pública número 65, de la ba-
rriada de Jesús del Monte, en la ca-
lle 10 de Octubre 307. 
m- •- • — 1 
Un concierto. 
E n el Centre Catalá. 
Ha sido organizado con elementos 
de la Schola Cantorum por el dis-
tinguido profesor Carlos M. Vallés. 
Nada m á s . 
6 e l a 5 í l o 6 e 
Otra nueva remesa de mndeloí de 
V E S T I D O S DE P R E M E T 
que según opinión general en todo 
París, tiene la colección mas «electa 
de verano. 
De P A T O U también hemos recibi-
do sus últimos y igas lindos modelos, 
escojidos por nuestras compradoras en 
la Villc-Lumiere. 
Muy pronto recibiremos una impor-
tante colección de 
SOMBREROS 
MDe. Cnmont. Prado 88 
y su Sucursal de Prado 96 
J O Y E R L 
(COM TALLERES PROPIOS) 
¿ S e a c o r d ó I M d e L o l i t a ? 
S i s u m e m o r i a le h a s i d o in f i e l , c u e n t e c o n 
n u e s t r a s j o y e r í a s p a r a c u m p l i m e n t a r l a h o y 
m i s m o . 
E s t a n se lecto y p r o f u s o lo q u e o f r e c e m o s , que 
en el ac to se p u e d e e leg ir un r e g a l o d e gusto 
y c a l i d a d . 
I C n a y t u , & v < x ( T o l e c c i ó n d e S o m b r e r o s 6 e V e r a n o 
'cías nota que se dirige a un com-
1 pe tnola. 
Nosotros somos intérpretes y re-
presentantes de los modistos pari-
sienses ante -nuestra sociedad, en 
los mismos términos que ellos lo ha-
cen en su casa y para su clientela 
nacional. 
Les prometemos, cuando vengan a 
vei esta nueva colección, muy sim-
páticas referencias sobre los precios 
de estos encantadores sombreros pa-
risienses de verano. 
Y expresadas en castellano, para 
mayor claridad. 
SOMBREROS DE MODICO P R E C I O 
A $2*75.—Sombreritos en paja, 
"Timbo" bellamente combinados a 
dos tonos, adornados por graciosos 
trabajos en fina cinta de faya y bo-
nitos plegados en seda. Colores nat-
tier, coral, violeta, rojo, arena y 
blanco. 
A $3.75.—Lindos modelos en fino 
Taga^" haciendo contraste a dos 
tonos, guarnecidos por bieses de cin-
ta moaré y bellos motivos sobre la 
copa. Colores almendra, iojo , beige, 
Inatlier, albaricoque, fresa, lila y co-
cea. 
A $4.50.—Muy bonitos estilos en 
Los envíos de París para el vera-1 Los Almacenes Fin de Siglo están, paja "Florina *, con finos adornos 
no están llegando a los Almacenes considerados en París como una ca-; formando pequeños bieses que con-
Fin de Siglo regularmente. ^ francesa y es que nos hemos itrastan con graciosos detalles sobre 
Ayer abrimos varias cajas que en-! i- j r i i el ala. Colores gris, jade, fresa, ro-
V i i i ' • i nacionalizado rranceses por la ele-1 . . i • 
cerraban bellísimos sombreros; una jo, champagne y beige. 
serie de primorosos sombreros de | panela. ^ $5.75.—Modernos sómbrenlos 
verano, del mismo tipo, material y ¡ Uno de estos sombreros que hoy ' en "Crinol" muy fino, combinados 
color que vamos a ver dentro de al- ofrecemos en condiciones ventajo- con georgette y crepé de China y 
gunas semanas en los catálogos y gas será el mismo que, dentro de guarnecidos por bonitos "drapés" a 
revistas parisienses; ya que, confec- uno o dos meses, verán los turistas varios tonos. Colores oro, orquídea, 
cionados por los mismos modistos de América triunfar en las vidrieras rattier, violeta, coral y blanco. 
—los más famosos de la villa-árbi- de las grandes casas europeas, o en A $6.75.—Ideales modelos en le-
tro de elegancias—es a la Habana, las exhibiciones de los afamados gítima "Crin" muy fina, adornados 
por el privilegio de su clima, a quien modistos o en las carrera? de Long por bieses de rica seda y graciosos 
le corresponde lucirlos primero. champs o en las playas y balnearios detalles en armoniosa combinación. 
Bellos y primorosos sombreros, de- de moda. Entonces oirán en torno a Colores coral, lila, resedá, oro, alba-
cimos. Y , sobre todo, de un chic ex-;esos bellos adornos femeninos, des-• ncoque, citrón, fresa y nattier. 
trardinario. pués de justas ponderaciones, cifras A $7.50.—Encantadores modelos 
Otrosí. Y de buen precio. De buen fantásticas, precios del París que pon-; en "Tagal-picot", guarnecidos por 
piecio para el comprador, ya que dera ante el extraño la gracia de artísticos trabajos de rica cinta, lin-
París, a dientes como nosotros, nos sus confecciones. Precios que des-1 dos plegados en el ala y bonitos de-
traía con miramientos de casa na- j cienden violentamente cuando el ci-1 talles de pequeños grupitos de flo-
cional. <m¿ ' cerone fn el laborinto de las ciegan- res sobre la copa. 
Botarate con ensañamiento. Con 
derroche opuesto a toda lógica. De 
un completo despilfarro.. . Los pre-
cios que cursarán hoy en " L a Filo-
sofía" con^títuyen en cierto modo 
nn motivo de rubor para nosotros, 
¿Por qué? No debemos confesar-
lo. Básteles ?aber a las lectoras qnt 
cuando no citamos ejemplos, con los 
numtritos en alarde, por algo sê  
rá. . . Que no falte ni una sola mu-
jer que esto lea. 
E L D O B L E R E G A L O 
Exclusiro de los "Sábados Bota-
rates". Lo componen un Vestido 
supremo y un crédito por 50 dóla-
res. Pida usted su Tarjeta, señora, 
por cada peso que compre hoy en 
" L . Filosofía". 
A L G O E S P E C T A B L E 
Comenzará el lunes y dará fin el 
Sábado de Gloria. Circunstancias 
inopinadas nos inducen a la dura 
prueba. Causas de fuerza mayor 
conjugan el verbo en imperativo: 
" ¡Hágan lo !" Y lo vamos a hacer . . . 
L a declaración, mañana 
Z E N E A 
( N B P T U N O ) 
V S X N 
N I C O L A S 
^ E l Í A D E f r A L I A T ? 
C R E P E M E T E O R O 
En todos coloree. 1 yarda de ancho, la yarda \ . . . 92.00 
Kefajos de pura seda de Satín Japoués, en coloreo uno ; 3.00 
M«aalin« de sed&, en colores, una yaroa de ancho, Ja yarda. . , . ' 0.90 
Tela Espejo en colorea, de primera, ta yarda. ." . . . 1.2S 
Muselina Suiza, de primera, una yarda de ancho, la yarda. . . . 0.30 
Boal bordado finísimo una yarda de ancho, la yarda. . . . . l.bO 
Muselina Sulaa, liso, en colorea, una yarda de ancho, la yarda. .. 0.550 
/Boal bordado, color cutero, una yarda de ancho, la yarda. . . . 1.10 
^Muselina Suiza bordada una yarda de ancho, la yarda. . . . ••96 
fBoal Uso fino, en colorea una yarda de ancho, la yarda. . . . *-50 
«Boal aorrlente en colores, una yarda do ancho, la yarda. . . . . . .0.2? 
Crep Fiat Trancés, extra, una yarda de ancho, la yarda. . . . . ««M 
Georgette extra en «.-olores una yarda de ancho, la yarda. . . . 2.70 
Georjette de primera, en colores, una yarda de ancho, la yarda. i.ha 
Georgette en oolores, una yarda de ancho, la yarda i . * ' 
Crepé Francas en colores, una yarda de ancho, la yarda. . . . . I-60 
Crepé de China, en co-oree una yarda de anoho. la yarda. . . . ••*S 
Satín Crep. en colorefe, una yarda de ancho. la yarda 
Crepé Cantón en colores, clase extra una yarda de ancho* yarda. >.80 
Burato primera oalKlad, «n colores una yarda do ancho, yarda. I B0 
Burato de negunda en colorea, una yarda de ancho, la yaxda. . , 10* 
Crep Marroquí, extra, una yarda de ancho, la yarda 4.0» 
TafetAn en colores, una yarda de ancho la yarda.- ; . 1-20 
Crepé Francéa. fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda. . . . 0.90 
L.Jb<»rty mercertzado, on colores, una jarda de ancho, la yarda. . 0.80 
Tela China cruda, una yarda de ancho, la yarda. . . ' 0.7* 
Baso tabla seda, una yarda de ancho', la yarda. . . . . . . . l.áO 
Gran surtido en media* de seda en oolores yTeias blancas de: Uno y Algodón. 
c a l m a r á e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L t primera aplicación de Resino! 
generalmente quita la picazón y ardor 
5e la eczema y otras afecciónes de la 
piel. Este ungüento suave y curativo 
parece llegar directamente al germen 
de! mal, devolviendo ia salud a la piel 
en un tiempo asombrosamente corto. 
^/ Kasinds* venét en tocUu las boltcat. 
O C H O A Ñ O S D E S U F R I -
M I E N T O S 
Habana, abril 25 de 192 4. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muy señor mío: 
E l que suscribe le suplica y auto 
D e t é n g a l o p r o n t o : 
Si es Ud. reumático mientras más 
pronto se ponga en tratamiento, m-4-
Ijor. E l reuma se hace crónico, maru-
1 nza, agota la pacieucia haciendo su-
frir sin cesar. Antlrreumático del 
doctor Russell Hurts de Flladelfia, 
íiza para que usted pueda dar a la eg una buena medicación para el 
publicidad eatas lineas, pues es jus- reuma. Todas las boticas lo venden 
to que se recomiende su preparación y flU aplicación es excelente medio 
llamada "PEPSINA Y R U I B A R B O para combatir el terrible mal. Son 
BOSQUE", pues es un éxito para as- muchos loa años de éxitos que cuen-
ted ^ para el doctor Izquierdo, que ta el antlrreumático del doctor Rus-
se afana en curar a sus clientes, mi sell Hurte de Flladelfia. 
dolencia data de ocb? años, no podÍA¡ 
sostener alimento 4e ninguna clase' 
en el estómago, todo lo arrojaba, mis-
fuerzas perdidas, usó varios trata-! 
mientos, ninguno dió resultado, perol 
por suerte recurrí a las consultas del' 
doctor Izquierdo y me recetó la I 
"PEPSINA Y R U I B A R B O BOSQUE" 
y me ha devuelto la tranquilidad,', 
pues mi estómago funciona con regu-i 
laridad. sosteniendo mis alimentos, i 
cosa que hace mucho tiempo, no lo 
hacía y como quiero si usted no tie-| 
ne inconveniente manifestarlo que 
su medicamento para el tratamiento i 
del estómago e* una conquista de la . 
medicina y muy agradecido del doc-
i tor Izquierdo, se despide de usted su 
Informaré como curarse pronto y ra-!Be8uro propagandista de su famoso, 
dlcal con un tratamiento patente de producto. 
fama mundial. Enfermedades secretas, i íf.> NIcolAs Arcas. 
Alt. 4 Ah. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Irritación, flujos. Gota Militar, Areni-
llas, Ardor al orinar. Prostatitis. 'Ca-
tarros de la Vejiga. Cistitis. Uretmi». 
Envié su dirección y dos sellos rojos al 
representante: G. Sabas. Apartado 
1838. Habana. 
c320G 6d-2 
S|o. Oficios número 10. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-4 
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AUPL NOTA 
VA rerano dará, ocasión una 
vez más a la peletería 
T R I A N O N 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez es como 
u n l i r i o / ' l a sua-
viciad aterciopelada 
de su tez , con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con e l uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d •1M 
D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
u s a d o l a s mujeres en todo e l m u n d o p a r a 
obtener h e r m o s u r a s in igual» 
Rtmltatutdiex centavos para oblmtt una muestra éeprueha' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutís enteramente limpio 
y fresco. Se usa antea de aplicarse U 
Crema Oriental de Gouraud. 
V 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laiayette St. New York. E.U.A. 
R . G R A N A D O S 
« • » z o k a o x o . «a. ( e j t t r ü s u e x o s ) e k t r e j t o r a l í j í y sob. 
TONO M-7073. 
C I14S Alt XT « ia. 
C O M P R E H O Y 
oí. Ungüento Monesia. sino lo tit 
ne en catja, llévelo hoy. Todas las 
boticas lo venden y todos los días 
se usa en el hogar. Cura golondrinos, 
granos malo», diviesos, quemaduras! 
lasponazos, uñeros y sietecueros S n 
no lo conoce, téngalo en casa ma-
flana o pasado W. va a necesitar Sea 
precavido-
Alt. 4 Ab. 
q U i N f t V C A C f í O 
\ j ¡ M f t - t t 6 l T Í M 0 — 
S A R R R SpeRiTívo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
N O S P L A C E 
Participara las distinguitlau 1ajnJLlia« hahancra?, que tene-
mos y» 
L A S U L T I M A S ( UEAOIONE8 
para lu mu'va temporada 
K \ SOMBREROS V VF^STrDOS 
móflelos franeóles. 
Hay estilos lindísimo«, muy originales y 
chablc gusto. 
del luág irrepro* 
6 B L § 
3 3 
( , K A \ ( ASA I)K MOPAS. LA VtVA' \ .\A 
Adl AC.VTK, 58, 
entre Obispo y O R H l I j . 
Teléfono A-:i2t3. 
IN SU G I R O 
C 3391 a!t 3d K 
Para ofrecer a so clientela 1* 
más alta nota en materia de 
calcado para la estación. 
Nuestros modelos son únicos y 
originales. 
T R I A N ON no tiene sucursales. 
H E R M A N O S 
A L V A R E Z 
M ; P T U \ 0 , esq. a San Nicoléa. 
Telefono A-7004. 
S a r a l ) e l ^ e i t t e 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S D E L A S E G U N -
D A C O L E C C I O N D E P R I M A V E R A 
D E 
J E A N P A T O U 
T A M B I E N UNA G R A N R E M E S A 
D E S O M B R E R O S TODOS D E P A -
J A E N V O G A E S T E V E R A N O . C G -
MO E L B E N G A L , D J E M B A . L A I -
Z E . A L P A C A . 
EN T O D O S L O S TONOS D E MODA 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
COMPAÑIA IMPORÍAOORA DE i l P E Í E S Y NOVEDADES 
F I G U R A S DHJ BRO.VGL OON MARMOLES A M J * 
Tenemos Infinidad d« artíruio» para recalos s prec»** 
«ompet^ncla. 
C R I S T O 3 5 . — T F Í L . . 
Id 4 1 
A-7P0a,—HABANA 
3216 * 1 
i ^ o y c i l l 
D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A S & W 
i H A B A N E R A S 
M A R I A A M E L I A 
F E C H A FELiIZ-
María A m e l i a . i pr imer lustro de su ex is tenc ia . 
* «gloria de un hogar . -Son hoy sus nata les . 
[ Hogar de amor, de juventud y de | Cumple la edad de seis a ñ o s . 
Se l i c idad . Que es el del dist inguido' X o celebra fiesta alguna, como 
» o c t o r Juan de Dios Romero y su ; esperaban sus amiguitas , porque a 
%entll e interesante esposa, A m a l i t a ello opone lo avanzado de la C u a -
fiiLngluda. ' r e s m a . 
i U i l inda n iña , a d o r a c i ó n de tan Queda ap lazada . 
í rontarosos padres, lia pasado y a de l i A s í se lo tienen prometido. 
L A C O N D E S A D E L O M U I U J O 
I L ú a baja m á s . 
Que se anota siempre con pena . 
I Acaba de recibirse la noticia de l ' 
í a l l e c i m i e n t o de una dama enlazada \ 
con nuestra v ie ja ar i s tocrac ia . 
• K s l a Condesa de L o m b i l l o . 
I H i j a de C u b a . 
I E n Madrid, donde r e s i d í a desde 
liaoe largos a ñ o s , o c u r r i ó «u muerte 
e principios del pasado Marzo . 
Con su esposo, el s e ñ o r Federico 
(Lombillo. poseedor del t í t u l o , e&tuvo 
hace a l g ú n tiempo en l a H a b a n a . 
. C o r t a f u é a q u í su estancia toda 
vez que ©1 objeto ú n i c o del v iaje era 
l a a d q u i s i c i ó n de unos terrenos en la 
p r o r i n c i a p i n a r e ñ a . 
E l Conde de Lombi l lo . que here-
dó de sus antepasados el hoy demoli-
do ingenio San Oabr ic l . en las inme-
diaciones de C a b a ñ a s , t e n í a el p r o p ó -
sito de fomentar una gran finca azu-
carera en Vuel ta A b a j u . 
Cou anterioridad noy h a b í a v is i ta-
do una hermana del Conde, la s e ñ o -
r a M a r í a Lombi l lo , quien con su es-
poso, don Alonso de Saavedra , coro-
nel del E j é r c i t o E s p a ñ o l , f r e c u e n t ó 
nuestros salones. 
L a Condesa de Lombi l lo , n é e M a -
ría de la C r u z Y i l l a f r a n c a y P e l á e ^ , 
contaba con deudos numerosos dq la 
H a b a n a . 
L l e g u e u, lodos mi p é s a m e . 
E L P A D C U D E L A R I U . V A G A 
tJn palco da propiedad. 
"Unico en el N a c i o n a l . 
Palco del piso principal , izquierda, ' 
<IUü desde I0.3 tiempos del viejo Ta-1 
c ó n p e r t e n e c í a a l M a r q u é s de L a r r i - ' 
t iaga. ; 
P o r aquel la é p o c a t e n í a n palcos} 
propios algunos s e ñ o r e s , entre otros. ¡ 
que a l pronto recuerdo, don Vicente i 
' 'Hernánde/- , padre de María L u i s a , mi i 
a m i g a la Condesa do Loreto . 
Enfrente los dos palcos. 
B. Muy p r ó x i m o s al escenario. J 
No v o l v i ó a abrirse el palco desde 
la muerte del M a r q u é s de L a r r l n a y a . ! 
E s t á y a on nuevas manos . 
l>esde fecha reciente. 
L o adquir ieron en propiedad los 
distinguidos esposos Agapito Cag iga ! 
y M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a . 
L a elegante dama, de temporada 
actualmente en Varadero , tiene eil 
p r o p ó s i t o de a lhajar lo r i camonic . 
S e r á l a joya de la s a l a . 
Y de» todo el teatro . 
C O N S U E L O H I D A L G O 
1 L l e g ó la art i s ta . ¡ 
Aquí e s t á desde ayer . 
D e s e m b a r c ó entre el pasaje del1 
E s p a g n e , el hermoso paquebot f ran- , 
«ees. ciue muy de m a ñ a n i t a hizo s u ! 
Entrada en nuestro puerto. 
B Consuelo Hidalgo, vedette del cou-
m^t y de la opereta, -viene contratada I 
• í a r a el teatro M a r t í , 
l-a trajo Santacruz . 
Orgulloso de la a d q u i s i c i ó n . 
¡ C o n s u e l o Hidalgo, que l l a m a r á U 
¡ a t e n c i ó n tanto por su arte como por 
j t u belleza, ha cimentado su fama i 
* o n el aplauso vibrante de l a V i l l a ' 
B* Corte . 
[ Se puso de moda en M a d r i d . 
E r a un í d o l o . 
l^ei muel le se t r a s l a d ó a l hotel 
donde o u e d a r á instalada, el moderno 
y elegante Br i s to l , que se vanaglor ia 
con tener por h u é s p e d e s , junto con 
la bella Hidalgo, a l gran actor Bo-
rras y a la g u a p í s i m a Baronesa de 
A l c a h a l i . 
E n el Br i s to l , donde son y a m u -
1 ttOfl los que han acudido a sa ludar-
la , e s p e r a r á la tiple a la inaugura-
c ión de la temporada de M a r t í . 
E s t á acordada con M a d a m a P o m -
padour para el S á b a d o de G l o r i a . 
L'na opereta prec iosa . 
De L e o E a l l . 
H O T E L C E C I L 
| O I hotel de los novios.' 
, T a n chic, tan elegante. 
I j f e J 2 r s n « 0 ' ea su estilo y en s u 
Q m t l i * reSUlta el ^ ^ r d a d e -•sramente, una especialidad 
Í c o Í ™ 8 1 0 ^ antiguo ^ m p ^ m o r de 
•.Cojímar un legado. 
E s eso, 
Nido primero de amores fe l ices . 
L í m ^ r n t e ' , C O n la e n t r a ^ « » l a 
¿ 1 ^ I n r i ' Z 6 0 0 ^ 61 hotel » « • * 
K L ^ S í i * 1 " Bupo « a n t e n e r en 
[pu temporada de i n i c i a c i ó n . 
b a s a d a ya l a « e a s o n Invernal vue l -
hd6* fier Un Centro s e l e « t o de r e u -
J a e g o s d e c u b i e r t o s 
« 2 ! P U S r de ^ en e » t u c h e « de 
á ^ ^ U S T ^ u n i v a r i e d a d 
m o d e l a , a prec io , r a w n a b l e t . 
l a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
Se reanudan en l a terraaa los 
parties de l a e s t a c i ó n anterior en 
medio de] placer de l a m ú s i c a y con 
todos los encantos del l u g a r . 
L'n rendez vous elegante. 
De buen tono. 
A g u s t í n de los Beyes G a v i l á n , cu-
b a ñ o , de fami l ia dist inguida, e jerce 
ahora las funciones de ass ls tant ma-
nager del hote l . 
D e s i g n a c i ó n que h a «Ido un feliz 
acierto del s e ñ o r J o s é Eugenio S u á -
rez M u r í a s , el amable d u e ñ o del 
C e c l l , que a estas horas dis fruta de 
los Inefables goces que le brinda s u 
temporada en I s l a de P i n o s . 
C u b a n a t a m b i é n l a orquesta que 
a d iar lo hace las delicias de los co-
mensales, de los h u é s p e d e s , de los 
amantes del ba i le . 
EHrigl^ia por «i Joven profesor P a -
lau l l ena s u cometido a m a r a v i l l a . 
E s i}oche de moda en el Ctecil la 
de hoy, } -mo s iempre los s á b a d o s 
tradicional mente . 
Se v e r á muy c o n c u r r i d o , 
H n g r a n a n i m a c i ó n . 
(Comlntia en T« pftítn» atea) 
M O D E L O P A R A 
V A R O N C I T O S 
L a e x p o s i c i ó n d e 
m o d e l o s - i d e a s 
Y E R q u e d ó inaugurada en la 
planta b a j a de E l E n c a n t o -
frente al Departamento de telas es-
tampadas—la e x p o s i c i ó n de vestidos-
ideas confeccionados en nuestros ta-
lleres bajo la d irecc ión de la s e ñ o -
ra A n a Mar ía Borrero. 
E l éx i to ha sido tan grande que 
no encontramos la frase exacta que 
pueda definirlo cumplidamente. 
tura parisiense en modelos de crepés 
de China , de ch i f fone» y de georget-
tes e s tampado» , o sea las telas que 
const i tu irán la nota dtf mayor ele-
gancia durante el verano que co-
; mienza. 
O B J E T O D E L A 
E X P O S I C I O N . 
E l objeto de esta expos i c ión es, 
como ayer dijimos, proporcionar ^ 
nuestra clientela demostraciones 
prác t i cas de c ó m o pueden emplear-
se algunas de nuestras infinitas y 
maraul losas telas de verano. 
I D E A S 
L a s señoras encontrarán en la ex-
pos i c ión ideas para vestidos de ma-
ü a n a en guarandol, c repés , tela 
"Rodier" y ra t inés ; ideas para tra-
jes de m e d i o d í a en voiles y holanes 
estampados, y bordado i n g l é s ; y , 
finalmente, ideas que responden a 
los úl t imos dictados de la alta eos-
N O S E V E N D E N 
Los modelos, dada la finalidad de 
I la e x p o s i c i ó n , no están a ia venta. 
* — . 
E N O T R A S T E L Á S 
E n su interesante cuartilla de 
¡ayer , dice la señora Borrero: 
"No es tampoco el objeto de esloi 
modelos que se reproduzcan en te-
I las exactamente iguaJes. E n cual-
¡quier tela a n á l o g a en que sean co-
1 piados, const i tu irán , por decirlo as í . 
un nuevo modelo, sin haber perdi-
do su l ínea original, ajustada en un 
todo, a los ú l t imos dictados de la 
moda. 
L o repetimos: el é x i t o de la expo-
s ic ión ha sido tan grande, tan ex-
traordinario, tan excepcional, que la 
h ipérbo le m á s audaz nos parecer ía 
débi l para'def inir lo . 
Cont inúa abierta hoy. 
Este es uno de nuestros últ i-
j . mos modelos recibidos. E s de ru-
sia color cereza, la parte del cen-
tro es de rusia m á s obreura. T a -
m a ñ o s del 5,8 $5.00, del 8 1 2 al 
I I . $6.00 y del 11 1 2 a! 2 con 
taconcito, $7.50. 
Tenemos muchos otros modelos 
nuevos a estos mismos precios 
y algunos otros a precios más ba-
jos. 
tyeietekia B e p ^ a m 
" B a z a r ¡ m u ? 5 R ^ a e l t IrwjtfRtA 
/HABANA-CUBA 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Acaban de celebrarse examenes • 
de prueba da curso en el "Conserva- ' 
torio Medina" . 
Quedaron con l a bri l lantez acos-, 
lumbrada , d e m o s t r á n d o s e una vez-
m á s la excelencia de la e n s e ñ a n z a 
que en dicha acreditado plantel m u - , 
s lca l se rec ibe . 
Obtuvieron l a m á s honrosa ca l i -
f i c a c i ó n los siguientes a lumnos: ! 
s e ñ o r a s Manola Vl lanfto y M a r í a del 
C a r m e n Montsagudo; seaoritas R o s a 
F e r r e r M u r l á , C o n c e p c i ó n Sierra.1 
Ade la seoane, G r a z i e l i a del Cas t i -
llo, A l i c i a Arbesun, Isabel M é n d e z 
Sumal la y E t e l v i n a V á z q u e z ; y las 
s e ñ o r e s Miguel A l c o v é y E l a d i o Dles^ 
G o n z á l e z . 
I lec iban todos nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
Y . S . 
c 3390 ld-4 
C a l c e t i n e s d e n i f b s 
l í l U E S T R A l ínea de calcetines 
de n i ñ o s es la más extensa y 
múl t ip le que puede imaginarse. 
Y todas las semanas nos llegan 
nuevas colecciones con la ú l t ima ex-
pres ión de la moda y el buen gusto 
en el color, en la calidad, en el di-
s e ñ o . . . 
V e a n ustedes, en prueba de esto 
que decimos, los que exhibe una de 
nuestras vidrieras de S a n Rafae l . 
¿ L o s precios? 
Sumamente accesibles. He aquí 
algunos: 
Calcetines blancos, negros, cordo-
b á n , y blancos con el p u ñ o de co-
lor, a 12, 20 , 25 , 30, 35 y 4 0 cen-
tavos el par. De Conchita, blanco 
liso y con el fes tón en colores: en 
los t a m a ñ o s del 3 1 ¡2 al 6 a 30 
centavos; y del 6 112 al 9, a 35 qen-
tavos. 
De hilo con cuchilla bordada en 
colores, t a m a ñ o s del 3 1 ¡2 al 9, a 40 
centavos el par. De Conchita de hi-
lo persa blanco, liso, y con el fes tón 
en colores, a 45 centavos el par. De 
hilo blanco y c o r d o b á n , liso, doble, 
t a m a ñ o s del 3 1 2 al" 6, a 30 centa-
vos el p a r ; del 6 l | 2 a l 9, a 35 
centavos el par. 
De hilo con Conchita, clase supe-
rior, con el fes tón en colores y el 
p u ñ o a cuadros n e q u e ñ o s , en todos 
los t a m a ñ o s , a 75 centavos el par. 
De Conchita, en blanco, azul , rosa, 
rojo, beiget frris, carne, c o r d o b á n y 
negro, en todos los t a m a ñ o s . 
vuelta, hemos recibido todos los ta-
m a ñ o s , en los colores gris, heige, 
champagne, abricot, nud*. blanco y 
negro. 
E N S E D A 
T a m b i é n llegaron estos calcetines 
en seda en dos calidades y en los 
colores para el verano. 
T U B E R C U L O S I S 
| y a P ü S A L U D 5 4 1 
E N M E S A S 
P a r a mayor comodidad de nues-
tra clientela, todos estos calcetines, 
sucintamente enumerados, están dis-
tribuidos en mesas en el Departa-
mento de art ículos de punto de se-
ñora y de n iños . 
M E D I A S D E 
M U S E L I N A . 
Hemos recibido el surtido comple-
to de medias de muselina de hilo, 
de s e ñ o r a , en los colores para el 
verano. 
¿ P A R A Q U E S I R V E M A -
D R U G A ? | 
P a r a curarse . P a r a no enfermarse.] 
P a r a gozar de u n c l ima Ideal , de' 
panoramas e s p l é n d i d o s , de ¡reposo , j 
de expansiones provechosas, do to-i 
do lo que hace agradable la vida, to-
nificando los nervios y elevando el! 
e s p í r i t u . V a y a a l "Hotel San L u i s " 
(por una semana y siempre le parece-
i r á pronto para re t i rarse . H a b i t a c i ó n 
con comida, de 3 a 6 pesos diarios 
por persona. C a s i todas las habitacio-
ne tienen b a ñ o privado. No hay me-
sa redonda. 
13458 Sd-4 A b . 
C O M I S I O N D E V E T E R A N O S 
P E N S I O N A D O S 
3 4 D E L A R G O 
De calcetines de 3|4 de largo, con 
M E D I A S D E S E D A 
" G O T H A M , r 
Igualmente presentamos el surti-
do general de las incomparables me-
dras de seda Gotibam (hilo de oro) , 
que son las que usan hoy, exclusivc-
mente, las damas elegantes. 
E L J A B O N 
T a m b i é n recibimos el j a b ó n del 
mismo fabricante para lavarlas. S i r -
ve a d e m á s , como ninguno, para Irf-
var toda clase de sedas. 
Obispe 61, O'Rel l ly 51. 
• ni A V * 0 E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 Í 5 9 : 
N o d i g a u s t e d m i n e a r N O H A L L O E L A R T I C U -
L O D E M I G U S T O . F r e c u e n t e a P A R L S - V I E N A 
y c o l m a r á gus a s p i r a c i o n e s , 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
ni • 
s u n 
( N o s i e m p r e h a d e c o m p r a r u s t e d p a r s 
r e g a l a r ) 
T e n e m o s m i l a r t í c u l o s d e g r a n l u c i m i e n t o y 
p o s i t i v a u t i l i d a d . 
T o d o s los d í a s r e c i b i m o s n o v e d a d e s 
" C a s a V e r s a l e s " 
2 E N E A ( N e p h i n o ) 2 4 T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
Anoelie nos v i s i t ó e l coronel Be -
nito B a r c e l ó , p a r a rogarnos que hi -
c i é r a m o s p ú b l i c o que la c o m i s i ó n de 
veteranos pensionados no ha autor i -
zado a persona a lguna para hacer 
colectas o suscripciones, para cele-
brar n i n g ú n acto; 7 como pudiera 
suceder que algunos individuos in-
i vocando e l t í t u l o de veterano quisie-
r a aprovechar esta oportunidad para 
l u c r a r , desea ev i tar sospresas, pues 
l a C o m i s i ó n s ó l o pretende por los 
medios que sean viables j correctoe 
gestionar que s e ponga en vigor l a 
Dey de once de A b r i l de 1918 . 
P o r lo tanto la c o m i s i ó n mencio-
nada ruega a los veteranos y sus 
famil iares pensionados no se dejen 
sorprender por quienes no est&n a u -
torizados para invocar el nombre de 
l a C o m i s i ó n . 
D E M A R I A N A 0 
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A n u n c i é s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A ! « e n t r o de socorros de este pue-
blo, f u é conducido hoy por el vigi-
lante Saflrador R o d r í g u e z , un ctuda-
dsno de l a r a z a blanca, quien dijo 
l lamarse J o s é M a r t í n H e r n á n d e z , ve-
cino de l a f inca " P i t a " en A r r o y o 
A r e n a s . E n eil centro de socorros 
f u é asistido por e l doctor Arto la , 
qu ien c e r t i f i c ó que las lesiones que 
presentaba el M a r t í n eran de c a r á c -
ter grave . 
M a n i f e s t ó e l herido que las lesio-
nes se las h a b í a causado un individuo 
nombrado J o s ó C h i n , de la r a z a 
a m a r i l l a , y vecino de l a H a b a n a , 
Que dicho individuo se p r e s e n t ó en 
su domici l io como a las seis de l a 
m a ñ a n a , p i d i é n d o l e le diera algo pa-
r a comer y d e s p u é s que lo hubo com-
placido, f u é para donde estaba t r a -
bajando e inesperadamente se le aba-
l a n z ó encima, m o r d i é n d o l e en el pe-
cho; que d e s p u é s se a p o d e r ó de un 
machete que a l l í h a b í a a g r e d i é n d o l e 
i v c a u s á n d o l o las lesiones do qu© 1© 
¡ hablan as i s t ido . 
E l a s i á t i r o f u é detenido; pero no 
'quiso d e c l a r a r . T o r su estado parece 
iser un anorma'J. 
I F u e remit ido al V i v a c por orden 
del s e ñ o r J u e ^ . 
l i i i i i i i i i i ^ l 
/ 
L I Q U I D A C I O N D E R O P A 
I N T E R I O R D E S E D A 
A p a r t i r d e h o y y d u 
r a n t c o d i o d í a s s o l a m e n -
te» l i q u i d a r e m o s e n nues-
tro D e p a r t a m e n t o ' d e R o -
p a I n t e r i o r F e m e n i n a u n a 
c o l e c c i ó n d e c i e n juegos 
d e tres p i e z a s d e r o p a i n -
f er ior d e s e d a f r a n c e s a 
S o n a c a b a d o s d e r e c i b i r y 
todos e s t á n jen p e r f e c t o 
e s tado . L o s g a r a n t i z a m o s . 
B o r d ados a m a n o y con 
e n c a j e s e n los c o l o r e s si-
g u i e n t e s : L i l a , r o s a , azu l , 
s a l m ó n , m e l o c o t ó n y b lan-
c o . V e a n los p r e c i o s : 
D e 2 p i e z a s , los d e $ 1 4 . 0 0 , a 
^ 3 0 . 0 0 a 
n 9» 3 5 . 0 0 , a 
„ 4 0 . 0 0 , a 
„ 5 0 . 0 0 , a 
„ 8 0 . 0 0 , a 
„ 1 0 0 . 0 0 , a 
„ „ 1 2 0 . 0 0 , a 
N o o l v i d e n q u e estos p r e c i o s s ó l o r e g i r á n d u 
rante o c h o d í a s , a c o n t a r d e s d e h o y . 
M A S S O M B R E R O S D E V E R A N O 
L l e g ó l a f k n e s p e r a d a s e g u n d a r e m e s a d e s o m -
b r e r o s f r a n c e s e s d e ' v e r a n o . D e s d e h o y e s t a r á n a 
l a v e n t a . E n t r e los n u m e - o s o s m o d e l o s / r e c i b i d o s 
s o b r e s a l e n tres m a g n í f i c a s c o l e c c i o n e s . U n a d e s o m -
b r e r o s b l a n c o s d e p a j a d e b r i l l o , m u y e n b o g a , y d e 
b a n k o k . O t r a d e s o m b r e r o s d e c o l o r ó p e r a , q u e e s -
t á d e m o d a , y l a t e r c e r a d e s o m b r e r o s r o j o s . T o -
d o s d e p a j a b a n k o k y p e d a l i n a . V e n g a a v e r l o s 
h o y m i s m o . 
L O S C O R T E S D E V E S T I D O D E H O Y , S A B A D O 
T O D O S D E 3 1 2 V A R A S 
V o i l e s e s t a m p a d o s f o n d o b l a n c o c o n 
d i b u j o s e n todos los c o l o r e s y 
f o n d o d e c o l o r m a t i z a d o en 
o t r o s tonos , a $ 0 . 7 0 C O R T E 
V o i l e s d e c o l o r e n t e r o i n f i n i d a d de 
c o l o r e s , e s t a m p a d o s , p i n t a d o s y 
b o r d a d o s , a 1 .15 
M u s e l i n a s b o r d a d a s c o n m o t i c a s en 
todos los c ó l o r e s , f o n d o b l a n c o 
c o n o b r a d e c o l o r y v i c e v e r s a , ere 
p é s e s t a m p a d o s y s e d a c h i n a 
en t o d o s c o l o r e s , a 2 . 1 5 
D e vo i l e s su izos b o r d a d o s y p i n t a d o s 
a m a n o , s o n e x c e s i v a m e n t e a n -
c h o s , d i s e ñ o s n u e v o s , t o d o s 
.acabados d e r e c i b i r , a 2 . 4 5 
C O R T E S E X T R A 
A d e m á s , e n l a m i s m a m e s a v e r á n a l g u n o s c o r -
tes d e v e s t i d o en te las d e f a n t a s í a , c o m o g e o r g e t -
tes d e s e d a y a l g o d ó n e s t a m p a d o s y m a t i z a d o s e n 
los n u e v o * c o l o r e s d e m o d a y o tros . H o y , t a m b i é n , 
a m i t a d d e p r e c i o . 
$ 7 . 5 0 
2 1 . 0 0 
2 1 . 7 5 
2 8 . 0 0 
4 2 . 5 0 
5 5 . 0 0 
6 8 . 0 0 
7 5 . 0 0 
Warandol de Hilo 
Warandol Belga de Hilo en 15 colores a $ 0 . 8 0 
O í a n kilo i n g l é s en 10 colores a $ 0 . 9 9 
Warandol de Hi lo Bordado y calado en 12 colcres a $2.00, 
^ • 2 5 y $ 3 . 0 0 
E n voile y guarniciones y a tenemos a la venta las nuevas crea-
ciones de V e r a n o . 
" B O H E M I A " , N e p t ü n o 6 7 
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C A Í A " C A M P O A M O R " 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R I A 
Uran surtido en objetos para regalos a precios bajís iu 
N E P T Ü N O 2 1 T E L E F O N O 1VI.7573 
«y 
¿AGTTVA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 5 a r o x c m 
KACZONAXi (Paseo de ICartr esquina * 
San Xafael) 
Esperanza Conipa'ilfj de operetas 
irlt-. 
A laa ocho y tres cuarto1,: la opereta 
en tros actos, del maestro Leo F a l l , L a 
Princesa del Dollar; Gran Tlus de Mo-
nadas y en prosa, de Alonso de Arella-
no, L a Sombra do Hamlor. 
:2BXKCZ7AIi O S L A COMBUZA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor José Rivcr». 
A las «uatro y media y a las nueve: |Cán 
la comj'll i en tres actos, L a aventura 
da; CUdntOB y canciones por Esperanza i coc!i«». 
MABTZ (Dragrones Mqnlaa a Znlneta) 
í 'AYHET (Paseo d i Marti ebqtúat a >.-0 hay ívnc idn. 
San J o s é ; 
Compaflia cómico dramática de E n - | A I K A M B X A (Comnlaoo esqnl*» a Vlr -
fique Borráis, | tndes) 
A las dos; el drama en cuatro actos, 
traducid:) y arreglado a Ix escena es-
pañola por don Manuel Linares Rivas y 
don Federico Reparaz, E l Cardenal. 
A 'ts orho y tres' cuartos: el juguete 
cómico er. un acto y en proí-a, de don 
Emilio Mescjo, E l sabio cae que; estre-
no de la novela escénica en tres jor-
CompaíUa de zarzuela do Rtgino Ló-
C I N E R U 1 T 0 
Un triunfo más ha sido para et ele-
gante cinema R I A L T O el estreno de la 
preciosa película "Su Ultimo Amor" en 
í donde toman parto Adolpho Menjou 
James Kirwood cuys exhibiciones de 5 
y 1|4 y 9 y 1)2 serán un acontecimiento 
m á s . 
E n las tandas continuas do 1 a 5 
y de 7 a 9 y 1|2 Cintas Cómicas, la be-
ilfsima film Locuras de una Novia por 
Mildred June y la sensacional cinta " E l 
Salto F a t a l ' por Charles Hunchkinson. 
Una matinee como no habrá otra es 
la que se l levará a efecto mañana de 
de una a cinco, exhibiéndose B l Hura-
E l Espectro del Pasado y Oro que 
Mancha y además regalos para los ni-
ñ o s . 
E l Infierno del Danto volverá a ex-
hibirse el Jueves y Viernes Santo al 
precio de sesenta centavqB^ 
T R I U N F O B O R R A S E N " E M B R U J A M I E N T O " 
T E A T R O V E R D O N 
pez. 
Rojo, Ver-
L a empresa que con tanto éxi to sigue 
exhibiendo en su amplio teatro de la 
calle de Conuulado ha seleccionado para 
hoy un programa monstruo. A las 7 y 
cuarto comienza la magna función con 
las cintas de gran comicidad Poniehdo 
Remedio y un Héroe de Fott Ball , a las 
8 y cuarto un precioso estreno que rt-
oomendamos, a las 9 y cuarto Lo que 
cuesta el Placer en 7 actos por las es-
trellas Virginia Vally y Norman K e r r y . 
I E8.te hermoso drama de amor y de las 
- _ . »», • r»w»» • •vwnr» ! mAí' Pintorescas escenas harán las de-
V E A S E L A C R O N I C A D E T E A T R O S E N L A P A G I N A D I E Z 1 
A 'as echo menos cuarto 
de q con punta. 
A las diez, y cuarto, tan la doble; L a 
Revista Inmoral; Los efec'Of del Bata-
clán; p i í s o n t a t l ó n del í3ox:eto Jagüe-
ya no. 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E M A R T I 
Jnlian Santa Crnz, el afortnnado empresario d»l popular teatro M A R T I y 
Consnellto Hidalgo la vedette de opereta, a su llegada ayer a esta 
Desde ayer se encuentra en la Ha-
bana, Julián Santa Cruz y los artistas] 
que han de formar en la nueva compa-
ñla S A N T A C R U Z que iniciará 9u tem-
porada de primavera en el Teatro Mar-
tí, el próximo sábado de gloria. 
Entre estos artistas que llegan de 
España a reforzar a los elementos prin-¡ 
cipales que Integraron el m a g n í f i c o , 
conjunto del 1924, se destaca con relie-' 
ve extraordinario la figura gallarda y , 
gentil de Consuelito Hidalgo verdadera' 
estrella do la opreta y de la canción, 
mujer do elegancias deslumbradoras y 
de joyas InverosímileR que hasta ahora; 
fué uno de los astros más refulgentes 
de los teatros de Madrid. 
Para iniciar su actuación la compañía I 
de Santacruz ha comenzado a ensayar 
bajo la experta dirección del Insustitui-
ble Juanito Martínez, una nueva opereta | 
que tiene el t í tulo sugestivo de Madame 
Pompadour y que lleva la firma célebre 
do Leo F a l l , 
Madame Pompaduor es la opereta da j 
mayor re«onanrla europea: basta decir 
• orno elogio máx'mo de ella que s u m ó | 
en el Emplro de Ixmdres setecientas re- , 
presentaciones consecutivas, cosa quo I 
garantiza plenamente su mérito ar t í s - i 
tico, musical y espectacular. I 
Madame Pompadour es una evoca-
ción amable del mágico Versalles de 
Luis X V , el Rey bien amado, cuando 
fl capricho y la suprema belleza de 
Antonieta Poisson, marquesa de Pom-
padour, dictaba leyes a la Corte galan-
ie del Rey cr i s t ian í s imo. 
E n esta evocación del Versalles qu<» 
rindió culto al amor y qué fué como un 
foco de luz que iluminó el sombrío pai-
saje de lay Europa intervienvi el gusto 
art íst ico de Luciano Ramo, ¿¡rector «lo 
la Costumi Darte do Milán, con la má-
gica repetición de loa trajes y cos-
tumbres de osa época, tomando nueva 
vida sobre las escenograf ías admirables 
de Bertini Press l . . 
Madame Pompadour será un suceso 
de arte v encarnando la espiritual mar-
quesa, favorita del Roy. triunfará la 
belcza pomposa de Consuelo Hidalgo. 
E S l i í i L . 
L e v a n t a r barreras entre dos 
personas que se a m a n . Se rei -
rán do los prejuicios sociales, 
del q u é d i r á n , y de todos los 
o u s t á c u l o s que se les presen-
ten, y finalmente a c a b a r á n por 
seguiroe amando, en la punta 
do un para-rayos, s i no tienen 
otro lugar d ó n d e hacer lo . . . 
U n a pi'ueUa de ello la tiene 
usted en 
L A R E I N A 
D E L A S 
E S C I A V A S 
l a grandiosa superproduc 
c i ó n . que se estrena eu 
h M í 1 1 n Y 2 4 
• I . V Ü K I I N D I N T F I L M 1A." 
C a m p o a m o R 
I n d u s t r i a y Son J o s ú . 
Te l f s . : A-7054 y A-TOOS. 
H O V S A B A D O 4 H O Y 
F u n c i ó n continua de 11 a 6. 
" N O V E D A D E S I X T E N A C H O -
N A L . K S X U M . 105" 
L a comedia: 
N O V I O S E S C O C E S E S 
L a ^historieta: 
" O U T L L E ' R M O T K L L " 
E l drama por H O U S B P E -
T E R S : 
E L H U R A C A N 
L a su per joya por M A R Y 
P H I L B I N y N O R M A N K E R R Y 
E L M O D E L O D E L A 
Q U I N T A A V E N I D A 
8 P . M . 
T a n d a Espec ia l , 
8 1». H . 
" L A M O D E L O D E L A Q U I N -
T A A V E N I D A " 
P o r M A R Y P H I L B I N y N O R -
M A N K E R R Y 
C 3375 1 d-4 
I d 4 
• 
A M O R 
L A M I T A D D E 
E A V I D A 
I n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n i n -
t e r p r e t a d a p o r 
P A T S Y R U T H M I L L E R 
M A R Y T H U R M A N 
E D M U N D B R E E S E 
F L O R A L E B R E T O N 
C O I T A L B E R T S O N 
W A L T E R M I L L E R 
S e e s t r e n a r á 5 114 y 9 112 
S A B A D O 11 
D O M I N G O 1 2 
en 
N í P T Ü N O 
O U M P I C 
L I B E R T Y F I L M . H a b a n a . 
L a c a s a q u e sabe s e l e c c i o n a r 
por ú l t ima vez la hermosa producción 
Ojos que no Ven. Solo podía salvarla 
Dios, solo Dios, niña mimada de la alta 
sociedad se ve expuesta a todos los 
peligros de los nevados desiertos cana-
dienses. Lioncl Barrymore, es el ins-
trumento valioso de que se vale en este 
caso la sabia providencia j jara hacer 
triunfar sus justicieros designios. Tras 
una lucha desesperada logra salvarla y 
salvarse por un verdadero milagro de la 
Providencia. 
Mañana: Yo Mat«'>; por Sessue Haya-
kawa. Adoíantc Malacara, por Tom 
Mlx y Del Desierto al Al tar . 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarU) y 9 media Carrerá, y Medina 
presentan la grandiosa producción Gold-
wyn Interpretada por la genial actriz 
Ciarle Windsor, Colen Moore, y Ernest 
Torance titulada: Cadenas Rotas. L a 
función será amenizadas por la orques-
ta que dirige el profesor Armando 
Joffre. 
Tanda de 8 y 112 L a hermosa cinta 
Paramount titulada Gente Sencilla. 
Mañana en la matiée de las 2. Bpl-
sodioa F in a l de la serio Los Milagros 
do la Selva. Jackie Coogan en MI Ni-
ño y Richard Talmadge en la sensaoio-
nal y emocionante cinta Anda Ligero. 
Tandas Elegantes de 5 y cuarto y 3 
y media Cuban Medal presentan el ife-
treno en Cuba de la grandiosa produc-
ción interpretada por el genial actor 
Kenneth l iar ían y la linda actriz C a r -
men Myers titulada E l Paraíso Envene-
nado. 
Lunes 6 Kencth Harían y Carmen 
Myers en la producción E l Paraíso E n -
venenado. 
Martes 7 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
Anoche alcanzó un nuevo éxi to el 
principe de la escena dramática, E n r i -
que Borrás, interpretando el principal 
papel de Emfcrujamlento. drama del ma-
logrado escritor y periodista López P i -
ninos, quien hizo célebre, en los ana-
les del periodismo madrileño el pseu-' 
dónimo de Parmeno. 
López Plnlllos alcanzó a perfilarse en 
su corta carrera teatral como un re-
cio temperamento dramát ico . Desde la 
primera de sus obras. E l Caudal de los 
Hijos que nns dió a conocer la compa-
ñía Guerrero-Mendoza, se advierte en 
López P in i l los /a un dramaturgo inten-
so que construye dramas vibrantes so-
bre sól idas bases. 
E n Embrujamiento vemos como las 
pasiones se desbordan en forma avasa 
Iladora y las escenas que van en gra-
do progresivo de Intensidad, sobrecogen i 
con el juego progresivo de esas mismas 
pasiones. 
Borrás . en Juan Herrera, hizo una, 
creación escénica maravillosa, senci- i 
l lámente maravillosa. Dió un relieve 
enorme al personaje matizando en for- t 
ma magistral los momentos mas cul- ' 
minantes del drama intimo. 
Mereció Borrás una gran ovación, al 
igual que sus inteligentes y laboriosos 
d i sc ípu los . 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se re-
presentará, en función i xtraordinaria 
a petición de un grupo de familias, el 
drama E l Cardenal, de Luis N . Parker. 
E n la función nocturna va L a Nombra 
de Hamlet, estreno en Cuba, novela es; 
cénica en tres jornadas y en prosa, on 
ginal de Alonso Arellano. Pnmero se-
rá Interpretado el Juguete cómico en 
un acto, de Emilio Mesejo, titulado E l 
sabio cacique. 
Mañana domingo, en matinee E l Abue 
lo. Por la noche Muerte Civ i l . 
" D O N L A N N I N G , " F U T U R O I D O L O D E L O S H A B A N E R O S 
T a solo faltan siete días, para que 
don Lannlng, y sus huestes magní f i cas 
hagan su presentación triunfal, en el 
escenario del teatro Nacional. 
Solo durará cuatro semanas, la tem-
porada de Revistas y Comedias Música 
les, que se inicia el Sábado de Gloria, 
en el máximo de nuestros coliseos, por; 
tener necesidad de cumplir muchos com -
premiaos en distintas ciudades de los, 
Estados Unidos. ' 
Don Lannlng, que ha batido el re-1 
cord de duración en todos los Estados 
do la Unión, solo podrá actuar por tan | 
corto número de semanas en nuestra i 
ciudad, y dos que se emplearan en las , 
principales poblaciones del Interior de i 
la Repúbl ica . 
E n Pensylvania, la compañía que nos! 
ocupa, actuó durante treinta semanas, j 
con éxi to definitivo, en California otras 
treinta semanas, en Boston velntlcln- i 
co, en New York, treinta la primera vez i 
y veinticuatro la última, veinticuatro ' 
semanas en Baltlmore, veinticuatro en I 
Phlladelphla, veinte en Rlcfimond, Vlr- | 
ginla, veinticuatro en Aswille, y por úl I 
timo, para no hacer interminable núes 
tra enumeración, en la Ciudad de Chí- I 
cago, termina e] día 8, una temporada i 
que ha durado treinta semanas. 
Y , con rara unanimidad, la Compáñía 
Don Lannlng, que hará su presentación 
el próximo Sábado día 11. y de Glo-
ria, en el teatro Nacional, con la fas-
tuosa revista en siete cuadros Pretty 
Raby, en todos los Estados citados, el 
éx i to lia sido de los que no tienen par 
en la historia. 
E l triunfo en la Habana, ha de ser 
tan grandioso como el obtenido en las 
Ciudades citadas. E l abono que fsta 
abierto en la Contaduría dol teatro se 
cubre con tal rapidez, que tenemos la 
seguridad, que el día 5, no quedarán lo-
calidades disponibles. Ese dia, queda-
rá cerrado definitivamente. 
c3371 ld-4 
T E A T R O W I I S O N 
T e l é f o n o 31-5863. 
H O Y , S A B A D O 4, H O Y 
5 % , Tandas Blegontes, 9 ) * 
p. TU. 
E s t r e n o eu Cuba , aventuras de 
T M P E S O B R A D O » 
D A P E D E A 
5, E s t r e n o del F o x New, No 
V o l ú m e n No. 3. 
E s t r e n o de la j o y a suprema, 
en 10 actos. Interpretada por 
Monte B i n e , Mary Prevost y 
Helene C h a d w i c k , t i tu lada: 
Bfti C I S N E N E G R O 
( G r a n orquesta en ambas 
t a n d a s ) . 
N I Ñ O S ,. • 30 cts . 
D U N E T A 50 cts. 
Matin«<* a las 8 y cuarto, y 
tanda do 8 p. n i . 
Repr i se de l a super joya en 12 
actos, basada en la novela de 
Alejandro Dumas , interpretada 
por Lon Cbaney y Padsy R u t b 
Mll ler . 
E D J O R O B A D O D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E P A R I S 
N I Ñ O S 20 tos. 
L U N E T A . . . . . . . . 30 tes. 
M a ñ a n a , colosal m a t í n é e , ,. las 
3 p. m. . 
Con las c intas: 
D E M A S I A D A V E L O C I D A D , 
por Theodoro Roberts y Agnes 
Ayres . 
A V E N T U R A S D E J U V E N T U D 
por R i c h a r d Talmadge . 
E n tandas elegantes Mary 
F h f b l n y Norman K e r r y , en 
D A M O D E T j O D E DA Q U I N T A 
A V E N I D A 
C 3382 I d 4 
C I N E 
L A R A 
Prado y virtndea (frente al Anón) 
HOY SABADO 4 HOY 
E n matinée y noche 
A L A 
A M E R I C A N A 
por Richard Talmadge 
el episodio número 15 de la serie 
L A BANDA P U U P U U A 
la revista F O X \ E \ V NUM, 50. 
Y 
1 d-4 
M O N S I E U R 
B E A U C A I R E 
por Rodolfo Valentino y Bebe 
Daniels 
Mañana: 
AL. BORDÉ D E L D E S I E R T O , por 
Buck Jlnes y MONSIEUR B E A U -
C A I R E . por R. Valentino. 
1 d 4. 
H O B A R T B O í W O R l I i 
E l formidable actor de c a r á c t e r 
de todas las é p o c a s , en 
( Ñ A M E T H E MAN ) 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o No . 1 1 6 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y S A B A D O 4 H O Y 
E n m a t i n e e y n o c h e 
C 3374 i d 4 
B f A U C A I R E 
p o r R O D O L F O V A L E N T I N O 
B E B E D A N I E L S , L 0 I S 
W I L S 0 N y D O R Y S 
K E N Y O N 
P r o d u c c i ó n J o y a 
P a r a m o n u n t 
C 337G lcl-4 
CINE OUMPIC 
51 / DOMINGO 5 • LVNBS 6 Q l / ' 4 GRAN ESTREhO 2 2 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . p r e s e n t a a las es tre l las 
C A R M E L 
M Y E R S 
K E N N E T H H A R L A N 
R A Y M O N D G R I F F I T H 
. C L A R A B 0 W 
A n C R I C A 
A - 9 6 3 a 
E n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n de a r t e , t i t u l a d a : 
U N P A R A I S O 
E N V E N E N A D O 
( P o i s e n e d P a r a d i s e ) 
P e l í c u l a f a s t u o s a , de g r a n l u j o , d e a m o r e s e intr igas q u e 
t ienen p o r e s c e n a r i o e l G r a n C a s i n o de M o n t e C a r i o y los 
l u j o s o s c a b a r e t s d e P a r í s . 
R e p e r t o r i o d e l a C U B A N M E D A L F I L M C O . , A g u i j a N o . 2 0 
C 3 3 70 ld -4 
I I L I l l i S DIAS DE L A T E M P D R A D A DOSRAS 
T E A T R O ' P A Y R E T " 
H O Y S A B A D O . A L A S 4. F U N C I O N E S P E C I A L 
U n i c a de la temporada. 
A p e t i c i ó n de n i t ch í i s familins. 
U l t ima r e p r e s e n t a c i ó n dg | 
exquisita obra: 
H A N t>H M E D Í C 1 S 
( B o r r á s ) 
M a ñ a n a domingo, en M a t i n é e ; 
" E L A B U E L O " 
P o r la noche: 
" L A M U E K T E d V T L " 
cuyo iRterosantc protagonista 
no tiene m á s que un Intérpr©. 
te: E n r i q u e B o r r á s . 
P o r l a noche, estreno: 
L A S O M B R A 
D E H A M L E T 
Novela e d c é n i c a en tres jor-
nadas, original de López 




C o n g r a n p e s a r n u e s t r o q u e r e m o s i n f o r m a r l e a l 
r e s p e t a b l e p ú b l i c o d e i a H a b a n a y a l o s s e ñ o r e s 
e m p r e s a r i o s d e C u b a que h e m o s r e c i b i d o u n c a -
b l e d e l a M e t r o P i c t u r e , d e N e w Y o r k , donde 
n o s c o m u n i c a n q u e p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a n a c o r d a d o no p e r m i t i r n a d a m á s que 
t r e s d í a s de e x h i b i c i ó n e n C u b a a l a f a m o s a o b r a 
S C A R A M O U C H E , q u e s e e f e c t u a r á e n e l t e a t r o 
R I A L T O . C o m o q u i e r a que n o s o t r o s t e n e m o s u n 
c o n t r a t o c o n d i c h a f i r m a q u e n o s a u t o r i z a p a r a 
e x p l o t a r d i c h a o b r a d u r a n t e l o s m e s e s d e A b r i l 
y M a y o , p r o t e s t a r e m o s y r e c u r r i r e m o s p o r to-
d o s l o s m e d i o s l e g a l e s p a r a q u e n o s e l l e v e a 
e f e c t o d i c h a o r d e n , p e r o n o s o t r o s c o m u n i c a m o s 
lo q u e a c o n t e c e p a r a q u e e n c a s o q u e s e l l e v e 
a e f e c t o l a s u s p e n s i ó n s a l v a r n u e s t r a r e s p o n s a -





















G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
C 3384 
T E A T R O " 0 L 1 I M F I 6 " 
H O Y — D E N U E V O — H O Y 
C A D E N A S R O T A S 
(Broken Chains) 
F u é a s o m b r o s o Para 
c u a n t o s c o n c u r r i e r o n a y e r a 
v e r l a . N i n g u n a m á s d r a m a -
ticaw N i n g u n a m á s enterne-
c e d o r a , n i n g u n a p e l í c u l a 
m á s a r r o b a d o r a m e n t e sen-
t i m e n t a l q u e e s ta . 
P r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N 




S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r u i a K 
a flo x c i n 
( A S 
0 1 A R 1 U D E L A fflAKINA A b n l 4 de 1925 PAGINA NUEVE 
^ÍVA S s b h á u d i o 4 - D o m i n g o 5 * 





D A N I E L S 
J A M E S K I D K W O O D 
A N N A Q . N I L S 5 0 N 
A D O L P H E M E N J O U 
R A Y M O N D H A T T O M 
fiaper Joc/tí. P<sT<smoz/ñ¿ 
T I T U L A D A 
L O S D I A M A N T E S 
S I N I E S T R O » 
C P I N I K G C D 1 D S ) 



















Hoy estrenará la interesante obra 
í-tulada":! Virgen y Mundana, una bella 
producción en cuyo reparto figuran ar-
ictae notables, siendo los principales 
nterpretes Irene Rich Paulina Garon, 
WMIlard Louis y Joseph Swickard. 
A las 8 y Detrás de su Hombre, 
por Ora Carcw y Jay Morley. 
Mañana, matlnée a lae 2 y l|2 Loe 
Conetructóres Navales, por Buddy Mes-
sineer El Tigre Blanco, por Fnsci l la 
)ean, Peleando se Gana, episodio "í, por 
ack Dempsey y Firme como la Roca; 
(or Will'am Fairbanks, 
A las 5 y l|< Donde comienza el Nor-
« por'el'maravilloso perro policía Rin-
ln Tin y a las 9 y 1¡ i T̂ a Rosa de 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy sábado 
! se exhibe la magníf ica cinta de George 
! Obr'en y Dorothy Mackay titulada Cur-
i no de Mar. 
Mañana domingo a las 5 y 15 y 9 y 
SO la extraordinaria producción que tan-
to éxi to está obteniendo en todas par-
tes y que en los Estados Unidos ha te-
nido un éxito extraordinario. E s t a cin-
ta es Hijas de la Noche. No hay per-
sona cjue haya visto esta cinta que no 
haya salido entusiasmadlsimo y conten-
to de haberla visto. 
Muy pronto: Maciste Emperador, L l a -
ma de Amor, L a Condesa Olenska. 
P A R A S U R O P A B L A N C A 
A f t i L T f f l Á M T i D A " , 
2«»- tEO'T'M0 S A R R f l 
B u e n a s F a u h a u r s y B o o c G A S . 
París , por la genial 
bln. 
actriz Mary Phi l -
C A M P O A M O R 
F 
1 ^ SHf lMP00= 20CT< 
}SARI|R.BUfNAS-FA<rMCiAS'SEDEilÍAS 
P A R I S U P E L O : 
C O C O - S O L i D i F i E D 
C A R T a D E CINEMATO-
GRAFOS 
(Zadustria esquina a S a s , 
J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y i 
media: estreno de la cinta ¡Oh doctor! 
por Harry Pollard. 
A la8 once: Novedades Internaciona- | 
les 105; la comedia Novio e.scocéa; el 
drama histórico Guillermo Te i l ; E l hu-
racán, por House Peters; L a Modelo de I 
la Quinta Avenida, por Mary Philbin y ' 
Norman K e r r y . 
A las ocho: L a Modelo de la Quinta 
Avenida. 
V E K S U N (Coasalado t s t x » Xrooaa«ro 
7 Animas) 
A las t>iete y cuarto: Poniendo reme-
dio y Un héroe do foot bai l . 
A las ocho y cuarto: estreno de una j 
cinta. 
A las nueve y cuarto: L o que cuesta i 
el placs'-, por Virginia Val ly y Norman i 
K e r r y . 
A las diez y cuarto: Ojos que no ven, 
por Lionel Barrymore. 
I W I A N O n (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las circo y cuarto y a las nueve y 
media: C s m e de Mar, por George O' 
Brien y Dorothy Me K a y . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cmio y cuarto y a las nueve y 
media: Diamantes siniestros, por Anna 
Q. Nllfisf n. James Kirkwood, Bebe Da- j 
niele y Adolfo Menjou; una revista de i 
asuntes mundiales. 
A las ocho: la rvista de asuntos mun- | 
diales F c x 58. 
A las echo y media: Besar o morir, 
por Dorothy Dalton y David Powell . 
N E P T U N O (Juan C. Zenea y Fersevs-
rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medií.'.; L o que toda mu.ier sabe, por 
Lois WUson y Conrad Narrol; la revis-
ta Pájaros y flores. 
A las ocho: Los parientes de mi mu-
jer, p«n* Buster Keaton. 
A la.7 ocho y media: Venganza, por 
Ana Q. Nllsson. 
Wir .SON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: 3a comedia de avontiiran L a po-
lea; estreno de E l Cisne Negro, por Ma-
ry Prtívcst y Monte Blue. 
A las tres y cuarto a las ocho: E l 
Jorobado de Nuestra Seora dcñ Paris, ! 
por Lon Chaney y Patsy Ruth Miller. 
KIAXiTO (Heptono enere Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a ias nuev^ y i 
media, i'u últ imo amor, por Adolphe ; 
Menjou. 
De una a cinco y de siete a nueve y ; 
media: Locuras do una novii, por Mil- I 
dred June; E l salto fatal, por Charlea ¡ 
Hutctninson. 
GlfcIS (j? y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a .as rueve v 
media: Virgen y Mundana, por Irene 
Rich, Paulina Garon, Willard Louis y 
Joseph £\vickard. 
A las ocho y cuarto: l")etr;':¿; de su 
hombre-, por Ora Carew y Jay Morley. 
XtXBA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: L a s 
E v a s ^e' Paraíso; E n el T'alacio del 
Rey, por Aileen Pringle y Edmund L o -
we. 
A Isa cinco y media: Las- E v a s del 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A presentan: 
S U U L T I M O A M O R 
Porf A D O L P H E M E N J O U , J A M E S K I R K O W D y M A R Y A L D E N 
H O Y S A B A D O Y M A ^ A > A D O M I N G O 
Habiendo ál declinado el amor que tan generosamente 56 le 
Ofrecía, aquella mujer , a s í despreciada, se c o n v i r t i ó en una pan-
tera . 
y 
h o y 
E l l a hac ia esfuerzos inauditos p a r a arrancarse del pecho 
aquel amor que le quemaba el a l m a . 
S U U L T I M O ñ M O R 
" R I A L T 0 " 
H O V Y M A Ñ A N A 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P r o d u c c i ó n M E T R O . 
H O Y 
C 3383 i r 
A u m e n t ó Diez L i b r a s 
en 2 2 D í a s 
E s t o significa r e p o s i c i ó n . N i ñ o * 
m u j e r e s y hombres r a q u í t i c o s pue-
den convertirse en poco tiempo en 
fuertes y saludables con solo to-
m a i Pas t i l las compuestas de acei-
te de h í g a d o de bacalao de Me. C O Y 
L a s pasti l las azucaradas y sin 
fcabor contienen todas laa V I T A -
M I N A S que el repulsivo aceite di 
olor a pescado crudo posee, y son 
tan agradables de tomar como chu-
par un caramslo , j a m á s afectan el 
e s t ó m a g o por dedicado que éate 
sea . 
U n a s e ñ o r a a u m e n t ó 10 l ibras er 
22 d í a s ; usted puede aumentar e s t í 
peso t a m b i é n . 
^Pregúnte le a su boticario sóbre-
las pasti l las de aceite de h í g a d o d( 
bacalao de Me. 0 0 7 . Todos los 
frasquitos l levan la f ó r m u l a e ins-
trucciones para tomarlao. 
T a m b i é n las tienen en todas las 
grandes d r o g u e r í a s . 
Unicos distribuidores para C u b a 
T H E U N I V E R S A L D I P O R T & 
E X P O R T ( C u b a ) , OO. 8 . A . 
M E R C A D E R E S , 19, H A V A N A . 
alt . 4 ¿ 8 
H O Y S A B A D O 4 
MAÑANA — DOMINGO 5 — MAÑANA 
5 14 ESTRENO EN CUBA 9 12 
¡¡UNA EXPLOSION DE ALEGRIA!! 
CURA SEGURA PARA LA TRISTEZA 
encontrará usted en la gran película: 
H O Y 
R I J A , y gen 
v<*' ten&u y a c 
Fthculaj psirsu 
renos, v 
Cegado por sus encantos tan s(¡ 
lo sabia que le amaba co;i locu-
E I rígido convencionalismo he 








Paraíso; E n el Palacio del Rey . 
IJíOIiATJSRBA (Oeneria OarrUlo 7 E s -
trada j?alma) 
i A la.s dos: Experiencia, xov Richard 
Bartholmes y Nita Naldi; Hijas irre í ie -
1 xivas, iiOi- Bebe Daniele, Conrad Nagcl, 
' Jul ia Puye y Wallace R e í d . 
A las cinco y cuarto v a las r.uove y 
tres cuartos: Demasiada velocidad, en 
ocho catos, por Agnes Ayres, Theodore 
Roberts y Wallace Reid . 
A 'as ocho y media: Hijas irreflexi-
vas . 
OXtZICPXC (A-yealda WJlfon esguín» a 
B , Vedado' 
A '.is ocho: cintas efimicas. 
A ocho y media: G^nte sencil la. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med'j: Cadenas rotas, par Clara Wind 
sor y C* lien Moore. 
G a n p a m o r 
SEGUNDA FUNCION FIN4L DE ESPERANZA IRIS 
L a función de esta noche en el Tea-
tro Nacional, es la segunda de la serie 
de despedida que ofrece Esperanza Ir is 
antes de retirarse del Teatro. 
Como se ha anunciado ya, senl re-
presentada la bel l í s ima opereta en tres 
actos, L a princesa del dollar, obra que, 
en todas las numeros í s imas ocasiones 
en que la ha interpretado la Emperatriz 
de la Opereta ha constituido para esta 
un éxi to resonante. 
L a Princesa del dollar, E v a , que fué 
interpretada en la función de anoche 
ante un público numeros ís imo que ae 
mani fes tó con ardiente entusiasmo a la 
aparición en escena de 'a genial artista; 
E l Conde de Luxemburgo y L a Viuda 
Algre. han sido, sin duda, la base de la 
celebridad, la gloria y la fortuna con-
quistadas por Esperana Ir i s en el Tea-
tro. El lo quiere decir, que esas obras 
merecen de la celebre divetto una in-
terpretación inimitable; y que es por 
eso, precisamente, por lo que el público 
muestre siempre tarsto entusiasmo e in-
terés por asistir a la representación de 
esas obras. 
L a función de esta noche, terminaríl i 
con un soberbio plus de moda, en el que 
han de tomar parte, Blanca Bárcenas , | 
la notable primera tiple cómica, quien! 
cantará couplets y canzonetas moder- j 
ñas ; las famosas hermanas Corlo, que 
ejecutarás preciosos bailables exót icos ; 
Rulz París , que dará a conocer nuevas' 
humoradas; José Galeno que dirá pre-' 
ciosos y comic í s imos monólogos y Espe-
ranza Ir is que cantará nuevas canciones 
t ípicas de México y de Cuba. Y , ade- i 
más, dirá nuevos cuentos. 
Mañana, domingo, se efectuarán las 
dos finales funciones de la ac tuac ión 
de la Emperatriz de la Opera en Cuba. 
Por la tarde, a las 2.45, será repre-
sentada la bel l í s ima y alegre opereta 
E l Conde de Luxemburgo y un brillante 
plus de moda por todas las principales 
l iguras de la Compañía; y por la noche, 
L a Viuda Alegre y una amena serie de 
actos, entre los que descuellan, el sa-
brosís imo diálogo L a Confesión de la 
Ind'a, por José Galeno y Esperanza Ir i s , 
quien cantará también, la primorosa 
canción mexicana Golondrina mensaje-
ra, original del maestro Otero Sparza 
y Boquita linda de los celebrados au-
tores cubanos Dortlcos y Torralbas, 
Terminada la f u n c ó n , Esperanza 
Ir i s será objeto en el Hotel Te légrafo 
de un champagne de honor que le ofre-
cen numerosas señoras y señori tas de 
nuestra sociedad. 
L o s precios para la función .de esta 
noche, son a base de 2 pesos la lune-
ta con entrada; 40 centavos la tertulia 
y 30 el para í so . 
Para la función nocturio df mañana,, 
los precios serán a base do 3 pesos la 
luneta. 
L a s localidades e s tán a la venta en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
H e a q u í el romance cine-
m a t o g r á f i c o de l a é p o c a , 
basado en una de las m á a 
c é l e b r e s novelas -del erran 
R a f a e l Sabatlni , y que 
en forma de serie publica-
da por un poderoso rota-
tivo americano, ha sido 
le ida por m á s de veinte 
mil lones de Qectores! 
E s t o quiere decir, que de 
cada cuatro personas en 
los Es tados Unidos y C a -
n a d á , una ha l e í d o la fa-
mosa novela que el nota-
ble publ ic ista D r . F r a n k 
Crane , ha declarado la 
mejor y l a m á s le ida del 
a ñ o . 
E ] s ingular conjunto de 
actores que f iguran en el 
reparto de la obra, cuida- . 
d e s á m e n t e f u é selecciona-
do por el mismo R a f a e l 
Sabat lni , para hacer una 
e d i c i ó n i lus trada de su po-
pular novela, y e s t á inte-
grado por .T. W a r r e n K e -
r r i g a n , J e a n Paige , B er -
t r a m Grasby , T o m Me 
Guire , Charlot te Mierr iam, 
A l i a n F o r r e s t y J a m e s 
Morrison. 
s e g u r o y g r a n d i o s o 
é x i t o : : 
Repertor io selecto de 
B l a n c o y M a r t í n e z . 
Agu i la , 28. H a b a n a . 
C 3381 Ul 4 
L a intensa novela de amor de 
Kdith Warton filmada en un am-
biente do extraiVx íasc inac ión 
d e C a m i l a C O N D E S A 
Y el gran "rvebureau" que tenía 
a sus tiles todas las mujeres de Pa- • W M I m m — 
M A R Y ^ 
E S T Q E S J O 
J 4 M E S K/QKWOOD r M A D G E B E U A M Y 
T el gran 'TVehureau" que tenía 
a sus pies todas las mujeres de Pa-
rís, cayo seducido. . . por la magia 
del cuerpo loco de C a m i l a . . . 
Fue' un amor que devoró su al -
nía; por los besos de esta mujer. 
"Deburoau" despreció la fortuna y 
la fama; él le entregó su vida en-
tera, pero ella solamente le dló 
su cuerpo.. . 
E l quería qué fuera únicamente 
suya; quemarse en las llamas ar-
dorosas de sus caricias; agotar la 
copa de la vida. 
Para 'ella, el amor Importaba 
poco; "Debureau" era su -último ca-
pricho, ella gozaba muchos amo-
res . . . 
M O N T E B L U E , en el papel de 
Debureau. 
MARTA P R E V O S T , en el papel 
de Camila. 
E L A M A N T E D E C A M I L A 
Grandioso Pre-Estrcno en Cuba 
M I E R C O L E S 8 -DE A B R I L 
Super-Especlal P R E S E N T A C I O N 
F E R N A N D E Z . 




E l pen 
Un vivo retrato de la alta socie-
dad en sus días de orgias y • Uen-
closos enredos. 
B E V E R L Y B A T N E Interpretan-
do a la atrevida y preciosa Conde-
sa Olenska, e s tá increíblemente 
maravillosa y es una belleza que 
no nos cansaremos de admirar. 
Enloquecen sus formas escultura-
les cubiertas con las más finas 
creaciones en "lengerle" y su cuer-
po esplendoroso anonada luciendo 
e legant í s imas toilettes de efectos 
maravillosos. 
Escenas de amor que atormen-
tan el alma. 
B K V K R L Y B A T N E v E L L T O T T 
D E X T E R ron W T L E A R D L O U I S y 
E D I T H R O B E R T S en 
Z.A CONDESA O I . S N S K A 
S T A D I U M 
" / / a f c a n a P a r * " 
INAUGURACION 
A B R I L 1 1 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A U B R E 
VftHMtj 
m 
Facsímil de la faja, primer premio de $5,000.00, valor que está confeccionando en precio-
ciosas piedras, platino, oro y esmalte, la reputada casa de L Mandelli, Compostela 50 1 ¡2. 
Segundo premio: Medalla de oro.—Tercer premio: Medalla de Plata. Cuarto premio: 
Medalla de bronce. 
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ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
L U N E S 6 D E A B R I L 
S U P E R - E S P E C I A L P R E S E N T A -
CION " F E R N A N D E Z " 
Compañía Cinematográfica Cubana. 
Virtudes 36 




Wladek Zbyszko. — Campeón de Polonia. 
Arthur Bogawa. — Campeón de Alemania 
Charles Leppamen. — Campeón de Finlandia. 
Nicke Lutze. — Universal de "Notre Dame". 
Renato Gardin;. — Campeón de Italia. 
Siki Berry. — Campeón Mundial de la raza neg. 
Conde Zarinofí. — Campeón de Rusia. 
I N S C R I P T O S : 
Carro Miaki. — Campeón del Japón. 
George Hill. — De New York. 
George Waiker. — Campeón del Cañad. 
John Erickson. — De Suecia. 
Mick Gatch. — De Chicago. 
Jum Londos. Campeón de Grecia. 
Karl Lteisnbom. — De Austria. 
Stadium de Habana Park lnda%rk 
C 3367 
y 
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C A S A M O N T E A G U D O 
H O Y 
$ 1 6 . 0 0 
$ 2 6 . 0 0 
$ 1 . 7 5 
Juegos Holán Clarín, hechos a 
mano, 3 piezas. 
Juegos de cama hechos a mano. 
Warandol de hilo puro, 4 
Juegos de Canast i l la , 2 piezas. 
C A S A M O N T E A G U D O 
N E P T U N O 5 1 
1 d-4 
T A L E C 
te 
I G U A L E K M E 3 I O T A C O K 
L A C E L I A ^ / . J f * 
C 331S ld-4 
Verano 
H o y \ 
presentamos 
íes primeros M O D E L O S de 
V E S T I D O S 
recibidos en te!a¡j e s t a m p a d a » ..dt 
rayas y lisas en mucha clase de se-
das y l e las lavables . Todos de ú l -
t ima novedad en seis diferentes 
precios: 
, m $10.00 | 
$3ü.Ü0 J i t m j l ' $ M i n | ) 
C-ordi^Imente le i n r í t a m o s 
ompromlso de 
eompra p a r a anreclar las ú l t i m a s C R B A C I O N E S 
Que presentamos en nuestra E X P O S I C I O N . 
THE LEADER 
G A L I A N O 7 9 
C 3316 
HABANA PARK 
Esta tarde abrirá sus puerta."» H 
arl: a. laa O neo, para la primera 
¡fantll, (ttta ter'nlua u las «iete, 
i qu^ comienza la ínnclón neo 
ira la OUMÍl no anur.iilau nameroH 
raudej a.traoo¡'>ues, de verdadero 
» artís'.' • 
I>«butarún, entre otros número 
¿celentea anistajj que forman e 
iado Trio do loa Bohemios com 
>s batlarlnea, do fama -nun^á^r"! 
»roo maestros en el arte coreo» 
j© ti-aon un eTjtonelsiina rapertoi 
litas modernos entre elíoa, tanj 
pintino, fox trot, etc. 
Debutarán también loo h&rmaaos G6-: jentavoí 
h a ^ a k t h I R A S ¡ I E L G R A N 6 I N 0 D R 0 M 0 D E L f l t i f l B f l l 
{VIon> de la pá-glna siete) 
Los que llegan, los que se v a n . . . 
Un largo c a p í t u l o . 
E l regreso del doctor Cosme de la 
Torriento, nuestro E m b a j a d o r en 
"Washington, m o t i v ó en l a tarde de 
ayer una m a n i f e s t a c i ó n grandiosa de 
s i m p a t í a popular en favor del i lustre 
d i p l o m á t i c o . 
L l e g ó en unión do s u esposa, l a 
dist inguida dama E s t e l a B r o c h de 
Torr iente , y su h i j a tan encantadora, 
María, L u i s a . 
Desdo K e y West , donde f u é a es-
perarlo, l l e g ó e] c o m p a ñ e r o muy que-
rido T o m á s Fervando G u t i é r r e z . 
E n t r ó el Espagne a y e r . 
Y a lo t e n í a d icho . 
H a b l é de !a l legada del barco fran-
c é s al sa ludar a su m á s be l la v ia-
j e r a , Consuelo Hidalgo, en c u y a com-
p a ñ í a vino el afortunado empresario 
J u l i á n Santucruz d e s p u é s de un agra-
dable y provechoso recorr ido por 
Madrid , R o m a , P a r í s , e t c . 
Del pasaje que trajo el E s p a c i e 
h a r é m e n c i ó n du un grupo saliente. 
E l compositor L e c u o n a . 
VIme. I/Obrousse. 
E l joven Antonio S e r r t t . 
del 
alto 
V I A J E I I O S 
E l retrato del R e y de E s p a u a 
C o n su a u t ó g r a f o . 
E n t r e otros v iajeros mas 
Espagne , Monsieur G « o r g e Do. 
empleado de la Agencia de l a T r a s a -
t l á n t i c a F r a n c e s a , y »u dist inguida 
esposa. . 
Y R a m ó n Matea, el notable escul -
tor, con s u bella s e ñ o r a . 
Desde hace algunos d í a s fie ven por 
el Union C l u b dos amigos que esta-
ban ausentes . 
Uno, el doctor B u f f a r d i . 
Que vuelve de I t a l i a . 
E s e l otro, el coronel Domingo 
Battemberg, nuestro querido corres-
ponsal on P a r í s . 
De nuevo e s t á entre nosotros, do 
regreso de su tal ler de Madr id , el j 
famoso escultor M o i s é s do H u e r t a , i 
Y entre el pasaje que t ra jo ayer el 
C u b a c o n t á b a s e ol s i m p á t i c o estu-
diante F e r n a n d í t o B a r r u e c o . 
Despedidas . 
Dos que dar a h o r a . 
E l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , l lu¿ 
tre Rector de la Univers idad, embar 
có ayer para los Es tados U n i d o s . 
Y sale hoy a tomar p o s e s i ó n nue 
NUESTRO I L U S T R E PODENCO HA V U E L T O A L PALACIO D E L A S CINCO T O R R E S NO 
QUE V I O ; PERO SOÑANDO CANTO C L A R I F I C A D O . L A S C O S A S D E PALACIO VAN CON n? " 
CIO. LA A R I S T O C R A C I A E S COSA DE AMBIENTE Y DE SANGRE. E L SEÑORIAL MOBILIARIO A 
MANECE G R A V E M E N T E ENFUNDADO. E L E J E R C I T O DE L A S C A C E R O L A S . A R I S T O C R j m r V * * 
SAMANERIAS Y C R I S T A L E S R E I D O R E S DE S E V R E S . L O S JARDINEROS P O E T A S , RECORTABA 
HIERBA S O B R E L A C U A L HABRAN DE V O L A R L O S GALGOS T R A S LA L I E B R E ^ 
íaJtan pocos días para que la' 
la calle 2 3 , del florido 
— ¡ Q u é cursi I 
Y su s u e ñ o fue tomado taqu igrá -
Mientras tanto, las íiljas ^ 
duermen los cuadros, duernT11114'' 
espejos; permanecen en U 
silenciosa esos sillones donde 
E l C ó n s u l de C u b a en Madr id , se- vamente de su cargo do C ó n s u l d. 
ñ o r Juan Iruretagoyena, qne ha tra í -
do para el s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n , 
adminis trador T.a I m c h a , un va-
lioso encargo. 
1.1. 
Cuba en B i a r r i t z el distinguido joven 
•León de L e ó n y L a s a . 
V a por la v í a . do Nueva Y o r k . 
¡ F e l i z v ia je ! 
cuadra de 
Vedado, do se levanta arrogante , ' ficamente por nuestro cronista; se 
blanco y gentil, el gran Cinedromo cretario. ayuda de c á m a r a y consc 
de la Habana, Palacio de las c inco jero á u l i c o de tan ilustre c a n , con cean su gracia las princesas-
Torres , que coronarán ondulando la nariz partida por gala en dos. esperan, severamente enh' 
otras tandas gloriosas banderas, se L a d r a b a con serenidad, con c á l c u - . la hora de ocupar su puesto 
transforme, al mandato do un mis- lo, con elocuencia, haciendo m a g n í - l p l i r en él sus coquetones i 
terioso Tirso, en hoguera de oro, ficas comparaciones f i losóf icas . De- i E l ilustre podenco, lanza 
que rutilando hacia D i o ¿ . pregone c í a : ' | gundo ronquío; pero no deja & i 
en sus destellos luminosos, a todos, — E s t e Manolo Sagrario , estos rorar, continuando sus ensoñac* ^ 
los habitantes de la c iudad, poema señores del Cinedromo; estas bellas C o n t i n ú a tan elocuente corno**' 
de sol, su elegante i n a u g u r a c i ó n ofi- duquesas que padecen del vér t igo m é n z ó . 
c iaL inaugural, no e s t á n muy en s í que j — C á l m e n s e esas voces de seda 
S e r á después del Himno Nacional , digamos: mas. lodo ello es discul- tan graciosamente molestan 
Será después del Himno del Rey pable; la ansiedad lo disculpa todo, | bejuco con hilo de la ciudad y'4 
Humberto, abogado de todas las co-
sas de la Cinegética. 
Pregonarán también, los deste-
llos luminosos, que la aristocracia, 
toda la aristocracia del "Mundo So-
todo, campo, a largas distancias. Cálm I 
n ol- se. t a m b i é n , las voces de csck 
c>1 W a l d o r f As toHa} 
en los comlonzoB 
( . E > E H . V í- H E R R E R A 
i Por separado. .de , hermana de la s e ñ o r a de! gene-
j E n nota espec ia l . , r a l H e r r e r a . 
¡ E s a s í como doy mi despedida a l A lo jados en 
general Alberto H e r r e r a , Jefe de E s - , esperan regresar 
tado Mayor del E j é r c i t o , y a su es-1 de Mayo . 
posa tan bella y tan genti l , Ofe l ia ' V e n d r á n en l a mi sma fecha que 
R . de H e r r e r a . ! retorna el general Gerardo Machado 
Salen hoy p a r a e l -Norte. i con su bel la h i ja Angola E l v i r a y 
Por la v í a de K e y W e s t . 
V a n u n i ó n de au h i j a Ofel i ta, 
l inda c r i a t u r a , y de l a dist inguida 
dama ¿'ofía R o d r í g u e z de Montever-
Stand 
inquieta espera del minuto emocio-
nal. Los galgos, dispuestos a correr: 
h 
y 
Jla¿, volará palpitante tras la lie-
bre en la espera frenética del triun-
los jóvenes esposos N é s t o r Mendoza; f0 ¿c 8Ú galg0f qxJC t o ¿ a s ^ taríje3 
A l i c i a P á r r a g a 
Tengan un v iaje fe l la . 
De grandes sat isfacciones. 
E N H O N O R D E U N C O N C E R T I S T A 
Botyh y un conCróre de otros d í a s , 
Angel A g r á m e n t e y su bella esposa, 
E n r i q u e t a F a ü r e g a t . 
Prec iosa la me.sa. 
Adornada toda con floree. 
W i l h e l m B a c k h a u s . 
C é l e b r e p ian i s ta . 
Acaba de admirar lo nuestar socie-
dad en los dos conciertos que ofre-
c i ó para "Pro-Arto. 
V o l v i ó ya a l Norte . 
P a r a seguir viajo a E u r o p a . í So hizo m ú s i c a , a p r é s d iner , 'lu-
' c i é n d o la s e ñ o r a F a b r e g a t do A g r a -
todo lo perdona, lo olvida 
Ellas y ellos, en ese vér t i go , ha u»- ac. uunu cu, a  es  
vidado que las "cosas de Palac io conquistadores, que andan poj l i 
van con despacio." U n P a r o un.sesjenta abriles. L a fiesta inai 
Lord; un B a r ó n o un Conde, deben'seguramente, no habrá de ser 
cial" y de las "Doradao Habaneras", j y pueden reformar un Castil lo r o - ' c h e rutilante del doce del actaj 
se acoda abigarrada, bellamente in-1 quero; pero sin quitarle nada q u e : N o s e r á tampoco el día treinta ( J 
Irigada sobre los barandales del ¡lo acredita de tal roquero. Pueden rmo dicen los espíri tus extraviados I 
y del C í r c u l o Lebrero, en la y deben hacer en él una reforma, y» mi nariz , partida por gala en AtA 
de torre, ya de sala de juego, mas me dice que a l l á , por los veinte, flj 
la reforma no debe notarse; la pá -hecerá la noche en que la CuadJ 
a liebre, bailando por echar a rolar; j l ina debe ser la misma de siempreI«Je ja Cal le 2 3 , del pintoresco y n J 
el corazón de las Duquesas Crio- lo que pintan el pincel de las eda- dor Vedado , h a b r á de transformatsj 
des. ai mandato de un m á g i c o Tirso, ¿I 
E n el Cinedromo de la Habana se hoguera de oro, pregonando en aJ 
trabaja con musical entusiasmo pa-1 Jestell s luminosos, a lodos los Ü 
ra su pronta i n a u g u r a c i ó n ; pero se j hitantes de la ciclad, poema de se I 
trabaja con la solemnidad con que!la noche de gracia de la InaugurJ 
Nuestro ilustre Podenco, talento-¡se levantan las cosas art í s t icas y ge-jcion del Cinodromo Ot la HabaaJ 
so y discreto jefe del negociado de 'n ia les ; las aristocracias, a d e m á s de e! Palacio de las Cinco forres. 
In formac ión dej gran C i n ó d r o m o , | ser cosa de sangre, son t a m b i é n co-1 —Les diré a ustedes el peí que, 
ha vuelto a visitar el gentil Pa lac io sa de ambiente. Como allí en aquel Porque sí bien los artífices 
de las Cinco Torres , 3' regresa la Stand y en aquel precioso C í r c u l o , ros trabajan con aristocrática M 
mar de obeso de orgullo y relleno habrá de reunirse, en el minuto emo- tilud en la c o r o n a c i ó n del gentil Pe. 
de s a t i s f a c c i ó n ; tanto, que en cuan- cional, la aristocracia, en toda su lacio. C e r d a , el gran culinario, p^; 
duerme su dulce siesta en los tercio 
pelos de su falda señor ia l . 
¡ s equ ío , y de s u s e ñ o r a , 1 ^ e n a o m s e ñ o r a r a o r e g a t ae g r a - i to Hegó. se m e t i ó en el b a ñ o ; l ye - lgrac ia , d i s t inc ión y belleza, al l í jse para con act ividad asombrosa «| 
dieron una comida los galantes es-1 monte su bonita voz en diversas can- go c o m i ó ; luego se puso el smoking vive un ambiente precursor de la mis- . invencible e j érc i to de salsas y caoJ 
clones e s p a ñ o l a s que a c o m p a ñ ó m a - ; p3ra fumar—no es prenda para otra ma aristocracia en el trabajo. H a y ¡ ro las , y Mario , el diligente maitrí ; 
cosa—y poquito m á s tarde, se ret i - ique ver con la solemnidad con que I del palacio, cuenta y recuenta laí| 
| posos Alfredo Holz e Irene A g r á -
mente en su residencia del Reparto 
de L a S i e r r a . ¡ 
F o r m a b a n *ol grupo do invi tados ' 
el s e ñ o r Antonio de Quevedo y su 
esposa, M a r í a M u ñ o z , d is t inguida 
planista, el s e ñ o r L u i s Mir y su be- j 
v l l í s i m a h i j a Juan i ta ; los s e ñ o r e s de | 
gistralmente ai piano la s e ñ o r a Ma-
ría M u ñ o z do Quevedo. 
E l notable concertista d e j ó a la 
cantante su retrato a c o m p a ñ a d o de 
una dedicatoria a m a b i l í s i m a . 
Un souvenlr de la c o m i d a . 
Muy est imable . 
A l p a s o . . . 
# P o r la Avenida de San ( L á z a r o . 
A l l í , frente a la casa de la C u b a n 
Auto Oo., me detuve como a t r a í d o 
por una fuerza m á g i c a , irres ist ible . 
¿ Q u é e r a ? 
U n a m á q u i n a en e x h i b i c i ó n . 
E s t o os, la m á q u i n a que e s t á con-
1 s iderada, s in d i s c u s i ó n , como la me-
j o r del m u n d o . 
H O L L S - R O Y C B 
f U n RoUs-Itoyte , de color gris , l l a -
mante, e s p l e n d i d í s i m o . 
Quise aver iguarlo y supo que 
adquirido por el s e ñ o r L a u r e a n o F a -
l la G u t i é r r e z lo dedicaba, e l opulento 
caballero, a su bella h i j a M a r í a Te-
r e s a . 
Vailioso regalo . 
Digno do quien ]f> recibe. 
ro a las elegantes habitaciones de )«asean sus pinceles los doradores; 
su señorial perrera, la torre d a mar- hay que oir con q u é blandura mar-
fil, jtillean los amables carpinteros y hay 
¡ C o m o los Reyes ! que sentir la caricia que le hacen 
Mas . como los podencos, por dis- ' al yeso los a lbañ i l e s a los p a ñ o s , 
cretos que sean, s u e ñ a n , como sue-1 en el alisamiento y en la fund ic ión 
ñan los b í p e d o s que denominados ¡ de las molduras. S i a todos ellos les 
hombres, resulta que nuestro ilustre1 p r e g u n t á r a m o s el por que de su 
Jefe, en cuanto l a n z ó el primer roo- lentitud, seguramente nos 'contesta-
qnío. se puso a s o ñ a r , tan cánd ida-1 r í a n : 
mente, como pudiera hacerlo un — ¡ P o r o u e las cosas de Palac io 
n i ñ o . van con despacio! 
p a s a m a n e r í a s lujosas, los cristalel 
reidores de S é v r e s y en la pista, lo I 
jardineros poetas, siembran y recor j 
tan. a l estilo de jardín inglés, laJ 
frescas y blandas hierbas sobre 1ü| 
cuales h a b r á n de correr los galgo 
tras la liebre que v a volando... 
E l ilustre podenco lanzó el terccl 
r o n o n í o . s a c u d i ó las orejas inmeosül 
y desper tó . 
Monsieur Levner. 
P O R L A S 
De a l t a . 
Consuelo Angulo de C r e s p o . 
D e s p u é s do operada felizmente de 
la apendlclt ls por el ^doctor P a g é s 
a b a n d o n ó ya l a casa de s a l u d do la 
A s o c i a c i ó n ' d e Dependientes . 
U n triunfo m á s . 
De tan notable c i r u j a n o . 
T a m b i é n ha sido dada de a l -
ta en la C l í n i c a de Souza l a encanta-
dora s e ñ o r i t a E l e n a T a b í o . 
A su vez Olga E s t r a d a Mora , 
la l i n d í s i m a Olga, d e j a r á pronto la 
C l í n i c a B u s t a m a n t e . 
CJAM» A> 
V a ac íu restablecl-
| miento de modo d c f í n t l v o . : 
Sé de otro operado. 
M a n o l í n H i e r r o . 
E n la Cl ín ica de L e d ó n , donde se 
! encuentra recluido, tuvo la contra-
I riodad peor de su estado a j Hogar la 
( f echa del jueves ú l t i m o . 
Al l í , lejos de su b e l l í s i m a prome-
tida, la s e ñ o r i t a Ofelia G a r c l n i y 
Varona , que celebraba oso d í a su 
santo . 
D e j a r á en breve la C l í n i c a . 
Grac ias a l doctor P e n i c h e t . 
B N I A . M E R C E D 
U n a boda elegante. 
De la m á s al ta d i s t i n c i ó n . 
E s la de Margot Veultms y R u e -
ñ o s , l inda s e ñ o r i t a , y el distinguido 
joven J u a n F r e y r e . 
H i j o e l novio del general F e m a n -
do F r e y r e de A n d r á d e . 
Una belleza de abolengo. 
P o d r í a decirse de Margot . 
Se c e l e b r a r á l a boda el d í a 18 del 
corriente en l a a r i s t o c r á t i c i Ig les ia 
de la Merced . 
Agradecido a l a i n v i t a c i ó n . 
B l í R N A B B U 
i Regresa de P a r í s . 
E n viajo muy r á p i d a . 
de su | E l vapbr Espange lo d e v o l v i ó a es-
Y a de vue l ta . 
I smae l B e r n a b e u . 
E J c é l e b r e modisto, ú n i c o 
rango y de su c a t e g o r í a en nuestra i ta capital trayendo un mundo de en-, 
c iudad, y fuera de nuestra c iudad, cargos y otro mundo de proyectos.. . 
e s t á desdo ayer n u e ^ a m e n t e j e n su i Mi bienvenida, B e n a r b e u ! 
famoso ate l ler do la calle de C o m - ¡ 
p ó s t e l a . K i m q u c F O N T A N l U > . 
i T E f l T R O S Y A R T I S T A S ] 
L A TEMPORADA D E ENRIQUE BORRAS 
I O S R E T R A T O S D E S A N C Í 1 I S Y A G O 
Al genial artista Sanchis Yago lo c o n s a g r ó el ilustre M a r t í n e z Sierra como el pintor de 
Jas mujeres . Nosotros, m á s afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer cubana. 
E n d s exposicones ha mostrado la c o l e c c i ó n deliciosa de retratos.de damas del gran mun-
do habanero hechos a la sepia, con la exquisitez y el encanto qde solo es dable a tan 
gran artista y que s ó l o puede inspirar la gracia inefable de nuestras mujeres. 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el m d é l o ideal para las m á s altas exaltacio-
nes del arte, Sanchis Y a g o confirma con su obra esta noble o p i n i ó n . 
L a idea.» de reunir en un á l b u m una s e l e c c i ó n de estos retratos de mujeres pintadas 
por Sanchis es verdaderamente feliz y s i m p á t i c a . Un á l b u m confeccionado lujosamente, en 
una e d i c i ó n l imitada por doscientos ejemplares, adquiribles, s o l . , por s u s c r i p c i ó n . E n la por-
tada se g r a b a r á en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de cada retrato, reproduci-
do con fineza absoluta, para que n i n g ú n trazo se pierda de la obra original, una referencia 
literaria de R a f a e l S u á r e z o l í s , alguna de las cuales y a ha aparecido en el Suplemento 
Literario del D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
E l á l b u m será impreso por el S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S . l a casa que edita 
la revista S O C I A L . 
Por lo limitado de ia e d i c i ó n se avisa por este medio a todas las personas que se in-
teresen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social para C u b a , se 
dir i jan al artista R a f a e l Sanchis Yago c al escritor R a f a e l S u á r e z S o l í s , quienes informa-
ráa de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede l l a m á r s e l e s , de once a doce de la 
m a ñ a n a o de tres a cuatro de la tarde, al t e l é fono A - 0 3 0 I ; o verles personalmente en el 
Hotel P l a z a c en la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de los que el 
p ú b l i c o ya conoce, otn s que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
S e r á una obra l lamada a difundir por todo el mundo la exquisita d i s t inc ión , belleza y 
elegancia de la mujer cubana 
" E M B R U J AMIIEN T O ' D E L O P E Z P I N H A i O S ; " P O R N O S E R S U E t í R O " , 
D E F R A N O I S O O C O M E S 
j R s t r e n ó anoche en el Teatro P a y - poner ya que ia cosa es fuer te . L a 
ret la C o m p a ñ í a de E n r i q u e B o r r á s obra se t i tula " E m b r u j a m i e n t o . " 
— c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a espa-i ¿ N o os a c o r d á i s de " M a l í a , " aque-
¡ ñ o l a — u n ¿ d r a m a t r á g i c o ? ¿ o b r a l ia obra Bicil iana donde M i m í A g u -
! p o s t u m a ? — a s í dice el p r o g r a m a — , glia h a c í a comprimirse loa corazo-
!dcl dramaturgo e s p a ñ o l J o s é L ó p e z nos m á s acerados? 
P l n í l l o s . E l d r a m a es naturalmente inton-
i s o . Impres iona , sacude los nervios i 
Oonfleso que no me sat isfacen los | y L ó p e z Pininos 03 aplaudido con • 
1 dramas t r á g i c o s ni los dramas cú - j f r e n e s í . 
ñttopa y que s ó l o me placen la t r a - De la i n t e r p r e t a c i ó n hay que h a - ' 
g e d í a , el d r a m a y l a comedia . ror grandes elogios: B o r r á s estuvo 
Pero hay que convenir en que L ó - ' Insuperable . E s ü n actor do facul- i 
j pe:: PInil loa era hombre de rlrajim tadeo excepcionales . 
¡ t r á g i c o , de efectos parecidos a los] 
j de Sardou y E c h e g a r a y bastante dis- , 
m i n n í d o s s i se les considera desde' 
l e í punto de vista a r t í s t i c o . 
Pero , como e l teatro es el tea-
j t r o y hay que usar de los r e s o r t e » , 
;cs explicable que tenga L ó p e z P i n 1-. cena el juguete c ó m i c o de F r a n c i s 
i l í o s muchos part idarios , aunque, co Comer. " P o r no ser suegro ," obri 
ta graciosa 7 entretenida. 
UN C A B L E D E MADRID 
T R I U N F O D E O R D O S r E J S 
e l s igu iente ca-
CINE L I R A 
Hemofn recibido 
blograma: 
D I A R I O D E L A MA-
H a b a n a . — . A u g u s t o O r d ó - Modlna presentan el realo estreno de la 
harífr.«rt ha «htonMn super producción Metro Golwln titulada 
b a r í t o n o , ba obtenido ^ e l j;ajaclo del Rey( p0r Alleen Prln-
Muy bien A d e l a C a l d e r ó n , C a r m e n 
F e r n á n d e a , M a r í a de Albenlis, Gon-
z á l e z M a r í n , Comes, S a l a y L ó p e z 
de C a r r l ó n . 
Antes de estrenarse e l d r a m a t r á -
gico de L ó p e z PIni l los so puso en et-
»1 mea. reyoc de la Marlinba, «r. (•.ty.-. 
\ instrumento tocan alreií ctibunoH y ex-
1 tranjeros, entro ellv^ trtñktyi del Bata-
t 1 clan. 
i j Trabajarán Igualmontc los eattlUbrte-
- • taa que debutaron el illttmo bobado 
¡ fiuo tan ruidoso triunfo obtuvlo.-wn. 
tre loa cuales figura el gntn Daíb^ani 
b | en su arlosgado Hauo de la muerte, 
HabrA, además. Son Oriental, twgoú 
- ¡ artlfioJal^a, canciones cubaiiat», oto. y 
- funcionarán Jodoü los aparatos : 
5 nlcoa. 
e ¡ An'martLn las funciones las dos or-
-1 (Jueatas d*:l. Parque, al quo podra en-
trarse por la pequefia cantld:ul dotrlO 
1 ¡ íracius a Dios , no le han sal ido Iml 
i tadores fel ices. ¿ N o s e r í a mejor poner estas pro-
t E s e l g é n e r o que conmueve; es el duociones regocijantes d e s p u é s de 
j drama que impresiona m á s honda- los dramas terribles , para quo el p ú - . 
¡ m e n t e : «a casi la tragedia; os, en Mico serene sus nervios y', no vaya nIsta l a graciosa tiple mex icana , m a - i 
fin, s i dr;ima t r á g i c o . . 
Además ' , por e l tltnlito p o d é i s su 
G o l d a r á s . 
PvINA. 
fies, el gran 
un ruidoso tr iunfo en e l R e a l , can-
tando en la f u n c i ó n en honor de la 
Prensa , el "Otello" y " L a s Golon-
dr inas . " 
<<eigeJ. 
L A DESPEDIDA D E E S P E R A N 
ZA I R I S 
Con " E v a " , intorprotada anoche 
en el T e a t r o Nac iona l , i n i c i ó E s p e -
ranza I r i s las funciones de despe-
d i d a . 
R e c i b i ó la E m p e r a t r i z de la Ope-
ta un c á l i d o homenaje de l p ú b l i c o 
de la H a b a n a , que la' a d m i r a y que 
siente por ella grandos s i m p a t í a s . 
I n t e r p r e t ó el papel de 
Para hoy 1* Empresa de eíte simpá-
tico salón de la calle Industria y San 
Jos* ha seleccionado un reglo y selecto 
programa. 
Matlnee corrida de dos y media a cin-
00 y media Las Kvas del Paraíso, gra-
ciosa comed'a en dos actos. Carrera y 
gle, Bdmund Lowe; Blanca Swert 
bart Bosworth, Paullne Starke í 
de Graso, y la regla cinta esp0clsi(_ 
lada El Ultimo varón sobre la V 
por Earl Fox. y Glco Cunnard. 
Tanda elegante a las cinco yJ 
L a Evaa dol Paraíso, graciola ^ 
en dos acto», y la super P.roducSS 
el Palacio del Rey por A'leen ^ 
Admund Lowo y Blanche 
Por la noche función corría» 
ocho y media con el mismo pi" 
de la matlnée. 





r E L R G O N T E C I M I E N T O D E L D l f l ^ 
¡ ¡ R E A P E R Í Ü R A d e l a C U S A d e l o s 
C O N E L M A S E X T E N S O T V A R I A D O S U R T I D O E > 
T R A J E S I N F A N T I L E S D E V E R A N O 
S O M B R E R I T O S 
C A M I S A S D E F T i A T J 
T R O P A I N T E R I O R 
¡TODO MUY B U E N O ! ¡TODO M U Y BARATO! 
L A COMPAÑIA D E JULIAN SANTA CR(¡Z 
»1 
lar i s lmo eraprosario dol Teatro M a r - i 
Tí, J u l i á n Santa Cruz." que h a sa -
t* lo . con su compotoncla y su t ia -
bi ' idad. oonqulatarae las J.mpatia-ji 
'del púUlfco habanero . 
primer ordí-n j un r e p e n o r i o mag-
n í f i c o . 
-Maíiana tratarem03 e.T'cr. ^nirn'.e 
la nueva t emporada . 
Blonvenidos tiean S a n t a Cru; ; y 
103 art istaíj do 411 C o m p a ñ í a . 
raTll losamonte, y f u é a p l a u d i d a 
j manera f r e n é t i c a . 
; E s t a s ú l t i m a s funciones de l a gran 
[art i s ta s e r á n acontecimientos teatra- l 
les de verdadero esp lendor , 
i ¡ C o n c u á n t o i n t e r é s a s i s t i r á nuee-j 
1ro p ú b l i c o a Ja d e n a p a r i c l ó n de es - i 
ia estrel la que t o d a v í a p o d r í a seguir 
bri l lando, y quo va a ocul tarse pa-
r a s iempre: 
j L a s últrlmas noches de E s p e r a n z a ! 
i s e r á n memorables, s in d u d a . 
Gran surtido también ©n rop» 
precios mh* reducidos. 
Interior , de señor» , » 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
' .\::uyOlO¿: Trujülo Marín. C 0217 
D I A R I O D E L A ¡ f l A F CNA A b r i l 4 d e 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
r», » lo» 
p T R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a el D I A R I O D E M J W B U C Í ) 
su 
el teroil 
. e l eva el i M Q^e es perfectamente• z ó n de JeBÜe, ante numeroso y 4|*. 
r v a d r l d M a n » . 1925. ? S L 2 b k el adrado con que todoa't lnguldo auditoncK h a dado una con-
Victor ia ^ ^ J S t ó S S S e ñ S S y sentimiento, l o ^ e r e n c l a e l seflor Obispo de Madrid-
£ « u n * c o m i s i ó n de la frWj e8cuchar pongo por ejem-, A l c a l á . D i s e r t ó . obre e l tema 
Í S L Í ^ o l a s presidida ^ feraenl 
' marquesa de VnzA M ^ ^ W ^ ié de laB cinco" y "Como T r a t ó del problema . o d a l para 
el c ine" cuya s o l u c i ó n — d i j o - — e x i s t e n dos es-
^ N u e s t r a a m i g a M a r í a L u i s a n o | c u e l a a : l a cr ia t iana y l a comunista, 
se l imita a l a l i t era tura , sino que | E s t a s e ñ a l a como consecuencia de 
igualmente adora la m ú s i c a , y es | todos los males l a existencia de l a 
el obje-: t a m b i é n autora de muy l indas com-1 propiedad pr ivada . 
^ r t e de el la, a m á . de é s t a , que 
r T J ^ ^ Torre laguna. la se-
^ H ^ a C o n c e p c i ó n F iguera , seflora, 
ia Alla Sanchiz de Montenegro y 
C o r i t a María Perales . 
l levaban 
^ ^ o í r ^ r i a l o ^ n a el do- ¡ posiciones, _ entre 1 
6 de 56.000 pesetas, a l que has una C a n c i ó n 
ayer a hoy". 
han agradado en extremo, y que, a l 
n ú c l e o s de igual de otras de sus obras mus ica-
^ d l L T í i M O O mujeres espafiolai 
* C 1 entre los pliegos de f irmas ti 
V io. He varios c l e s i 
' ^ ' ^ n re han contribuido con la les. no son solamente aplaudidas s i 
^ T . r d l e . c é n t i m o s . E l donati- no solicitadas. E n t r e el las, los dan-
^ i ^ T J S S de la C r u . zones. las rumbas y las guaj i ras . 
T0 .P nnP se ofrece a Su Majestad que f iguran en e l repertorio de no-
R0J8 billetes de mi l pesetas, ence- tables art i s tas . 
^ J * entro de un precioso cofre[ C e l e b r a d -
rríaíUS . - ^ S . M - „v,™ h« una « t - ' so 'Himno 
el matr imonio 
i recuerdo: indisoluble y l a j e r a r q u í a aocial, y 
cubana" y un "De propone para resolver este problema 
que, no s in motivo, el reparto de l a propiedad, el amor 
Ubre y l a igualdad absoluta. Por e l 
contrario , e l cr i s t ian i smo, opone su 
doctr ina eterna. L o s que dicen que 
las t e o r í a s comunis tas representan 
nuevas conquistas y e r r a n profunda-
mente. 
Hizo notar e l hecho a n ó m a l o de 
C e l e b r a d í s l m o t a m b i é n e l hermo-j que el comunismo persigue a l a 
n » " - ~ , ex- so 'Himno a la V i r g e n de Ja C a r i - , Ig les ia y abomina de las Asoclaclo-
de nietal ^ j ^ p r ó t e c c l ó n a l Traba-1 dad del Cobre" , c u y a letra es, a s l - j n e s rel igiosas , cuando é s t a s pract l -
mlsmo. de M a r í a L u i s a . De los p í a - l e a n l a v ida en c o m ú n , 
dosos sentimientos de esta generosa; A ñ a d i ó que el Apostolado Socia l 
dama pueden ser elocuente muestra j Femen ino debe e n c a m i n a r cu labor, 
las m u c h í s i m a s obras de car idad a ú n a costa de grandes sacrificios, a 
que l leva a cabo. 1 lograr l a r e o r g a n i i - a c i ó n de l a so-
Su h i j a Conchi ta , tan buena, tan eledad por c lases . 
Inteligente como elegante y genti l . T e r m i n ó dando la b e n d l d é n a las 
ee (otra bienhechora; su pr inc ipa l Asociaciones que rea l i zan la blen-
p r e o c u p a c l ó n son los pobres, y su hechora obra del Apostolado y de la 
mejor cuidado socorrerlos. L o s h i - a c c i ó n c a t ó l i c a . 
Jos varones, dignos t a m b i é n de tani ; . 
excelentes padres, son Igualmente Deseo que h a y a n l legado s in n ó -
aflclonados a las bellas artes . L a vedad y c o n t i n ú e n perfectamente en 
poeltora de ] 
i0 de 1» Mujer. 
Doña Victoria r e c i b i ó con e l ma-
afecto a la c o m i s i ó n , m o s t r á n -
T©rdaderament« conmovida al 
«presar la gratitud de su c o w z ó n 
te este homenaje nacional promo-
rído por 1* U n i ó n de D a m a s Bspa-
tolas. 
presidenta, seflora marquesa 
i t untó del VaI le ' l e y ó el fii«ruiente 
mensa j»: _ . 
«geftora: L a U n i ó n de Damas E s -
Béfiola». cumpliendo con su mis ión. ' , 
la qne tan de lleno entra el amor | s e ñ o r a v iuda de Madrona, respeta- esa, mis m u y est imados y amables 
Patria y a la M o n a r q u í a , tan j ble dama, b o n d a d o s í s i m a . Insp ira amigos los s e ñ o r e s de Z á r r a g a . c u -
¿irnamente representada por n ú e s - t a m b i é n gran s i m p a t í a . Y l a m a r - ya estancia en M a d r i d , "nos supo 
tros Reyes, y ve « l ie el108 son el ap<>" que£it* de 0 , G a v a n . deuda cercana a poco", y a que q u i s i é r a m o s verlos 
y .el s o s t é n de todo'esto que tan- de esta apreciable fami l ia , es la per- a q u í p0r larg0 tiempo. Y a l expre-
to amamos, a l mismo tiempo que « o n l f i c a e l é n de las mejores cua l lda- Sar esto, pienso que debo pedir per-
pide a Dios nos loa conserve largos des; esas cual idades que atraen po- d6n a su amanto fami l i a , a bus n u -
afios, ha querido hacer, a d e m á s , derosamenta a toda persona deseosa morosas amistades , que, como es na-
cen motivo del santo de nuestra de h a l l á r motivo p a r a las s inceras t u r a l , no e s t a r á n conformes con las 
amada Reina d o ñ a Vic tor ia B u é e n i a , a labanzas . j ausencias prolongadas de personas 
un llamamiento a todas las mujeres L a m a g n í f i c a res idencia de los como el matr imonio Z á r r a g a , que 
da España para ofrecer a vuestra O'Gavan y los Alfonso suele abr ir tanto se hacen querer . Rec iban é s -
majestad un homenaje de a d h e s i ó n y sus salones p a r a obsequiar a loa tos in l cordia l sa ludo, as í como su 
de respetuoso car iño , en contraposl- muchos parientes y amigos que es« madre la condesa de Buenav l s ta y 
su h i j a G r a c i a . ción y como desagravio a las ofen- t á n s iempre deseando frecuentar-
gas de los hijos Ingratos con sus i08t porque en ellos t ranscurren muy 
Reyes y con su Patr ia . agradablemente las horas. A l l í no Patroc inada por la h i j a de! Ins lg-
El número inmenso de f irmas de S5ió gozan los n i ñ o s , que tanta ter- ne l i terato don J u a n V a l o r a , cuyo 
adhesl6n y de donativos recibidos n u r a Inspiran a toda esa piadosa fa- centenar io acaba de celebrarse tan 
en unos ocho d í a s demuestra c l a r a - ml l i a , sino que, como antes digo, br i l lantemente , se e s t á preparando 
mente el entusiasmo con que ha si- d is frutan a m á s y mejor los j ó v e - un'a e d i c i ó n l imi tada de la admirable 
do acogida esta idea, y el amor tan nes, los que no lo son y a ú n los m á s noveJa "Pep i ta J i m é n e z " , para la | 
veroadero que todas las mujeres sin esclarecidos sacerdotes, que t ienen cuaI 14 C a s a C a l pe recibe suscrlp-j 
distinción de clases, profesan a ¡ p a r a M a r í a L u i s a y los suyos, aten- ^ c n o s a l precio de cien pesetas' 
clones, afecto, a d m i r a c i ó n . e jemplar . L a importancia de esta edi-! 
^ , , c i ó n , que con el tiempo s e r á sollcl-1 
U n a de las p o e s í a s de la s e ñ o r a ; + 0 < , í c . „ . ...1^*11 
. A.s . . . ^ .. • t a d í s l m a por los b i b l i ó f i l o s , se pone: 
de Alfonso, la t i tu lada " C u b a " , e s t á , j . , . I 
, . ' de manifiesto e n los prospectos, que 
reclamando un lugar en este O I A - ! ^ ^ . ^ . . . „ . * 
, j . , , presentan a lgunas de las l lustracio-
l í I O . De fijo s e r á del agrado de us- „A ' . , 
./2 ^ , „ . , , nes en colores que a d o r n a r á n el 
tedes. 1 as í , a d e m á s , p o d r é yo decir 
que cierro cor. broche de oro mlf 
sinceros p á r r a f o s : 
nuestra Soberana. 
"Este homenaje lo hemos ofreci-
do, señora, a Vuestra Majestad por 
medio de nuestra U n i ó n , que como 
Federación nacional es don vuestro, 
y porque como obra tan cast izamen-
te española están todas t a n Identi-
ficadas con ella, pues saben que 
Unión de Damas E s p a ñ o l a s del S a -
grado Corazón simboliza y répre--
eenta todo lo que es; R e l i g i ó n , F a -
milia, Patria y Trono, Ideales tan 
queridos en nuestra n a c i ó n , que 
vienen a formar y ser como e l a l -
ma de la mujer e spaño la . 
"Por esto cuando en bu nombre se 
llama acuden presurosas como se 
ha visto en esta y en otras ocasio-
nes. 
"Contad, señora , para cuanto gus-
téis con nuestra obra, que e m p e z ó 
con la presidencia de una infanta 
Real y el patrocinio de V u e s t r a Ma-
jestad, dispuesta siempre a apoyar 
todo lo bueno, y bueno es cuanto 
apoye Vuestra Majestad. 
Se Interesó d e s p u é s vivamente l a 
Soberana por las varias -obras socia-! 
le8 de que se ocupa la U n i ó n de' D a -
m4s Españolas , especialmente por 
el Instituto de Cul tura F e m e n i n a , 
recientemente fundado, y por la E x -
posición del Trabajo de la Mujer , 
«oe prometió visitar. 
N'0 se trata de una p r e s e n t a c i ó n ; 
OEledes, 
atinan 
C U B A 
E n el oriente de tus regiones 
P o r vez p r i m e r a la luz yo vi . 
Y aunque tan lejos, C u b a quer ida , 
S iempre l a pa tr ia ref le ja en m í . 
G u a r d a mi acento tu dejo suave 
Y tu recuerdo m i c o r a z ó n . 
Tengo una madre que es h i j a tuya, 
Y que te n o m b r a con d e v o c i ó n . 
B a j o tu c ie lo color turquesa 
T ienden su vuelo los c o l i b r í e s ; 
B lancas espumas hay en tus mares . 
E n tus Jardines bellas . h u r í e s . 
T i e r r a en que brotan sabrosos f ru-
(tos, 
C a f é a r o m á t i c o . . . dulce c a ñ a . . . 
E l A l m i r a n t e , a l descubrirte . 
F e c u n d a en oro h a l l ó tu e n t r a ñ a . 
E n este canto v a n hacia t i , 
MI a lma entera , mis besos todos. 
Aunque tan lejos. C u b a quer ida . 
Siempre la patr ia re f le ja en m í . 
texto. L a re fer ida l i s ta de suscr lp- l 
c i ó n l a encabezan los Reyes y la\ 
r e i n a C r i s t i n a , <la In fanta . I sabel . ' 
f igurando a c o n t i n u a c i ó n los n o m - | 
bres m á s I lustres do la l i teratura . 1 
de la banca, de l a p o l í t i c a y de l a ¡ 
ar i s tocrac ia . E n tan interesante l i s - i 
t a he tenido el gusto de ver el nom-
bre de nuestro querido y culto amigo, 
y c o m p a ñ e r o don J u a n G . P u m a r l e -
ga. 
Segura estoy de que no pocos c u -
banos, Igualmente I lustres , sol icita- , 
r á n la p o s e s i ó n de u n libro así , que 
es u n tesoro. 
E n el antiguo palacio de los con-
des de Sa l l ent . I n a u g u r ó tardes pa-
sadas su nuevo domicilio social la 
L a otra noche, a primera hora , 
un n i ñ o de trece a ñ o s , que s a l í a del 
portal de u n a casa , la del Centro 
As tur iano , en l a caílle de A l c a l á , 
a t r a v e s ó corriendo la v í a p ú b l i c a . 
T a n ciego Iba e l chlcuelo, que f u é 
a chocar con el auto que c o n d u c í a 
a la re ina Vic tor ia . E n el acto e l 
"chauffeur" p a r ó el v e h í c u l o , y la 
r e i n a se a p e ó y a y u d ó a aquel y a 
varios t r a n s e ú n t e s a levantar al 
muchacho, que, por fortuna, no su-
f r í a lesiones de Importancia, I n s t a -
lado en el c a r r u a j e , a l lado de la 
como yo. la conocen y la C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a , augusta s e ñ o r a , 'el muchachto f u é 
Se Irata ú n i c a m e n t e ¿ e 1 c e l é b r a n d o con tan fausto motivo | l levado a u n a c l í n i c a de urgencia 
•^a m'sión grata; l a de hacerme I n - . u h a s i m p á t i c a fiesta. E l acto fué p r ó x i m a , donde, f u é asistido de va -
térprete de algo de lo mucho bue-^ preí í idIdo poT la relna "Victoria, que Has erosiones l e v í s i t a a s . 
^ fl'ic de ella se piensa y se d lce ! l l eg6 a c o m p a ñ a d a de l a duquesa de L a R e l n a , d e s p u é s de informarse 
^ui. para que lleguen a C u b a estos San Car los y del m a r q u é s de B e n - ¡ d e l sat isfactorio estado del n i ñ o , 
L,0gloso3 conceptos, a ú n cuando -"a- dafia- R e c i b i é r o n l a la condesa d e ' c o n t i n u ó en el a u t o m ó v i l hasta el 
ttn transmitidos por conducto t a n ¡ G a v i a ' marquesa de Comi l las y con-1 palacio de l a duquesa de la Vic tor ia , 
I oaesto como el m í o , pero que, a (iesa <ie Castromonte, de la J u n t a d e j a quien f u é a v i s i tar . 
nos8 n' 0108 mérit0B> tiene, al m e - ' C a n i a s de l a a c c i ó n c a t ó l i c a de la j 
s' el do ser sincero. ¡ m u j e r , con var ia s profesoras de la a S. Al teza l a duquesa de T a -
ía ü Bustosas y leales de u n a Es( ,ue ,a Super ior d e L Magisterio. j l avera , esposa del balllo presidente 
j lluslre, culta, que hace honor! ^ aJumna de . l a C o n f e d e n l c i ó n , ! de la Asamblea e s p a ñ o l a de l a O r -
j. ^ muíer cubana. Desde su nlñet; Rosar lo Troncoso , o f r e c i ó a la R e i n a . den de San J u a n do Malta , infante 
jraI^meros a ñ o s de l a Juventud, > u n i161*111080 ralno de flores. j don F e r n a n d o , le h a sido concedi-
ese f ^ ^ ^ 0 8 en esa, y a recitaba y! I n i c i ó el programa de l a fiesta i da l a gran cruz de la Orden de M a l -
?ran versos, dominada por u n a i a s e ñ o r i t a M a r í a BvfB, leyendo unas ta . d i s t i n c i ó n que solo poseen en E s -
^flción a ellos. S u exquis i ta bien escri tas cuart i l las de s a l u t a c i ó n . I p a ñ a las re inas d o ñ a Victoria y d o ñ a lensibiiirt A lvJO- ou exquis i ta v » - — — 
gu jlef_ d recog í a . c o l o c á n d o l a s en R e c i t ó . d e s p u é s un romance en de-
las 
C r i s t i n a 
L a entrega de la bula, por la cua l aobl m0S0 coraz6n, todas las m á s c a s í l a b o , dedicado a ensalzar 
rl(ja y tiernas palpitaciones de la v ir tudes do la Soberana, la s e ñ o r i t a ' Su Al teza el gran maestre, p r í n c i p e 
tnuy QUe Be refIejaban siempro e n ^ s a ^ l V i l l a m o r . ¡ T h u r n e t Hohenste in . nombra dama 
, f u t i d a s poes ía s . " Luego , l a Ilustre presidenta de la gran cruz de l a c i tada Orden a l a 
baIiero ^Ovon con un perfecto ca - , C o n f e d e r a c i ó n , s e ñ o r i t a C r i s t i n a A r - i duquesa de T a l a v e r a , f u é hecha por 
blén •<,0 a icnrniada fami l ia tam- teaga, h i j a de los duques del I n f a n - ! e l m a r q u é s de R a f a l , secretarlo de 
pre f i j é lmo hermano del i lustre ex- .tado, p r o n u n c i ó un p o é t i c o discurso la Asamblea e s p a ñ o l a . 
rlllo r0»? 8efior Zayas'. M á s tarde «U16 mereció» w n á n t t n e s elogios. 
Madrid, donde se ha Insta- Y ' Por ú l t i m o , el m a g n í f i c o cuar 
dond 
G R A N GUERRA 
Y UN GRAN 
H I S T O R I A D O R 
a! contado y unas 
cuantas mensua l i -
dades de $ 2 . 5 9 . 
Cuatro esti los de 
e n c u a d e m a c i ó n . 
U n a v e z p o r g e n e r a c i ó n — t a l v e z — ' a p a r e c e u n h o m b r e 
d o t a d o p a r a e s c r i b i r l a h i s t o r i a d e t a l m a n e r a , q u e l a h a c e 
in teresante p a r a t o d o s y l a h a c e t a m b i é n v i t a l y o b l i g a t o r i a . 
U n o de e sos h o m b r e s f u é G u i z o t , y e n m a y o r g r a d o lo f u e r o n 
a s i m i s m o C a n t ú y H e r o d o t o . E s e genio h i s t o r i a d o r c o m b i n a 
u n d o n n a t u r a l p a r a e l i d i o m a y u n d o n n a t u r a l p a r a l o s h e -
chos , c o n u n a g r a n v i s i ó n y la c a p a c i d a d p a r a h a c e r l e v e r y 
e m o c i o n a r s e a u n o p o r e s a v i s i ó n . L a m á s g r a n d e d e las gue -
r r a s h a t r a í d o a S i m o n d s , q u e v i e n e a s e r a s í e l h o m b r e d e 
e s ta g e n e r a c i ó n , e l C a n t ú d e e l l a . S u n a r r a c i ó n es lo b a s t a n -
te s e n c i l l a y d i r e c t a p a r a c a u t i v a r a los j ó v e n e s y l o p r o -
f u n d a m e n t e v e r d a d e r a p a r a m a n t e n e r e l i n t e r é s d e los 
m a y o r e s . 
L a G u e r r a M u n d i a l f u é t a n v a s t a , l a s m ú l t i p l e s a c t i v i -
d a d e s d e l a H u m a n i d a d r e l a c i o n a d a s c o n e l l a f u e r o n t a n 
v a r i a d a s — c o m p r e n d i e n d o !as d e los f o t ó g r a f o s y e s c r i t o -
r e s — q u e t o d a s l a s p e r s o n a s d e b u e n j u i c i o g u s t a r á n d e e n -
c o n t r a r un& g r a n h i s tor ia g e n e r a l m e n t e a c e p t a d a c o m o u n 
m o d e l o , p u e s c o n s e r v a las cosas que lo m e r e c e n , d e s e c h a n -
do a q u e l l a s o t r a s q u e d e b e n s e r o l v i d a d a s p o r e l m u n d o . 
M á s d e 2 . 0 0 0 
p á g i n a s ; 5 bellos 
tomos; 1 0 0 0 ilus-
trac iones , m u c h a s 
de e l la s en colo-
r e s . 
C o l a b o r a d o r e s i l u s t r e s 
Por r a z ó n do que F r a n k H . Simonds, ha venido a ser "el Cro-
nis ta" de la G u e r r a Mundial , hombres notables eu muchos campos 
le han ayudado con sus contribuciones. L o s que c o n o c í a n mejor a l -
guna parte Individual del gran conflicto—o sea loa que participa-
ron en es te—han escrito acerca do lo que mejor s a b í a n . H a y cente-
nares de estos contribuidores. Una, tercera parte de toda la Histo-
r ia ha sido escrita por ellos, y los tercios restantes por F r a n k G. 
Simonds. L a labor de aquellos son las notas a l pie de la His tor ia . 
H E A Q U I A L G U N O S J>E E L L O S : 
L O R D X O T I T H C L I F F E : DI m á s capaz de los periodistas de 
hoy o de cualquier otra é p o c a , quien c o m e n z ó s i n un centavo ni in-
f luencia, y a l presente es propietario de m á s p e r i ó d i c o s y revistas 
que nadie en el mundo, y al que se reconoce, exceptuando a L l o y d 
George, como el Inglés m á s influyente del d ía . Northcliffe ha hecho 
y deshecho Gabinetes y Ministros. 
S T E P H A N E L A U Z A N X E : Drector de " L e á Matin", de P a r í s . 
N i n g ú n hombre c iv i l , y muy pocos mil i taras , tienen un conocimien-
to tan í n t i m o de esta G u e r r a . 
D R . A L B E K T S1LAW: Director de la "Revlew of Reviews", cu-
yos equil ibrados juicios y ajustado conocimiento de la G u e r r a , mes 
tras mes, s e r á n de gran valor para cua lquiera en esta His tor ia . 
O R V I L L E W R I G T H : Quien con su hermano W i l b u r i n v e n t ó el 
aeroplano y c a m b i ó todo el curso de la guerra moderna, 
J O H N P . H O L L A N D , J R . : Inventor del submarino Hol land. 
L o s hermanos Wrlght y J o h n Hol iand ha naecho de la guerra mo-
derna lo que es; una e x ; ' a ñ a y terr'ble a m e n a / a . una lu ;ha bajo el 
agua y entro las nubes. 
A L M I R A N T E S I R J O H N J E L L I C O E : Comandante en jefe de 
la G r a n F l o t a inglesa, la que d i r i g i ó personalmente en la batal la 
nava l de Ju t land la , en 1916, el m á s grande choque en el mar, de l a 
h i s tor ia , en cuanto al t a m a ñ o de Us navios y a l tonelaje de las pér-
d idas sufr idas por ambaa partes. 
H E N R Y M O R O E N T H A U : E x - E m b a j a d o r de los Es tados Uni-
dos en T u r q u í a , cuya n a r r a c i ó n de las intrigas de ios alemanes en 
T u r q u í a , ha asombrado al mundo. Mr. Morgeuthau, estaba ea Cons-
tant lnopla , cuando los ingleses casi forzaron los Dardauelos. Hubo 
v.n momento en que el Gobierno otomano a r r e g l ó l a entrega de l a 
capi ta l turca a Mr . Morgenthau, si c a í a en manos de los ingleses que 
la estaban sitiando. Mr. Morgenthau v l ó revelado el plan pan-
germanis ta en las intrigas de los usurpadores turcos y de los diplo-
m á t i c o s alemanes. 
R U D Y A R D K 1 P L I N G : E l m á s grande de los escritores y poe-
tas existentes, cuyos vividos cuentos h i s t ó r i c o s de esta G u e r r a tie-
nen todo el fuego de sus antiguas, bien conocidas y bien aprecia-
das narraciones. 
W I N S T O N S P E N C E R C H U R C H 1 L L : E x - P r i m e r L o r d del A l -
mirantazgo, quien l u c h ó primero c jh las tropas inglesas en F r a n -
c ia y ha regresado ahora , con todos Jos honores, a l Gabinete br i -
t á n i c o : su personalidad e s t á tan l lena de color, que asombra a I n -
g la terra . 
L O R D B R Y C T 5 : E x - E r a b a j a d o r de I n g l a t e r r a en los Es tados 
Unidos , y autor de la obra m á s famosa sobre el Gobierno A m e r i -
cano, que existe. Su " R e p ú b l i c , Amer icana" ( A m e r i c a n Common-
w e a l t h ) , se usa en todas las E s c u e l a s y Colegios como libro de tex-
to. 
i m > S O N M A X I M : L a pr imera autor idad viviente del mundo 
en explosivos, luventor de la maximita y del Si lenciador Maxim. 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
O B R A R I A 2 2 H A B A N A T E L . A - 9 0 3 6 
La Historia de la Gran Guerra 
L a presenta W . M. Jacksoo Inc . , en E s p a ñ a y toda l a A m é r i -
ca L a t i n a por haber adquirido de su propio autor y editores los 
derechos exclusivos para la venta. L a casa Jackson d e s p u é s de 
revisar atentamente todas las histroias publ icadas en E u r o p a y 
A m é r i c a , d e c i d i ó , sita v a c i l a c i ó n alguna, en preferencia a las otras , 
ofrecer tan valioso libro a sus distinguidos clientes, f e l i c i t á n d o s e a 
su vez, por tul a d q u i i s i c l ó n . 
L a obra de F r a n k H . Simondsi contiene una muy notable co-
l a b o r a c i ó n de personalidades de Hi spano-Amer ica dando a conocer 
la actitud de cada uno de los pa í ses que la componen, durante la 
gran tragedla . 
Las informaciones alemanas 
Naturalmente que Mr . Simonds no pudo nunca conseguir d i -
rectamente Informaciones de Alemania, A u s t r i a , T u r q u í a y B u l -
g a r i a ; él las o b t e n í a de los datos que los Al iados t e n í a n por me-
dio de sus agentes secretos en es a p a í s e s . E l resultado de esos 
trabajos ha sido la marav i l losa i . a n a d ó n que de la mayor de las 
guerrns de todos los t iempos ha hecho y es extraordinar ia l a i m -
parcia l idad que d e m o s t r ó en su obra y en su conducta . E s t e hecho 
ha sido muy comentado por emin^rtes hombressol-dados, d i p l o m á -
ticos y estadistas de todos los p a í s e s . 
N U E V A E D I C I O N P O P U L A R 
E l i n t e r é s d e m o s t r a d o p o r l a " H i s t o r i a d e l a Guerra** h i z o 
q u e se a g o t a s e n los d i s t in tos t ipos d e e n c u a d e m a c i ó n , h a c e 
a l g ú n t i e m p o , n o s i e n d o p o s i b l e c o m p l a c e r , c o m o d e s e á b a -
m o s , a todos los so l i c i tantes . 
P o r u n a r r e g l o e s p e c i a l c o n los e n c u a d e r n a d o r e s , h e m o s 
l o g r a d o u n a e s p e c i a l t i r a d a d e la " H i s t o r i a d e i a G u e r r a " q u e 
nos p e r m i t e v e n d e r a u n p r e c i o m u y b a j o la n u e v a e d i c i ó n e c o -
n ó m i c a . L a í n f i m a c u o t a m e n s u a l d e $ 2 . 5 0 le h a r á f á c i l a r i -
c o s y p o b r e s l a a d q u i s i c i ó n de la i n c o m p a r a b l e o b r a q u e F r a n k 
S i m o n d s h a h e c h o f a m o s a . 
A p ú r e s e y o r d e n e h o y la s u y a . 
E N V I E E S T E C U P O N 
F E C H A 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
Apartado 2129, Habana. 
Mar. 
4-4-25. 
Deseando conocer m á s detalles acerca de la H i s t o r i a 
de la G u e r r a , le ruega ae e lrva enviarme, grat is , una 
hoja g r á f i c a e informes, para su a d q u i s i c i ó n . 
Xombre 
P r o f e s i ó n . . . . 
Cal le y n ú m e r o 
Ciudad 
C 3309 2d 4 
lado, y 
a1e A u,onae c o n t i n ú a cult ivando el teto A g u l l a r i n t e r p r e t ó tres n ú m e r o s 
ae la 
L o s p r í n c i p e s A 
condes de C a u d i l l a han participado i b 6 l l a 
^ o s ' é x u POesía' y l o ^ a n d o mere- ^e m ú s i c a c l á s i c a del siglo X V . una a sus amistades el efectuado enlace | 
levante de su p i la . 
T a m b i é n parece que se ha l la con-
certado el matr imonio de un i lus-
dc Chimay y l o s l ^ e p o l í t i c o y periodista, con una 




es va de 
p á g i n a mus ica l de Mozart. y l a ¿ c i a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r C h a - No recuerdo si he dicho a uste-
i c' mslsto 
i"-
Que sepan u s t é - " F i e s t a mora en T á n g e r " , con t a l 
fue 
de Alfonso, ovacionados los art istas , y, por In-
María C r i s t i n a , infanta* d o ñ a Isa-^ conde de Casa-Sedano, ha sido pe-
bel y d o ñ a L u i s a y duquesa de T a - , d lda en Zaragoza l a mano de la se-
lavera. E n l a tapa del estuche a p a - ¡ ñ o r i t a P i l a r E m p e r a d o r , h i j a del ge-
rece el escudo de la art i s ta y las I nera l de este apellido. 
Iniciales B . y L . , correspondientes! MI cordla l l s ima f e l i c i t a c i ó n a los 
a los condados de Balazote y L a - s e ñ o r e s de A j u r t a y Almagro , por 
la boda de sus hijos. T a n t o a l a se-
CONVIENE L E E R S E 
A l acto concurr ieron , con la fa-vos y L e m e r y , h i j a de é s t o s , con .'des Que en e l s e ñ o r i a l palacio de losj 
fte a q u é l l o s , antiguo d i p l o m á t i c o , ' l e b r a d o el acto de entregar a la ¡ c o m i s i ó n del homenaje 
María L u - 89 trata- Me 
refiero a P e r f e c c i ó n y m a e s t r í a que fueron M j e u n e de Mombach, hermano duques de F e r n á u - N ú f i e z se ha ce- ! ir - , l la de los duques, las damas de la y algunos 
Inf lnMad df personas abusan do 
la cantidad de al imentos que tolera 
su e s t ó m t - c c . otras comen demasiado 
ligero y la geuearl idad lo ingiere 
, s in mast icar lo: de ah í se or 'r innn 
ñ o r i t a Dolores de A^ur ia y G'Re i l l y . ' l09 
como al s e ñ o r don Ignacio de A l m a - , dispepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o p e ^ r o 
gro y C a r r l l o de Albornos , les deseo 
lailt0 carlfió CUltÍVa eD E8I>afia con d l c a c l ó n de la Soberana, tocaron una belga( muy est imado en los c í r c u l o s ' i lustre actr iz M a r í a Guerrero las in - amigos í n t i m o s . D e s p u é s del t é . se todas las mucha* venturas que de1 ros canparíanjos* U « I S ^ a * * ^ 
lrt€ cubano 61 arte' 15111 olv ,dar el pre0,O8a "Gavota" . sociales m a d r i l e ñ o s . L o s r e c i é n c a - j s l g n i a s de l a Orden de Alfonso x i l i 6 ^ 0 ^ 6 la entrega del á l b u m y de! Beguro merecen, y que pido a Dios les fUelto- S, n I0V9 
Su progjj' ' E8ta8 Piezas de m ú s i c a de sa la aad08 8e han instalado en el cas t l - en br i l lantes , y el á l b u m con las flr-1 ^ s insignias. conceda. ¡ P o r lo tanto conrlen euldars* 
11 aPlauSo j 68 iaslra,smo acreedora tOMfon precedidas de un "Pre ludio no de Muijsbech, en el gran ducado mas de las personas que contribuye-! -^aría Guerrero d ló las gracias' E n v í o a unos y a otros a d e m á s I"41**8 > aeben ser l o s ' a * 
^presentado'08 Cuentoa C a n t i l e s " , l i t erar io" escrito con elegante estilo de L u x e m b u r g o , d e s p u é s de haber ron n la s u s c r i p c i ó n para adquir ir con frases henchidas de e m o c i ó n . \ \ a e x p r e s i ó n de mi KTatltud no i '; mentos> I)ero f* Incurrido en la en-
11,0 acierta 3 7 pPe8entado8 con su- Vo* e r notable periodista don Víc - pasado una larga temporada en P a - las inf ignlas . L a s e ñ o r i t a Mar ía Josefa de G a - ' h r ^ m c o A ^ H ^ A ^ A * • P01" a,! f«-rmedad |Wf a lguna causa de las 
^ o P . J ! : a de deleitar a los tor E s p l n ó s . r í s . E l á l b u m , en soberbio estuche d e ' r a n g o s , marquesa de Monte O U t J ^ T ^ l t ^ ^ ^ T ^ 3 Í ^ t J ^ í l í l V ^ 0 ^ **' 
L a flesta r e s u l t ó s i m p á t i c a , y el A n u n c i a un p e r i ó d i c o el p r ó x i m o ' p l a t a . pr imorosamente repujado porj i n g r e s a r á en breve como profesa en to e T j T ^ ^ ¡ ^ ' t ^ ^ V ^ ^ y ^ f ^ 
. n u e v o domicil io es digno de la C o n - matr lmonlo . que se e f e c t u a r á en a r t í f i c e s granadinos, es tá lujosamen- ^ convento de las Salesas Reales . - v ^ n d r á t , . >* 4. . ' o6*l* u t a f a c U r a d l l a d e s o u ^ ü 
f ^ u d a l tan * T * c ^ ^ n J f e d e r a c i ó n c a t ó l i c a de l a mujer . lj0tidTeSf de la marquesa v iuda de to encuadernado, ostenta sencil la do- „ < i u ! w ' « ' ^ ^ ' V * ^ comida, o « g u " la» S í . 




H 0 8eri0 
úe idealidad Por la s e ñ o r a v iuda de S e d a ñ o , yi gro? 
y de cuanto l E n el Colegio del Sagrado C o r a - c i l A l lanson , personalidad muy re- Sus Majestades d o ñ a Vic tor ia y d o ñ a para su hijo don J o s é , t e r m a no det 
Oja lá . 
S a l o m é X ú ñ e z y Topete 
l a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E M A R I N A A b r O 4 d e 1 9 2 a 
NOTICIAS DEL PVERW 
¿¡L 4 í M A M J í a j C A L V O " i ayer en ©1 vapor americano "Oover-
1 ñ o r Cobb," el rector de la ü n l v e r -
1 ci/io/i AítátUnr E n r i q u e H e r n á n d e z Procedente de B a r c e l o n a , V a l e n - s ldad, doctor 
d a , M á l a g a , C á d i z y C a n a r i a s l l e g ó C a r t a y a . 
ayer el vapor corrfeo e s p a ñ o l "Ma- j F e l i z v iaje le deseamos. 
jmel C a l v o , " que tnajo c a r g a gene-
r a l , ciento d i e c i s é i s pasajeros para E L " M E R C E D E S D E L A R R I N A O A " 
ü Habana y setenta y cuatro , 
t r á n s i t o para M é x i c o . Procedente de L iverpoo l , y con-
Llegaron en este vapor los s e ñ o - 1 duciendo carga general, n e g ó uyer 
res J o s é O n e g a J i m é n e z y f a m i l i a ; ' e l vapor i n g l é s "Mercedes do L a r r l -
P i l a r Moragas; p r e s b í t e r o Antonio n a g a . " 
T o r r e s ; Patroc ln la Prieto de G a r c í a 
X a r c l s a P í a ; Jose fa Rosa les ; R o s a 
IJuigas: Alberto Per.uga; J e s u s a Da 
mana Moreno; J u a n G o n z á l e z C r u z ; 
C r i s t ó b a l Pas tor ; Fe i ipe S . P é r e z ; 
Domingo Santana; E l e n a F e r r e r ; 
Matilde Domeuech, y o tros . 
E L " J O S E P H R . P A R R O T " 
E l ferry "Joseph R . P a r r o t " ha 
llegado do K e y West , con v e i n t t e é i s 
v a g o n e s de carga genera l . 
E L " T U R R I A L B A ' * 
E l napor anuerlcano "Turr ia lbaM 
l l e g ó ayer i<* Nevé Orleans , condu-
Idendo carga general , d i e c i s é i s pa-
sajeros para l a H a b a n a y doce en 
t r á n s i t o . 
S A L A D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los vapores 
guientes: 
— E l "Alfonso X I I I " , p a r a V e r a -
cruz y T a m p i c o . 
— E l noruego " C I s s y , " p a r a S a -
gua la G r a n d e . 
— E l Ing lé s "San B r u n o , " para 
Puerto L i m ó n . 
— E l a l e m á n "Toledo," para L a 
Coruf ia . 
— E l i n g l é s "Toloa ," para Nueva 
Y o r k . 
— E l ferry " J o s é R . P a r r o t , " y 
el "Governor Cobb," para K e y Woat. 
l a T o r r i e n t e 
D E L E G A D O D E I N M I G R A C I O V 
E n Ql vapor T o l e d o " embarcaron 
el subdelegado de I n m i g r a c i ó n se-
M j " E S P A G N E " Por Miguel Espinosa , que va a E u -
Procedente de Saint Nazalre , San- ropa en c o m i s i ó n del serv ic io . 
í a n d e r y L a Corufia, l l e g ó ayer el 
vapor f r a n c é s "Espagne" , que trajo E L J E F E D E L E J E R C I T O 
carga general, trescientos sesenta y 
siete pasajeros para la H a b a n a y Hoy. en el vapor " C u b a , " embar-
tresclentos cinco en t r á n s i t o . c a r á . £?ra Key West, en compafi'a 
L l e g a r o n en este vapor nuestro de su esposa q hijos, el general AI-1 
distinguido amigo el sefior George berto H e r r e r a , jefe de E s t a d o Mayor 
Do y s e ñ o r a , alto empleado de la del E j é r c i t o , quien va a los E s t a d o s i 
agencia de la C o m p a ñ í í i T r a s a t l á n - Unidos en uso de l i cenc ia . 
t ica F r a n c e s a en la H a b a n a , el c ó n - ; i 
eul do C u b a en Madrid s e ñ o r J u a n 
í r u r e t a g o y e n a ; el canc i l l er del C o n - ^ h O m e n a j C & t O S D i e (fe * 
eulado de Cuba en G i j o n . ei s e ñ o r 
J u l i á n Santa C r u z , empresar io del 
T e a t r o Mart í , que trae los art i s tas 
con que se propone reforzar la com-
p a ñ l a que h a de ac tuar en dfcho Toda la labor diplomática de uno <5e j 
teatro • el celebrado pianista E r n e s - ioi mas granaes tribunos que tiene Cu-
to L e c u o n a ; los s e ñ o r e s J o a q u í n Mas bá. nos ia dé a conocer Ruy de j l u í o - i 
iu i^jv-uuiia, i Vlfta en su nuevo libro titulado 
tana , Antonio S a r r a t , J u a n a . t>a- V1g x a x j í ^ r a o - i o j i a i i X S T a a j b p u -
las , J u a n Mabrose, I smae l B e r n a -
beu, Antonio R o d r í g u e z , Manuel F . 
L ó p e z , Manue l F e r n á n d e z . J o s é S a n 
Sifieiro, Mercedes S á n c h e z y fami-
l i a ; Manuel Carmel lo y el escritor 
s e ñ o r R a m ó n Mateo y su s e ñ o r a , j 
E L D R . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
P o r informaciones recogidas a 
bordo de los vapores l legados ayer 
de E u r o p a , sábese^ que el ministro c ™ ™ ¿ DlI>lom4tlco 
de Cuba en E s p a ñ a , doctor Mario- uue^nacionalista. 
G a r c í a K o h l y , se propone embarcar Capímio II..—üü legislador la-
para la H a b a n a , a bordo del vapor c a ^ ^ t o ^ f . - S í mternaclona-
"Cr i s tóba l C o l ó n " , en su p r ó x i m o 
v i a j e y, por tanto, l l e g a r á a la H a -
bana á fines de mes o en los pr i -
meros d í a s de m a y o . 
ANUNCIO OC VAOIA 
m m 
a ñ o x c m 
S £ M T A T l V O . — O b S M S J)S IiA, 
Ko ne trata de una «imyl© bio-
prafia, sino que en este libro 
so expone la altura diplomá-
tica Que ha aicauzado «Juua, 
on sus pocos años do Macídn 
Libre, debido principa." m-nte 
a la g e s u ó n de uno ae sus 
mas ilustres d ip lomát icos . 
Xada mejor puedo dar a co-
nocer la nueva obra de Ruy 
do .Lugo-Viña, que la exposi-
ción ae los capítulos de qu6 
se compone, los que apunta-
mos a ooutinuacion: 
Sociedad lista cubano en la 
de las -Naciónos. 
CapItuio I V . — C u c a en eu mas 
elevada posición Imernacio-
nal , 
Capitulo V . — E l primer Smba-
V E N D R A UTVA R E P R E S E N T A C I O N ¡ ^ de la ^orn^U Ou-
D E E S P A Ñ A 1 Capitulo V I . — El propagador 
| Internacional. 
. . . i - ' •'- - „ v - . . j . ' 1 tomo de 2;3 páginas esme 
T a m b i é n se nos I n f o r m ó a bordo 
«jue ya es cosa decidida por e l Go-
bierno de E s p a ñ a de env iar a C u -
ba un significado hombre p ú b l i c o , 
represente a l Gobierno del rey <)UO 
D . Alfonso X I I I en el acto de la to 
jna de p o s e s i ó n del presidente elec-
to general Gerardo Machado, el d í a 
veinte de m a y o . 
M A D A M E C U R I E 
L a s e ñ o r a Cur ie , v iuda del des-
cubridor del rad ium, que se c r e y ó 
v e n í a en e l vapor " E s p a g n e , " no 
l l e g ó 
radamente impresa, rús t i ca . * 
L O S oL^i'j_M.i£.iNTOS li,STi¿-
T I C O S . — L a Estét ica cientí-
f ica. E l sentimentalismo y 
ei misticismo en la Estét ica . 
Anál i s i s do ios sentimientos 
e s t é t i cos . Obra escrita por 
Charles Lalo y trauucida a l 
espaüol, por Domingo ttar-
noa. (iáiuiiuteca Uientíttuo-t a-jsviiCa.). l tomo en 4o. 
pattMi españoia . . . , | 2 . ó ú 
PSa^oíjOUIA Vii.h A P K E K -
L*xz.^.jE I W T ^ i ^ C T L i a L Y 
—i^»i.udiu peuagd-
gico, por í ienry fyio, uauu-
cida airectamente del invies. 
Pul' Teuuow.u l-ie<tl WUll'u^a. 
1 tomo en So. cncuAuex-oa-
do en tela $ 1.80 
So creo que venga en el p r ó x i m o b * * ^ ^ DJCL f a h o j 
correo f r a n c é s que l l e g a r á el mes 
p r ó x i m o . 
A L M U E R Z O E N E L P L A Z A 
M a ñ a n a , domingo, a las doce del 
d í a , t e n d r á efecto el a lmuerzo ho-
menaje que le ofrecen sus amigos 
a l s e ñ o r Antonio R o d r í g u e z H e r -
n á n d e z , con motivo de haber ido 
nombrado agente comerc ia l « n C u - . 
ba de la F l o r i d a E a s t Coast C a r r ^ J f a ™ . 0 f? ? ? ^ 
F e r r y Company. puesto de conflan- g r a n É n c i c l o p e d Í a d e 
za que, por naber r e c a í d o en un cu- « ¿ u i m í c a í ^ d u s t h í a u 
b a ñ o , demuestra la jus t i c i a con que n a l Í t V c a . , S c r i t a en ale-
AlcUitauio-
nea y comentaras sobre pro-
blemas ue potiuca uouL«»mpo-
rauc.a., por t r<iiiuiscu carnuó. 
1 tomo rustica $ 1.00 i 
E L Tx\a£»u.>.aj_, PEltMANi!.N-
T E D E J U S T I C I A iXNTlj.K-
>;ACloNAL Historia, doc-
trinas, organización, tuncio-
namicnto, competencia y fun-
cionamiento del Tribunal per 
mauente de Justicia inter-
uacioiiíal, por Antonio Sun- i 
ohta de Bustamante. 1 tomo | 
on rúst ica | 1.6Ú 
procede la d i r e c c i ó n de d icha com-
)af i ía . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron los s e ñ o r e s : 
W i l l i a m Morgan; J u l i o V a l d é s ; 
Santiago G a r i b a y y s e ñ o r a ; Dloni-
elo A z c u y ; L u t g a r d a L ó p e z S l lvero; 
l losa L ó p e z Sl lvero; O s c a r Valenne; 
F r a n c i s c o M e n é n d e z ; Ignacio S á n -
chez; Jacinto Alfonso y J o s é R o -
firíguez. 
E L " M A A S D A M * * 
E s t a tarde s a l d r á para V í g o . L a 
Corufia. Santander y Rot terdam el 
vapor h o l a n d é s "Maasdam." que lle-
va cuatro mil toneladas de carga 
general y ciento c incuenta pasajeros 
tiendo todos de t e r c e r a . 
E L . " A L F O N S O X m " 
P a r a V e r a c r u z z a r p a r á hoy e l v a -
por correo espafiol "Alfonso X I I I ' . ' 
que l leva carga general y pasaje-
ros-
E L " F A N O " 
E l vapor d a n é s " F a n o " l l e g ó ayer 
€ a Norfolk, con un cargamento de 
c a r b ó n m i n e r a l . 
máii por los mas eminentes 
Químicos y Directores de in-
dustrias en Aiemauia, tra-
ducida directamente al eapa-
fiol y acomodada al uso de luB 
«epañoiea e nispano-amerl-
canoa. Edición UusLraaa coa 
I vanas lamiuaa en color y multitud de grabados en el texto. Tomo I V . Contiene 
palabras A L I M - A I u m . 1 
volumiuusw tomo en 4o. ma-
yor, sOituamente encuader-
nado.. . . i | l t . 9 0 
C l J l i T i V O D E L A E S T E T I C A 
Y H K L L E Z A D E L A MU-
J E R , por el doctor Areny 
I de rlandolit. Obra dedicada a 
cultivar, perfeccionar y emb« 
llecer el cuerpo femenino en 
mas pequeños detalles, sien-
do de gran interés para las 
masajibta». inaiticurus y ca 
llistus. Edición prulusamen-
te ilustrada. 1 voluminoso 
tomo en 4o. rústica | S .50Í 
C K i T i C A R E L I G I O S A . — E l 
filsofo ignorante. Sentimien-
tos del cura Meslier. Obra» 
clandestinas, ¡sermones. E x a 
, men importante, por Voltal-
j re. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . J 0.60 i 'CAMCIOHM E b C U L A R E S . — 
Colección de canciones pro-
pias para las escuelas, con 
mu müsica correspondiente ca 
da una de las canciones, es-
critas por Manuel Fernández 
Juncos y música de Braulio 
i Duefto Colón. Nueva edición 
| compuef?ia de dos v o l ú m e n e s . 
Precio do cada tomo encua-
I domado í 1.00 
' Q E O G R A F I A E L E M E N T A L 
D E C U R A . — Texto osp^cJal 
para' lá:j escuelas, por Rafael 
Fernández. Segunda edielóu 
t corregida y aumentada. i 
i tumo tela S i . " » 
I N U E V A T A Q U I G R A F I A D E 
I L A L E N G U A C A S T E L L A -
I NA. por J . El las y Jubsrt . 
Enseñanza de la Taquigraf ía 
en 5 lecciones y ain necesi-
dad dt maestro. 1 tomo. 
Z . I B B E R X A " C E R V A N T E S 
VX;t.030 Y C I A . 
0.50 
R . 
L O S E N T I M O S 
H a fallecido en B a ñ e s . 5*,uciago 
de Cuba , e l admini s trador de aque-
l l a aduana , sefior M a n u e l Hidalgo, 
que gozaba da grandes s i m p a t í a s en Avenida Italia ea (Antes o-aiuao) • 
l a loca l idad . Apartado 1115 Teléfono A-4958 ' 
L o enviamos nuestro m á s sentido k a b a w a 
D é s a m e a sus fami l iares . . , i 
E L ••OUBA,• 
E u el " C u b a " l l egaron: 
Antonio F e r n á n d e z ; Abelardo Mar 
torell; Josefa B u r g l o ; Marcel no C a s 
i r o ; C a r l o s A . L e v y ; T o m á s Ser-
rando O u t l é r r e x ; Miguel Acos ta : 
Gregorio Caglgas: Prudenc io Quin-
tana; F e r n a n d o Darruecoa; Tonií'^ 
B o n a á l e t , y los d e m á s t u r i s t a s . 
T r a j o este barco un deportado po-
DOCTPOR H E R N A N D E Z , • V>: 
T A Y A 
r la - ía do la F l o r i d a e m b a r c ó 
D e s p o s a d a F e l i z 
ea «que-,I* c«« ha gaMdn. tu 
labios de au madre, que el «ccret 
oe ührarse Je lo« males peculiares a Je-
mujeret ea tomar 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
R t l A C K N D E ¿ I G U N O S O E I O S 
D S C O S Q U E A C A B A M O S D E R E C B i R 
[ P o r a d e t a l l a r l o s todos n e c e s i t a r í a m o s 
l a e d i c i ó n c o m p l e t a d e l p e r i ó d i c o ] 










- ( L a Danaa de las l ibé lu las . Fox . Orq. 
(Dulce Carmen.—Tango. Orq . . 
- ( L a Bayadera.—Fox. Orq. 
(Sweetheart L a ñ e . — F o x . Orq. 
-<Qué chulos ojoa.— Canción J . Morlche. 
(Desde que te vi venir. Morlche y Utrera 
- (Nena. Canción. Morlche. 
(Besos F r í o s . J . Morlche. 
-(Reliquias de amor. Morlche. 
( B é s a m e . V a l s . Morlche. 
- ( L a Casita . Alcldes v Bricefio. 
(Deja, morena mía . Bricefio y Aflea. 
- íFÚIglda L u n a . Bricefio y Aft«B^ 
( E l Rosal enfermo. Brlceño y Añez . 
-(Morena rata. Canción. Hnos. Areu. 
(Inconciencia. Canción. Hnoa. Arou. 
-(Madre. Tan^o. Orq. 
(Nena. Fox. Orq. 
-(Madre. Canción. Dla^. 
(Flor do I lus ión . Canción. Vega y Díaz. 
-ÍLa Garzona. Tango. Rosita Quíroga. 
(Serenata Araucana, Qulroga y dol Carri l 
-(Te para dos. F o x . Orc¿, 
( E n tíuecia tengo un Jardín. Fox. Ora . 
19369.—(Naranja] de California. F o x . Orq. 
(Alegre Luna de Miel . Fox . Orq. 
l íSIfí—';Io;!i".vood'. Fox . Orq . . 
'" (Penando un poco. F o x . 
1S&40.—(Trea de-la rnailana. Vals . Orq. 
(Orientaí. • Fo.c. Orq. 
19108. — (AnabclK-. E?D¿. Orii . 
(Eluoe .del Indiano. F o x . Orq. 
..'^£•4. — ( L a Hija del Carcelero. Paso doble, O r . 
(Rabadalúni . Paaodoble. Orq. 
C. — ^Oardanella. F o x . Orq. 
(My isle cf golden dreams. V a l s . Orq. 
73731.—(Maldito tango. Tango. Orq. 
( E l Japonés. Fox . Orq. 
77101.—(La Qarzona. Tango. Orq. 
(Vida Cruel . Tango. Orq. 
77126. — (Marcha nupcial noruega. 
(Marcha nupcial .sueca. 
; T j 1 u.—01:ani 11 o. Pa aodoble. 
(Maracay. Fox . 
.7174.—tLa Montoria. Hay que ver. Saus, 
(Le .Montoria.. Cuarteto. Saus, etc. 
:a421.—(No l loverá inás.' F o x . Orq. > 
miníL ai i i ini i ic ,1 aiiüiiiiiCL aiiiii>nc j n m i i i i c ai ini i i i ic ai 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n c . 
D I S T R I B U I D O K B S G E N E R A L E S D K L A . 
V I C T O R T A L K I N G M A C H T M E C O . 
R I C L A 8 3 Y 8 5 
• A P A R T A D O 5 0 8 . T E L E F . A - 3 4 9 8 
C 331. I á-4 
'-i 
4 
U s t e l d r o , V i z o s o y C a » 
p K p m m a titisp a atin k$ fracaso. 
* S i n Féfiu deSe(«n «eackrahcj, ¿espotñt 
osted hasta miñaai fara ttmfuUü1 
0*h IMEMEDIABLE jar» aáflaí* ana (Ákét 
Scmidai ROSLOL 
/^oalfokr arteíad» J im "para pardar papdo," 
^ pao lis Pélizas, Escritwas 7 ¿tmis ioamttki 
4t valor, reqckren oca HOSIEF. come potara 
fnUcáén contra inceedia. 
S . en C . - N 
L A M P A R I L L A No. 4. T E L E F . M-792I. HABANA 
o pierda tiempo y adquiérala boy miim. U 
MOSLER tiene, ademis. la Tentaja de ftBix pro* 
rista de on eqmpo interior de acero <ue puede 
«ronUnarse a voluntad del cliente. 
A N U N C I E S E F N E l mm w l a 
D E P A U O O 
Z A Y A S Y M A C H A D O 
) E l Preeldente electo de la R e p ú -
bl ica, general Machado, c e l e b r ó ayer 
una extensa entrevista con el Jefe 
del E s t a d o . L o a c o m p a ñ a b a el Pre -
s idente de la C á m a r a , doctor V á z q u e z 
Bel lo 
d e s A i m m a ü 
D E l R O S A R » ) 
A b r i l l o . 
as obras de recon8trucL<;0l,leí 
A l re t i rara e m a n l f e s t ó el general tro 8 l m P á t l c o Balneario 1 6,1 
IVIachado a loe reporters que se ha- *mable s e ñ o r a viuda d« n81*» 
li ía tratado de loe preaupuestoa na- 'nfornia que el próximo di a 
c l ó n a l e s , que probablemente serian de Ma,yo c o m e n z a r á la , É* 
aumentados; del problema del A y u n - (luedan(lo completamente n ^ 
tamleuto de Matanzas y de otros ex- '€8e dia- algunos trabajos 
•eremos en r e l a c i ó n con el nuevo ga- l T e r m i n a d a ya la imnó»* 
1 b í n e t e . A este ú l t i m o respecto agre- carretera- de la Habana 
I g ó que t o d a v í a no se le hab ía entre- al comenzar de un mome ^ 
gado la r e l a c i ó n de personas de entre la de Cotorro a esta pobla ^ a <*i 
• las cuales d e b í a se lecc ionar los tres sumamente c ó m o d o trasUd ' ' 
candidatos del doctor Zayas a mlem- ta c iudad para tomar los * 
bros de dicho nuevo gabinete. | furosos y ferruginosos on 08 
c 
fon 
el U t a 
pena 
los 
B E U N I O X I>E R E Y E S A 
? B O l O N i D R O N 
j tíe ha concedido un c r é d i t o de 
i $ 1 2 . 4 1 4 . 4 9 para c o n s t r u c c i ó n de la 
carre tera de Unión de Reyes a Bo-
I l o n d r ó n . 
brindado la Naturaleza t 
blo. *n 
DOS 
L A S I T U A C I O N E N S O N G O 
E l Alcalde Municipal y 
criben hemos loerado tarnl.?* 
arreglo de la carretera £ , 
fies cuyos trabajos c o m e n L ? 
seguida, a fin de que el d l á í 
Mayo puedan estar listos r í a 1 
to en beneficio del Inmenso i l 
co que anualmente acude . 
tro B a l n e a r i o . * 
E l sefior Mariano Itnrbe w 
rio de la empresa de g i u l S 
Desde Songo c o m u n i c ó ayer el pe-
r i c i a l de G o b e r n a c i ó n sefior Zamora tari 
(que estaba interviniendo en ciertas hacen el servicio d^sde^ Mercad*1' 
dif icultades surgidas en aquel A y u n - , co al Ba lnear io , se propone t » 1 
tamiento por cuestiones p o l í t i c a s ) | c ir reformas y abaratar el D ^ 
que la s i t u a c i ó n h a b í a quedado r e - ' r a ofrecer mejores fac i l idad^6 
sueato favorablemente cesando las ' b a ñ i s t a s de la Habana a 
diferencias entre l iberales y popula-1 De tal modo que desde « r u 
res y a c o r d á n d o s e votar un c r é d i t o 1 do Unico pueden venir hasta 1 
de $ 4 3 . 0 0 0 para abonar los adeudos i mo Balnear io , cuantas personal 
por concepto de a lumbrado p ú b l i c o , ! gan necesidad de tomar esas h 
Bervtcib que estaba suspendido des-} dosae aguas . E s t á n de plácem < 
de dos afios a t r á s . A d e m á s , se a u - j r e u m á t i c o s y los que padez^cn ' 
m e n t a r á el haber de los empleados clones de la p i e l . m 
y oe r e a l i z a r á n obras de ut i l idad ge-', Pdrez Cnr* 




















icja y 1 
E n cuanto a l haber de los emplea-
dos esi de hacer constar el dato de 
que ol Jefe de la P o l i c í a percibe c in-
cuenta pesos al mes . 
N U E V O J E F E D E P E R S O N A l i D E 
L A R E N T A 
H a sido aceptada l a renuncia del 
eeftor E d u a r d o Escoto . Jefe del Per -
sona l de la Renta de L o t e r í a , nom-
b r á u d o s e para sust i tuir le a l sefior 
J o s é A . C a b a r g a s . 
O T R A R E N U N C I A 
T a m b i é n ha sido aceptada la re-
nuncia del s e ñ o r Leoncio V á r e l a . Jefe 
! de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase 
i en la A d u a n a de la Habana , nom-
I A r á n d o s e en su lugar a l s e ñ o r R e n é 
I Castol lanoe. 
C U A T R O I N D I V I D U O S A S A L T i 
E I N C E N D I A N U N A F A B R I C A f 
C A M I O N E S A U T O M O V I L E S 
B E T H E L , Conn. , abril 2 . — ^ 
individuos penetraron esta noche 
la f á b r i c a que la Excluso Auto-T 
Co. , posee en é s t a y. después 
ducir a la impotencia y amarrar 
un banco del cuarto de caldersai 
sereno, prend'eron \ iego al «1 
c í o , que q u e d ó totalmente den 
do. L a s p é r d i d a s se calculaa A 
$50,000. 
E l vigilante nocturno fué 
bierto y puesto en libertad ante^ 
que l legase el fuego al lugar en 
se encontraba. 
D E O I E N F U E G O S A 
O U M A N A Y A O U A 
U n a ^ o m i s i ó n do vecinos de C i e n -
j fuegos v i s i t ó ayer a l Jefe del Es tado 
| p a r a Interesarse por l a c o n s t r u c c i ó n 
de la carretera de aque l la d u d a d a 
I C u m a n a y a g u a . 
L A C O N S T I T U C I O N D E G U A I M A R O 
(Los representantes s e ñ o r e s Z a y d í n 
y Mora estuvieron ayer en Palac io 
a ¡- .vitar a l . s e ñ o r Presidente a la» 
t iestas que con motivo del aniversa-
r i o de la C o n s t i t u c i ó n de Ü u á i m a r o 
se c e l e b r a r á n p r ó x i m a m e n t e en el 
^pueblo de ese nombre . 
D E Z U L U E T A A C A E B A R I B N 
•Varios vecinos de Zulueta a los 
que a c o m p a ñ a b a n algunos represen-
tantes a la C á m a r a , sol icitaron ayor 
del Jefe del Es tado el c r é d i t o nece-
sar io para l a r e p a r a c i ó n de la carre -
t era de aquel pueblo a C a l b a r i é n . 
E N A L E X A N D R O N S K S E m í 
B A N D E R A D E L S O V I E T EN 
R U S I A 
M O S C O U , a b r i l ^ 2 . — L a AientlJ 
oficial Rosta anuncia que la tm\ 
dera del soviet fué izada solenm-l 
mente hoy en Alexandrovsk, la chl 
dad m á s Importante de la secciij 
septentrional de Sakhal ien. que M 
sido devuelta a Rus ia de acuer&l 
con el tratado recientemente c&l 
brado co ni J a p ó n . 
I N V E S T I G A N D O U N A F U G A D E 
P R E S O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
ordenado se Inveit igue detenidamen-
te todo lo relacionado con la eva-
s i ó n de cinco presos de la c á r c e l de 
j H o l g u í n , a 'los cuales persiguen act l -
vamente las fuerzas del destacamento 
m i l i t a r de aquel la zona, pues hay 
denuncias -áe que loe evadidos con-
t a r o n con l a complicidad de ailgunoe 
empleados def penal . 
A C E i T E < i N C 0 " M i \ N O 
- M f l Q U i N A S K C O S E R s 
n f o u i f M S . . B r i l l o a 
CSCRiBÍ*. L * ? ^ K C T A l f S V 
o x í d o — » ( V K ? L u b r í c * . 
J A R R A * . 
B u e N A l f A R N U b U y p E i R m u A S 
Antes de hacer tu» compril !• 
« u e b l e s de acero, vea la marca 
S E C U R I T Y 
A N G E L E S 10 . T E L . A - l i l * 
C a s a T L a r l n 
i d i j C 2 « 1 4 
R e c o b r e s u P e s o P e r d i d o 
Cuando V. comienza a adelgazar hasta convertirse en una sombra; cuando desaparece el color de tus 
mejillas; cuando sus piernas fatigadas, 
ya casi no pueden soportar el peso de 
tu cuerpo debilitado; entonces ea el 
momento decisivo para tomar T A N -
L A C , el excelente tónico y recontitu-
yentc. 
L a composición del T A N L A C et un 
extracto ae raices, hierbas y cortezas 
recolectadas en los cuarto rincones del 
globo y elaboradas tegún la fórmula 
txclusiva de T A N L A C . Este com-
puesto es precisamente lo que V. 
necesita para vigorizar su organismo 
pobre y desgastado. T A N L A C le re-
constituirá y de nuevo le hará teatir 
que vale la pena vivir. 
L a acción del T A N L A C se manifiesta 
poniendo el aparato digestivo en coodi-
donet excelentes y produciendo sangre 
pura y rica. V . observará que a l cabo 
de unos días tu apetito aumenta. 
Pronto aparecerá de nuevo el color en 
sus mejillas y la balanza le indicará oue 
V . empieza a aumíntar en peso. V a 
entonces faltará poco para que V . ta 
tienta de nuevo fuerte y vigoroso. 
Millonee de personas han tomado 
T A N L A C y han obtenido excelentes 
resultados. M á s de den mil personas 
han enviado sus testimonios entusiastas 
en elogiode este tónico maravilloso que 
con seguridad beneficiará a V . también. 
R e c o m i e n d a é l 
T A N L A C 
T o c o d e s p u é s que c o n s t o » 
e é • t o m a r T A N L A C 
parecieron l a I n d i g e s t i ó n 7 
fot doloret dol e s t ó m a g o . 
A h o r a tengo un apetito rora» 
y m i c o n d i c i ó n es excelente. 
C o n gusto lo recomiendo. 
fir. D . L o l a S. R l v a 
P o n ce, P . R . 
L a certera de que el T A N L A C ha produddo maravillas en ^ "¡JjJ' £ 
tantas personas es suficiente garantía. No deje pasar un día mis. Compre . 
frasco en la botica más cercana y empiece al momento a recobrar tu ta* 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
T A N L A C 
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a ñ o x c m 
U A K I U U L L A l ' ^ K I N A A b r i l 4 d e 
^ X i / r ^ de Tribunales 
el Juicio de la c a u « a con-
l>ide 
a la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per- lunes, 
L(*</m í,iu bacei especial condena- tra los procesados Antonio H e r n á n -
J d coetas. 062 G o n z á l e z , Loreto Medina y J o -
C10Y l á m a l a de'lo C I v n , en a p e l a c i ó n s é Benigno Medina, acusados de ro-
» h ha revocado la sentencia en la par bo, con i n t i m i d a c i ó n en las perso-
te en que í u é r e c u r r i d a condenan- ñ a s y las agravantes de nocturnl-
do a l demaudado a abonar a l a en- dad despoblado, morada de la v lu -
^ * a Hdad actora los d a ñ o s y perjuicios t ima y uso de a r m a pron ib ida . 
a la tarde oe " .gttínTe^ en lo pagado por d icha E l F i s c a l acusa a los procesados, 
¿éí x i - m u i ó concluBiones D ^ i s i o - (lad a ¡a C o m p a ñ í a do los F e r r o - de que puestos de acuerdo, a r m a -
F * r Ministerio F i s c a l , pidienao .leg Unido8i i0 abonado por' p n - dos de cuchi l los , escopetas / r e v ó l -
r IeS de muerte, en garrote ^ seguro de los 893 sacos de vers, se presentaron en la f inca Pe-
peI1irt8 procesados J u a " 1.Herr*!.!. arroz recibidos y el costo de a l m a - rico N ú ñ o z , en Nueva Paz , int imidan 
a v José R o d r í g u e z VUIZT P^c ceuaje de ios mismos en los A l m a - do a sus moradores, logrando q u é 
t.l F i s c a l para ios 
tores 
horas de 
de L a r c a d a y C o m p a ñ í a , el E u s e b i a Aguiar , esposa de R a m ó n 
4bl6' el transporte a é s t o s y pr imas del se- P é r e z residente en la refer ida fin 
• L a Ambro- guio y 
an  
« * * • * ^ l i í í c r d o " por la alevo 
a^t i se de la muerte que, ' 
' TrHpAlos procesados, ^ecib,* euro" v la diferencia de precio de la ca , les e n t r e g a r á c incuenta j 
^ c t o r de la F á b r i c a ' : ^ J % b ^ m e r c a n c í a resultante entre el f i ja- , que se repar t i eron . 
^ señor Fe l ipe Fernandez U l ~ ^ d0 en el contrato y el que a l c a n z ó Des pide a cada uno, la pena de 
n la Avê ida de ef r , . , en esta ^laza el arroz , s in que su diez a ñ o s de presidio mayor , por 
Tamarindo, en esta u i u - ^ pueda exceder d̂e lá su- el referido del i to . . 
rec lamada en l a d e m a n d a . ¡ Defiende a los procesados, e l | 
doctor Ovidio Giberga , que alega l a ' «i F i s c a l en extensas ron-
Belata n L - L a A m b r o s í a Indus-
. ma 
P f l u b r i c a de chocolates. 
• mes de dic iembn 
l e b i j a de varios 0pera¿ aQ p r i m e r a ^ 
I 9 - 4 ; ei S í n d i c a J 0 K J l b r ^ ' ado et Ante el Juzgado de I r a . Ins tanc ia de 
L huelga por habe se n ^ " 0 " Guanabacoa, e s t a b l e c i ó ju ic io de me C o m e n z ó a celebrarse en í a - t a r d e 
irftctor, eefior D t a z . L a n ^ i t ñor c u a n t í a la entidad J Oretga y H e r de ayer, ante la S a l a T e r c e r a de lo 
ner a 6508 empleados, reanuaan- man de esta c i u d a a , « o n t r a el C r i m i n a l de la A u d i e n c i a , el jui^ 
d i s l Orto pleito de la leche, resuelto por inocencia de sus defendidos. 
re de 
opera-
la Audienc ia 
L a muerte de Atonagi ldo Pando en 
e l C a f é " E l Bosque1* 
lo la fábrica sus labores, con ot agricul tor do dicha V i l l a Manuel cto que por asesinato, se 
Pigros Barzo ia Zabala , sobre r e s o l u c i ó n de C á n d i d o P e ñ a , por l a muerte de i 
hados los obreros, ¿ c o r d a - contrato e i n d e m n i z a c i ó n de dañob Atanagi ldo Pardo, en el Cafó "Bl1 
De?pê e muerte al s e ñ o r D í a z C a - y per lu ic ios . Bosque", sHo en Matadero esqul-
rie esperaron a la bajada del E1 jUZgado d e c l a r ó con lugar ia na a la Ca lzada de M á x i m o G ó m e z , 
el sitito que antes se dice. deinanda, d ió por rescindido el con- en esta C i u d a d 
m dar;e 
H a 
!n'1 * asados J u a n H e r r e r a y J o s é trato celebr9do entre la actora y E l T r i b u n a l e s t á compuesto por 
armados de una pistola e i"demandado T c o n d e n ó a é s t e a los s e ñ o r e s Marcelo de C a t a r l a . P r e 
; un 'revólver , respectivamente, pagar a a(juena el importe de loa sidente y los Magistrados Gui l ler -
í, i iosnmente en u n i ó n de otros d a ñ a s y (perjuicios causados . mo V a l d é s F a u l i , Duis L e ó n Mercon 
friuo- desconocidos lo atacaron pero> ia Audiencia( apelada l a sen cMni , R a m ó n J . Madr iga l y Gdi l l er 
7 i ' s produc iéndole heridas que tencia ha revocado é s t a y ha ab- mo de M o t i t a g ú ; J u e z de P r i m e r a 
"usároo ia m u e r t - . sueito del demandado B a r z o i a de la Ins tanc ia de esta C a p i t a l . . 
rn0 lo» disparo* a l c a n z ó a demanda, con las costas de la pr l - Se p r a c t i c ó la prueba de confe-
iatiso Rodríguez X á p o l e s que tran- mera in3tancia a cargo de l a acto- s l ó n y o o m e n z ó a pract icarse la tes-
ba po raquel lugar, p r o d u c i é n a o - rií} m á s n0 en concepto de l itigan t i f ical , s u s p e n d i é n d o s e e l ju ic io a 
terlda que t a r d ó en sanar te temerario y de m a l a fe . altas horas de la tarde, para conti-
íac T r á t a s e de otro pleito de la le- nuarlo en U m a ñ a n a de hoy, a las 
" E l vigilante 1453. E d u a r d o Ro- chbt que> ¿OTao 1o8 anter iores ha nueve 
• Teniente del mismo gido. resuelto a favor de los deman 
casas v terrenos: la 
inversión más segura que existe 
irlzuez 5! ü i e  E l doctor Alfredo M a r i l l , defen-
*uerpo Arturo Garc ía Nieto, acu- dados que e s t á n dirigidos por el sor de P e n a , sostiene la Inculpabi-
íieron'a los disparos, persiguiendo d0ctor R a m ó n M a s f o r r o l . ¡ l idad de su defendido, 
los autores del asesinato, h a c i é n -
jlolos disparo?, sin herir les el pro-.Sobr<, cobro do bienes garantizados Absuelto e l autor de l homicidio en 
fpáádo José R o d r í g u e z . en hipoteca ftnc* "Desquite" por es tar exen-
Además de la pena de muerte, pl- , to de responsabi l idad 
leel Fiscal para ios procesados la ^ s a . a de i0 c i v i l He la A u d i e n 
na de un año. orho meses, vein- c ja ^ revocado e l auto del Juez D i c t ó su fallo ayer tarde, la S a -
tiún días de pr i s ión correccional , de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r , dicta- Ia T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la a u -
jor disparos de arma de fuego con- do ^ ei procedimiento hipotecario diencia, absolviendo a l menor Jo-
•ra cualquier persona, ciento ochen seguido por el doctor Gustavo Pino 6é Manuel Monrabal H e r r e r a d e l ! 
ta días de encarcelamiento por Quintana continuado d e s p u é s por el delito de homicidio de que lo acu-
Biones menos graves; y un a ñ o . ocho doctor Carlos M á r q u e z Ster l lng , con- s a r a el F i s c a l y para quien p e d í a 
leses velatiúu d ías de p r i s i ó n co- t r a l a Sociedad A n ó n i m a C o m p a ñ í a la a b s o l u c i ó n , por estar exento de 
irecdonal. para R o d r í g u e z , por ca- i n d u s t r i a l de C u b a , para el cobro responsabil idad y se le r e h u y e r a eni 
í t e c a . la E s c u e l a Reformator ia de Guana-1 
iisnaro y atentado a agente ae ia E L Juzgado d e c l a r ó no haber lugar í a y , hasta que cumpl iera los diez y 
lutoridarl y un año vn d ía de pri- a sacar pCr tercera vez a subasta, nueve a ñ o s 
üión oorreccioiril, por cada uno de ia f inca hipotecada, por el tipo mi - E s de advert ir queel F i s c a l soll-
fes dos delitos d^ eatentado a mano nimo de $500 0 0 . Pero la S a l a dis: c i t ó en conclusiones provisionalesi, 
irmada y por úl t imo treinta d í a s de pone que se haga, cpmo lo soil^ci- la pena de diez a ñ o s , un d í a de re-
íiTésio; por la falta de uso de ar- t ó el doctor M á r q u e z S t e r l l n g . c l u s i ó n para el procesado, por enten 
iki siu licencia. der que le c o m p r e n d í a la atepuan-
E l Fiscal, también solicita el so- L a , muerte de l teniente E m i l i o , te privi legiada de ser mayor de diez 
breseinuento provisional en la can- M e n é n d e z ¡y seis anos y menor de dieciocho, 
fea para Marprarito Iglesias. Amadeo modificando en el acto del juieio, 
'ardo y Jos í Antonio s a n J u a n , que P a r a e l d í á trece de los corr ien- en la forma que anter iormente se bal 
festabau también acusados. tes. ha s e ñ a l a d o , nuevamente la S a d icho . | 
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la a u T r i u n f ó , por tanto l a tesis del 
Meito do una en trad amer icana en diencia, el juic io ora l de la causa defensor de Monrabal , doctor Ge-
cobro de pesos seguida a l v igi lante de la P o l i c í a rardo de Vi l l i ers , que a l e g ó en con-
nacional ,; ¡Manuel P i c h s M a r t í n e a , clusiones y en e L ju ic io ora l , la exi-1 
En los auíüé! del inicio de ma^ por la muerte del Teniente de la Se mente antes referida, o sea que Mon 
Mendoza y Co. 
O b i s p o 6 3 
c o m p r a n d o e s t a 
c a s a a p l a z o s , s e 
h a r á p r o p i e t a r i o 
A v e . 1 2 e n t r e l a s c a l l e s 1 3 y 1 4 
Reparto Barreto 
v é a l a y v é a n o s 
C 3232 ld -4 
T r i s t e hecho en una f iesta en 
Hoyo Colorado 
b á s A r m a s Gordi l lo , d <iue, m a t ó 
casualmente , í l Ir a e n s e ñ a r l e un 
revolver que estaba siempre descar-
gado y en es'a o c a s i ó n estaba carga-
do con una c á p s u l a , a s u primo A n 
gel Barroso.•• 
E l F i s c a l , entendIenio que en el 
Se c e l e b r ó ayer, tarde, el ju ic io 
.-or cuantía, seguidos ante el J u z y a i u n d a E s t a c i ó n de dicho Cuerpo, se- r a b a l e r a irrepo'nsabie por" s iT edadT á e l a cau8a s e g u r a a l procesado Sa 
'o de Primera Instancia del Sur, ñ o r E m i l i o M e n é n d e z . 
or ^merlc-ni Optica! C o m p . . enti- ' E l juic io , probablemente . termi- Otras sentencias dictadas en lo 
uad "stablecida en el Estado de Ma n a r á ese mismo d í a . C r i m i n a l 
ps'ichu^etíí. Estados .'Unidos de 
América, contra el señor Franc isco E l homicidio c u los terrenos de H a - i s® han dictado, a d e m á s las Bl-
Bava Casanova .del comercio de vana C e n t r a l en iGdiines guientes sentencias: 
s a plaza, la .Safa de lo C i v i l de; | Antonio Garc ía , es c o n d é n a d o , 
sta Aiuiiei-ca ha confirmado la sen s e ha s e ñ a l a d o para e l lunes p r ó - p o r hurto a seis meses, un d í a de ca90 de autos * h a b f « ' i m p r u d e n c i a ^ t 
|iencia del J u o í que dec^ar^ s in l a - ximo ante la Sa la T e r c e r a de lo C r I presidio correcc iona l . . morar la , p id ió para el procesado la 
m la fiomanda absolviendo de la mina l de la A u d i e n c i a el juic io de G o n z á l o D u r á n D í a z , por rapto, Pena de un a ñ o , un d í a de p r i s i ó n 
isma al demaudado. con las costas la causa seguida a Adolfo G o n z á l e z , a un a ñ o ocho meses 21 d í a s de c o r r e c c i o n a l . . 
cargo do! actor aun que s in apli- por el homicidio de rfautiago N ü h e z . p r i s i ó n correcc ional . . D e f e n d i ó , alegando ;ia i rrespon-
'a Orden 3 de 1901 . ocurrido el d í a v e i n t i t r é s de diciem J o s é Manuel S i l va , poV lesiones sabi l idad de su defendido el doc-[ 
j. , , . . bre del pasado a ñ o , en los terrenos por imprudencia t emerar ia a cua- tor J o a q u í n Ochotorena . . 
^iicio de mayor c u a n t í a de M de H a v a n a C e n t r a l , en Gl ines , e n t r o meses de arresto m a y o r . - "El hecho o c u r r i ó en el pueblo de] 
i*randenstein Company una r iña sostenida entre ambos . Arsenio S á n c h e z D í a z , por robo Hoyo Colorado en un d í a de f i e s t a . ! 
E l F i s c a l pide para el procesado, con I n t i m i d a c i ó n , con la agravante S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U D I E N 
Califorrí t ^ Franc l sco de la pena de diez y siete a ñ o s , cua- de nocturnidad, a seis a ñ o s , diez 
Comcanr / kix Brandenstein and tro meses, un d í a de r e c l u s i ó n tem- meses ,un d í a de presidio correccio-
olo dppi ! . a"1° demanda en j u i - poral por aprec iar l e la agravante n a l . 
de mavor enantÍA. hqa /ir> a r m a nrnhihirin nr. o« - Miguel V n l d é s , por disparos y le-
siones, a dos a ñ o s 
lantA i T  y,  c u t í a , de uso de  p ohibida, un cu
ela V v gado (le P r i m e r a I t í s tan chil lo de p u n t a . 
Itonfc t V . ' contra el s e ñ o r An- Defiende a G o n z á l e z , el doctor F e 
C I A P A R A H O Y 
No h a y . . 
S a l a Segunda 
X o h a y . . 
Sa la T e r c e r a 
S i m ó n Gavala , por robo 
once meses, on-
honio Ldvf' •—•'»«> vi stjuor n- ue i i enae a uonzaiez. ei aoctor F e ce d í a s de p r i s i ó n correcc iona l . 
h». sobre c°m^l:c,iante de esta Pla- •'Pe G o n z á l e z s n r r a í n , que alega la Car los H e r n á n d e z R o d r í g u e z , por sor: Casado 
Undemnl?^- ;! (le contrato e eximente do l e g í t i m a defensa . rapto, a tres meses once d í a s de F r a n c i s c o F l i s , por disparos 
Icios. acion de d a ñ o s y perjui- arresto mayor, por ser mayor de fensor; Casado . 
El Tn-í» A j Robo, con cuatro agravantes en l a diez y seis a ñ o s y menor de diez » . 
'mando a e c l a r ó con lugar la f inca "Per ico K ú ñ e z " y ocho. 
!<iel cont-arl1 cua.nto a la r e s c i s i ó n ! Y J e s ú s D í é g u e z 
o y sin lugar en cuanto. T a m b i é n e s t á sena.ado para el suelto 3e h u r t o . 
Defen-j 
De-
H e i r a s , es ab 
| l i q u i d a c i ó n forzosa por reformas en 
G e n a r 
Z o m p a Obkpo 79 
H4BAHA 
N o p e r m i t a V d . q u e l a s c r i a d a s 
d e s c u i d a d a s r o m p a n s u p r e c i o s a 
v a j i l l a y c r i s t a l e r í a , o q u e l a v e n 
l a l o s a en a g u a g r a s i c n t a y s u d a . 
D e s t i e r r o V d . h o y m i s m o e l p a ñ o 
y l a t o a l l a a n t i - h i g i é n i c o t . 
U n a M á q u i n a E l é c t r i c a d e L a v a r 
L o s a 
f r e g a r á , l a v a r á y s e c a r á de 80 a 
100 p iezas en 1 0 m i n a t e s . L i m p i a 
a ú n l a s c a z u e l a s y c a c e r o l a s m á s 
s u c i a s . T i e n e e l c u e r p o de c o b r e 
c o n b a n d e j a s de a l u m i n i o . E l ex-
t e r i o r e s t á e s m a l t a d o e n b l a n c o 
p e r l a . A h o r r a t r a b a j o y t i e m p o 
y e v i t a que l a l oza se r o m p a . 
l e c í r i c 
r X arta do I6¿9 
el local 
¿ L e G u s t a r í a T e n e r 
D i e n t e s m á s b o n i t o s — D i e n t e s s i n e s a p e l í c u l a s u c i a ? 
L A I D E A L 
Almacén- Importador de 'muebles, 
mlmbre-á finos, lámparas , camas de hie 
rro, y objetos de fantas ía . 
' Pábrkíamos toda clase de muebles f i-
nos a gusto del cliente. 
Especialidad en Juegos de cuarto y 
de comedor de alta novedad, 
y Ventas al contado y a plazo, cómo-
dos, precios sin competencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
Angeles 16. Habana. Teléfono A-5058 
C 3386 4 d-4 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
C E R T I F I C O : Que he empleado con 
é x i t o en la grippe y afecciones cata-
rrales , el " G R I P P O L " del doctor 
A r t u r o C . Bosque, y cada vez que 
lo creo ú t i l , se lo recomiendo a mis 
clientes. Y para p e t i c i ó n , expido la 
presente en U H a b a n a , a doce de 
abri l de 1912. 
( f . ) D r . César" Masslno. 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de l a 
'«grippe, tos, catarros , bronquitis , l a - l 
¡ ringltis y en ge?>ara; en todas las 
afeccionea 'el aparato respiratorio . 
N O T A : 
Oufdado con las imitaciones, exl-j 
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
• " ld-1 
U d . puede ver dientes b r i -
llantes por donde quiera que 
mire hoy. Q u i z á , U d . los en-
vidia. ¿ P o r q u é no pedir esta 
prueba de diez dias y apren-
der la manera en que otras 
personas los han obtenido? 
Millones de personas se ce-
pil lan hoy los dientes de una 
nueva manera. U d . la a d o p t a r á 
t a m b i é n cuando la conozca. 
Deseamos demostrarle lo m u -
cho que significa para U d . y 
para su familia. 
L a pel ícula arruina la belleza 
E s a pel ícula viscosa que U d . 
siente en sus dientes es lo que 
afea su dentadura. U n a gran 
parte se adhiere y allí se fija, 
y ninguna pasta dent í fr ica 
ordinaria puede combatirla 
eficazmente. 
Prontamente esa pe l í cu la sa 
descolora y luego se forman 
capas sucias. A s í es como loa 
dientes pierden su brillo. 
A s í mismo» la pe l ícula r e -
tiene las substancias alimen-
ticias, que se fermentan y for-
m a n ác idos . Mantiene los á c i -
dos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. L o s 
microbios se reproducen en 
el la por millones, y é s t o s con 
el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
D i f í c i lmente una persona de 
cada cincuenta logra evitar 
tales molestias s i usa los meto-
De venta en tubos de dos t a m a ñ o s 
en todas partes. 
M O m CXCLUStVO KM CUBA 
R O D O L F O QUINTAS 
CONSULADO 4* 
HABANA 
dos anticuados de cepillar los 
dientes. 
L a ciencia dental ha descu-
bierto actualmente mejores 
m é t o d o s . H a encontrado dos 
m é t o d o s para combatir la pel í -
cula. Uno sirve para coagular 
la pel ícula en todos los p e r í o -
dos de su desarrollo. £ 1 otro 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra l a 
pel ícula y luego la remueve 
por medio de un polvo 
mucho m á s suave que el 
esmalte. Nunca use mate-
rias raspantes para comba-
tir la pel ícula . 
Ia remueve, s in necesidad do 
restregaduras perjudiciales. 
U n a pasta dentífr ica mo-
derna fué creada para aplicar 
estos m é t o d o s diariamente. 
Se l lama Pepsodent L o s den-
tistas prinqipales en todas par-
tes empezaron a recomendar 
su uso, y actualmente las per -
sonas cuidadosas en m á s de 
50 pa í se s emplean este m é t o d o 
diariamente. 
Loe resultados adidomlea 
Pepsodent produce alguno* 
resultados adicionales o quev 
s e g ú n las investigaciones, s o a 
esenciales. Multiplica la a l c a -
linidad de la saliva, y t a m b i é n 
su digestivo del a lmidón . E s t o s 
son los invaluables agentes de 
la naturaleza para proteger los 
dientes. E l uso de Pepsodent 
les presta ana fuerza m ú l t i p l e 
E s t o s resultados son impor-
t a n t í s i m o s . Juntamente e s t á n 
trayendo una nueva era den-
tal a millones de hogares. S a 
familia debe gozar de ellos. 
P a p s S f e j v t 
E l Dentífrico Moderno 
Ud. verá y palpará 
E n v í e este c u p ó n para un tubito para diez d ías . N ó t e qn* 
umpios se sienten los dientes d e s p u é s de usarlo. Observe l a 
ausencia de la pel ícula viscosa. V e a c ó m o los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas de pel ícula desaparecen. 
E s t a r á U d . convencido en una semana. Nunca l legará U d . a 
cepillar sus dientes otra vez de acuerdo con los m é t o d o s anti-
cuados. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s l 
• T h e Pepsodent Co. , Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave. , Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviar por correo un tubito de Pepsodent para 
• 10 días a 
i Nombre . 
i D i r e c c i ó n 
J D é dirección c o m p l e t a — s ó l o un tubito para cada* famiiíaVs!.^.* 
U S Í E D n o v e n d e r á , s i n o C I " n j n r ; , 
a n u n c i a e n l o s p e r i i c s « " I L l l d l l l 
C a s 
" e s l e í d o e n t o d a 
l a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D t L A M A R T i a A b r i l 4 d e 1 9 2 5 
= _ = _ = 1 ANOCHE FUERON DESIGNA-
C r ó n i c a C a t ó l i c a ) dos l o s adjuntos p a r a 
MERCADO EUROPEO 
PARA EL ILUSTRE DOCTOR GONZALO PEREZ 
LAS COMISIONES DEL AYUN-
TAMIENTO 
L A C O M I S I O N P A R A R E F O R M A S D E L E Y E S E C L E S I A S T I C A S 
E N I T A L I A . — E J E M P L O D I G N O D E I M I T A C I O N . 
Anoche se r e u n i ó el Ayuntamiento 
en s e s i ó n extraordinar ia , para t r a - , 
tar acerca de la d e s i g n a c i ó n de ad- : i l a s en el mismo p e r í o d o d 
(Rkportfl de H . A . ^ lemcly ) 
A L E M A N I A 
A l e m a n i a produjo en .Enero la su-
m a de 2 0 . 6 9 3 toneladas contra 
3 1 . 4 61 toneladas en el mismo mes Habana. A^ri i 3 de 1925. 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA LIMITADA 
de 1924 , L a p r o d u c c i ó n total en Sep 
tiembre, E n e r o a s c e n d i ó a 1 . 5 3 3 , 3 1 4 
toneladas contra 1 .09 7 . 6 0 2 touela-
1923 a 
P a r a blí^u de ambas partes, las au-
toridades civiles v e c l e s i á s t i c a s han 
convenido en l a ' r e f o r m a de algunas 
disposiciones vigentes, que tocan 
asuntos de c o m ú n i n t e r é s . 
A la C o m i s i ó n encargada de pre-
parar l a reforma asisten por parte 
de l a Igles ia tres d i g n í s i m o s P r e l a -
dos, miembros de los C a p í t u l o s de 
las tres grandes B a s í l i c a s de R o m a : 
¿Jan Pedro, San J u a n de L e t r á n y 
Santa M a r í a la Mayor, Pres ide la Co-
m i s i ó n e l Ministro de Jus t i c ia , E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r Matte i Gent i l i . 
S e g ú n e x p r e s i ó n del Ministro, 
t r á t a s e de acomodar a lgunas dispo-
eiciones a las necesidades y c ircuns-
tancias actuales, y a m e j o r á n d o l a s , 
como en lo que toca a l patrimonio 
e c l e s i á s t i c o , y a m o d i f i c á n d o l a s , y a 
s u p r i m i é n d o l a s o t r a s f o r m á n d o l a s . 
"No so trata , dijo, dô  tras tornar las 
bases de l a l e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
L o que importa es hacer una refor-
ma que corresponda, en cuanto sea 
posible, a l nuevo ambiente, tan di-
juntos para las Comisiones perma-
plos para honrar a Cris to , nosotros; nentes . 
n a . — E n la pr imera r e c e p c i ó n teni-
v e r ¡ o d e " a q ñ e T e ñ que el anticlerica-1 da este a ñ o en la Corte se d i ó a 
celebramos "Verbenas y j i r a s baila 
bjes". 
No culpemos d e s p u é s a estog r u -
blos sajones, s i forman malos ju ic ios 
de nosotros; c u l p é m o n o s a nosotros, 
que con nuestro proceder impropio 
de eote tiempo damos lugar a ello. 
M á s s i no pudiese l levarse a cabo 
nada por las autoridades por motivos 
A las ocho y veinte minutos d i ó 
comienzo el ac to . 
D e s p u é s de abierta l a s e s i ó n fue-
ron n o m b r á n d o s e los adjuntos por 
unanimidad, en esta f o r m a : 
Hac ienda y Presupnes to 
S e ñ o r e s : J o s é Acosta , por Indus-
t r i a ; M a r t í n K o h n , por Comerc io; 
que se lo vedasen, suplicamos a la L u i s F . de C á r d e n a s , por F l e t e y 
mujer , s iempre defensora de los de- N a v e g a c i ó n ; F r a n c i s c o R e y , por F i n -
1924 . E n E n e r o 1925 se c o n s u m i ó 
ron 9 3 , 4 6 3 toneladas contra 34.061 
toneladas en E n e r o 1924 
mo total en Septiembre, E n e r o as-
c e n d i ó a 5 6 4 . 2 4 0 toneladas contra 
3 6 1 . 8 2 0 toneladas en Septiembre-1 
E n e r o 1923 a 1924 . L a sexlstencias 
a fines de E n e r o c o n s i s t í a n en 
9 1 4 . 3 8 6 toneladas contra 8 7 9 . 5 0 3 to 
neladas hace doce meses . 
F R A N C I A 
F r a n c i a porduj j en E n e r o 1 1 9 . 4 3 7 
Señor Pirector del D I A R I O D E L A 
Presente. 
Señor: • 
A continuación tenge el gusto de £a-
cilitane los detallos de U s productos 
l 'l consu-ibrutoiJ est,maLdos en nu. htra recauda-
ción •iuníiit..- la semana pusada, corres-
pondienlrs a esta empresa y a la Ha-
vana-'Jí'i iti iu Kailroad Cjir.pany. 
F E R S t O C A R R X I . E S U N I D O S D E L A 
HABANA 
Semana U n r inada en -S 
Ma.-zo :'J2? 5 730.774.51 
E n iBu.il pt nodo del año 
1924 74S.876.79 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l 
L a s c o n f e r e n c i a s c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s de £ s p - ñ a I n t e g r a l 
s i a d e l a C a r i d a d . E n los P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . V a ? ^ 
A l a T r o p i c a l . N o t i c i a s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . L a Revi 
N O T I C I A S D E L A A S O C I A C I O N C A N A R ^ 
" S \ \ L O R E N Z O D E A R B O L Y S U 
( « » I A R I \ 
L a J u n t a D irec t iva ordinar ia h a 
de ce lehrarse el d í a 8 a las 8 p . m . 
en S a l u d n ú m e r o 112, a l tos . 
rechos de Cris to , que no asista a i cas R ú s t i c a s ; N i c o l á s A lme ida , por toneladas contra 5 0 . 5 5 9 toneladas más este 
esos actos tan impropios en la Sema-1 F i a b a s U r b a n a s ; y Mauric io Cabre-
na Santa. 
SI vosotras no a s i s t í s , las verbenas 
y j i r a s h a b r á que aplazarlas por ne-
cesidad. 
E n vuestras manos e s t á el que se 
profane o no la Semana Santa . 
L E A N L O S I R R E S P E T U O S O S C O N 
L A S E M A N A S A N T A 
r a , por Artes y Oficios, 
Impuesto T e r r i t o r i a l 
P o r fincas urbanas : s e ñ o r e s , S a l -
vador G o n z á l e z ; J u a n M a r t í n e z T o r -
tosa; J o s é Plntueles; ' E s t e b a n L l a -
nes D í a z ; Rosendo Buergo y Cons-
tantino Carneado G o n z á l e z . 
P o r fincas r ú s t i c a s : s e ñ o r e s , F e -
en E n e r o del a ñ o pasado. 
i Diferencia dt 
^ 0 ! eate 
d u c c l ó n total en S e p t i e m b r e - E n e r ü . ' d ^ ' J cl 1 dtí 
a s c e n d i ó a 789 078 toneladas c o m - | E n lg;;,, periodo" .leí a 
paradas con 4 8 2 . 1 8 0 toneladas en 
.897.73 
$17.188.945.09 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del ac ta anterior 
Bala iKQ ['rimer Semestre , 
Correspondenc ia . 
Asuntos Genera l e s . 
j a y que s e r á dedicado 
rus . ^ - Lj 
Dichos planos estan 
los salones sociales y t XPl16 
ches se ven m 
lenes de socios qu^' 
referidos planos de 
N O T I C I A S D E L ^ , 
C A N A m f ^ ^ 
H a celebrado « ü a 
(linaria la Secc ló» áA o " 
C L U B C A U K K Ñ O 
preside el s e ñ o r 
19 ¿4 
Diferencia de más este 
HYAN.i . C E N T R A ! . R A 1 I . R O A S 
COMPANY 
l i ¡ m o y laicismo predominaban en conocer que durante el A ñ o Santo 
el E s t a d o Ebto es lo que p r e p o n d r á quedan supnmidos los bailes en las 
el Gobierno, fundado en las conclu-1 funciones oficiales de la Corte 
sienes que Ja C o m i s i ó n presente a l 
Par lamento" . 
Preguntado el s e ñ o r Ministo so-
bre el progreso de la d i s c u s i ó n , dijo: 
"Respecto de Tos trabajos que se 
haceL, s ó l o puedo decir que se han 
emprendido con vigor, y que la Co-
" E l A ñ o Santo en l a Corto Ital ia-1 tituto S á n c h e z G o n z á l e z ; F r a n c i s c o 
Ponce de L e ó n ; E n r i q u e Margar i t y 
Miguel R e c a r e y . 
F o m e n t o 
S e ñ o r e s : ' A g u s t í n G u e r r a P i e d r a ; 
Celedonio G a r c í a E c h a z a b a l ; Anto-
¿ L o s i m i t a r é i s s iqu iera en Semana nio Magaz y H e r r e r a ; T o m á s G u -
Santa? t i é r r e z A l e a ; Pedro Q u i r ó s F e r n á n -
— — — dez v J o s é P e ñ a l v e r . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N San idad y Benef icenc ia 
S e ñ o r e s Manuel de C á r d e n a s ; Ma-
el mismo p e r í o d o de la zafra ante-
tíor. E l consumo en E n e r o a s c e n d i ó 
a 8 2 . 6 7 2 toneladas contra 7 8 . 8 8 4 to 
neladas en E n e r o 192 4, mientras en 
Septiembre- Et i ero se consumieron 
, 3 9 8 . 3 2 6 toneladas contra 3 5 6 . 293 i 
derico Pereda; Rosendo M a r t i n ; R e s t o n e l a d a s en Septiembre E n e r o , 19 23 Semana terminada en 28 
a 1924 . E n E n e r o se importaron 28 M.irzo 1025 $ 
7 . 0 8 5 toneladas contra 9 . 3 0 7 tone- E n ig .nl período del año 
las on el mi smo'mes del a ñ o prece - ¡ ^ 4 
dente. L a s importaciones totales en-
Septiembre- E n e r o ascendieron a la Diferoneia do más este 
s u m a de 1 6 6 . 4 1 4 toneladas compa- añu 
l a d a s con 1 4 8 . 6 2 4 toneladas en el T0tai desdú 
mismo p e r í o d o de 1923 a 1924 . 
L a J u n t a Direc t iva que t e n d r á 
efecto el d í a 7 del ac tual martes a 
i las 8 p . i h . , en e l Centro A s t u r i a -
15.424.081.14 'no-
J 1.7G4.864.95 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta anterior. 
B a l a n c e . 
Informe de Comisione 
Asuntos Genera le s . 
Consejo de S a n A g u s t í n No. I S O O ' r l a n o Seoane; Manue l Negreira>f45.-581 toneladas en E n e r o 1924,1 
Wtprenan . u i ^ « - > . ^ , . nu „ A „ ¿ , f ranc i8C0 .Ba8¿ P r i m o S á n c h e z y A r -
m i s i ó n se ha subdividido en tres1 L o s Cabal leros de Colon, invi tan turo R a m ó n R o s . 
subscomisiones- una para el estudio a todos los c a t ó l i c o s de la H a b a n a , j A d m i n i s t r a c i ó n y Asuntos Generales 
del asunto del E x e q u á t u r (el e x e q u á - para los ejercicios espiri tuales que S e ñ o r e s , J u a n Ranul fo M a r t í n e z ; 
n« iq a n r n h a e i ó n m í e eu algunas han de celebrarse en el templo dy Valer iano F e r n á n d e z V i ñ a ; Lorenzo 





L a s exportaciones ascendieron a l a ! E n UcvM P 
s u m a de 2 0 . 5 0 0 toneladas contra | S924.. . 





P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
E l Ba i l e se c e l e b r a r á en la noche 
do hoy, en los espaciosos Salones de 
Prop ie tar ios de Medina, eu honor y 
beneficio de la s e ñ o r i t a M A R I A L U I -
S A A L O M , candidadata a l Re inado 
de B e l l e z a de E l M u n d o . 
tur es la a p r o b a c i ó n que m ai&uiia-a — — ~ " >»• ^ • " ' i " " • ^ ... w-...!. ^ 
partes e x i g í a n los Gobiernos antes la Merced, para hombres solos, loa D í a z Pr ie to ; J e s ú s de 
r u é un Prelado entrase en el desem- d í a s 6, 7 y 8 de abr i l , lunes, martes Pedro Ossorio; G e r a r d o 
p e ñ o de su of ic io ) ; otra sobre el re-
conocimiento j u r í d i c o de las Congre-
gaciones rel igiosas; y la tercera pa-
r a la r e o r g a n i z a c i ó n de la parte ad-
minis trat iva del patrimonio e c l e s i á s -
tico. Y puedo a ñ a d i r que estas sub-
comisiones han trabajado con trata 
intensidad que y a han presentado 
las pr imeras conclusiones. E s eviden 
te la complejidad de los problemas, 
part icularmente del tercero; pero es-
toy seguro que los estudios de la 
y m i é r c o l e s Santo, respectivamente. | R icardo Madrero y de la T o r r e , 
;de más este 
l U 
T P. Masón, 
Administrador (Jeneral 
a las 8 y media p. m. 
L A S C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O 
R E L I G I O S A S D E " E S P A Ñ A I N T E -
I N T E G R A L ' » 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a 'as 'nueve, 
d e s p u é s de aprobarse e l a c t a . 
Con toda ansiedad se espera la fe-
cha de los d í a s 6, 
para o í r 
de " E s p a ñ a Integral", elocuente y 
C L A R K H A C E G R A V E S A C U S A -
C I O N E S C O N T R A W I L L I A M D . 
S H E P H E R D 
mientras que las exportaciones en, Dífer-nci 
Septiembre E n e r o ascendieron a l a , a ñ o . . . . 
s u m a de 1 2 2 . 9 9 0 toneladas compu-j 
radas coa 8 2 . 1 3 1 toneladas en el 
mismo p e r í o d o de 1923-2 4. L a s exisj 
U n í a s a fines de Enero tonsistla. i • 
en 4 8 3 . 8 1 0 toneladas contra la s u - 1 " 
ma de 2 5 0 . 4 0 1 toneladas hace d o - ¡ b r e - E n o r o ascendieron a 2 6 . 4 0 3 to-
ce meses. ¡ n e l a d a s de refino y 94 toneladas s in 
B E L G I C A pef inar , comparadas con 2 7 . 1 4 2 to-
L a p r o d u c c i ó n de B é l g i c a en E n e neladas de refino 7 3 toneladas sin 
ro. f u é de 4 4 . 2 7 8 toneladas contra ret inar en el mismo p e r í o d o de 1923 
"16.374 toneladas en cl mismo mes a 1924. E l consumo en E n e r o a s -
del a ñ o precedente, la p r o d u c c i ó n to c e n d l ó a 6 .539 toneladas do refino 
ta l en Septiembre E n e r o a s c e n d i ó a y 1 tonelada sin ref inar en E n e r o 
3 9 8 . 3 S 3 t o n e l a d a » contra 2 9 8 . 3 6 1 1923, mientras que el consumo to: 
ba 
N O T A : Orques ta de Manolo B a r -
C L U B NA V I A D E S U A R N A 
¿ a m a t i n é e bailable que c i t a so-
c iedad ofrece a sus Asoc .ados se ce-
l e b r a r á c l domingo d í a 5 de A b r i l 
di 1925 en el Sa lón E n s u e ñ o de L a 
T r o p i c a l . 
C H I C A G O , a b r i l - . 2 . — L o s fiscales , • — — » - - -. 
la n ^ a b ^ r « « . l S í £ - ^ oponen a los esfuerzos del tOT\e}fÁ*S ™ E n e r o . 1923 tal on Octubre E n e r o a s c e n d i ó a la 
« 1 ^ t f o J i , . . S ^ S ? 1 ^ abogado do W i l l i a m D . Shepherd. a 1 *l4 • f i n s u m o en E n e r o a s - s u m a de 26 .364 toneladas de refi-
encamlnados a obtener la l ibertad centl10 1 4 . 7 7 4 toneladas c o n t r a j o y 94 toneladas sin ref inar, con-
c o m i s i ó n p r o c e d e r á n expeditamente « J ^ J » 1 ^ df * * r ™ " f . r * 1?s ftei"aí5 provisional de é s t e Í n t e r i n se t r a 
y. cuanto es posible.- con rapidez. J ^ * 0 * Í e t i a l i c i o n a l e s fechas mita el proc<rso contra é l por e l 
R e s p e c t o del E x e q u á t u r , c l a r o l d e Semana Santa 
e s t á que yo no puedo adelantar las 
conclusiones de la O o m a . ó n . Pero 
creo que por el momento basta 10 
ner presente que e s t á n en uso, en 
otrog Es tados , m é t o d o s que se po-
d r í a n Introducir entre nosotros muy 
bien y s e r í a n u n notable progreso. 
Y por lo que se refiere a las Con-
gregaciones rel igiosas, es absoluta-
mente incomprensible c ó m o se pue-
d a ins i s t ir , para todas y en todo ca-
so, en la injust ic ia f i c c ión de no re-
conocerlas j u r í d i c a m e n t e , cuando 
el las desarrol lan en el campo de la 
I n s t r u c c i ó n , de las misiones, de la 
as istencia b e n é f i c a , una actividad so-
c i a l que tanto beneficia a l mismo E s -
tado". 
Aparte de la C o m i s i ó n , el Gobierno 
d e c i d i ó a u m e n t a r la congrua de los 
e c l e s i á s t i c o s , a d a p t á n d o l a a las ne-
cesidades de la vida moderna, y se 
dieron disposiciones para ello 
L a Igles ia de la C a r i d a d , s i tuada 
¡ s u p u e s t o asesinato de W i l l i a m Nel- E n e r o se consumieron 7 8 . 0 3 0 tone-
1 4 . 7 7 4 toneladas 
1 7 . 9 1 6 toneladas en el mismo mes tra 2 6 . 8 3 4 toneladas de refino y 4 
del aífa precedente en Septiembre-;toneladas sin refinar en Octubre E n e 
1923 a 1924. 
R U S I A 
H á m b u r g o , Marzo -Se es t ima 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
E S P A Ñ A I N T E G R A L , A s o c i a c i ó n 
er .pañola y a l tamente p a t r i ó t i c a , tie-
ne e l honor de Invi tar a l pueblo de 
l a l l á b a n a , p a r a las Conferencias 
C i e n t í f x o Re l ig iosas , que esta Aso-
c i a c i ó n organiza , para los d í a s 6, 7. 
y 8 de A b r i l a l a » 8 y 30 p . m . de 
. a noche, en l a Igles ia L a C a r i d a d , 
s i tuada en la cal le de S a l u d esquina 
a M a n r i q u e y con los l emas s iguien 
les, p r i m e r a conferencia. E l E n t e n -
dimiento , el Except ic l smo y la" F e . 
.son McClintock. su h i ja s t ro , a quien adas comparadas con 72 .674 tone-
en la calle Sa lud esquina a Manri-1 in0Cuió g é r m e n e s de la fiebre UíqI - lada8- La« existencias a fmes do 
que, se l l e n a r á de caballeros, espa- á e a presentaron hoy unas dec lara- Ei íero 1924. ascendieron a 22 8. O l í 
ñ o l e s v cubanos, p a r a recrear su e s - d o n e s de E a r l C l a r k , acusando a la toneladas -contra 1 1 7 . 3 7 2 toneladas las compras rusas "ele azucares ex-!pas io l iea y ]a p-g. y la tercera c o n í o 
p í r i tu , con la pa labra autor izada de defensa dW haberle tratado de a r r a n iiace tlot;c meses . t ianjcros hasta la focha, en esta za-; ,.<• jlCia E s p e j i s m o s de l a I n c r e d u l i -
temas tan propios de estos d í a s d e , c a r un testimonio mediante l a ofer H U N G R I A f ia , ascienden a una cant idad que os dad 
Semana Santa . • ta de dinero para que a l t erara las L a p r o d u c c i ó n de H u n g r í a en Di -
E s una oportunidad m á s , que brln- manifestaciones que h a b í a hecho ciembre a s c e n d i ó a 4 6 . 7 2 2 tonela-
da la A s o c i a c i ó n E s p a ñ a In tegra l a ante e l juez acerca dt- que C . C . ' d a s contra 2 5 . 7 9 5 toneladas m l e n -
todos, para que puedan acudir en P a l m a n , director de la E s c u e l a de tras que la p r o d u c c i ó n total en Sep-
esos tres d í a s a las 8 y media de la Cienf ias . h a b í a recibido la prome- tiembre Diciembre a s c e n d i ó a la s u - | t n R u s i a por uis t inios p a í s e s . L a s , p U . s e a € j a r los actos propios de esa 
en los c í r c u l o s mercanti les a q u í . que ,Sogunda conferencia , el C o r a z ó n , las 
ella entre 100 .000 y 2 0 0 . 0 0 0 t o n e - , ' E1 ]loble pUcblo españoI> q u c vor 
la(la&- . | t r a d i c i ó n conmemora solemnemente 
E s imposible d e k i minar la c a n t i - ' ^ s e m a n a Santa , acudiendo E s p a ñ a 
ü a a . xac ta que oí a z ú c a r ha entrado entera a la C i u d a d de Sevi l la , para 
Oca. en la qu? Uáapués de " 
uu Informe relacionado ^ 
. ó m i e n d a que se 11 hiciera 
cales s e ñ o r e s MutíaB Qtte^ 
Mendoza y Alfredo Díaz, * 
t isfactoria eo luc ión a las'q^, 
sentadas por algunos asociad 
D e s p u é s f u é nombrado, ^ 
i . imidad. Mayordomo de la r 
Salud "Nuestra Señora de 
l a r i a " , c l s e ñ o r Ramiro 
t insuido y culto joven canarvl 
desde nace a l g ú n tiempo v ^ l 
e m p e ñ a n d o con verdadera 
ola el cargo de Auxiliar de i 
t r a c i ó n del propio Sanatorio 
Y por ú l t i m o se acordó 
del C o m i t é Ejecut ivo dispon 
pertinente a f in do que, por L 
corresponda, se confeccione u, 
que ha de conocer la Sección 
nidad para cubrir la plaza de 
l ista de Enfermedades de Pe 
v ir tud de que eu los días del 
te mes e s t a r á terminado el 
dido P a b e l l ó n de Infecciones 
ha levantado en esa Casa de 
modelo. \ 
E l domingo JÍ2 de los con 
se r e u n i r á , rcglameutariamentel 
Asamblea de^Rcpresentantcs 
fin de celebrar su importante l 
ordinaria , entre cuyos asuntes] 
r a la e l e c c i ó n del nuevo Co 
c u t í v o que ha de actuar 
mes de A b r i l del año próximo. 
A la t e r m i n a c i ó n de esta 
la Asamblea se celebrará una 
B L E A D E S O C I O S , con ei ' 
conocer, discutir y sancionar ol 
c i f i car el Proyecto de Reforuml 
Reglamento General aprobado) 
Representantes en sus reunió 
los d í a s 9 y 10 de Noviemtrt] 
m o . 
noche, a l lugar antes mencionado a sa db $ 1 0 0 . 0 0 0 por los g é r m e n e s t í - ma de 1 7 6 . 5 8 2 toneladas contra 
o ír la pa labra elocuente y v ibrante fieos, e instrucciones para adminis - 1 1 3 . 8 1 9 toneladas . n el mismo no 
del Consi l iario de esta p a t r i ó t i c a y L 
culta A s o c i a c i ó ó n . 
C O N F E R E N C I A S C I E N T l F T O O - K E -
L I G I O S A S P A R A H O Y 
E n las Asociaolcnes de los A n t i -
guos A l u m n o s de los Hermanos Ma-
rlstas a las 9 p. m. Y en l a A c a -
— . 5 — - l ' JnotahU1 bernia de L a Sal le a las 8 y media 
H e a q u í , mi querido y W ^ M j de la n o c h ^ 
jur isconsul to , u n *ÍemVl° V1* ** T ¡ M a ñ a n a ce lebran misa de coma 
de seguir . P ó n g a s e a l habla con el 
tra los . 
C l a r k dice 
^ " Ir íodo de la zafra anter ior . E n Di -
que le h a b í a dado a ciembre de 1924, se consumieron 
tomar whiskey en g r a n cant idad, pi- 8 . 299 toneladas contra 3 811 
d i é n d o l e d e s p u é s que f i r m a r a una nf;iadas en D l ó e m b r . 192 
to-
E I eon-
n i ó n general . 
(DIA D E R A M O S 
Jefe de la Iglesia Cató l i ca . A p o s t ó 
l l ca y R o m a n a para cuantas leyes de-
see implantar e r asuntos e c l e s i á s t i -
cos, que no se n e g a r á a escucharle, 
pues como Padre c o m ú n de los fie-
les es indulgente con sus hijos, a ú n 
para con aquellos, que como el Go-
bierno i tal iano, le han despojado de 
sus E s t a d o s temporales. 
P e r o por Dios y por su fe d é c a t ó l i c o , 
no trate de Imponer a la "brava", le-
j-es que le de jan sometido a lo que 
dispongan los poderes temporales en 
e l gobierno de la Ig les ia un iversa l , } C O N F E R E N C I A S E U C A R I S T I C A S 
de la que é l es el supremo Sobera-
no, por nombn-.miento, no de n i n g ú n "07 a .las 8 y media de la noche 
hombre, sino por Jesucristo . R e y d e | e K ia capi l la de las Reparadoras pa 
reyes , y S e ñ o r de los que gobier 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a de 23 P á g i n a s . . s u l n o ,otal e n S e ^ ^ 
hecho este que se r e g i s t r ó en el des MÁotunA '>a •jc? ' 
compras mayores se hicieron en C h e - j í v ^ a y qiie e^.A hidalga c i u d a a cc . 
> o s l o v a q i : ¡ a y Polonia 
( F a c t s About S u g a r ) . 
I N C O E M O S E N T R I N I D A D 
E l Informe anual de T r i n i d a d S u -
gar Estutes , para ¡»] a ñ o terminado 
Ecendió a 2 9 . 3 6 7 toneladas com- el 30 de Septiembre de 19924. regis-
t ^ u l a r C-XsáU30 l,n (letectIve Pai-1 Importaciones c o n s i s t í a n solo en 11 car de la c o m p a ñ í a t r a b a j ó durante 
Oscar M3 Adams . otro t e s t i g o , ' ¡ ^ í f 1 1 3 3 W * 0 " ^ d ^ en Bep- la. e s t a c i ó n 4 1 . 4 2 7 toneladas de ca -
Qmbre y Diciembre, contra ninguna ña con un producto de 3 . 
Septiembre Diciembre. 192:1-24. | U.das de a z ú c a r , eompar.-n 
s E n L l c i e m b r e se exportaron 1 8 . 1 6 5 p r o d u c c i ó n de la c a m p a ñ a a n t e r i o r ¡ ¿ p ] Conc i l iar io de E S P A Ñ A , ' ' inte"* 
it toneladas, contra 1 3 . 7 5 0 toneladas que c o n s i s t i ó en 3 . 0 2 0 toneladas de G R A L a cargo de quien e s t á n e s -
de M r s . 
F a í m a n . d e c l a r ó que F a i m a n h a b í a f," 
estado interesado en var ia s casa  L'lc' 
non sanctas de s t . L e á i s y Detro  
y que h a b í a cumplido u n a condena en 01 mismo mes del a ñ o a n t e r i o r , ¡ a z ú c a r de 3 2 . 0 V 5 toneladas de ca 
en S t . P a u l en 1922 a l a c u s á r s e l e OítttntrM que las exportaciones t o t a - ¡ ñ u . 
de asesinato por una o p e r a c i ó n ile-i168 en Septiembre Diciembre aseen-( L a gananc 
g a l . . ¡ d i e r o n a 6 1 . 9 6 5 tone lad ígs c o m p a r a - 1 ' 
Otro testigo a t a c ó la verac idad de d"s eon 3 5 . 3 6 5 toneladas en el mis-
las decTaraciones del doctor Geor- nio p e r í o d o ^e la zafra precedente. 
k b r a con toda soiemiridad; y el no 
menos noble puenlo cubano heredero 
de a q u e l l a fe que le legaron sus a n -
tecesores, h a n de ser consecuentes 
en sus principios , acudiendo a esta 
sfniple i n v i t a c i ó n de E S P A Ñ A I N T E -
G R A L . 
L a s puertas en esas tres noches 
se abren de par en par para todos, 
no es necesario l l evar i n v i t a c i ó n , s im 
plenu nte an imados del sano e s p í r i -
tu de o ir la voz elocuente y sabia 
M a ñ a n a e n - c o n m e m o r a c i ó n de la 
entrada tr iunfal de Jesucris to en 
i S S ^ ^ t S S Í ^ ' S S S r á i « « • ? - » * * * * * ^ o p h e r d y F a i - I.aS e.UtoneLas e,. D M a k t o aseen-
w nt.oh*. . . „^^„ol ,„ i„„ m a n . dieron a S 7 . 0 6 S toneladas contra 
nao. 
E l no. puede ceder por la "brava" , 
p o r q u e ' ' í e e s t á prohibido por el Se-
ñ o r Dios de los e j é r c i t o s y potesta-
des, que dice: " Y o no d a r é n i glo-
r ia a otro." 
S I el poder temporal quiere tener 
parte en asuntos que por su natura-
leza afectan a lo esp ir i tua l y tempo-
ra l , s iga e l ejemplo del actual go-
bierno i tal iano, pero no proceda sin 
acuerdo del Soberano de Nuestra 
Santa Madre l a Igles ia . 
A m b a s -potestades pueden mar-
c h a r de p e r f e c t í s i m o acuerdo, lo 
que mucho c e l e b r a r í a m o s pkra (A 
la nochb ejercic ios cuaresmales en 
varios templos. 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
r a solamente hombres. 
7 3 . 5 7 0 toneladas etf Diciembro do 
1 9 2 3 . 
Todas las c i fras a r r i b a mencio— 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubi leo C i r c u l a r en la iglesia 
de se reserva el S a n t í s i m o Sacramen-
to, y y a no vuelve a exponerse has 
ta el Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
ñ o r para exponer lo que é l sabe 
acerca de -'las condiciones mentales 
en que se ha l laba su h i j a cuando 
parroquia l del Cerro . H o y por la tar- d i ó muertq a tiros a su madre . A u -
n a E l l i n g s o n ,en enero ú l t i m o . 
Se t e n í a entendido que las ac tua-
ciones de hoy se r e f e i i r í a a la de-
c l a r a c i ó n de los testigos propuestos 
A L O S C O N G R E G A N T E S D E L A por la defensa, quienes informaron 
A N U N C I A T A i a l t r ibuna l acerca de l a conducta 
I |que observaba la m u c h a c h a anter ior 
Se les ruega muy encarecidamen- a l c r imen y de sus relaciones do-
te la as is tencia a la aaamblea g e n e - ¡ a m i s t a d , 
r a l , que se e f e c t u a r á m a ñ a n a a la« 
E L P A D R E D E E L L I N G S O N F I -
G U R A B A H O Y E N T R E L O S 
T E S T I G O S 
S A N F R A N C I S C O , a b r i l 2 . — J o -
seph E l l i n g s o n . dolorido padre de 
Dorothy E l l i n g s o n , parr ic ida de 1 7 ^ 0 ^ en E"riero 6_590 
a ñ o s de edad, se s u p o n í a que hoy , de a z ú r a r refÍK0 28 t ¿ 
^ ¿ . . ^ ^ ^ ^ H A ^ ? ^ M a d a sdo a z ú c a r sin r e f i n r a contra 
5 . 7 0 3 toneladas de re l ino y njngu 
ia l í q u i d a d e s p u é s de 
deducidos todos los gastos, impues-
tos y d e p r e c i a c i ó n , se e l e v ó a la su -
ma de 24 .4 25 l ibras y un ingre-
so a d e m á s de 695 l ibras , haciendo 
lun total de 2 5 . 1 2 0 l i b r a s . 
( S u g a r ) . 
tas 
sas . 
conferencias c i e n t í f i c o r c l i g i o -
L a s Delegaciones y* Represcil 
nes do la A s o c i a c i ó n Canaria 1 
n ú a n su marcha prgresiva 
mente remiten a la Secretaria I 
r a l gran n ú m e r o de boletas dej 
va I n s c r i p c i ó n de asociados, pe 
tud de lo cua l en el mes de 
se regis traron unas setecientas; 
co do nuevas inscripciones. 
L a D e l e g a c i ó n de Taguascoi 
c e r á m a g n í f i c a s fiestas el día lll 
hado de Glor ia ) a beneficio i l 
fondos de constructíiónfihrd 
f o n d o í para la construcción 
edificio soc ia l . Re ina extraen 
r ía a n i m a c i ó n con motivo de! \ 
santo programa confeccionado, j 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a ^Delegac ión que tiene este C e n -
tro en el pueblo de Morón ( P r o v i n -
cia de Camagi i ey ) en su ú l t i m a reu-
n i ó n y consistente en cons tru ir la 
. . . T, 7 , t\ j P o r t a d a de l a C a s a de Sa lud Santa 
Üna p u b l i c a c i ó n dt l D e p a r U m e n - T e r e s a de J e s ú s asociando a esta idea 
E S T A D O L I B R E D E I R M X D A » J J ' c o i S . t ' C h l u ? ^ . " ¿ . f f ^ „ ^ a ^ V n D ^ „ R r a < t o " 
E l Es tado L l b - e de lrlan<la i m - ' a n l e s d... que se consumiera ™ E u r o - 1 
toneladas, pa Algunos siglos anteriores a la 
venida de Cristo , los m é d i c o s grie-
gos Ibiinaban e| e / ú c a r por e l nom-
bre de "Sal I i d i a n a " , ty. t a m b i é n 
"miel hecha de c a ñ u e l a s " . 
(S i i gar ) . 
na sin ref inar en E n e r o de Í 9 24 . 
L a s importaciones totales ^n Octu— 
c r i b i r á una placa que rememore oí 
gesto tenido por las delegaciones de 
la re fer ida P r o v j n e i a . P a r a l l evar 
a cabo esta obra se ha í o r m a d o un 
c o m i t é que r a d i c a r á en M o r ó n inte-
grado de la siguiente forma: 
7 y media a. m. 
í m u n i ó n general . 
Y las 8 a la co-
t l e n esperitual de nuestras a lmas y 
de C u b a , que nada g a n a r í a en lucha 
con el Papado. 
¡ V E R B E N A S Y B A I L E S E X S E M A -
N A S A N T A ! 
No bastaba haber organizado ban* 
ictes , j i r a s y bailey para m a ñ a m 
Domingo de R a m o s sino que era pre 
A U N C O F R A D E D E L A S A N I M A S 
L a fiesta mensual en sufragio de 
las benditas a lmas del Purgator io en 
el templo del C o r a z ó n de J e s ú s , es 
el lunes 6 del actual , pues no lo im-
pide el ser lunes santo. 
Durante Vi Semana Santa , puedo 
comer carne y pescado, exceptuando 
, . los d í a ? do ayuno sin abstinencia en 
qaetes. J iras y b ^ l c f P* * ^a colación. , puc* en la comida pue-
Domingo de R a m o s sino que era pre- de tomarse 
E s t o no es c l colmo de los colmos, ^ ^ l ^ r ^ a H e n " 0 PU S' 
Slno una horrible y sangrienta burla ^ ^ l ^ f ^ puede comu]g3r 
' a s ^ o r l d a L ^ 6 Pr0teStam08v a n t e , en la misa de ¡ f f r l í o d e s p u é ^ ^ 
¿ C o n s e n t i r i a n é s t a s Que .e celebra f a sI ca e,la no l a h a " distribuI-
so una V e r b e n a el d ía do la eonme-1 c 
Diorac ión de ios M á r t i r e s do la P a -
t r i a ? ^No! P u e s Igualmente no de-
ben permit ir que en l a semana en 
4ue se conmemora l a P a s i ó n y Muer-
te del m á r t i r de los m á r t i r e s , se ce-
lebre en la t e r r a z a del "Carmelo" , 
una Verbena bailable, aunque sea in-
vocando la car idad , pues de esto se 
A UN. C H A U F F E U R 
A pesar de los argumentos que 
e?nplea en su ¿ r a t a carta sigo cre-
yendo que las j i r a s bailables en Do-
mingo de R a m o s , son Improcedentes! 
e i l í c i t a s por e l sentido c o m ú n 
pidiese por irrespetuoso con el dolor 
de s u a l m a . 
Usted es hi jo de l a Ig les ia , como 
lo confiesa, lo cua l mucho le honra . 
A h o r a bien la Ig les ia , s u madre 
espir i tual , gime l l e n a de tr i s teza . 
¿ D e b e n sus hijos bai lar ó" acom-
p a ñ a r l a en su do lor? 
U N C A T O L I C O . 
D I A 4 D E A U R 1 L 
Este mes e s t i consagrado 
sujrocclón, del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto ^n l a iglesia del 
Cerro. 
Santos Isidoro, arzobispo y Platón, 
eon íesores ; Teódulo, m a n i r y santa Fio-
tilde, vtiKen. 
San Tcódulo, mártir. F u é natural de 
t'Salóniea, donda v i v i ó ocupado en 1 
rráct ica constante de la virtud, hasta 
que loa adoradores de los Idolos, que-
riendo obligarle a ofrecer sacrificio a 
s>us falsos dioses, y habiendo encontra-
do suma fortaleza en el generoso con-
fesor da Jesucristo, que de ninguna 
manera quería abjurar el Evangelio, 
fuó encarcelado y conducido a la pre-
..—— — . , • 1 u ac xt . . . _ f _ _ c . , • • , • iui_- cutí» licíauu j • ... >,,.. a, ia, pre-
trata , para m a ñ a n a Domingo de R a - ' ® t A Madr,e , ^ ISles»a Uencia del prefecto. Tan luego como cl 
"ios. ! 1 3 t l d ^ no° ^ e" sen*I triste- ju.fcZ ]o tuvo en HU pre8encia> le exhor. Honorable s e ñ o r Alca lde: SI ha-
b é i s prohibido el paseo de C a r n a v a l , 
en Domingo de P a s i ó n por respeto al 
m á r t i r ¿ e l G ó l g o t a y a l a c a t ó l i c a 
nccledad habanera , con mayor moti-
vo d e b é i s de p iohibir esas p ú b l i c a s 
reuniones de escarnio a la moral 
í -r i s t iana. y de ofensa a los senti-
mientos c a t ó l i c o del pueblo de Cuba. 
L o exige as imismo e l nombre de 
C u b a . 
Que los extranjeros sajones no va-
y a n a escr ib ir o cablegrafiar, que 
ui i^ntras eUop se r e ú n e n ou loe tom-
««FSJíh2!1 7 Muerte de 8U H * * c o n ahinco para « » • s e seParas* 
^ f ^ " , . 1» Religión Cristiana, y persuadido úl-
I Nosotros los fieles somos sus h l - Ornamente de la inutilidad de sus ten-
J0S' , . . ... , . tativas. dispuso que de nuevo fuese con-
Pues bien: ¿ q u e d ir ía usted del incido a Ja oftroet A l dfa siguiente en-
hijo que bailase mientras su madre 
llora a un ser querido? 
¿ Q u i é n de ustedes ir ía a l a j i r a 
el recibiese un parte a n u n c i á n d o l e 
una desgracia do fami l ia? 
¿ Q u i é n de ustedes i r ía a T)ailar 
I estando l a s e ñ o r a l lorando a l espo-
1 so? 
No e n c o n t r a r í a n justo tic al l legar 
\ m a ñ a n a de la Jira bailable, lo des* 
traron en la cárcel los soldados del 
prefecto, y arro jándos j furiosos sobre 
el Ilustro mártir, le conlujeron violen-
tamente a orillas del mar. y habién-
dole atado al cuello una gruesa piedra 
te ^ume-gleron en su« profundidades: 
alcanza<idu de esta manera nuestro san-
to la o r o n a Inmortal de los márt ires 
Su glorioso tr.'msito fué al 
el siglo I V . comenzar 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O 
H A B A N A 
Agwar m - m 
V e n d e m o s C h e q u e s de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R 
Don J u a n Mateo B o y a ; F é l i z Occ-
j o ; I s idro Ungo; E v a r i s t o G a r c í a | 
Hortens io G u t i é r r e z ; Santos L . E s -
c o b a r . Manuel P é r e z Lorenzo . P a -
blo del C a m p o . Santiago C u e s t a ; Jo 
s é B lanco ; L i n o de la H e r a ; F r a n -
1 cisco V j g u e r a s ; L u c a s Diez y 
lu io G a r c í a . 
" V I D A QALLBQk* 
L a portada caricaturesca 
Ja ime P r a d a , gracioso y map 
s iempre. E n el - texto descuela| 
c r ó n i c a de v iaje de Jaime Sô  
acaba do recorrer la Costa Bn̂  
la describe en p á g i n a s llenas) 
t e r é s y de e m o c i ó n . 
E n la parte g r á f i c a figuran 1 
¡ m a c i o n e s de Cormc, Puente del! 
¡ t o y C a m a r i n a s ; cl viaje de lal 
teca A m é r i c a ; expos ic ión Seijol 
bio en la C o r u ñ a ; el general Ci 
en Orense; la C o m i s i ó n provincal 
Pontevedra; la prodigiosa fuente 
V a l ; vistas de Mondaríz; uuar 
en el campo gallego y escenas 1 
riles por el s e ñ o r Puget; el 
j u g l a r ; viaducto del Cabe; e! 
de L a Noche c l a r a ; clases dclf 
Gallego de la Habana; colonaij 
colares de Santiago: el Río *! 
Pozas en L a ge; retratos; M 
morismo regional por Rivas 
Vidales T o m é y Dichi 
P a r a pedidos y suscripcionfí1 
jansc a su representante sel"' 
m ó n M a r c ó t e . . Cuba número 
DE SANIDAD 
t N G E N I E i U A S.AMTAUH 
Recibimos Depósitos en fsb tatíón, Pagando Irlerés al 3 por 100 Aotial 
^ T W m estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
( . ' O M I T E E J E C L T I V O 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : c o l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 $ - H a b a n a 
P o r esta D i r e c c i ó n se han 
Anto- jbado los planos siguientes: 
1 Armando entro Mario y Ge 
¡ d e J o s é E . F e l g a r ; Crespo^ 
74. de Juan G a l á n : Santoveni» 
rro, de L i n d s a y C ; Cruz 
n ú m e r o 5 A , y 5 B . , de AnM^ 
! uúni^l 
de Aure l io B o z a : M en ocal y 
Pres iden to, F é l i x O c c j o . 
V i c e : J o s é T o r r e s . 
Tesorero: Santiago C u e s t a . 
Secre tar io : Gregorio B a l b u e n a 
Voca les : Santiago B a r r i o s , A g u s - - í n i a n ú m e r o 6, de Severas 
t í n San R a m ó n ; L u i s G a r c í a ; A n t o - ' l ? entre F y G n ú m e r o 237 
nio B a r r c i r o . ¡ t ínn del Por t i l l o . 
l luendas. de J e s ú s Artigas 
F u e r o n rechazados: 
P l á c i d o n ú m e r o 2l« 
E l C o m i t é de referencia está, ac-
t ivamente trabajando y el mismo se 
o c u p a r á de organizar fiestas con ob-i F e r n á n d e z . A c o m p á ñ e s e p 
je to de a r b i t r a r fondos a s i m i s m o ' g i n a l . I n d í q u e s e número ^ 
se han encargado los planos de la( p lantas 13 entre Tejar 1 
re fer ida portada la que como deja- de Agueda M e n é n d c z . C a ^ 
mos anotado s e r á de estilo m o n u m e n ! f a c u l t a t i v a . R e m í t a s e P***~ 
tai tas y or ig ina l ; General M ^ j , 
ro 238. de M a r í a G u 8 ^ 3 ^ 
Va e s t á n expuestos los p lanos del ge A r t í c u l o n ú n \ e r o 54 P^j0 
Carece ancho 1c P nuevo P a b e l l ó n que l l e v a r á el nom- gundo 
bre de F e l i p e F e r n á n d e i : D í a z Canc- . f i c i ente . 
HAVANA ELECTRIC RAÍLWÁY, LIGHT & PO*^ 
COMPANY 
A V I S O 
iLa J u n t a D irec t iva de es ta Qplh-
p a ñ l a ha acordado el pago e l d í a 
15 de Mayo del corriente a ñ o de un 
dividendo de tres por ciento ( 3 % ) 
a las acc iones Prefer idas , y tres por 
ciento (3 ,%) a las acciones C o m u -
nes, por cuenta de ut i l idades co-
rrespondientes a l semestre que ter-
m i n ó e l d í a 31 de Marzo de 1925. 
L o s pagos se h a r á n por medio de 
1 y 3, a las direcciones en * 
rezcan registrados los ¿en ^ 
clonistaa en l a s respectiva 
na a .jflS 
n s f e r e n ^ 
t a r á n abiertos hasta ^ , ¡ 1 »l)f^ 
L o s l ibros de ^ V ^ ^ ^ . 
la tarde del d í a 22 de ^ de ^ 
dose nuevamente el día -
cheques a los acc ionistas a cuyo H A V . \ N A E L E C T I t l C 
nombre aparezcan reg i s tradas las 
acciones h a s t a e inclusive el dáa 22 i 
de A b r i l de l corriente a ñ o , e n v i á n -
dose los cheques desde nues tras ofi-
c inas en N e w Y o r k , L i b e r t y No. 55. 
y de l a H a b a n a , M. G ó m e z , Noms. 
I A G H T A P Ó W B B C0, 
F S T E 1 H A R T ' 
P r e s l d e a w 
C 331 
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1 caja 39 bultos 
rican 
lSe Crush 1 caja impr 
| ] .—Vapor 
ku'i T 
• amerlca-
^ J ; Redime üe KVy W ^ t consignado 
^ jurannen. 
Yüu caja? menudos; 
idéin carne: 1S Idem me 
0 tercerolas mante 
-20 ideu» sal-
lu i 
^".'j*^."".merco; 1360S kilos id. ó0 Ídem y^rcc^aa manzanas. 
th" Fruus 
T. 1 
Gi atados cortes. 
"¿Ino piceas tubos. 
i ^ f i gr'^T^u'kiios ¿o ído . 
irU ro S7 bultos arado» yac. ^0Affustr 3 ^ fardos . talabar-
Fernández tOO barriles resina. 
•-") U 
« n o . 2948 P.le»s 
.•via Co. 
[.ainber 
tíá .•lv"f,j*! Mi,.y.as madera. 
j L ^ B o c i r c o T m i i a . id. 
idem Idem. 
S43'j idem ídem, 
1026 Idem idem. 
22.—Goleta inglesa 
nado a. 
¡ ^ l í ^ Capitán Miller procedente 
;fpu'rt? Cortés consignada a la ur-
léln lastre-
wtttsitO 2Ó33.—Vapor español 
M A N U ' ^ Í l v o cap i tán Moret pro-
tW^K^L eiaj-celona y escalas consig-
; otaduy'. 
B A R C E L O N A 
iVERBS , = Co is90 cajas aceite. 
j í ^ t f f i 5 C¿: 1 idem papel; XO 
tto? ÍuJ£i"46 idera idem. 
M- Hno 59 idem conservas. 
p M Costas 18 cuartos vino: 60 
^J10 Reverter 50 cajas vino; 1 id. te-
l"10^'Ar„ña7 Co. 50 idem anisado. M a k í c r * cajas c.onsei.vas; 53 idom 
W|?9toerza H cajas conservas: 
NHSe 8 cajas azafrán. x . 
•ír- rlhTck Co. 31 atados fideos. 
M. Cabr^aCo Obo cajas almendras. 
Aivarez y Blanco 17 Idem idem. 
Codina y Pérez 10 bocoyes aceitunas, 
j . Font§ 2 barriles vino. 
A . Uajo 0 garrafones anisado. 
O. Jjaiseiro 2 barriles vino. 
B . Querul 1 bota. 
J . OUer 1 caja pasas. 
Collia Co. 1 idem acá. 
ES, ¿arra 7 atados drogas. 
S . K . Jlena Donald Co. 5 idom Idem. 
Droguería Johnson 10 idem idem; 6 
cajas'vino. 
S E C A D I Z 
V I V E R E S 
López González Co. 300 cajas vino. 
Viña y López 40 Idem idem. 
K . L . ' 15 iaem ídem; 410 id. coñac. 
P». Busto 125 Idem vino. 
E . K . Morera 1 bocoy ídem. 
Scasso y Barreta 1 bota v m á g r e . 
S\. Fernández Co... 1 Idem Vino. 
Compañía Importadora ¿ bocoyes id. 
S . B . 2 ídem idem. 
i„¡ Viñatera " ídem Idem. 
Bravo Co. 1 idem idem. 
.1, M. líuíz Co. 50 cajas idem. 
M. ll. ¡Jarreto Co. 10 barriles ídem. 
M. Kodrfguez Co. 2 ídem ídem; 1 ca-
j a ethiuetas. 
J . Simón 3 cajas vino. 
C . v . C . 50 ídem idem. 
Sánchez Remate Uno. 2 bultos Idem. 
J . Sardiñas 1 Jjota ídem. 
Uarcfa y Hormaza 1 ídem vormouth. 
A . C . liulz ^ cajas muestras. 
Escalante Castillo Co. 4 id^rn naipes. 
S E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F . P. iC. 100 cajas aceite. 
<;. Librero 15 bultos aceitunas. 
M . l í . Barreto Co. 6 bocoyes vino.. 
Angel Co. 10 cajas embutídoá. 
.M. .Muñoz Co. 135 idem aceitunas. 
M I S C E L A N E A S 
Alvarez Ríus Co 
y azulejos 
"07 cajas idrl 
S. T . 39 ídem azulejos. 
Y . P . 69 idem ladrillos. 
S. E . C . 6 idem azulejos. 
Y . P . 375 idem ladrillos. 
E S V I E L A G A R C I A 
L . A . Domínguez 210 oajas conservas 
D E L A S P A L M A S 
Castro Perreiro 4 
A . M . Santana 1 
cajas paraguas, 
idem bordados. 
B E SANTA C R U Z X>E T E l i E R I F E 
M . Díaz 11 barricas vino. 
J . G . J iménez 3 cajas bjrdados. 
A . González 1 idem idem. 
D E S A N T A 
V I V E R E S 
C R U Z E S L A P A L M A 
Castelclro Vizoso Co. 8 pipas viro; 
4 ídem vinagre; 7 cajas quesos; 12 bul-
tos pescado. 
González y Pérez 2 cajas yuesos. 
J . García 9 ídem idem. 
¡B. Rodríguez 3 idem idem; 2 idem 
pescado. 
Cj González 8 pipos vino. 
S . V . P . 3 bultos ídem. 
B . L . González 9 idem Ídem. 
M . Alonso 3 pipas idem. 
Bigon Hno. 3 cajas quesos. 
J . E . F . 1 caja pescado; 25 latas go-
fio; 1 caja pimienta; 1 bulto vino. 
Q. García -'2 bultos idem. 
González Pérez 8 idem idom. 
M . Suárez 1 caja tejidos. 
A. J .ménez 1 idem idem; 1 Id. id. 
Y . Vidal 1 idera idem. 
C O i S M D E U i U K E E S 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
. M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l e f o n o A - 4 9 8 3 
c 299 alt . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I S ACION O n C I A L O E L A S V ^ S T A S A L » O B U A 7 Ó K T A L C O N T A » 0 
E N E L O I A E S A Z E R , 3 D E A B R I L 
Aceite de oliva, lauta ae z3 Km. FrlpoltíB colorados chicos, qq. 
¡Mintal... 20.00 Frijolea r&yados largos, qq. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS promedio oficial de ¡a cotiza-
ción de los azúcares 
E J promedio oficial de acuerdo ion 
el decreto 1770 para la i ib.a de azúcar 
Marzo 30 de 1 0 2 5 . 
•Zl s e ñ o r B e l a r m i n o Alvarez s u á . 
re4 nos part ic ipa que ha tras ladadoi^^mugu^noiarizactOn 9* en almacén. 
sus oficinas y AUB99éq » 1̂  cal le 
Genera l Aianuel Suára / . (antes .Sini 
' .Miguel) , n ú m e r o 51, donde s e g u i r á 
•atendiendo como s iempre laa ór-
denes que se le c o n f í e n . 
L a ses ión do la Comisión de 
les do la Federación Nacional de Cor 
poraciones Económicas celebrada el juu 
Arancc- inconvenientes que impiden el dcsarro-
¡ lio de laa manuíacturaa do ropa en nues-
tro país ; pués además de tener que ad-
F A B R I C A D E M J M B U E S 
Por e scr i tura otoregada 
ve: último, día dos del actual í u é pre- qulrir las primeras materia* por medio Xotario doctor Arturo M a ñ a s . lili 
sidida por el D r . Fcdro P . Kohly y j d e las casas que tienen la e x c l u s i v a * . ^ ¿ j ^ j t a la Sociedad que 
asistieron loa aeñores E , A . Vázquez, para la expurtaclón que recargan el W - l w ^ ^ j ^n esta plaza bajo el nom-
José C . Boitrons, Marcelino Santamaría, ; t ículo en un tanto por ciento en concep- ^re R o d r í g u e z y Munto, S . en t'. 
Kai'atl Martínez Ortiz, Francisco Fau-jtd"de utilidad, los cifmpetidores extran-¡ ^g^j^Q^ogo adjudicado todos los eró-
ra, Jo^é Comallonga, Kosendo Vil^, jeroe e fec túan sus compras con c i er - '^ tos Act ivos y P a s i t o s de la mis-
M B S D E M A R Z O 
Primera qulncczia 











García 15 fardos lona. 
Pujol 2 cajas tornos. 
B Üoñigue 4 cajas revólvers . 
y' Tarrido 3 idem ídem. 
\ Cania Co. '¿ cajas hormas., 
j . ' Pérez Co, 1 caja sacos. 
fí ijHcribauo o cajas drogas. 
A. Moniañu Co. 1 caja aecs. 
Méndez Co. 1 idem imágenes 
F . Elias 1 idem ídem. 
S. Ramos 1 idem Idem. • 
D. Pérez S ídem pavi ío . 
F . Carrasco 3 idem idem. 
•Asebo Simón Co. tí idem idem. 
• A'. Keal 7 idem idem. 
P. M. Costas 32 idem papel. 
:Pérez Sierra Co. 10 ídem idem. 
F . Taquedliel S cajas drogas. 
tlarcía & García 4 ídem bombas, 
. Arroyo Fernández Co. 8 idem papel. 
y.T. Touset 21 qajas drogas. 
V. Gomiz 1 ídem iibros. 
P. Kuíz Huos. o idem efectos de es-
critorios. 
Ferrer y Sierra Co. 1 idem ídem. 
Artes Gráficas 1 ídem ídem. 
,M. Suárez 1 idem imágenes . 
Pineda y Pardo 10 cajas agua. 
M. Santeiro Co. 40 ídem baldosas. 
S'. F . 10 ídem drogas. . 
V. Fernández Co. 2 cajas papel. 
L L . P. 4 idem redes. 
A. Riba 2 ides esencias. 
rsjzDes 
Cclls Tamargo- Co 1 caja tejidos. 
J . Calle Co. 1 ide mldem. 
A. Escandóri' 1 Idem Idem. 
Llapur y Salup 1 idem idem. 
Hermanos Madrid 2 idem idera. 
F . García 1 idem ídem. 
valle Llano Co. 1 idem botones. 
Prieto Hno. I ídem idem. 
J . Pérez t idem idem. 
-\. Torres 1 caja muestras. 
•r. González Hno. 2 idem tejidos. 
i ^«"wndez Co. 1 idem idem. 
inclán Lobo Co. 2 idem sojnhrillas. 
rv . • c- * ideT'1 perfumerías . 
Castro y Ferreiro 7 idem ídem 
mes nte Casti110 Co- 2 idem boto-
M. Nogueras 2 idem tejidos. 
R. Rouce Co. 1 ídem idem. ' 
^ r •'T^ogueras 5 ldem Idem. 
• p 6̂p,e2 / iáem ídem. 
de la Uz Co. 1 idem Idem. 
\V I6.1"1"61", 1 idem idem. 
f. Seljo 1 Idem idem. 
%WÍ S. Buy Hno, Co 
Francisco Henares y el Secretario señor 
Alfredo O. Ceberio 
También concurrieron a esta reunión 
EXPORTACION D E AZUCAR 
tas ventajas que se ofrecen en las pía- m a , el s e ñ o r R i c a r d o A - *Rivon la 
zas productoras que desde Cuba no es cua l y con efectos retroactivos a l 
posible aprovechar; y cotí el fin do com-!28 del ppdo. febrero, g i r a r á a su 
en calidad de informantes los señores! Pensar las favorables circunstancias que'solo nombre . 
Faustino García Castro, copropietario de j « T ' c u r ^ n dichos competidores, propu-
las salinas de Punta Hicacos (Cárdenas) | so dicho S r . Alvarez la modificación 
Víctor Vidarraza en representación dojde los Aranceles en el sentido de que 
la fábrica de camas de hierro y bastí-1 después de calcular los derechos que 
dores de alambro para las mismas de j debe pagar cada traje por el específ ico, 
Fcdro Kodrfguez y Cía . ' Genaro Alva- Que se recargue con un tanto por cien-
rez do los talleres de confecciones paraj t0 Para proteger la industria cubana 
caballeros y ^ n iños de la razón social: Por el concepto de manufactura. Esto 
Santeiro y Alvarez, S . en C . y Pedro'en «1 caso de que los Aranceles sean 
Rodríguez de la fábrica de alpargatas; calculados ad-valoren como actualmen-
Hai'.'.na., . 
Matan/.as . . 
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L a Cubana establecida en Regla. to se viene haciendo, que 
L a s exporlaeiones de arñcar reporta-
das ayer p> t las Aduanas en cumpli-
miento de lofl apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, tueion las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: i.lüO sacos.— 
Destino:- New York. 
Aduana de Guantánaruo: 160000 sacos 
recargue!Destino: New York. 
E l S r . García, informó en el sentido ¡ PQr el concepto de prenda manufactura-1 p ^ f . 1 ^ ' ^ ^ ' sacos.— 
de que debe ser protegida la industria| da, con un cincuenta por ciento del va- Aduana do Clenfuegos: 22,000 sacos, 
salinera aumentando los derechos de! lor de dicha prenda m á s los derechos Destino: Fi.'adelfia, 
importación de la sal común y la sal correspondientes por el tejido a que 
fina (Partidas 95 A y B ) a fin de que' pertenezca. y 
pueda competir en precio con sus slmi-l Y finalmente el S r . Pedro Rodríguez, 
lares el costo de producción en Cuba, dijo que a su juicio, la partida 128 A y 
MERCADO DE ALGODON 
Aceite «jernl'la de algodón, ca-
ja, de 15 60 a 
Afrecho fin-» harinoso, qq.. d* 
3.00 « 3-25 
Ajos Cappadre» morador, 38 
mancuernas • 
Ajos Cappadres bafiolae, 32 
| mancuernas 
lAjos 7a. 4» mancuernas.. 
Ajos ch"';rc.s, de 0.40 * . • 
I Arroz caniiJa viejoy quintal. 
| Arroz Sí^gon largo nñmero 
quintal 
(Arroz semilla S Q quintA 
I Arroz Slaai Gard©^ nílm«ro 1, 
' qu ntat 
i Arroz Slarn U í r d e n extrA. 5 
! por 100, quintal 
(Arroz tíiam Carden extra. ! • 
1 por 100, quintal 
' Arroz Síam brilloso, quintal, 
I de ^.'(5 a 
j Arroz Valtncla legí t imo, q q . . 
i Arroz americano tipo Vat^ncla, 
í quintal 
'Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca quintal . . *• 
Azúcar refino l a . q u i n t a ! . . . . 
Azúcar refino l a . . H«rsl.cy, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corirenle qq 
Azúcar cei.t» Providencia, qq. 
Aaúcar cont. corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, c a j a . . , . 
IJacalao Escocia, caja 
Baca'ao aieta neg'-a, c a j a . . . . 
Bacalao Alaska, caja 
Bonito y atún, caja, da 15 00 a 
Café Puerto Rico, quintal d« 
^y.50 * 
Café país , qq. de 32.00 a . . . . 
Cafó Cencío América, quintal, 
de 34.00 a 
Caf* ÉtWtíl, qq., d© 32.00 a . . 
Calamares, caja do 9.00 a 
CeboM.s r|2 huacales 
Cebolla'j e.r. huacales p a í s . . . . 
CeboLas, en huacales galegas 
C é b e l a s en huacales i s le f^s . . 
Cebollas en sacos, americanas 
Tebollas del país , quintal . . . . 
Chícharos numtal 4 . • 
Fideos país, quintal 
Frijolos nogros país , quintal. . . 
Frijoles nebros ori'la q u í n t i ' . . 
Fr i jo ie j n-gros arribeños, qo. . 
Crljo'ea co orados argos ame-
ricanos, quintal 
i 
Frljloes rosados California qq 
Prijoled canta, quintal . . . . . 
Frijoles blancos medlanjs. qq 













































I I . 00 
i ropeos, quintal, de 7.b0 a. 
i frijules niunjoB marrQws Chi-
le, quintal 5.00 
Frijoles hlanccB marrows ame-
ricanos, quintal 13.5u 
Frijoles «vloradoa pata, j r l n -
tal • 9.75 
Garbanzos gordos sin cilbar, 
quintal , 10 .23 
Harina i« trigo, según marca. 
saco, do 9.25 a . . *. . . . . 11.30 
Harina de maíz país , quintal. a.73 
Heno americano, quinta.' 2.2.> 
Jamón o a '«Ha. quintal le a 24.00 
Jamf-Q piurr.a quintal d« 98 « . . u'i.OO 
Manteca primera refinada en 
teioaiolao, quintal . . . . . . 21 
Manteca menos refinada, q q . . 21 ^ 
Ala ateca compuesta, quiucai . . -
Mantequilla nanesa, latas do 1j 
fibra, qq., de 69.00 a . . 74.00 
Mantean illa asturiana, ^atas d« 
4 UbrKs. culntaL, de 40 <>.... 66.00 
Maíz urge-ntino colordao, q q . , 3,09 
Maíz argentino pálido qunital. 2.76 
Maíz áñ .os Estados L nidos, 
quintal , . . 2.55 
Maíz del país , qq., de 3.00 a . . 4.50 
Maíz do Santo Domingo, q q . . 3.00 
Papar en barri les . . . . . . G.00 
Papas en sacos, amer icanas .» 2.45 
Papas en w-cos, de' naís 8.73 
Papas eu tercerolas, C a n a d á . . S.00 
Papas aemi.ia blanca . . . . . í 
Papas roasdas amcricanis, de 
3.35 a 4.00 
Pimientos españolea l|4 c a j a . . 7.25 
Queso P a t a g i á s , crema entera, 
quintal 33.00 
Queso Patagráa media cr^ma, 
qunital . . 29.00 
Sal molida, saco 1.76 
¿al espoma, saco ds 1.25 a . . 1.00 
Sardinas Espadín Club, 30 n?]m 
caja 7.25 
Sardinas espadín plonaa. 18 
m|m., caja 5.00 
Tasajo surtido, quintal . . y,t 17.00 
Tasajo pierna, quintal 21.00 
Tocino barriga, quintal . . . . 26.00 
Tomates españoles natural. 1|4 
caja » 6.00 
Tomatoj puré en 1|4 caja . . 3.00 
Tomates puré en 1¡8 caja . . . . 3.25 
Tomates natural americano, un 
kilo , V, 4.0» 
a causa de los precios caros de los jor-t 
] nales, v íveres , carbón, maquinaria, en-
) vases y utensilios y muy particular-
] mente de los fletes interiores. 
E l Sr . Vidaurrza, propuso que sea 
agregado un epígrafe a la partida 4o, 
| que diga: Tubos cortádws a medida para 
la fabricación de camas, con un adeudo 
inferior a l que actuamlento pagan; y 
que se disminuyan los derechos de la 
partida 41 B y se aumenten los do la 
partida 57. 
Informó a d e m á s este señor,' sobre las 
142 conviene sean redactadas como si-
gue: 
Partida 128 A . Trenzas y cintas de al -
godón, para riendas, cabezadas, cinchas 
y alpargatas. 
Partida 142. Pasamaner ía de cáñamo, 
yute, lino, ramié, plantillas o suelas de 
alpargatas, etc. cintas, galones y fle-
cos. -
Y que sean aumentados los adeudos 
de las partidas 129 A ; 131 A ; 131B; y 
I 200. fundando su pet ic ión en la circuns-
I tancia de que actualmente los productos 
A] cerrar ayei ei mercado ds New 
York ae cotizó el algodón como alfrue; 
Marzo . 
Mayo 












materias primas que entran en la fa 
V, í.iW*-« v «i im de su fabrica paga menos derecho que bricaclón de camas de hierro y el im-i . 
porte dp los adeudos correspondientes 
a las mismas. 
E l señor Gerardo Alvarez, expuso los 
primas importadas para 
dem. 
6 idem perfume-
Btm 3 idem tejidos. 
KH,PV'?i:ífuf.z Co. 1 idem par?guás . 
Carp(?«. . 1 ide™ perfumerías , 
uarcla Sisto Co. 1 Idem abanicos. 
váii TrVández 2 ide"i tejidos. 
Sánchez Hno. 1 idem ídem. 
lívi • Sella £ 0 - 2 ,dem ldem. 
" ?/n^Hoa- Co- 1 Iclem Idem. 
j ( 3 f Pe™as Co. 2 Jdem botones 
Jorge 2 idem tejidos 
•olr^2-«Ieiléndez 2 'dem ídem. 
•W Víf1.61] F0- 3 Idem ídem. 
Entnalgo Co. 3 Idem abani-
.M0Seve l ™ ™ J caja calzado. 
Ortega S-Uilo.ba.-2 'd»"1 'der 
M e r c a i l o j x l r a n j e r o 
(Por nuestro mío Olzooto) 
BCBHCABO O S OKAiNOS Ü S C H I C A G O 
Entregas fatntaa 
N U E V A Y O K K , Abril 3. . 
TXUOO 
y llbroá'.' 
Co. 5 ídem Idem. fi,.Vi« ^ u • •> aem 
t „ v * Id. Torres 3 Idem idem, 
M fez 1 'deni idem 
P" rortAne^ 1 idem 'dem. 
• Andrew i idem Idem. 
[^CASOOS 










Mayo 98 % 
Julio ^ £• 
Septiembre . . . . . . . 102 
AVUHA 
bulto libros. l í v — * 
i / r J fcaja drogas. 
T"- Pérez i gu?z bultos muestras, 
'Upez at*,,1 caja 'dem. 
ffitw ^ v . S ^ 2 bultos ,den>. S. P ^ . y . \ a l d a 1 caja frutas. 
Mayo • >• 





C E N T E N O 
Abre 
lester 
^ fe38! ^bultos" r 
ídem. 
1 caja idem. 
5ravo Co 
Hno 
DE V A L E N C I A 
Mayo.. 




















P R O D U C T O S OBli PIXERCO 
las materias 
lo.j mismos. 
Acto seguido se procedió a la revisión 
de la partida 41 B, del proyecto de aran-
cel do esta Comis ión y fué tomado el 
acuerdo de fijar el adeudo de J1.00 en 
vez de $1.30 que so había propuesto 
s e g ú n acuerdo del 13 del próximo pasa-
do. 
Abierta la discus ión sobre el primer 
grupo de la clase cuarta fué adoptado 
el acuerdo de modificar la readeción de 
la partida U S C ; quedando como a con-
t inuación se expresa: 
Partida 113 C . E n Cordelería y Jarc ia . 
Y los adeudos de las partidas com-
prendidas ©n dicha clase se resolvió re-

























menos 30 ojo 
menos 30 ojo 
menos 30 o\o 
menos 30 ob 
E E . 
E E . 
E B . 
E E . 
U U . 
U U . 
U U . 
U U . 
C a r t a s d e C r é d i t o 
C h e q u e s d e V i a j e r o s 
U n m o d o s e g u r o , c o n v e n i e n -
t e d e l l e v a r d i n e r o e n v i a j e s a 
i o d a s l a s r e g i o n e s d e l g l o b o . 
E v i t a r i e s g o s d e p é r d i d a p o r 
c u a l q u i e r c a u s a y s i r v e d e 
p r e s e n t a c i ó n a l v i a j e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S - ' - - . . 
NOTARIOS COMERCIALES Í O f l S ü l f a S A f f r i C O í a 
DE L A HABANA 
OCTIZ-ACION O P I C I A I . S E Z i DIA. 
3 P B A B R U i 
S ; E . Unidos cable 
SÍB. Unidor vista 
Londres c a b l e . . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d|v . . 
París cal lo . . . . 
París v sta . . . . 
Bruselas vista . . . 
España cable . . . . 
l-jspafia vista . . . . 
Italia v i e t ü , . . . . 
Zurich v.-.̂ ta 




Ewtocoli;.» vtsta . . 
Montreal vista . . 












j D A T O S S O B R E I N C U B A I > O f ; . \ > 
i C O N S U L T A : 
I E l s e ñ o r Fe l ipe Palacios , c u y a <iN 
r e c c i ó n es. F i n c a " T i v p - T i v o " , { ;i a. 
po F lor ido , Habana , nos pide iriTór 
mes respecto a la mejor maroa" i e 
Incubadora 7 cr iadora que haya da 
do eficientes resultados. 
C O N T E S T A C I O N : 
Par 
Con referencia ai asunto a . m e 
especialmente sp refiere el s e ñ o r 
¡ Consultante , o sea a la I n c u b a c i ó n 
art i f ie ial , podimios oecirle. <iué su 
i é x i t o depende de varios factores , ira-
¡por tantes , , que sen, entre otros, l a es-
tabil idad de temperatura , la aerea-
i c l ó n y la humedad, pues es tos 'e le-
mentos le son altamente necesarlcn 
al germen para s u completa evolu 
c i ó n . L a temperatura de lá c á m a r a 
de i n c u b a c i ó n debe ser lo menos va -
riable, pues sabido es que tanto una 
baja, como una r á p i d a a s c e n s i ó n de 
la temperatura perjudica a l germen 
de tal modo que pueden causar le la 
muerte. L a aere&ción p e r i ó d i c a de 
I los huevos es asunto que debe tener-
¡se en cuenta, a s í t a m b i é n la hume-
¡ dad. 
C A S A B L A N C A , abr i l 3.—VIA- P o r lo expresado, una buena I n c u -
R I O . — H a b a n a . — E s t a d o del t iem- badora debe reunir las siguientes 
Ipo, v iernes 7 a . m . E s t a d o s U n i - condiciones: U n buen s istema de hn 
dos .bajas presiones sobre todo el m e c t a c i ó n y de a e r e a c i ó u , que pr:.-
| territorio excepto en r e g i ó n centra l porcione una temperatura estable y 
;norte y extremo sudeste Golfo Mé- que sea de fác i l manejo ; a d e m á s do-
jj ico, buen tiempo, b a r ó m e t r o bajo b e r á mantenerse una higiene rig;i-
vientos variables f lojos . P r o n ó s t i c o rosa y el sitio destinado a la inca-
l l s l a : buen tiempo hoy y el s á b a d o fcaclón debe ser, s i es pos ib l» , inde-
iguales temperaturas terra les y bri pendiente de la temperatura exterior. 
Notarios Ae tumo 
Parv Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cot l iac ióu ofi-
cial d-i la Bolsa de la Habana: Raúl 
Arffü'ílks y Rafael G6mez Roma-
gosa 
Vto Pno.- A . R . Camplañ, Ríndíco-
Presiclcr.te; Eugenio E . Caragol, Secre-
tarlo-Contador. 
PRONOSTICO D a T l M P O 
PARA HOY 
I isas. 
uoservator io ac lona l . 






• laei11 idem. 
Novn0^2", bariles idem. 
vá2qn!z ^ C O i 10 Idem Idem. 
c -Ja 2d barriles vino 
. . " •* " cajas conservas» 
, . ^ C S t A H E A s 
{m.' 0liare2 1 caja cuchillas; 47 
4 ' AWarcTfi6 id ^ ^b leros . -
^- Ten ¿o i ?Hni laínpisterla. 
Larr¿ co ^V1 abanicos. 
V-^lateous s „i^em ornamentos. 
Í- 11 • L6ne2 i Podras, 
y rn \ ^ m abanicos, 
U'-a'vet 'üíarf,} ^em muestras. 
soelos- cajas abani¿os y 

















» B MAtACKt 
a.1"- *veea Ialad08 pasas. 
^ai-dlentc coy vino: 
- SfÍarl"eta Co. 
ó garrafones 
Co Va r5 caJas anisado. 
a s C o . ídem Idem; io ¡dem 
^ f e A S o 0 Hno- 13 bultos idem: 4 
?; 0. 200 Mern «dem * 
Sfí Ca^í 1(lern Idem 
h*}¡0\<-^0rT** 2 aguardiente; 6 




^ m T«sas . 
r^rdos idem 
M E R C A » » B V X V S » E a 
N U E V A 103RK, Abril S. 
Trigo rc.ic invierno 1.06 i , 
Tri¿') durQ inviemo 1.53. 
Heno d« 22 a 23. 
Avena de 51 a 56. 
Atrecho i 23.50. 
Manteca 18.4o. 
Harina de 7.40 a 8.00 
Cenfvop a 1.19. 
Gra^í» dfc 8.00 a 8.25. 
Maíz a 1.07 1|2 
O eo de i¿ .50 a 13.00. 
Aceite semilla de a'gotéri 
Arroz F u u y Head df 7.7; 
Sacaiao ele 11.50 a 15.00., 
Cebo'ias de 2.90 a 4.2u. 
Frijoles a 10.15. 
Papas de 1.85 a 3.50.. 
l t . l l 
>.50. 
M E R C A D O X>E VTWERUB 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Abri l 3. 
Trigo io.íc número 1 a i .5o. 
Trifro i-úmero 2 duro a 1.44. 
Maíz nO.rnero 1 mixto d'j 8 8a 91. 
Maíz r.timero 2 amarillo a 1.01 114. 
M.uitcca a 15.85. 
Av»jna número 1 blanca a 43. 
('.)si¡:>a.o a 17.25. 
Patas a ¿0.25. 
Centeno a 1.16. 
Cebada (ie 0.70 a 0.95. 
E n la nota segunda, del segundo gru-
po de la misma clase letra D, se acordó ¡ 
clasificar separadamente algunos de los] 
géneros que comprende el segundo pá-1 
rrafo con diferentes recargos a saber: i 
Los .hales llamados mantones y pa-j 
ñolones las mantas d© viaje, manteles i 
y servilletas, mantillas, velos, chales y! 
manteletas, adeudaran con recargo det 
.80 o|o de loa derechos de tejidos poH 
confección' . 
" E n sobre-camas, sá-banas, fundas de i 
almohadas y tóbalas y los pañuelos 
con repurgos y dobladillos adeudaran 
con recargos del cincuenta por ciento 
de Jos derechos di tejidos por confec-
ción". 
Por últ imo se acordó que una sub-
comis ión especial compuesta de los se-
ñores Valeriano Fernández Viña, Gui-
llermo García, Tuñón, Emilio Alvarez,! 
Ramón Pié lago en unióti de los señores t 
L u i s F . de. Cárdenas, Francisco Faura ( 
y Rafael Martínez Ortiz que pertene-
cn a la permanente, estudien y propon-
ga en el más breve plazo posible' las 
reformas que sean convenientes introdu-
cir en la c las i f icación y adeudos de las 
partidas comprendidas en las clases de 
la cuarta a lá sépt ima del arancel de 
aduana vigente: cuya cotnisión so reu-
nirá a las nueva a . m. del próximo 
lunes. 
L a Comisión Permanente celebrará la 
primera ses ión de la semana próxima 
el mismo dia seis a las tres de la tarde, 
para el estudio de las partidas que afec-
ta nal papel y sus aplicaciones o sea 




C O R B I N 
E l s í m b o l o de conf ianza 
LA c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o s j m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
^ - — « r - c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e s a c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l T e n d e d o r 
Agento Cubm 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a i » . 
para evitar la inf luencia que é s t a 
pudiera tener en la c á m a r a de incu-
b a c i ó n . 
Respecto a la m a r c a de Incubado 
ras 7 Cr iadoras de mejores resulta 
doa, estimamos puede usted, adqui-
r i r la " C Y P H E R " , que es un iversa l -
mente recomendada, y que funciona 
por medio de a ire cal iente; ahora 
bien, nosotros hemos util izado con 
buenos resultados la " G E M " , que 
funciona con agua caliente y tam-
b i é n la " R E L I A D L E " . 
L a d i r e c c i ó n del fabricante de la 
'TJypher" es la s iguiente: "Cypher.s 
Incubator Co. Departamento A . P . J . 
Fuffa lo . New Y o r k , llptados Unidos 
de A m é r i c a . 
E l mejor aparato de i n c u b a c i ó n 
es siempre y lo s e r á aquel que me-
j o r se logra manejar . C l a r o e s t á , 
partiendo s iempre de l a base de 
aquel aparato ' que e s t é , constituido 
sobre u n principio que responda a 
las necesidades de la i n c u b a c i ó n . 
L e a c o m p a ñ a m o s copia de una 
consulta evacuada por este Departa- , 
m e n t ó sobre i n c u b a c i ó n ar t i f i c ia l y 
otra de la a l i m e n t a c i ó n de los poll i -
tos; a s í como las C ircu lares de Ins-
t r u c c i ó n , del Servicio de V u l g a r i z a -
c i ó n , denomidas "Indicaciones a los 
Av icu l tores" y " A l i m e n t a c i ó n de las 
Ga l l inas" , las que est imamos pue-
dan serle de ut i l idad , en la cr ianza 
de las aves. 
I . A S i^APAS E N C S J C A O O 
C H I C A G O . Abril ü. 
i.as p, p.. •> ancas de ^iscon^ln. en 
[sacos, ye cotizaron do 0.8O a 0,90 el 
l u í n ía , : Je V» meMol v, v \ . . . th I íik ra. 
Ide O.".".» K 0.S2: papas rugidas de Idahü 
I B 2.26 a 2.50. j ' 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 




P . & F . C o r b i n 
AHERÍCA^ HARDWARB CORPORATION, SUCESOR» 
Fábricas en New Bri ta io , Coiuu , E . U. de A. 
SBANCHAI 
BOMBAT 
B D D f O S A m 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , a b r i l 2 . — A r r i b a r o n 
P i n a r del R í o , H a v a n a ; Adol f Brat t . 
Sal ieron: Monterrey, H a v a n a ; E f -
fie Maersk, H a v a n a ; Pres idcnt H a -
yes, Manchar ia , S e a t o n í a ; Cayo 
M a m b í , Santiago; G u a n t á n a m o . 
B O S T O N , a b r i l 2 . — A r r i b a r o n : 
Roeeworth , Cienfucgos. 
B A L T I M O R E , abr i l 2 . — S a l i e r o n ; 
F o f t Morgan, G i b a r a . 
P H I L A D E L P I I I A , P a . , a b r i l 2 . — 
A r r i b a r o n : Askeladdan, C i e n í u c g o s 
G A L V E S T O N , abr i l 2 . — A r r i b a -
r o n : Southland, Clenfuegos; S a m a r -
tla, H a a g l a n d , Swartfond, Sagua. 
N E W O R L E O N S , a b r i l 2 . - — A r r i -
baron- Munamar , H a b a n a . 
N O R F O L K , a b r i l 2 . — Sal icroi ; 
Romero , Sagua. 
Á B R Í L 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E t o 
b o l s a d e l a m m m 
E l morcado local de valores rlgiO 
•*ycr poco activo pero con mucha tinne-
M^n los, valores cotizados y aigunos 
como las acciones de Jarc ia d{- Matan-
sae ncusan una tendencia oe a.za. jí.s 
d«i advenir que en .a ses ión de ayer en 
la Bolea se cotizaron y oomentaron los 
vaiorc-s que tienen cotización o l i c í a l . 
Las accione» do la Compañía de Jar-
cia 4e Matanzas, de alza, -speclalmento 
las comunes que cerraron por encima 
de 2D. 
Con mucha firmeza rigieron loa va-
lores de los Ferrocarriles Unidos, Ha-
vana Electric y Nueva Fábrica de 
Hielo. 
Sostenidas las acciones de la Empre-
sa Naviera, Licorera y Cervecera. 
Más df bhes ias acciones de la Inter-
nacional de Teléfonos a pesar de las 
noticias publicadas ayer le haberse cu-
biertol a nueva emis ión de noventa mil 
acciones, cuya emis ión corresponde al 
nuevo aumento de capital do Zb millo-
nes de pesos. 
E l mercado de bonos estuvo firme; 
particularmente los de Cuba, Gaa y Ha-
vana Electr ic . 
E l morcado cerró firme e Inactivo. 
L A U N I O N H I S P A N O A M E K I C A N A 
O E S E G U R O S 
Los Dliectorcs de Ja Compañía de 
Seguros Unión Hispano mericana en-
viaron ayer una comunicación a la Bol-
ea de la Habana, ordenando que los va-
lores de la expresada CompaiMa fueran 
retirados de la cotización oficial. . j 
E s t a actitud de los Directores de la 
Cju^pañla, causó mal efecto en el mer-
Caüo. 
n o n z A c i u N i > e l b o l s í n 
BONOb Comp. Vena 
Srap. Rcp , Cuba Speyor . . 37 100 
B m p . R . Cuba D . I n t . . . DíTs 93% 
bino. H,ip. «Juua 4 Hi por 
100 . . . . . . . . 86 95 
Emp. Rep Cuba Morcan 
1914 95 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . . 97 98 
Itttup, liep cuua iViuisac 
1923 98>Á 99LÍ4 
Havana Elecrt ic R y C o . . . 92% 97^" 
HaNciiia. cae* imc, rupotcea 
General 87Í4 87% 
Cuban Telephone Company 86 92 
Licorera Cubana 62% 64^ 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
V . C . Unidos 
Havana Electr ic prefs . . . 
Havana Electr ic comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Té lé fono emounes . . ., 
Inter. Te:ephon6 C o . . . . 
Naviera, p r e í s 
Naviera, comunes , 
Manufacturera prefs. . . . 
Manufacturera comunes.. , 
Licorera comunes , 
Jarcia, preferidas . . . . . , 


















C O T I Z A C I O N OPIClAZi 





8 R . Cuba Speyer . . . . 97 
6 R . Cuba D . Int 92% 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 
6 R . Cuba 1914, Morgan 1M 
6 R . Cuba 1917, Puertos .96% 
B% R . Cuba 1923, Morgan 98% 99% 
5 Ayun... . . riaoi'id 
l a . hipoteca loo l i o 
* Ayun.sii, . .. u Habana 
2a. hipoteca.. . . . . 93 
4 Oioara-Hoiguin, prime-
ra hipoteca Nomlnál 
# F . C . Unido*, Perpe-
tuas *. . . 75 M , 
4 Banco Territorial sen© 
B . í 2 000.000 en cir-
culación . . 70 
6 Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 105 120 
B Havana Electric Ry 96% 
• i lu..ana ¿..ectrlc R y . 
H Gra1. < S 10.t>28.000 
en circulación . . . . 8714 $9 
8 Electr ic S. de C u b a . . 50 ' 
H Matanen la . nip. , . __ 
5 Cuban Telephone . . . . 86 
4 Ciego de Avua . . . . — _ 
' Orvecerr. Int. prime-
r a hipoteca — _ 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ten clrcula-
cldn 11.000.000.00) . 
Bonos Acueducto Cion-
fuegos 
B p p C a Manufactu-
rara Nacional . . . . 
Bonos Ce o vertibles Co-
laterales de la Cuban 
Te'ehpone Co 
Obligaciones C a Urba-
nlyadora del Parque 
y Pla>2 de Marianas 
Bonos H.p. Consolida* 
ted Shoe Corporation ' 
(Ca. Consolidada do 
Calzado) 
Bou ja «e hip. C a . Pa-
pe :era Cubana, es-
rie B 
Bonos .np. C a . Lico-
rera Cubana 
Bono» a.p. c a . Nacio-
nal "e Hielo 
BonoH n:p C a . Curti -
dora Cubana 










frus. ijoOC.OOO en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería t$50,000 en cir-
cu lac ión) . 
F . C . Unidos 
Cuban Oeuu-a., preferidas. 
Cuban Cent>al, comunes.. 
F. C . Gibara y Holu ln . . 
Cuba R . R . 
Klectrio 3 de Cuba . . 
Havana Electric p r e f s . . . . 
Havana. Electric comunas. 
Eléctrica de S. Splr i tus . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervecera in t . prefs 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja de' Comercio coms. 
C a . Curtidora Cubana. . . . 
Te lé fono preferidas . . . . 
Teléfono comunes 
Usier. Tttiepóuue and Teie-
grapb Corporation . . . . 
Alaiauero uiuasiruti . . . . 
Industria' Cuba 
7 por 100 Naviera prefs . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidae . M 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avila 
• pur il»(- ^uoana oe Pesca 
y Navegarión (en circu-
lación (560,000 pref 
Ca. Cuban* de fes-cu y Na-
vegación (en clrruiaclOa 
11.100,000 comunes.. . . 
Umuii J Í : co. ^uju.uOO en 
circulación 
Cuban i'ue and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por loo rn. Manufacture-
ra Nacional prefs. . n 
C a . Maiiuid tuiiu.i Nacio-
nal, comunes 
Coustaiic.a 'xiuper C o . . . . 
C a . Licorera Cubana, co-
munes. . 
1 0)0 oa. Nacional de Per-
fumeóla »"-ef. 11.000,000 
en circulación 
C a . .Naoij.ia ae Perfume-




7 0|0 C u . do Jarcia de Ma-
tanzas, prefs . 
Ca ue • < át. Matan-
zas, comunes.. . . . . . . 
Coiiijjianla «..auana de Acci-
dentes.. 
L a o m ó n Nacional. Com-
pañía Genera] de Segu-
ros y Fianzas prefs 
Idem ídem beneficiarlas. . 
c-a. Ürt)ú.iiiz<.oorí. oei t a r -
que y Playa de Marianao. 
preferidas 
Ca. Urbanizad ra del Par-
que y P:aya de Marianao, 
comunes 
C a . de Construcciones f 
Urbanización, p r e f . . . 
C a . de Construcciones j 
Urbuntzaoión comunes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 












C O T I Z A C I O N D E 
l A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
2 , ^ C é Q t i m o s 























M E R C ñ D O D E C A M B I O S 
CFor nuestro hilo directo) 
COVZZACXONSS M O N E T A R I A S 
I F U E v ' A T O R K , Abril 3. 
Inglaterra . L i b r a esterlina . 
v i s t a . . . . . 4.7 
[Ubra ei-terlins, cable 4.7 
iLibra esterlina 60 d ías . . . . 4.7 
'España: Pesetas 14.2 
F r a n c i a : Francos vista . . . . 5.1 
'Francos cable . . 5.1 
Suiza: Francos 19.2 
B é l g c i a : Francos vista . . . j 6.0 
Francos cable. . .' . . 5.0 
l l a l l a : L i n - s vista 4.1 
JLiras ( £ b . e 4.1 
j i l é e l a : Coronas . . 26.9 
Holanda: Fiorlnes . . 39.8 
JNoruega: Coronas 15.8 
Grecia: Diacmas 1.6 
Dinamarca: Coronas . . . . . . 18.3 
Checoeslovaquia: Coronas . . ,. 2.9 
Tugoesiavla: Diñares 1.6 
Rumania; Lels 0.4 
Foloma. Marcos . . 19.2 
Alema-iia Marcos oro 23.8 
Argentina: Pesos 38.3 
Austr'a: Cotonas 0.001 
Bras i l : Mllreis 10.8 
Canadá: Dólares . . . . '.. . . 99.11 
J a p ó n : Yens 4 
Chin?.: Taeles 0.7 
bajo 101; cierre 101.4. 
Tercaro 4 1)4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101 19, cierre 101.21. 
Cuarto 41|4 por 100: Alto 102.3; bajo 
102; cierre 102.2. 
U . S Treaoury 4 oor 100. Alto 
100.24; bajo 100.21; cierre 100.22. 
U . S. Vreasury 4 1|4 por 100.—Alto 
104.30; bajo 104.24; ci«(Te 104.27. 
Inter. T e l . and T e l . Co . Alto 88; 
bajo 87 1|2; cierre 87 1|2. 
VAI<OKfe0 Ü U B A S O a 
N U E V A Y O R K , AorW 3. 
Hoy se r(.gistr<i.x-un tas stgurantes co-
tizaciones a la hora del cierre para lou 
vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.—• 
Alto 98 í\i: bajo 98 1|4; cierre 98 1|2. 
ueuua Exterior del 6 por 100, 1904.--
Cierre 97. 
Deuda Exterior k por 100 de 1949.--
Cierre 92. 
Deuda Exterior 4 1|2 «jor 100 194». - • 
Alto 8 4 61S: bajo 84 5|8; cierre 84 5|8. 
< Cuba Rauroad 6 por ivu oe 1952.• . 
Cierre 87 I18. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 92 3.4. 
PICATA HHf BAJUUJ5 
f l a t a en barras 
p la ta española 
BOZ^IA D E MABBXD 
M A D R I D , Abril 3. 
l a s cotizaciones del o ía fueron Ies 
ivlguientes: 
L i b r a esterlina: 36.25. 
Franco: 33.67. 
B O X S A B B B A B C S & O B A 
B A R C E L O N A , Abril 3. 
E l dollar se cotizó a 7.06. 
BOIiSA f A X I S 
P A R I S , Abril a. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 46 .¿0 f r s . 
Cambios sobre Londres: 93.20 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 56.70 frs . 
E l doLUr se cot izó a 19.43 frs., 
B O L S A J)B X i O K B X B S 
L O N D R E S , Abril 3 . 
O ©solidados por dinero: 57. 
United Havana Rai iway: 92 112. 
Emprést i to Británico 3el 5 por 100: 102. 
^ E m p r é s t i t o Británico del 4 1|2 por 
B O B O S BXffJfcABJBStOS 
N U E V A l O R K , Abri l 3 . 
Ciudad do liardeo<«, 6 9or 100 de 19iy 
Alto 82 114; bajo 82 1¡4; cierre 82 1|4. 
Ciudad de L>on, 4 por tüü oe Itfly. -
Alto 83 li4 bajo 83 1|4; cierre 83 1|4. 
Ciudad ae Maisei.a, 6 por . uu de 19.4 
Alto 83; bajo 82 1|2; cierre 82 3|4. 
Emp.'ésti iv alemán de! í por 100 d« 
1949.—Alto 94 5|8; bajo 54 318; cierre 
94 3|8. v 
Emprést i to francés del 7 por 100 d« 
1949.—Alto 87 1|2; bajo 86 518; cierre 
86 718. 
EmpréFMro holandés le í 6 por 100 d 
1954.—Alto 103 518; bajo 103 112; cierro 
1(13 5,8. 
Emprést . to argentino del 6 por lOU 
de 1957.—Alto 96 1¡2: bajo 96 1(4; cie-
rre 96 1,4 1 • 
Emprósi l to de Chile del \> por 10C d« 
1949 Alio 99 1|2; bajo 99 114; cierre 
99 1|4 -
EmprSatu-) do Checoee'ovaquia dei 8 
por 100 ¿e 1951.—Alto 99 114; bajo 99; 
cierre 99. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 3 . — L a s co-
tizaciones de las acciones f luctuaron 
dentro de l í m i t e s m á s bien estrechos 
e irregulares durante la mayor par-
te de la s e e i ó n df hoy, pero mostra-
ron tendencias a la baja hacia «1 cie-
rre jreflejando otra r e d u c c i ó n eft los 
precios de los cereales. L a s transac-
ciones fueron inusitadamente l igeras 
no llegando en el d í a a l m i l l ó n de 
acciones por ver pr imera desde las 
elecciones. 
Excepto la nueva ba ja en los 
precios de los cereales, no hubo no-
t icias en el d ía que afectaran a los 
valores cotizados. L a s noticias refe-
rentes a que el gobierno f r a n c é s es-
t á estudiando una leva sobre el ca-
pital fueron ignoradas aparentemen-
te . E l a lza del dividendo de la All is 
C h a l m e r s de 14 a $6 fué seguida de 
la "venta provisional sobre buanas 
notic ias". L a s acciones bajaron des-
de 81 a 78-3-4 d e s p u é s recuperaron 
un punto, cerrando con una p é r d i d a 
neta de 1-4. 
L a s acciones petroleras desplega-
ron un tono fuerte en las pr imeras 
transacciones, con compras aparente-
mente influenciadas por la r e d u c c i ó n 
de la p r o d u c c i ó n petrolera, pero no 
mantuvieron sus ganancias. At lant ic 
Ref in ing y Cal i forn ia Petroleum pre-
feridas cerraron con m á s de 2 pun-
tos de ganancia, pero varias otras. 
Incluyendo a Paci f ic and Houstoun 
cerraron con bajas moderadas. 
L o s cobres que han estado recien-
temente reaccionarlos como resul ta-
do de la baja del metal , mejoraron 
de tono reflejando las Impresiones 
optimistas hechas sobre la Industr ia 
por John D . R y a n . Anaconda y Ce-
rro de Pasco ganaron cerca de un 
punto y la mayor parte de las otras 
fracciones. 
. L a s acciones indufitrlles no lo-
graron indicar una tendencia defini-
t i v a . United States Steel comunas y 
A m e r i c a n C a n cerraron s i n cambio a 
114 1-4 y 162 respectivamente. B a l -
dwin p e r d i ó 1-2 punto a 112 3-4. 
Studebaker o f r e c i ó una l igera frac-
c ión de ganancia a 43 12- . 
L a negativa de Que Genera l Mo-
tors estuviese negociando con Mack 
T r u c k c a u s ó la baja de las ú l t i m a s 
acciones desde 138 1-2 a 135 1-8, 
r e p o n i é n d o s e d e s p u é s a 136 -3-8 con 
una p é r d i d a neta de 1 5-8. Stom-
berg Carboratour r e t r o c e d i ó cerca 
de 4 puntos a 62, en unas cuantas 
ventas. A m e r i c a n Bosh Magneto 
a v a n z ó cerca de 3 puntos a 31 y 
b a j ó d e s p u é s a 30 1-8. B u e n a com-
pra se n o t ó t a m b i é n en varias emi-
siones autoimotivas, part icularmente 
Ohandler, Pierce Arroe y Moon. Nash 
e s t a b l e c i ó un record alto de 312 1-2 
y d e s c e n d i ó a 303 con una p é r d i d a 
neta de 4 puntos. 
Otros grupos independientes fuer-
tes fueron Aimerican Safety Razor , 
Brook lyn Union Gas, B u s h T e r m i -
nal , C e n t r a l L e a t h e r preferidas. Na-
tional L e a d , Corporatloon y Union 
T a n k C a r , con ganancias de 2 a cer-
ca de 4 puntos. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
reanudaron a 4 3-4 por 100 y baja-
ron d e s p u é s a 3 1-2, a t r i b u y é n d o s e 
la fác i l tendencia del dinero a la re-
ciente r e d u c c i ó n en los p r é s t a m o s 
de los corredores . 
L a s numerosas fluctuaciones de 
los francos franceses, debidas a cau-
sas polticas, caracter izaron el mer-
cado de cambios. A b r i ó la c o t i z a c i ó n 
del franco unos 8 puntos m á s baja 
a 5 .11 centavos, pero se repuso a 
5 . 1 6 . L a demanda de la l ibra ester-
l ina a v a n z ó 5-8 de centoivos, a $ 4 . 7 8 
centavos. 
R e v i s t a k B o n o s 
( P o r Nuestro Hilo Directo) r 
N U E V A Y O R K , A b r i l 3 . — L a l i -
q u i d a c i ó n de las obligaciones fran-
cesas, inspirada por la cris is f inan-
c iera , de F r a n c i a y el malestar que 
han creado las medidas que ae re-
comiendan para solucionarla , desa-
rreglaron hoy el mercado de bonos. 
L a s cotizaciones f luctuaron s in ten-
dencia y en el grupo f r a n c é s queda-
ron l imitadas las fluctuaciones a un 
punto. 
L a s p é r d i d a s de los bonos france-
ses fueron de 1 a 2 puntos, estable-
ciendo Sena del 7 un nuevo m í n i m o 
a 84 1-2, Algunas ofertas de emisio-
nes del gobierno y distintos bonos 
municipales y ferroviarios provoca-
ron reducciones de un punto. L a 
a c c i ó n de los bonos, s e g ú n se creo, 
r e f l e j ó el malestar generar sobre la 
s i t u a c i ó n m á s c laramente que el 
franco, d iv isa que estuvo apoyada 
por el e m p r é s t i t o de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
contratado a ese efecto. 
L o s bonos hipotecarios de ferro-
carri les fueron los m á s fuertes en la 
l ista d o m é s t i c a . L a demanda -por 
emisiones semi especulativas com-
p r e n d i ó a New Haven dei 4, E r i e ge-
neral de 4, Rock Is land refundidos 
del 4 y Missouri Pacif ic del 6. 
V a r i o s favorables acontecimien-
tos en la industr ia petrolera sumi-
nistraron las bases para el aza de lo» 
bonos de estas c o m p a ñ í a s , inciuso 
S inc la ir y P a n Amer ican P e t r o l e u m , 
Wi l son and C o , y los bonos de las 
c o m p a ñ í a s locales de t r a c c i ó n estu-
vieron entre los valores pesados. 
E l tono m á s firme del dinero im-
p a r t i ó una tendencia m á s firme tam-
bién a las operaciones en bonos de 
la L iber tad , 
L O S P R O B L E M A S 
D E L T R A F I C O 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E ) franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
. 3 4 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O i 
workti. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K . Abr i l K l 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tcno irregular estuvo ayer a la 
apertura oste mercado, reponiéndose al 
cierre, lap eseta española y el franco 
francés . 
E l cambio sobre New York sigue 
sin variac ión. 
L a libra esterlina cerró m á s pesada. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en libras cable a 4,78 1|2; en 
pesetas cable a 14.22 y'14.22 1|2; y en 
bancos cbale a 5^13 y cheque a 5,16 112, 
COTXZACZOKES 
Valor 
a o s r o s d b i , a K C B S U T A B 
N U E V A T O R K . Abri l 3 . 
Libertad 8 US por 100: Alto 101,1S; 
»aJo 101.10; cierre 101,12. 
Primero > por 100: sl.i cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101,29: 
^ajo 101,24: cierre 101,29, 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101,4; 
VA. C O R E S AZT7CABSB08 
N U E V A Y O R K . A b r i r 3, 
American Sugar Reflning. — Ventas 
8,600.—Alto 67 318; bajo 66 112; cierre 
66,. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
700.—Alto 29 518; bajo 2'J 114: cierro 
29 1|4, 
Cuba Cañe Sugar,—Venias 600,—Al-
to 13 US: bajo 13; cierre 13 lf8. 
Cuba Cap» Sugar, preferidas,—Ven-
tas 600.—Alto 58 1|4; bajo 57 l¡4¡ cie-
rre 57 i |4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2,300. 
—Alto 42 7|8; bajo 41 618; cierre 42. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s oompensactones efectuadas ayer 
por «1 'le-irinf House 1« la Habana. 
ascendieron a $3.361307.52, 
New York cabio , 
N'ew Voik vista , 
Londres cabio , , . 
Londres vista , , 
Londies 60 dfas , 
Paris cable . . . . 
París vista , , , . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España v i s t a . . 1 . 
Ita.i-i cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruse,!:* cable , . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 





Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 132 P. 






















E l problema ¿leí tráCico ha a lcan-
zado tales proporciones en la H a -
bana, que se e s t á eonvirtiendo ya 
en un verdadero conflicto. Nues tra 
c iudad, s i se compara con las de los 
Estados Unidos, que poseen m á s de 
quince millones de a u t o m ó v i l e s en 
c i r c u l a c i ó n , tiene relat ivamente po-
cos a u t o m ó v i l e s para su p o b l a c i ó n ; 
pero cada a ñ o ese n'inaero aumenta 
y nuestras calles son completamente 
inadecuadas para el t r á f l c e moder-
no . 
D e b e r í a m o s estar pensando y a , 
por esa rayón , en la manera do des 
congestiona' las calles so pena de 
exponernos a perder diariamente un 
tiempo precioso en cualquier viaje , 
por corto que s ea . E n las horas de 
labor casi no se puede c i rcu lar por 
las calles de la cap i ta l . P e n s a r en 
a b r i r ampl ias avenidas de t r á f i c o , 
que es el mejor remedio, nos pare-
ce Inút i l y creemos que por ahora 
es necesario buscar orras solucio-
nes m á s conformes con nuestra idio-
s l n c r a c í a . 
E s posible adoptar, desde el pr i -
mer momento, ciertas medidas de 
po l ic ía q u e - c o n t r i b u i r á n a l logro de 
la f inalidad descada; estudiando, 
entretanto las obras de fác i l rea l i -
z a c i ó n que a s e g u r a r á n m á s tarde ]a 
favorable s o l u c i ó n de este proble-
ma . . 
Como medidas de p o l i c í a , indica-
mos las que a c o n t i n u a c i ó n tte ex-
presan : 
1 — P r o h i b i c i ó n absoluta de que 
los a u t o m ó v i l e s se s i t ú e n desdo las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las seis 
de la tarde en n inguna de las ca-
lles de >a zona comercial n i en las 
avenidas de t rá f i co , que ce c las ir i -
c a r á n cuidadosamente . 
2 . — C r e a c i ó n de calles de c i rcu -
l a c i ó n r á p i d a en d i r e c c i ó n ae N . a 
S . y de E . a O . (cinco o seis por 
lo menos en cada d i r e c c i ó n ) , eu las 
cuales se t e n d r á el derecho de v ía 
para c i r c a l a r r á p i d a m e n t e , deblenao 
detenerse por completo antes do. pe-
netras en ellas ctfalquier otro ve-
h í c u l o que Intente hacer lo . 
Y como obras de fác i l r e a l i z a c i ó n 
s e ñ a l a m o s las siguientes: 
[ 1 . — s u p r i m i r las aceras en to-
das las cal les que tienen portales, 
como Galip.no, B e l a s c o a í n Monte. 
R e i n a , et^. 
2 . — M a n t e n e r cuidadosamente pa-
vimentadas las callea p r ó x i m a s a 
los puntos de c o n g e s t i ó n del t rá f i -
co, entre los' cuales se encuentran 
Carlos I I I y R e i n a , Monte y Amis -
tad, Monte r B e l a s c o a í u , E s q u i n a de 
T e j a s Toyo, Puente de A g u a Dulce , 
Gal iano . San Rafae l , e t c , e t c . , pa-
r a que el t r á f i c o «e pueda desviar 
s iempre que sea posible antes de 
• l legar a l punto de c o n g e s t i ó n . 
3 . . — P a v i m e n t a r las cal les de Cía 
vel y Matadero, para desviar e l t rá -
fico de Cuatro C a í u l n o s . . 
4 . — P a v i m e n t a r la ca l le de Co-
rreo para acortar la distancia entre 
L u y a n ó y la V í b o r a . 
E l C o m i t é d© T r á f i c o que con ca-
r á c t e r permanente h a constituido la 
A s o c i a c i ó n ae Comerciantes de la 
H a b a n a do propone dedicar espe-
c ia l a tenc lór i a todos estos proble-
mas ,en cuya r e a l i z a c i ó n tan intere-
sadas se encuentran todas las cla-
ses R o c í a l e s . , 
(Del B o l e t í n Mensual de l a Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de l a H a -
ibana. ' ) 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
mercado del crudo estuvo encalma-
do hoy; solamente se anunc iaron 
unas cuantas ventas, incluyendo 10 
mi l sacos de Cuba , pronto embarque, 
a un operador, a 2 7-S centavos y 
1 .000 toneladas da Cuba a Ho lan-
da, a flote, a 13 chelines, 10 1-2 pe-
niques, costo seguro y flete. Se c r e í a 
esta m a ñ a n a que variaas ventns adi-
cionaletj se hicieron en la tarde de 
ayer a precios que f luctuaron desde 
2 27-32 a 2 7-8 centavos, pero es-
tas transacciones no se anunciaron 
hasta eata m a ñ a n a . L a s r e f i n e r í a s 
e s t á n a3n fuera del mercado y no 
muestran i n t e r é s en las pocas Ofer-
tes que se hacen, A l cierre de hoy 
los azocares de Cuba y Puerto Rico 
de entrega inmediata se cotizaban a 
2 7-8 centavos, con operadores y re-
. f i n e r í a s de fuera del puerto intere-
i sados en ese precio para entrega en 
la segunda quincena de abr i l , B a -
I sado en la ú l t i m a venta hecha a una 
! r e f i n e r í a , el precio c o n t i n u ó s in cam-
bio a 4 , 5 9 centavos. L a temporada 
de gran consumo, no e s t á muy dis-
tantes y dentro de unas semanas s u 
inf luencia se d e j a r á sentir, s iempre 
que, como es natura l , prevalezcan 
favorables condiciones de tiempo du-
rante los meses de la pr imavera y 
verano.-
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l miercado mantuvo f irmeza de-
bido a las operaciones para cubrirse 
en ju l io hechas por una f irma a l -
godonera prominente, junto con el 
apoyo de ciertas casas comerciales 
que h a b í a n hecho ventas á E u r o p a y 
se pronunciaron contra estas t r a n -
sacciones. E l mercado a b r i ó desde 
1 punto m á s bajo a 2 m á s alto y 
c e r r ó 2 a 2 neto m s alto, con ven-
tas de 9 , 0 0 0 toneladas . 
American Bect Sugar , . . . 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American H , y L , pref , . 
American Locomotlve 
American Smelting R e f , . 
Amerjoan Sugar Ref, C o . , 
American woolen 
American Metal 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchlson 
Atlantic (lulf y west I , . 
American water works , , . . 
Allis Chalmers 
Atlantic Coast L ine . 
Baldwin LoOOmotive 
Baltimoro y Ohio, , 
Bathle.hoin Steel , , 
¡ Beechnut Paoking. , 
I Brooklyn Ed i son , . 
Calf . Pet 
i Canadiaii Pac i f i c , , 
1 Central Leather , . , , 
Cerro do Pasco , , ,-. 
Chandler Mot. . . . 
1 Chesapfuko y 'Ohio 
1 C h . Milw. y St. " 
! C h . Milw. y St. 
Chic , y N , w 
C , Rock I . y P 
Chile Copper «-» 
Cast Iron Pipe 




Cosden y Co 
Cruclblo Steel 
Cuban American Sugar Now,'. 
Cuban Cañe Sugar com, , . . 
Cubftn Cano Sugar ptef 
Davldson 
Delaware y Hudson 
Du Pont 
Fríe F i r s t 
Famous P l a y c r s , , . . \ 
F i sk Tire V . . . • 
Foundation Co 
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M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R 
D E 
Mayo . . . 292 295 292 295 295 
Junio 302 
J u l i o . . . 309 312 309 311 311 
Agt 318 
Sept . . . . 324 326 324 326 226 
Dic 331 333 331 333 333 
E n e r o , . . 319 321 319 321 321 
M a r z o , . . 315 315 315 315 316 
I 
A 7 X C A R R E F I N A D O 
D e s p u é s de aceptar algunos bue-
nos negocios a 5 .80 centavos A r b u -
ckle a v a n z ó 5 puntos en las entre-
gas inmediatas o a ~30 d í a s . Die 
otra manera la l i s t a de r e f i n e r í a s 
han recomendado a los compradores 
' que e n v í e n instrucciones para e l 
a z ú c a r refinado hasta d e s p u é s de las 
festividades de Pascua . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
E n s i m p a t í a con la m a y o r í a ha -
bida en ei mercado de a z ú c a r de 
New Y o r k el mercado local r i g i ó 
ayer con mayor f irmeza que en el 
d í a anter ior . 
P o r distintos puertos se exporta-' 
ron ayer 52,150 sacos do a z ú c a r . ' 
Muelen actualmente , 183 centra-
l e s . . . 
E l mercado de New Y o r k , .estuvo 
ayei mas rirme, a n u n c i á n d o s e las s i -
guientes ventas: 
10.000 sacos de C a b a a 2 7 8 ceu 
tavos l ibra costo y flete, deppacho 
un ref inador , . 
de l a segunda quincena de mayo a 
10 000 sacos de Cuba a 2 7|8 cen 
tavos l ibra , costo y flete, pronto em 
baraue a un ' re f inador . I 
U n cargamento de Cuba para Te- ¡ 
xas City a 2 7(8 centavos l ibra , cos-l 
to y flete. 
% s d e W a l l S l r e e ! 
( P o r Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 3 . — E l B a n -
co F e d e r a l de R e s e r v a de Nueva 
Y o r k a n u n c i ó hoy otro embarque de 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 en oro a Alemania , por 
cuenta del Re ichsbank , ascendiendo 
a $ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 0 lo enr iado has ta 
a h o r a . 
General Asphalt . . 
General Motora 
Goodrich. , . . '* '.' « 
Greal N o r t h c n i ! . " *• 
Idem Idem Iron Or«' " 
Gulf S u t e s Steel •* 
General E l e c t r i c " 
Hayes wheel . , . * **- < 
Hudson Motor Co *' " 
Inspiration, , . . ** 
International Papef ** *• • '] 
International Mei "V." •• ." !J 
International Tc l "y xtí" Pret" 
Independent Oil y ot:'-- ,. • 
Kansas City South^rB ' •• "* 
Kel ly Sprlngfield Tirt"* •• .. '' 
Kennecott Copp«r. .. •' 
Lehlgh Va l l ey . . '* •• .. '' 
Louisiana O i l . , . , ** v .. "• 
Maracalbo *. . , '• 
Moon Motor *' ** •• ., \' 
Miaml Copper.. '' 
Missouri Pacific Rall'waC" '•• ." 
Missouri Pacific pref * ' 
Marland O i l , , , , » . •• .. 
Mack Trucks I n c . , ,' 
Maxwell Motor A, '* ** *• •• 
Maxwell Motor B,*," '* " ,"' 
Magma Copper., ,' " "* .' 
N , Y . Central y H.'xii^p,:- .'. 
N , Y , N , H , y H Ver-- .. J 
Northern Paccifio, , " ** ,. 
National B iscu i t . . 
National L e a d , , , . "" *' •• i: 
Norfolk y western R v * * - " 
Otls Blevator, , . . ' •• .. 
Philadelphia C o . . " " ,, 
Pacific Olí C o . . , . •• .. 
Pan A m , Petl. y Trañ 
Pan A m , P e í , class B 
Pensylvannia ' \ 
Pere Marquette,. , . . , * * • * ' 
Pierce A r r o w , , .". . " •* 
Pit ts . y w, Virginia.". " V 
Prressed Steel C a r . . ..*• " 
Punta Alegre Sugar,, ** " 
Puré Oil " 
Postu mCereal Comp.' fiic" 
Producers y Refiners Oil 
Phinips Petroleum Co. . " " 
Philadelphia y Read Coal.",' 
Ray Consoi 
Reading | \ 
Republic Iron y Steel.. 
Standard Oil California..' " 
S t . Louis y St. Francisco..*.* 
St . Louis Southwestern , . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp \ 
Southern Pacific [ 




Stdard, Oil (of New Jersey 
Stewart warner . , .-•.1 
Shell Union Oil ' 
Savage A r m s , . , . . . . , *-
Standard Gas y E M c , ',*. 
Texas Co * 
Texas y pac 
Transcontinental O i l , . . . \[ 
Union paciflc 
United Fru i t " 
U , S, Industrial Alcohol, ** 
U , S, Rubber * 
U , S. Steel *.; 
Utah Copper 
wabash pref A * " 
westinghouse " 
wi l lys-Over, , . . . . . . , , 
Idem Idem pref, 7 
whlte Motors ,* 
F A R M A C I A Y DROGUERIA] 
L A A M E R I C A N 
O A L I A X O Y ZANJA 
A B I E R T A T O D a L a N0CH|| 
U O S S ? D O S 
*re l é tonogt A - 2 m ; 1-8172; Á-d 
D R O G U E R I A 
L a s ganancias netas* de R , Hoe 
and C o , , para 1924 fueron de 729 
mi l 880 pesos, igual a $ 5 . 0 4 por las 
1 acciones de la clase A y $ 2 . 0 4 por 
las coanunes. 
•SI p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a ocho, 
a la una de la tarde c e l e b r a r á se-
s ión la Direct iva del Centro de De-
talUstas de l a Habana , en rx do-
mic i l io social,. Oficios y O í b r a p í a , 
Ed i f i c io Cal ie , departamento n ú m e -
ro 401, con l a siguiente orden del 
d í a : 
L e c t u r a del acta anterior 
Informe de T e s o r e r í a . 
In forme de la P o p a g a n d a . 
Informe de s e c r e t a r í a . 
Informe de l a C o m i s i ó n de-
s ignada sobpe la a s i g n a c i ó n de re -
t r i b u c i ó n a l s e ñ o r s e c r e t a r l o . 
tí Informe de la C o m i s i ó n desis: 
nada praa resolver e l asunto del C o -
brador ^ 
7 . Correspondencia . 
8 . Asunlop generales . 
Nota: Se han citado conjuntamen 
te a los miembros de la s e c c i ó n de 
Propaganda, p a r a acordar en esta 
J u n t a la forma que se crea m a » 
eficaz, para el mayor é x i t o do la 
c a m p a ñ a de engrandecimiento y pro 
greso que han de i n i c i a r . . 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS uAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0Í 
MARTES TODA UA NOCHK. 
F A i i m Q U E E S i i i 
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R E V I S T A D E C A F E 
teportaflas por Iva Colegios 
de Corredores ' 
Matanzaa . 





Deancida^ poi el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . . 2.4 7530 
Cárdcnas 
Manz'imllo 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L a 
PnbficAmo* ü l o t a E ¿ a d 
ie k s trans icciones ea Bo-
ñot en U Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 2 . 6 5 8 . 0 0 0 
A C G O N E S 
8 3 9 . 6 9 0 
i o s dieck*. c a j e a d o * ea 
la " C W n n g Hoose" da 
Naera York, tawoitardar 
( P o r Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 3 . — E l mer-
j cado de futuros en c a f é s a b r i ó hoy 
con alza de 17 a 20 puntos debido 
a las operaciones para cubrirse pro-
' mcfvidafl por los cables del B r a s i l , 
pero d e s p u é s de haberse vendido j u -
lio a 1 7 . 7 3 , b a j o ó a 1 7 . 4 2 a causa 
de renovarse la l lqui 'dac ión y las 
ventas locales. L a venta p a r e c í a pro-
movida por l a cont inuara queja de 
escasa demanda por parte del consu-
mo y los rumores referentes a gran-
des existencias en el B r a s i l que los 
distr ibuidores pensaron que p o d r í a n 
colocar antes en el mercado. Ju l io 
c e r r ó a 1 7 . 4 7 y el mercado en ge-
nera l con ba ja de 7 a 20 puntos. L a s 
ventas se calcularon en 5 3 . 0 0 0 sa-
cos. 
Mes C i e r r e 
M a y o , , 1 8 . 4 0 
J u l i o 1 7 . 4 5 
Septiembre 1 6 . 6 5 
Octubre 1 6 . 5 0 
Dic iembre 1 6 . 1 5 
Marzo l í . 3 6 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
^ Comp, Vend, 
Banco Nacional jg 20 
Banco Ehpañol 10 . 
Banco Erpaflol, cert., con 
el 5 por 100 cobrad^. . , . g 
banco Ustioii(>> con i% y 
2a, 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Ba"co de Pí-nabad Nominal 
Nota. -fcsiOB upos Bolsa son par» 
•.otes de Í.OOO pesos cada uno. 
S A B A D O 
A r a n g u r e n N . |27. 
C a l l e C N o , 14 (Vedado). 
15 entrt, C o n c e p c i ó n y Dolom| 
10 de Octubre No, 114. 
Zapata entre B y C . 
E s p e r a n z a N o . 57 . 
Santa Cata l ina No . 61 (VA 
L u y a n ó N o . 121 . 
Crespo No. 7.- |2 
P a u l a N o . 6 6 . 
Trocadero N o . 116. 
I n f a n t a y S a n Rafael 
C e r r o N o . 816 . 
B e l a s c o a í n N o . 110. 
J e s ú s del Monte No. 471» 
J e s ú s del Monte No. 690. 
L u y a n ó No . 246. 
J e s ú s del Monte No. 267. 
J e s ú s del Monte No 367. 
Serrano y Santa E m i h » 
Moreno No. 40 . 
F a l g u e r a s N o . 15 . (Cerro) 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y B a ñ o s (Vedado).. 
S a n R a f a e l y Aramburo. 
E s c o b a r y San R a f a e l , 
¿ a l u d y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y F i g u r a B . 
I n f a m a n o . 4 « . 
Monte No 4 1 2 . 
C á r d e n a s No . 6 6 . 
Kevl l lag lgedo y P . Cerr»» . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y Ooispo. 
M u r a l l a No, 15, 
L u z y Composte la . 
B e l a s c o a í n y Virtudet 
I n f a n t a y J e s ú s Peregrino• 
Z a n j a No . 1x5 
Cerro entre P iensa y Oow»' 
B e l a s c o a í n No. 117. 
Z e q u e í r a 119, Ü . 
Merced No. 92 . 
Oquendo y s i t i o » . 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E ZENDECW 
D R . F E L I P E R 1 V E R O 
Y A L O N S O 
" a b o g a d o t n o t a r i o a b o g a d o * 
B D m C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Te lé fono M-14Y2. C»bJ«: 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r i 
A G D I A R 73. Dptos, 712, 18, 14 
i c l ón « b & 
Ai t6-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A b ü C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
íiqo posee el d e r e c ü o de ui i l icar. pa-
ra reproducir las noticias c a o l e g r á -
í i c a a que en este DIA O se publi-
quen as i como la i n f o r m a c i ó n local 
que en el mismo se inserte. 
J 
S f f i S U C E S O R D E C L E M E N T E , ACEPTO L A C A R T E R A 
Í f HACIENDA DE FRANCIA, CON L A CONDICION DE QUE 
' b e LA CAMPAÑA CONTRA L A IGLESIA C A T O U C A 
' <rt M o n z i e e l c a m b i o e n l a p o l í t i c a p o r l a r a z ó n d e 
mVZl r ^ o n t r o v e r s i a re l ig iosa e s t á d e s t r u y e n d o l a u n i d a d 
de l p a í s y p o r q u e es n e c e s a r i o e l a p o y o d e los c a t ó l i c o s 
. r n p i U R O N R E T I R A R S U A P O Y O A H E R R I O T 4 1 D I P U T A D O S 
E N T R E L O S Q U E F I G U R A L A I Z Q U I E R D A R A D I C A L 
a n i n i ó n u n á n i m e e n los c í r c u l o s f r a n c e s e s es q u e se 
avec ina u n a cr i s i s p o l í t i c a , d e l a c u a l so o se l i b r a r a 
e l p u e b l o d i s o l v i e n d o e l P a r l a m e n t o y h a c i e n d o e l e c c i o n e s 
TR Abri l 3 B l senador Anatole de M o n z i e - a n u n c i ó eete m a ñ a -
fl haber aceptado la cartera de Hac ienda para suceder a M . Cle -
i ntel DI Presidente Doumengue f i r m ó el . decreto d e s i g n á n d o l e 
* « tmesto De fionzie dijo que i a b í a aceptado e l cargo con condi-
para l ia <iue versaban acerca de una f ó r m u l a de c o n c i l i a c i ó n en lo que 
ck?ne5'mbajada en el Vaticano se retfiere. 
* r S e s e aue el compromiso se ha hecho eobre l a base de extender la 
. - I n t a c i ó n de A l s a c i a y L o r e n a en el Vat icano a toda B r a n c i a . E l 
« Aunaue se opone a la r e t e n c i ó n del E m b a j a d o r f r a n c é s en la 
M I L L A R E S D E M U C H A C H O S 
S A L V A D O S D E M O R I R 
E N V E N E N A D O S 
L I V J S R P O O I i , A b r i l 3 . — M i -
les de muchachos de L i v e r p o o l 
han encapado milagrosamente 
a una ser ia enfermedad duran-
te la Pascua , s e g ú n es descu-
b r i ó , hoy cuando las autor ida-
des destruyeron m á s de 0.000 
dulces con l a forma de huevo, 
prpp-a de esa fest iv idad. 
S e g ú n los funcionarios, un 
a n á l i s i s del chocolate que con-
t e n í a n tales huevos, d e s c u b r i ó 
p a r t í c u l a s de cuarzo , fragmen-
tos p e q u e ñ í s i m o s de vidrio y 
huellas de plomo, cobre, z inc 
y m a d e r a . 
K A R L J A R R E S Y MARX 
SERAN LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES E L 26 
L o s c e n t r i s t a s , d e m ó c r a t a s y 
soc ia l i s tas a c o r d a r o n u n i r s e 
a M a r x en es tas e l e c c i o n e s 
N O S E P U D O R E E M P L A Z A R 
J A R R E S P O R G E S S L E R 
] D a n d o gr i tos d e " m u e r a l a p o l i c í a y l a f a m i l i a C h a m o r r o " , 
l a m u l t i t u d i n v a d i ó ¡a C á m a r a de d i p u t a d o s e n N i c a r a g u a 
S A N S A T A ' A O O K , A b r i l : { . ' — I n i n o . y a l cx-Presidonte I l a r t o l o m é M a r 
despacho do Managua dice que una t ínr/ . , que d e s e m p e ñ a ahora en vi 
muchedumbre de n i c a r a g ü e n s e s a s a l : gabinete del Presidente Solorzano la 
taron el edificio del parlamento o ¡ c a r t e r a de l in ter ior . 
Invadieron l a C á m a r a tic los p i p a - M a r t í n e z , s e g ú n e l despacho, anun 
tados hoy, d a í i d o gritos de "muera} c¡í( a ^ p e r i ó d i c o s d e s p u é s de lo«í 
la p o l i c í a y la fami l ia de C h a m o - ! def iónleiM*, que el gobierno no se ba-
r r o " . E l desorden p r o v o c ó l a sus - jbfa comprometido a establecer l a 
p e n s i ó n de la s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a , j i ^ n ^ a rtlI.ai v quc c l Congreso p o -
L a muchedumbre a p l a u d i ó a l P r c - i d í a desaprobar el proyecto, s i lo con 
sidente de Nicaragua , s e ñ o r Solorzai sideraba conveniente. 
TCHITCHERIN ENVIO UNA 
ENERGICA NOTA-PROTESTA 
A L GOBIERNO DE POLONIA 
O t t o B r a u n , c a n d i d a t o s o c i a l i s t a 
e n l a s e l ecc iones d e l d o m i n g o , ¡ 
e l ec to p r i m e r m i n i s t r o p r u s i a n o 
LADY ASTOR RECIBIO 
| UNA AMONESTACION EN 
! L A CAMARA DE LONDRES 
^ A F U E ENTREGADO A L 
PRESIDENTE COOLIDGE 
E l MEMORIAL DE P E R U 
T r a t a d e l a se s ina to d e los 
d o s p r i s i o n e r o s que d e b í a n 
ser c a n j e a d o s p o r o t r o á 
P I D E Q U E S E C A S T I G U E A L O S 
C O M P L I C A D O S E N E L H E C H O 
Se 
M«mo aunQue se opon, 
t S«<ie. ha expresado y a deseos de que las provincias l iberales ten 
8411 r e p r e s e n t a c i ó n cerca del Padre Santo. 
tiene entendido que Lou i s Louoheur f u é inv i tada a suceder a 
¡entel , pero que se n e g ó a ceptar el puesto. 
'm senador de Monzie ha albogado siempre por l a r e t e n c i ó n da l a 
«iada francesa en el Vat icano, habiendo estado frente a l pr imer 
D?í«tro Herriot y a sus partidarios en esta c u e s t i ó n , quienes conceden 
«n importancia a la a b o l i c i ó n de l a E m b a j a d a . 
r i nuevo ministro de Hacienda a n u n c i ó que p r e s e n t a r á el lunes en el 
Sámente m proyecto de ley del gobierno que es a l que se r e f i r i ó el 
rfmer ministro Herr io t anot íhe en el Senado, atendiendo a las necesida-
h del Tesoro, sin necesidad de acudir a una e m i s i ó n de billetes de banco. 
* E l ministro del Interior, M. Chautemps, d e s p u é s de la r e u n i ó n ce-
. da ggta m a ñ a n a por el galbinete, c o n f i r m ó las declaraciones hechas 
r el nuevo ministro de Hacienda referentes a que e l gobierno ha, deci-
dido variar su po l í t i ca hac ia e l Vat icano. 
rpRATO E L 0ONS15JO D E M I N I S T R O S D(B JJA S I T U A C I O N F I N A N O I E I Í A 
CHILE HA ESTABLECIDO 
UNA EMBAJADA C E R C A D E 
L A LIGA, COMO E « R A S I L 
m E R L I N a b r i l 3 — A .menos que se produzca un inesperado cain bio en las posiciones adopta-
das por los partidos , el d í a de 
hoy, K a r l Jarres , vice Canc i l l er , y 
el doctor W i l h e l m M a r x se enfren-
t a r á n en I w elecciones presidencia-
les que se c e l e b r a r á n el -tí de este 
mes . 
L o s tres partidos republicanos,! r i a sa l y pimienta de los debates de ¡ d e estado a l Presidente Coolidge, en 
quo componen la l l a m a d a c o a l i c i ó n ia C á m a r a de los Comuaes , di-S h o y j e i d ía de hoy. fué la pr imera medida 
de W e i m a r —los centristas , los de- lugar a que la dama rehallase los H-ir-ue se ha adoptado a q u í acerca de 
m ó c r a t a s y los s o c i a l i s t a s — c o n v i - , niltes del decoro parlamentar lo V s e j l a solicitud del gobierno peruano en 
' r a a una reprimenda 
é r g i c a por parte del 
S u s s á t i r a s c a y e r o n s o b r e S o l i c i t a d l a s u s t i t u c i ó n d e 
:, H a i d a y , q u e es p a d r e d e c a t o r c e ! las a u t o r i d a d e s p o l i c í a c a s 
n i ñ o s y se s i n t i ó o f e n d i d o , y m i l i t a r e s p u e s t a s p o r C h i l e 
-iEI impetuo I L Q N D R E S , abr i l 8 W A S H I N C r T O N , abr i l 3 . — S u for-
, so temperamento de L a d y Astbr, dia-1 nial t r a s m i s i ó n por el departamento 
i i !  ti 
P o r s u i m p a r c i a l i d a d y s u g r a n 
f Ú c n i t a ' M W ^ « n a n r . a m í . r í r a n r v s Il ieron hoy en principio en unirst al (hic iese acreedo  - i  i r e l a c i ó n con el laudo a r b i t r a l del 
d e s i n t e r é s ios t l i s p a n o a m e n c a n o s doctor M a r x y ahora esperan l a san c o r t é s pero c n é r 
o f r e c e r á n v a l i o s a s o r i e n t a c i o n e s c l ó n a su pacto de la j u n t a de go Pres idente . 
bierno d e m o c r á t i c o , que se r e u n i r á , Durante la s e s i ó n de hoy, las pun 
Presidente sobre T a c n a y A r i c a . S in 
embargo, desde su entrega a l depar-
tamento en la tarde de ayer , no se 
N U E V A Z E L A N D I A P R E S C I N D I R A 
D E L A G R A N B R E T A Ñ A 
C e n s u r a s d e u n d e l e g a d o i n g l é s 
p a r a l a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l 
en B e r l í n el domingo p r ó x i m o E l cantes i r o n í a s de l a dama cayeron |'han hecho declaraciones ni por e l 
block b u r g u é s nacional-conservador sobre A . Hayday , que es padre d¿ departamento de estado ni por la 
r a t i f i c a r á la n o m i n a c i ó n del doctor i catorce n i ñ o s . 
J a r r e s , m a ñ a n a . E s t a b a hablando de la ,loy de pro-
Que la p r ó x i m a c a m p a ñ a electo-1 t e c c l ó n a la infancia y dijo "que odia-
r a l e s t á l lamada a desarro l lar u n a : ha "la idea de que la madre traba-
PARIS . A b r i l 8 .—'Habiendo arrojado por la borda a l ministro de n l c a c i ó n oficial dada a la publlcl- B a v i e r a en ei Reichstatr 
i que negoció el a ñ o pasado el tratado reconociendo a l soviet de R u s i a , CP» 
tné escogido para áuced-erle. i | t á n 
L a primera parte de la c(>niferencla de anoche se c o n s a g r ó a l a s i - ba jaaa permanente , 
tuaclón financiera. L e ó n B l u m y otros socialistas presentes. Ins ist ieron,! por vez pr imera un agregado ia-
e rt e t  e est  i r l  
E m b a j a d a peruana acerca de ese 
asunto. 
Se supo hoy de fuente autor izada 
a m a r g a lucha, con motivo de haber-1 jadora fuese dist inta a cualquier otraJ J1116 la J?»]^*^*11 P ^ e a l ¡gjj-
se Inyectado cuestiones religiosas,, I madre" . H a y d a r le r3s í )5nd ió d ic i é - i - [ t rCí * L K * ? S ? l ^ ^ f i ? ^ . 
íIp! T r a K a i n n n r r l p m o r a s es cosa que parece c i e r t a . U n esfue- d o l é que debiera leer lo que se es- cularef condiciones del plebiscito 
d e l t r a b a j o p o r SUS d e m o r a s zo con el fin de tal coutinKea ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ [ P ^ determinar la s o b e r a n í a de las 
O I N K B R A ¡ b ^ T s — U n a comu- ciíi f u é re- l izado hoy ^ el doctor de sociedad que cr ían perritos f ° J ^ S S í l^Lu ¿ ^ f r J Ü " ^ G I N E B R A , a b r i l o . U n a comu- jefe del partido popillar de r d est'ar ^ atenci6n a ]os] t^ger mejor y ampl iar las derechos 
de los nacionales peruanos en la 
v o t a c i ó n . •% 
L a c o m u n i c a c i ó n , copia de la cua l 
se t r a s m i t i r á ai gobierno de C h i l e 
da a entender que el gobierno pe-
ruano considera d i f í c i l , s i no imposi-
ble, tomar parte en el plebiscito s in 
que se le concedan g a r a n t í a s adicio-
nales . : 
L a s u s t i t u c i ó n de las autoridades 
policiacas y mi l i tares chi lenas en 
T a c n a y A r i c a , es una de l̂as medidas 
que se sol icita del Pres idente . A u n -
que se considera preferible el u s a 
j de tropas o soldados de I n f a n t e r í a 
de marina de los E s t a d o s Unidos p a - , 
, M. Clementel y su po l í t i ca , e l gomerno c o n t i n u a r á en el po- aad esta noene por la i^iga ae •as , . , a l «atlpi i l f lr T ntber" m^T-nnvo '1 ^ ^ L ^ T ^ . 8 ' , , ™ , *Ui * 
^ í ' m e n o s p o r a h o r a ^ a f u é _ la _ d e c i s i ó n _ adoptada en .una con fe- Naciones d i c e ^ el gobierno ^ h l - ^ ^ ^ f — a ' T o d r ^ 1 d a r f e ^ u c h o ^ e p ^ r f f i ^ á n i ^ 
renda celebrada por el primer ministro Herriot con los d e m á s minis- l e ñ o ha notificado formalmente a ^ r U d o s T u r g u e es a T i n de estaMe T ^ ^ ^ T i ^ o q u ¿ v T a b ¿ 
tros v jefes de l a m a y o r í a gubernaanental que d u r ó desde las 9:30 de la l a L i g a que el s e ñ o r Bello_ Codesl- * ljna niKdianto , a l loni ina. ' ^ ¿ V ™ ^ ^ 
do ha%ido nombrado presidente de ^ ^ ^ ^ ^ n i S ^ S S I Í ^ ^ 5 ? ^ ! ^ ^ Í ! ^ 
tros y Jefes 
noche de ayer hasta las 5 de la madrugada de hoy . iuu ^ D^u, '1Ui""i?vvT f*™^"™ c i ó n del doctor W a l t e r Simons, pro-, poner de manifiesto los l í o s famll ia-
M. Clementel p r e s e n t ó su d i m i s i ó n d e s p u é s de las declaraciones su d e l e g a c i ó n en la L i g a con cate- Idente T r i b u n a , supremo ^'ede- ?es de ^ t e no s a l d r í a ^ 
hechas por el primer ministro Herr io t . en el Senado, que e q u i v a l í a n a Borla de E m b a j a d o r . E s t o Pone a l j presidente l l l tRrin^ dc la r u - ' í í d o s n f é i rTi el p a A i T o \ 
una desaprobación de su po l í t i ca , consistente en aumentar la c i rcu la - ^ m á t l c f ^ u f a F r a n r S e i r F r a n *úblic* ** e8to3 ™u>ento&, como i E n t o n c í ' e P r e s a n t e amones ó 
clón fiduciaria. E l senador Anatole de Monzie. que p r e s i d í a la C o m i s i ó n P i 0 ^ 0 0 , ^ . / t ! ! : K - í l f ^ L : ^ cantf.dato nacional independiente . | a L a d y Astor . d i c i é n d o l e : del B r a s i l . L o s b r a s i l e ñ o s es-
t á n tratando de establecer una em- L o s jefes social istas que oart ic i paron en la conferencia d i jeron .me1 Sl. l a nohle ? a m a los 
no p o d í a n abandonar a l doctor Marx ^ ^ o a que oo,, tanta frecuencia le 
y como el partido centr is ta se ma- . ^ y sf{ dlrwesQ a mí . no se mete-
' r í a en l í o s como este ' . ¡eegún se tiene entendido, en una leva sobre el capi ta l en vez de un au-1 t ino-americano a la s e c r e t a r í a de la n l f e s t ó igualmente f irme, la confe-
;mentó de la c irculac ión del currenoy. ¡ L i g a ha sido colocado en la s e c c i ó n rencia se d ; s o l v í ó . L a d y Astor a c e p t ó de buen> grado] 
Se mani fes tó que tal s o l u c i ó n del problema r e q u e r í a un estudio que se ocupa exclusivamente de los A pesar de los intentos para reem la reprimenda y, p a r l a m e n t a r i a m e n t e ! 1 ^ este p r o p ó s i t o , , se tiene entendido 
muy cuidadoso y una p r e p a r a c i ó n larga y meditada. A s í lo reconocieron problemas europeos. A . M . C é s p e - plazar a l doctor J a r r e s con H e r r se d i ó por torminado el incidente, 
los socialistas y convinieron en votar las leyes nacesar ias para faci l i tar pedes, qus recientemente l l e g ó de Gessler , ministro de defensa, o ei S ú p o s e m á s tarde que Mr. Hayday 
Tesoro nuevos ingresos, a c o n d i c i ó n de que no se r e c u r r i r í a a la in- B o g o t á , Co lombia para unirse, a l Canci l l er Luther , existen pocas peis ba escrito a L a d y Astor i n s t á n d o l a 
f lwón ni a un emprés t i to , en espera de convert ir en rea l idad su p r o p ó - B u r e a u Lat ino Americano de la ta- pectivas de que el block b u r q u é s a que retire sin reservas lo que, a 
cito de establecer la leva sobre el capital . L o s representantes radicales, ga, ha sido asignado por el secre- conservador nacional vetire el favor juicio de é l , constituye un b a l d ó n pa-
despuée de alguna d i s c u s i ó n aceptaron este punto de v is ta en principio, tario general s l r E r l c Drumont. a la de la c o a l i c i ó n de W e i m a r a l doctor, ra su honor. 
Después albandonaron el edificio todos los delegados. E r a n m á s de s e c c i ó n de m i n o r í a s , que tiene a su J a r r e s . I Mientras anto, L a d y A s t o r se con-
laa 12 de la noche cuando e l gaíbinete se r e u n i ó para estudiar la s i t ú a - cargo la su 
clón pol í t ica provocada por la d i m i s i ó n de Clemente l . L a s discusiones se se da a las 
Interrumpieron para tomar un p e q u e ñ o lunch y t a m b i é n a causa de ha- r í o s p a í s e s europeos. E s t o indica la ^ xivui íAX'UKHA, | day, no p e r s i g u i ó n i n g ú n m a l é v o l o 
berse apagado las luces. Los uj ieres desenterraron toda claee de l á m p a - creencia de que los lat ino-america- l B E R L I N , abr i l 3 . — L o s p e r i ó d i c o s f in . L o ú n i c o a que se r e f e r í a era a 
ra« de vela y, .petróleo antiguas y los ministros cont inuaron sus discu- nos por su d e s i n t e r é s e imparc la l l - dfe esta capital a n u n c i a n que el R e i " ia actitud de M r . H a y d a y respecto 
ilones. dad, pueden ofrecer un nuevo y va chsbank se propone refundir a í i - a la c u e s t i ó n de la bebida". 
Se había manifestado y a desde hace mucho tiempo, dicen los ob- ü o s o punto de v i s ta a las cuestiones nes de abri l el e m p r é s t i t o de cinco; j _ ^ 
aervadores políticos, que M. C l e m e n t ó l estaba Incl inado a ac tuar bajo i europeas , • millones ^e l ibras esterl inas que el 
bu propia responsabilidad, adoptando medidas s in la aquiercencla de sus ! Banco de Ing la terra le c o n c e d i ó ha-
M E V V Z E L A N D I A Q U I E R E F R E S ce a l g ú n tiempo. 
B K J Ü T A X I O T T O B K A L > 
p e r v i s i ó n del trato que E L R E I C H S B A N K R E F U N D I R A iüL forma con decir que a l referirse a 
m i n o r í a s é t n i c a s en va- ^ O ' i ^ i l T O i> í í ; l U A . \ i , H j j asuntos personales de Mr. Hay-
compañeros del gabinete y, por tanto, creando diflcultadeti al gobierno. 
Hasta ahora estos incidentes h a b í a n pasado, pero l a forma en que 
anunció el Senado su proyecto financiero puso ^en tal s i t u a c i ó n al go-
bierno que el primer ministro se v i ó obligado a hacer c iertas declara-
felones, i 
Lamentó que la c u e s t i ó n del Tesoro estuviese l igada a l Presupues-
to y dijo que dentro de unos d í a s p r e s e n t a r í a un proyecto de ley "sano, 
honrado y leal" dando a conocer los principios del gobierno 
ültloa general. 
Se tiene entendido que h a b r á u n a Importante conferencia p o l í t i c a Z l l ^ l t ' L ^ . / ^ n i o n i a T T a 
entre el gobierno y los delegados de l a m a y o r í a hoy, en la cual se adop- í f r \ a T v r ^ L 3 
tarán acuerdos sotore los medios m á s propios para hacer frente a la s i 
tuadón financiera a la mayor (brevedad posible. 
L A "FIESTA D E L A F L O R " 
que la c o m u n i c a c i ó n agrega que el 
establecimiento de una p o l i c í a nat iva 
s e r í a una s o l u c i ó n sat i s factor ia . 
T a m b i é y sol ic i ta algunas dispost-
r iones en r e l a c i ó n con la elegibil idad. 
E l gobierno peruano sostiene que to-
dos los peruanos que res idieron en 
las .provincias durante cinco a ñ o s y 
fueron expulsados por. las autor ida-
des chilenas deben tener derecho a l 
voto. 
E l , L A U D O D E C O O L I D G E P R E V E -
I A L A S G A R A X T L A S A H O R \ P E -
D I D A S P O R E L P E R U 
C U N D I R D E JL/A t i l i A N D R K T l U X U H X Ü i l ^ O l U U l'UJLMJí/K 
M I N I S T R O D E P R U S I A 
G I N E B R A , a b r i l 3 .—'Nueva Z e - | B E R L I N , abr i l 3 . — O t t o B r a u n De nues tra R e d a c c i ó n en New Y o r k , 
l and la ha notificado oficialmente a Que fue candidato social ista en laa H O T E L A L A M A C , cal le 
la L i g a de las Naciones que, en ío eleccionaa para la presidencia cele- Way y 71, abri l 3 . 
futuro todos los documentos o f i c ia -bradaa el domingo fu4 electo p r i - , recientemente efectuada por las so-, gu m a y o r í a por el Jando a r b i t r a l 
les de la L i g a d e b e r á n enviarse di - mer ministro de P r u s i a . jeiedades "Sada y sus Contornos ," jrj E l memor ia l peruano, t rasm 
y su po- rectamente a Wel l ington , capital dtí * « A U f i a A K o i M u u » «Mj^ui&lWua 1 e: "Club Corufia ," se a c o r d ó cele- ihoy 
Nueva Zelandia , y no por conducto P A J i . ^ l -a W A J i l C U O N iWísí |LíO» brar un fest ival en los amplios sa-
P A R T I D O S B U R G U E S E S | Iones del Hunts Point Pa lace el 23 
B E R L I N , aor l l 3 . — T o d o s los «s - ' de mayo p r ó x i m o , y que se deno-
E s t a r e s o l u c i ó n sigue la p o l í t i c a fuerzos realizados hoy para uni i a m i n a r á " F i e s t a de la F l o r . " 
inic iada por el C a n a d á en I r l a n d a , loa partidos burgueses a í a v o i de L a s uti l idades que se recauden 
la candidatura del doctor W a l t e r s i - s e r á n destinadas por parte* iguales 
i E L D E L E G A D O P A T R O N A I j B R 1 - mmons, presidente interino para las a la c o n s t ^ c i o n de las escuelas i n -
TAJí lOO U J ^ t o U i t A J j A OP1C1JNA p r ó x i m a s elecciones prestdenciales, ; l é g r a l e s que "Sada y sus Contor-
I N T E R N C I O N A L D E L T R A B A J O ¡ h a n fracasaao . ¡ n o s " e s t á construyendo en la pin-
L o s partidos republicanos anun- ' toresca v i l la de Sada V c o r u ñ a ) , y a l 
G I N E B R A , a h r i l 3 . — E n una s e - c i a r o n que abogaron en favor de la fondo del sanatorio m a r í t i m o " de 
, £ 1 m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n 
; d e P o l o n i a d e c l a r ó q u e s e r í a n 
c a s t i g a d o s los responsable^ 
O S C O U , abr i l 3 . — E l minis trd 
de ¿ e - a d o TchitcL» r in refor / .á 
hoy con una nota vigorosa 
sus representaciones verbales a l go-
bierno polaco referentes a la muer-
te de dos polacos s impatizadores d« 
de la r e v o l u c i ó n . 
L a c o m u n i c a c i ó n declara que e í 
hecho de que el gobierno de Polo-
n ia no haya observado el convenio 
respecto a l canje de estos pris ione-
ros, , concede a l gobierno soviet l i -
bertad de a c c i ó n sobre los s ú b d i t o a 
polacos que iban a ser l ibertados . 
E l ministro de Estado pide ade-
m á s a Polonia que adopte las me-
didas necesarias para castigar a loa 
cumpllcados en el c r i m e n . 
l -UJA^MJl «JL/ArAKA l ' U K AStW»/-
N A T O A L M A T A D O R D E D O S Ôm 
M U N i STA d 
' V A R S O V i A , abr i l 3 . — E l m i n i s -
tro del Inter ior dijo hoy que el sar-
gento de p o l i c í a Nago Muraszko, que 
d l ó muerte a dos agitadores c o m u -
nistas cuando estaban siendo t r a s l a -
dados a la frontera rusa para c a n -
jear los s e r á juzgado por e l del i to 
de ases inato . 
T a m b i é n dijo ^ue las autoridadea 
de Stolgce y el jefe d? p o l i c í a qua 
mandaba las fueteas que escoltaban 
a los prisioneros, aan sido suspendi-
dos por haber permitido que pe í so-
ñ a s e x t r a ñ a s entrasen en el cocha 
en que v i a j a b a n . 
E l gobierno ha ordenado a l c ó n -
s u l polaco en Minsk que haga entre-
ga a las autoridades soviet de l sa -
cerdote polaco Ussak , q,ue se re fu-
g i ó en el consulado v cuya entrega 
ha sido pedida poi e. soviet . 
U s s a k estaba agregado a u n á co-
m i s i ó n para evacuar la pi*opledá.4 
polaca en R u s i a . F u é arrestado . por 
a c u s á r s e l e de haber asaltado a una 
m u j e i e iba a sei juzgado por los 
tr ibunales del soviet . 
F A L L E C I M I E N T O D E L F A M O S O 
A R T I S T A D E O P E R A J U A N D E 
R E S Z K E 
W A S H I N G T O N , abr i l 3 . — A j u i -
cio del Presidente y de sus conseje-
ros, las sa lvaguardias que para la 
pureza del plebiscito de T a c n a - A r i c a 
B r o a d - pide el gobierno del P e r ú a l P r e s l -
B n la r e u n i ó n dente Coolidge, e s t á n y a previstas en 
t i t ido 
al Presidente, se h a l l a ahora 
en manos de los t é c n i c o s de l a Se-
c r e t a r í a de E s t a d o para s u debido 
estudio. 
Suscripto por e l representante es-
pecial del P e r ú en Wasiblngton el 
texto del comunicado es tenido en 
el mayor secreto en espera de la 
r e d a c c i ó n de l a respuesta de l P r e -
sidente. Aunque los t é c n i c o s de la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o no han ren-
L A C A M A R A D I O U N V O T O D E C O N F I A N Z A A H E R R I O T 
P A R I S , Aíbril 3 . — L a C á m a r a de los Diputados d i ó u n voto de con-
nanza hoy a l primer ministro Herr io t , votando a favor 530 y 26 en 
l S e - i  i o ' ' d i d o t o d a v í a ni a n á l i s i s detallado de 
s i ó n muy movida celebrada hoy poi- p r e s e n t a c i ó n del candidato de la Oza( a donde van a restablecerse los su contenido, e l tono probable de 
^ « u h i e r ^ o A I / T E R A S U P O L I T I O A H A C I A I / A I G I i E S I A C A T O L I C A ; l a J u n t a de Gobierno de la Oficina c o a l i c i ó n tr ipart i ta , doctor W i l h e l m n i ñ o s tuberculosos de cas i toda E s -
p . • jde T r a b a j o , el delegado de los patro M a r x . \ ' ¡ p a ñ a . 
Buá» h Abr i l 3 . — E l pr imer m i n i s t r ó Herr io t y eus colegas, dea- nos b r i t á n i c o s , Forbea» Watsen . cen- E l doctor s i m m o n s h a b í a anun- L a f i l a n t r ó p i c a y b e n e m é r i t a obra 
j j p , 6 P ^ ^ s a d a s deliberaciones, han alterado s u p o l í t i c a hac ia l a s u r ó acremente a la ^ r g a n i z a c i ó r i ciado que estaba dispuesto a acep-'cuenta con la a d h e s i ó n y el concur-
bd nr i A at ól ica e n F r a n c i a . H a n resuelto re t i rar su ins is tencia sobre la por invert ir demasiado tiempo y di- tar la n o m i n a c i ó n s l se acordaoa E0 de todas las s o c i e a í d e s bispa-
bw deI ^Presentante d i p l o m á t i c o f r a n c é s en el Vat icano . ¡ ñ e r o en vrabajos de i n f o r m a c i ó n e Por unan imidad . : nas de í á t a , v ha sido patrocinada 
Af » dec i s ión e s t á l igada con la c u e s t i ó n f inanciera . Anatole de i n v e s t i g a c i ó n y escat imar en cam- E X R R I N C I P F . A D E M A N R E F Ü 
ñLi e' designado para suceder a Bt ienne Clementel , como ministro de bio el indispensablemente necesario , l ,AKA i^A,» AOU$AUlU.Ml$8 A » t i 
hx! 1lda' despu'és de la d i m i s i ó n de este ú l t i m o , Iimpueo como condi- para Ig. c o n c e r t a c i ó n dc conferencias K A T l t i A 
°° 61 cambio de esa po l í t i ca , por la r a z ó n de que la controversia re l l - internacionales . I B E R L I N abr i l 3 . — E l e x p r í n c i p « 
catS e6taiba destru,yen<io la unidad del pa í s y porque e l apoyo de los A u n y u e todos los miembros res- de la corona t r a t a r á de refutar las 
milcos era esencial para l a hacienda públ i tantes se opusieron a la actitud del acusaciones que se h a n hecho a Ale-
de ser culpable de la gue-
n su hhro "Busco l a Verdad", 
de nParece t a m b l é n que la repugnancia"def gabinete a aceptar el plan lng1és , é s t o I n s i s t i ó en introducir una m a n í a 
«Arf, ental Para un aumento indirecto en la c i r c u l a c i ó n del papel mo- reserva en el puesto. E l presupues- r r a er 
el ¿ n 8 ^ retirará ^ t a de la fr ía r e c e p c i ó n que el plan ha tenido en to de 1926, tal c u a l f u ó aprobado que se p u b l i c a r á en mayo: 
^ Benado, pero basta ê  medio d í a hov no sn h a b í a adontado nintruna provee c r é d i t o s por 6,780,000 fran, 
H O T E L A L A M A C 
^ Q t T E R D A ^ R A D I C A L A C U E R D A N E G A R S U A P O Y O A 
eos suizos una vez rebajados del mis 
imo 32,000 francos suizos . 
H E R R I O T 1 E s p a ñ a , Polonia , y algunos pa í -
¡ s e s no europeos, protestaron de que 
ditos suyos . A juic io de algunos re-
no trabajen en la Oficina m á s s ú b -
presentantes obreros, el proyecto de 
invi tar a M é j i c o a que se una a la 
o r g a n i z a c i ó n no p r o g r e s a r á porque 
pudiera establecer un precedente 
muy embarazoso. 
^«r m i ^ Abr i l 3 . — U n a ruptura en la c o a l i c i ó n que apoya a l pri-. 
qne fk- tr.? ^ " ^ t , o c u r r i ó esta tarde, cuando 41 diputados, entre los 
roa rf>H ra 'la lz(luierda radica l" , con L o u l a Louoheur a l frente, decidie-
E s t e n SU aP0y0 31 gobierno-
en la Cá Isí6n• I " 6 de mantenerse, r e d u c i r á los votos del gobierno 
a ja tendmara a 300 d€ un total de 584, 86 tiene entendido que obedeioe 
C8Pital encia Manifestada por el gobierno a favor de u n a l eva soibre el 
E L E S T A D O J J B R E , D E I R L A N D A 
F I R M A E L C O N V E N I O D E L O P I O 
G I N E B R A , abr i l 3 . — E l Estado 
L i b r e de I r l á n d a ha estampado hoy 
su f irma en el convenio internacio 
Monzie t u T ^ Fran<;ia', Aíbril 3 .—Ci /ando el nombre del senador De | nal del opio, encaminado a repr imir 
â causa n«-i.-a^0 como testigo en la r e a n u d a c i ó n del ju ic io oral d e ' e l t r á f i c o y consumo de drogas he 
B R 0 A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
1)13 M O X Z I E F U E C I T A D O C O M O T E S T I G O E N D A C A U S A 
C O N T R I S A D O U D 
releas, "elevándose ya a diecinueve el 
H ú m e r o de naciones suscriptas a l 
ins trumento . 
EJ preferido por la colo-
nia cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conecta-ios de dos 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la a t e n c i ó n es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se d i r i g i r á i . el señor 
Antonio A g ü e r o 
esa respuesta queda has ta cierto 
punto puesto de manifiesto por l a 
o p i n i ó n del Prosidente Coolidge, 
quien est ima que el m e m o r i a l no ha 
planteado c u e s t i ó n a lguna referen-
te a las condiciones de c e l e b r a c i ó n 
la b e n é f i c a fiesta por e l ' c ó n s u l ge-1 d€l plebiscito que d e t e r m i n a r á l a na-
neral de E s p a ñ a , don A l e j a n d r o 1 cionadidad de las provincias c i tadas, 
B c r e a . 1 que no haya sido ya prevista e n «d 
P a r a dicha fiesta han contratado i ProPio laudo a r b l t r a l . 
pi bas sociedades u ñ a banda de m ú - ' ,Bl memorla l dec lara de modo fe^ 
sica, una orquesta americana y una ¡ baciente el f irme p r o p ó s i t o de l go-
banda in fant i l . Se c e l e b r a r á un con- :b i ern0 P ^ u a n o do cumpl ir lo lm-
curso de belleza y se i n s t a l a r á una 1 Puesto P0r el laudo, pero propone va-
t ó m b o l a , a cuyo frente f i g u r a r á n be- ¡ r i a s modificaciones en cuanto a las 
l ias seTTbrltae ' condiciones del plebiscito d e s p u é s de 
A juzgar por el i n t e r é s y el en-! Beñalar 10 que, ante su cr i ter io , son 
tuslasmo que re ina entre los m i e m - ' "errores de c o m p r o b a c i ó n " y l l a m a l a 
Uros de las c i tadas sociedades y en 
la colonia en general, no cabe du-
da de que la fiesta r e s u l t a r á la m á s 
trascendental de las del a ñ o pre-
tente . 
B A R K E Y . 
S O N E X T R A I D O S D E L A S A G U A S 
D E L R I O W E S E R T R E S 
C A D A V E R E S 
^8rthou COntra el c a p i t á n Jaques Sadoul, el abogado defensor, A n d r e 
—••'Un UnCÍ-6 61 C0nseÍo de g u e r r a : 
^ _ u . q j^ccidente ocurr ió a este testigo anoche; no puede a s i s t i r" . 
*eilüldad a « c i d e n t e " , — p r e g u n t ó el coronel que p r e s i d í a , con i n -
^ ^ e d l ^ H eld0 I101n^ra(io ministro de H a c i e n d a " , — r e p l i c ó el abogado, 
Sadoul6 Un alboroto de r isas por parte de los eepactadores. 
^ 1819 nó ex'0,ficlal del e j é r c i t o f r a n c é s , f u á sentenciado a mu.erte 
<Jtt̂ ' slend r a,'cusársele de haber desertado, p a s á n d o s e a los bolshevl- ' auspicios de la L i g a de Naciones se pecto a l a t r a s m i s i ó n de conciertos 
Siembre ú l t í n f bro de una m i s i ó n mi l i tar francesa en R u s i a . E n di - han reunido hoy en é s t a los repre- j entre las diferentes capitales con-
Judet tf10 regre86 a F r a n c i a y p id ió que se le j u z g a r a nuevamente, e e ñ l a n t e s de las principales empre- . t í h e n t a l e g , y establecer una estre-
* ProP1etarlo de un p e r i ó d i c o , que recientemente f u é absusito sas particulares r a d i o t e l c g r á f i c a s y j e h a c o l a b o r a c i ó n entre todas las es-
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E RA-1 nacional de r a d l o c i r c u l a c i ó n con ofl-
D I O C I R O U I i A C I O N R A D I C A D A E N , c iñas centrales en G i n e b r a . 
I N G » - A T E R R A 1 E l objetivo perseguido consiste en 
G I N E B R A , abri l 3 . — B a j o los l legar a una intel igencia general res-
a t e n c i ó n del á r b i t r o hacia las condi-
ciones que prevalecen en T a c n a -
A r i c a desde la p r o m u l g a c i ó n del fa-
l l o . 
Tales modifilcaclones const i tuyen 
u n a serle de medidas encaminadas 
a asegurar el registro y comproba-j 
c lnó del plebiscito de modo que a c u - i 
i se f ielmente e l arraigo de la vota-1 
c l ó n p e r u a n a . A modo de a p é n d i c e , ! 
hay una d e c l a r a c i ó n diciendo que , 
sin las precauciones adicionales pro-
puestas, q u e d a r á n destruidos de a h -
temano los derechos de los votantes 
peruanos durante el e scrut in io . 
E l ^Presidente Coolidge se d a cuen 
t a de que la ansiedad que el go-
M I N D E N , A l e m a n i a , A b r i l 3 . 
Hoy han sido e x t r a í d o s de las aguas 
dol R í o Wescr tres c a d á v e r e s m á s , 
haciendo subir a 25 c l total de las 
v í c t i m a s causadas por el desastrs^Mel^o y pueblo peruanos V x ^ e r i m i n -
N K A , F r a n c i a , abr i l . 3 — D e s p u é a 
de corta, pero fatal enfermedad h a 
fallecido hoy por la necbe en su v i -
l l a de 'és ta el cantante Jean de Resz -
ke, considerado como uno de los te-
nores m á s grandes que j a m á s se h a -
yan consagrado al g é n e r o de ó pe-, 
r a . De Resxke fué v í c t i m a de com-
plicaciones que se le presentaroa 
d e s p u é s de sufr ir un ataque de i n -
f luenza. 
A pesar de lo avanzada de su edad, 
75 a ñ o s . De Reszke hal laba t o d a v í a 
en l a vida muchos goces, y com-
p a r t í a su tiempo entre su res idencia 
de P a r í s , su v i l la de Niza y u n a po-
s e s i ó n que, al igual que Ignace J a n 
fPaderewski, h a b í a comprado eu 
Skrzyd lom, Polonia . Poseedor ' de 
una vasta cultu: | i intelectual , y do-
minando varios idiomas, el fa l lec ida 
ar t i s ta era t a m b i é n ferviente cu l t i -
vador de los deportes, especlailmente 
el tenis y la e q u i t a c i ó n . De R e s z k i , 
tuvo un establo de caballos de c a -
r r e r a s ; pero no obtuvo con é l gran-
des é x i t o s . 
E l desaparecido cantante era des-
cendiente de una famil ia de m ú -
s icos . S u hermano E d o u a r d y six 
hermana Josefina, la Baronesa de 
Kroneberg , hic ieron t a m b i é n br i l lan-
te c a r r e r a en el g é n e r o de ó p e r a . 
J e a n hizo su pr imera a p a r i c i ó n en el 
D r u r y L a ñ e , de Londres , a l a edad 
de 23 a ñ o s , y un a ñ o m á s tarde de-
b u t ó en P a r í s , d e s p u é s de lo c u a l 
r e c o r r i ó los principales p a í s e s de 
E u r o p a . 
L l e g ó a l zenit de su c a r r e r a a r t í s -
t ica en l a Metropolitan Opera House 
de New Y o r k . Los c r í t i c o s dicen que, 
a d e m á s de igualar a los mejores te-
nores i tal ianos en los efectos p u r a -
mente bucales, los superaba como 
art i s ta interpretat ivo . LaS caracte-
rizaciones que h a c í a de los pr inc i -
pales personajes -wagnerianos eran 
excelentes. 
Ret irado ya de l a escena. De 
Reszke se d e d i c ó a la e n s e ñ a n z a , y 
bajo su cuidado t e n í a d i s c í p u l o s pro-
cedentes de todo el mundo, part icu-
ilarmente de los E s t a d o s Unidos . 
del martes , d ía en que c a y ó a l r í o 
un fuerte contingente de soldados de 
i n f a n t e r í a a l zozobrar var ias barcas 
dol puente que c r u z a b a n . 
tan ante l a s i t u a c i ó n , es muy natu-
r a l , puesto que el plebiscito p o d r á 
(Ccftittntla en la página veintiuno) 
(Continúa en la página ve int i trés) 
r a d i o t e l e f ó n i c a s de E u r o p a , deci-; taciones europeas 
diendo "organizar una u n i ó n Inter-1 c a c i ó n . 
radlocomuni-
n o d i g a g a s e o s a : P I D A o S ^ 
tefAGA/vaAX /ve /RCcf /r /O-T* A - 2 . 2 . 0 2 . ^ ^ ^ ^ ^ 
L A M E J O R 
E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B O M B A " P R A T 
P A G I N A D I E C I O C H O O I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 5 AÑO X C E & 
E S T A S C m O I A Z E N E E S T A R U 
A n t e s d e q u e p a s a r a e l H i m n o d e los fueros , se p a s ó l i s t a ; contes-
t a r o n todos los f a n á t i c o s d e todas las ser ies d e l g r a n l leno y 
c o m e n z ó e l v a i v é n e n el v e t e r a n o F r o n t ó n 
T r o y a , N u m a n c i a y S a g u n l o , u n a t o n t e r í a c o m p a r a d a c o n e l p r i m e r 
p a r t i d o d e a n o c h e . D e a b i s m o e n a b i s m o , p a d e c i m o s t r e c e e m -
p a t e s y l a t r á g i c a . G a n a r o n H i g i n i o y A r i s t o n d o . C u a n d o 
l l e g a m o s a S a n t a B á r b a r a , y a e r a t a r d e . 
P A R A H O Y , E N L A H O R A G R A N D E , E L F E N O M E N O Y A N S O L A 
C O N T R A G A B R I E L , C A Z A L I S M E N O R Y L A R R I N A G A 
A U N Q U E E N E L S E G U N D O S E P E L O T E O B A S T A N T E M A L , L A S 
P A R E J A S L L E G A R O N T A M B I . N I G U A L E S A L A T R A G I C A . 
G A N A R O N I R I G o Y í l N Y A L T A M I R A 
V O Y D E O U E X T O 
Aunque el partido de pare ja y t r ío , 
peloteado la Noche do Oro del m i é r -
coles, r e s u l t ó totalmente n - r a s t é n i -
co, el Intendente E l o y insiste y e l 
cronista insiste en contarles a us-
tedes el cuento de costumbre en vis-
ta de la insistencia de E l o y . 
Hoy. en la H o r a G r a n d e , que a 
veces os la hora de los papazos de 
p a p a ú p a , se enfrentaron el F e n ó m e -
no y Anso la , contra Gabr ie l , Segun-
dón* y L a r r i n a g a . Puede resu l tar 
p u n t a p i é de acorazado; pero, como 
puedo hacer fresco y resultar que 
Be e n g r u ñ a n las pelotas, se ameren-
guen las cestas, y los m ú s c u l o s se 
agarrotan y entiesen con el reuma, 
pues hago punto y me voy por e l 
l o r o . Antes la muerte que yo ade-
lante un juic io ni s iquiera la muti-
la del i d e m . E s ^ de que lo digan 
e uno todos los d í a s lo de cuentis-
ta s in cobrar nada, no me tiene 
cuenta 
E n boca cerrada, moscos que no 
e n t r a n . 
OTIÍA T R A G E D I A 
Cuando aportamos anoche por el 
veterano F r o n t ó n J a l - A l a i , nos en-
contramos con la sorpresa a l tamen-
te sorprendente, de que todo el quo-
r u m que estaba m á s completo de la 
cuenta, sacaba el p a ñ u e l o y secaba 
sus l á g r i m a s , como dicen cantando 
en una muy popular y muy a d m i r a -
ble zarzuela espatiola. 
Respetuosamente nos acercamos 
a l dolor ajeno, con objeto de ente-
rarnos c u á l era l a causa de su afl i-
c c i ó n ; y uno de los menos compun-
gidos noa lo c o n t ó todo, de cabo a 
rabo, hipando los suspiros de su a l -
ma y s o r b i é n d o s e las l á g r i m a s , que 
oran como nueces gordas de gordas 
que las d e r r a m a b a . F u é una trage-
dla que uo s o ñ ó el gran t r á g i c o grie-
go: E s q u i l o , donde nos esqui laron, 
a l cero, a todos, y quedamos con la 
cabeza como bolas de b i l l a r . Y nos 
e n s e ñ ó la cabeza, completamente 
monda y totalmente l i r o n d a . 
L o s blancos: T a b e r n i l l a y Angel , 
y los azules, Hig in io y Aristondo. 
que pelotearon l a tragedia - l loráda, 
peloteando unas veces bien y otras 
mal , y a lgunas dando muy serios y 
descalabrantes bastonazos, a r m a r o n 
la tr i fu lca n u m é r i c a m á s horroro-
t>a que corazones padecieron desde 
que se i n v e n t ó l a pelota, la cesta, 
y su Inseparable la a l p a r g a t a . 
F u i m o s saltando, de barranco en 
barranco y de abismo en abismo; 
pues unas? veces unos por delante, y 
otros por d e t r á s , se empataron en 
uno, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, 
once, quince, d i e c i s é i s , diecinueve, 
veinte, veintiuno, v e i n t i t r é s y vein-
t icuatro . 
üfa era tarde para l l amar a Santa 
B á r b a r a . 
Ganaron los azu les . 
E l de l ir io . 
Pello Rodríguez, el Tigre Cubano, con-
trario cn^el semifinal del TerrllJle Co-
c.jier i p 
L A H O R A G R A N D E 
E n esta l lora, que tuvo bastante 
raíis de medlaui l la que de g r a n l e 
y lenomenal, t a m b i é n hubo que sa-
car los p a ñ u e l o s ; porque t a m b i é n 
hubo que derramar abundosas ¡a-
g n u a s e h ipar suspiros desde o 
n íá s hondo del a l m a . Pues las na-
rejas , d e s p u é s de var ias rachas , ver-
daderos calvarios , l legaron i g u a / e » a 
U tragedia, desgarradoramente tr.t-
gica, del empate a ve int inueve . K»a~ 
mos otra vez de E s q u i l o , el griego. 
T a m b i é i i como loa del p r ó l o g o di-;-
ron vuelta y revuelta , y pelotea*.on 
u n a » veces bien, otras bastante ma-
litamente; unas veces fueron ios 
blancos por d e t r á s y otras por de-
t r á s los azules, en un tuttum revoln-
tum tan azarante como para los cha-
lecoá1, que son Io« mayores de edad 
y, po» lo tanto, los responsables a 
pagar el cuanto correspondiente 
pagai el c u á n t o correspondiente a 
cada c u á l . L o s primeros en adelan-
tarse fueron los azules , para poner-
se en once, donde empataron los 
blancos; se da otra igualada en el 
f a t í d i c o trece . Y los blancos pasa-
ron entonces, escalando los del polea 
veinte; pero repuestos del susto los 
azules se arrancaron , y otro delirio 
en v e i n t i d ó s . V e i n t i d ó s . J L a ó r d i g a . 
Allelante con los faroles . 
L o s azules por delante y los blan-
cos por d e t r á s ; por d e t r á s hasta los 
veintiocho, donde se r e p i t i ó lo del 
empate casi t r á g i c o y, para terrni-' 
nar , por ú l t i m o , empataron en/ la 
t r á g i c a . 
¿ Q u é pasa? 
Que ganaron los de lo b lanco . 
E l ú n i c o que j u g ó mejor que bien 
«t la peolta f u é A l t a m i r a . L o s de-
mág, muy mediani l los . 
L A S Q U I N I E L A S 
Poco a poco va m e t i é n d o s e en la 
har ina de los grande^ pelotees, el 
gladiador Irigoyen, pues anoche se 
l l e v ó la pr imera qu in ie la . 
De la segunda, no osen ustedes 
preguntar . Se la l l e v ó el oso: Odrio-
zo la . 
Hoy, Noche d© O r o . 
F . R I V E R O . 
Hoy se firmará el convenio 
para discutir la faja pluma 
; T e x R i c k a r d q u i e r e q u e e l m a t c h 
I se c e l e b r e en M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n e l d í a 5 d e M a y o . 
! N U E V A Y O R K A b r i l 3 . — L a s 
i c lausulas del convenio para un bout 
j por el t í t u l o de peso p luma entre 
E o u i s ( K i d ) K a p l a n , de Mariden,} 
C o n . reconocido como c a m p e ó n por 
la c o m i s i ó n de boxeo de Nueva 
Y o r k , y E d o u u a r d Mascart , tenedor 
del t í t u l o europeo, se f i r m a r á n m a ñ a - 1 
na, s e g ú n a n u n c i ó esta noche el pro-1 
motor Tex R i c k a r d . 
1 
R i c k a r d prpopone que el match sis 
celebre el d ía 5 de mayo en Madison | 
Square G a r d e n . Quince rounds conj 
d e c i s i ó n se r e q u e r i r á n en' el contrato, 
dijo R i c k a r d . 
D A T I V O F U E N T E S 
A . D I A Z 
E S T A N O C H E 9 p . f f l . 
L O S D O S R i m E S E S J T A N E N 
B U E N A F O R M A . — J O H N S O N 
N O P U D O V E N I R . — P E L L O Y 
E L C O C I N E R O D A R A N U N A 
B A T A L L A S E N S A C I O N A L . 
L a pelea de Patsy Johfason y D í a z 
no se ha podido efectuar por enfer-
medad de Johnson . E n su lugar, la 
C o m i s i ó n ha exigido a los promo-
tores que pongan un buen boxea-
dor, y ha sido escogido el mucha-
cho de las f r a j s s cortadas y de los 
golpes duros, Dativo F u e n t e s . L l e -
va Dativo a esta pelea el cartel de 
haberle dado un bout sensacional a 
Cir i l ín Olano, de estar pesando un 
poco m á s que D í a z , y de encontrar-
se en inmejorables condiciones, toda 
vez que se preparaba para su pelea 
con F e r n á n d e z , que h a b r á de lle-
varse a cabo en estos d í a s , y que 
no ha sido por casual idad este sá-
bado . 
Dativo, a l ser l lamado f i r m ó en 
seguida el contrato; y dijo que no 
creía en cuentos y esperaba vencer 
a D í a z en menos tiempo, del que se 
necesita para contar lo . Veremos si 
al f inal tiene r a z ó n . 
A d e m á s de esta pelea tendremos 
la muy Interesante de F e l l o R o d r í -
guez, el " T i g r e , " que d i s c u t i r á en 
esa noche contra un boxer que ha 
cogido un cartel enorme en estos 
tiempos, el "Terr ib le C o c i n e r o . " 
D e s p u é s R u b í n , contra Mike Pub-
bles . E l asturiano R u b í n , es de los 
muy caíTéntes , y espera vencer . Mi-
ke e s t á en m a g n í f i c a forma . 
Otra pelea, muy interesante para 
a W i r boca, tendremos t a m b i é n en 
esta sensacional' noche de boxeo en 
el Arena Colón' . 
L a s entradas se encuentran a la 
venta en 'a Casa T a r í n , y en el A r e -
na C o l ó n . E n caso de l luv ia se sus-
pende la pelea para efectuarla el do-
mingo por la noche, a la m i s m a ho-
r a y en el mismo lugar . L a s entra-
das s e r á n v á l i d a s lo mismo para 
una que par^ otra f u n c i ó n . 
H a b a n a - M a d r i d 
A las dos f u n c i o n e s br i l l an te s , c e l e b r a d a s e l e legante viernes 
H a b a n a - M a d r í d , c o n c u r r i e r o n dos l l enos de los apoteósir 
H O Y S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O , G R A N FUNClnJí t 
L A T A R D E . UN1 
D o s buenos , m o v i d o s y v i b r a n t e s p a r t i d o s se pe lo tearon p0r ^ , 
U n g r a n p a r t i d o d e c h i c o s q u e g a n ó E s q u i v e ! , s a c a n d o de nian 
t u p e n d a . £ 1 s e g u n d o l o g a n a r o n S a r a y G r a c i a . E l ú l t imo 1 
Soldado Angel Díaz , que se bato «n el 
star bout esta nocUe cou Sat ivo Fueutes 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 
Les Remeaux ganó en ei 
Hipódromo Maison Laffitte 
S e c o t i » ó c o m o g r a n e l e c t r i c i s t a , 
c o n l o g r o d e 2 1 5 a u n o , e n 
e l S t a n d 
L$3 Hameaux , potranca de '¿ a ñ o s , 
g a n ó hoy la segunda c a r r e r a a en el 
track Malsone Laf f i t t e , con logro de 
215 a 1, en el O r a n d S t a n d . 
L e s R a m e a u x es francesa por "las • 
palmaas" y los amigos de "loa e m p u - | 
jones", teniendo en cuenta que pa-i 
sado m a ñ a n a os domingo de R a m o s , i 
apostaron hastantea billetes de 6 
francos a l cabal lo para hacer b a j a r 
su precio a 80 a 1 . 
E l precio do las par imutuas del ! 
Grand Stand f u é de 2 . 1 6 3 francos 
a 10 y en el c a m p o de 408 a 5 . 
L A REUNION D E L LUNES 
E N MADRID 
S A B A D O 4 D E A B R I !• 
• XiAS 8 ia P M 
Primer partido a 25 tanto* 
Millán y Erdoza Mayor, blancos; 
Lucio y M?,rtín, azulea 
• A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
Primera quiniela 
Marcohno; Cazalis Menor; 
Irigoyen Menor; Eguiluz; 
Erdoza Meno^- Larruscaín 
Segundo parttflo a 30 tantos 
Erdoza Menor y Ansola, blancos;1 
Gabnol, Cazalia Menor ,y L a r r i « a c a . 
A sacar b;ancos del cuadro 10 ijS; 
azules del 9 1I2 
Segunda quiniela 
Abando; Machín; Aristondo; 
J i :anst l ; Cazal is Mayor; Gómez 
ANGEL CUBANO 
VS. Y A R A B B C 
J.OS PAGOS D E A Y E R 
Prime; parutto: 
A Z U D E S $ 3 . 1 8 
NOS VISITO E L CAMPEON D E ESPAÑA D E L PESO 
W E L T E R 
T A M B I E N L L E G O G O X E L > L V \ A G E R B B R T Y E L C A 3 Í P E O N I>E 
A L E M A N I A D E L P E S O M E D I O 
Anoche tuvimos é l rus to de rec ib ir en esta S e c c i ó n de Sports , 
la v i s i ta de l s e ñ o r C a i c o y a , promotor do boxeo do l a " T n l t e d P r o -
moters C o . " , que nos t r a j o a M u s l ú Ber ty y a los boxers J i m M o r a n , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de l peso welter, y a l c a m p e ó n de A l e m a n i a d r l 
peso medio George ( M u l l c r ) Sohladenhanfen. F u é solamente . u n a v i -
sita de c o r t e s í a . E s t o s p ú g i l e s vienen para in ic iar Una c a m p a ñ a de 
boxeo de a l t u r a en l a A r e n a C o l ó n donde comienzan a hacer t r a i -
ning decide las cuatro de la tardo de m a ñ a n a domingo, lugar donde 
pueden ser vistos por los f á n á t i c o s desde osa hora . Saludamos a los 
caballeros pogil istas d e s e á n d o l e s estancia lo m á s agradable posible 
entro nosotros, aunque es casi seguro que C h a r o l le haga pasar fuer-
te disgusto a l a l e m á n el s á b a d o entrante. 
Jean Borotra venció en los 
semi finales de singles 
y doubles 
FRONTON HABANA MADRID 
SABADO 4 D E ABRZIi 
A DAS 2 i2 P » 
H I G I X I O Y A R I S T O N ' D O . Llevaban 
83 oalctos. 
Los bla?ii:o3 oran Tabernllja y Angel; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 




Primer partido a a1» Tanto» 
j P i s tón y Oárate, blancos; 
1— Cuezala y Esquivel, azulea 
. 1 e i i /• A saca.- b.'ancos del 10; azules del 12 
H o y c o n t i n u a d i s c u t i é n d o s e los t i - : , 
na le s d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l Primera q u i ñ i * » 
d | Encarna; Lol i ta; Carnienoliu; C tennis , Btamja;' Paquita; Angela 
M a ñ a n a domingo 5 a la 1 p . ra. 
en los terrenos do B u n a V i s t a P a r k , 
se l e v a r á a efecto el juego que tie-
nen s ñ a l a d o los dos potentes Clubs 
" A u g c l C u b a n o " y " Y a r a B . B . C . " 
probablemente la b a t e r í a Y a r e ñ a s e r á 
R . M é n d e z e] t e r r o r de los plchers 
y C . P é r e z . 
H a y mucho embullo .por presenciar 
«'ste encuentro que e e r á s in duda un 
duelo de p l c h e r s . 
$ 4 . 6 1 
Tíos- Btos. Dvdo. 
2 274 ( 2 23 
. 6 198 i 61 
1 129 7 08 
2 199 4 ñ9 
2 185 Ei 54 
1 11 8 23 
$ 3 . 1 5 
I R I O O Y E N M A Y O R T A L J A M I R A .— 
Llevaban 211 boletos. 
Los uzu'es eran Eguiluz y Outl írrez; 
bc quedaron en 29 tantos y llevaban 




I R I G O Y L X Mayor 







D r i l 1 0 0 
l e g í t i m o 
T R A J E 
$20 
L f l G M P E R E Z 
N e p t u n o 7 9 
C 3014 
MlUán . . . . 
Mallagirr.v. . 
ODRIO^OLi» 
Ansola . . . . 
Abando . . . , 
L u c i o . . . . . 
3 . 6 7 
Ttos- Btos. Dvdo. 
3 152 J 4 69 
0 78 9 71 
6 193 3 67 
0 95 7 46 
1 167 4 24 
1 154 4 60 
N U K V A Y O R K A b r i l .'!. — Jean 
Borotra , de F r a n c i a , l e g ó a í e r hoy 
< un finalista para los singles y dobles 
del campeonato nacional de, t ennis . 
, V e n c i ó al joven Jerome L a n g , de 
Y o n k c r s , N . Y . en ü n breve semi-
final de singles, 6-3f 6-2, y d e s p u é s , 
papreado con A . W . Asthal te f , ven-
c i ó en los dobles sobre el Dr . Geor-
j ge K i n g y F x e d Onderson, ambos 
de Neuva Y o r k , 6-4, 2-6, 6-2 . 
E n el f i n a f d e singles que ee juga-
rá m a ñ a n a el c a m p e ó n de Wimble-
don se e n f r e n t a r á con F r e d Anderson 
que obtuuvo ei derecho a jugar con 
Borotra el jueves d e s p u é s de una ba-
talla de 3 horas con H . L . B o w m a n . 
L o s contrarios, en los dobls, del j u -
gador f r a n c é s y de AsthaJter s e r á n 
el oxinteruacionalista Watson M . 
W a s h b u r n y R . T . H e r n d o n . 
Segnndo partido a 30 tantos 
Sagrario y Consuelín. blancos; 
Paquita y Gloria, azules 
A sacaib!ancos del 11; azules del 10Vj 
Segunda quiniela 
I Consuelln; Josefina; Gloria; 
O r a d a ; BIbarrcsa; Loüna 
Tereer partido a 30 Untos 
¡ ElbarróHa y Lol lna, b lan^s ; 
Aurora-y Josefina, azules 
¡A sacar Mancos del 13; azulea del 10H 
A B R I L 11 
A B A T I A P A R K 
S r Á D I U M 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 2 0 
I 
G A B A R D I N A S 
P R E C I O v * ^ * 
> I n g l e s a d e 
C A L I D A D ! F r ¡ r T ) e r a 
S a c o y P a Q t a l Ó Q 
7d-31 I 
L a C a s a A m e r i c a n a 
^ G a ü a n o B 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T e l . A - 3 6 1 4 
'•, 2 75 0 alt 2d 21 
RU1Z C O N S E R V A E L C A M P E O N A T O : 
S E L O S P L U M A S . B A T I E N D O A T A - ' 
L L E S F X K P O R K . O. A L C U A R T O ¡ 
A S A L T O 
L A V E L A D A C O N S T I T U Y O U N O R A N 
E X I T O 
B A l l C K L O N ' A Marzo l í ) 2 5 . — L a noti-
cia de la derrota do Vallespin, heino« 
de confesar que no nos ha sorprendido: 
ya el lunes dijimos cutín poco confiába-
mos en una victoria suya, máx ime dis-
putándose el combate en Madrid. 
Ruíz es Un boxeador qtio en cualquier 
momento de un combate puede poner 
k. o. a su contrincante, pues une a una 
fortaleza de punch verdaderamente fan-
tás.tlca, una r a r a acometividad y Valles-
pin, en bu forma aqlual, poco podía ha-
cer ante tal adversarlo. 
A raíz del encuentro ú l t i m a m e n t e dis-
putado por L u i s en Barcelona, dijimos 
que el popular púg i l nos parecía encon-
trarse en un mal punto de su carrera; 
desgraciadamento .se bn confirmado lo 
que entonces no pasó de ser una im-
presión. 
E n su choque con ol campeón de E s -
paña, Vallespin ha puesto en juego to-
da su gran ciencia, y durante lo* tres 
primeros asalto*, ha logrado hacer jue-
go igual con el madrileflo, luego és te 
ha podido tocarle y Vallespin ha r;ddo 
como caerla cualquiera que por el va-
llecano fuese tocado, 
Kuiz, con esta victoria, se afirma en 
su pedestal y hace ahora m á s que nun-
ca in teresant í s imo un combate en.tre 61 
y Glronés, combate del que saldría , sin 
ningún genero do duda, el mejor hombre 
d« la c a t e g o r í a . 
Glronés e» el único boxeador que tiene 
actualmente alguna probabilidad do éxi-
to contra el campeón, pues une, a ünaa 
condiciones f a n t á s t i c a s de cncajador, 
una ciencia^ suyerior a la del madrileflo 
y un punch", s i no tan aparatoso, acaso 
más seguro y «in ninguna claso do duda 
m á s preciso. L o dicho: ¿Cuándo Hulz 
E L C O M B A T B v 
Con un llerrazo indescriptible y una 
expectación enorme, hanse efectuado los 
preparativos para el grtin combato. Ac-
tóan los mismos jueces que oficiaron 
el dia del match Thomas-Las Heras . 
Primer asa l to .— Juego rápido por am-• 
has partos. Breves cuerpo a cuerpo.! 
Vali .spin bíoop un fuerte crochet al 
uorpo y arresta a la cara un directo d« | 
zguirda, poco después hay otro arres-1 
0 y termina el asalto con juego Igual | 
"Vvaclón. 
Segundo asal to .— Ataca Ruiz, fallan-
do un svlng y recibiendo un golpe en la 
inca al desequilibrarse. Vallespin boxea 
1 distancia y se escurre, imponiéndose 
•on algunos de ^us directos de izquler-
la . E n el cuerpo a buerpo hacen juego 
gual. Ru lz toca í ^ le a la cara a Va-
llespin, que encaja; luego una derecha1 
Ü cuerpo. Vallespin se distingue 6n los 
esquives y coloca un buen crochet de' 
lerécha a la c a r a . Igualdad. I 
Tercer asaxto.— Vallespin ataca, co-
ocando un buen directo de Izquierda y 
'uego otros golpes menas eficaces. Rula 
icierta un gran crochet de derecha que i 
s d i f í cUmente encajado por Vallespin 
v luego otro, pero poco eficaz. Valles-1 
t)in repite sus Izquierdas y se impone, 
^uíz " te l egraf ía" los golpes a pesar de j 
lo cual logra tocar al e s t ó m a g o . E n e«te¡ 
ound Vallespin ha llevado una ligera 
enlaja. 
Cuano a s a l t o . - : Vallespin comienzaI 
-ogando bien a la cara en directo d«¡ 
zquierda. replicando Rulz dé derecha. 
:i vallecano toca un corto crochet de 
'erecha %1 e s t ó m a g o que remata rápida-
mente a la barbilla, fallando el golpe y 
segurando el r e v é s . Vallespin se de-
rumba y a ú n cuando hace grandes es-
uerzos no consigue levantarse antes de 
la cuenta fatal . 
Ambos contendientes son ovacionados. 
E l golpe que or ig inó el knock-out' 
'ué el crochet a l e s t ó m a g o , el revés a 
ta barbilla vino solo para derribarle. I 
^ayó lentamente, tranchado. ! 
En los combates preliminares, Fernán-1 
dea v e n c i ó por puntos a Rl l lo; Murall 
a Pablo Rulz, también por puntos y . 
Zamora a Brú por k. O. al primer asal-
to. 
POR L A T A R D E 
T como ayer, viernes, era un día de 
moda más, al viernes de moda de ayer 
concurrió al Habana-Madrld el fana-
tismo en pleno, por la tarde; el fana-
tismo, aumentado y sin corregir ni 
ápice en eus locos albedríos y entusias-
mos, por la noche; dos grandes funcio-
ne». L o de todos los días en el gran 
Habana-Madrld, los días de gran moda. 
No hay chicos; hay chica»; los chicos 
los dejamos para la brillante función 
de la noche; de Blanco, Mary y Paqui-
ta, contra las azules Sagrarlo y E n -
carnas. Cuatro bonitas nifiaa que pelo-
tean un partido bonito; muy rudo el 
peloteo; muy bien disputados, todos los 
tantos y muy sorprendentes los empa-
te y arrogantes las pegadas. E n la pri-
mera decena empataron, en 1; en la se-
gunda rto se dieron; en la tercera en 
25, 27 y dimos gracias muy fervientes 
al cielo, porque no hubo empate en la 
trágica^ 
Ganaron las azules. 
Un buen partido. 
Otro de los movidos, de los rudos, 
de los peloteados con furia muy furio-
sa,- fué ,el que pelotearon las blancas, 
Sara y. Aurora, contra las azules. Lúa 
y Carmenchu la estatua. 
Un gran empate en la una. D e s p u é s , 
blanca toda la primera decena. y blan-
ca toda le segunda; pero en la tercera 
lodos nos pusimos azules, porque L u z 
y Carmenchu, sacando los pies de los 
zapatos, empataron en 20, repitieron en 
21 en 22 y en 23, 
1 .Y después, haciendo u n a coda final 
muy brillante, se lollevaron. L a s dos 
blancas no\pasaron de 24. 
Tuvo más do grande que de regu-
lar. 
P O » L A SOCHI-
Ante el lleno, abrillantado por la gra-
cia do las fanát icas , que ocupaban to-
dos los palcos, se rompió la molienda 
en el Habana-Madrld, con otro partido 
de chicos, que resultó altamente sobre-
saltante y profundamente emocionante. 
De blanco, Guesala y títisebio. 
Y de azul, Esquivel y Bárata . 
«I 
Haciendo una hermosa peu 
pataron en una tres, cinco y* ^ 
aquí se Inicia una enorme rach81*1' 
blancos, que se ponen en 22x1? **' 
les. Mas, los azules, sin afrent 
el lago numérico, se revolviero1^ 
otra racha de las que ponen a " ^ 
^o, empataron en 23 y florece"0? 
.empate en la trágica . 
Gran ovac ión . 
j Esquivel fué al saque y g&n6 
to; aún están buscando la peim!' 
| Aquello fué tremebundo. 
j Pasamos, al segundo de log 
!nos, y cuarto del elegante vlemr 
fué de 30 tantos y salieron a peu' 
las blancas, Paquita y Petra y j j ' 
les, Sara y Gracia. No hay tta 
.las blancas, dominando, se anot1* 
¡primera decena y la segunda, sln^ 
ires molestias de las azules' que 
ban en 14x21; pero vino el tio 
rebaja y las azules exaltadas e 
las cosas a la par con Londres "mi' 
l o tra igualada enorme en 22. Dos 
clonazas. 
I Después Sara y Gracia, en um 
y arrogante racha final, acabaron 
la quinta y ron los mangos, hfyj, 
las blancas en las de San Juanlto* 
L u z . 
| Para cerrar el gran festejo del 
nes en el cuco Habana-Madrid, salí 
las niñas encargadas de pelotear el 
fenomenal. De blanco, Luz 
Consuelo contra las de azul 
Ldl ina, y en total, aunque pelot, 
bravo las delanteras, y con am 
1 cía las zagueras, no florecieron 
asustantes- empates. 
L o ganaron las blancas. 
L a s azules, quiedan en 28. 
L A S QUIÑI 1 LA» 
Por la tarde: 
L a primera: Cuezala. 
Y la segunda: Aurora. 
Por la noche: 
L a primera: Aurora. 
Y la segunda: Gracia. 
Hoy, gran sábado popular. 
DON TEKNANíO 
L O S PAOOS D E A Y E R (Por la noch») 
Primer partido: 
(Por la tardi) 
Primer partido: 
A Z U L E S 
E N C A R N A . Llevaban 31 
A Z U L E S 
i ü > 2 . 5 0 
C A R A T E . LlevubUI 
1 
E S Q U I V E L 
boletos. 
S A G R A R I O Y . l   I Los blancos eran Cuezala ; v.u 
bol-ítoa. \ se quejaron en 24 tantos y Dev; 
N 24 boleto* que se hubieran paífaíM 
Los blancos eran Mary y Paquita; i ̂ 3•^2• 
se quoduren en 28 tantos y llevaban i P^™61"* Q^aiiola: 
10 boletos que se hubieran pagado a j A U R O R A 
$7.78. 
Primera quiniela: 
OUBZAÚA $ 3 . 8 1 
Ttos. 
E s q u i v e l . . 
Gárate . . 
J o a q u í n . . 
G U E Z A L A 
Ensebio . . 
P i s t ó n . . 
CarmciK-hu . . •« 
fpaqmti 
Btca Dvdo. AUR' . 'RA . . . . 
Encarna 
31 $ 8 11 Lol i ta 
'0 Serondo partido: 93 
23 10 93 
8 '81 
4 66 1 
5 67 | 
A Z U L E S 
" V G R A C I A . Llevaban 
Ttos. Btoí,. Dii 
1 5» 
$ 4 J 
Segundo partido: 
L U Z Y C A R M E N C H U 
letos. 





Los b l t ó c o s eran Paqv.ita J' 
so quedaron en 24 tantos y W 
38 boletos que so 
$3.11. 
Segunda quiniela: 
Los biaucos eran Sara y Aurora; se 
quedaron en 24 Untos y llevaban 30 
boletos que se hubieran pagado a $4.49. 
Segunda quíntela: 
A U B O B A $ 2 . 8 4 
BÍCP. Dvdr, 
Carmenchu 
Lol iU , . . 
Mary . . . 
Paquita . . 
A U R O R A 







« B A C I A 
M . Oondu.eío. - . 
Petra 
G R A C L V 
Lol ina 
Josefina 
Eibarrosa . . • . 
Tercer partido: 
hubieran pagíl» 
$ 8 . 6 é | 
Ttos. Ji¿o*,»*r 
! '4)6 W 
h 47 
v.t 
| 6 28 
5 37 
10 41 I 
4 44 | 
2 84 
B L A N C O S 
L U Z Y M. C O N S U E L O . LlevsbM 
boleto.j. 
Los neules eran Isabel y L*1^' 
quedaron rtl 28 tantos y lleV* 
7 74 • boletos quf. se hubieran pagado a 
" 2 1 E s t i l o s , T o d o s D i f e r e n t e s " 
A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
C a l z a d o E s p a ñ o l M u y F i n o 
A $ 6 . 0 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 
B A S K E T . A $ 1 . 7 5 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E f(llA 
t n g l i s h S p o k e n . T e l é f o n o . 
8 IT 













$ 3 . 6 1 
r I 







A f i o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 b 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
f T É Í S l I i C U B E • 
D A Y S E i R S I N I F A C U L T A D E S 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C O M P E T E N C I A S A « * n O A S 
nnr m presenta medio a todos 
ge cita por * v inscriptos en 
e8 t t hov 4 a Z cuatro de la 
tuará ^timado, todo lo Que 
^ V C e co^ S ¿ Competenclaa de 
86 S o T a u e *e han de efectuar los 
dia9 L la más puntual asistencia 
f % r r : ^ - £ Poraue en esta Junta 
a la hora sorteos y se desea 
se efectua^n los ^rteo ^ 
. _ número exacio 
Sa se inscribirán, asi como, los nom-
^ de ellos y «n lo» «ventos que han 
^ a ^ - A b r U d e m S . 
J O S E K A V A M t O -
JO misionado de Track. 




Oetrolt. ( A . ) . • - -« • • • ^ 1 
Clnclnnatl • 
•D-toríis* Leonard 
. ^ a Ba"^r= Sheeíian' y 1 
Wlngo, » -
L L E G A H O Y V A S S E U R 
E s t a t a r d e h a de l l e g a r e n e l 
v a p o r P a r i s m i n a e l m i n i s t r o 
de C i b i e n P a n a m á , s e ñ o r 
C a r l o s V a s s e u r , p e r s o n a d i g -
n a de t o d o a g a s a j o y d i s t in -
c i ó n , p o r s u h i s t o r i a l d e p a -
t r i o t a y d e e x c e l e n t e s e r v i d o r 
de los in terese s c u b a n o s e n 
e l e x t r a n j e r o . A I d o c t o r V a s -
s e u r i r á n a r e c i b i r l o e n e l r e -
m o l c a d o r I r i s , q u e e s t a r á 
a t r a c a d o a los m u e l l e s d e C a -
b a l l e r í a , d e s d e l a s dos d e l a 
t a r d e , i n f i n i d a d d e e s t u d i a n -
tes u n i v e r s i t a r i o s y m u c h í s i -
m o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s d é l 
a d m i r a d o f u n c i o n a r i o d i p l o -
m á t i c o c u b a n o . 
N o s o t r o s nos a d e l a n t a m o s 
a d a r l a m á s c a l u r o s a b i e n v e -
n i d a a l m i n i s t r o V a s s e u r . 
t o : n a a N e w Y o r k 
P e r o n o P a r a O e f e n d e r s u T í t u l o C o n t r a S h a d e 
B A S E B A L L E N C A R D E N A S 
N U E S T R O S U P L E M E N T O D E 
M A Ñ A N A 
U N A T E M P E S T A D E N U N V A S O D E A G U A 
R E S U L T A L A C U E S T I O N A T L E T I C O - V E D A D O 
H doctor C o s m e d e l a T ó m e n t e , t r i u n f a n t e e n e l a s u n t o d e l a I s l a 
de Pinos , r e s o l v e r á p r o b a b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n . — E i ^ t r e los so-
cios de a m b o s c l u b s n o e x i s t e n h o y m á s q u e l a s r e l a c i o n e s m á s 
c o r d i a l e s . — M u c h o s se i m a g i n a n a P o r f i r i o e n l a t e r r a z a d e l T e n -
nis gr i tando: " D e l e n d a . A t l é t i c o ! " — E l i n c i d e n t e d e O r i e n t a l 
Park y e l a c u e r d o d e M a r r a s , h a b í a n q u e d a d o o l v i d a d o s . 
Viviendo en pleno ambiente Wpi - ban algo serlos por el hecho de que 
. / m e había alejado cas i por com- alguien lea r e c o r d ó que en una é p o -
r , i l t í rde la eafera de los deportes ca estuvieron peleados, h a b i é n d o s e 
oul ivadoa por loa hombres, y s ó l o reanudado las relaciones s in que 
dLtantea reflejos del estado de co- mediara u n a formal d e c l a r a c i ó n da 
«as reinante h a b í a llegado a mis pr inc ip ios . ^ t • 
oídos sordos ya del continuo c lamor Una pregunta hecha con la ma-
de loa que solicitaban el nombre de yor buena fe, y a l imentando los me-
un candidato equino que jugar en Jores p r o p ó s i t o s ; pero adoleciendo, 
primer lugar, cuando este mal o r á c u - a la vez, del defecto de ser algo in-
lo andante pasaba mi l apuros p a r a discreta, b a s t ó para que, un ida a 
adivinar un penco que entrara en' una reapuesta seca, hecha sin darle 
g j j ^ importancia a l a cosa, surg iera el 
Cuando llegado los ú l t i m o s d í a s conflicto que algunos pesimistas han 
del mes de noviembre, v e s t í mi u n í - calificado de segunda G u e r r a F u n i -
forme de ermitaño de Orienta l P a r k , ca , i m a g i n á n d o s e a Porf ir io en l a 
había dejado a la querida U n i ó n A t - terraza del Vedado Tennis , s in t ú -
lética de Amateurs distanciada de nica, pero con el brazo extendido, 
la menos querida Univers idad Na- c lamando "Delenda C a r t a g o . " 
cional y c o m p a ñ e r o s de destierro, D e s p u é s , como es muy natura l en 
eiendo vanos los esfuerzos que h a - egtog casos, empezaron los eternos 
cían varios distinguidos c o m p a ñ e r o s cuentos cr io l los . Algunos di jeron 
de la prensa diaria p a r a hacer lie- que los vedadistas h a b í a n recibido 
gar a un acercamiento a los campa- instrucciones de no darles cheers a l 
mentes enemigos. A t l é t i c o en el juego de basket ha l l ; 
E n esfe, como en otros casos se- que se p o n d r í a n c r e s p ó n de luto en 
mejantes, tenía yo mi criterio par- e l uni forjne cuando j u g a r a n base 
tlcular sobre el asunto- que enton- t"311 eií sus terrenos con los T igres , 
ees tan aacloradamente se d i s c u t í a , y as í sucesivamente hasta l legar a l 
opinando, de entero acuerdo con la extremo de resuc i tar un olvidado 
receta dle m é d i c o viejo, que el r ío acuerdo, tomado por el Vedado a 
tornaría a .su cauce, es decir, sana- r a í z de los h i s t ó r i c o s eucesoa de 
ría ef enfermo con un buen desean- Or ienta l P a r k . 
•o y un vinil lo reconstituyente. C A U S A Y E F E C T O 
E n cambio, las relaciones existen-1 No hay un efecto sin causa, pe-
tes entre Tigroe Anaranjados y M a r - ro , s in discut ir un hecho ni otro, a l 
queses no podían ser m á s cordiales, Igual que l a i r r u p c i ó n de I03 A n a -
hasta el extremo de que la tan dia- ranjados en el terreno de base bal l 
cutida Unión At l é t l ca resultado en tuvo su causa , t a m b i é n lo tuvo e l 
eíntesia una verdadera c r e a c i ó n de mencionado acuerdo, no siendo, en 
ambas sociedades, ya que Gustavo ambos casos, m á s que el tremendo 
Gutiérrez, Miguel Angel Moenc^c, entusiasmo que despertaba el bage 
Porfirio Franca , Will le Vl l la lba , Ma- ball amateur entre los f a n á t i c o s , en-
rió Lomas, los Navarro , Cast i l l i to , tusiasmo siempre aaludable aunque 
Gastón F e r n á n d e z , Pancho Pons, at- se desborde y que hoy busca, con 
létlcos, ex a t l é t l c o s 7 vedadistas, fi- ansias, e l progresista e m p r e s a r V 
guraban en primera fila entre sus Abe l L i n a r e s , como ú n i c o remedio 
Prohombres, y d e s p u é s de la defec- Para el base bal l profesional , 
tión del Universidad, se h a b í a n un í - E n la p r á c t i c a , aquel acuerdo ve-
fo aún más ambas sociedades, has-
â el extremo de que la Direct iva 
y las comisiones resultaban los blan-
cos para )og alfilerazos enemigos, 
<iue alegaban que en l a U n i ó n s ó l o 
lenían cabida Marqueses y A n a r a n -
jados. 
M a ñ a n a , d o m i n g o , j u g a r á e n 
l a b e l l a c i u d a d de C á r d e n a s 
u n a fuer te n o v e n a p r o f e s i o -
n a l d e es ta c i u d a d c o n t r a u n 
t e a m t r a b u c o d e e s a l o c a l i -
d a d . E x i s t e e l m a y o r e n t u -
s i a s m o y m u c h o s f a n á t i c o s d e 
l a H a b a n a s e d i s p o n e n a i r 
m a ñ a n a a C á r d e n a s a p r e s e n -
c i a r t a n i n t e r e s a n t e m a t c h . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L A S S . 
O r d e n de j u e g o s p a r a m a ñ a -
n a , d o m i n g o 5 de a b r i l de 
1 9 2 5 , e n A l m e n d a r e s P a r k . 
8 . 3 0 a . m . : 
G i j o n é s - C e n t r o G a l l e g o . 
9 . 4 5 a . m . : 
C a s t e l l a n o - V i c t o r i a . 
1 1 . 0 0 a . m . : 
H a t u e y - E s p a ñ á . 
1 2 . 1 5 p . m . : 
S t a d i u m C e n t r o - V a s c o . 
Mlokey Walker, el ohamplon mundial fiel peso welter. ha retornado a New York desde la Costa del Pacifi-
co, donde estuvo defendiendo bu t í tu lo . Znterrog'ado s i venia a contender con Da ve Shade, el apadrinado de la Comí-
elón da New York el ohampioa «e l i m i t ó a sonreír. l i a foto muestra al campeón en los momentos que "demos-
traba sos habilidades" a n esposa 7 a an peqnefia hija. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
1 . 4 5 p. m u : 
H i s p a n o - V i g o . 
3 . 3 0 p . m . : 
R o v e r s - C a t a l u n y a . 
L O l S E N I O R S C A R I B E S C E L E B R A f f M A Ñ A Ñ Á l í f r G R A N 
F I E L D D A Y I N T E R - F A C U L T A D E S 
S s nnostro enplamento da mañana, que 
Junto con la adición da la maflana ofre-
ceremos a nuestros lectoras, van inser-
tados los si^nientas trabajos que serán 
al mejor desayuno da los fanát i cos : 
" E l IfOma Tennis Club se dispone a 
Inaugurar en aston días su espléndido 
palacete en las alturas da la Víbora a l 
enmplica once años da fundado; exce-
lente crónica debida a la pluma de nues-
tro Jefa, Guillermo F i . 
"Por mucho abarcar al V T . C . e s tá 
decadente en Tennis, Remos 7 BasebaCl" 
por nuestro compañero D r . Tony C a r r i -
llo, (Salvator) 
"Un rato de charla con Octavio Ma-
chado, el gran atleta del Vedado Tennis 
Club" buen art ículo donde Octavio X a 
chado relata su vida sportiva a nuestro 
compañero Galiana. 
"Choppin" la leida crónica da Rogelio 
París , nuestro champlou da Tennis 
"Como Ernest Wing-ard, sin Esforzar-
se mucho, hizo su ingreso an las mayo-
res" por John J . Warcl, del Base B a l l 
Magazine. 
"Siguiendo las huellas da su padre, 
o el caso único da Jake Schaefer" cró-
nica de nuestro corresponsal Bob Bd-
g'ren. 
. .."Problemas FutboUsticos" por Juez 
da Iiinea. . , 
"til Fútbo l club Barcelona, campeos 
de Cataluña'" por Enrique Ouardiola. 
"B-02" la sección da preguntas y 
respuestas por nuestro compañero Pe-
ter. 
"Una asistencia de dos millas" folle-
t ín interesant í s imo original de Raoul 
Whitfield. que ha sido traducido espe-
cialmente por el D I A R I O D E L A M A R I -
NA . 
"Goals anotados por los equipiers en 
el campeonato, as í como el estado actual 
del mismo". 
Varios grabados y caricaturas 
7 por últ imo los esperados muñeqnl-
tos de PorteCl V i lá . 
N E W Y O R K , marzo 11.— "Proba- estaré all í por a lgún tiempo y sólo un mon, welter weight del cast side que 
blemente no actuaré en ningUn bout match con Benny Leonard me haría es tá señalado como uno de los conten-
durante raí estancia en esta", fué la do- volver. » * 'dientes «1 título. Frank Black. i>romo-
H o y s e r á n l a s e l i m i n a c i o n e s a l a s d o s p . m . — T a n t o h o y c o m o m a -
ñ a n a , l a e n t r a d a s e r á c o m p l e t a m e n t e gra t i s e n e l S t a d i u m C a r i -
be , s i t u a d o e n l a s a l t u r a s u n i v e r s i t a r i a s . 
E n a'Uuras universitarias se efec- ciña, O. Campuzano, Yanes, J . 
claración hecha por el champlon -welter 1 Yo sé perfectamente que él es tá re- tor de Nowark, detlarü hace días que tuarán esta tarde eliminaciones de pls-1 c ía . 
•ría la atracción de un p r o - » ^ C!im̂ 0 de los S*1110" Caribes; Mlokey "Walker, quien regresó de la tirado del boxeo, pero seguro estoy ese match ser 
Gar-
400 motres: Letras y Ciencias, Ma-
mañana í;eríi el field day en forma y I c ías, Savary; Derecho, Figarola; Medi-
SLIMíE L A P R E G f X T I T A 
¿Qué ha pasado en el interregno 
PIi que florecieron los caballos do 
jarrera en Oriental P a r k . bajo la 
Jummosa égida de M r . B r o w n ? , y 
conste que al intVrnarme en esta ve-
eaa tan rodeada de espinas, lo ha-
50 tan sólo para re latar una hls-
r.a, jam4s para apUntar un reme . 
0 a una s i t u a c i ó n , que tiene m á s 
ntable por el hecIio de ser 
amóos protagonistas inocentes de to-
ua intención de c r e a r l a . 
i o^Vtemporada h íP ica invernal" ha 
na h ; y para volver a l a are-
tiPmn?0rt,1Va' me encuentro que el 
t r S ,y la re f l ex ión , paliativo para — 7 ~ —r^ v 
^ o s 10S maleSi h a b í a acercady0 real izado, es muy posible que el doc 
a Universidad a la U n i ó n , creando ^or ^ o s m e * * la Torr iente , que a c á 
dadista de no rea l i zar sports con 
los T igres , estaba totalmente revo-
cado, ya que no solamente h a b í a n 
cultivado el basket bal! , sport que 
tan dado es a los choques persona-
les, sino nue entre la nueva genera-
c i ó n habTa surgido una mutua a d -
m i r a c i ó n , que los h a c í a considerar-
se como dog de las m á s fuertes co-
lumnas d é l templo de los deportes 
en C u b a . No era posible derogar un 
acuerdo que h a b í a quedado hecho 
a ñ i c o s por la a c c i ó n del tiempo, por 
la fuerza incontrastable de los acoii-
tecimientos. 
Tengo entendido que este segun-
do c a p í t u l o de las renci l las anaran-
jadas y azules , dignas de ser canta-
das en una e d i c i ó n c ó m i c a de un 
novel "Veinte A ñ o s D e s p u é s , " l leva 
andando ya var ias semanas, y s i el 
nuevo á r b i t r o N i c o l á s Quintana, no 
logra agregar esta nueva obra a r -
q u i t e c t ó n i c a a las muchas que. en 
u n i ó n de Miguel Ange l Moenck ha 
Costa del Pací f ico , de donde vlen© ecom- que él « o piensa permanecer mucho grama que estaba preparando para 
pafiado de su esposa, por Jos Degnon. su tiempo lejos del ring, porque es impo- ofrecerlo la próxima semana en el ring se sab-á quién es quién en los dlstin-j ciña, Echtnique, Gigato, OJeda, 
secretarlo y Baba Cullon, su tralner. .sible. De todas maneras espero hallar-'de Dreamland Ij'ark. en Newark. pero j tos e interesantes eventos de que c o n s - ¡ 800 mevros: Derecho, A . Vega, J . 
E l champlon que aparentemente parc-'me en la Costa en las mismas condi-i Walker he declarado qué no piensa con- ¡ ta el programa. Los atletas de nuestra 1 González, Notario; Medicina,, Campa-
ce hallarse en magní f i cas condiciones, clones que en New York. tender en é s ta sino que viene a des- Universidad no desperdician tiempo p a - ¡ nioni. Valona. 
declaró lo siguiente: 'Regresaré a l a ' W n ^ e r declaró además que so halla- cansar. I"ra realizar training y ponerse en la ¡ 1*500 metrso: Derecho. Hernández, 
Costa del Pací f ico , en el mes d© ma-'*,a en tratos con una compañía de pe-1 A l ser interrogado sobre qué p e n s a - ¡ m á x i m a condición de efectividad, ya Notario; Medicina. Campanioni, Val l i -
yo* los promotores d a 11 1 lid d ilícula8 Para firmar como artista-boxea-; ba sobre un posible match con Dave que dentro de poco tienen que córa-
me han hecho multitud ^ ¿ ^ 3 % hÜ|dor' 1>er0 teme niniarl0 por ternür a Shadc' Por causa de «ttfen es tá susP^ri-, petir Filadelfla y en Atlanta, 
aceptado una d© ellas para nelear hallarse en las mismas condiciones que dido por la comisión de New York, de- ¿jeráa Inwresant í s imas 'as elimina-
" Jess Willard y Benny Leonard que per- claró, después de sonreír quá y a a ese ¡ ciones (je esta tarde, y m á s el field day 
dieron sus facultades al no poder prac-! lo tenía olvidado. Walker desde luego. ' maftana donde serán tomados los 
ticar por las pel ículas . Quizás para de^ j ha declarado que e s tá dispuesto a v é r - ' t¡empos y ¿notados sus records do ma-I Ciencias, Macías, Ginoris; Derecho, 
puéa de mayo conteste afirmativamente ; selas con Sliade cuando quiera, pero ca- nera of¡c,ai por ]üS cronometradores. ¡Pubchara; Medicina, Chomat. 
dicha oferta, antes no. ¡da vez que le hacen una proposición en | Qu„.lail i rv¡ tadas laa familias a tan | 200 mevros con obstáculos : Letras y 
Asimismo el champion negó que ha- ese sentido, pide' cantidades exorbitan-j . .. . . ' r i p n r i n TVrnánrW- r>Atv>fVm Pnhphi . 
chacho de Oackland. Si voy al Pací f ico , y a aceptado un match con WiUie Har- tes. hermosas fiestas caribes de pista y , d e n c l a . , Fernández, Dere^o. Pubcha-
tra Lefty Cooper. a quien he de enfren-
tarme probablemente para el 16 de ma-
yo en la ciudad de Sen Franc i sca Qui-
z á s acepte también nna oferta para 
contender contra Jiramy Buffy, un mu 
na. 
3,000 metros: Letras y Ciencals, C6r-
dova; Derech^», P . Chávoz; Medicina. 
Justiz. Salas, Sainz. 
110 metros con obstáculos: Letras y 
L O S C O R R E D O R E S C A T A L A N E S O B T U V I E R O N U N 
T R I U N F O T E R M I N A N T E E N C R C S S C O U N T R Y 
ra ; Medicina, Chomat, García , 
j Salto alto^ Letras y Cieacias, Mac íá^ 
I Ginoris; Derecho. Rodríguez. CaballeroJ 
I Medicina^ Chomat, Alonso, 
i Salto largo: Letras y Ciencias. J»., 
MBarrientrs, Macías. Solomón; Derecho, 
Juec-ís de llegada: 1: R . Martínez ! Lena; Mcd:clna. Echenique. García. P . 
Ybor y R . Sánchez A b a l l í . — 2 : A . R o - | Espinosa 
3: I 
campo. 
LOS S E N I O R S C A R I B E S 
J U E C E S 
Reforee: L u i s J . Martínez. 
Starter: Dick Grant. 
InspDctorts- Bock- y Cristofol 
E N E S E G R A N E V E N T O N A C I O N A L E S P A Ñ O L D E P I S T A Y C A M P O . L O S E Q U I P O S D E O T R A S 
R E G I O N E S R E S U L T A R O N D E F E C T U O S O S 
N O S E C E N S U R A A L A S F E D E R A C I O N E S L E V A N T I N A S N I A R A G O N E S A S 
( T o m a d o d e l a R e v i s t a " S t a d i u m d e B a r c e l o n a ) 
E l d é c i m o campeonato nacional sural . 'e , pues denota falta de onlu-rapoyo que los grandes clubs de fut-
de cross ha sido un rotundo é x i t o 
de o r g a n i z a c i ó n , un triunfo absoluto 
de los corredores catalanes, una br i -
l lante v ictor ia para el gran P a l m a 
y . . . una honda d e c e p c i ó n para 
quienes esperaban que este cross se-
ñ a l a s e un verdadero progreso t é c n i -
co en nuestros corredores . 
L a enorme diferencia de puntua-
c i ó n a lcanzada que separa el tr iun-
fo de los corredores catalanes del 
segundo lugar alcanzado por los viz-
c a í n o s , una diferencia de sesenta y 
ocho puntos, no denota tanto e l va-
lor de los vencedores como el es-
caso valor de los segundones. 
H a y que reconocer, en verdad, 
que nuestros hembres se han pre-
sentado muy b i tn entrenados y for-
mando equipos m a g n í f i c o s 
dríguez Kr.igt y M . Agramonte 
Landaluce y A . Luaces . 
juez de salto: Olaechea. 
Auxiliares: Ronquillo y Pérez de la 
Mesa. 
Juez do Lanzamiento: Quiñones . 
Auxli'ares: Ducassi y G . Mart ín. 
Jueces de pista: Secades Portocarre-
ro. R . Compuzano y Andreu. 
Anotador de saltos: Olaechea. 
Anotador de Lanzamientos 
rrero. 
Compilador: Fernando Araoz. 
Ordenadjr de carreras: Iglesias. 
Juez do Orden: Comandante Whits 
blasmo, fa l ta de entrenamiento, fa l - lho l . especialmente el K;|;afiol y el 
ta de a m o r hacia el atletismo. Barce lona, han dispensado al de-
Hace pocos d í a s t e n í a m o s cine de-! porto en general , creando secciones marsk. 
i i icar una jus ta a labanza a ese ad- de atletismo ^ provocando exhibi- | Time keepers: 
rnirab.e D i é g u e z que en Par í? sp-,'cienes p ú b l i c a s para e s t í m u l o de at- !Aguayo. 
letas v d i f u s i ó n y p o p u l a r i z a c i ó n del! Médico oficial: 
at let i smo. ¡González . 
L o s grandes clubs valencianos es-! Colocación en la pista: 
b ía c e j a r tan bien puesto :1 nom-
bre r'e E s p a ñ a en l a dura pruip-3 
del cross en " L ' A u t o . " 
Y D i é g u e z se entrena, en Marse-
l la, con equipos franceses, en el am-
bienie deportivo de F r a n c i a . 
E s preciso que las dem.'s regio-
Carreras. Helder- y 
doctor Juan Merlo 
tan haciendo otro tanto, 2, Derecho; 3. Letras y Ciencias. 
Garrocha: Letras y Ciencias, Ginons. 
Novoa; Derecho, A rT^itrrlentos; Medi-
cina, Filale, L . Martínez, Macía . 
Trip'e talto: Letras y Ciencias, Co» 
lina, Solomón, Maclas.;* Derecho, Lena) 
Medicina, Echenique, García, P . Esp i -
nosa. 
Peso 16 libras: Letras y Ciencias. 
Viego, San Martín, Latorre; Derecho, 
P . Sabí; Medicina, Mendizábal. Cas-
Portoca-i tro, Ramírez . 
j Martilio- Letras y Ciencias, San Mar-
tín. V i í g o ; Derecho, Barrionuevo. Sabí; 
Medicina. Ramírez, Mendizábal, G . Gó-
Disco: Letras y Ciencias, Viego, R i -
vero.^San Martín; Derecho, Barrionue-
vo. J . Sabí; Medicina, O . Campuzano, 
Mendizábal Ramírez . 
Javailn.T Letras y Ciencias. Rivero; 
Derecho, Sicre, Caballero; Medicina. P . 
Medicina; Espinosa, L . Martínez. Echenique. 
Hoy. íábado, serán las eliminaciones 
Esperemos que otras regiones s i - '^os eventos de qne constará ©1 field con el siguiente horario: 
Peso 1G libras, dos y media P. m. 
Salto largo, tres p. m. 
Martü'o , tres y media p. m . 
Triple s-alto, cuatro p. m. 
Diso^, cuatro y media p. m. 
Javallna. cinco y media p. m. 
Se suplica a los jueces la m á s pun-
bas « bÍ€mente ' la f u s i ó n de am 
ba de resolver con tanta habil idad 
el problema de la I s la de Pinos, le 
C l u b fíípíco C u b a n o 
• i . 
I T o t i o i a O f i c i a l 
g " sociedades; pero "que"'en" cam- E€a encomendado el aun m á s gravo 
d l V l 4 t l é t i c o y Vedado, 'enemigos IIance de desc5frar lo ^ e s t á m á s 
. ^ J ^ ™ y amigos de ayer, esta-
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S P O R T S 
claro que la luz mer id iana . 
S O L U C I O N S A T I S F A C T O R I A 
F i r m a r un acta en la c u a l ambas 
partes reconozcan que existen las 
m á s cordiales relaciones desde hace 
m á s relaciones cordiales desde hace 
tiempo entre dichas prestigiosas so-
ciedades habaneras y. en una pa la-
bra , que a q u í no. ha pasado nada , 
p o d í a terminar lo que no tiene m á s 
importancia qu ela que han querido 
d a r l e . 
E s t a f s l a s o l u c i ó n , y bien senci-
l l a ; pero, como senci l la al fin. qui-
z á sea la m á s d i f í c i l de encontrar 
oat isfactoriamente. 
Yo n a voy a recomendarla , y a 
que, como dije antes, no deseo me-
terme a redentor, l i m i t á n d o s e a l a -
mentar lo sucedido, desearle é x i t o 
en su puesto de á r b i t r o a Quinta-
na , o en el futuro a Torriente , y s ó -
lo a d m i r a r que en pleno siglo X X , 
transcurr idos muchos a ñ o s del ver-
dadero choque de pasiones, s u r j a , 
por u n a mera pregunta, por indis -
creta que é s t a fuere, tan tremenda 
tempestad en un vaso de a g u a . 
C A L V A T O J l . 
gan este ejemplo, con fe y con amor . , y atlotsa que tomarán parto en 
y acaso podamos, en fecha próx i - i :os niismos, son los siguientes: 
nes de E s p a ñ a creen es e á t u b i é n t e ma, formar un verdadero equipo na-1 100 met't-s: Letras y Ciencias, J . 
favorable al atletismo nSí tienen l a ' c i o n a l de cross capaz de exhibirse. Barri5^0t;í' Iribarren; Derecho, C . Sán-
p r e t e n s i ó n dé ü e s e m p e ñ a r u n í a iroso' airosamente en competiciones í n t e r - ' c h e z : '^-d.^-na, J . A . García. O. Cara-
papel en las prueuas atlelloas in íer-1 nacionales . ! puzano, Yanes. 
nacionales a que. tarde o teniprauo.l Y para que no se diga que ha-1 200 metrr s: y c-» J - Barrientes, 
tendremos que acud ir . .blamos por hablar , para que se c o n - i I r i b a r r í n; derecho. C . Sánchez; Medi- tual asistencia. 
Pronto hemos olvidado 11 lo quel venzan quienes nos lean acaso con | 
parece, que a ra iü de la ú l t i m a Olirn-1 p r e v e n c i ó n v no vean en nuestras e x - ¡ 
Negar que loa corredores de C a - piada v en vistd del bril lante papel ,pres iones m á s que un ferviente de-i 
t a l u ñ a han perfeccionado en gran- que estuvimos a punto do represon- |seo de mejoramiento general de n ú e s 
de escala sus m é t o d o s a l grado de tar, merced a entusiasmos {¡Ddiv)-¡tro atletismo, sin asomo en nuestras 
convert irse Qn punto menos que im- dua les—que no a preparaciones cien-1 palabras de un deseo infanti l de 
batibles por grupos de corredores t í f i c a s — n o s hic imos el f irme pro-, elogiar lo propio y denigrar lo a j e - i 
de otras r e g l o n e s » ser ía negar lo er i - p ó s i t o de entrenar un serio equipo no—si efe que hay alguien capaz de i 
dente. [para la Ol impiada venide .a , para la creer que en lag columnas de esta 
Pero este mejoramiento en los 011mPiada que h a b r á de celebrarse veterana Revis ta puede ser estimado; 
equipos de C a t a l u ñ a no s e r í a por sí ae"tir» de ir^s auos • como ajeno lo que a t a ñ e a toda E s - j 
solo bastante para s e ñ a l a r diferen- C laro e^ta 'l1^ tales <>en V s no 1 p ¡ r ñ a _ p a r a quc nada ^ esto se! 
cias de p u n t u a c i ó n tan profundas, Pueden.. no deben i r d i r i g i d a ha^id pueda imaginar tan s ó l o , s e ñ a l a r e - 1 m a n s i ó n del D r . R i c a r d o Dolz , fue - (de l C lub , los cuales h a n S d o confec 
fjj, los equipos do las d e m á s regio- federaciones que. como las lovanti-: mos dos hechos por sí solos elocuen- rou inforniados los a l l í presentes por j clonados inflando el c a p í t u l o de egi*-
nes uo hubiesen dado un paso de Da; y la aragonesa, e s t á n dando los t í s l m o s . - ! el s e ñ o r Mar io Mendoza de las Rene-1 sos v disminuvendo conservartom, 
retroceso en el arte del c r o s s . p r i m e r o s pasos en su v ida extrarre 
Si prescindimos de algunas esca-!gl0nal • 
sas i n d i v i d u a l i d a d e s — P a l m a . Campo1 ^ara el las , que son todas fe y 'podido clasif icarse, h a b r í a alcanzado 
y a l g ú n otro corredor, muy pocos buena voluntad, ha de ir nuestro un lugar intermedio entre el equipo 
en n ú m e r o , por desgrac ia—, es fuer- aplauso alentador y nuestro mejor c a t a l á n y el v i z c a í n o , 
za reconocer que-ninguna r e g i ó n , la deseo de serios progresos, que est i- l A l Cross nac ional p r e s e n t ó el F . 
nuestra aparte , supo o pudo presen- j a r n o s justos y presagiamos r á - j C . Barce lona otro equipo, que. d é 
tar un verdadero equipo con pro- Pidos. | corredores, equipo que de haber 
habil idades de hacer un mediano ' Pero aquel las federaciones y a r a n - haber sido admitido en la clasif ica-
papel en un campeonato. |cias> de his tor la l digno de ]oa) h ^ ' C i ó n , h a b r í a logrado un lugar entre 
E s t o s e r l a lamentable, pero nada de modernizar sus m é t o d o s de tren, ^} representante de C a t a l u ñ a y el 
m á s que lamentable, si E s p a ñ a , en han de adaptar las condiciones ¿ é j v i z c a í n o • 
Kn la junta celebrada ayer en l a debidamente con los presupuestos 
1, l  l   \ d  fec 
inflando el c a p í t u l o de egre 
„ . v... ge -  s s y is i y  s dora 
A l Cross nacional p r e s e n t ó el C . 1 proposiciones del D r . C a r l o s j mente los Ingresos . 
D . E s p a ñ o l uno de sus equipos de Miguel de C é s p e d e s que encajaban! Muy bien impresionados por el 
U A D I A C C Í\V D T I M A IT »r esta(l0 ^ Ilnijm> úel T>r- C é s p e d e s , 
ññDLnjüL UL D £ L l u U 1 dispuesto a prestarle l a s -mayores fa-
cil idades a l C l u b H í p i c o de C u b a , 
P A R K C O M O T E A T R O D E L A que<lose acor<ltMl0 entre los aI l í ^ 
" sen tes concurrir hoy a las 11 a . m . 
P E L E A D E M P S E Y - W 1 L L S 
N E W Y O R K , A b r i l 3 . — E l nom-
bre de Belmont P a r k . famoso h i p ó -
dromo norteamericano, f u é puesto cualquiera de sus regiones, fuese sus hombres a las t á c t i c a s modernas 1 E l l o nnipr^ dpmr ^r, ^rm noioi„ .„o 11, u ""í—' ~ 
impotente de dar hombres, atletas, de atlet ismo, aumentando la ligere- n ú e s ^ S0^r? el tapete COmo 
c .Vaces de correr con c iencia y r e - ; z a de sus corredores, i n c u l c á n l o e s ' s T o con hechos p o s - ^ Proyectado match de bo-
-^te'ACla un cross . |e l amor al equipo, m o s t r á n d o l e s , en b ^ / a ? e to?¿Endea de fu^" h ^ ^ 1D|mpsey' Poseedor 
Pero es indudable que tanto las f in. los medios m á s adecuados oue Oáta^S^^^^r^^^^'A^^i^ly f̂  t i tulo ttillKcUaü d,6-pe9P c o s i p é t o 
8 ís te i \c ia un cross . innega- Xeo entr^ J a c k Dempsey, poseedor 
provincias n o r t e ñ a s como las levan- han de l levarlos . p r a c U c S " S n U n ^ Í ^ u l t o V S ^ ^ ! ^ ^ H a r r y W i l l s -
tinas lo mismo que el centro, que as iduidad y amor, a la f o r m a c i ó n de t a l á n , que no s ó l o le han entrenado' ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n 
A r a g ó n - é s t a e s p e o a l í s i m a m e n t e — conjuntos serios capaces de desem- los corredores que d e X roí?^ de Ul1 ^ i c a t o de acaudalados 
y que todas las regiones en gene- p e ñ a r un papel airoso en las compe-
r a l . posees hombres aptos para des- ticiones en que se presenten. 
e m p e ñ a r m a g n í f i c o papel en toda! A las federaciones de fútbo l co- no oup ann h ^ r T r ^ n f 
m a n i f e s t a c i ó n dc at let i smo. De ma- ' rresponde dar medios a las d e a t l l T r ^ ^ ^ S ^ Í S S f 
tar a la F e d e r a c i ó n regional en el H>9a,temoni el Promotor de luchas 
Cross de campeonato de E s p a ñ a . s i - 1 J a c k Cur l€y a n u n c i ó que espera ul 
s o . t imar dentro de. breves dias las ne-
fuera de'gociaciones Para lSi c e l e b r a c i ó n de 
a l Bufete del D r . Dolz p a r a aprobar 
los estatutos confeccionados con ma-
no maestra por e l entusiasta Senador, 
con el fin de que en l a p r ó x i m a se-
mana quede constituido con c a r á c t e r 
difinitivo e l C l u b . 
Transcurr idos solamente dos s« -̂
manas de l a t e r m i n a c i ó n d e l meeting 
de invierno, parece estar tomando 
caracteres m u y r e s p é t a b l e s hasta 
pocos dias a t r á s , v i s ionar ia idea del 
D r . I n c l á n . 
Ha ba na . A b r i l 3 de 192.'>. 
L A C O M I S I O N 
E N L A P A G I N A 1 
no hubiese m*a que una sola r e g i ó n de n u e s l r a juventud h a c í a l l ^ m l s t i T r L ^ a T ^ I Z V ^ T de1 ba' 
q_uB__presenta8_e en el campeonato ,puro y b e n é f i c o de los d ^ ^ j ^ ^ í C,tt81-
Creemos muy senamente que los! Ante esta efocuencla huelgan 
nacional de cross un equipo digno I 
de tal nombre, no-es s ó l o lamenta- progresos"del a t l e t i s m o ' " c a t a l á n 
ble, bino que ^ a todas luces cen-'deben, en una g r a n d í s i m a oarte. a l ^ 
K . K . O . 
dar acomodo a 1 5 0 . 0 0 0 espectado-
res . 
R i c k a r d y J a c k K e a r p s manager, 
¡ d e Dempsey, han manifestado pbli-
I camnte que Dempsey p e l e a r á para 
en el Es te , aunque varios observado-
res se Incl inana a creer que K a r u s 
se p o n d r í a m á s a t iro s i hay alguien 
que le garantice un premio de 
$ 7 5 0 . 0 0 0 . 
I M f - T N A V F T N T E D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 A f l O x c m 
E O N D E E S H Y E l i I L E G O J l 
P A D D O C K Y L O R t N M U R C H i S O N V A N A E M P R Í N D E R ( S l á M © D 
U N V I A I E A L R E D E D O R D I L M U N D 3 E S T A P R I M A V E R A 
D 
E « E i P E S O W E l 
P A A V O N U R M I . E L G R A N C O R R E D O R F I N L A N D E S , T I E N E N E C E S I D A D D E D E S C A M A R . — U N A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S Q U E Q U I E R E U M I T A D D E L A S E N T R A D A S . — L O S V A -
L O R E S D E D E L A N E Y S E C O T I Z A N M U Y A L T O , D E S P U E S D E N O Q U E A R A T I G E R F L O W E R S . 
N E W Y O R K , Marzo 28. 
Char les Pacluock, nuestro c h a m - ' n a pesadil la" para e l c a m p e ó n Jo-
plon de los cien n i i í t ros . y L o r e n nos. que se encuentra descausan-
Murcl i i son, se ha l lan listos p a r a em- d o . . . 
prender su viaje aircrtedor ae i m u n - | m~m~~' 
do. Ambos se han estado entrenan-1 J a c k Dempsey d e c l a r ó recicnte-
do durante e l Invierno a costa d^l mente que en la actual idad no hay 
u t p l é u d i d o tiempo del S u r de C a l i - n i n g ú n novel peleador c a ? a z de rea -
fornia . Hace a ñ o s que tanto P a d - l i zar mi sma proeza que é l hizo 
dock C í m o Murchison y u e t í a n em- cuando d e s p u é s ue lumoar a m u i u -
prender este viajeci io pero nunca tud de contrarios a c a b ó por conquis-
l i a b í a n resuelto sus asuntos para tar el Champion nacional de manos 
rea l i zar lo» ahora que todo parece de Jess W i l l a r d . 
hal larse en perfectas condiciones " E s t o s muchachos — d i c e Demp-
ambos emprenden la m a r c h a y aa- sey— tienen, desde luego, mucha 
gún aseguran r e t o r n a r á n poseedores pimienta y a m b i c i ó n , pero por 10 
de varios nuevos recorda mundia-
guramente ha de resultar una "bue- embargo B i g d e r r o t ó a L e w l s y m á s 
tarde hizo lo propio con Stanls la i s 
Zbygcko, por tanto d e m o s t r ó am-
pliamente sus buenas facultades; 
«ihora ios promotuitio ul nuceitv utl 
ofrecimiento no hacen m á s que san-
r ionar las victorias de M u n n . 
E l promotor m á x i m o del base ba l l j Y entrando de lleno en el aennto, 
profesional, el amigo Abel L i n a r e s | creemos q u é la pr inc ipa l o una do 
con sus recientes declaraciones a U | las principales e» la absoluta auto-
prensa deportiva habanera, ha levan- ^ nomla de los clubs, cada uno de los 
tado el t e lón de nuestro escenario i que Integren el campeonato debe 
basebolero invernal , precisamente a j desenvolverse l ibremente, ageno com 
r a í z de haber terminado la t é m p o r a - (pletamente a sus r ivales , con sus 
da cuyo resultado negativo c o n o c í - dlrectivaa propias, como en los t lem-
do de todos por referencias, c o n í i r - ( p o s en que, el l icenciado J e s ú s Mar ía 
ma é l plenamente a l abordar el pro-
blema con miras a su futuro desen-
volvimiento. 
Al lá por el mes de enero, cuando 
B a r r a q u é p r e s i d í a el "Almendarea" 
y el doctor Arturo Mafias r e g í a los 
destinos del "Habana" . 
Por mucha honradez que se ten 
las c ircunstancias obligaron a cortar1, ga en la o r g a n i z a c i ó n de los clubs 
(es. 
Paavo N u r m l , el gran corredor fin-
landés , se encuentra algo enfermo * 
según cree t e n d r á que descansar por 
lo menos dos o tres semaaas para 
fiespués seguir su camino de victo-
r i a s . L a s proezas real izadas por 
Nurmi en N o r t e a m é r i c a han consti-
tuido Indiscutiblemente l a nota ex-
cepcional ea los sports a m a t e u r s . 
E l quis iera seguir obteniendo re-
cords, pero es humano y como ta l 
tiene que hallarse cansado, uauie 
puede resist ir una serie de carre-
ras cont inuas . N u r m i necesita des-
:anso y a s í que lo obtenga, volve-
rá a encontrarse en perfectas condi-
siones para seguir rompiendo re -
:crds y obteniendo medal las . 
Actualmente N u r m i tiene tal n ú 
mero de medallas que n e c e s i t a r á un 
'buen b a ú l " para l levar las hacia su 
patria; cuando ^1 f i n l a n d é s regrese 
v-guramente que los libros de ro-
:ords t e n d r á n que agregar var ias 
p á g i n a s m á s a sus planas para so 
A J a c k Delaney lo han negado un 
chance de pelear por la faja mid-
dle-weight que actualmente adorna 
la cabeza de H a r r y G r e b . Sin em-
bargo, "los valores Delaneys" han 
sub.do considerablemente en los úl-
timos tiempos. Sus victorias sobre 
el gran Tiger F l o w e r s lo demues 
menos por ahora son incapaces de tran c laramente , 
desarrol lar la misma que yo cuando Greb b o x e ó en una pelea de diez, 
a l c a n c é la s u p r e m a c í a mundial . Cía- rounds sin d e c i s i ó n contra F l o w e r s 
ro e s t á que a l g ú n d í a a l c a n z a r á n Ja Delaney ha peleado dos veces con 
escuela necesaria y me q u i t a r á n el é l y en ambas lo ha knockeado an-
t í t u l o , pero hasta ahora no he h a - tes de llegar a l quinto round. O r t b 
Uddo ninguno que ptíBda r e a l i z a r tal le g a n ó a Johnny Wilson una pelea 
proeza". de quince por d e c i s i ó n ; F l o w e r s hu-
" Y mientras tanto — a g r e g ó lleno bía knockeado a Wi l son en tres 
de m a l i c i a — c o n t i n u a r é siendo c h a m - rounds y como Delaney ha triunfado 
p i ó n " . 
violentamente la existencia l á n g u i d a 
que ven ía sobrellevando nuestra 
temporada m á x i m a de base ball, ob-
servando el b a r ó m e t r o del entusias-
mo entre los adeptos con que cuen-
ta en Cuba el E m p e r a d o r de los de 
B A S E R E C O R D S D E 
B A L L R O T O S E N 1 9 2 4 
¿ C U A N T O S R E C O R D S S E R O M P E R A N E N E S T A TEMPORAr* 
¿ P U E D E U S T E D D E C I R L O ? T O D O E S T A R A S U J E T O 
A S O R P R E S A S 
P o r L E O N A R D G E T T E L S O N 
D e l B a s e B a l l M a g a z i n e 
E n l a pasada temporada de baso r o ñ e s en seis Juegos lo tenl 
bel l , o sea la de 1924, muchos re- Wi l l i ams , de los Carmelitas^IÍ8,l!11 
L u i s . 
L d d i e Col l lna, dei . 
ricano, e s t a b l e c i ó un nuev* 
Chicago 
y por m é t o d o s muy Imparciales que 
se pongan en p r á c t i c a , la a f i c i ó n no 
gusta que los clubs e s t é n controla-
dos por un solo miembro, por una !cor(Í8 de la8 L i g a s Amer icanas y Na-
sola entidad, este detalle es muy fun- c ional , fueron rotos o Igualados . 
, damental , jr el entusiasmo sufro en í^sos records que Iremos s e ñ a l a n d o 
portes, notamos una baja, un deseen- d e m a s í a cuando se sabe que el due- poco a poco, e s t á n sujetos desde lúe (al f inal .zar por s ép t ima vez 
bo muy p r o n ü n c i a d o , que a s imple úo del "Almendarea" ea e l d u e ñ o go a las sorpresas que nos reserva . entre las segundas bases de la i i 
vista denotaba el decaimiento queI del " H a b a n a " y viceversa. la p r ó x i m a c a m p a ñ a basebolera | A m e r i c a n a . 
entre las masas de f a n á t i c o a Iba e n - ¡ Otro punto I m p o r t a n t í s i m o que en-: Cuantos de ellos q u e d a r á nuevamenj WaJter Johnson, de los SenM 
t r o n l z á n d o s e , amenazador con borrar t r a ñ a para nuestro base ball un pe- te en loe libros y cuantot p a s a r á n a res, g t n ó por déc ima 8egua(ja ^ 
de nuestro ambiente basebolero, e l l igro muy grande, punto que parece ser mejorados? E s o es imposible s e - j e l puerto de leader entre los la/*1 
invulnerable es el que se refiere a ñ a l a r l o por ahora. L a suerte e» l a , dores que m á s ponches han r 
la a c t u a c i ó n en nuestros campeona- ú n i c a capas de s e ñ a l a r l o s , pero r.ojtido en una temporada, constliu11*1'I 
nosotros. 
Y ahora viene a confirmar cuanto 
en aquel la fecha expusimos de acuer 
f á c i l m e n t e sobre F lowers , es de su-
ponerse q u é el valiente muchacho 
se encuentra en condiciones de a r r e -
L a l e g i ó n Americana; quiere que batarle la corona al astuto H a r r y 
Paavo N u r m l corra en las c a r r e r a s G r e b . 
que prepara por las costas del Oes- A d e m á s , Delaney ha knockeado a 
te . A s í por lo menos se lo han co- P a u l Berlenbach en s ó l o cuadro 
municado a l á U n i ó n A t l é t i c a á-í rounds mientras que Greb, aunque 
Amateurs de aquel Es tado , pero é * ha boxeado varias veces con é l , aun 
ta ya ha contestado que p e r m i t i r á n no lo ha logrado, 
ta l cosa si le dan un c incuenta por Pudiera decirse que Delaney no 
ciento de lo que se rpcaude en ias pudo ganarle a Slatery en dos oca-
carreras en c u e s t i ó n . ^sjones mientras que Greb lo h t í muere 
Y Ine to se l l aman a m a t e u r s . . . ! tumbado en seis rounds, pero eso1 No ha7f no puede haber t é r m i n o s 
no quita, en esa polea Greb estuvo 
legendario entusiasmo con que has 
ta hace poco tiempo ae v e n í a n des-
arrol lando nuestras temporadas de 
base ball profesional. 
Entonces apuntamos el hecho, y 
con vista de los mismos escribimos 
unas cuart i l laa , pensamos que era 
de los jugadores cubanos que precisamente en estoti momentos, s i - i do esto un nuevo record para» i 
tan en los clubs de las erandes no cuando la temporada de ambas H i g a A m e r i c a n a . a li' 
tos 
mi l i t   l  l   l  g    l   
l igas. ¡ gas deje caer su ú l t i m o t e l ó n . 
H a s t a ahora no parece posible quej A h o r a nos concretaremos a s e ñ a -
la p r o h i b i c i ó n existente a v ir tud lar los records y marcas establecl-
J r e T l s o ^ ú r i T W o ^ acuerdo entre los presidentes de das o Igualadas en la pasada tem-
•>_- n1..V.n r . » ti 1f n *% n_ r\r\Tn ñ o rio ría nn a \r\a fono vnvan n 'A n sentido, muy distinto del que se vê  
nía evolucionando ai se q u e r í a que 
la a f i c i ó n nacional por el base ball 
los clubs que mi l i tan en los c l r c u i - ; perada, para que los fans vayan d á n 
tos nacional y americano sea revoca-; dose cuenta de como hace su comlen 
da, y aunque es absurdo, aunque re-Jzo las ligas mayores en la campa-
p r o f w í o n a r ^ n o ^ e s a p a ^ un f i l í e t e puesto a l avan- fia de 1 9 2 5 . 
ce y desarrol lo de esa r a m a depor-i Glenn Wriight, aihort stop del Pitta 
U v a que a pesar de las bellezas y ' b u r g h de la L i g a Nacional , a c e p t ó 
emociones que encierra permanece 601 lanceg lo qUe r o m p i ó el record al ganar por cuarta vez c o n s e c S I 
S ^ " ¿ t ^ Pafiale8' h a b l a n d ° internacional- eRlAble<;ldo en 192o pW Dave Ban- |J t .n to a su team, el pennant en i 
uo ' siros punios ut v ísui . las , mí,„t/ , na „ „ „ ],.,, v i ^ n t » nm> ros- .. . .. .,, i v • i p i ^ p ^ 
 
T y Cobb, de los Tigres de Detrftif I 
e s t a f ó 23 bases durante la temno 
da. lo que hizo subir a un total ? 
843 las bases que tienen robadas <i 
de que Ingresó en la Liga KstuJA 
na . B i l í Hami l ton , sin embargo an 
sostiene el record, de la liga con 9 
bases robadas . 
J c h n M c G r a w , manager de IosgU 
gantes, e s t a b l e c i ó un nuevo 
declaraciones del s e ñ o r Abel L i n a -
res, que con toda la autoridad de 
que e s t á n valorizadas por ser su a u -
tor el "padre de la c r i a t u r a " decla-
ra francamente que el ,base ball m á -
ximo entre nosotros, 1 evoluciona o 
de mente, es una ley vigente que res- croft entonCes de ios Gigantes , 
tringe la a c t u a c i ó n de esos playera, í a n c e s 
y que debido a esa r e s t r i c c i ó n noj R Sch¿lk'f del Chicago A m e r i c a 
pueden ac tuar entre nosotros en in0( a u m e n t ó el n ú m e r o de jueg08 j u t  
nues tras ' temporadas . [gados por un player en una misma 
Y ese escollo pr imordia l tenemos ^ga a 1 . 5 0 0 . 
que sa lvarlo , sino do una manera 
completa lo mejor v m á s apropiado 
W a l t e r Maranvl l le , segunda base 
del P i t t sburgh, a c e p t ó 
Var ios promotores han ofrecido al varias veces en peligro mientras que 
champion B i g Mun uno& cien mi l Delaney p e r d i ó por golpes de s u é r - j ¡{jra 
pesos por una serie de cinco peleas te, pues nunca estuvo en peligro 
Balar las proezas del bravo hi jo de con var'os contrarios que 
F i n l a n d i a , - 1 b u s c a r á n . E s t o demuestra 
r ¡ m i s m o s promotores reconocen y a a chance, él es de esa clase de mu- f t • 
George Von E l m , que desde hace Munn cotí io champion . Si no pensa- c h a c l n s que parecen destinados a t o ^ c a una pauta a seguir para com-
mucho tiempo se hal la siguiendo do ran en ello no le o f r e c e r í a n tal con- sostener ona corona, puep p o s é e l i -
jerca a Bobby Jones en su lucha por trato, a s í pues tanto las objeciones gereza, L i hil idad y punch, cosa de 
•1 champion amateur de golf, ha de- del Fxtyangulador Le* ' i s como las que mnd-os champions Miecen 
clarado que na encuentra preparan- del antiguo manager Je boxeo de Ore!, l ehusa la pelea; hace a ñ o s 
Sose para enfrentarse nuevamente Munn han sido o lv idadas . que no se enfronta con un oponen-
jon el champion . Von E l m ú l t i m a - 1 Bate ex manager de Munn d e c í a - te bueno y eso demuestra c laramen-
oiente ha ganado mult i tud de tro- r ó cierta vez que su ex apadrinado te, las verdaderas cualidades dci 
ixu iiay, no pueue unuor ioi imuus ' nn<vfín fnTnfl.r«Hr> dp nuestras 
medios, y él con c lara v i s ión expone g ^ J ^ S í t " 0 m " l nt! J? « ^ S S ^ j J 2 2 2 £ £ £ 
algunos d e t a l l a que cree puedan ser * H a HxrHn,A «n loo f n , » do y establecido por F r a n k P a r k i n -cesario, d á n d o l e chance en las fi las 
del profesionalismo a las estrel las 
el f irmamento 
son del F i lade l f i a en 1922, consisten 
te en 562 lances aceptados. 
W i l l Jacobson, outfielder del S t . 
L i g a Nacional . A l 
McGraw a u m e n t ó a Diez el nómér¡| 
de campeonatos que tiene ganadJ 
como manager de las mayores. 
9 . 2 4 0 hombres se quedaron J 
br.ses d u r a , .e los juegos de la ligj 
A m e r i c a n a , constituyendo eeto m 
anees,' nuIevo Z 6 0 0 ^ mayores.;, 
l L o s lanzadores de la Liga Ameri-
i cana , aumentaron el número di 
' s t r u c k s outs dados en l;t lig» 
3 2 4 5 . 
ellos le mientras c o n t e n d i ó con S la t tery . I . Se ^ m e n t a de que a l leer las pá- qUe despunten en 
que •os J a c k se merece que se le d é u n ' f ^ ^ P 0 : ^ 8 ' ^ amateur . I L u i s " A m e r l c a n o 7 e s t a b l e c i ó una nue- * ™ ^ « r a n t e 
Pero para ello es preciso primero V8 marca para iaT,ceS aceptados en a " m f , n t ó el n ú m e r o de juegos gam-
que la o r g a n i z a c i ó n de los clubs sea el o.utfjeid con 495 outs en una tem-:do8 Dor é l ei1 ^ "ga Americana 1 
No s é hasta q u é punto el amigo L i -
W a l t e r Johnson, a l ganar 23 m] 
la pasada temporadi, 
oor el s istema de empresas, a s í los porada . E l record anter ior era de 376- Es t0 hace surgir un nuevo re-
iugadores no t e n d r á n que estar pen- 478 lanceg y lo gostenfan Max Carey ccr(1' Pues el anterior lo tenia Ma-
nares tendrá razón para est imar co- sando que mientras ellos e s t á n t ra - d , p i t t8bureh en la L i g a Nacional thewson que había ganado duranti 
feos por los estados del Oeste y se- era incapaz de derrotar a nadie, s in muchacho Delaney . 
E S B A R N E Y O R t Y f U S S U N H O M B Ü E D f M A L A S Ü I R T L ? 
D E C O M O E L D U E Ñ O D E " L O S P I R A T A S " , D E S P U E S D E V E R S E C O N S I D E R A D O C O M O E L M A S 
M A L O D E L O S C O M P R A D O R E S E N E L B A S E B A L L , S E V E F A V O R E C I D O P O R L A S U E R T E Y H O Y 
L U C E C O M O E L M A S F E L I Z D E T O D O S . 
P o r C H E S T E R L . S M I T H , d e l B a s e B a l M a g a z i n e 
mo lo manifiesta entre l í n e a s , falta i bajando, en los bancos existen ocho 
de c o o p e r a c i ó n para reconstruir; pe 
ro él como principal parte ejecuti 
va del problema, es el m á s autoriza 
do para poderla juzgar y de a h í qul- sino que son consideradas como ta 
zás nazca su a p r e c i a c i ó n de esa falta Jes nuestras ligas de amateurs , que 
de calor que echa de menos por tienen sus estatutos que rigen su or-
parte de la prensa deportiva. i g a n i z a c i ó n , / s e ñ a l a n condiciones y 
' - 1 exigen requisitos a los jugadores, no 
I pueden estas l ibremente ofrecer sus 
y E d . R i c e de los Senadores en la c a i r e r a unos btu juegos, 
o diez jugadores sentados que son A.merjCaiia 1900 a 1916 inclus ive . Cy Younj,| 
"partes" a repart ir , y segundo que E1 tIeld'lng average de los acho! " ^ura"te 8U carrera 
¡orno a q u í no existen Ugas menores. clubg de la L i g a Nacional en con. 
Junto f u é de 970 puntos, lo que es-
ti.blece un nueve record para f leldlng 
en los clubs de una l iga en una sola 
t emporada . 
E d d i e Col l ins , del Chicago A m c r l -
meros en proclamar que el P i ^ b u r g h T l ^ ^ T ' ^ t T l t J l Í ' S ? servicius u uu^ncx u „ Jugados en l a segunda base a 2 . 3 7 6 , 
^ \ T . j r J T ^ ± \ ^ « f J Í record que ha sido conqus tado en 
t e n í a un pitcher 
L o que Yde hizo aquella tarde con- c o n d i c i ó n de amateurs que lo impo 
tra Alexander nunca se b o r r a r á de e.^iijta en el caso de no dar resulta . 
la mente de los f a n á t i c o s de Forbes d para volver al seno dol club que 'I ,c^is ,ve 
F i e l d 
Cubs 
No solamente sostuvo a loa p r o c e d i ó \9 q „ e crea la necesidad 
en una c a r r e r a durante los d<f una inteligencia entre la L i g a Na 
ocho primeros innings. sino que se ci0nal p r o f e s i ¿ n a l y las distintas ra la M » americana. lo que establo-
d i s t i n g u i ó extraordinariamente como 
bateador, primero empatando el ^co-
re con un tubey en el noveno y m á s 
L i g a s de Amateurs que organizase ™ u" nuevo record P f " ^ X J ^ ' 
do efectivo un modus vivendi ,chea^08 en, una f?1* 1 ga- M a t h e ^ -ae mo 
entre ellas 
rf .8 dt 
500 juegos, pero no fueron obtenidos | 
en una misma l iga . 
E l batting average de Ty Cobb | 
en 1924 fué do 338. esto hace que 
el M e l o c o t ó n de Georgia tenga yi 
diez y nueve temporadas consecuti-
vas bateando m á s do trescientos. 
A l rea l izar 1221 doble playa du-
rante la temporada, la Liga Nació-
17 a ñ o s de labor, desde 1908 a 1924 ¡nal e s t a b l e c i ó un nuevo record pan 
doble playa real izados en una tem-
porada , 
H a r r y Le ibo ld de los Senador», | 
t e r m i n ó la temporada con un fiel-
ding average de 994 en el outfield, 
lo que establece un nuevo record 
W a l t e r Johnson, del Washington , 
L . A . , ha pitcheado 680 juegos pa-
ison tiene el record de la L i g a N a c i ó - i p a r a iaf! n iavores . E l record anterior 
«ni ™ . r>9n {,,n#ma- <•<• V/-V11 TI rr n f . • "« - „ . „ , 
. . . D u r a n t e m á s de catorce a ñ o s , , la l iga, a s í como uno de los playera gunda, pero cuando " P i e " T r a y n o r , 
B a r n e y Dreyfuss, presiderfte de los de m á s porvenir. E s t a o p i n i ó n tan au c a y ó en tan fuerte s l u m p a mediados ^ r d e ganando ei juego en el d é c i -
P i r a t a s de Pi t tsburgh, ha sido para torlzada, basta para mostrar a Cuy- de temporada, el manager M c K a c h - ; mo"cuarto inn,nS con un triple con 
e l base ball un comprador s in s u e r - i l e r como temible ante los ojos del c í e se v ió precisado a. enviarlo a la tres en bases. 
te. Bastaba que Barney d iera g r a n - ^ f a n á t i c o , pero s i resul tara insuficien- tercera donde b r i l l ó de tal m a n e r a , ' A m á f de esa proeza. Yde l o g r ó 
des sumas de d ñ e r o por un player te, solo t e n d r í a m o s que recordar el que ahora el mismo T r a y n o r vé muy1 inon0Polizar iunt0 con Dazzy Vaneo, 
para que é s t e resul tara una verda-1 record de hits consecutivos estable- oudosO su retorno a esa p o s i c i ó n . i la s u p r e m a c í a de los pitcher de la 
dera nul idad; player tras player, cido en agosto del a ñ o pasado para T ̂  . „ ,„ . iO0t. _ . . . l } 1 ^ . al ganar 16 juegos y perder so-
que vino a l o * P i ra tas catalogado I que tengamos que aceptarlo como L a temporada de 1925 sera la s a l - , lamente tres. * ' ^ 
?omo estrel la , t u v ¿ que volver r á p i - bueno. Un solo pitcher l o g r ó bur- :acl0\de Moore;. 81 103 ^lanes de, Ray K r e m e r , un nativo de P r a n - A d e m á s el re uerzo, la I n s p e c c ^ ^ N a c i o n a l . E l mayor n ú m e r o de 
damente a las menores porque s u L a r a Hazen, y ese f u é Dazzy Vanee. ^ K ^ 1 6 se comoAé l P i ! n - i ^ a - W fué convertido en pitcher f x t r a J ^ r a " S S L í r S ^ a í ^ i M f ^ ^ S e:anad°8 P01* ,Un ?lub 10 
pujanza era c o n r » l e t a m e n t e falsa, al I que estaba su mejor a ñ o baseoo- 8d- ^ t r a n s a c a ó n que e n v . ó a M a - | e n la liga del P a c í f i c o , no es como la p r á c t i c a ^ ^ " " ^ J * » ^ ten ían el Chicago Nacional y los pro 
¿ r o p l o tiempo que marcaba para lero, de ü ha dicho C u y l e r : " A l g ú n ,anVllle- V pC00Pttr al ChAca-' muchos piensan un JovencRo. al con- hasta ser f T p í o s Gigantes , con once pennant ga-
Dreyfuss , un gasto innecesario. d í a me t o c a r á a mi bur larse de f Por, Aldridge G r a n t h a m y N . e - . t r a r i o , es un perfecto veterano, ya udlc ia l , 'a^ pruebas bien recientes nados cada un0. 
Dreyfuss c o m e n z ó a coger repu-l Dazzy, ahora soy demasiado nova- !haus ' d a r á a E d d i e . e l chance de re- graduado de la filas de los Yankees las tenemos. j i m m y Bottomley. del S t . L u i s 
J n a l con €30 juegos; C y Y o u n g p:t-
De l a contrario ¿ c ó m o renovar e l che6 m á s de 800 ju(.gog durante su 
elemento que sujeto a la a c c i ó n d«3-icarrrcpa l:asebolerai perC) este r e -
moledora del tiempo va dejando cord n0 f f u é obtenido en una misma 
huecos, y de aquel que en uso l eg í - jj 
timo de sus naturales aspiraciones) E j Nueva Y c r k G¡ aTlte3 e s t a b l e c i ó 
liega a las cumbres del base ball ot- i|UeVo ^ ga,nar gu d é c ! . 
mo s u m i d o campeonato en la l i -
t a c i ó n como comprador en 1910, to". [velarse como estrel la , pues le s e r á v los Gigantes- pero la habilidad de 
cuando p a g ó $22,500, entonces con- Glenn W r i g h t . otro de los ' 'acier- * f 0 h ^ f d a ^ s ^ ° - Dreyfuss no está precisamente en ha-
s iderada una gran suma, al St. P a u l tos de Dreyfuss" en la pasada t e m - ' ™ base; m j ! r T 1 - t Í L h . 1 ber c o ™ * ^ 0 al veterano; el due-
por los servicios del pi tcher Marty porada, f u é adquir ido de las filas W f . d < J J s 8erA (iuiztis mandado a l ñ o de los P iratas tiene gloria en l i 
O'Toole con el receptor B i l l K e l l y . 1 oel K a n s a s C i t y ; desde su Ingreso rlgnt Ilela• 
E s a t r a n s a c c i ó n , se hizo poco des- en el team d i ó muestras de ser s u - | Pero a q u í no termina la buena 
Una a u t o n o m í a absoluta de los1 C a r d e n a l é s , e s t a b l e c i ó un nuevo re-
clubs, i m p l a n t a c i ó n del s istema de cord de " e m p u j a r " c a r r e r a s en un 
empresas y la c r e a c i ó n de un modus juego, a l a y u d a r el pasado 16 de 
vivendi entre nuestras ligas creo Septiembre a 12 Cardenales l legar 
compra de este lanzador, porque .a1 sean los puntos esenciales sobre los f á c i l m e n t e a la " c a s a " de "Margot 
r e a l i z ó cuando ya nadie pensaba en que debe descansar la e v o l u c i ó n que C h a l e c o " por medio de sus batazos. 
que era de 993 lo t e n í a Louis Dan-
can, entonces de los Reds de CMid* 
n n a t i . 
( C o n t i n u a r á ) 
p u é s famosa en la historia del base perlor al entonces torpedero, W a l - l e e r t e de Drevfuss en este a ñ o . C u y - 01 coino P'tcher, cuando ya todos tiene que operarse en nuestro basel George K e l l y , del Nueva Y o r k Gí-
ba l l , O'Toole nunca l l e g ó a ^ l e r ter Maranvl l le , por lo que p a s ó e n ' i e r , Wright " Moore no fueron sus cre ían (lue ^ K r e m e r había muer- bal l m á x i m o , los d e m á s puntos se- gante, b a t e ó siete borne rums en seis 
m á s de 100 pesos y en cuanto a su eeguida a ocupar su puesto. W r . g h t ú n i c o s aciertos, en el cuerpo de pit- í ü ' baseboleramente hablando. cumiar los q u e d a r í a n solucionados juegos consecutivos, desde el 11 de 
c o m p a ñ e r o K e l l y , r e s u l t ó un verda- c o m e n z ó entonces a j u g a r de tal m a - ! c h e r s del club podremos" encontrar E n t r e Yde 7 t r e m e r se r e u n i ó un tan pronto los cimientos por su s o l í - Ju l i o a l 16, estableciendo con ello 
dero cataclismo. Durante largos me- ñera el short, que a final de tempd-ldos muchachos que por s í solos, has- total de 33 í u e g o s ganados en la co- dez demostrasen que eran s u f l c l e n - ¡ u n nuevo record para home r u m s 
ses esa mala compra f u é la c o m i d i - i r a d a h a b í a establecido el record d e | t a r í a n para darle a Barney buena lun?na de los P iratas durante la tem- tes para resist ir e l edificio a edi- bateados en juegos consecutivos. E l 
Ha de los c r í t i c o s y, B a r n e y Drey- ;aceptar lances para la l iga, con un 1 r e p u t a c i ó n como comprador, me re- porada' e1108 80108 bastaron Para f icar. ' ¡ r e c c í d anterior que era de ee:B jon-
fuss, f u é considerado como u n " b o t a - ¡ t o t a l de 94 6 puntos de average. L o s ¡ f i e r o a E m i l Yde y a Ray K r e m e r [atemorizar a los Gigantes y Rob ins , Y el entusiasmo, el fanatismo q u e , , ^ . 
dinero". i f a n á t i c o s de Pi t tsburgh que, d e c í a - ! fn su carrera por el pennant de la i creaba la legendaria r ival idad q u e — 
T a n famoso se hizo "nuestro hom- raron c ierta vez que "como M a r a n - j E l primero de e l los , .Yde, es un mu liga, pero eran novatos y no pudle- ' cual savia vivificadora c o r r í a por las la e v o l u c i ó n necesaria se opere, pide 
fcre" por sus malas compras que lie- ville no se h a b í a n hecho dos", son chacho zurdo, que cuando r e p o r t ó a l ron resistir la batalla f i n a l . . . E n t r a ñ a s de la p a s i ó n volverla a bro- e l concurso de la prensa deportiva, 
g ó a decirse que, "Dreyfus nunca ahora los primeros en dec larar que | campamento ^de trainning p a r e c í a ; E s t a es en s í n t e s i s , la labor c o m o ' t a r , y h a r í a reverdecer el frondoso e l la seguramente no lo n e g a r á , 
c o m p r a r á un buen n o v a t o . . . " : h a b í a n equivocado y proclaman1 destinado a volver a las menores. 1 comprador que tiene Barney Drey- ramaje del a ñ e j o á r b o l que hoy yace Por nuestra parte con estas l í n e a s 
E s o f u é hace 14 a ñ o s , quince, si por doquiera las habil idades de G l e n n ! L o s mismos coaches del team se tuss en los ú l t i m o s dos a ñ o s , ¿ p u o - marchito por los embates de las co- br indamos a la obra nuestro grano 
queremos, pero ahora la h is tor ia es Wright , g a r a n t i z á n d o l e que s e r á un burlaron de él en los primeros d í a s , de o no puede considerarse como ©1 rrientes heladas producidas por el de arena . 
segundo H a n Wagner . 
E n t r a en turno, E d d i e Moore, c u - ' d e catorce innings contra los Cubs , f a n á t i c o . E s a pregunta la puedes Diente deportivo ve desl izarse las pe-
y ó batting en l o s ^ ^ juegos q u é to- teniendo a Grover Alexander como contestar tú f á c i l m e n t e , si han s e - i r i ó d i c a s temporadas de base ball pro-
lanzador contrario, s i r v i ó para de- guido paso a paso la vida y mlla-1 fesional. 
mostrar sus verdaderas facultades, gros del P i t t sburgh en la ú l t i m a 1 Abel L i n a r e s por sus declaraciones 
' demuestra que e s t á dispuesto a que 
N o s e r e d u c e t o d o a p o n e r a l g o d o n c i t o s 
— S i . soy partidario 
del desarme, bastante 
tenemos que sufrir en 
este mundo sin haber 
guerra. 
— D r . creo que me ha 
dejado usted con la 
mitad de una quijada. 
diferente 
B a r n e y Dreyfuss sentado en su ofl 
c i ñ a de Forbes F i e l d . puede f á c l l m e n 
te comparar las compras de a n t a ñ o m ó parte fué de . 3 5 9 ; este Moore. 
con las de ahora y s o n r e í r , y esta que es un verdadero r e l á m p a g o f l l-
eonrisa e s t á Justif icada: todo aquel aeando. vino a l Pi t t sburgh como se-1 todos los muchachos fueron I03 pr i - c a m p a ñ a 
que haya seguido paso a paso las 
desventura de Dreyfuss hace cator-
ce a ñ o s , sabe perfectamente que el 
d u e ñ o de los Piratas tiene por q u é 
s o n r e í r satisfecho. Durante la úl t i -
ma c a m p a ñ a de 192 4, B a r n e y se 
" a n o t ó " var ias compras que han re-
sultado las mejores adquisiciones de 
ambas ligas en los ú l t i m o s tiempos. 
Uno de los novatos -comprados ter-
m i n ó tercero entre todos los bates de 
su liga, otro t e r m i n ó quinto; otro 
m á s , tuvo el acierto de establecer un 
record de chances aceptados para la 
l 'ga nacional y junto con W a l t e r Ma-
ranvl l le se a n o t ó el mayor n ú m e r o 
de doblo-plays de la temporada. S i 
*eguimos buscando, nos encontrare-
mos con otros dos, que, actuando 
desde el box del c lub, se anotaron 
sendas victorias. ¡ 
Decidme, pues, s i B a r n e y Dreyfuss 
I/Uede considerarse en estos momen-
tos como e l hombre de m á s m a l a , 
suerte en la liga Nacional . 
E l que tal cosa piense, olvida sin 
duda a lguna 1̂  labor desarro l lada 
por esa sangre joven, que se l la-
m a : Hazen Cuyler , outf ielder: G l e n n 
W r i g h t , short stop; E d d i e Moore, 
ut i l i ty m a n ; E m i l I d e y R a y K r e -
mer, pitchers. De estos muchachos 
Hazen Cuyler f u é el m á s dist inguido. 
J u g ó en 117 encuentros, obteniendo 
u n batting average de . 353 y un 
í i e l d i n g de . 9 4 3 ; su labor f u é sen-
ci l lamente extraordinaria e hizo ol-
v idar f á c i l m e n t e la ausenc ia del ve-
terano fielder Carson * BIgbee. E s t e 
muchacho Cuyler , ha sido conside-
rado por el c é l e b r e , Zach W h e a t , co-
mo uno de loa mejores flelders de1 
[pero cuando aquel memorable Juego m á s feliz de los mortales? querido indiferentismo con que nuestro a m - Y que el alborear de pr imavera sea 
nuncio de la r e o r g a n i z a c i ó n profun-
da de que tan necesitado e s t á nues-
tro profesionalismo. 
E n sus diversas r a m a s . 
R a m ó n de Diego. 
P A Ñ U E L O S 
Acabados de recibir ofretraos 
la mas grande co lecc ión de pa-
ñ u e l o s de todas dases, en es-
tuches de tres y de seis con 
muy elegante presentación pro-
pios para regalos. Los oiecios 
nunca han tenido igual a 3^ 
35 y 40 centavos el estuche, 
en adelante. 
L f t Z f l R Z U E L í l 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
?.0 Ur* 
P o r R u b e G o l d b e r g ( T O N T O S D E C A P I R C T f ) 
— H o y no h é hecho 
m á s que tantear, vuel-
va m a ñ a n a temprano, 
que ahora mando poif 
una grúa y dos serru-
chos. 
—Fi lomeni ta , quie-
ro que me acompa-
ñes m a ñ a n a a l den-
tista que tiene que 
hacerme varias ex-
cavaciones y tú me 
d a r á s valor. 
— ¡ P o b r e Alfredo 
m í o ! No tiembles, 
le d a t é valor, voy a 
comprarte un barril 
de cloroformo. 
Y o no comprendo q u é 
placer encuentra la 
gente en el base ba l l ; 
deben estar locos. 
Mientras él hace w*» 
por horas enteras. 
B U S C A N D O E L C A L O R D E S U M U J E R C I T A 
a s o x o n 
D I A R I O D E L A M A f l í M A b r í i 4 j 3 1 9 2 5 M G I N A V E I N T I U N A 
w D O M E 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
K O B O E N L A P l W I A D E 
M E D E V I E 
E L S E N A D O B A L Y I A N O H A R A L A O R Q U E S T A 
F I J A R U N D I S C U R S O D E M U S 
E s t a c i ó a nü-
S O L I N I E N T O D O S L O S M U N I -
C I P I O S D E L P A I S 
F I L A R M O N I C A . 
1 E l v íg i lantf l de la l i 
'mero 33S F . Garc ía de servicio ano 
che en la caHo M á x i m o G ó m o z , no ^ . - ^ t j - i V abr i l o . — y ene en iu l^j*» ^ « - ^ ^ v -
^ A S H C N ^ / . ^ Y ' acerca del forml- t6 QUe numerosos muchachos s a l í a n 
I «xpediente ^ , , " e t r o l c r o conocido de la fábr i ca de C r e m e de Vio , j i tua 
S w e ^ c á n d a l o Pe c<)me", el d el n ü m e r ü 737 de d icha calle. 
G r a n act iv idad e s t á desplegando 
en estos d ía s la Orquesta F l l a r m ó -
K ü M A . — P o r pr imera vez en nica con su i lustre director Pedro 
la historia de la p e n í n s u l a i ta l iana, S a n j n á n a l frente, s e avecina la fe-
el Senado ha dispuesto hoy. por vo- cha de su p r ó x i m o concierto y ya 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , A b r i l 3 . — L l e g a , 
on: el Santa V e r ó n i c a , de M a t a n -
zas; el Dunc lutha , de Po r t T a r a f a . 
S a l i ó : e l S t . Mary, para NuevI-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
por 
Gobiei 
P H I L A D E i L P H I A , A b r i l 3 . — L a c -
t a c i ó n de 171 a ' » ? , la f i l á c i ó n , mo-sabemos con q u é seguridad y domi- garon: el Ottar , de N u - e r v l t a s ; e l 
diante pasquines ImpresoB, de un dis nio se presenta s iempre la pujante Athelfoam. de S a g u a , 
caso ae ^"^fj-ido ult ima- '"j . {'a pUfirta que da a la cal le San- (.ur80 oro-junolado por e' Pres iden- ''' "nge instrumental ante e l p ú - S a l l ó : el C a m a g ü e y , para la H a -
Federa l " a • rr««,óo llAvanr 
ü N E 1 B U S T E 
L a p l a t y . — ¡ E s t o s í que tiene gra-
a l o í r t í a ! 
- ¿ P e r o L a s e ñ o r a . — ¡ A otra cou e m b a s U : 
I L a p l a t y ( a n o n a d a d o ) . ¡ P e r o s i 
¿ e n t e sravei=n ^ ' U c e n c i a casual en L o s l n t e r r o g ó y le contes 
Basto la co ^ iurado, ri« un auxi - ce lan ^pia regalado el 
la , d e ü 3 General , 
b a ñ a . 
liar ¿e l F i s c a l Gen 
/Mpse nanuiauua -
? S « t o expedido 
to T o m á s l levando botellas de l i cor . te ¿ei C o n s o l ó , Benito Mussol in i . e bl ico . 
i taron que i0g g.QOO municipios oe yue corst'» «^e la P r i m e r a S i n f o n í a de Bee-
de un auxi - se jag üar,ia regalado el d u e ñ o de |a nad- jn thoven oiremos una e j e c u c i ó n a c á - B A L T I M O R E , Abr i l 3 . 
para que 2a f á b r i c a . Como v iera que la puer objeto de tan honrosa detormi- b a d í s i m a . E l lector l e c o r d a r á que el Malden Hoad, de Daiqui 
S a l i ó : el F l r m o r e , para Iñn los autos de P^oce- ta t e n í a s e ñ a l e s de haber sido vio- nacl0u p0r parte del Senado, f u é el esta obra la t o c ó la F i l a r m ó n i c a en 
Pdidos el pasado Junio ientada, i n q u i r i ó del propietario de f0rmidablo discurso que ayer pro- los albores de su ex is tenc ia . Y a en-
— L l e g ó : 
F e l t o n . 
C H A R L E S T O N . A b r i l 3 . 
el Cotopaxi, de la H a b a n a . 
S a l l ó : el A lban ian , para 
zas . 
gamiento ceutrales de la fa- la finca si era cierto que t e n í a n per nunci6, el jefe fascista ante la VU« toncea obtuvo un é x i t o pleno. I m a - N O R F O L K , A b r i l 
contra. }t-3 ll** lón senatorial: A l - mig0 para nevarse las botel las. ? C á m a r a acerca de su p o l í t i c a mi- ginaos q u é s e r á ahora d e s p u é s de Dakar ian , de J u c a r o 
jnosa ^ Z , 6 , , ^ secretario de la Go- , E | d u e ñ o de la finca. J o s é V í l a l utar , an el que e n s a l z ó aquel viejo meses y meses de constante estudio — — 
bert D- F a n ' f . Siuclair , E d - Ig1esias. e s p a ñ o l de 39 a ñ o s , vecino a d a g ¡ o que dice: " s i vis pacem p a - * e jerc ic io . 
bernac ión , » ^ ^ au del mis- de M á x i m o G ó m e z 715, d e c l a r ó quo ra b e l l u m " . ÍS1 quieres gozar de la 0 t r o de 108 n ú m e r o s que ha de en-
v a r d t ü todos ellos operadores el d u e ñ o de la f á b r i c a se nombra paz> p r e p á r a t e para la g u e r r a » tus lasmar t nuestros aficionados 03 
jpo noniDre- de d i e n t e s . Manuel Escoto y que reside en H a - T a l v o t a c i ó n e n t r a ñ a e l a r r a s t r e m á la "obertura' de " L o s Maestros C a n -
petroleros ei representante le- b a ñ a 167, ignorando si en efecto re- xim0 que puedQ obtener la m a y o r í i tores", de Wagner , p r o d u c c i ó n s in-
N^ i0°f>bierno anuncia que se pro- gaI6 laa botellas aun cuando no Jo gu5ern3mental 80bre la o p o g ^ j ^ Bónica de extraordinar ios efectos 
^ i n f l a r ante los tribunales de cree sabiendo que a d e m á s de las E1 Senado a p r o b ó t a m b i é n m á p o l i f ó n i c o s . 
pone apemi distrito de Columbia. botellas «.e han llevado de la f a i i n - ] e y ..en 51oc„ fU8lonando 2,376 rea- L a "Pavana para ana Infanta D i - ^ 
^rohlerno pierde esta nueva ba- ca varlas pal la3. ign.)ra el montau- l e s decretos, algunos de lo8 cualps funta" de RaveI pone l lna nota de Dix}^0' ^ Por5? 7ara5a 
Siiieo se r e s i g n a r á a su derrota te de lo s u s t r a í d o . datan de 1907 . No obstante esta deIIcadeza ? exquisitez en el pro-
un nuevo gran jurado a p r o b a c i ó n no fué obtenida sin au. K r a m a -
^ j i a s de consp irac ión en S B L L E v o E L R E L O J E L C U R R O la combatiesen violentamente varios E1 concierto del domingo 12 s e r á 
^ ¿ - f / w . con el arriendo de la reser- j preeminentes miembros de la odo 
r e l a D t í l Petrolera del Teapot D o ^ eJ?.. ^ l ^ . f ^ 8 Í c l 6 n . .Principalmente e l senado 
L a p l a t y (dando un ealto 
dar la hora en el r e l o j ) . -
q u é hora es? 
— O l g a . — L a s doce. es verdad'. 
L a p l a t y (l leno de espanto) . — i L a s L a s e ñ o r a , l l e v á n d o l e frente a l es-
doce de la noche! ¡MJ m u j e r no cree- p e j o ) . — ¡ L a verdad! Pero m í r a t e , 
rá que ha estado hasta ahora en ca - Infel iz . Si no sabes fingir! ¿ C ó m o 
sa de mi hermano! - iDlos m í o ! ¿ Q u é tienes el t ra je? Sin un d e s g a r r ó n -
disculpa voy a dar l e? ¡ Y o que le d i - ¿Y tu corbata? Sin deshacer (con-
je que v o l v e r í a a las nueve: ,vencida) ¡S i te hubieras visto ayev 
C h a r m o i a y . — ¡ N o te pongas a s í , al espejo! 
que no es para tanto! i L a p l a t y . ( i n d i g n a d o ) . — ¡ E s el 
L a p l a t y . — ¿ Q u é sabes t ú ? ( E n e a - colmo! ¿ Y ese c h i c h ó n ? 
r á n d o s e con los amigos y las a m i - ' L a s e ñ o r a . — T ú mismo te lo ha 
m a s ) . ¡La cu lpa la t e n é i s vosotros h e c ñ o ! ¿ T í n í a s ayer a l g ú n chichón*, 
que me h a b é i s arras trado de j u e r g a E n cambio, bien lleno de sangre c. 
cuando sal la tranqui lamente de ca- tabas . ¿ D ó n d e tienes la sangre? 
sa de mi h e r m a n o . C l a r o ; me h a - | Lap la ty ( s in poder c o n t e n e r s e . 
1 .1 b é i s hecho comer y Deber y he per-1 ¡ B a s t a ya ! ¡ C u a n d o t« m e n t í 
N U E V A O R L E a N S , A b r i l 2 . — L i e dldo la n o c i ó n del t iempo. De segu- ayer, para que lo sepas! 
goron: el Abangarez, de la Habana, ro que ya h a b r á mandado a pregan- L a s e ñ o r a ( i r ó n i c a ; . ¡ C ó m o : 
tar a m í hermano a q u é hora s a l í de ¿ A h o r a es cuando dices la verdad'.' 
S a l a r o n : e l Ahelcrost , de Sagua; su c a s a . ¿ Q u é hacer, Dios m í o ? , L a p l a t y . — T e lo juro 
-Lleiró: el 
- L l e g ó : 
Matan-
el Delecto, de Porto T a r a f a , 
D e n u n c i ó anoche en ra s e c c i ó n do s{ci5n .principalmente 
i.3 T n l e r ^ s Sinclair y de las reser- Expertos BmlMattO Tatnayo Medina L u i g i AIbert in l , quien d w l a r ó ^ í u e m ó n l c a -
¿ netroleras ca l i fomianas a Do- de 29 a ñ o s , vecino de s a n t a Taro- la8 leyes promulgadas por decreto ^ la 
uno de los m á s selectos de cuantos 
ha ofrecido la Orquesta F i l a r -
Secre tar ía de la Orquesta , 
sa 9, que estando ausente de su lio violan l o s ^ p r i n c i p i l ^ ^ b á s í c o s ^ l l ^ V a las solicitudes de abono, que aumen-
o ' - c u s a c i ó n de soborno que d ló mic;ilo> y e n c o n t r á n d o s e en é l C o n s U t u d t o , a r r o ó ñ ^ ReIna 12' t e l é f o n o A-8558 se reciben 
ia«ar a la apertura _ del ^expedieiue hermanas R o s a ^ ^ l o r e ^ l l e j ? ^ a J a de8 democracias nunca han tenido tan Por d I a ' 
o origen en el hecho de a u e M r . un amlgo SUyo nombrado **- que r e c u r r i r a tan extremas modl-
% l siendo Secretario de la Gober- dr0t Conociao por E l C u r r o . E s t n - da8 para g0bernar con e f i cac ia . L i a 
L c W recibiese a suma de $100.000 vo iend0 t rabajar haciendo tloros m6 la atencIrtn del 3obIerno Drevu r i S F C R F I A R I f l W F F Í C ^ F C T I T 
d efectivo, cantidad le J ^ ^ ' art if ic iales a sus hermanas y dijo n i ó n d o l o de| u aue COrt̂ it}lvp f i ^ y ^ W V J t t R ? t b T U -
- l por Doheny, padre, y entre- que ól t r a b a j a r t a m b i é n y e l abuso ¿ e l 
)r el h i jo . F a l l d i ó ^ u n recibo que ^ 3 a comprar a l a A b r e para hubiese sucedido, ' 
SÍsonaT P o r r a l suma y ^he-y f ¿lio. m a r c h á n d o s e P .co d e s p u ^ de r m ^ r n l a d ^ T Ó r d e c ^ t r e l " p V ^ e 
Sfvelar la o p e r a c i ó n , dijo Que se t r a - rse de )a casa el C u r r o notaron su» reformas del e j é r c i t o confeccionado 
que constituye 
y 
s i hubiese 8^0 D O E S Y A S A T I S F A C T O R I O 
^ ' d V u n ^ m p r é s Ú t o ' q u e hac ía a hermana . . Ya falta de "un reloj cou i r ^ " ! ! ^ ' ^ ^ 1 ' ^ r ^ r ^ 1 0 ^ 0 W A S H I N G T O N . A b r i l 3 . - D e s d o 
18 m í o ^ tener que ver para nada su cadeua que estaba colgado de un S QlSSte el pasado miérco l ( , s . eI Secretario He 
^ las reservas petroleras susodi- claVo en la pared y que suponen «rf . E1 Ministro *de Jn«f<^5n o»^ t»« ,a G, i erra Weeks 63 Presa de un ata-
ChÍ« l l evara el citado ind iv iduo . A p r e - ^ c ^ JJ0" que de trombosis, pero los 
autos de P - e s a m l e n ^ hoy ciando lo s u s t r a í d o en 60 pesos. i T a V u ^ r ^ 
r ^ a V T u S a s que Por la v í a H Ü R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O ^ ^ p í o b a d ^ la ^ e d i í a , e í^enado le- r" 
especia 
l istas que le asisten, d e s p u é s de re-
condcexilo minuciosamente, doclara-
cMl ha establecido el Gobierno en v a n t ó ^ 
Wvoming y Cal i fornia con el objeto! D e n u n c i ó en ía Secreta , e l s e ñ o r n{do 
de recuperar el dominio de las re- Benltu Vida ' G ó m e z , de 27 a ñ o s . v« -
«ervae petroleras navales del Teapot gino de R e i n a 59 que 4e su domici 
^tne y de Cal i fornia . 
por tiempo indef?-
U C A U S A C O N T R A G E R A L D 
C H A P M A N P A S O A L J U R A D O 
H A R T F O R D , Conn. , A b r i l 3 . — L a 
causa contra Gera ld C h a p m a n , sa-
queador de coches correos, acusado 
lio le sus trajeron 
60 pesos) y unos 
bri l lante que aprecia en 5 3 0 . supo 
ne que el, o los "cacos*' entraron en 
su cuarto por e l b a l c ó n que lísíá, 
abierto . 
» L A S F U E R Z A S T U R C A S C O N T I -
i A V A N Z A N D O P O R E 
R R I T O R I O R E B E L D E 
teramente sat isfactorio". 
L a p a r á l i s i s parc 'a l del brazo iz-
Iquierdo. resultante de la c o a g u l a -
c i ó n de sangre desarro l lada en el 
cerebro del Secretario, solo afecta 
dPl asesinato de un p o l i c í a en New 
B r i t í u fué entregado esta tarde a l ; ^ ' ^ 
! N U A N C  L T E - ^ a ^ a p ^ ^ S a r e ^ n situada" de 
bajo del codo, y el paciente recupe-
r a po^o a poco el uso de sus dedos. 
M r . Weeks e s tá en la avanzada 
edad de 65 a ñ o s de edad, y de a l -
g ú n tiempo a esta parte su sa lud 
ha sufrido muchos quebrantos . 
Aunque M r . Weeks no se h a for 
ni;;do, a l parecer, n inguna compo&I-
R E C L A M A D O D E T E N I D O 
F u é remitido a l V i v a c de Madru 
fea, Je sús 
C O N S T A N T I N O P L A , a b r i l 2 . — 
Comunican del frente de operado 
nes que las tropas turcas han he-
cho progresos notables en su avan-
. ce por el centro del territorio a iec-
H e r m i d a , e s p a ñ o l de 18 das 
de L a Rosa Iff, dBte- s ' e eSpera que P a l u , p o b l a c i ó n si- c-ón de l u s a r sobre s i el estado de 
, d0 , t - - uetective Leopoldo Cid tuada a 55 mi l las a l norte de Diar - su salud le p e r m i t i r á o n ó por m u -
E l tribunal e x p l i c ó que el jurado :Por estar rec lamado por hurto en el tado por la i n s u r r e c c i ó n de los k u r cho tiempo seguir formando parto 
i>odía entregar uno de los siguientes Juzgaqo ü e l i a u t a . jbekr , c a e r á pronto en poder de las del gabinete, el ntnque de trombosis 
tropas del gobierno. que sufre es interpretado como pre-
podía . 
veredictos contra C h a p m a n : A s e s í 
nato eu primero o segundo grado, 
'homicidio o a b s o l u c i ó n . 
E l juez Jennings m a n i f e s t ó al j u -
rado que estudiase cuidadosamente 
ol testimonio dado por Shean. A u n -
viue la ley no pide fue se corrobore 
el testimonio de un c ó m p l i c e , dijo el 
juez, mani fes tó que "en la mayor 
parte de. los casca no es conveniente 
•ñafiarse a él ¿sin la debida compro-
'baclóa". 
R E T I R A S E A D E L I B E R A R E L 
J U R A D O 
H A R T F O R D , Conn. , A b r i l 3 . 
E . P ^ D . 
L a ¿ e ñ o r a 
m \ m A L C A Z A R 
y m u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, d í a cuatro, a las 
cuatro de la tarde, el que 
suscribe su esposo, y de-
m á s famil iares ruegan a las 
personas de su amis tad se 
s i r v a n concurr ir a Genera l 
L e e y Goicur ia , V í b o r a , pa-
r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
hasta el Cementerio de C o -
lón , favor por el c u a l que-
d a r á n reconocidos. 
Habana , abr i l 4 de 1924. 
C laud io L ó s e o s ; Ml í fue l 
C i a r ; Gtsnaro F e r n á n d í ' z 
P e ñ a ; Cairmen D o l l u n d ó , 
v iuda de Verdugo y fami -
l i a ; Be l i snr io A l v a r e z y 
fami l i a ; E m i l i o Gord iUo 
y fami l i a ; OaroMna M a r -
t í n e z , v iuda do C á r d e n a s ; 
Manuel C Te l lo y doc-
tor Pedro C a s t i l l o . 
¿ Q u é decir? (Dando un g r i t o ) . ¡Ah» 1 L a s e ñ o r a . — ¡ B a s t a de mentiraf 
L o s amigos y amigas (asustados) viejo l ibidinoso! ¿ Q u i e r e s o no d a r 
— ¿ Q u é ? me los 1,600 francos que pretende;: 
( L a p l a t y , s in responder, se pre- robarme-
cipita frente a l espejo, deshace el L a p l a t y — ¿ R o b a r t e ? 
nudo de su corbata, se a r r u g a el cue- L a s e ñ o r a . — ¡ S í , robarme! — ¡ E k -
llo y los p u ñ o s de 'a camisa , se tá bien! ¡ D e s d e m a ñ a n a no te d a r ó 
arranca los botones del abrigo y na- los dos francos semanales hasta quu 
ce trizas la cadena del r e l o j ) . . me haya cobrado esos mi l quinientot; 
Olga ( r i e n d o ) . — ¿ P o r o q u é hace? francos fue me pertenecen! 
L a p l a t y (que intenta en vano ; 
romper ol paño del a h r g i o . — ¡ U n a s l . X A N R O F 
t i jeras , pronto! . ' — , -
Un a m i g o . — ¿ U n a s t i j e ras? I M P O N E N T E 
L a p l a t y . 
m i s m o . 
-O un cuch i l lo . E s lo C O N C E N T R A C I O N 
D E L A S F U E R Z A S N A V A L E S D E L 
(Coge un cuchi l lo de la mesa y TT{1 S A M F N A f i l I A ^ D F f A I T 
empieza a darse tajos en el a b r i g o . ) ^ *3Am Ln ™ i U A d Ut L A L l -
O l g a . — V o y comprendiendo. F O R N I A 
Laplanty (satisfecho frente a l es-i ' . 
p e j o ) . — M u y b ien . Ahora , e l som- S A N P E D R O , C a l . A b r i l 3 - % e -
b r e r o ; ( L o coge, lo t i ra a l suelo, i izando la c o n c e n t r a c i ó n de t u e m s 
lo pisotea y lo r o m p e ) . ¡ A j a j á ! navales norteamericanas m á s e s p e -
A h o r a necesito sangre . . t a c u l a r y poderosa que j a m á s hay-, 
Olga ( a s u s t a d a ; . — ¡ M e quiero tenido lugar en las costas del Pa^' 
m a t a r ! 
L a p l a t y . — C a l l a , idiota! 
un t imbre y se presenta un ca ma re 
r o ) . T r á i g a m e un pedazo de carno 
cruda, que e s t é sangrando. 
(El camarero vuelve con l a carne 
en un pl - i to) . 
C h a r m o i s y . — ¿ P e r o que vas a ha -
cer? 
( L a p l a t y saca el p a ñ u e l o , que 
moja en ia sangre del plato y se 
lo pasa lor el ros tro . Luego se l le-
na de sangre la pechera de la c a m i 
fico, la flota de guerra de los E s t a 
(L . iama dos Uu;dos a b a n d o n ó hoy las aguas 
de la Cal i forn ia del S u r . 
Miles y miles de armas presenoi:, 
ron el maravi l loso e s p e c t á c u l o . Des-
cansaban a l ancla los superdread— 
naughts en su base naval de ést . i 
t uando a l l á lejos, en el horizonte, 
a p a r e c i ó un diminuto punto negro. 
,ue p r o l o n g á n d o s e t r a z ó una línc^, 
sobre el a z u l . E r a ol grueso de las 
un.dades ligeras procedentes de San 
B O D E G A R O B A D A 
E n la bodega s i tuada en Porveni1* 
34. Reparto L a F e r h a r , d a , de P r u -
dencio L á z a r o , de E s p a ñ a <16 4u 
a ñ o s de edad, sus tra jeron del ca-
j ó n de la venta, que violentaron, la 
cantidad de 6 pesos. 
L o s mensajes oficiales agregan sagio de su p r ó x i m a re t i rada a la 
que las fuerzas leales se han apo- v ida p r i v a d a . C t a . 4 a b r i l . 
sa y sale como un loco en d i r e c c i ó n ^iego; cruceros exploradores, de? 
a l domicil io c o n y u g a l ) . i rcyers , submarinos, buques madrea 
[buque tanques y talleres y d e p ó s i -
tos f lotantes. 
Acto seguido, e m p e z ó la manio-
bra, consistente en el despliegue y 
at;oplamiento de los dos grandes con 
Mugentes navales en ordtAi de baUj.-
S U B S E C R E T A R I O D E 1 E S T A D O 
D E S I G N A D O P A R A E L P U E S T O 
D E M I N I S T R O A M E R I C A N O E N 
P E K I N 
W a s h i n g t o n , A b r a 3 e i pre 
Nueve horas y 32 minutos d e s p u é s I |!íidente' ^oo^dge ha designado a l 
de haber recibido el caso, el jurado I'3Ub'secretario de E s t a d o John A . 
popular que entiende en la causa Mac M u r r a y , como sucesor del doc-
ibterta contra el notorio salteador de j tor \Jacob Gould SqUurman en el 
correos Gerald Ohapman, por el aee- i ' '3^0 de ministro de los Es tados 
Bínalo del policía James A . Skel ly , IUl ' ido8 en P e k í n . „ 
fué encerrado a laa 10 y 40 de l a l No obstante, este nombramiento 
noche de hoy dispuesto a prolongar'"0 ser^ dado a la publicidad con ca 
mañana sus deliberaciones hasta a l - r á c t e r ofic-üil hasta, que le gobierno 
canzar un veredicto. jde P e k í n exprese su voluntad de 
E l Tribunal s u s p e n d i ó l a s e s i ó n I aceptar a M r . Mac M u r r a y . 
-meta mañana a las 10 a . m . Mientras tanto, el doctor Schur -
Chapman fué devuelto a la pr i - ir , |an e s tá habiendo preparativos pa-
sión del Estado de Weather F l e l d , r a sa l ir de P e k í n el 20 do A b r i l con 
donde pasará la noche. E n el t rans - (e i proposito do ponerse a l frente de 
curso de varias horas que estuvieron i l a embajada en A l e m a n i a . j 
deliberando los jurados, en la plan- Antes d C s e g u i r viaje a B e r l í n , ol 
*a baja del Palacio de Jus t i c ia , e i | doctor Sehurman v e n d r á a Washing-
procesado fué objeto de estrecha v i - í ton a conferenciar con e l Pres iden-
r.'.anjia. i te Cooiidge y, el Secretario K e l l o g g . I 
Como pasaise el tiempo s in que el — ~ — ^ . r ñ ^ r ¿ S S S ¿ ^ » ¿ 3 S — 
:urado diese s e ñ a l e s de vida, el fie- E L D I A E N W A S H I N G T O N 
qtfttlco Chapman, que &e hal laba 
tranquilamente sentado, fumando, se J o h n V a m A . Mac M u r r a y » su-b-
Duso en pie y e m p e z ó a dar cortos! ecretarlo de E s t a d a , f u é desigando 
paseoti por la estancia . Aunque su Ministro de C h i n a , 
-ara no ha perdido todava la c í n i c a 
awcara ^ jugador profesional que 
•a cabré, sus nerviosos paseos le ha -
Sn^^1011' denotan<io 8U Pertur-
-„M1.mbnna'J ha;bía declarado con 
amí; ;^1011 qae el íura<i0 8610 P e d í a 
«mitir uno de estos cuatro veredic-
culpable de asesinato en 'pr i -
K t ^ f ^ V 6 ^ ^ a d o en segundo 
«reao de homicidio, o absuelto 
cae la3 12-59 P- a - bora en 
we el caso del pintoresco procesado 
d S r L ^ r deI jurad0 ' 8« estuvo ^sarrollando ana movida 
Tersla oratoria 
E . P . D . 
K L S E Ñ O R 
A T A N A S I O P A L M E R Y B E S T A R D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ierro para las cuatro de l a tarde de hoy, los que s u í K r l b e n , padres, 
hermanos, hermanas p o l í t i c a s y amigos, supl ican a sus amistades se s i rvan encomendar a Dios e l 
a l m a del finado, y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r desde la casa mortuor ia Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
(hoy Avenida Diez do Octubre) n ú m e r o 124, hasta el Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , 4 de A b r i l do 3 9 2 5 . 
Magdalena B e s t a r d de Palmear; Atanas io P a l m e r y P a l m e r ; G a b r i e l , B a r t o l o m é , Bernardo , F r a n c i H -
co, Jose fa y F r a n c i s c a P a l m e r y B e s t a r d ; B u l a l i a R o c a de P a l m e r ; F r a n c i s c a P a l m e r de P a l -
m e r ; C a r m e n MatiHa do Palmea*; F r a n c i s c o S u á r e z G a l b á n ; E m i l i o B a í l a t e ; J o s é M a r í a B e z a -
n i l l a : Antonio M a r t í n a- F i e r r o ; doctor Pedro Bosch y doctor F é l i x Pagés. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
L a s e ñ o r a de L a p l a t y ( recorr ien-
do furiosa la h a b i t a c ó i n , dispuesta a 
hacej a su esposo un c a r i ñ o s o rec i -
b i m i e n t o » . — ¡La una! ¡ Y t o d a v í a ten 
d r á el cinismo de decirme que viene j.*'1* 
de casa de su hermano! Me e n g a ñ a ; 
estoy segura de que me e n g a ñ a . Me 
e s t á bien empieadq por concederle 
aemaslada l ibertad. ¡ D n hombre a 
quien noy louas las semanas dos 
francos para que los gaste s in yo 
pedirle cuentas! (Dando un salto a l a r p a r á n luego para las I s las H a . m 
a i r la campani l la ) ¡ E s é l ! ¡ C a n a l l a ! >' Aus tra l ia realizando un crucero ü 
¡ A b a r a te d a r ó yo a t í ! ( C o r r e a cinco meses . 
a b r i r con una escoba en la mano , E n el desfile naval tomaron par-
pero retrocede espantada a l ver en- te 06 buques, u n i é n d o s e las dos fuor 
t r a r a su marido, descompuesto, ex- zas bajo el mando del Almirante ILo 
traviados los ojos, despeinado, cu- bert E . Coontz, cuya insignia ondeu-
bierto de sangre y j i n poder cas i ba a l viento en el mí l s t i l del Seat-
i^u l inea de combate, los a c o r a z í . 
dos de la escuadra del P a c í f i c o & 
cieron proa a la mar l levando tra; 
s í a todas las d e m á s unidades, co 
rumbo a San Franc i sco , de d o n ó 
tenerse en p í e ) . 
— ¿ Q u é . , que t e . , ha ocurr ido? 
L a p l a t y (con aplomo de gran ac-
tor) . — ¡ U n asal to! A l sa l ir de casa 
de mi hermano—en una calle obscu-
r a . , unos malhechores se precipita 
t l e . 
A l pasar la escuadra frente a laa 
defensas costeras del fuerte McAr— 
I h u r el aire t o m ó un aspecto de coi-
mena; sobre la linea donde el mai 
. _ r . —.^.-cv njmta eternamente las costas volab 
ron sobre mi, me golperon y me de- a /o ia .eiei"'1 n£1-nT,ií,nnt, 
un enjambre de aeroplanos. Jaron tendido en el suelo sin cono-
cimiento. A s í he e s t a ü o desde las 
nueve de la noche . i 
L a s e ñ o r a de Lapla ty ( l lena de p r r r M T F f ' D A ^ E 
c o m p a s i ó n y sin abrigar la menor vJrr " / ^ T t ^ V ^ a o PAV-CITI A U F ^ 
s o s p e c h a ) . — - ¡ P o b r e c i t o ! ¡Y yo qua ' . O S R l Q u I S I T O S C Ü N M J L A K t ^ 
v e í a ! 
r e . ¡ P o o r e c i t o 
pasado! 
L a p l a t y (satisfecho al verse 
m i m a d o ) — ¡ S e l a t r a g ó ! 
C A M B I O E N 
C O N S U L A R E S 
Ven , ven pronto que te ¿u- 7 i r a t M B A R Q Ü E S A L O S E . ü . 
^rpHtnr jQue su8to h a b r á s - L l ' l i ' v 
tan 
W A S H I N G T O N , abril 3. 
13623-24 I d . I t . 4Ab. 
E l Presidente Cooiidge, s e g ú n se 
a n u n c i ó , espera as i s t i r a las fiestas 
Norse A m e r i c a n en S t . P a u l , Mlnn. , 
e l 8 de J u n i o . 
E l Secretario de lu, G u e r r a M r . 
Weeks, s u f r i ó un benigno ataque de 
trombosis y con ese motivo han vuel 
to a c i rcu lar rumores de que pron-
to se r e t i r a r á del gabinete . 
U n p á r r a f o oei memoria? perua-
no sobre T a c n a y A r i c a ofrece segu-
contro- ridades respecto a que el laudo ar^ 
^ e u s o r F Í e d e r k ^ J ^ V r bitral Eerá acePtado-
Plica i u . Y e „ e r i c k J - Oroehl y e l . 
J»ca l Hujrh M . Alcorn trataron de convencer V i 'in'r-a7̂ ~\u ,"ltx,Mr a ae i E l T r i b u n a l supremo del distrito 
0 la absolución v i ! ' ^ pidiendo de Columbia h a dictado una orden 
dlcto de cu lnahfnSL^ 0 u n / e r e - impidiendo la venta de los buques 
^ r e s í n a t e « í l t f l ^ L ^ ^ 6 1 1 1 0 de la Cal i fornia Orient por l a j u n t a 
Oroehl en primer grado, de n a v e g a c i ó n . 
^ w X r C 0 E 8 U 8 ataqUes S0- | 
>"cq d V A - ' ' presunt0 c ó m -
irñA* 0hapman en el robo frus-
>alvado'; " — CaUficó a S'hean de 
E l T r i b u n a l supremo del distrito 
. Co lumb a d e j ó sin efecto el pro-
(esa miento de F a l l Doheny « i n c l a l r 
. "el áneP ' Áh^Z^T" ua y el abogado del gobierno a n u n c i ó 
A S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
— L a hacien -
da federal ha sometido a consulta loa 
• argumentos educidos hoy en pro y on 
i ¡contra de las recomendaciones de F . .T. 
I I Cracke, inspector de aduanaá de 
• New York, quien aconseja la Introduc-
j De tal modo se la t r a g ó , que a l (,}on ^ regulaciones en los reqnisitoa 
' d í a siguiente todo el barrio , puesto aduanales que exigen le presentación 
en conocimiento de lO ocurrido por ê datos ampliatorios de los precios es-
la s e ñ o r a de L a p l a t y , desfi laba poi lampados en la« facturas consulares, 
la casa para informarse del estado ignórase cuándo habrá de ser expedido 
de la v í c t i m a del asa l to . A b u r r i d o el veredicto, 
por tanta v is i ta , Lap la ty s a l i ó a dai 
una vuel ta a l a c a í d a de Ia tarde 
contraviniendo los consejos de s u 
esposa, ^ue p r e t e n d í a que su m a r l -
rido no saliese a la calle por encon-
trarse en un estado ae gran debil i -
d a d . 
tí 
Los importadores declaran que el he-
cho de verse obligados a añadir Infor-
maciones sobre precios, a 1c que en ol 
comercio se conoce por "la columna 6" 
Bignlflcaría para ellos una molestia iu-
neceserla y, a su vez, los inspectores 
arguyen que podrían calcular mucha 
A l sa l ir , L a p l a t y se e n c o n t r ó con meJor los valores en mercado si todaa 
Un amigo que le d e b í a al matr imonio las facturas trajesen tales informe», 
desde h a c í a tiempo mi l qulnlentob _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
francos C a m o estaba en fondos 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
^ ^ i S L l l tT*í0 ~™"8e E L D I S C U R S O D E B A K E R A L O S 
^ ^ * ^ ^ l S ^ S O L D A D O S R E P U B L I C A N O S H A 
^ i v Z T S r ^ r ^ P01- 8er un ¡ C A U S A D O S E N S A C I O N 
Jvecor^ a los i ° ^ ya triste fama- 1 G r a n s e n s a c i ó n h a causado el dis-
2LaI>*an de ¡as g I í a 0 ^ U , e f1 .8a!ir ™r*o que p r o n u n c i ó el miembro so-
^ verediM« í ^ de ,a Just ic la , 
311 W de abosluci6n que a 
^ no7rr ¿ l j U r a d o de C o n ^ -
aotorio a^altartor !, que para 5,19 e l ü r una enmienda a l proyecto de ley 
g « a ana p-f8^' í 6 . correos regre- ^ e a m p l í a e l s e r v i d o mi l i tar , d!jo 
^ d ^ d a s oTe tftnf d,eral.para pagar el diputado 
14 ^ « t i c i a de ^ h o V b ^ s " 1 ^ COn 
c i a L s t a de la asamblea nac ional , 
- doctor B a u e r en un mi t in de solda-
jurado de Connec- dos republ icanos . D e s p u é s de diacu-
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
n R 1 ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ d e . 
^ d ^ ^ S , A b r r l , 3 . - - A1 
* Í * * ' * - * * Z u f de ha^ l ÍHÍmas 
•^ado h ¿ v in POl,CÍa a r g e n t ^ a ha „ 
«tte 7 y la s a r r a a los indiviH,,^ Teniente &uy * l £ * [ * \ á ^ d o ^ te a l cuerpo do I n f a n t e r í a de mar l -
"Se acerca la hora en qce el pe-
ligro a m e n a z a r á a H u n g r í a y s© ne-
c e s i t a r á n todos los soldados. T a m -
b i é n e s t á p r ó x i m a la hora en que la 
r e a c c i ó n vue lva a agitar su cabe-
za dentro del p a í s , n menos de que 
lo contengamos con el temor a vues-
tras bayonetas". . O 
U N T E N I E N T E A M E R I C A N O g 
M U E R E E N U N A C C I D E N T E I 
P S N S A C ) L A . F i a , abr i l 2 . — E l gj 
B . H a l l , pertenecien-
Ü N A 
C A S A 
c u y o v a v o * o De sumo. ;» : pAemcaD*. c n u n s o l a w o k esonim* WH • a l t u r a s d e l v i -
d a d o - VALUADO KN 8 iO^OO.CO. QUC HACSN UN TOTAL DC f t«,eOO.O«. S t ENTNCOARA A 
LA PERSONA QUS R O S A KL NUMERO IGUAL AL-OCL PRIMER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
O E MAYO DC l i a . OE LA LOTERIA NAOONAL. 
N U M . I P R E C I O : 1 1 . 9 0 
S d e X ' ^ a i í a t y ^ e l S v o ^ o V a n d o " N T I E G A N S U C U L P A B I L I D A D L O S 
aperit ivo '-on s u ex-deudor, y ano- S E C U E S T R A D O R E S D E L A F A V O 
checido e m p r e n d i ó e l camino de s u R I T A 
c a s a . 
Por e l camino Iba pensando L a - o t 
platy que s l la v í s p e r a hubiera t eñ í - B A M / A i , abr i l 3 . — L a mayp:' 
do l a suerte de encontrar a s u ami- Parte de 103 nueve 'udividuos quo 
go hubiera podido decir que le ha- p a r e c e n acusados de haber inten-
b ían robado los 1,500 francos, y tado el secuestro de Muntaz Begun 
, g u a r d á r s e l o s para darse unas cuan- :vIustafa, hermosa m m hacha india , 
S tas expansiones . "n tiempo favorita del Mahara-
|1 De pronto L a p l a t y cae a l suelo a conducto de su abogit\c en lo s t -
^ consecuencia de un golpe terr ible ^ h df! 'u^ore, manifestaron por 
M que recibe en la cabeza . Slentt que s i ó n de ho'/ del ju ic io ora l , que po-
rt unas manos febriles le regis tran, ve dIan ¿ e m o w r a ; que no se hal ia ' ja 
a dos sombras que se Inclinan sobre é l en la Mseaa del supuesto secuestra 
g y luego hvyen ve lozmente . . el día 12 de enero. 
V Media hora d e s p u é s unos t r a n s e n t A r a n d Hao Phanse , ayudante gtt-
j l tes caritat ivos lo conducen a su ca- nera l de I j s í u e r z a s ü e l E s t a d "> do 
M sa, donde Lapla ty cuenta a s u m u - Indure, uno de los acusados, dfio 
H Jer c ó m o ha sido atacado y le han que c r e í a que l a m u c h a c h a estaba 
^| robado los 1'500 francos que lo ha - deseosa de regresar a j palacio dal 
S bía dado s u amigo momentos antes . V a h a r a j a n d e s p u é s que e s c a p ó . pe-L a s e ñ o r a de Lap la ty (que h a o í d o ro que se hal laba detenida por '.a k con estupor el relato.—y q u * de fuerza por Abdul K a d i r E^aula. r ico 
W pronto estal la de c ó l e r a ) . — M e au- comerciante maBometano en m y a 
g pones demasiado e s t ú p i d a ! cas^ h a b í a ouitcado a s i l o . 
1 L a p l a t y ( i n d i g n a d o ) . i P e r o c ó m o ! Phanse agrp^ó que Muntaz no ha-
¿No me crees? « b í a sido ronriderada nunca como la 
L a s e ñ o r » . — j P o r lo visto e l a sa l - Maharanse en Indore y que n'J h a -
to de ayer te ha sugerido la idea de l í a recibi'io ror tanto' los honor.-s 
s imular hoy uno! Pero s m i no me que se conceden a los miembr'i.i de 
las das, h i j o ! lo famil ia óc ! M a h a r a j a h 
• « m i s m o s de InaTni01!6 3 altorar los 
J08 Vnidos de I - ÍeS de :o8 E,5ta 
en ? m e l Í ¿ y !10' convirtién 
alea,án, y a i m a l ^ hac ía 
J ^ í a en c i r c u S ; M f ^ f 8u-vo' do herido e! maquin is ta aviador Ma 
l0s de log cnalAo V billetes, v a - te Mangum. pero se espera que sa 
^ ^ po l i c í . a íno ÍU,er0,n OCuPados restablezca C á c l l m e n t e . 
» ros a e t a n l d o í . i I g n ó r a s a la causa del accidente . 
na de los Es tados Unidos, m u r i ó 
hoy i n s t a n t á n e a m e n t e en el aerodro 
mo de Corry a l desplomarse desde 
E1 una a l tura de cien pies el aeropla-
un art is ta nU D e H a v i l a n d que pi loteaba. Que-
Alos í e i t o r e s M Diaríi 
d' la Mírina", en el 
interw de !a Isla, qee 
de een pere (ta psedün 
(iviar so Importe a ia 
'dninistracifl de e l e 
p r.édtc p v retnilifies 
tas o i s ia s . 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C Í E N I O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S I 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P f l G f l a D E 
A N U N C I A D E L " D I A R I O D E L f l M f l R I N f l , , 
P O R T E N I E N T E R B T 
D . D . D . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Vo conista él error de rehatar asa 
prueba del mi» grande descubrimiento 
médico, D.D.D.— 
La pioázón, udolor y dardor delta 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones easpoai* 
oades y desagradables «rupdónea cesa» 
esrecen una semana. 
D.D.D. es el más poderoso extlrra-
dor de las enfermedades cutáneas 
Jamás descubierto. 
Fabricantti, D.D D. Ot., CMoaco, ü. 8. A , ^TntipVin rli Viri D.D.D. 
1 
todat 
^ A C T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 a n o x c m 
E S T f l G I O N T E R M I N A L 
M O V L M I K N T O I ) K V I A J E R O S 
O T H A S N O T Í C I A S 
£ 1 superinteidente de 
u i ü i a l 
H a vana 
A y e r tarde fué a C á r d e n a s el se-
fior Rafae l F e r n á n d e z , competente 
superintendente de H a v a n a T e r m i -
nal . 
R e g r e s ó el jefe de t r á f i c o 
Y .de sus farail iaros; el a lcaide de la 
' c á r c e l de aquel la local idad, J u a n de 
'los R í o s , a c o m p a ñ a d o de su esposa: 
T e r - el c a t e d r á t i c o de aquel Instituto doc-
tor Fonseca , a c o m p a ñ a d o de sus fa-
mi l iares ; F r a n c i s c o D í a z , couduefto 
del c a f é " E l L o u v r e , " Manuel A n -
d r é s Solííj y su s e ñ o r a ; Mercedes 
P e l l . 
De J a r u c o : I . D . I r u r e . 
Ayer , a la cola del tren 6 en el 
coche s a l ó n 203. regresaron de su 
recorrido por dist intas l í n e a s de las 
Divisiones Pr inc ipa l y H a v a n a Cen-
t r a l los s e ñ o r e s J . G . Humber t , je-
fe do T r á f i c o , y St inckney, irigeaie-
ro de los F e r r o c a r r i l e s Un idos . 
Al fredo G a r c í » 
E l superintendente do T r á f i c o del 
Distri to Habana , s e ñ o r Alfredo G a r -
c í a , fué ayer a recorrer las l í n e a s de 
su Distr i to , regresandq hoy . 
AMK-iación X a r i o n n l de Empleados y 
obreros Jubi lados 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
Por este tren fueron a : 
B o l o n d r ó n : el a lcalde de aquel 
t é r m i n o . Migue! F u n d o r a , su hijo 
E n r i q u e se hermano R a m ó n y su 
primo Pedro . 
A J a g ü e y G r a n d e : la s e ñ o r i t a Mar 
got V i l l a r , y su hermano Antonio . | 
A B a t a b a n ó : Manuel E s f a k i s . I 
A San N i c o l á s : el doctor Ga la i - } 
n e n a , 
A Alacranes : E v e l i o L e ó n . 
A San F e l i p e : Panchi to So ler . 
VA tren de Santiago de C u b a 
Anoche l l e g ó este tren d e s p u é s de 
l ias siete y veinte, o s é a s e con una 
L a C o m i s i ó n de Reglamento p a r a ' hora y dieciocho minutos de re-
la c o n s t i t u c i ó n do la A s o c i a c i ó n Na- traeo. 
cional de Empleados y Obreros j u - ' -1 
bilados y pensionados de las empre-
sas de ferx*ocarriles y t r a n v í a s de la 
R e p ú b l i c a , t e n d r á uua asamblea ma-
ñ a n a , domingo 5, a la una y treinta 
do la tarde, en el local de la Her-
mandad F e r r o v i a r i a , Concha, n ü m e -
Tren a Sant iago de Cubj 
P o r este tren fueron: 
A Jovel lanos: Ceci l io Sotoyorca, 
ro 7, para la d i s c u s i ó n y aproba- . secretario part icu lar del presideute 
c i ó n del referido r e g l a m e n t . o E s t a ; electo, general Gerardo Machado, 
C o m i s i ó n la integran Manuel Igna-1 a c o m p a ñ a d o de su hijo Orf i l io ; el 
c i ó Alonso, J o s é G . T r o n c ó s e , Jul io doctor Alfredo G o n z á l e z M u ñ o z ; el 
O r d ó ñ e z , Fel ipe M u ñ i z , Wenceslao i doctor Amel io M a r t í n J r . y su s(V 
Sesti, Manuel Nieto y F r a n c i s c o V e - i ñ o r a H e r m i n i a G o n z á l e z . ' 
g a . A Cal imete: Gonzalo V i l l a r y sus 
A ese efecto nos ruegan lo h a - ¡ h i j a s A d a y A m é r i c a . 
gamos saber a loa empleados y obre-
ros jubi lados o pensionados. 
E l general F r a n c i s c o P e r a z a 
De D u r á n . a c o n i p a ñ a d o de sus hi -
jos , l l e g ó ayer el general F r a n c i s -
co P e r a z a , quien por la tarde re-
g r e s ó a su res idenc ia . 
T r e n (]o Cíuane 
Por oste tren l l egaron: 
De Puer ta de Golpe: J o s é j 
nardino S o l a u m . 
De L o s P a l a d o s : Manuel 
t a n a . 
T r e n a G u a n e 
Ber-
San-
P o r este tre n r e g r e s ó a P i n a r del] 
R í o : el doctor V a l d é s Pintado, di- i 
rector del Hospi ta l de Maternidad! 
de aquel la p o b l a c i ó n . 
A C á r d e n a s : M a r t í n D í a z y se-
ñ o r a ; Leopoldo Quevodo. 
A Santa A m a l i a : Antonio G a r c í a 
, y s e ñ o r a ; A n a Josefa v iuda de R e n -
idorf f . 
A J a r u c o : e l teniente corone!, 
auditor del E j é r c i t o Nacional s e ñ o r 
S a r d i ñ a s : el teniente veterinario del 
mifino E j é r c i t o , e e ñ o r M i r a n d a ; O . 
T r a v i e s o . 
A Matanzas: Si lvio S i lve lra; J . 
M a c í a s . 
A Santa C l a r a : A n a Manuela 
A b r e n ; L o l i t a Z a y a s ; Manuel R . P é -
rez y sus fami l iares ; Venancio F e r -
n á n d e z ; Ignacio Z a y a s . 
A Sagua la G r a n d e : J o s é María 
S a b a t é s . 
A G u a n t á n a m o : Antonio B e n í t e z . 
A C a s c a j a l : J u a n R a f a e l G a l y . 
A Taguasco: el doctor F r a i m i l . 
A Camagney; J o s é R o c a J r . 
A Santiago de C u b a : Alfredo del 
P r a d o . * . 
U n a e s p r ú i ú a j c d m o ú a e m b a r G a G l ó n 
a u n p r e c i o r a z o n a b l e 
E l m i s m o e f i c iente y e c o n ó m i c o s e r v i c i o q u e p r e s t a n los 
a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s a sus d u e ñ o s , es l a p r i n c i p a l 
c a r a c t e r í s t i c a d e l D o d g e W A T E R C A R . 
S u e l egante s i m e t r í a d e l í n e a s , s u a m p l i a c a p a c i d a d p a -
r a c i n c o p e r s o n a s , l u j o s a m e n t e c o n s t r u i d a de c a o b a y e q u i -
p a d a c o n v i s tosas g u a r n i c i o n e s , sus i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
nes m a r i n e r a s , u n i d a s a su p o t e n t e m o t o r D o d g e B r o t h e r s 
es c a u s a de q u e el D o d g e W a t e r C a r h a y a o b t e n i d o u n a f a -
v o r a b l e a c e p t a c i ó n e n los p r i n c i p a l e s b a l n e a r i o s a m e r i c a -
n o s , ho te l e s a or i l l a s d e r í o s o m a r , e n los Y a c h t C l u b s , y 
e n las p r o p i e d a d e s p r i v a d a s c e r c a n a s a p u e r t o s o r í o s , a s í 
c o m o e n e l t r a n s p o r t e d e p a s a j e r o s e n b a h í a s y r í o s . 
T o d o D o d g e W a t e r C a r se h a l l a r e s p a l d a d o p o r c a d a 
u n a d e las A g e n c i a s D o d g e B r o t h e r s d i s e m i n a d a s en la I s -
l a . P í d a n o s i n f o r m e s o v i s i te n u e s t r o s a l ó n d e E x p o s i c i ó n . 
M A T A N C E R A ^ 
EL, A D I O S D E L A Z U F F O L L 1 
A d i ó s a C u b a . r e s a L e c u o n a 
Despedida de la escena, de esa ex- j esplendente de la ~beUUa, 
Isa art i s ta que durante s u a c t ú a - 1 r a ? ezí» m cel  
c i ó n ante los p ú b l i c o s de C u b a h a ; 
sabido conquifitarse coono nadie las 
s i m p a t í a s de todos y la a d m i r a c i ó n 
y e l aprecio g e n e r a l . 
Se idolatra a la Zuffo l l i en C u b a . ¡ ne ios u a r a y , en la p j -
Desde ese trono de l a e scena vde tor Antonio F o n t C u e e t a ^ ' el «n 
Mart í , el Teatro de sus t r iunfos , don- »a la muy distinguida dam 4,1 «u! 
de ha sido ac lamada y o v a c i o n a d a dina. T í a 
- como ninguna otra divette en nues-j 
tro P a í s . 
Un bolo precedente de a r r a s t r e , j — — ~ — — — « i« ue 
de s i m p a t í a igual: el de E s p e r a n z a : general Monteverde. i T m ^ \ 
L a fami l ia F o n t 
Desde el S á b a d o quedar* 
doa en la hermosa Quintt 11 ia. 
d l a G a i,,.íroPic 
d i n a T i ó . Uttin« Le3 
V a n con sus hijos a n , . . 
no en aquel la Playa ít T «! rano 
e s t á contigua t la de „.e?.ca'» 
E n el mes de I r i s , l a tan jus tamente l l a m a d a la 
E m p e r a t r i z de la Opereta , r e t i r a d a 
ya , s e g ú n sus propias dec larac iones 
de la escena y del T e a t r o . 
Con " L a R e i n a P a t o s a " l a b e l l í s i -
ma opereta que es c r e a c i ó n de l a Z u -
ffolli. f u é su adiog a Matanzas 
A d i ó s , repito, que es t a m b i é n a 
Cuba , ya que cuando r e a p a r e z c a l a 
C o m p a ñ í a de S a n t a C r u z en M a r t í , 
el S á b a d o de G l o r i a , d i s f r u t a r á para 
ese entonces E u g e n i a Zuf fo l l i del des 
canso que tan merec idamente se tie-
ne y que t e n í a eollcitado de l a E m -
presa desde hace meses . 
Con «u ausencia se ensombrece el 
cielo a r t í s t i c o de C u b a , por que en 
él bri l laba E u g e n i a Zuf fo l l i . con r u -
t i lancia . con reflejos y con aureo la 
de una gloria i n m e n s a . 
P a r a admirar por ú l t i m a r e z en 
esta temporada a la gent i l , b e l l í s i m a 
y muy exquisita, muy gracloea y muy 
f ina divette, a c u d i ó a Santo anoche 
un p ú b l i c o desbordante . 
No se cabia en ei l e a e r o . 
Y tanto la platea como las a l tas 
localidades v e í a n s e colmadas de <iim 
patizadores, de apas ionados de 
Zuf fo l l i . 
T r i u n f ó una vez mas en la R e i n a I r i r en propiedad 
Junio imn , 
p a r a a l l á , los hijos de ) ! ^ 
F o n t - T i ó . P a n c h i t a t í a e^ 
F o n t . 0 Aat, 
O j a l á que aquellos aires A 
a l ma l terrible que a q u e l ^ 
ñ o r a de Font , por quien V» *• li 
toda Matanzas . 
E l C a p i t á n Schweyer . 
A c a b a de ser nombrado 
! sor de l a Po l l ca de Matante P 
l í e n t e Of ic ia l con cuyo noi 
cabezo esta nota . 
N u n c a d e c i g n a c i ó n mas át 
M i l i t a r pundonoroso, • 
cumpl idor , persona afable i 
que c a r á c t e r e n é r g i c o y recto 
w e y e r en la S u p e r v i s i ó n de B 
c í a matancera , lo que aquel ( V 
dante Gaspar Betaucourt, env 
cuerdo se venera en esta ci^H 
MI enhorabuena a Schweve; 
B . L . M . 
Recibo uno muy atento del 
tor Gui l l ermo Caballero y Gil 
de nos participa que ha estabk 
l a | su consultorio m ó d i c o en la casi ¡ 
| l a n é s 92, casa, que acaba de a* 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
Otros vinjeros 
T a m b k ' n . por este tren, fueron: 
A L a S a l u d : el comandante reti-
P a t o s a , 
B o r d ó s u papel a m a r a v i l l a , h a -
c i é n d o s e ac lamar por el p ú b l i c o de-
l irante que la o v a c i o n a b a . 
Cuando c a y ó el t e l ó n f lotaba en 
el ambiente una nostalg ia , u u a me-
l a n c o l í a I n m e n s a . 
E r a que trae aque l la cor t ina que-
daba la Zuffol l i a quien por a h o r a 
no v o l v e r í a m o s a a p l a u d i r . 
Sat is fecha puede sent irse la ar t i s -
ta , y tanto como el la C a r l o s S a n j u r -
jo, que c u b r i ó tan br i l l antemente e! 
abono abierto para esta t emporada 
que f i n a l i z ó anoche . 
No h a r é r e l a c i ó n de n o m b r e s . 
¿ A q u é repetir la m i s m a larga lis-
ta que daba ayer y en l a que apa-
r e c í a n los nombres de todos cuantos 
a q u í f iguran en rango de d i s t i n c i ó n 
i y de e leganc ia . 
Uno solo como broche a esta no-
t a . 
¿ C u á l otro que el de C a r m e n To-
E I doctor Cabal lero que 6j, 
hasta hace poco en Ciego de a* 
se establece en MatanraH, 
t r i u n f a r á tan gentilmente'como 
el poblado que acaba de al 
con sentimiento general de 
aquellos vec inos . 
A Aguada de Pasa jeros : R a m ó n 
G o n z á l e z G o n z á l e z , 
A J icotea: Pepe y Alberto Crespo . 
A B á r r e l o ( M a t a n z a s ) : Ofelia Gó 
mez de Noda; la s e ñ o r i t a Isabcl i ta 
P R A D O 4 5 y 4 7 H A B A N A 
L a ú l t i m a nota . 
P a r a una espontanea arlarariéjl 
Se d e s l i z ó en la r e s e ñ a de la ;-J 
c i ó n de ant ier en Sauto. el noa^ 
de la s e ñ o r a de Urquiza, José 
G a r c í a , cuando es lo cierto que*] 
que estaba en el Teatro era su 
m a n a la s e ñ o r a de Zabal^. 
L a s e ñ o r a de Urquiza retirada ( 
nuestro salones, por el luto muyi 
guroso que guarda por fallecimji 
to de su s e ñ o r padre, no frecu 
en estos momentos fiestas ni ün 
s i enes . 
E s o es lo c ier to . 
Manolo J A R Q i n , 
Al fredo; G ó m e z . rado del E j é r c i t o Nac ional 
L i m a . 
A A l q u í z a r : Antelo R i v e r o ; s e ñ o -
ra Ade la ida Morales y la s e ñ o r i t a 
L i l i R i v e r o . 
A Galoye: F r a n c i s c o C o s s í o y sus 
^ A ^ r k l a c i o H : E m i l i o G ó m e z f \ * 
f i ó m e z . a c o m p a ñ a d o de sus fami-
l i ares . 
A Puer ta de 'Golpe: L u i s Diaz 
D u e ñ a . 
A Ciego de A v i l a ; F i d e l L ó p e z . 
A Aguacate: Rafae l R o d r í g u e z . 
A B a y a m o : Carlos S a l a z a r . 
A Campo F l o r i d o : e l doctor Alzo-
l a ; Rafael V a l a ; J u a n E l e j a r d e . é s -
U N E S C R I T O A L D O C T O R G A R C I A S O L A 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , doctor G a r c í a Sola , 
r e c i b i ó ayer un escrito que se dice 
f u é redactado por Anton io G ó m e z , 
acusado de la muerte del D r . G a r c í a 
M ó u y del chauf feur de é s t e M a n u e l 
Iglesias , y que parece ha s ido hecho 
a presencia del doctor A l f r e d o Ala-
n a n a o , 
Tren de P i n a r del R í o 
A P i n a r 
F e l i ú . 
del R í o : e l p r e s b í t e r o 
T r e n de C o l ó n 
Llegaron por este t ren: 
San C r i s t ó b a l : F r a n -
certificado, por cuyo motivo, el 
3ü ú l t i m o , se p e r s o n ó en la consulj 
de a q u é l , s i ta en tío! numero (¡I 
en donde tuvieron una acaloradadil 
c u s i ó n . l legando e l doctor Mot, 
pegarle en el rostro, per lo que i 
m a r c h ó , pero como quiera que lu-l 
bía dejado sobre una silla el m\ 
brero, r e g r e s ó a buscarlo, siendo* 
Del central 
cisco V i d a l . 
De A l q u í z a r ; 
Garc ía C h a c ó n 
la s e ñ o r a Obdul ia 
A Matanzas: el senador Manuel 
V e r a V e r d u r a ; Antonio Santos; V í c -
tor Romero; Antonio D í a z Pedroso; 
J o s é A r b o r ú a . 
A Campo F l o r i d o : el doctor J . 
M . R a b a s s a . 
A C á r d e n a s : Mar ía L u i s a Miranda 
y Conchita Miranda; J o s é 
D E F U N C I O N E S 
Por esto tren l legaron; De P i n a r del R í o : la profesora de L ó p e z ; Alberto A i e n é n d e z ; el 
De C o l ó n : el representante a la aquel la E s c u e l a Normal s e ñ o r i t a R o - tor J o a q u í n Oti y su s e ñ o r a . 
C á m a r a Franc i sco C a m p o . j s a H e r n á n d e z D o v a l ; la s e ñ o r a I so- i A l central C a r m e n : C é s a r F o r n 
lina D í a z de Sordo e h i jo; Segundo y s e ñ o r a De Aguacate; el ingeniero del F e -
r r o c a r r i l Cubano de I l er shey , J . J . 
M a n z a n i l l a . 
De Matanzas; M a r t í n A l b e r t í ; el 
sargento de la P o l i c í a de los F e -
rrocarr i l e s s e ñ o r P é r e z , a c o m p a ñ a d o 
R e l a c i ó n de las defunciones ano- | 
tadas el día 2 de a b r i l : 
Victoriano S o l ó r z a n o . de la raza | 
Antonio blanca, de sesenta y cinco a ñ o s de 
doc- edad . San Miguel , s in n ú m e r o . I n -
suficiencia a ó r t i c a . 
J u l i a V a l d é s , de la raza blanca, 
•de tres meses de n a c i d a . Santo To-
L i M P I A H P U L E T O D O -
LE6ÍIÍM0 C J f t P Q M E X SARRA 
A S C E H T I I V O S . 
B O T i C A S - B O D E G A S 
r i l l , abogado. 
j E n dicho escrito e l detenido A n - ; tonces agredido a t i r o ¿ , viéndose 
i tonio G ó m e z , que a ú n uo h a querido i cisado a defenderse con el armaiit!| 
j prestar d e c l a r a c i ó n a l g u n a a l J u z - l l evaba . 
gado, dice que hubo de en tregar l e , E s t a s manifestaciones, no conccc 
i al doctor Garc ía M ó n l a cant idad de! dau con lo averiguado respecto aqü 
trescientos pesos para que le fac i l i ta-
r a uu certif icado de i nu t i l i da d f í s i c a , 
pues pensaba e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a 
y se encontraba t i ldado de p r ó f u g o 
del e j é r c i t o ; que el doctor M ó n , lue-
go de apropiarse de d i c h a c a n t i d a d » c h o referencia , no e s t á firmada iv| 
de dinero, se n e g ó a extender le dicho persona a l g u n a . 
é l , como hijo de a inda, .se eiK0jiri| 
bu exento de i r a l servicio. 
A d e m á s existe otro detalle 'mî l 
tante . S e g ú n se nos manifesta.i I 
el Juzgado la c a r t a a que hemos!*! 
G o n z á l e z y J . H e r n á n d e z B a r r e r a . 
Tiren a C o l ó n 
Por este tren fueron: 
Perico; Virg i l io Sant ius t i ; el,11168. 16 • Atreps ia A 
A la finca " E l Banco" ( B a i n o a : 
la s e ñ o r a Mi l i án e h i j o . 
A C o l ó n : la s e ñ o r a A n d r e a P i -
gueroa y el doctor V l n a g e r a . 
i . A l í t m m & m . 
A c a b a n d e p u b l i c a r u n f o l l e t o d e l a i n f a n c i a 
i n t i t u l a d o 
" L I T T L E T O T S " 
e n e l q u e i l u s t r a n m e r c a n c í a s p a r a n í n i t o s d e t i e r n a e d a d 
h a s t a c i n c o a ñ o s 
S o l i c i t e u n e j e m p l a r h o y 
Q u i n t a A v e n i d a • flvenlila M á d l s o n 
Gal le treinta u cuatro. G a l l e t r e i n t a ü c i n c o 
N U E V A Y O R K . E . U . ñ . 
Alt. üd-4 
f r a n c i s c o Garc ía , de la r a z a blan-
ca, de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad . Con-
cha, s in n ú m e r o . Tuberculos i s pul-
monar . 
M a r í a Art laga , de la raza blanca, 
de setenta a ñ o s da edad Hospi ta l 
Cal ixto G a r c í a . H e m o r r a g i a cere-
bral . 
J o s é M . R o d r í g u e z , de la raza 
blanca, de tre inta y siete a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Cal ixto G a r c í a . 
Bronquit i s c r ó n i c a . 
Ade la G o n z á l e z , de l a r a t a blan-
ca, de setenta a ñ o s de e d a d . Hosp i -
tal Cal ixto G a r c í a . Tubercu los i s 
p u l m o n a r . 
Prudencio L e a l , de U r a z a mes-
tiza, de veintinueve af íoe de e d a d . 
Hospi ta l Calixto G a r c í a . Hemater -
m a . 
A n d r é s B o r r e l , mestizo, de c in-
cuenta 7 ocho a ñ o s de edad . Her -
nia ex trangulada . 
Josef ina Celeiro, de la r a z a b lan-
ca, de treinta y tree a ñ o s d e . e d a d . 
Hospital de Matern idad . I n f e c c i ó n 
puerpera l . 
Hortensia L ó p e z , de la r a z a blan-
ca, de v e i n t i t r é s a ñ o s de e d a d . Hos-
pital Mercedes . I n f e c c i ó n p e r p e r a l . 
Antonio A r g u d í n , de la r a z a ne-
gra, d é tres a ñ o s de e d a d . J . , V e -
dado4 Meningo-encefalit ls . 
J u a n M u ñ o z , de la raza b lanca , 
de veinte afiog de e d a d . San R a f a e l . 
As i s to l ia . 
M a r í a Meis, de la raza blanca, da 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad . H a b a n a , 
214. Suic id io . 
Domingo Mendleta, de l a raza 
blanca, de tre inta r tres aftoe de 
edad. P r i m e r Centro de Socorro . 
A p o p l e g í a . 
Josefa S á n c h e z , de la r a z a blan-
ca, de ochenta y dos a ñ o s de edad . 
D i a r i a , 8 . Arter io esc lerosis . 
Dora Salag. de la r a z a blanca, da 
ochenta a ñ o s de e d a d . San N i c o l á s , 
14 6. Insufic iencia m l t r a l . 
E u l o g i a Oaatil lo. de la r a z a ne-
gra, de setenta a ñ o s de e d a d . D r a -
gones, 7 6 . A r t e r i o esc leros i s . 
Miguel M a r t í n , de la r a z a blan-
ca, do dieciocho a ñ o s de e d a d . Q . 
C a n a r i a . Apendic i t l s . 
Gumers ldo Col lado, de l a raza 
blanca, de sesenta y ocho a ñ o s de 
edad . Subirana , 4 2 . Ar ter io escle-
rosis . 
P i l a r A r g u d í n , de l a r a z a blanca, 
de treinta y tres a ñ o s de edad. Z a -
ragoza, 28. TuberculoBig p u l m o n a r . 
r 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L O S E R R O R E S S E P A G A N 
L O Q U E 
$ 
V A L E $ 2 0 . 0 0 A 
1 2 7 ^ 
P o r u n a e q u i v o c a c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a , h e m o s h e -
c h o p a r a u n H o t e l 2 5 0 C o l c h o n e s L I F E c a m e r o s , e n v e z d e 
m e d i o c a m e r o s , q u e f u é lo q u e s e n o s e n c a r g ó . 
E s t o s c o l c h o n e s s o n " T i p o A m e r i c a n o " , d e p r i m e r a c a -
l i d a d , y f u e r o n v e n d i d o s a d i c h o H o t e l a $ 2 0 . 0 0 c a d a u n o . 
C O M O L O S E R R O R E S S E P A G A N , n o s o t r o s o f r e c e m o s 
a l p u e b l o d e l a H a b a n a e s t o s m a g n í f i c o s c o l c h o n e s a l 
P R E C I O U N I C O 
7 5 
D E 
$ 1 2 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d h o y m i s m o , p o r q u e o t r a n o s e 
l e p r e s e n t a r á . V é a l o s e x p u e s t o s e n T E N I E N T E R E Y Y H A -
B A N A y e n S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
a Pasar t. 
„ en cas»' 
3" " " « X ' í 
que oj«r(i 
-iego de a* 
lente como 
de abandot; 
ral de toi 
es, do coinv;' 
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P A G I N A V F T V T T T R ^ 
S ^ l T ^ A . p . ó i . c a * , S o l e i M e P r i r a e r a f o i i i m ( H i e n l a s E s c u e l a s P í a s ( l e S . R a f a e I , ^ " J 8 ? * . ! 1 ^ " ^ 
? « S T e r e x M d e í e j é r c i t o 
(Viene dé ta P f » » dl»cl»iete) 
•níAn d e d i c ó « ^ v o r de Sadau l hoy, C o m p a r ó 
" f l c ^ n ' i t T a l suyo en 1919, cuando f u é senten-
c l a d o j n ^ r e b e W Í ^ J ^ ^ ^ ^ el camino de Clemenceau j tuvimos qi 
^ p o U T I O A F R - W O E S A É S T A A L B O R I X E D E UN A C K I S I s i 
„ A b r i l S Que los acontecimientos p o l í t i c o s e s t á n r á p i d a -
jSnrtnHflndo a una crisia de l a cua l s ó l o s e r á posible Ubrar al 
mente oonauaosm» ^ }& d t e o l u c i ó n del parlamento y nueras efec-
h a c í a n esta noche los observadores impar- i 
etelee. - ^ • . ñ lado de Et ienno Clemeatel , que d i -
i 
^ e r P ^ ' I í ^ ^ ® S S Í ^ de l a Cánnara de los Diputados ^ 
>s. . w .o«,«.t,'a a l lado e u n e n n e ^ i t s ^te i , y - u^--
B l Senedo • J * ^ ^ ^ ^ por l a nocbe. en su controvers ia . 
;on 
ministerio 
cartera de Hacienda 
mer ministro H e " 
mado voto de c( 
Herriot ^ f w Q V de los partidos de la o p o s i c i ó n , puso 
* ' * Z ^ J S S i r ¡ í iban a votar a favor de l a propo-
^ ^ / i s r f o n t T a J 
^ a u ^ q u e s u s ^ a r t i d a r i o s iban 
¿& relieve que * ™ ^ * ° " ¡ ¿ n d 0 u d i í c u s i ó n de las interpelaciones sobre 
!7ci6n del gobierno P W « W » » ° presenten en la C á m a r a los nue-
^ ^ r ^ S ^ S ^ S ^ i a S n a p o d í a interpretarse dicho 
^ t o ' c o m V "n voto'de c o n í i a n z a j c *T(KVtZ t o ^ e T o n í i a n V ^ ' e s t e g-obierno moribundo-como un yoco ° e ; dí muy atareado hoy, comparecieiK 
M- Herr io t t u ^ "n d í a m u ^ ^ ^ ^ ^ ^ batai la: p e r . todas 
t  , i ndo ante loa 
una determinada batal la: pero todas 
.,rupos politices amigos p ^ " " ' ^ vifita de los observadores p o l í t i c o s , 
4 indicaciones, d ^ d e e punto de v i ^ ^ ^ ^ izquierda en 
oportunidaid, solicitando la pena de sar por el Cotorro el d ía cinco de 
muerte . ¡ e s t e mes, cu d i r e c c i ó n a G ü i n e s . 
. A las nueve de la m a ñ a n a del do-
mingo p r ó x i m o , los a lumnos de laa 
escuelas p ú b l i c a s del Cotorro, L o m a 
de T i e r r a y C u a t r o Caminos , se en-
c o n t r a r á n en correcta f o r m a c i ó n en 
el paradero, para ofrecer sus respec-
tos a l pr imer .Magistrado do la Is'a-
!aS ^ ^ ^ T ' e s t n l c t u r a p o l í t i c a erigida por los part idas 
^ \ C i e n S d e T l l de mayo se e s t á derrumbando . 
v u e v o yasmvRo d e h a c i e n d a f r a x c j e s c e l e b r a 
E L SVIAV ^ j ^ r t a v T E S C O N S U E T A S 
NISrOS Q U E H I C I E R O N XJL F B I I C S R A COMUNIOIT CON E L T I C A J U O F R O V I N C I A X , T. F A B K E O A S 
U n s o l « m n e acto, hermoso y edi- rosos focos e l é c t r i c o s , * n t r e ellos 
jf icativo a la par, tuvo lugar é l V i e r - ' a p a r e c í a l a Dolorosa, escul tura per - ¡ 
nes de Dolores, en el afamado c o l é - fecta y r e p r e s e n t a c i ó n del dolor 
r gio de las E s c u e l a s P í a s de San R a 
o a w t í í A b r i l 3 . — T a n pronto como t o m ó p o s e s i ó n de la c a r i c i a de fael de j He,bana 
/ ^ f v 'a^da Por Et l enne Clementel . el nuevo ministro. Anatole de Un grupo de c iu^ 
ii,lC ¿ n'rosteuió hoy a celebrar comMiltas con varios l í d e r s Preemlnen- l(y3 a l l í se eávL hicieron, por F á b r e g a s d i r i g i ó una sentida y fer-
•Monzie Pro8fc)U^nan7iero, entre otros, el ^ ^ ^ ^ i , ^ ^ " l e P ^ " vez pr imera , la c o m u n i ó n . 
Momentos autee de la c o m u n i ó n 
y a presencia de J e s ú s Sacramenta-
cincuenta n i ñ o s do 'do , el celebrante reverendo padre 
tes del munde | vorosa plá/ t lca . B a s a su discurso en coronel H a r j e s , de la f i rma Morgau. H a r j e s & Co. D u r ó t e ^ Semana q u ¿ termina . ! las palabras '"'Dejad que los n iño3 
l' M* ROm£!ÍUroy c e l e b r ó " t B i ¿ ¿ l é n una extensa conferencia con el ex- t u ^ e r ^ n l s t o s "alumno a ^ u e ñ " a m í ? porque c 
•̂_« ir-. r< o Jilo HIT A.. n«o«n r..i..tS.r* r . . 4. * o- A1 ..^.r , ría r̂̂<3 1*1*1 na >' QJSSv áe Hacienda, Cai l laux . ^.•«i^J<Bf«„ «+nrta da P r e p a r a c i ó n para acto tan tras - i es el reino de los c ie los . ' 
o l *f do Monzie ha heOho P ^ ^ ^ J ^ ^ Í ^ ^ I L ^ J ^ ceudental . | Con sencil las palabras IJara ser 
.* J.a*. fl^mi^ de lo cual d e d i c a r á tres d í a s a u l t imar los de 
a n d e r o s ^ ' J ^ * ^ J V l r „ n . 8« nronone presentar el p r ó x i m E l d ía tres, a las siete y treinta,1 comprendido por loe p e q u e ñ u e l o s . 
p ú n i c o e ^ a r i a b l e : e l de mantener y robustecer l a confian- mma"res l e l o s í l u m í o ^ { 
la n a c i ó n como en s i extranjero y fomentar el desarrollo braban la ^ tendrá un 
«a tanto en 
de' la producc ión nacional . A las ocho, reunidos los n i ñ o s de 
por medio de suave j:uego, como ] 
s le icore y en todo tiempo debeu con-
servar f i ja en su mente fecha tan 
C o n e l c á l i d o r e c i b b m e i i t o . . . ' ^ ^ ^ 
(V^en* de la pr lm.ra página) « S ó S d 5 í i ¡ S I formaci6n W Patio en e l colegio; demaestra c ó m o M i ! 
doctor Jorge Alfredo B e l l ; seftor ^ J S S Í S Z r ^ l T o t í Z ^ ^ ^ L T a ^ ^ r ? 1 ^ 
Char le s Morales; s e ñ o r oncar P é r e z Todos e l l o s % e s t í a n ? o t ^ a S ciedad y c o n S n e í oí p r f c í p i d o 
h a c T ó ^ y V e ñ a l a r á el d í a para dls- ^ T Á r t T J j * * * ^ Col lan- aoto^ l l T * ^ . T * ^ ^ e n d e n t a l camina f p l T e T c o e U r a ^ 
que se clasifiquen como » S S l * tf* ™ T * ñ * * ' ^flto;,Lnue&0+ 98 dirigieron a la igle- Para la a l ta m i s i ó n educativa sin 
— - n i r s e d e ^ d e l t é r m i n o S S ^ o S e n ^ ^ ^ COntinUO ^ ^ ™ ^ ^ ¿ t ó ^ j ^ ^ 
>erá e l l u n e s p r ó x i m o . . . 
íVione de la pr imera p á g i n a ) 
el Senado este conf i rme en su apro-
bación; 3 1 
cutir las 
nue se s e ñ a l e y someter su informe dez H e r m o . reprege tante Beñor G e r . Pocos momentos d e s p u é s d ió dejaron I m p r e s i ó n hermosa en el Nuestro reporte 
en el acto, realizando la clasif ica- á n LÓI)ez. presidente de la Cá- Principio la misa de c o m u n i ó n . Ofl- á n i m o de los que lo escucharon. Feder ico B.uendla, 
ción que crea conveniente. ! m a r a doctor Clemente V á z q u e z JBo- c i ó el m u ^ Querido padre provincial F u e r o n a c e r c á n d o s e , luego, los ni- to var ias f o t o g r a f í 
H e r n á n d e z P é r e z . Rodol fo . 
H e r n á n d e z V i la , R a m ó n . 
Joar i s t i Lanzagor ta , Celes t ino . 
Joar i s t i T/anzagorta, Ignac io . 
L a c a l l e Ramos , J . C r i s t ó b a l . 
Lazcauo Marín . C a r l o s . 
L e v y C o h é n , E m i l i o . 
Loredo -Miranda. F r a n c i s c o . 
M a g r i ñ a t F e r n á n d e z . G a s t ó n . 
M a g r l ü a t F e r n á n d e z , J o s ó M . 
M a r t í n e z R u i z , Antonio . 
Moyemberg, Dugolfo, W ü l i a m . 
Mota Ausley , J o s é A g u s t í n . 
Muri l lo R o i n é s , Ignac io . 
O r d ó ñ e z Cabeza, Al fonso . 
Pedro A u c a r , J o s é . 
P é r e z S u á r e z , Medardo. 
P i t a F e r n á n d e z , Sergio . 
R o d r í g u e z d̂ 1 R í o . J o s é R . 
R o d r í g u e z G a r m e u d í a , Abelardo. 
R o s e l l ó Castro, O s c a r . 
S a í n z F e r n á n d e z , Manuel E m i l i o . 
S i erra F 'ernándcz , R i c a r d o . 
Soler Montserrat. A g u s t í n . 
S u á r e z Pardo Leonc io . 
Te i je iro R e g ó , J o s ó Antonio . 
T í a n t R ivero . C a r l o s . 
Torre lro Broces , M a n u e l . 
Va l ladares G o n z á l e z , J o s é . 
Vi l legas D o s q u i r ó n . Rodolfo . 
r e ó r t r g r á f i c o el joven 
J r . , s a s ó del ac-
Se cree que la sentencia ha de 
Eer absolutoria, por ser favorable a 
la acusada el informe per ic ia l y la 
prueba test i f ical . E s t a prueba de-
muestra que el espoSQ de A n a , nom-
brado J o a q u í n Abaecal , se s u i c i d ó . 
>—Los agentes de la J u d i c i a l G a -
y ó s e , Marrcro jr Duarte , pract ican-j c l ó n . 
do investigaciones en la causa ins-: E n el Cotorro se e n c o n t r a r á n tam-
t r u í d a por el robo en la cantina " L a b l é n las autoridades de loe pueblos 
L u i s i t a . " encontraron pruebas de 1 c o m a r c a n o » , para tr ibutar este Itv 
¡ apuntaciones de la r i fa a s i á t i c a Chif- menaje de s i m p a t í a a l Pres idente , 
fa , hechas por V e n t u r a T o r a l . E l t u u n i ó n de los escolares y de los 
acusado f u é presentado a l Juez co- veteranos de la Independencia, p r ? -
rrecc ional , quien le impuso sesenta sidido8 esto8 p0r el prestigioso c e -
d í a s de arres to . ronel N é s t o r L a s t r e s . 
T a m b i é n pudieron comprobar I03 A i frente de la c o m i s i ó n organi -
citados agentes, que el cabo de man- g ^ o r a f igura e] Alca lde Muuic ipa l 
d a r r a util izado para romper la ca- señof t N á p o i e s . U n a preciosa n i ñ a . 
Ja de caudales, era de caimito, re- d c s í g n a d a a l ef<?cto « f j ^ e r á a la pr j 
cortado de la mata que existe en el mera dama de I a R e p ú b l i t . a u,1 ]in_ 
patio de la casa de T o r a l I do ramo de floreg n a t u r a l e 8 í 
G ^ m c z . E l contingente escolar se roum-
E L C O N S E J O P R O V I N C I A I . d I í P I - I ? * * 61 edIficio ^e la glorio-
N A U D E L R I O A C O R D O A C E P T A H 
L A R E N U N C I A D E L P R E S I D E N T E 
D K L A V I N T A M I E N T O D E A Q U E -
L l ^ C 11 D A D 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
u n a velada n e c r o l ó g i c a a la memo-
"si ŝe" califican de l impias todas' J^T^gablno^ d e r M o n t é " máctíco ma- de Ios Esco lapios en Cuba y M é - ; f i o 3 a ¡a Mesa E u c a r í s t i c a , de dos Pasaron los a lumnos a l comedor r ía de Magin Carbonel l R i t u a l , D i - _ 
las actas, el Senado a c o r d a r á que yo^ 
del puerto s e ñ o r I t u r r i a g a ; el ^'c0' reverendo padre F r a n c i s c o F á - en dos, mientra.^ en el coro se o í a u principal de' plantel , que a p a r e c í a rector y undador de L . s a r a n mor 
a inát t u c i ó n veteranis ta . 
L a s maestras se toman e l mayor 
interés ' posible para que este acto ro 
sulte lo m á s lucido posible. 
u , P E R E Z . 
' P I N A R D E L RxU. ^br i l 3 . - D I A - | C o r r e s p o n s a l . 
R I O D E L ^ M A R ^ A . - H a b a n a . | s l 3 U T l j A C I l o J ) E ^ F U > - D A O I O Y 
B l Consejo Prov inc ia c e l e b r ó s e s i ó n DFj I / A C I i r D A D ^ ^ A G U 8 T l N -
ayer para tratar do la renunc ia del 1 
presidente s e ñ o r Pedro Reyes elec-j gAN A G U S T I N , F i o . . A b r i l 3 . — • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
n a . — C o n extraordinario lucimiento 
se han efectuado boy las fiestas dis-
puestas para el segundo d í a de fes-
tejos . 
L a magna r e p r e s e n t a c i ó n a l a i r « 
l ibre del s imulacro de la f u n d a c i ó n 
de la c iudad de San A g u s t í n por e l 
adelantado avileslno Pedro Menón— 
tíez, c o o i s t i t u y ó uu sucoso h i s t ó r i c o 
de indescriptible be l leza . 
E n el Palco de Honor ocuparon 
Qugar prefernte, presidiendo el ac-
to, el E m b a j a d o r de E s p a ñ a , E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r R i a ñ o , representante 
de S . M . don Alfonso X I I I , y el doc 
tor Miguel de Z a r r a g a , en represen 
t a c l ó n del Alcalde de A v i l ó s y las 
autoridades de la loca l idad . 
P o r la tarde se e f e t u ó una b r i l l a n 
te parada, f igurando en la m i m a ar -
t í s t i c a s y a l e g ó r i c a s c a r r o z a s . 
E l p e r i ó d i c o " E v e n i n g R e c o r d " 
publ ica hoy una intersante y exten-
sa entrevista con el doctor Miguel 
do Z á r r a g a , celebrada con nuestro 
c o m p a ñ e r o por la notable periodis-
ta amer icana M i s s . Frairce» G i l l -
;to r e p r e s e n t a n t e . ' D i Consejo a c o r d ó 
'aceptar la renuncia convocando pa-
r a m a ñ a n a s á b a d o a s e s i ó n extraordi 
nar iü y e l e c c i ó n del nuevo presiden-
t e ; i n d í c a s e para este cargo a l v^ce-
¡ presidente actual s e ñ o r A b r a h a m P ó -
P R U N E D A . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E S E S P E R A C I O N D E U N A M A D R E 
A B A N D O N A D A 
S A N T I A G O D E C U B A , A b r i l 3 . 
D L V R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
h a . — U n a infel la s e ñ o r a , nombrada 
Manuela S i lva , t r a t ó hoy de envene 
naree, por la d e s e s p e r a c i ó n que lo 
c a u s ó el abandono en que la d e j ó su 
esposo, en ia miseria , con seis hijos 
p e q u e ñ o s , siendo l levada en grave os 
tado a l hospital C i v i l , por no tener 
recursos para su i c u r a c i ó n . 
sean" proclamados todos los 8Bii«4ó^, « e f i o r I k i n é í - L l a n e r a s * ^ m a t í á t r a d o b r e s a ¿ , ayudado por los profesores'Preci sos motetes. ¡ b e l l a m e n t e engalanado, y con a s s - taire, en los salomes del G r o p C a t a - E1 a l cazar dei Casino f u é invadi -
ré» electos, en la misma s e s i ó n . ¡ d o c t o r T o m á s Bordenave y R a ú l ^el PÍante l padres Miguel S i m ó n y Son los que recibieron la comu-iteneia de los profesores, p ú b l i c o asis juna, c o n f e c c i o n á n d o s e a l efecto un do eQ horaa de l a noolle por selecta 
E l "día de la apertura habrá , en T r e l l e s . e l fÍ8C%1 doctor 0 r t i z C a s a . Sa lvador B r u g r o l e s . 
el sa lón de sesiones, un sitio apro- noya; SQfiores Sergio C a r b ó . De&ide- U n ? r u P 0 de alumnos, dirigidos te 
piado para que pueda s i tuarse el rlo F e r r e I r a . T o m á s Juiiá> director por el profesor de m ú s i c a padre' 
público, a l cual se le p e r m i t i r á l a dQ . . L a DÍ6CUSión.M doctor F r a u c i 3 . E v a r i s t o Ul las tres , cantaron ddrante 
entrada en cuanto la mesa -o or- Etchegoyen ;• doctor E n r i q u e P ó r - lñ miíia- Preciosos motetes a l Dios de | 
deI,e• ^ ., ^ . _ . Ito, secretario d é San idad; s e ñ o r E n - A m o r ' >' e jecutaron sentimentales 
A la Tribuna E s p e c i a l s ó l o PO-.rlquQ p é r e z 0isner0B; minis tro d9 m e l o d í a s , son el los: 
drán concurrir los ex senaaores, re- Cuba en el B¿as ; i ; Carlo8 A r m e n . Si lvio G u l d r i z , Jorge Descampe, 
presentantes, autoridades o I n n t a - teros, minis tro en I t a l i a ; J . M . B a r - M - Molina, J u a n L l a u r a d ó , Oscar 
dos especiales. • | net,' minis tro en P e k í n ; J u a n de F e r n á n d e z , Ju l i o Cayado, J o s ó R . 
Cada senador ha recibido diez m- d í o S G a r c í a K o h l y ; Pedro Pablo K o - LÓPez' p dro C a p i n . 
vltaciones para la solemne ceremo- hl j - ; . p r ó S p e r o P ichardo . c ó n s u l del M parte mus ica l m e r e c i ó u n á n i -
nia do apertura . E l n ú m e r o de in- J a p ó n . n a f a e l de ^ Torre( cóngul mes felicitaciones por parte del se-
c a c i o n e s ha tenido que l imitarse en L a H e l C M V F . . Y V M F . . Ytí Ieeto p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a l acto. 
^ Ha>-aí a ñ o r e s Benito A r a n - ^ i g l ó los fervorines. lo misme 
Se serv irá a los miembros del A l - j é Ma ^ G(>ví V i e que la r e n o v a c i ó n de las Promesas 
' l ^ r ^ ^ r H » ! ^ ^ 0 ^ - ^ P r S ^ « O S u á r e z - el jefe dé la Po- ^ 1 Baut i smo y la C o n s a g r a c i ó n a] 
?nu n fP í f S f invitadas' un Hcía Nacional comandante P l á c i d o Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s , el rector 
espléndido buffet^ • H e r n á n d e z ; el Jefe de la P o l i c í a Se- Padre Ignacio L o r e n t e . 
creta, s e ñ o r - L u i s M e n é n d e z . E1 al tar l u c í a a r t í s t i c o y e s p l é n 
ion por vez pr imera a los siguien- lento y el redactor de " E l Correo bello e interesante programa 
•s* E s p a ñ o l " s e ñ o r Roberto Mar ín , se 
. s i r v i ó a loa alumnos cr-nléndido de- Hoy festividad de Nuestra S e ñ o 
Senadores que cesan el primer 
lunes de abril de I y 2 5 : 
E l gobernador de la provincia, se- dido adorno, compuesto do m ú l t i -
-. * j ñ o r R u i z , con el secretario s e ñ o r Ples ^ fragantes flores con nume-
Plnai del R í o : Wxfredo F e r n á n d e z Ernes to L ó p e z : doctor R a f a e l ^ 
Aega y Alfredo P o r t a . , T.ínr, T.nmh^v^n tPr,i0,.. 
A lvarez A m b r ó s . Jorge . 
Angulo L a g a r . L u i s . 
A r c e G a r c í a . J o s ó I . 
B r i ó n Blanco . L u i s E n r i q u e . 
C a b r e r Mestres. P e d r o . 
Ccreuheras T e r á n . A g u s t í n . 
Creuheras T e r á n , Pedro . 
DIago Pel lerano. Leonardo . 
D í a z R o d r í g u e z , V í c t o r . 
D í a z Warne^, C a r l o s . 
E s t r a v i s Se iras , J . de J e s ú s . 
F e r n á d e z de la Vega. Roberto 
F e r n á n d e z F e r r e i r o . F r a n c i s c o . 
F e r n á n d e z S u á r e z . Celest ino. 
F r a n c o Vaquer . J o s é . 
G a l c e r á n Solaullonch, P e d r o . 
G a r c í a C a l c é s , Rogel io . 
G a r c í a L a v í n , M a r i o . 
G a r c í a V á z q u e z . TVilfredo. 
com'Currencia, teniendo efecto a l l í un 
suntuoso baile de etiqueta, en home-
aayuno, consistente en p a n q u é , dul- r a de los Dolores, celebraron - naie a l a Rei l ia de las fieEtas y a 
ices, bombones y c a f é con leche. m á s t i c o distinguidas s e ñ o r a s y se- 108 delegados del R e y de E s p a ñ a y 
L o s n i ñ o a repart ieron" entre sus neri tas de nuestra sociedad, re inan- deI Alca lde de A v i l é s . 
^ m i s t a d o s lindos recordatorios del do por tal motivo en m u c h a s hoga-
acto . Ires gran a l e g r í a . B O U S A . 
A las diez abandonamos el local C o r r e s p o n s a l . 
del colegio, c o n v e n c i é n d o n o s u n a ' T e n d r á l u g a r un sentido homena-
vez m á s de la gran labor c a t ó l i c o - j e en memoria de la inolvidable eflu E I j T A : B A 0 0 K N V U E L T A A B A J O 
social que l levan a cabo desde hace cadora C a n d a d Lacoste el d í a c u a - ( P o r T e l é g r a f o . ) 
a ñ o s los padres escolapios en la I s - tro del actual en e l local del Centro s á n J u a n y M a r t í n e z , abri l 3 . — 
- - - - - - u - ^ , ! , ^ L 1 . f ; ^ ' D I A R I O D E L A M A R I N A . — - H a b a -la de C u b a , labor que los habitan- í : s c o l a r . d e s c u b r i é n d o s e en ese acto 
jtes, agradecen v i v i é n d o l e s r e c o n o c í - u nretrato de la i lustre m a e s t r a , 
dos. — 
Acabo v i s i tar los principales 
centros productores de tabaco cuyas 
cosechas este a ñ o son Inmejorables 
Habana: Antonio Gonzalo P é r e z y 
Juan Gualberto G ó m e z , 
Matanzas: Cosme de la Torriente 
y Guillermo R . Jones . 
Santa Clara: Manuel Rivero y 
Leopoldo FIgueroa . 
C a m a g ü e y : Julio C . del Cast i l lo 
y Aurelio A . Alvarez . 
t í n e z Ort i z - L i o Lo bardo tenieu- R e n é ^^r3168: r e p r e s e n t a c i ó n de la C a p i t a n í a , potentes reflectores l l ena , se orgau 
te f i scal ; s e ñ o r W e n c e s l a o ' G á l v e z ; la_Sociedad del P i l a r su presidente e l é c t r i c o s j t e s t a c i ó n . 
J e s ú á M a r í a Bouza, vicepresidente senor Jos-e CastlJl0^ 7 el secretario. I A la cabeza del e s p i g ó n de Nep- | E l a u t o m ó v i l 
R icardo V i l l a l ó n . 
- S f f e i S ' 1 ^ 6 ^ * ^ ' ^ ^ 1 " ^SdreUTa0TojerUae,ha S S ^ S ^ ' ^ " * ^ ^ la3 
,lmuy part icularmente pi-ra su rec- motivos p a r t i c u l a r ^ ^ de la C u b a L a n d and L e a f Tobacco 
ttor, reverendo padre Ignacio L p r ^ n - f P r S n t T S a T S S t . de L i o n i d a - C9- en Vivero ' ^ vicepresidente 
:dora del Banco Hispanoi de Grifen- don Jac into A r g " d í n , considerado 
como e l m á s experto en cultivos y 
como cosechero, h í z o m e , v i s i tar las 
, extensas propiedades do la -poderosa 
r At-r ,* c o m p a ñ í a , que cubren m i l acres de 
o n s a i . terreno, y cuyas casas de tabaco, l le-
nas de tan r i ca hoja , aseguran este 
L o r e n z o B L i N O O . 
i zó una gran mam-1 
que c o n d u c í a a l doc-
dora del Banco Hispano! de Orien-
te. 
tuno f u é a tracada una chalana, que tor Cosme de la Torr iente . y a va- H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E D E a ñ o un endimiento en cantidad 7 
ca l idad pocas veces igualado. 
Hoyo de Monterrey, G u a n e , Men-
doza, e l rico V a l l e de Vina les y Con-
L A R E P U B L I C A 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
del Centro Gallego; magistrado se-
ñ o r V a n d a m a - s e ñ o r e s Oscar Ugar- Pablo H e r r e r a ; doctor Sant iago'se util izo para faci l i tar el desembar- n o s de s u » í n t i m o s , p a r t i ó lenta-
te- E n s e b i o ' H e r n á n d e z Gui l l ermo t ' a r c í a C a ñ i z a r e s ; Mariano Acavedo, co desde el " C u b a " a l muelle, del mente por entre la a p i ñ a d a muche-
Bsnino director de Comercio s e ñ o r y otro8 muchos . doctor Torr iente y sus a c o m p a ñ a n - dumbre. siguiendo por la calle de1 
Bosque ites' entre 103 QUe f iSuraban su elc;- O'Rei i ly hasta T a c ó n , Cort ina de AbTÍl 3 — D I A R I O D E L A M A R I — s o l a c i ó u se encuentran igualmente en 
E l a lca lde de I s l a de P i n o s ' s e ñ o r ^ ^ P 1 » " ^ » de 1» C a p i t a n í a 1 gante esposa e h i j a , y los s e ñ o r e s V a l d é s , C h a c ó n , hasta Aguiar . do- N a . — H a b a n a . — B l Presidente y se- m a g n í f i c a s condiciones, y los precios 
con una c o m i s i ó n de 1 Marino P é r e z j Cayetano de Que- blando a la derecha para tomar el cretarlo deí ]a j u n t a de E d u c a c i ó n prometen este a ñ o ser m u y a lenta-
doctor Fernando Plazaola- Presentaba u n hermoso aspecto, eada . Parque L u z Cabal lero , Avenida del €Stán organizando u n hermoso acto dores , 
doctor J u a n M Dihigo- s e ñ o r ü r - adornada con guirnaldas de l a u r e l y L a banda de l a Marina Nacional , . Golfo, hasta la res idencia del doc- cscolar> para sa ludar dignamente al Abeza . 
Senauorcs que t o m a r á n p o s e s i ó n , novoi r!ftn<*Í]ÍA« ñt Giih» ph Pa í l o r e s , d e s t a c á n d o s e en el extremu s i tuada en l a explanada de la C a - tor Torr iente , s i tuada en la refer í - presidente de 3a R e p ú b l i c a , a l c r u - Redactor corresponsal . 
. suio uova i . cancmer c e c u n a en 1 a- _ , ; _ f „ *a ,„ t>n« e j e c u t ó var ias piezas m u s í - da Avenida y calle do Perseveran-_ e v -
Orlente: Manuel R o d r í g u e z F u e n - ^ J ^ A T 
teb y F é l i x del Prado , R a m ó n L l o r c a . 
' vecinos; doctoi 
el primer lunes de a b r i l de 1.925: p ¿ : r : * „ J-*""- rls; Domingo E s p i n o ; E m i l i o Roig , uc " 
Pinar del Río: Faust ino G u e r r a ^ J . , , / C S . * * * . t«¿Js ato^ío t . a r t í s t i c o arco 
? Wifredo F e r n á n d e z V e g a . f a n i J á n E m i l i o N ú ñ e z - canitanes d ¿ Completaban el adorno de la Ca-1 "Lo mismo hizo la banda d e l . E s - ! A las seis y media de la tarde I 
Habana: Alberto B a r r e r a s y L o - ,a prtlWo v i u ^ n a l « P ñ n r ^ p lrra í ta p i t a n í a numerosas banderas naciona- ' tado Mayor del E j é r c i t o , s i tuada ' l l e g ó el doctor Torriente a su mo-, 
renzo Fernández H e r m o . „ ^ « « ^ ^ ^ W n T i S n J f l rit ^ ^ del C ó d i g o Internacional de ;e l Parque Car los Manuel de Céspe- rada, que estaba a r t í s t i c a m e n t o 
Matanzas: Horacio D í a z Pardo y * R a v e n a ' 1311561,10 Alonso, jefe de 
saliente de la P i l a de Neptuno, u n : p i t n í a , 
¡ c a l e s . i c i a . 
francisco Cué l lar , C a n c i l l e r í a ; doctor R o d r í g u e z L e n -
Señalesj , 
d i á n : S e r a f í n F e r n á n d e z , adminis tra- E n P ^ W Ó B de que el barco ü e - ¡ 
des, ant igua P l a z a de A r m a s , 
que 
I adornada . 
A l ba jar del auto el i lustre diplo-i 
Y a f u é e n t r e g a d o al . . 
(Viene de la página diecisiete) 
E n E s p a ñ a s e c o m e n t a d e . . . 
(Viene de l a pr imera pagina) 
" -""Ĵ - ..um<-> :t'.. i 
E l H o m e n a j e a l R e p r e s e n t a n t e M a r t í n M o r a 
S^nta Clara * A^imtin r r n T r^ho a i a n ; s e r a u n r ernanaez, aumuusira,-
n«rt y Clemente Y ^ p r í iP i in dor de Ia Aduana de I s l a de P inos ; Z*™ d* ^ ' í* ' habífin colocado, | Se improv i sa u n a m a n i f e s t a c i ó n | m á t i c o . l a banda munic ipa l e j e c u t ó ' arrebatar para s iemure a P e r ú l a ' 
C a ¿ a g ü e T S o s é M ^ í v s e ñ o r A r m a n d o C a r t a y a . director d^ ^ el ^ do m u é le de C a b a - ,31 H i m n o Nacional, que todos escu- S S ^ d f ^ ^ S S > r i M P ^ i d e n t ^ de l T r i b u n a l hacien-'o 
Modesto Maid'que, ^nm* j Comunicac iones; el magistrado F e r - l l e r l a jr en Ia azotea del edificio de i A la sa l ida del muelle de_ C a b a - ' c h a r o n de pió y descubiertos . 
¡ c u a l e s lucha desde hace mucho t iem- , aná'loe'as n iani tes tac ionss . 
Oriente: J o s é Camacho P a d r ó v: nando de Z a y a s ; doctor Miguel G a m - — - — '. po _ ¡ L a causa s e g u i r á sus í .rámiteg or-
ba; Salvador t iuedes ; L u i s M a z ó n ; t i J j A l l l O I i a m C l l D f k T \ í 9 ( \ C M \ f l U t í l í l O P t í n 1 1 H a b i d a c u e n U de esta predispo- binarios 
f J i « i 3̂1 i M • j Rto l i i 1* t l í * J g jc lón de slnipatta y áe ,la necesidad 1 L o s defeascres de loa procesados 
de hacer constar c laramente que la imaginaron que las dec oraciones <;>; 
d e f i n i c i ó n de la libre d é l e r m i n a c i ó n estos dos testigos b a r l a u v a r i a r -.1 
¡ d e un pueblo por v o t a c i ó n popular curso de la causa , pe-.o vieron de-
•no habrá de ser entorpecida o men- fraudadas sus esperanza . 
a l f é r e z de Navio ^señor doctor J o s ó 
m d o el señoV C^sníe ^ I n ^ T o r ^ ^ Santo; tenientes de navio s e ñ o -
e. embajador de Cuba en V a s h n" 1 res > R a f a e l L l a n o ; y í^el ipe Ostola-
ton. n >vasnins ^ ^ aboga(3o amerIcano Clarence 
t E l Puesto del s e ñ o r Mfredo Por- S- M a r i n e ; Mar1^ L á m a r ; doctor 
^ . e s t a b a vacante por haber falle- L e ó n B r o c h - * 
el popular g J ^ / J ^ ; ^ Senador R i v e r o ; doctor Car los 
uur p inaren .0 - 'Sa ladr igas ; doctor G a s t ó n F e r n á n -
E l Senado q u e d a r á constituido -,11 dez' c ó n s u l en G i n e b r a ; s e ñ o r G a -
í n m e r lunes de abr i l Pn f r v ^ briel de l a C a m p a ; R a f a e l G u t i é r r e z 
l u i e n t e : rÍ1, en la f01 ^ | Alcalde, ministro de Cuba en G u a -
temala; A n d r é s Calonge, inspector 
general del puerto; s e ñ o r Eugenio 
V á r e l a ; Al fredo Alonso, c ó n s u l de 
C u b a en H u ü . 
L a s e ñ o r a A m e l i a Malieu de ü s -
tolaza, y un grupo de damas, en re-
p r e s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n F e -
i m i ñ i s t a . I 
1 S e ñ o r A r c e , secretario de la L e -
i g a c l ó n en L i s b o a ; J u a n de l a Cruz-
j A l s i n a ; representante s e ñ o r EmiUo 
¡ S a r d i ñ a s ; s e ñ q r J , E c a y de R o j a * 
' J r . : R a f a e l G a r c í a Capote, arqui -
' tecto F r a n c i s c o A n d r e u ; U a m ó u 
i Z a y d í n ; Ambrosio Borges: el preai-1 
d e n t ó del Ayuntamiento de Guanf-
fbacoa s e ñ o r C a r r a n z a y el seoreta-
j r i o , s e ñ o r Cabal l ero ; Osva ldo Lá-
• m a r ; el Juez de Guano, doctor Ce-
Iferino Salnz de la M o r a ; doctor R a í ' 
Provincia de P i n a r del Río.' 
Sr . Wifredo F e r n á n d e z , 
Sr . Daniel Compte , 
S r . Faustino G u e r r a . 
S r . José R , V i l l a l ó n y S á n c h e z . 
Provincia de l a H a b a n a : 
S r . Alberto B a r r e r a s -
Sr . Agust ín G , O s u n a . 
S r . Manuel V arona Suárez , 
Sr . Lorenzo F e r n á n d e z H e r m o , 
Provincia ¿ e Matanzas'. 
Sf. Manuel V e r a V e r d u r a . 
S r . Francisco C u é l l a r . 
S r , Horacio D í a z P a r d o , 
8r , Fausto G , Menocal . 
"Provincia de Santa C l a r a : 
Sr . Ricardo Dolz . 
S r . Clemente V á z q u e z Bello 
O E L A R E I N A 
M A D R I D , a b r i l 3 , — E l b a t a l l ú a 
Agust ín Cruz Gonzá lez . 
I r o ^ ^ } Mart ínez Moles 
jroMncut de C a m a g ü í 
ÜK ANGX7X.O X>X 1*4. KBf lA 
S r . J o s é Manuel C o r t i n a , 
S r , Adolfo S i l v a , 
S r , Modesto Maidique y Venegas , 
S r , Rosendo Col lazo, 
Provincia de Oriente: 
S r , J o s é Camacho P a d r ó . 
S r , Antonio Bravo Correoso . 
S r . Carlos G o n z á l e z C l a v e l l . 
S r . Alfonso Duque de H e r e d l a . 
h T e a r r e s t a d o u n b o x e a -
d o r q u e h i r i o a n a v a j a z o s 
a u n a m u j e r 
, mundo M a ñ a l l o h ; J u l i á n de Ayali &e celebi*o anoche, o , el Hotel D e s p a c h o ) ; el s e ñ o r Antonoi N a v a -
' c ó n s u l de C u b a en L i v e r p o o l ; E r - « a r a t o e a ' cl banquete organiza- rrete de C ó r d o v a ; el Profesor doctor 
nesto C a s a s ; c a p i t á n V a r o n a , atta- ,dü Po? elementos del vecino puc- J o s é R o d r í g u e z Vel iz ; e l Ingeniero 
c h é mi l i tar en Washington: J o s é G . lr)l0 dt> Guanabacoa, resmentes en la Virg i l io R a y n e r í ; e l Consejero P r o -
P i m e n t e l ; doctor Eus taquio Betau- Hab£ll ia. ll0I10r * f ex-Alcalde de v lnc ia l por P i n a r del R í o s e ñ o r E z s -
court: monsieur Marce l le Mat; Re- ^ u e l l a vlIíla a e ñ o r Martln Mora, fes quiol Ca lero ; el Adminletredop de 
gino T r u f f i n . h i j o ; .1. Tbrhoetta: t« jaado a s í s u reciente e l e c c ^ n de Re " E l H e r a l d o " pefior J u a n Govea, el 
presentante a la C á m a r a per la P r o - Jefe de I n f o r m a c i ó n de " E l Mundo' 
s e ñ o r A g u s t í n M . Pomares y n ú e s a l f é r e z de Navio s e ñ o r Morales T o - -.incia de r h i a r del Rlo 
rrec l l l a 
C r e m a P r i n c e s a . 
Pescado M o r n a y . 
Pol lo Be lpres . 
Postres: G e l a t i n a Tropu-ai 
V i n o s : Blanco y R i o j a . 
C a f é . 
guada por irregular idades u otros 
incidente, analegoe « - e | . p e r a r « ^ « ^ V , 1 . ^ I ^ í > l 
que l a respiu&sta del Presidente a l 
! memoria l peruano e s t é concebida en 
l un t ú n o p á c i e n t e y to lerante . 
I Como quiera que e l protocolo de-
i s ignaba como á r b i t r o a u n individuo expedicionario del r e c e n t o de la 
: determinado v nfi a l Pres idente de los K e j n a r e s r - o ^oy a Mta capi ta l p:-,, 
Eatados Unidos, el jefe dea Edecutivo cedente de Marruecos donde estuve 
Be complace de que sus deberes a es- en c a m o a n a . 
te respecto const i tuyan una respon-j E l Prín . - ipo de Ast i i r i s s , que 
sabi l idad personal que no c o m p a r t í - A l f é r e z del Regimiento , lo e s p e r ó 
r á en modo alguno e l gobierno de en la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , 
los Es tados Unldoa . ¡ D e s f i l ó el b a t a l l ó n pee delante ú¡» 
E n v i s ta de esta act i tud conside- Palac io , presenciando el desfile e l 
rase seguro que M r . Coolidge no R e y Alfonso, la R e i n a V i c t o r i a y loa 
acepte la p r o p o s i c i ó n Que hace e l I r fantes y r e c o r r i ó divereas cailerj 
memorial peruano de que las fuerzas do MadrM entro aplausos , 
chilenas destacadas en ambas pro-
vincias para mantener el orden sean 
s u s t i t u i d a » por tropas amerlcanat í 
hasta que el á r b i t r o haya aprobado 
ol resultado del plebiscito y los te-
rritorios h a y a n pasado a la soberao-
n í a de acue l la n a c i ó n c u y a v o t a c i ó n j E n el reparto Naranj i to , se incen-
Bea m á s c r e c M a . E n su cal idad d e ' d i ó anoche el a l m a c é n de v í v e r e s s i -
flimple individuo, el Presidente no tuado en la esquina de las cal les 
tiene e l derecho de hacer uso de las Pedro Consuegra y F i n i a v . A c ú l 
í u e r r a * mll l tarea de los ÍEstados Uní - d ieron , los bomberos de J e s ú s úií 
dos . ' Monte; pero a ú n cuando trabajaro i 
Iti comunicado peruano re i tera a 'cuanto pudieron no evi taron que el 
grandes rasgos las denuncias y a he- a l m a c é n se quemara por completo, 
cha* de que deede l a p r o m u l g a c i ó n I B l a l m a c é n era de l a propieda.l 
del laudo arbi tra l , y con el objeto de J o s ó G o n z á l e z , e s p a ñ o l , que ha-
de hacer emigrar a los peruanos, las ce varios meses, en u n rapto de c é -
autoridades chi lenas e s t á n fomentan-1 loa, h i r i ó gravemente a su prome-
do ei« T a c n a y A r i c a un intenso m o - j t i d a nombrada A u r o r a , s u i c i d á n d o s e 
U N A B O D E G A I N C E N D I A D A 
T a b a c o s . 
A l a hora de los brindife hic ieron' vlmkmto ant l -peruano. R e c u é r d a s e a j é l d e s p u é s 
uso de la palabra el s e ñ o r R o d r í g n e s ©«te respecto que el laudo est ipula S€ ignora s l Ia bodega estaba ase-
J o s é R e n c u r r e l l ; coronel V i l l a l ó n : ^ ^ ^ T * ̂  ^ ^ ^ " R Í l ^ f L * ^ ^ _n0m?re d,e Ia C o m i s l ó n . ^ Í S L * I ^ t * ^ S ^ S ^ J í f r ^ *™<> * ascendencia de 
de los boy * cientos comensales . 
Lno8utRrePreSentaCl6n L a presidencia f u é ocupada por p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O >i como 
• G e n e r a l L o l n a z del Cast i l lo; c a p í - el festejado, a quien ^ ^ ^ { ^ ^ ^ ^ . ^ T ^ ^ ' 
t á n E n r i q u e C h a l ú ; F e r m í n P é r e z ; en la mesa de honor, el Senador F a u s , R i g i ó el s iguiente, 
coronel Mlanuel P iedra , ministro de tino G u e r r a ; el Coronel Miguel L l a - | 
¡ C u b a en P a n a m á ; N é s t o r Carbone l l ; ñ e r a s , el Representante R a m ó n Zay- i M K X U : 
fiin; cl G e n e r a l Danie l Gispert ; e l 
Octavio Dobal.quien c o n c u r r i ó en re-; gauizadora; los doctores Z a y d í n y oído8 a to<ia8 Ias acusaciones de esta ;tas p é r d i d a s , 
!fa de Palatino h ,antlKua ca lza- ' e l 25 del pasado mes de m a n o , b i - d 
81anco Herrera 0 f , eni<la Cosme r i ó , de varios navajazos , a Rosa P i - ü i c a d o para u n a S u b - e e c r e t a r í a del Suprema " A u Kitqh-' 
0ncena Es tao i /u ^ ^ « l i a n t e de la ñ e l r o . vec ina de Puerta Cerrada , 67. 
; 7 ^ . J u j Po l l c ía . n ú m e r o d á n d o s e a la fuga. 
,0 Roque AlWrna v.*1"1"68*6 a P a - " C u l l l m b e r " i n g r e s ó en el V h * . . 
CldM en el box ,..Í,0,:!fador cono- a d i s p o s i c i ó n del J u g a d o de la Se-
Por C Q ^ l > e r . " q u s l g u n d a S e c c i ó n . I 
Covas Guerrero, que esturieron mnv índo le que se le hagan y, si as í lo 
elocuentes y otros . ' [desean los denunciantes, las transml-
T^aiir.P«ta -J .̂*Am , , . ' t a a l á r b i t r o . E l laudo dispone tam-
«.ffnr M o r . 1. Pa f ^ 61 bién - resultado del plebiscito 
t f ° L ^ ™L ,7*? 126 t™}** por P r o p l í m e n t e dicho pueda eer Impug-
L ^ Z L \ ? COnslderael(Ja nado ante ia c o m i s i ó n dentro de un 
de que era objeto. t ér t t l&o de cinco d í a s a contar desde 
Una chambelona y coro 
tadores amenizaron el acto. 
E l teniente T r l a n a , de l a D é c i m a 
T e r c e r a E s t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó eu 
el lugar del hecho . 
EN EL DIARIO DE LA 
, testar a l memor ia l peruano, el Pre-
coro de can- la publicación oficial de lo8 resul-! sldente dijese que el estado de cosa. 
'tados, reaervándOBe el arbitro el de- tomado como base para la petición 
recho de anu lar toda la votarlén y ' 
ordenar l a c e l e b r a c i ó n de un nuevo 
I plebtectto dentro do un plaro de tres 
1 meses. 
i Á nadlft l o r p u a e d e r í a que, a l con-
de sa l -vaguard ías , adicionales debie-
ra haber sido expuesto a l a c o m i s i ó n 
de] referendum, con el objeto de que 
esta dlspusleae de abundante tefor-
ma-dtoi donde fundar sus decisiones. 
/ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 
ÍANUNCIOS CLASIFICADOS Dt ULTIMA t i o l l 
S E N E C E S I T A N 
1 Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J t M J S U t L M U N Í E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Compostcla 106. hermoso sa lón de 
500 metros para restaurant y cafe, 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su b a ñ o privado amuebla-
dos, agua caliente y fr ía . Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. T e l é f o n o 
1-1218. I n d . — 4 ab. 
S t alquilan los hermoso* altos de la 
casa calle de Suspiro No. 8, acaba-
dos de modernizar, a media cuadra 
de Marte y Belona. L a llave en el 
No 10. P a r a m á s informes calle 
L u z 9 ^ 13587—7 ab. 
Mural la 8 4 . m a g n í f i c o local para 
a l m a c é n ; 600 metros cuadrados, se 
«Iquila sin regal ía con contrato. In-
forma: Machado: Empedrado 15, 
altos. 1 3 5 6 8 - 6 ab. 
Bclascoain esquina a Leal tad . E n el 
mejor punto de la H a b a n a , se al-
quilan unos hermosos altos. S a l a , re-
cibidor, un departamento propio pa-
ra m é d i c o . 5 habitaciones, comedor, 
b a ñ o moderno intercalado, cocina 
de gas y servicios de criados, cuarto 
alto en la azotea, agua abundante. 
Puede verse, para m á s informes, 
del Dr . A . Figueroa. T e l . M-5089 
Precio $110.00. 13554 6 ab. 
S E A L Q U I L A N ' MODERNOS ALTOrt 
O* San José 209 entre Basarrate y Ma-
aún. Sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos bailo Intercalado, cocina de gas, 
calentador, cuarto de criados. Precio 
580 mensuales. Informan Notaría de 
Lámar . Cuba 49. T e l . ^ . 4 9 0 = . ^ 
E S C O B A R , 4 2 
Se alquila en ?90 el segundo piso de 
est.i moderna casa. • cuartos, baño 
Intercalado, ugua caliente y fría L a 
llave en la misma, de 8 a 11 y de 1 
a 5 Informes: Salud .14. Tel . A-5418 
13645—10 ab. 
AVISO A L COMKRCIO E N G E N E -
ral . Se alquila muy barata una casa 
propio parn almacén, depósito de le-
che, tostadero de cafó, para alambi-
qne, tren de lavado crarage, cosa am'i-
loga, carpintería, tall«»r de mecánico, 
herrería, depósito de a lmacén . Calles 
céntricas, punto inmejorable. Infor-
man calle Estévez 34, bodega. Telé-
tono A-8981. 13G31—8 ab. 
A L Q U I L E R E S 
Virtudes, altos. 4|4, dos baftos gara-
re. mueb., $250. Línea, 4|4. amuebla-
dos, altos, $100. Baftos dos pisos, 3|-1 
dos boftos, amueblados, $15C. Cal i? 20 
b-in muebles, 3|4, altos y bajos, $75 
o $100. Columbia, espléndda casa, es-
tilo americano a personas cuidadosas 
precio moderado. L a Sierra sin mue-
bles, 414, dos bafios, garage, $130. Ví-
bora, 3 cuadras calzada, altos, sin 
mueb. $140 Apto, amueblado, Edi -
ficio Carrefio $100. Aptos, amuebla-
dos y casas, en Ciudad o Suburbios. 
desde $50 bosta $500. 
L E A L T A D Y S I T I O S , S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa LeaV 
tad y Sitios, compuestos • de sala, co-
medor, dos habitaciones, con servi-
cios modernos. L a llave a l lado. In-
forman: T e l . M-2002. 
13651—6 ab. 
S E A L Q U I L A E N 20 PEoC'S UNA C A -
sa de manipostería y tejas con 4 dor-
nni^orhfi sala, comedor, cocina, un 
gran poi tal y buen patio cercado con 
tela metál ica, en un esp.¿nd do lugar. 
L a ca :ttera en la pucrU, y el apea-
dero Cuervo a media cua'Jra, 15 minu-
tos de L a Terminal y •• uimutou de 
Luvanó el viaje vale dt x-uyanó 5 
centavos y de la Terrn.nal JO centa-
vos inlorraan: Finca Juoivo, apea-
de. o Cuervo del Eléctr ic > ue Güines. 
lojO".—6 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C U A R -
to con muebles o sin ellos, muy ven-
tilado y cómodo. Se da en $14. No se 
equivoquen fuera. No hay otro. Ofi-
cios 88 letra A. piso 2o. 
ir,C72—6 ab. 
Sub-Arrcndadorcs. 24 acce»or¡as 
exteriores y 32 cuartos interiores, se 
a i r í endan en calle céntr ica con doble 
via carros. Informa: Machado. E m -
pedrado 15, altos. 
13567—6 ab. 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R 
S e so l i c i ta u n o , de r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a y c o n r e f e r e n c i a s , e n 
l a S a s t r e r í a 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E . N K D O R D E L I B R O » E S U A S O L , 28 
anos competente y cor'-esprnKal es-
paño' portugués , con inrnfjorables de-
ferencias y sin pretensuntb, solicita 
emoleo en casa estable, razón F r a n -
cls.o Martínez. Calzada ciel Monte, 
núm 328, altos. 135^).—6 Ab. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI oated desea «eudec alguna do sus 
propiedades o comprar o hlpotocar, pue-
de usted llamar al te léfono A-O0b-. 
donde s w á usted buinameute servido, 
puea cuento con grandes compradoreo. 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que pea. Nuestro le-
ma es seriedad y fconrudez. Informan: 
vidriera del café E l ¿nacional San « a -
l'uel y Beiascoaiu, burdiñas. 
1049» 10 &b 
G A N G A V E R D A D 
i36i: -6 ab. 
BJE S O L I C I T A U N O P E R A R I O SAS-
tre en la Sastrería de pelles. Consu-
lado entre Neptuno y Virtudes. 
13t>33—-6 ab. 
U n a señora americana que posee una Kn - barrio ^ ^ J ^ X ^ 
linda y extensa propiedad en las Mon- cuU una medida iuda una do 5 .8»x-» 
t a ñ a s , de los Estados Unidos, C t í ^ ] ^ ^ z ~ c S S S £ 1 & . ' ^ 
E N 35 P E S O S CASA C O M J D A E N el 
barrio de Aguadulce, por.al, sala, sa-
leta y dos habitaciones nueva. In-
forman: San Benigno y Agua Dulce. 
Bodega. Teléfono A-0470. 
13632.—6 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S.VN 
Mariano y José Antonio Saco. Víbora 
frente al Colegio Hermanos Maristaa 
compuesto» do sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicio completo intercalado y 
de criados agua abundanlo. Informan 
en la bodega, bajos. Precio $50. 
13593—8 ab. 
Monte 69. Frente al Campo Marte 
un departamento con dos balcones a 
la calle, se alquila, poco dinero. 
13635—6 ab. 
N E C E S I T A M O S 
Casas amuebladas, para familias ame-
rcanas, $80-$100. Vor Víbora Parí:, 
o Santa Amalla, una casa con patio 
y árboles, para dos caballeros ame-
ricanos, amueblada y por tiempo In-
definido, sobre $100. 
S E V E N D E N 
Fincas de campo y recreo alrededor 
de la ciudad. Pare alquileres de cu-
sas y ventas de propiedades, no de-
jen de ver antes a: 
B E E R S A N D C O . ( E L D E C A N O ) 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 9 \\2 
A - 3 0 7 0 M - 3 2 8 1 
C 3887—3 a 4 
¿QUIERE H O S P E D A R S E B I E N ? Co-
nudo la carta, servicio esmerado, 
espléndidas habitaciones. PcnsiOn 
completa desde 33 pesos, te admiten 
abonad).£ al comedor a 23 pesos, casa 
de confianza y moralidiid. hay vigi-
lante nocturno. Punto «^iitrlco. Dra-
gónos, 44, eaquina Oaliano, altos A l -
biOn. Teléfono A-3080. 13607 —13 Ab 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficina y habita-
ciones para matrimonios sin niños y 
hombres solos, desde $15 en adelante. 
Cuba 36. 1367C—15 ab. 
P R A D O . 1 0 5 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, una con 
vista al paseo y otra Interior en esta 
magníf ica casa, con asistencia com-
pleta. Trato esmerado y familiar, co-
mida sana y excelente. Hay bafto con 
agua caliente; extremada limpieza. 
Ksta es le casa que usted nocesta. 
Teléfono M-5492. 
13678—11 ab. 
C A S A . S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
casa en la parte mejor de Santos. Suá.-
rez. una cuadra del carro, con portal, 
sala, dos cuartos servicio completo, 
comedor, cocina, patio en $45. Infor-
men al lado. Sr. García . Calle Irono 
No. 100 esquina a Durege. 
13671—6 ab. 
P A R A O F I C I N A O P A K A UNO O DOS 
hombre» de formalidad, se alquila una 
habitaclén en Habana 37 altos. Los 
•canvías todos, por la esquine. Puede 
verse de 1 a 3 tarde y de 6 a 8 p. m. 
13638—7 ab. 
C E R R O 
E L PUADO. O B R A R I A 51. C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
y apartamentos, con vista a la talle, 
servicio privado y comida a la carta, 
desde $35; para dos $65. Agua celien-
te a todas horas. 
13656—6 ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E 
sala, cocina, comedor y 3 cuartos gran 
des y mus servicios modernos. Cerro 
y Colón, altos del ca fé . E n la misma 
otra de sala, comedor y dos cuartos 
muy ventiladas. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-6991. 
13617—6 ab. 
S I T I O S 21. S E A L Q U I L A N DOS HA-
bitaclones, juntas o separadas con to-
das las comodidades necesarias. E s 
casa do moralidad. 
13670—6 ab. 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N $45 L O S 
altos de la casa calle de Prensa 31 
entre San Cristóbal y Pczuela, com-
puestos de terraza, sala saleta, dos 
habitaciones, una con lavabo, cocí n i 
de gas, baño y azotea al fondo. L a 
llave e informes en frente en el 33. 
Su dueña en Tejadillo 34 entre Haba-
na y CompoBtela, altos a la derecha. 
Teléfono M-8097. 13C;;ü—r ab. 
Motel Villegas 21 esquina a E m p e -
drado, se alquilan habitaciones amue 
bladas con lavabos de agua corrien-
te, agua caliente, esmerada limpie-
za, luz toda la noche, casa de mo-
ralidad. Precios de verano. T e l é f o n o 
M-4544. 13669—8 ab. 
V E D A D O 
C E R R O . S E A L Q U I L A N E N $55, L O S 
bajos de la casa calle de Prensa 34 
entre San Cristóbal y Pezuela cerca 
del paradero de los trenvlas, compues-
tos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, saleta al fondo, cocina do 
ga#i, baño, patio y traspatio. L a llave 
e Informes en frente en el 33. Su due 
ña en Tejadillo 34 entre Habana y 
Compostela, altos a la derecha Telé-
fono 8997. 13648—7 ab. 
S E A L Q U I L A P E Q U E R O D E P A R t a -
me.Uo Interior, entraba independien-
te a matrimonio o personas solas, en 
lo m^-jor del Vedado, tiene salita y 
cu?.rto. luz y servicios; no es casa 
de Inqu.llnato. Calle F . 215, entre 21 
y 2n. Hay te léfono 13351.—6 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A 
•Tercer piso de la calle Barcelona 4. 
con recibidor, sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor a l fondo, cocina 
gas, cuarto y servicios criados, patio 
trabpatlo acabada de construir, agua 
abundante. Llave al frente No. 3. I n -
forman de 10 a 11 y de 4 a 5. 
13616—10 ab. 
S e alquila, incluso con contrato lar-
go, un m a g n í f i c o sa lón alto con vis-
ta a la calle en Obispo 88, propio 
para pe luquer ía de s e ñ o r a s , s a l ó n de 
manicure, sa lón de belleza, exposi-
c ión de modas, etc. Precio m ó d i c o 
3' para m á s detalles l lámese al Te -
l é f o n o A-3413 . 13547—11 ab. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en el pri-
mer plst» de la casa, acabada de cona-
trulr. Lamparil la 86 y 88 entre Ber-
naza y Villegas, compuesto de sala, 
comedor, cocina y calentador de gas, 
tres habitaciones con baño completo 
intercalado, cuarto y baño de criado. 
Precio $70.00. E n la misma informan 
U O 13282—7 ab. 
'•ASA D E M O D E R N A CONSTRL'C-
ción, se alquilan los altos de Misión 
No. 99 esquina a Alambique. Constan 
de 3 cuartos, tala, comedor y todos 
5>iis servicios en Inmejorables condi-
ciones muy frescos y ventilados. L a 
Uava e informan en la bodega. 
13677—6 cb. 
ACABADA D E P I N T A R . CON BAÑO 
moderno de cuatro piezas y servicios 
aparte pera criada, sc^alquila el alte 
San Lfízaro 317 B entre San Francls-
' y Cspada, frente a l Cine Florencia. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos gran-
des y uno pequeño. Precio $80 men-
suales. L e Heve e informes en el 317 
13652—6 ab. 
i S a l q u i l a a C O M P R C I A N T E S . 
industriales o almacenistas, esplén-
1ida casa de dos plantas (naves co-
rldas) y dos cuartos en el tercer piso 
oropia para deprtsito o Industria a me-
lla cuadra do Monte y una cuadra de 
l!eina. Alquiler $120.00 m. o. Se da 
contrato ídn regal ía . Informes: Amis-
lRd 62. Teléfono A-3651 . Sres. Mar-
BN GUANABACOA, S E A L Q U I L a la 
hermesa casa calle de l#;bredo, 4, aca-
bada do reedificar, con sala, saleta, re-
cibidor, seis cuartos bajos y cuatro 
altos, tiene servicios sdniiarios, en 
los altes y en los bajos y e^tá situada 
en la l ínea del tranvía y en e! mejor 
ounto do la población >' re da muy 
l,ar->ta. L a llave o Infornns en R . de 
Cílidenas. 7. 13.Í70—11 Ab. 
| C R i A D A D E MANO, PIÍNINSULAR, 
i s j r l a , prefiérese persona mayor de 30 
¡ a ñ o s . Debe saber cocinar aleo, pero 
p* Incipalmente atender ¡.rebajo gene-
] ral caaa de cuatro adultos. T e l . M-
I 9161. De. 9 a 11 y de 2 a 5. 
mt» 5 Ab. 
inez y Alonso. 
13673—6 ab. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S e alquila en el Reparto L a Sierra 
a una cuadra del t ranv ía , calle 7 
entre 8 y 10, casa acabada de cons-
truir, de fachada en verde y rústi-
co, con jard ín , portal, sala, biblio-
teca, comedor, cocina patio garage, 
dos cuartos y servicio para criados 
en los bajos y cuatro cuartos b a ñ o 
y terrazas al frente y al fondo en 
los altos. T a m b i é n se alquila en L a 
S ierra , calle 6 entre 5 y 7, otra casa 
algo m á s p e q u e ñ a que la anterior, 
pero también nueva e igualmente a 
una cuadra del t ranv ía . P a r a infor-
mes J o s é F . Barraqué en 7 y 4, 
Reparto L a Sierra . T e l . F C M 4 2 3 . 
13642—10 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
el comedor que sepa su obligación y 
presento referenclae.. Calle G entro 
Linea y 13, al lado del 113. 
13634—6 ab. 
A G E N T E S A C T I V O S . D E S E A U S T E D 
proponer un gran manuel prdctlco de 
la «alud a domicilio? Puede usted ga-
narse $400 mensuales de comis ión . 
Acuda e Isidoro Martínez. Agente 
general. Prado 113. Librería Interna-
cional. 
de Lenox, se ofrece para llevar a pa 
sar el verano a unos cuantos niños de 
menos de doce a ñ o s que sean saluda-
b l e s . Tiene las mejores referencias. 
P a r a detalles dirigirse por carta a 
J . M . H , Secre tar ía del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U O 13208 9 ab. 
.TOVEN D E B U E N A PRCSSNCgAi sa-
be español, inglés y alemán, con bue-\ 
na . '••«(erenclas, busca empleo, ban-
co, rff'.ce o casa particu'^r. A. L . 
13507.—10 Ab. 
v,lna, comedor al fondo, patio y trampa 
tio y lo misino en ios altos, rentan $it»o 
Precio $18.600. Informa: Sr . P . - Q * » " 
tana. . Beluacoaln l>4, altos. Te lé íono: 
M-4735. 
b u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo casa de dos plantas nueve, situa-
da en la calle Virtudes con una medida 
de 100 metros cuadrados y so compone 
de sala, saleta, 3 cuartos comedor, co-
tícrvlclos. Precio $16.500 
U R B A N A S 
N O P A G U E M A S 
V;n<??,>'ran casa a 
con $1 500 al contado v ^ 
mensuales. Teni y . . .^.au««:n. ientfo varia* ^"«mT? 
dera, teja y piHoa de SL"1*» y 28 
baratas. Solares en t f . ^ 0 * » ' ^ ^ 
tos a plazos cOmodoa lo8 r 
lares en el Keparto i^''80 íoÍM 
la mitad de su valor »ien(Ur»? «vi 
formes: Díaz y Vu°LZ. C()*£t A 
mendare,,. Tef. ; | 
R E G A L O C H A L E T S ^ 
Regalo uno en unit ' e r ^ r ^ 
en la cantidad de n(Vl0s* Av.. 
y resto en hipoteca. Reí- i 1 0 
iet en el Reparto del Sr » otr 
Campo Vendo el terr|n„ i c a ^ 
y el chalet lo regalo ^ V » V 
a $12 vara y regulo otra rreiio 
menos de $2.000 Tnror ^ 
Fuentes. Reparto Alma*!?66 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U X A J O V E N PBNÍN0UIjAK D E S E A 
colocarse de criada de ina»^. entiende 
algo de cocina. Informan: Luz, 46. 
Galicia Moderna. 1351»ü.—6 Ab. 
S E f . E S E A C O L O C A R ÍTÑ J O V E N 
espaíiol de 17 años para foncU» <> café: 
ertiondfj un poco de fonda o ayudante 
de chauffeur. Informan cu t i Repar-
to Lawton, te léfono 1-433». 
13401.--fi Ab.. 
D E S E A C O L O C A R S E Orí MUC1IA-
cho peninsular de dependiente de un 
con.erc.o. sabe mucha le -rura y escri-
tura y cuentas pero rocn'n ¡legado y 
Gi hace falta se promete líarantfa. Pa-
ra informes: Chacón, U, habitación, 
18 13S4.Í.—7 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MDCHA-
cha espaflola, de criada de mano o 
pera cocinar o Ivar. Informan en la 
calle Linea 150. T e l . F - 5 H 1 . 
13622—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina. Lava v plan-
cha bien. Por d í a s . Habana 13G. 
G . R . — 7 ab. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
peninsular, para criada do mano o 
manejadora. Informan Tol A-8360. 
13626—6 gb. 
JOVEN ESPAÑOLA, S E O F R E C E 
para criada de mano, habitaciones o 
manejadora en casa de moralidad. In-
forman en O'Rellly 34, cuarto-19, Ma-
rta Tarra»o. 13627—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
portero o criado de mano o jardinero 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no A-2709. 13641—6 ab. 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A (33» 
Católica pera Institutriz, de buena 
preaencia. con referencias, $75-$80. 
También una inglesa (30) con refe-
rencias do Gómez Mona. $100 Boers 
¡and Co. O'ReiWy 9 l!2. 
I Í3649—6 ab. 
S O L A R E S V E R M q s 
á rvlclos. í i o . a u u ."""^T*™ , . 
Uenta $140. Tiene las mismas comodl-1-Olar e s t ra tég i co en la Calza^Tj 
r . 0 5 . e , , ^ O V a U u a r n T e ) B e ^ í ™ n , ' ' ' m b . Í a - * a ^ 
M . Couto. T e l . F O -
136o9̂ 7 
13458 10 eb. 
calU 
prcpio para cafe, bodega, 
occesonos. Mide 430 varas* A 
cJidades de pago. Sr. Q u i ^ l 
lascoain 54, altos, ent e Zaní, ' 
lud 
C a l z a d a de Columbia, solar de 
na a$3.80. Mide 1.165 varas a", 
la v a r a , es una verdadera ganga'l 
ge su venta. Se dan facilida^j 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de 
mano o manejadoras. No les Importa 
ayudar a la cocina. Informes Facto-
ría 86 «A. 13037—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, de criada de mano o criada de 
cuarto, para un matrimonio solo. Sa-
be coser. Tiene referencias. Informan 
Villegas 64. T e l . A.9173. 
13574—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española pare criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan Sol 91. Pregun-
te por la encargada. 
13050—G ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A D A 
de mano de mediana edad o de cuar-
tos. Informes Colón 30. Tel A-3355. 
13639—6 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M f C H A -
chas con familia de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra de cocinera. Informan en el 
Teléfono M-3473. 13667—6 ab. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de criada de mano, maneja-
dora o para cuartón. E s práctica, bue-
na presencia. Informan: Crespo 86. 
altos. T e l . A-4914. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O E N SAN B E N I G N O , CASA MO-
derna, portal, sala, saleta 314, bafto, coci-
na $6.000; otra moderna, frente al pfr-
oue de Santos Suárex. Portal sala, 4 
cuartos patio, traspatio. $8.600; otra 
San Bernardino, portal, sala dos cuar-
tos baño intorcalado, cocina y demás 11781 
servicios $6.000: otra en Flores $5.200. £ - ! "T 
informa el Sr . González, calle de Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés de 2 
a cinco. ^ 
VENDO E N L A C A L L E O C T A V A , PUN-
to alto gran chalet dos plantas y ga-
lage $9.500; es una ganga; otro Loma S r . P . Quintana B c l a ^ 
de Luz, una cuadra tranvía, jardín, por- i^. ¡ 1 íT-tj- DC,asC0aU) 
tal sala, gabinete, baño, 4 cuartos gran- ia i tüS . t e l . M-**/̂ J. 
oes, uno chico, un torjgeno el lado de Í̂ Á ñ̂ 
180 metros todo en $30.000; otro cerca ¡ ' 10 ¿ í 
de Estrada Palma con 6 cuartos $9 500 1' „ . . . „ _ _ , 
otro en Milagros, muy lujoso con 4 cuar- . £ ^ ¡ j ^ C A L L E D E BELASTflA 
L hall, esquina $25.000. Informa ol ^ Y ^ ^ r ^ ^ 
Calle de Pérez No. 50. F R E N T E A F I G U R A S 
Vendo en la calle de Figuras frett J 
VENDO V E D A D O , C A L L E B . , A C E R A parque de Peñalver, entre EscoSl 
sombra' moderna, muy lujosa. Tiene: Belascoain en la acera de la soítü 
garage 0 cuarto?, doble servicio en: cinco parcelltas de terreno que mf 
*b(t.oow. Se puede dejar la mitad en | cada una 6.10x20; otra do 6.lOx»^ 
hipoteca al 7. Tengo calle Linea entre de 6.16x18: otra de 6.10x14 y otr»i 
l'aseo y 12 casa con garage4 pera dos chica. Este es punto de gran pop 
máquinas, jardín, portal. ía la , saleta, frente a un gran parque. Ahor» 
hall 8 cuartos doble servicio 930 me- no miro usted el precio, mire el to 
tros' Informa el Sr . González, calle de ] y su medida. Informes su duefioVJ 
f érez No. 60 entre linsenada y Atarés Te lé fono A-0062. Serdlñas. 
C A S A C H I C A " E Ñ ~ L 0 S CUAl 
C A M I N O S , 6 x 1 2 , GRAN 
M E D I D A 
González . 
6. 
19S0Í 4 ab. 
V E N D O E N MISION UNA E S Q U I F A , 
;i casas $26.000: ú l t imo precio; esquina 
en Luyanfl 2 plantas, moderna $23,000. 
Tengo una gran casa a 20 metros do 
San Indalecio, moderna, 4 cuartos, uno 
de criados, patio traspatio, árboles fru- Vendo en la calle de Corrales a 2(i los Cuatro Caminos una casa anti tales $11.000. Tengo casitas de 3, 4, 5 Mldo 6xl2 en «6.500 y renta O 
6. 7 8, hasta $115 .000. Informa el se- f ^ m e ^ e3 'negocio7 No de £ 
ñor González . Calle de Pérez No. 50. tar con nalucheros. Le nu«do 
dc"2 a 6. 
tar con pelucheros. e puedo dejar l 
en hipoteca sí usted desea. Vidrien 
Café E l Nacional. San Rafael y 
coain. T e l . A-0062. Sardlfias. 
13436 | i, I 
G R A N C A S A E N L A C A L Z A D A D E 
¡ A I?FÍNIA 1 ? v ^ 4 I VENDO E N MIRAMAR, P R O X I M O A L 
a-in i \ L , J . i ^ n , i ^ a | tranvía nuevo una esquina de 1562 va-
v ando en la Calzada de la Reina, una i a 57.00; otro terreno en Durege, ace-
casa; e s t á de Belascoa;,-! a Gallano; en | ra de sombra 10x38 varas a $10. Tengo D 1 • 1 1 1 l íW?? , t i l/w 
rt acera de la sombra y mide aproxima-! casag en ia Habana y todos sus barrios r a r c e i a laeai , ac IV/X¿¿ a ÍI.jW, 
l * « m n t « 12*44. Este es punto fitier- y terrenos. Vengan a verme. Pérez 5 0 e n 10 mejor del Repaito U 
<--al. yo le puedo vender a usted esta | entre Ensenada y Atarés . de 2 a 6, ae-, ^ , / . lxtH<"lo ua 
CKsa a razón de $120 metro de t e r r e n o . ^ , . González . r ía a CIOS cuadras del tranvía leí 
v fabricación, quf es modorna, puede 13302 4 ab. | | \Ai ; „ í „ ^ , . „ C , f o n 
bsted comprar etta casa que es un gran ! l lan0' MaS intorme8 ^ J - °« Q̂ ' 
i.e^ocio. informa &u i'ucfio. Teléfono , taan. Belascoain 54, altos. Tclcfoi 
I M-4735 . 
A-4455. S r . González. 
V E N D O U N A F I N C A E N L A H A -
B A N A , 1 112 C A B A L L E R I A 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, para limpieza pqx ho-
ras, también sabe cocinar y cdmpHr 1 
con su deber, lleva tiempo en el 
paía y no duerme en la colocación, 
pretieren Luyanó . Informes: Luyanó, 
Batista y Aeramonte, altos. Te lé fono 
1-2227. 1360S.—6 Ab. 
H A B A N A 
I E N O A L I A N O , cerca de San Lázaro. 
: Ca«<a de 2 plantas con 31i metros. E n 
Sair Ignacio, cerca de Obispo. Casa 
Vendo una flnoa de 1 l(S caballería en ,i0 ) j.lantas, propia para r lmacén, 10 
Ui carretera de San Miguel del Padrón 'nctro's de frente. E n Bexascoatn, es-
cor 1.000 metros de fronte a la carro- quina cerca de San Rafael, acera de la 
teta, m á s de 1.000 palmas y como 4,000 brlha. Lcte para fabricar. E n San Nl -
matas de árboles frutales, toda eem- colas, cerca de Neptuno. Casa de 2 
orada de frutos menores: la atraviesa plantas con 544 metros. E n Crespo, 
üit gran rio; es toda de tierra colorada prCximo a Trocadero, casa de 2 plan -
a 10 minutos de la Habana. Vidriera tas moderna, muy barata. E n Troca-
ie l ca fé E l Nacional. San Kafael y Be-1 derd próximo a Prado. Cusa de 2 
la^coaln. T e l . A-0062. Sardiüas. 
I) O 12774 4 ab. 
'Solar de 12x46 a $6.50 situado«1 
calle 4 , Reparto L a Sierra. Está 
! deado de buenos chalets. Se dan faJ 
| lidades de pago. Más informes id 
P . Quintana. Belascoain 54,altos. ItJ 
l é f o n o M-4735 . 
plantas, 7.50 metros de frente. 
P A R C E L A S E Ñ l L V E D A D O 
E N L A C A L L E Tf/Í, cerca do ti, 13.25 
po- 22.C6. E n la callo 21, acera de la 
hrl~£. Próximo a la Habana, 17 x 30. 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
propio para c l ín ica . «íslabJecimiento ftljsn L , y 16. De e q u i n a a ' l a brisa. 
* r , , i -p. i . Lo tDOjcr del Vedaao, 22.66 x ¿i, P a -
a. macen de tabaco- l l ene l , w U me- ,n in¿s informes s í rvase , Jamar al te-
1 _ t^u«i»A /4«« n'^nta- rU m v e « léfono A-2474 y mandaré a tu domlcl L o s de terreno, dos piantac de naves i!jo con jOB datoB con,pleU)8 
corridas, o sean 2,000 metros utiliza-• g. d e l m o n t e 
bies, c o n s t r u c c i ó n moderna de hierro] 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa particular. E s t á acos-
tumbrada al servicio fino, para habi-
taciones y coser, siendo poca familia 
y considerada; se coloca para todo. —I-«J- . J - l i 
Desea encontrar casa estable y serla. Y concreto, situado en la calzada del 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
pam cuartos que sepa aig > de costu-
ra y qur sea del p a í s . Caí Je 19 y 4, 
número 400, altos. 13£55—7 Ab 
, SE S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
¡ das. una para habltacionee y saber 
cos^r. Otra para comedor con roco-
mendaclonea, un criado con recomen-
daciones. De 2 a 5 p. m. 12 No. 14 
entre 11 y 13. Vedado. 
13663—6 ab. 
Tiene magnificas referencias. Infor-
man Animas 15, altos. 
13664—6 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
N O T A R I O C O M E i t C I A L 
H A B A N A , 82 
135S1.—11 Ab. 
Cerro, haciendo esquma: todos I 0 t i £ £ ¡ V E N D E N D o s c a s a s j u n t a s o 
(ranvías de la H a b a n a poi el frente. I separadas, una con eKtau!er:miento y 
. . t . . . . 1 1 1 1 la otrii particular, casas modernas y 
t recio bajo y tacihdades de pago. I n - ^ i e r - situadas en la calle 23, entre 12 
y 14, Vedado. Informes un la esqui-
. I na (Jabriel, no corredores, dan un diez 
4 ab. y doce por ciento. 18642.—7 Ab. 
í c r m e s : A-8010. 
U O 12187 
C R I A D O S D E M A N O 
i S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E CO-
| lor. que sepa servir la »iífc(>a y tenga 
1 recomendaciones. No tiene que dor-
mir en la colocación. Neptuno. 192. 
I 13583.—6 Ab. 
I S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
¡ no (>.u« sirva bien la mesa. Ha de te-
j ner 1 tcomendaciones y dormir fuera 
de 'a colocación. Presentarse de 1 a 
3 de 'n tarde. Sueldo 35 pesos. Calle 
S, Púuuro 18, entre Linea y ¿ a l z a d a . 
Vedado. 13553—6 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pe-
ninsular de criado de mano, va al cam-
po y sabe cumplir con fru obl igación 
y tiene referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Suárez, 31, a l -
tos, a' lado de la botica. 
13598.—6 Ab. 
U N P R I M E R C R I A D O D E MANO, 
español , joven, se ofrece para traba-
jar en casa particular. E s muy prác-
tico en el servicio y tiene buenas re-
comendaciones. Informan por el Te-
léfono M-6438. 13628—6 ab. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
Una casa cele Zequelra s|s., 2 cuar-
tos, servicios completos y su entrada 
independiente para una gala y cuarto 
V E N D O E N L A C A L L E C A R M E N . 
de Monte a Belascoain, una casa mo-
derna. Mide 5.30 por 13.56. Se com-
pone de sala cornedor tres cuartos co- - servicios completos. Ren 
mío " tftofo*¡*: ta i t o . Precio |7.500. Duiz LOpez. 
Une casa forma • chalet, portel, s's., 2 
cuartos baño Intercalado, comedor, 
cocina con todos los adelantos, serví-
C A S A C H I C A E N B E L A S C O A I N ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
. . t„ ^ r ^ ^ ^ ^ k , « , -«o ¡mis to , dos cuadras calzada de J e s ú s ] á * 15x47.16 total 895 i » " * J " 8 




Café el Nacional. Teléfono: 
8 ab. 
Solar de esquina a $2.99 situado 
el Reparto A m p l i a c i ó n de Aimendan 
a 20 metros de la L í n e a . Urge su va 
ta. Mide 44.22 por 47.17, igual 
2085 varas, terreno llano y firme,] 
ra fabricarlo. S r . P, Quintana, 
coam 54, altos. T e l . M-4735. 
Compre f ste p a ñ o de tres solares 
te doble l ínea de Playa y Estacaj 
Centra l , calle 9 entre Avenida 8a. I 
Avenida 7a . Miden 44.22x4717 
$3.50 la v a r a ; es una buena inverao:! 
Consulte precio antes dt romprán»! 
!o. M á s informes S r . Quintana. B«»| 
coain 54, altos. T e l . M 4735. 
13458 10 ab 
N E G O C I O D E OPORTUNIDAD. VEMi 
un paflo de terreno de esquina, sltoj 
frente a la residencia del letrado w«l 
Jesús Marte Barraqué y próximo >| 
nuevo Colegio do Belén. Mide uniij 
perflcie de 2.187 varas cuadradas.^ 
cío barato. Informes y planos, nm 
ño. Belascoain 54, altos. 
C A M B I O S O L A R POR MAQUINA ^ 
sté en buenas condiciones, el sol.8'.'l 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A POR S E I S M E S E S O 
Ull aflo con o aln muebles, una casa 
en el paradero de Buena Vista, a un* 
cuadra del paradero de Columbia, al 
lado del nuevo Colegio de Be lén . In-
formen Teléfono I',-7466. 
13661—8 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A R O -
1a ue cocinera; cocina a la española 
y a la criolla; sabe ie ••uposterta, 
duerme en la colocación y haco plaza. 
Gallano 126, altos, teléf ono M-7617. 
1,!}^5 6 Ab. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S E N E : -
mejor punto. Alquilo un departamento 
moderno. Sala, cuarto, cocina, servi-
cios y patio, tranvíap dobles' por el 
frente. 14 entroi 3 y 5. Precio I I 800 
Teléfono F-256Í . 
13668—G ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O 
<E A L Q U I L A N B A J O S D E 21 E N T R E 
0 y E , con Jardín, port«I. recibidor, sa-
a. comedor, baM. tres liabitacloneB, ba. 
10 completo, cocina patio, garage, cuar. 
:o y servirlo de criado. Precio $145. 
.laves al lado. 
U O I301>y 6 ab. 
vedado, 14 entre Wilson y I I , cha-
W a la americana. 5 habitaciones y 
r d ñ o : a r r i b a : jard ín , portal, sala, 
;omedor. servicio de criados en los 
^ajos. Informan Wilson esquina a 
14. T e l . F-1287 . 13535—7 ab. 
• E A L Q U I L A L A CAJSA C A L L E M K-
e No. i% Vedado, compuoata de jar -
itn. portal, sala comedor, tres habi-
aciones y demás eervlclos por |50.00 
nforman al lado. 
13654—6 ab. 
. E D A D O . SR A L Q U I L A R LOS A L -
08 de la casa V entre 1. v 19 con 
'estlbulo. sala, saleta, hall, 6 cuartos, 
>aflo Intercalado, comedor al fondo 
oclna gas y cerbdn dos terrazas' 
•u»rto y servicio criados y garago 
11 se desea. Informan al lado de la 
13tiG2—8 al>. 
• E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
os de la casa calle 23 entre Puseu v 
Vi l la Petro con 6 l.abitacion-s 
•anos i n torca Ih dos. s«1h. saUta ser-
IclOrt de criados y gara*.- Informes 
• orno/, y lino. Gallano 104. Teléfono 
^-179«j 13679—11 ab. 
i P a r a matrimonio de buen gusto ofre-
¡ c e m o s en casa elegante y de morali-
jdad , bonitas y frescas habitaciones, 
| con balcones a la calle y bien amue-
bladas. L e damos comida también . 
Trocadero y Consulados, altos del ca-
fé Palacio. 
13272 
¡COTINERA ESPAÑOLA P A R A C O R -
ta f-iinilia se necesita en Lampari l la 
S8, o.itre Berna>:a y Villegas, prlme-
' ro, i:'í/u»erda. Sueldo 15 pesos. Para 
j tratar de 1 a 3. l'ió'.rt.—6 Ab. 
i S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a los quehaceres, buen sueldo. C a l -
xuda nümero 85, entre Pasco y A . Ve-
! dado. 18S7.<.—6 Ab. 
I SC S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
I sea limpia y formal en 19. número 
( '¿ih titos. Vedado, entre IT y B a ñ o s . 
• 13500. —7 Ab. 
, i SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
, ra el servicio de un matrimonio quo 
18e« muy formal. Buen sueldo. San 
Carlos 2. loma Chaple, Víbora, une 
I cuadra del tranvía, después de las 9. 
I 13621—6 ab. 
[ S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
I cocinar y ayudar a los c.uehaceres 
do casa pequefla. Aguiar 9, segundo 
piso. Izquierda. 
13636—7 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
españ^ia de cocinera o de criada de 
mano. Informan: Sol, 4J, tajos . 
ISooE—6 Ab. 
S E COLOCA UNA G E N E R A L C O C I -
nera a la española y CT.'OlU, al^o a 
!a francesa, no duerme on la colbca-
cl<5:i Tel. M-I78e. 13511.—6 Ab. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe cumplir en cuest ión de comida 
y nada m á s . Oficios 68 A. altos. 
13618—6 ab. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro do: psls y repostero, L-ien sea par-
ticular, huéspedes o establecimiento, 
es nombre solo y sale fu^'-a de la Ha-
bana. Informen: Teléfono A-4205. 
13.>o!í—6 Ab. 
V A R I O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C o -
locarle en casa particular a comer-
cio, trabaja francesa, tspafiola y 
eriolia, sabe de reposU^a, va al cam-
po. Informan en Carmen. 21. Te lé fo -
no M 4874. 18» 19—6 A b . 
8 a b . ^ 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A . Vi l lanucva 
L a s fachadas de c^te moderno 
e h ig i én i co hotel. d ? u frente al 
cada vez más lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. T a m -
bién pasan por de.anrc del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las direcciones. S u s cien 
habitaciones (cas i siempre lle-
nas ) , e s tán provistas de b a ñ o 
particular y t e l é f o n o . A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios están al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. T e l . M-7924. 
C 2557 Ind. t j mi 
H A B I T A C I O N . SK KhQVlÚA LN CON 
sulado y Virtudes, altos dt- la bo I-
con halcón a la calle para hombros 
solos. M-3854. i'^fiaZ—6 ab. 
tOi O L I C I T A UN J O V E N P A R A 
.i.vudanic de oficina i u c tenpa corta-
I bllidad >• sepa escribir on máquina , 
i.'roi.: lupuechel. 13(>li.—6 Ab. 
S A Q J E R A S V P A N T A L O N E R A S . S E 
BoiléitaB para trabajar en ios talle-
Iixm "kiuda de Venancio Hierra". Mu-
¡ ralla, número 49. Indlapenisables sean 
• prá< ticas de otra forma 110 se pre-
IeenteUj 13616.—6 A b . 
¡ S e necesita una persona capacitada 
¡para que nos represente y visite 
i nuestra clientela particular. Infor-
man: L a Casa " L i f e " . Teniente R e y 
1 esquina a Habana. 
| 13629—6 ab. 
¡CAPITALISTA. S O L I C I T O SEÑORA 
señorita o caballero honorable y le-
gal, con diez a quince mil pesoa pa-
ra la compra de planta eléctrica y 
1 poner acueducto en pueblo que pros-
Ipera. E l o le Interesada escriba hov 
1 mismo si tiene dichas cualidades. E . 
X . Rojas. Anita 18, Naranjito. Ha-
bana. Teléfono 1-1600. 
I 13596—6 ab. 
SOLJCITÓ UNA S E S O K A P A R A T O -
£0 servido de caballero solo. Indis-
pensable buenos Informes. Monserra-
j te 135. S r . Roig. 
1 13681—6 ab. 
O E S E A C O L O C A R S E UN U U E N CO-
clnirc japonés, repostería. en casa 
particular o establecimiento ,cocina 
criolla y americana, con rtferencias. 
Infoima: T e l . A-8780, O'Rellly, 80. 
1354c.—6 A b . 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E S A B E 
su obllgaclAn perfectamente desee co-
locarse en casa de huéspedes, casa par 
tloular o establecimiento. Tiene refe-
renciaa. Informan: Bélgica 91. Telé-
fono A-364S. 
13657—6 ab. 
C H A U F E U R S 
S O L I C I T O P L A Z A D E C H A t J F ^ K t l R 
10 aflos práctica, Dfar. entre Prlme-
Mee y Mlramar. Repart> Columbia. 
Teléfono K-0-17C3. A . Delgado. 
13536—6 Ab. 
C L O E E R ESPAÑOL S E O P K E C E con 
tltu:.: de Cuba. KupaAa y Francia, 
buenas leferencla». sin or^tenslones. 
Teléfom- r-1317. 13579.—6 Ab. 
C I I A U F F " E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
desea colocarse en casa particular. 
ft-1. 5387. Vedado. i a 5 9 í . _ 6 Ab. 
v i r c i ic r i r D C C D 1 Mr\ z. Cf\ T 2 I ímsto , dos cuadras calzada de J e s ú s 
Y J t o U i b r L K c b K l l N U , D.-)U X ¿J del Monte, pegado al Parque y entre 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre i dos lineas. Rulz Ldpe». 
Salud y Jesús Peregrino en le acera de ' — — 
la sombra y mide 6.50x23 a $50 metro; ¡Oos casas alto y bajo. Sala, comedor, 
boy renta $80; propia para fabricarla. • cuartos a 50 metros de ia calzada 7 
Mire qué medida. Mire el punto y ff-; próximo a Toyo. Rentan $215.00 en 
jese en el precio. Vidriera del Café E l $26.500. Informan: Rulz Lfipez, en el 
situado en la Avenida 7a. entre 3 . J 
l Buena Vista . Precio a $3.50 ^ 
flor Quintana. Belascoain 54, altô . ^ 
tre Zanja y Salud. 
134S8 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardlñas . 
13436 t ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo casas y solares. Doy dinero en 
hipoteca. E n lo mejor del barrio de 
Colón, vendo 7 do fronte por 18 de 
fondo a $105 el metro. E n el centro 
de la Habana, próximo al Convento de 
Santa Clara, vendo 6 de frente por 
20 de fondo a $110 el metro. También 
vendo en Carlos I l i a une cuadra de 
Infanta, varias parcelae a $38 y $40 
el metro. E n el Ensanche de la Ha-
bana a une cuadra de Carlos I I I y 
de Ayesterá.n, variad parcelas a $20 
y $25 jia vara. E n la calzada de Ayes-
terán. tengo esquines y centros a $16 
la v a r a . También en punto de macha 
prosperidad vendo lo.000 metros a 
$5.50 el metro. Vale a $10. También 
vendo casas en todos los barrios a 
precios de ocas ión . Infiormen Infanta 
y A y e s t e r á n . Café Almendarea. Telé-
fono U-1811. Antonio Méndez. 
13665—7 ab. 
V E N T A S . F I N C A S U R B A N A S 
Esquina 1.228 metros con trea esta-
blecimientos, preparada para recibir 
dos plantes altas. Rentan $405 a $&5 
metro, uede dejarse $40.000 al 7 112 
por 4 a ñ o s . Rulz López. 
Tres casas Calzada del Cerro, 3 cua-
dras de Tejas con 850 metro 20 fren-
te a la calzada, rentan $340. Precio 
$28.000. Rulz López. 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a S p. m. Te lé fonos 
M-3259 y M-1282. 
13546—11 ab. 
10 2» 
E N $9.500 VENDO L A CASA P E R -
fectamente fabricada y por estrenar 
una cuadra Calzada y próxima a E s -
trada Palme. Portal, teala, recibidor, 
3 cuartos, baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criado, pa-
tio, traspatio y lavadero. San F r a n -
cisco 240 da 5 a 6. 
13620—6 ab. 
C A S A E N L U Y A N O A UNA C U A D R A 
de. la calle Fábrica, con portal, sala, 
cuartos, comedor «1 fondo, cerina ser-
vicios cielo raso, pasillo» laterales, 
patio y traspetlo en $8.500. Está, l i -
bre. No trato con corredores. Infor-
ma su duefto en la misma, calle Pé -
rez 11 entre Guasabacoa y Reforma. 
13646—9 ab. 
Una esquina alto y bajo, moderna, 
próxima al Csmpo de Mertc, renta 
$130 con establecimiento. Precio: en 
$18.000. Duiz López. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o en casa 
de comercio. Entiende toda dase de 
máqulnea. Es muchacho formal sin 
pretensiones. Teléfono A-2426. E n la 
misma so coloca uno para dependiente 
de fonda. Con buenas referenctat» 
13582—6 ab. 
Un solar 1.170 metros con 2 naves, 
4 tanques, próximo a l Sr . Boada, en 
Luyanó. a $9.50 metro. Rulz López . 
Une esquina en la calle Conoordle, 
alto y bajo moderna, renta, ol 10 0|0 
Precio $29.500. Rulz López. 
Una esquina barrio San Isidro. a l t« 
ybajo. renta $275. Precio $38.500 
Rulz López. 
Una esquine calle Compostela, renta 
el 9 0|0. Precio $33.600. Informan: 
Rulz LOpez. Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 13 * 2 
p. ra. Teléfono M-3259. 
13645—11 ab. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A 928 metro, calle A y 29, segunda 
esquina, l O . t K x t T . M . A $40, Incluno 
sól ida construcción utlllzable para ea-
tablocimlento, esquina comerciel A y 
Zapata. Facilidades de pago Infor-
mes Aurelio Mej ías . Oficina'de De-
Olot. O i r c í a y Co. Habana 86 Telé-
fono A-2áKf 13640—13 ab. 
G A N G A E N A L M E N D A R E S 
Por tener que embarcarme, vendo ca-
sa mempostería y azotea. Jardín sala 
saleta 3 cuartos, comedor, cocina! 
servicios y patio. Precio $4.800 a pa-
gar $1.830 de contado y el resto a 
$30 mensuales sin interés . Informan 
calle Fuentes No. 14 esquina a 7 
Reparto Almendares. T e l . FO-1308 
Pregunte por el s e ñ o j Dorado, de 10 
a 2. No corredores. 
_ _ _ _ _ _ _ 1S 648—8 ab. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas en la calleKH«L 
19, en el Vedado, acera «lo 1» Dr'*; 
forma de pago: 20 por ciento f6/", 
tado y el resto en hlpot-c* al ' r l 
ciento. Informa: J . del Monte, na" 
na 82. Teléfono A-2474. 
135S0.--11 j " ^ 
¿ D e s e a fabricar en la Víbora? VfH 
me, le doy terreno en los meJ0^ 
puntos y con grandes facilidades 
pago. No perderá su tiempo. Nf M 
corredor. Informes: Enrique ta 
da de la V í b o r a 596 
1 3 6 0 1 - 9 ab. 
Todos deseamos tener una casa. • 
sotros le vendemos el terreno P 
solo seis pesos mensuales y s"1 ' 
res y se puede fabricar de i"3 c_ 
a unas 15 o 2 0 cuadras del r » ^ 
dero de los tranvías de la ^ 
Informes. Ensanche de la Vl 
Ca lzada de la V í b o r a 596. 
1 3 6 0 0 — 9 ^ 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo una en $40.000 en la cale Oquen 
do cerca de Carlos I I I de tren plantan 
de 7.50x20 rentando $395. con fabri-
cación de primera y bien repartida. 
Otra en la ralle Manrique de I plan-
tas, cerca de San Lázaro en $31.000 
(le cien metros aproximados, retltendo i_iií> con establecimiento. Vldr ier i 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Te lé -
fono A-2319. López. 
C A S A E Ñ T h A P L E 
1 * " ^ ^na,en í10-500 de dos plantas 
Ü i ,V50xl5 ^ jard,n- Portaí. baño 
rte ujo y dos cuartos en los bajos y 
en los altos con tres cuartos. Vidrie-
ra Teatro Wilson. Belascoain 84. Te-
léfono A-2319. López. 
C A S A C O Í T O O M E R C I O 
Vendo una moderna en $2«.000 en 
110 metros, rentando $245 Vldrt«ra 
Teatro Wilson. Tel A,. 231» . ? 2 ¡ S E 
B U E N A S C A S A S 
Vendo casas en Neptuno. en Manri-
que en San Rafael, en Belascoain de 
todos precios y tamaftoa y narcelas 
de terreno con buenas medidas v bUeñ 
precio Vidriera Teatro W U s o i . í S 
lascoaln 34. T e l . A-2319. hSó̂ W 
18610—8 ab! 
D I S L O Q U E . UN S O L A R pOIÍ.Too'« ^ 
que embarcarme. Vendo e n - í jd*5 
contado y $600 a plazos de $'• jt; 
mml; hay 7 habitaciones. I i e n r ^ V 
y terreno para fabricar «na cas»-
10 ( ^ j p MlraTn'r f11 y de • a 10 p. 
tre O'Farr l l l y Calvez ,lijnib'>: 
R U S T I C A S 
— — — — — — r-rfl 8 »ft':( 
V F N D O A C C I O N C O N T R A ^ ' de • 
de excelente finca en :í[tZlel*l 
ki lómetros de la Habana, ^ - ( a , "l 
ra cultivos, crianzas y ?*[ 
ne hermosas arboledas, (L^*« bucí'', 
raar-s » platanales, 5 va;f'B'1'carrO'. 
2 multe, 1 caballo aperos. - bonl»to* 
coche 1.000 cepas P^ 0̂0 ^ y ^tí 
maiangas, yuca, tomates, «̂ j,1,, F¿S^. 
Tiene 8 casas. Prsclo ^ - ^ " ^ e s ^ 
de renta $50 mensual, • •" /^s . ^ 
serte Vi l la María. Guan^H.ct» 
Mlnchero y Moneerrut^ ' J ^ j j Xo-
K S l A B L E C M E N T O S 
B A R A T O S O L A R „ „ . 
A doa cuadras de! paradero 5() 
mar. Le vendo mí solar a »" eflo, i» 
.N'o rebajo un centavo. S u ^ i t e p ^ 
sas Par . Díar. y Fuen te». 
Almendares. T e l . ^O^JJJjj—T * 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 5 
A W ) X C I I 1 
Í Í A S 
M G I N A V E I N T I C I N C O 
terr, otras"^lo v'1 
la Calzad 
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^ANUNCIOS DE ULTÍ5IA HORA 
; T A B L E C I M 1 L N T 0 S V A R I O S 
i r A F E Y F O N D A , $ 1 0 , 0 0 0 
* . J . «i resto a 
^,000 « J ^ S h Í g t S K e V l a cómodos P 1 . ^ ' - ^ . Belajscoaln 
Ole 
Cuba, i • ^ - . ^ j - Salud. 
t »lto8, — — — nr\ 
' r A F E Y F O N D A , $ 6 . 5 0 0 
entre 
al resto «n 
mejor «t'ituado en lo aiO«. ?\lJt5z p . Quintana. $4.000 
rnií^/adt4deaUo0sr: enfre ^ a n j a 
ud. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N L O S . M U E B L E S . D E 
Peña. Pobre, 16, tajos, se dan baratos. 
13604.—6 A b . 
SI D E S E A K E S T A U I I A K O R E F O R -
mar sus muebles avise al Tel. A-9485 
o 1-1416. Barnizamos, esmaltamos, de-
coramos y doramos y tapizamos con 
prontitud y esmero a i | e c i o « mOdi-
cos. Garantizamos los trabajos con el 
testimonio de miestrosvclientes y fa-
vorecedores. Vis í t enos Na llame a el 
A-9485 o 1-1416. 13BS8—13 ab. 
BB V E N D E N L O S M U K B L E S D E P E -
fla Pobre 16, bajos. Se dan baratos. 
13605—6 ab. 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA D E L A 
acreditada marca R . S . H O W A R i J . 
Esfá en estado de nueva con banqueta 
y rollos en $350. Véala en L a E l e -
jrancia. Suárez 52 entre Gloria y Mi-
•lOn. 
13673—6 ab. 
L L E G A N A N E W Y O R K D O S P R E - 1 L O S N U E V O S P R O P I E T A R I O S 
E M I N E N T E S D E S T E R R A D O S P O - ' D E D O D G E B R O T H E R S C U E N T A N 
L I T I C O S C H I L E N O S C O N F O R M I D A B L E A P O Y O F I - | 
N E W Y O R K , abr i l 2 . — A bordo; N A N C I E R O 
del vapor Aconcagua han llegado j N U E V A Y O R K , A b r i l 2 . — A l g u -
hoy a é s t a , desterrados de C h i l e p o r i ^ g de ios intereses f inancieros m á s ' 
la J u n t a de Gobierno que reciente- p0(jpr080S ¿ei p a í s se a s o c i a r á n con 
mente hizo venir desde E u r o p a a l . ] a f i rma de Di l lou, R e a d and C o m -
Presldente Aleesandri para devol- (pajly en la tarea de refaccionar la 
verle el poder, loa s e ñ o r e s L a d i s l a o compra de la Dodge B r o t h e r s I n c . . 
E r r a z u r r i z , candidato presidencial empresa manufacturera de a u t o m ó v i 
unionista e I smael E d w a r d s , como jeSi p0r una suma que apenas baja 
el anterior, miembro de la C á m a - ¡ d e $ 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 en efect ivo, 
r a de los Diputados. I E n la s u s c r i p c i ó n de la transac ió t i 
E n una nota oficial , ambos P e r - j y ¿ r e s c u t a c i ó n a l p ú b l i c o de los va-
sonajes atribuyen su e x p u l s i ó n a c o r e s de l a nueva c o r p o r a c i ó n , la fir 
bajas intrigas p o l í t i c a s y niegan que, m a t e n d r á el apoyo de un formida-
por razones personales, se hubiesen ¡ b l e s indicato bancar lo . T o m a r á n 
opuesto a l Presidente Alespandrl . , parte en esta o p e r a c i ó n K u h n . Loeb 
"Si somos enemigos del Pres iden- ¡ ¡md Company, The Nat ional C i t y C o m 
to Alessandr l—dicen en s u n o t a — ¡ p u » y , B l a i r and Company, la Chase 
no es por bajas consideraciones de; Securit ies Corporat ion, 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA VM 
j b E P B N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: ^unes. m l é n o l e e y vlernet, 
2 a 4, en su domicilio. D, entr» 21 
y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z Á l v a r c z 
C I R U J A N O VK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cú-ruena», 4o, altos, teléfono 
A-6102. Domicilio, Avenida ds Acost*. 
entre Calzada de Jesús del Monis y 
Felipe Poey. VlUa Ada. Víbora, teléfo-
no l-28»4. 
C 6430 Jnd 16 Jl 
A U T O M O V I L E S 
fofíF?*™™™ ! C A D I L L A C 
sf:Scrio»Uo ^ ^ ^ L s ^ ¡ S e vende un m a g n í f i c o a d i l l a c . ue 3 
reservado con alquiler la 
clientela, P / f acli^ntela, en el ba-
^vor y áe ™r7.fal de la l lábana sita 
S ^ í o s 0 1 " ^ ^ntro Santa Clara y 
.informan en iíl1367J-__i7 Ab. 
U n i ó n T r u s t Company de Nueva 
Y o r k , la F i r s t T r u s t a n d Savings 
Company y la Continental and C o m -
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago t> intestinos. Con* 
la C e n t r a l ' 8Ulta'í^ ^e 1 a ü. iJonorarlos cinco p«-
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosaivarsán. Vías Uri< 
P R O F E S I O N A L E S 
uo ^o»> i lermeaaaes ae señoras. Martes, ju 
narias. Enfermedades venéreas. C i l i o s - , y ^ ^ ¿ ^ de 3 a 5 p%m. Obrapía 
copia y Cateterismo de loe uréteres. Do 
mlcllio: Monte 374. Te lé fono A-854» 
Consultas de 3 a 6. Mauriue 10-A, a i 
tos. teléfono A-54eil. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L i 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías ui .narias y en-
f d d  d . J evei 
43 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, mlér 
coles y viernes. Lealtati, x¿, teléfono M 
4Ó72, M-3014. 
altos, teléfono A-4364. 
fas 
^—— ^ r r í v ó s A S E V E N D E 
k D B Í ^ ^ D ^ f ¿ ? e r montado otra 
fía ^"'P^iSede ver trabajar, no tle-layor. se PU^e noB de Uso con su 
^^tapidora semi-automatica 
redora, > " S s que 6 meses de tra-
S tl*Tlrni Güira Melena, 
j . Larni . U55S.—18 Ab. 
. - r r - y E N D E UNA H E R M O S A 
• IS0, fnn cristales biselados y cao-
,drlí,M« 4 metros, propia para cual-
M11. v una carjeta con su bue-
.^l'^^BeviUaglgedo 25. bajos a 
is boras. 13655—7 ab. 
. D E N E G O C I O S 
f j ¡ * ¿ E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s 
y S o l a r e s 
j v reserva en los negocios, 
anos de Prlct lca me permiten 
•U'pr todos los deUl les en esta cla-
oneraclones por eso los negocios 
í u e vo^ntervengo son eauitativos 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería dito y en su lucha contra el m i l l -
' F L E T W Ü O D " . ca8¡ nuevo y a c á - t a I l s T ' d^CÍm0S QUe ^ ^ / V w ^ ' . u L . ^ ^ l , A* ^ a l c i ó n ha sido siempre la de laborar 
i por una era de a r m o n í a en nuestros 
asuntos p o l í t i c o s " 
odio personal sino por las equivo-
caelones en que ha incurr ido , de-
bidas a no dudar, en gran parte, a 
los malos elementos p o l í t i c o s ^ u e j merc ia l T r u s t aud Savings Company 
le han rodeado s iempre". de Chicago . 
"Pero lejos de querer fomentar] S e r á n ofrecidos a l p ú b l i c o m á s de 
luchas inter-ias y deseando ayudar1 $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en aeckmes y bonos 
a nuestra patria , especialmente en | de la nueva c o m p a ñ í a Dodge, aunque 
la s i t u a c i ó n porque a trav iesa s u e r ó 
y a c á 
bado de pintar. Se da muy barato por > 
! embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
¡ M a n z a n a de G ó m e z 231 de 0 a I I a. 
im. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o n o M-1472. 
I G . P . 3 E n . 
" K E L L Y 
cafés y 
es "de todos precios y 
barrios: en esta casa encontrarA 
,nnneza y el objeto por usted des.ía-
r a n a S o Carneado. Infanta y Aye»-
eráñ. Café Almendarcs. 
tü.nrados. Tengo bodegas llonra- , — ^ i « c . v en todos 
Tel. t;-1811 
N i E r r a z u r i z ni E d w a r d s han he-
cho p r o f e c í a a lguna en cuanto a l 
futuro p o l í t i c o de C h i l e . 
los banqueros no se han puesto to-
d a v í a de acuerdo en cuanto a l mon-
tante total del refaccionamlento. 
L a puesta que v a l i ó a Di l lon and 
R e a d la propiedad de la f i rma Dod-
ge e n t r a ñ a el pago de $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
por lo menos como g a r a n t í a in ic ia l , 
s u m a considerada como ú n i c a hasta 
ahora en una t r a n s a c c i ó n a base de 
efectivo. 
E n t i é n d e s e que en su oferta la G e ' 
neral Motors Oorporat io i | evaluaba 
B O D E G A 
vende en $3.000 con $1.500 de con-
n Vende S50 diarios. Poco elqul-i;do. Ven 
Tel. U-1811 Carneado. 
loqt 
de la j u n t a de n a v e g a c i ó n . 
Vue lve a reg is trarse c i er ta agi-
t a c i ó n para que los E s t a d o s Unidos 
solucionen el problema de las deu-
das de guerra, especialmente con 
F r a n c i a . 
E l Tesoro a n u n c i ó que los impues-
tos correspondientes a ¡ m a r z o as»-
cendieron a $432 .000 .000 . 
Clases de día y de noche. S e enseña L a Sociedad G e o g r á f i c a Nacional 
• j i a n u n c i ó los planes para un estudio 
el manejo y el mecarmmo del auto- ^ ca lar ^ 5 añog> Con 
móvi l moderno en muy corto tiempo el objeto de predecir con gran au-
y a precio m ó d i c o . Clases separadas j t i c i p a c i ó n el estado del tiempo, 
para señori tas . P r e p a r a c i ó n especial, { E l departamento de m a r i n > n e g ó 
para chauffeur. Sobre cursos y t í t u - l n u e el regreso del Contra lmirante 
los de chauffeurs i n f ó r m e n s e en l a c h a r l e s F . Hughes estuviese en re-
Gran Escuela Automovilista "Ke l ly" | ^ i ó n í 
S a n L á z a r o . 249 , frente al Parque de 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Un esfuerzo para posponer la ven-
ta de los 5 buques tipo "Pres iden- J 5 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 basando sus 
te" f u é bl ueado hoy en la s e s i ó n ^ „ « inno* « > » X » h -
sos. Concordia 118. Teléfono M-141b. 
D O C T O R S I U C E R 
Catedrático de a n a t o m í a Topográfica 
de la Facultad de Medlcinu. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de ^ s 4. Calle N núm. 
25, entre 17 y 18. Vedado, te léfono F -
2211, 
D r . M A N U E L M E N C I A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tí atamiento moderno de lan afecciones 
pulmonaiee y digestivas. Consultas de 
í; a» 4, Industria 16. bajos. De lunes a 
viernes. Teléfono A-l í í -4 . 
11416 1» »b 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermeuades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Saint 
Louls, París . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s so 
ia Universidad de la Habana. Consul-
tas de b a X'¿, lunes, auércuius y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
suiado mu, altos, teléfono M-Ü667, 
1404 U ab. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de i a 3 p. na. T e l . A-7418. 
Industria 37 
c á l c u l o s en los planes que abrigaba 
de hacer en tmr a la nueva adquisi-
c i ó n en su vasta red de c o m p a ñ í a s 
¡ m a n u f a c t u r e r a s de motores automo-
v i l í s t i c o s . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D I K ü l í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
CateUráticu titulai ae <a Lscueia de ;«í . -
dicina. Enfermeciadtid ti «pica les y pa-
lasitarias. >xediciu4 inierna. Coiiüuitas 
uc, l a 3 1¡2 p. n*. &»» Miguel 117-A, 
leieionu A-Wííb». 
P. 16 11 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba ue regresar, aespués de haber 
trabucado cu especialiuau en París , tíer-
nu y M>aures. na in&taiado su gaoine-
le en Concordia, 4i, estjdiiia u Manrl-
uue. Consultas: de iu a l ¿ y do 1 «1 t>. 
i d é f o n u A'i'otí̂ . 
<jíT(>.; o0d-l Mzo. 
I N S T i r U I O C L I N I C O 
M t K C L D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-üS6i. 'iratamieutos por es-
pecialistas en cada entermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y totsJ. 
Consultas oo . - 0 de ia taras y d« 7 a 
ü oe ia noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
^.nforuieuades uei esLwui<M(u, iuiesUnoa, 
illgado. Páncreas, i.;yrui40ij, ü iúuu y Pul -
ilíones, EuXermeuades de señoras y ni-
ños, de ia piei. sangre y v ías unuarias 
•j partos, ubesiuad y enfia<iuecimieutu, 
afeccionas nerviotías y ui«;iiiaie», euter-
umuades de los ojos, gutgunia, nariz y 
c-idos. Consultas extras üu. rteconuci-
uueutos >¿.UU. Completo con aparatos, 
16.00. Tratamiento moderno de la s í f i -
lis, blenorragia, tuberculosis, asina, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parális is , neurastenia, cáncer, 
Ulceras y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y las venas <,Neosalvar-
suii). Hayos X ultravioleta», masajes,; 
comentes eléctrica», (medicinales alta 
trecuciiciaj. aná l i s i s de orina i.comple-
to i ¿.oo), sangre, (conteo y reacción de 
Uabermau), esputos, heces fecales y l i -
quido céfaio-raquídeo. Curaciones, pa-•¿os semanales, ta plazos). 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, con eap* 
cialidad en el artrltismo, i-«umatlsm« 
piel, eczemas, barros. Ulceras, neuras 
tenia, histerismo, dispepsia, hlpercior 
huiría, acides, colitis, jaquecas, neural 
gias parál i s i s y demás enfermedade» 
nerviosas. Consaltas de 1 a 4, jueven 
gratis a los pobres. Escobar. Ib6, »r> 
tiguo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M£DlCO C1UUJANO 
De las Facultades Ue Madrid y la '!« 
baña. Con '¿i a ü o s de práctica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecbo, 
señoras y niños, partos. Tratamient» 
• • ¡ •-• curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas d lanai 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes 
Lealtad. 93, te léfono A-0226, Habana. 
11974 26 ab 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parlo. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina a ban 
li.dalecio. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T C K I O COVADON-
GA Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y .media. Escooar, 
166. teléfono M-7287. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
o í d o s . Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27, No hace visitas. 
Teléfono U-2465. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A F E Y F O N D A 
vende «̂ n $6.000. Venta diaria $8o 
dan facilidades. No pasra alquiler, 
filéfono U-1811. Carneado. 
B O D E G A 
i $3.500 con í t . 0 0 0 de contado, ven-
diarin $40. No pajra alquiler. Te-
f̂ono L ' - I S l l . Carneado. 
líos de a 2 centavos. 
C S126 30 d 1 ab 
Maceo. P a r a prospectos manden 6 se- i S I G U E E N E L M I S T E R I O L A F A . | 
B U L O S A F A L S I F I C A C I O N D E | 
B I L L E T E S C A N A D I E N S E S 
M O N T R E A L , a b r i l 2 . — L a policiaj 
r e d o b l ó hoy su v ig i l aac ia en bilscaj 
de los falsif icadores que han inun-
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B E N Z 
últ imo modelo completar.iCiite nuevo, 
tarabif'n se cambia por uno cerrado el 
Eer.z más elegante que hay en la Ha-
bana. Informan en el te léfono F-1816. 
135Ó0.--11 Ab. 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
i M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
C A F E Y F O N D A 
j céntrico y comercia! en $3,00(1 
íco alquiler muy buen eontrato. Te-
Ifono l'-18U. Carneado. 
B O D E G A 
vende una en $14.000 que vale 
120.000; venta diaria $150, muy can 
linera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayesterán. Tafé 
ilmendsrea. el. ü-1811. Carneado. 
13(5«5—11 ab. 
Q U I E R E C O M P R A R A U T O M O V I L E S 
de ¿OKunda mano que no se conozca 
! rué r.í>n sido usados vea a José Me-
' néndez. Infanta 102-A, tntre San Jo-
I sé i San Rafael, un Cadilleic cerrado, 
un Chandler tipo Sport, u:-. Exse sedan 
un Hudson tipo Sport. n55í>.—U Ab 
R A S T R O D E T O Y O 
Piezas y accesorios de uso de todas 
marcas incluso surtido pihuas para 
camiones Whlte y auto^-ar. Octavio 
Soret. Je sús del Monte. 3o9. (ferrete-
ría L a Esperanza) y Marqués de la 
Torre 4. Teléfono 1-3566. 13556.—3 My 
D R . G . L O P E Z R O V I R 0 5 A 
M E D i C L V A 
f ioubres , mujeics , ancianos y n iños y 
especiaimeatc entermedades de la 
g lándu las internas y de ia nutr ic ión . 
1 lastornos nerviosos. (neurastenia, 
h.stcrismo, depres ión , abulia, mal ge-
tristeza, insomnios, paipitacio-
y mentales. Uc'.T.hdxd sexual. 
dado el pa í s con billetes de l a B a n - B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A mo. 
que Canadiense Natiouale y del I m j ft > . j ; . „ , . , T í .nes) 
perial B a n k o£ C a n a d á , absoluta-1 A ^ ' 5 a ' n u n u r n !A 
mente e s p ú r e o s . 
E l gerente general de la Banque _ _.„. 
Canadietise, M . . Beaudy L e m a m n r)r £ L X 0 R O S F L L O M O N T E O ' c m b a r a z o CvómUo8t a l b ú m i n a ) . C o r 
¡ cura molesta, obesidad flaquencia 
l ta- g u i r ú m e o 7 3 . 
i n « , » ^ - ' 7 i í i 1 1 1 0 t i m i í I t o 'peididas, impotencia, trastornos y pa-
DptOS. 7 1 0 - 1 M 2 . — T e l . M - 1 4 / 2 . ü c a r a i e n t o s de la ^ u u a c i ó n y del 
D K . C . L F I N L A Y 
Profesor de Oítalmoiogla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tes, teléfono A-4fc*l, F-1V7S. Consultas 
de 10 a 1̂  y d« ¿ a 4 p. m. o por 
convenio. 
^ o i i c i u u c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
i j r . David Cabarrocaa y A j a l a . z«eal 
luú 112, eutie Samo y Dragonea. Con 
sultán y reconocimientos de i a . m, 
a 7 p. tn. $l .uu; inyecc ión de un á m 
puia ntravenosa. jil.üO; inyección d« 
un número de iieosalvarsan, *».uy, Ana 
Ubis en general, $¿.^0; Anausis para 
s i í i l i s o venóreo #4.00; liayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros órga-
nos, $10.00: Inyecciones intravenosas 
para Biflils o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuuerculosis, paludismo, 
pebres en general, eczemas, trastornus 
de mu;e: js, etc. Se regaia upa medí 
tina paicuv? o una caja de inyecciones 
ai cliente quu lo pida, iieserve su hors 
per fM X-sl A'-í>344. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina m 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Iticardo Aibaladejo. Telf. A-2344. 
C 9676 Ind. 22 d 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E N L E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40 . De 12 a 3 . 
9621 8 
D K , J U A N K . 0 F A K K i L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
feuoruela. Víbora, te léfono 1-3018. 
A b o g a d o y N o t a r i o 
B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
.luada en una de las mejores Calza-
de !a Habana, contrato G años, ven-
i diaria y todo de cantina $80: doy 
h/̂ lidodee de pago. Sr. Quintana. Be-
ircoain 54, altos, entre Zan^a' y Salud. 
CAMIO N F O R D P A R A R E P A R T O Se 
vonde uno con seis meses de uso, pro-
pio para v íveres finos, panadería, 
t intorería u otra industria, para ver-
lo y tratar: Zanja 74. 135VI.—9 Ab, 
H U P M O B I L E , L I M O U S I N E . 4 C I L I x T 
dro.r, írornas buenas de sobremedida. 
vendo o cambio por "Ford"'. San Lá-
zaro. ?49. A-4995. 13576.—6 Ab 
Herencias. Divorcios, Apuntos hipoteca-
rlos, rapidez en el despacho do las es-
crituras con 
i.0, altos 
exagerada. N i ñ o s anormaies en su 
desarrollo intelectual y t í s i co , (mu-
m a n i f e s t ó hoy que la d e t e n c i ó n de 
siete Individuos pract icada la noche 
pasada su una granja de L 'Assomp-
tion, o c u p á n d o s e l e $ 1 5 0 . 0 0 0 en bi-
lletes de la Banque de a $10 y un 
aparato para impr imir los , N O R E -
S O L V E R A E L P R O B L E M A D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O I no, grado, et. Bocio cu ¡us vanas 
M . L e m a n indica que los billetes: a b o g a d o I íorinas Convulsionen ataaues em-
falsos producidos en L'As3ompt ioniEufete ^ v t t l M o a y . . . y , 
D r . E l N K i Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ds Clínica Médica Je ta 
Universidad de la Haoana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co* 
on su legalización. Neptuno, I no sordos), atrasados, r a q u í t i c o s , i »aB<in. Consultas de 2 a 4 en Campana-
Toléfo.'O A-8üU2. i . ' ^ " r i o . 52 bajos, teiéfonc 
mcompleios idiotas tu mayor o me-
rlo, 52. bajos, te léfono A-1224, y K-ji>V9. 
C 3160 30 d lo. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
G A N G A $ 5 . 5 0 0 
kndo bodega, café y fonda, situada en 
fna ca'zada de mucho tránaito, contra-
7 años: alquiler $25.00. Sr. Quin-
ina. Belascoaln 54. altos, entre Zan-
V Salud. Urge eu venta. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " . 2 
cillndroa, magneto "Bosch', buenas 
aren as y en magní f ico tetado mecá-
nicr 96 pesos. Ganga sin Igual. San 
Lázaro, 249. A-4995. 135:3.—6 Ab. 
no han sido puestos en c i r c u l a c i ó n Ketudlo privado, Neptuno 220, A-6250. 
y son tan burdos qu-a "n i s iqu iera , — 
un n i ñ o " los a d m i t i r í a . 
Desde hace dos semanas hay eni 
c i r c u l a c i ó n inf inidad de billetes fal - , 
sos de la Banque Canadiense , tan1 
inteligentemente ejecutados que só - l 
V E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
[totrato 8 afton, alquiler $35: venta 
ítitlzada |70; casi todo de cantina, 
•ta hace fe. Si usted la ve la com-
iV Quintana. Belascoaln 54. altos 
r iré ¿anja y Salud. Se dan facilida-
Pis de pago. 
V E N D O UN C H E V R O L E T C A S I nue-
vo poco uso, pueden veno en el ga-
ra??', de Santa Marta y Lindero en 
450 resos. parte al contado y resto a 
plazos;, todo al contado nago una re-
baja. M-2737. 1354¿.—7 Ab. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S G A L A T K BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19, Te lé lono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
JéptlCOS, vért igos , e n í e í i u e d a d e s de Ja'^*^100 Ue :& Asociación Canaria, i jji.ivuo, ><.iueuo, vut^.iuvuavi«,o »«| ¿ j c ^ ^ general, eapecicilmente 
¡pie l , entermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: K e u -
I matismo. Diabetes, Asma, Netntis. 
| ú i s p e n s i a s . Colitis, Eotrrocolitis. L a -
gunas 40, bajos, esquma a Fersevc 
lo pueden dist inguirlos los m á s ejL-i p E L A Y O G A R C Í A Y S A N i i A G Ü ' r a n c i a 5 a 7 p. m. $ j , Ü 0 . i c l é f o -
pertos ca jeros . n o t a r i o p u b l i c o í n o s A - ^ 4 9 y A - b 9 Ü 2 . L a s consultas 
, poi correspondencia Jel interior se 
a c o m p a ñ a r a n de guo postal, 
93S«> 6 ab. 
Me-
en-
iermeuadea del sistema nervioso, slti-
lis y venéreo. Consultas dianas ds 1 
a 2 p. m., en Sania C a t r i n a , 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Vloora. 
Teléfono 1-1040. Cousuiias gratis a loé 
poures. Tamoién reuiDe avisos en Je-
sús aei Monie 662 esquina a Vista Ale-
gre. T e t é t m o 1-1702. 
9001 21 ma 
$ i o o 6 n d e í ' T m ^ - G A R C I A , F E K K A R A Y D I V L Ñ O 
A y e r han aparecido 
billetes falsos de a . 
r i a l B a n k of C a n a d á por valor de t b . P i ^ f - t F & l n' boÁ p,lBo£ TeJt ' " " , , o-oa ni\n ».._ A-24á5. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 3 p. m. 3 0 0 , 0 0 0 , de los c u á l o s $ 2 0 . 0 0 0 fue v 
ron reembarcados a l C a n a d á como 
l e g í t i m o s antes de ser descubierta 
su fa l sedad. -
B O D E G A . $ 4 , 7 5 0 
Km,a.(1a tn ,a ca,le Manrique, sola en 
L n b"en1 contrato y no paga alqui-
«. « , cl ldíides ie Pago. Sr. Quin-
Snlud COaln 54, l1tOS entrf, Zanja 
j i l f t ' 7 ab. 
l l N E R Ü £ H I P O T E C A S 
BUICIC U L T I M O M O D E L O . GANGA. 
Se vende en 600 pesos al primero que 
:i.-nda. Propio para familia económica 
o alquiler. Pregunten por Manuel en A V I S O S R E L I G I O S O S 
E S T R E L L A , D E POCO USO CON MU-
chos extras, rln o pema? rufvas al 
igiial que el íueV.», la vendo Véame 
garage Cuba. J e s ú s del Monte y Ma-
drid, de 1 p, m. a 3 p. m. Rodríguez 
Eífi/?—9 ab. 
M A Q U I N A R I A 
flf?n C^S- ^ P R I M E R A TOMO 
:;*ohre mi casa y 1.160 varan 
t-JI0' "balizados, frente tran-
tua Á 0 directo. Vendo casa anti-
f nicn 1 Pecada al Mercado 
p Oflcma Betancourt. 
, 13666—8 ab. 
A H O R R E T I E M P O 
ara hipotecas, cualquier cantidad, 
f ^ e s desde el 6 1|2 0i0. Dirigirse 
Rogelio García. Oficios 18. Depar-
a n t e 506. Tels. A 9417. M-7307 
13636—18 ab. 
^lOTOlí D E A V I A C I O N " C U R T I S S " 
6 cilindros 150 H. P. para lancha o 
cuña de carrera vendo en 700 pesos o 
cambio por automóvi l o rv.mión San 
Lásáro, 249, A-4995. 13577.—6 Ab. 
S E V I / N D E E N E L C E N T R A L "SAN 
Isidro", Quemados de Güines, ocho cal-
deras multltubulares de 320 caballos 
de fuerza cada una, tamafto 7-l|2 x 2?, 
tubos de 4 pulgadas. Estas calderas 
se rueden ver trabajando en el Cen-
tral, y so entregarían al finalizar es-
ta safra. 13539.—13 Ab. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
E l próximo día sieto, martes, se ce-
lebrara 'a misa de comanión a las 
ocho y media. 
Después de la misa a p o s i c i ó n de 
medallas a las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
Nota: se suplica a todoa los asocia-
dos í.v:een a Lealtad, 116, altos, cuan-
do cai.'blen de domicilio. 
13505.—7 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena M i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
, | una cuadra de R e i n a . T e l . A-2582. 
Q U I T O S D E L G O B I E R N O I Pe luquer ía de s eñoras . 
3'P'ot%ll>Uo0s U ^ d . h ^ a conocido to- 1 13396^-17 ab. 
N U Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
L i miércoles próximo, día S. se ce-
lebrará la misa mensual a las ocho 
de la mañana. D e s p u é s de 'a misa im-
posición de medallas a las nuevas 
asociadas. 
L a Directiva. 
Nots. • nadie es tá autorizado a pe-
dir fiara estos cultos. Se suplica a 
Lea'tad, 316, altos, cuando cambien 
de domicilio. 135S5.—7 Ab. 
, .^«.iltoa v«n^ 16 han ^ ^ c l d o por I 
IV* «»eurldartnSa co.n *110* a verme 1 
WÍ? :niPorte'«trwI* nare entrega 
iíecto con e? )„. efectlvc-. Pues trato oltriu ~" e; Interesado Oscar Mar-
toUefte,*1-*"4• Notaría del 
M I S C E L A N E A 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r i 
L a Congregación de J e s ú s Nazare-
no eíuíih'ecida en esta Igleeia Parro-
ouial celebrará el día 7 de Abril mar-
tes Santo a las 8 y media a m. una 
solsnne fiesta en honor del Milagro-
so Nazareno, estando el sermón a 
cargo del muy elocuente Orador, Iltmo 
y Rvdmo Monseñor Santiago G . Ami-
g ó . L a Orquesta bajo la dirección del 
maestro Martínez. L a Camarera invi-
ta por este medio a los asociados y 
devotos a tan ulemn* firrita. Se ropar-
l tirán lindas Oraciones. 
looG-l.—C Ab. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N i E R 
F L K N A í N D u O R i i Z 
O S C A R 6 A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R 0 í ) k 1 G ü l ¿ R A M I R E Z 
ABOGADO * iN O T A R I O 
40. altos, enire Obispo 2 San Ignacio 
Obrapía, te léfono A-üíül . 
S A U L S A £ f \ Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10, te léfono A-6y-4 
e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-0654. 
11629 31 my 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. t e l í f e n o A-9312 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Aguiar 73. 4o. piso, l e l é f o n o M-4819 
8950 25 j n 
número 1. esquina 
13459—6 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
carro saa, 
rr.ulo Y . t(i 
1,900. 
. V i - " > • 
136»»-" 
K í * f-n?Aan.0n « A R M O N I A T 









, Ud,« Tac', Eí5TUDrB T R I P V K F 
, !• ^ g l ^ Tía5Iai Teneduría de L i -
. Octubre 32S ? . anta ^ « - ' a - Diez 
M U E S T R A R I O . S E V E N D E UN E X -
tenKfsimo muestrario do muñecas y 
i lugueies alemanes, totalmente o par-
te do é l . Llamen a ios iel«Sfonos M-
874 1 A-3897 o M-8589.—13C')2.—7 Ab. 
C O C H E M I M B R E D E POCO USO, 
i para ni^o, por menos de la mitad de 
i mi precio, se vende en O esquina a 
3i> Vedado. ir,625—1 1 ab. 
P u l i m e n t e s u s m a r m o l e s 
' Me hago cargo de la pulimentación 
! de pisos, escaleras, panteones y ?6ca-
¡ lo» por sucios v viejos quo e s t é n . Los 
. deáo como nueros. Precios económi-
1 eos. Te l . M-3200. 
13612—? ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
C U A R T O M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Día 7. A las 7 l!2 Misa de Comu-
nión General y ejercicio del Martes 
correspondiente. A las 9 misa solem-
ne, orquestatada a intención do 'la 
Srta. Josefina Gelatn y sermón por 
el R . P . Matías O . de Orraño 
1 3 6 9 5 _ « ab. 
D R . O M E L I O F R E Y R F . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando cen su legalisa-
ciún consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas, Aguiar 
66. altos, te léfono M-652U. 
C I00C Ind 10 f. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratsmiento de 
la colitis y enteritis por proceaunienio 
propio. Consultas manas de 1 a 3. P a -
ra pobres, lunes, miércoles y viernes, 
Reina, úü. 
D r . R I C A R D O A L b A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Jfiiectncidad 
Médica y Rayos X. Prado. 62, esquina 
e Colón. Consultas de l a ¿. Teletono 
A-33Í4. 
C 153» Ind 15 m 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; ceso rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento «a 
ei apetito y peso, detención del desa-
rro i i» de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones mirt»-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoain 613-D. entra 
Carmen y Laguna.*, de 1 a 3. en balud itii ($6.00; Pobres de verdaa, martes, 
jueves y sábados, M-7030. 
D K . A M ü N l u P i f A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, In-potencia, Obesi-
dad. Reuma, por ia isloterapia. San Lá-
zaru 45, horas de 2 a 4 p. tn. 
C 222S ind 3 ma. 
D R . G A B K i E L M . L A N D A 
Facultad de París . Naris, Garganta r 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia. Telefono A-4&29. DmicUlOb 4 
uúaiero 2víi, te léfno F-2238. 
P 30 d 15 oe 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vía» urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y ls 
uretra. Consultas de 10 e 12 y de 2 a 6. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compoe-
teia, te léfonos P-2144 y A-1289. 
D R . C E L L O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de ios puimonea. Par» 
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, te léfono M-2071, 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted hacer todo o necesario para 
curarse? No ea verdad M no ha probada 
con la homeopatía . Con 40I0 dos pesos 
de costo y llenar las preguntas de 
s ín tomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. K si a la 
semojia no tiene mejorU puede venir 
a nu consultorio, Laguerueia 38, Ví-
bora, para devolver el dinero. SI desea 
Raxos X o examen instrumental aquí 
lo tiene. Escriba a L o g ú e m e l a 38. Ví-
bora. T e l . J-26t»0. D r . Moreno. 
8992 28 mi. 
D R . E . P E R D O M O 
consultas de 1 a 4. especialista 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidroce e, síf i l is , su tratamien-
to por inyeccionia sin dolor. J e s ü s Ma-
réln, 33. de i a 4. Teléfono A-1708. 
D R . R A M i R U C A K B ü N n ü 
KepeciaUsta en enfermedades ae niño». 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336. Ha-
baña. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . N i L A i \ Ü K iV¡. b A N D U j O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente, ifinierm* laaea de «seño-
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida de 
bimón Boiivar (Rema) , 68, bajos, te-
léfono M-781X. Domicilio: Avenida de 
tíimón Bolívar (Reina) 88, bajos, teié-
fono M-9323. 
13202 8 my 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C l U L J A N ü 
Catedrático ó» la UulvertiOad Nacional. 
Médico da visita de la Quinta Covadon-
ga, Sul Director del Sanatorio L a Mi-
lagrosa, San Kafael 113, altos, te léfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de l 
a 8 p. m . 
C 10509 SO d 28 
M A S A J I S T A 
L U Z R O U I U U U E Z 
Eapecialista en enfermedades nervio, 
oas defectos f í s icos , obesidad y flaquen 
».la. Nuevo sistema pura recuperar 
energ ías . Reina 16. altos. T e l . M.-t>944 
11861 a ab . 
D E A N I M A L E S 
P E R D I D A S 
U3584_8 
r íóvene 
W r o Pueden158"10'^05' COn P ^ 0 
• üeb^s en | rCasar»e comprando 
S V ^ P r e l , T b0n,t06 y bara-
a,d' $60 Com ^ " ! 8 0 CUart0 $M 
* L o m ^ $60. Monte 74 
^ 5 9 1 - 6 ab. ' 
iDe la calzada del Cerro 426 A . T e -
l e fono A-3619 , se ha extraviado en 
jle tarde de ayer una perrita Pome-
| rania. color carmelita que entiende 
por Chiquit ica. L a persona que la 
entregue en dicha casa será gratifi-
cada generosamente. 
13537—7 ab. 
I M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También reoibimoa 50 vacas Holsteín 
y Jersey de Jo m á s fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas r»i-
gistrados de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios scln compo-
ten.Ma. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13v46—3 my. 
B U F E T E L U N A S D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
Contenciosos Administrativos, Cansas 
criminales. Divorcios. Edif'cio Banco 
Nova Scotia, Depto. 308. te léfono A-6094 
O'Reilly y Cuba. 
9770 | ab 
D R . P E D R O A B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar L telefono A-0488. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con tratamiento especial a los spi-
h'ptlcos, corea, insomnio, histerismo, 
NeLiustt'tia ¿ CU'bilztL-d sexual Consul-
tas de 3 a 6, lunos, miércoles y vier-
nes, teléfono M-&131. Consulado 89. 
10782 16 lo 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayoe X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. T u l . A-6019. l'aseo Mai a 
-So. 33. Uabana.. 
11240 22 ab 
D R . M I L L O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MüiDiCA 
P i E I s V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretr'.tls. por ios r a -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas ds 
1 a 4, Campanario. 38. No va a oc-
micllio, 
C 3426 80 d 2 m. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
P E R D I D A . A Y E R V I E R N E S ÜN C A -
bellem dejó olvidado en un auto, una 
bufanda color gris, tejida por un fa-
miliar muy querid'). a! bajarse en G a -
llano 47. Se suplica su devolución y 
será, gratificada la persona que la 
entregue 
' R E S T A U R A N T S Y F C ( ! D A S 
G R A N R E S T A U R A N T , SÍ!3 P U E D E 
mor tar u hotel en el grande edificio 
For.f-Uar situado en 12 y 23, Vedado, 
lugar Inmejorable o se solicita un 
socio con capacidad suficiente para 
administrar dicho establecimiento y 
tambión para montarlo a la altura 
que rtqulere dicha propiedad. Infor-
mcj!; en el mismo edificio. 
13512.—7 Ab. 
D K . A b L L A K U Ü L A t í K A D U R 
R a trasladado «ue consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Ntau-%4. 
Especialidad en enfermedades ds as-
ñoras, partos, venéreo y síi'.i». Enfer-
medades del pecho, corasón y ríñones, 
er. todos sus p t i l 'uo» . TiaUuniento d« 
i enfermedades por inyeccianeH intrave-
in&sas, ¿Neosalvarsán. etc. y Cirugía ex 
| general. 
Consultas gratis para pobres, de > a 
11 a . m . Monte 7« entre Iad>o y Sau 
; McoiáB. y pagas ds 8 a 6 ea San Lá-
| saro 22W, «ntre Be laacos ía y Gerva-
' no. Todos los días. Para avisos. Teié-
IlLnu C-82Ó6, 
1609 t ms. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L ¡Debilidad sexual, estomago e Intestinos 
Colon. Recto. Tratamiento de las he- Ca^lo, 1U' m ' d* a • » 
morroides por el procedimiento de Ben-
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 , T e l e f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O VH, F O R -
TUNATO Si MSSÜRIO 
De Medicina y Ci iu f la en general. Es -
pecialista para cada enfermedad. 
G K A 1 I ¿ P A R A L ü i ^ O t í R E S 
Consultas ae 1 a 6 de ia tarda y de V a 
9 de la noche. Consultas espdolales, dos 
pesos. Reconocimientos f8.00. Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta, 
n a r u y oídos. tOJOSl . Enfermedades 
nerviosas, estómago, Corazón y Pulmo-
nes, Vías Urinarias, Eniermedades de 
la piel. Blenorragia y BlfUis, Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
dades mentales, etc. Aná l i s i s en k«Bs-
raJ, Rayos X , Masajes y corrientes elén-
trlcas. Loa tratamientos, sus pagos m 
piaaos. Teléfono M-6238. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Benarioencis y 
Maternidad. Especialista en las enler-
modsdes de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 s 8. o. no-
mero l i « entre Linea y 18, Vedada 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pie: y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 « 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y ain dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Huárez 32, Pol ic l ín ica P . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicas. Caaos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Fulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas, 172, (altos) 
teléfono M-166U. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e inteatmos. Consulta ae ( 
a 10-112 a. m y l a 2 p . ra. Tratamientos 
eapecialea, sin operación uara las dí-
ceres esto macal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la. 74. 
altos. 
13404 4 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a u m m e 
Frozeaor de UDstetrioia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades os seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 8, «n Bol 79. Domicilio, 16, entre J 
y K. Vedad», Teléfono F-I8S3. 
ms 
D r . I G N A C I O C A L V O 
t-audo del Hospital Saint Antoine de 
Fkrla. Gervasio 126. te léfono A-4410, 
6 a 7 t> ib. 
23 ab 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculoela. nefritis y diabetes. Con-
sultas; Lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3 gra-
tis para pobres. San Lázaro, 217, a l -
tos. Teléfono A-6324. Habana. 
12826 29 AJ). 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
director Je la Clínica Aragsn. Profe-
sor auxiliar de la Facultad oe Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgioo ds las alecciones 
genitaiee de la mujer. Trauuuiento 
(de ia esterilidad y prueoa de Hub'a. 
Uí lc ina da Conaultas: Manrique 2. l E d l . 
I ÍÍ2608JOU"r*r* JU1,U*>- ^ i w " " Á - ü i a i , 
c a¿«» t i d 1 m . 





y 11 \cdado. Cirugía general 
de especialidadee. Partos. Hu' 
teléfono F-1184. *t*' 
D R . A . a C A S A R I E G O 
Catedrático por opoalcMn de la F s e u l . 
tsd de Medicina. V ías urinarlaa Enfer-
medades de señoras y de la sanara 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 126 
c ^4 "7 , 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C - Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
aición de la ¿ a c u i t a d de Medicina Cin-
co añoe ds interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tras años de Jefe E n -
cargado ds las líalas de Enfermedades 
>ervloBas y Presuntos Enajenados de) 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedadea Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Xntaa-
tinos. Consultas y reconocimientos, 15 
de 3 a 6, dla.Ua s n San Láxaro, 402' 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-139L / 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
EepeciaUsta en enfermedades de los 
ojoa, garganta, narla y oídos. CónsulUa 
por la mañana a horaa previamente con-
cedidas, flO. Consultas de 2 a 5, |6 .00 . 
Neptuno 63, altos, teléfono A-1886. 
C 9883. 30 d t 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V c l a s c o 
Afecciones del corazón, pulnionesi es-
tómago e InteaUnoa Conaultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Hora , especiales 
previo aviso. Salud, 84. teléfono A.6418 
E . F I T E R R E 
Eapeclalista de la Facultad de Parta 
Enfermedades de los Níñoa. Consultas 
d.*,,4,„a 6- Lealtad. U « . bajos, t e l é fono 
A-6142. 
F- »f í 18 m 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
Os la Facultad de la Habana, Escuela 
PrácUca y Hospital Broca de Parts. Se-
ñoras, partos, n iños y cirugía. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. ni. Gervasio 
60, teléfono A-6861, 
C 9083 ind 0 
D R A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de l a Escuein 
ds Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Conaaltas de 4 a 8. Virtudes ÍO 
quina a San Nicolás. 
10997 i6 ab 
P A r r w A V F T N T I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A A M 4 i t 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S r R U í E S I O M L E S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C1BUJANO DEL. U O t í P I T A L M U N I C I -
P A L Dl£ EMKUUKNCIAS 
Esp«cui l í a ta eu vU« uruianae f BtofJT-
• .edadea v e n é r e a s . Ciatoetopia y (-a.te* 
texiamo do Job u r é t e r e s . C i r u g í a de v ías 
vrli íAriae. Consultas de l« a Wj * a9 
:, a 6 p . m . U callo de Cuba, tt» 
D K . J . M . V t K Ü Ü Ü O 
ESTUAIÁCO E i N T ^ b T l i N U B 
c u r a c i ó n radica) d« la ú l ce r a «atoinacal 
y SuOdWU" y de 'a UjIiUb en cu - iqu i» -
rk OÜ av* penuuots. por procediinwaton 
•yocalos. ÜOUiRíltta de ó a 4. l a l é í o -
uu A - 4 4 - i . i ' raau tíü. 
C HOZ* i n d . « d o 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ^ las doce de la m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
P A H I A T R A S A T L A N T I C A correspondencia p ú b l i c a que s ó l o t e 
E S P A Ñ O L A l a o m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
(An te s A . L O P E Z y C a . ) rreo*. 
(Provistos de !a T e l e g r a f í a s in h i lo») — . . •* 
i Para todos loa i n to rmes re lac iona j A d m i t e pasajeros v carga g e n e r a l . 
• do» con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r e e a su { incluso tabaco, p a r » cochos pue r to s . 
C ^ 2 2 £ J ^ H ^ ! : M ! Í g n a , i r i 0 i « . O T A D U Y D » p . e h o ¿ W ^ - D e 8 . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
D r . A . C . P o R T o C A R R E R O 
Cculista. Oarzanta. naris y oídos. Coa-
t u l ta? de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2. 
{2.00 al mea fc'oa Me .¿o . £2. U l & o n r 
A-SS27 
A L O S B O D E G U E R O S 
Que abran bodeaa se venden los enee-
rea de una bodegra. I n fo rman en Cas-
t i l l o 45. T e l . A-0324. 
IS346 11 ab. L I F E 
L E C H E ? U l \ 
facu l t a t iva en partos. Comadrona del 
i ÍJentro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas myeccionoa y a n á l i s i s . Co«« 
su i t a» para las acuciada» y pa r t í cu l a -
rtu, da 1 a 2 D. m . Espada 106, bajos, 
i To.éfur.o U-141II. 
0197 
SI quiere tomar leche freaca, cruda 
iSao I fnacÉo , 7 2 , a l to* . T e l f . A - 7 W © . ! d t . la m a ñ a n a > de I a 4 de l a U r d e . na.™li!\nt*\étono r-siat " " e ^ s e r á ser^ 
H a b a n a 
8 ab 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r » 
do D O S H O R A S antes de la m a r c a -
q c . ¡ d a en e l b i l le te . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z . ( j H ^ ^ f , L t l K A Í i 
. j i i c i n a de Consuitas, L,az 16, 
j l b a n a . Consuma de 1 ^ ^ o f ^ i l i o . 
.Santa Irene y be i i tmo. u e i ü s del Moa-
Te, l - l « 4 ü . Müeic iua in terna 
D K . L A G £ 
MsdldnA gentsral. ii.BpfciaUBU estsma-
¡ S ^ O A Í S M -eioaU A í t c c i o n e s de ae-
aorae. dü ¡a sangre y St&gMtM. Le 3 * 
4 y a boras ctípociales. T b i t í o n o A-
o751. Monto V¿o, entrada por Aogeiea. 
l ) K . J . b . K u i Z 
De loa hospitales do t i l aac in* . Naw 
I c r k y C4.iixio uarciH. fespccmusU 
venfireas. e.x*men Visua. ae i - u r e t i ^ 
vfa6 u n n a r i ^ . s l f lus > on te rmeo-o^ 
vsjfga y oa te i« r i s ino da iu» u r e t e i e í . 
'*%X£h M- 00 1 8 ^ 30 d 1 ab 
' D ^ n ^ A N P u K l E l l 
i>« los Hospitales da Parla y del I n s t l -
te to de invosugaciones Neui-oblológicab 
la Univorsioad do Ber l ín . Consu'tas 
j e T a 6 P. :a. Keiug io &. altos. Telé-
fono A-42Í3. * 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s ü o n y 
i.drÉLiico do cporac ionüs ae :a ITacul-
- I d d i i a e d i c l n l ionsu l tae , lune». 
^ u m a a ID, Vudado, c l é í u ^ 
•y D r . iN i Ü . A m ^ Y 1V1LLLA 
C1RCJA-NO 
t^fiD«c«k»iBta en Gu íe imedades de aelo-
^¿ís partoa. Inyecciones intravenosaa y 
-edlc ; r .a ea general. Consultas lunes, 
«nlércoies. Jueves y eaouoos, da J a 4 
.\suacato, 16. altos. , . 
959Í 6 fcb 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros, ub todas clase» eoora 
! todas tas ciudaaea dt. E s p a ñ a y su» v>«r. 
ti-nenciub. tiu recluta aupositoa eo cuen-
! ta corriente. Hacen pagos poz cable, 
igirar j lu i rás a corta y larga vista y 
i oun cartas da c r éd i to sour« Londres, 
' I n r i s . Maarid. Larceiona y New i o r K , 
; íNcw Oriewn». Fl iadetf ia y d e m á s ca-
; pita'es y c iuJadd» oe loa ifisuiaas Unt-
uo*, Méjico y Luropa. as) como eoure 
luuot ios pueblos. 
A V I S O 
I A los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o 
¡ p a ñ o l e s como ex t ran je ros , q u e oeta i t _ . 
| C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa ' Los pasajeros d e b e i á o e s c n b u so 
l i a j e para E s p a ñ a , s i n antes presentar i b r e lodo8 ,03 £>u,to8 d t " u « ^ P * ^ » 8U 
•us pasaportes, expedidos o visados! n,0,nbre Y Puerto ¿1S t***™* c o n i T 
por el s e ñ o r C ó n s i u de E s p a ñ a . 
v ida . Esta v a q u e r í a 
mul tada por Sanidad. 
18501 
y 
J a m á s Ha «Ido 
7 ab. 
A U V I O K K A N A S 
• juraciOa radical por uo nuevo proq^-
dunlento UurecSble. Blu operación y «In 
n ingún dolor y pronto a l iv io , pudmndo 
. - l enfermo colit*UM«¡» «u^ U . 
yloy. Uayos X , corrientes oléctr lcaa f 
í iasa jes . a n i l i s i s de orina completo • 
•Sí.üü. Consultas de 1 u B P. m. y de 
* a í de la noche. Curas a plasoa ins-
u t u t o Ciíiuoo Merced Sü. Te lé tono A-
uí«t 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por al cabla y glraa lo-
t iaa a corta y larga vista sobn» New 
\ork. Lo nares, P a r í s y sobra todas lau 
capitales y pueblos de Kepaña o le los , 
, baleares y Canarias. Agentoa d« lo | 
, Cómpafiía de Seguros contra incendloa ; 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
i luS, Agu ía r 103, esquina o Amorgaro. I 
I Hoco pagos por el cabio, fac i l i ta cartas 
¡ d« c r éd i to y g i r an pagos por cable; 
l u i r á n letras a corta y larga vista sobra 
' '.edaa las capitales y ciudades Impor-
' tantes da loa JCatadoa Unidos. Méj ico 7 
| Europa, asi como sobro todoa loe 
< pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas do eré' 
j c i to sobro New York, Londres, P a r l a 
H^mburgo. Madr id y Beroelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las t a ñ e m o s en nuestra bftvedo, eos»-
t i u í d a con todos los ade lan to» moder-
j v.oa y las alquilamos para guardar t » -
¡ lores de todas clsaes. bajo la propia 
! custodia da los interesados. En cata 
oficina daremos todoa tos detalles que 
' se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Habana . 2 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A O Ü Y 
S u IgaacJe. 7 2 . a l t o» . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vap^* 
ALFONSO XOI 
C a p i t á r : A . O I B E R N A U . 
I s a l d r á p a r a : 
C O R U í l A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
das sus letras y c o n la m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u Cons ignatar io 
M . O T A D O T 
San I g n a c i o . 72 . a h í » . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
VENDO TREJ8 
c a f é o fonda j 
Salud 5. al tos. 
I 34 Í0 
FREGADEROS PAK-V | 
dos cazuelas grandes, j 
T0 ab 
SE COMPRA A R A D O D E Dl t íCO Y R E - | 
Ja y una grada para Fordson. Ofer tas , i 
Consulado A l e m á n . Cuba, 6 1 . 
181M 4 A b . 1 
SE VENDEN' C R I S T A L E R I A . i í A N T E - i 
lerfa y otros objetos propios para ree-1 
tanrant o c a f é . In fo rman Composteia 
98, a l tos . 
13875 4 ab , 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a i t e d a d q u i r i r l o s e a a n e i -
t r a s c a t a i de T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o a i n l a d o y 
B e l a t c o a í a 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
R E P U B L I C A DP nt** 
I de Obras P f l b í c a s ^ -
violo de Faros y 
.egacidn.—Edificio de *' 
Obras Púb l i cas . ,0»?,* 
na.—Habana. 2 d , A h l . r 
ta las dos de U t ^ i 
mayo de 1926 «e f39 
I Oficina proposiciones 
tarde 
M I S C E L A N E A 
Y a l l e g ó la m u y acredi tada a g u a m i 
ne ra l E l Copey, embote l lada e n su 
p r o p i o manan t i a l . M a d r u g a . H a g a su 
ped ido a l T e l . 1-1730. 
13309 6 a b . 
^ O t ó f ^ ^ ^ ^ ^ 
F A B R I C A N T E » 
A P T 0 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c 1669 !na 16 V 
.dos para las obras ^̂ S1 
ro "Cayo F r a n c é a " v 6 l ) a r » ^ , 
proposiclonea se a b r l r 4 « I l t o , ^ ^1 
| b I l c a W t e . Se f a ^ n i ^ ; ^ *hLM 
I solici ten. Informe, " r V 1 » 1 ^ 1 
«olfcín ingeniero d ^ P r » I S > l 
Servicio de F a r o , y ^A X ^ i ] 
I . C 3288 3 » k; 
i M U N I C I P I O D E L a ^ u a V 
D E P A R T A M E N T O D E 2 
| T I N C I O N D E l i S p g j 
! I m p u e s t o s o b r e Fincas (] 
[ C U A R T O T R I M E S T R E Hf 
A 1 9 2 5 
i I m p u c á t o « o b r e Fincas 
' S E G U N D O S E M E S T R E hv 
A 1 9 2 5 
Se hace saber a los contrjL 
L a famosa N I A G A R A . A m i t a d de | Gervasio C9. 
por 
Alonso. correspondientes a los 
A b . 
misnioj 
. d a r á abier to desde el ¿ a |0 . 
p rec io . Despachamos pedidos pa ra e l ! T>ipoa r A N T E V E N D E M O S l o s ¿ Ñ - x i m o mes de A b r i l al 30 ¿1 
í - » - — - r^ ' • " «-.̂ -i™ c.i cocina de — I . _ i n t e r io r . P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
ti 
seres ti<í una fonda, con su
hierro, y lea de una l eche r í a en Apo 
r í A N Q A . SE V E N D E l ' N A P U E R T A co. j r . 1 > / A V / ^ I l ^ . ¿ e " A ^ J * * . . . 
rredera de hierro «'e O a met ro* y t r e - TroCadero 3 8 . T e l f . A - j 0 6 8 [ . 1-(lbS g ^ -
dio de ancho. A l m a c é n ce Planea de 
mes mcius iv r 
2 0 D E A B R I L 
Prats Neptuno 
13190 
70. 1 12841 
T al». 
I I ab B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Pfra las F i a ^ 
¡ñas y desde el l o . de Abrii al 
M a y o inclus ive para las \-
ticas, en los bajos de la 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
PROPIO P A R A U X CAPE CSICO O 
|un8 barra, vendo una oantlno con a u j ^ 
1 luna mselada, todo en buen estado; se 
ida barata por i iecesi lar ' el local. I r . for-
• nies. v id r i e r a del paradero Pogolo t t l . 
12576 3 ab 
C OAN m > R O 6^—SlroeeSan TelagxAtloas "XaCPZUEarATX' a p a r t a d » 1041 
OobovoL 
i l L E F O N O S : 
k J S F b j M V l L Ü A U t ^ S t C K E i A S 
v i t i g u a s , mal curadas y proatati t ls , 
:"ñnütenc!a. estorll idad. Curaciones ga-
i-azuiatia ea pocos d ías . Sistema nu^vo 
aloman. Dr. Jorgo VViait^imana. Espe- t i vapor bolaadcs 
I i- 'llBta u l em¿n , 26 a ñ o s ezperiencias, 
Obispo, 97, o tocias horas del día. 
L i n e a tíoiandesa A m e n c i a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
= = S í l L ^ C K U C £ f ~ 
DO'- ' i • O a K U v w j O I j_»ji(.>'rAL 
Bopéoui l is t t i en i». co*uO«»s*wa 00 uientes 
00 esp,»ci0 011 una iMiu. «sebion ue ucs 
}iorH». .Oonieoci'-'ii uu ü e n u t u u r a s pos-
u m a ¿ puettiOa y coivnas, n a u n n i c u t o 
•10 ih p i u r r w i aiveojitr y ouaa ciiieiiHc-
'!hu«!» tt»5 la ooca. tiiciíisj. Cunsmtah 
a i ü r i a s ae & n . m . a ^ l>. O». Vinuue^ 
L«io ..ajos. Telefono AotNi-U. 
13477 i m y . 
ÍJt\. I ^ K O ^ I V I A I N iXffcJ. 
D E . \ . L i a T A 
i r o f o s o r do la n^cueia Dontal do la 
ü u i v c r s i a a a . 
.¡íápecinlizaUo «n iíi «jorrecciOn ds las 
,;,.iV.ti<,".,'jiviio.- ue ie. oocf., ciepenúieu 
oe trabiurnuis en i" , yotuciou loe 
uitsuius tiULaraitfB 
KSCOLAlt lu¿. ' I jcI j . A-lSfc7. 
1 1 6 t • Vt ab. 
L L i l N i L A U L l S l A L 
lán Obi.-jpo 07, ha l l a r a usted (Jaranll-,, 
.7i,coriouua, iiupiuez, i?uea . ;;on las tres 
CUâ UjOOOO (iu« cnailecen a i Dr A r t u -
i-o A'iúelrni l ancy como dehuota a ia«-
r i couo . r o í . j>1-i»46. Pida norz 
L A K L U b V . b L A l O 
Cirujano uc-ntlsta. Areccionea ao ju co-
ca en general. J-»e » a. m. a 11 a m. 
y do 1 p . m . a 6 p . m . lUgioo 84. Te-
ló lono A-IüoS. 
C attju 17 m* 
U K . A U n - K l ü L U l Ü í M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
KBpeclallclaa Canes uprnaioe. raplaa cu» 1 
rac ión en dos o tres «asiónos, por da- ] 
íiado que esl6 el d iente . Tra tam.entu | 
ele la Piorrea por la Kisioierapia bucat. 1 
dora í l j a a cada cliente. De 8 a 6 p. m. I 
Couipostoia lal». a l to» , csauina a L ú a | 
D K . r tUKU K . G A í ^ U D O 
C I l i ü J ^ . K O D E N T I S T A 
Por las Unlveraldadea de Madrid y Ha-
bana Especialidad en enfermedades de j 
la boca Que tengan por causa afeccione! 
d? las encías y dientes. Dentista del ¡ 
r e n t r o da Dependientes. Consuitae dt* 
k a 11 y do 1^ a il o rn. ¿aurai la 
a l tos . 
1067ú 11 ab . 
D r . A K l V l A i N D O K 0 I G 
CIRUJANO D E N T ' S T A 
Ccr.aultas de a a 6. Bernaza, 49. 
- ' M A A S D A M 
A-sa i» .—Xalonaoc lO» . 
A-OTSO.—Septo, da TráXiro y T la toa . . . 
a-«.»tí .—Coatadorlo y Vosojoa. 
.4.-39bO.—Sapto. do Compraa y A l m a c t a . 
11-5883.—Vrunar Bapl^Oa do P o o l » . 
A-M30.—segundo l t sp*gó» do P o o l * . 
B S ^ A G Z O a 931 LOS T A F O S B S QVM UüXAXl A XJk. OABQA JEN BSTIS P U B K X O 
C O S I A N O R T E 
Vapor " K t S S B I O OOTIOITiTéO" 
S&iaro 01 BAUiclo 4 de l actual , dtrooto para I íaKACOA , ^ U A N T A N A i i O , 
(Calm«.nera) y S A N T I A G O D i l C U B A . 
Vapor " H ^ ^ I B O " 
BaldrA el viernes 8 de l actual paia N ü t í V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A -
D R K 'Chaparra) . 
Vapor "XAXaAiVZLXiO" 
S a l d r á al «Abado 4 del actual , para T A i t A F A , G I B A R A í H O L G U í N , V E -
L . \ i K . u 1 BUCAjj ; , V I T A , Bai^üíS M l r á * (.Jují-iaKI, a ^ I'iJ-íUa, í^iv í i íoION), 
&AUUA D i ^ VjU\'JUáÚ «.CA1U JíUiiklBlJ XSAKAOUA, tjLíV.-Vi'AiNA*!U. <,tí*JMÜt.-
uUiN> -y bAuNTiACrO D Ü C U B A , 
iiiMte ougu« levuuira i» i r»« a f leto corr ido en combinac ión con los F . C. 
dei N o i t * üa cuoa t v l a l ' u e i t o T a r a í « > para laa oataciones s iguiontos: MO-
RON Ji.l>a.N, D i k ^ l A , G t . U i \ ' j l ^ A V i U i ^ - x A , V*,L,Ao»-0, VA.UUi>íA 1-.A1HÍA, 
I b A i l K A , CüiNAUUA, CAO.NAO, WUOi^ lN , JJOxXAiU, J X y b l . üAKONL , U A N -Otun-uO D A u R l X A , bOLA, i:J!..>ADU, AUNWZ, L b U A K i ^ N Ü , 
C111.UO DK AVJ..UA, SA .N'i U TOJlAS, dA*\ MAaSOI^ , L A RxüDONUA, C K B A -
JUî UO, PLNA, C A t t O U l N A , SiJL,V ibUA, J ü C A K U , h'xAJHiXJA, J-iAb A L E G K l A o , 
i t A í A t L , TAi»OU N b M l t K O UNO. AOivAüitUiNTiC 
fiuííjdo aonp lo to do los r.fams^os B I -
L L A R E S marca • " •BRUNSWICK" . 
Haceras., ventas a plazos. 
Toda olas* de accesorios paro bi l lar . 
RiDu.rurloa»» Pida C a t á l o g o s y preoloa 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O - R e i l l v . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
"ICi, 
' A d m i n i s t r a c i ó n Municioal l¡=i on uu momento preciso necesita uno ' • »uui\,ipai por 1 
1 v é o m e y si desea cederla t a m b i é n . Es ta aeres, todos I03 d í a s hábiles A 
.casa ee heco cargo de traaladoa de res- a 11 11? a m J t 1 
¡ t o s , bajo los siguientes precios: de per- ^ 1 1 1 . - d- m . y ae ¿ a 3 1:2 
SOtiáa mayoreB con caja du m á r m o l a apercibidos de que si dfnlvíN J 1 
.TSS.OO; do zinc o madera a $14.00. No 1 1 H . 1 ucn^o dej 
, hagü usted sus trabajos en el Cernen- saao plazo no satlslacen los a. 
torio sin antes pedir precio a etíta caea. i n c u r r i r á n en el n » n m « J 1 
so hace cargo de trabajoa para el campo l l v ' u l l l i a u i Cl1 w recargo de! 
Harmolerfa L a Pr imera de 23. de R o g é - y se cont inuara el pvocedim>i,i 
lio Suiraz. Toléfonoa V-ZSií'. P - l B l í ; . (nrmf o Arto^n^ * , "ucnio 
J''-2957. Calle 2* No. 45S -íntre JO y 12 l o r m e ^ ae tcmuna en la Ley i 
j un to ni Paradero del C ;m':ntorlo. Es ta puestos Munic ipa les . 
¡ casa no tiene agentes. 1 7- • / „ . 
so -ao. ! i amblen en este plazo cji 
cobro los recibos de la conti 
correspondientes a las finCas 
_ C o m i s i ó n del Impuesto Territorüíl 
hiere resuelto darlas de alta, p J 
I j r i cac ión o por rectificaciones (fc. 
tas o por otras causas. • 
Los recibos a que se refiebl 
cobro se encuentran en las Tíql 
. n ú m e r o s 2 de la A a ia D ; 4 ^ 1 
¡a la L ; 5 de la L L a la R; y I j j 
la S a la 
¡ T a m b i é n se hace saber a los 
¡ c o n t r i b u y e n t e s y arrendatarios Ü 
[cas Urbanas y R ú s t i c a s , la jb¡i¡ 
I n s t i t u t o d e B e l i e z * 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
' M O R A 
C O S Í A S U R 
SU V E N D E N POR REFORMAS K N E L 
local, todas las v idr ieras y armatostes 
do la J o y e r í a La Isabel l ta . Prado 115. 
I n í o r m a n en la misma. 
12563 4 ab. 
1 S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e A b r i l 
I p a r a : 
v i g o , 
L A C O R U f t A . 
i S A N 1 A N D E R y 
R O T I E R D A I V I 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor "•MA.-víjUAM", 4 ác A b n i -
Vapor " E D A M " . 35 do A b r i l . 
Vapor " L E L i t D A M , l« de Moyo. 
Vapor " S P A A K N U A M " . 6 de Junio. 
Vapor " M A A S D A M " . 27 do Junio. 
\ apo f L u A M ' , 1» de Julio. 
Vapor "JLEEKDAM"", ü d« Agosto 
Vapor •*SP.VAKNDAM•^ 2> do Agooto 
Vapor "MAAüUAlú , i'J oe tíepuro. 
Vopoi ÍHÍ-AUJ. . i u as Octubre. 
V E R A C K U Z Y 1 A M P 1 C O 
| Vapor " K D A M " , 2D do Marzo. 
I Vapor "l.̂ i:HUAM"f 17 de A b r i l , 
i Vapor ' SPAAKNDAM" 10 de Mayo. 
I Vapor "MAA&UAM , ¿0 de Mayo. 
1 Vapor ' L D A M . 21 do Junio. 
Vapor ^ i - t i - t u A M ' , 13 de Jul io . 
\apor " B P A A K ^ u a M J de Agooto, 
Vapor 'MAÁiSUáM, - l de Agos ta 
Vapor " L D A M ' , 18 do tkptieaioro. 
Admiten pasajero* do pr imara c ías* 
y de Tercera OrdInari% leumendr to-
dos- ellos comodidadoa eapsclalea para 
loa psaajerco de Tercera Closo. 
Ampl ias cubiai'tao oun toldos, cama-
rotes numerados para dco, cuatro y seta 
perbonao. Comedor con « a i e m o o Indi vi-
cuaies 
Escele: ' . t« comida o la «arta fio ta. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q 5 . en C 
Ofic ios . N o . ¿2. T e i r í o n c á M - 5 6 4 0 
y A - S ó l O . A p a r t a d o 1617. 
Solidas do esto pue r to todos 10» vteinas, para lo» da CILNICULGÜS, CA-
I S I L D A TUNAS DJt. / . A i i A , JUCARO. d A N T A CKLiZ D L L tíUK, MAaNUPLA, 
U i b A i A B A i ^ , *UA*>¿.A*Nii-i-U, iNiwOlkiiO, CAMPJh.Cllül i l*. \ , MOriJiA Í .UNA. E N -
1 aa.i.NADA D ¿ M U l t A y &A.NÍ1AUO Ue. CLiBA 
Vapor "CZaNü 'UXaOB" 
SaJdr¿ el viernes 3 del ac tual para los puertos arr iba menciona dos. 
Í M L A UL v ' U L L l A b A j O 
Vapor mOum-í:OajX> U M M Ŝ S* • «.oPO;> 
Sa ld rá fie eate p u m o los diaa 10, 20 y 3ü de cada meo, 
ios do BAHJ.A rlOASUA. U l O BLANCO, BtRltACOtS, P U E R T O 
i R A N Ü / MAi^LS A U L A » , a A N T A L t J I A , iJainaa do Matahamure) . R I O D L L 
i M & U R i , JL 'IMAS. A i l t i U l O a D E M A N i LiA y L A KE. 
L I N E A D l C A 1 B A K 1 E N 
Vopox " L A r e " 
Saldrá, todos ios s á b a d o s de este puerto, directo para 
carga a f leto cor r iuo para do 
mi í r co ieo 
Caibanont 
Punta Aiegxe y Punta San Juan, 




I J i N E A U h L U b A , 5 A i M U l íOiVLLNGU Y f U L K l U K i C O 
fiBSVXCZO S E r A S A ^ L A O B V OAMOA 
fProTlatws oe toxegrtMio laaicuobncoi 
Vapor •«JKm.BAMA" 
S a l d r á de «-«te puer to e l sauaao c í a U del actual a las l i ' «,. m . directo 
i a r a " u u a ^ T A N A M O i B O y Ljü.uGx^ SrtjNTlAGO D ü CUBA, P U E R T O P í i A T A 
U t . L*.) SAíN J U A N , PO.ni..^, A U U ' A D Í ^ A y MAlAGUi<.iú <P. R.) 
De Santiago de Cuoa s a l d r á e l v lc ines ala 1Y a las 3 p . m . 
Vapor " t t U A N T A N A l í O " 
S a l d r á de eate puer to c i s á b a d o d í a 25 dei actual a las 10 a. m . , d i recto 
nara GUANTANA.MO ( B O y U E n O N ) , S ^ ^ T I A G O DE CUBA, SANTO D O M l N -
' P O C l ü A G U AD1L. u A Y 
s á o a d o d í a 2 do M a y o a 
j P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
} L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
N e p t u n o 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
Esta gran p e l u q u e r í a cuenta hoy con 
¡ UO, SAN P E ^ H O UE M A C u u i S (.H. D ) . aA> JCAxV, 
' a l a i A U ü i í . x . (P. R.) De Santiago de Cuba e a l d r á el 
huí 8 a. m . 
J i V l P u K l A N T E 
l i a Geleccldn do todoH los mejores petu-j 
! iiándezL 
! tos. M u y conocldlslmoH entro las p r l n - ¡ 
. clpalee damajs d*» la buena sociedad, I 
• que los reconocen como muy exper- ' 
^ tos en el R)jx>, corto de melenas en t o - ' 
dos loa estilos y con la mayor perfec-1 
cidn. Tres peluqueros m á s para el se rv í - ! 
oio do loa n iños , muy finos en «u tra-
io y«e rv i c lo económico . Tres expertas 
manlcures, dos masajistas c ien t í f i cas , 
una buen;» y f ina pedicurista america-
na: un experto y r á p i d o , para c! rizo 
permanente el que lo garantiza por un 
a ñ o y se hace en una sola hora, por I 
V E I N T E PESOS toda la cabeza; dos E x - ! 
pertos en t in tu ras con el EN'E Ráp ido , I 
que dura SEIS MESES cada apl lcacidn. ' 
¿ a n R a r a e l . 1 2 . T e l é r o n o A - 0 2 U ' i < n <v\*f* ¿* en 
l . / . ^ 1 ^ i d o s s e ñ a l a d o s en el a r t i c u o 2 3 i l 
l r a D a ] c s a r t í s t i c o s e n t o d o í o t ir » „ . 
. * . Ley de impuestos cualquier vani 
r e f e r e n t e a SU g i r o . j ocur r ida en la renta de las 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . i f incas; y cuyo a r t í cu lo dice 
S a l ó n p a r a n i ñ o B , m a n i c u r e , I g u í e n t e : 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a . | A r t í c u l o 2 3 . E n la primera 
o n d n l a c i c n M a r t e l . ™ ™ m " Ju,ni0 t 
I bera ser declarada al Alcalde 
i c ipa l o del ba r r i o respectivo, poj 
j propie tar io de Fincas Rústícas I 
lianas o por sus representante:, 
cjuier v a r i a c i ó n que hubiere ccu 
1 respecto a la renta última fijadz. 
Igua l d e c l a r a c i ó n y en la pn 
' fecha e s t á n obl igados a presentar 
i arrendatarios a quienes «e le b 
•al terado la renta. 
Debiendo adver t i r que iteurra 
l e l é t o n o A - 6 9 7 7 . ¡ o c u l t a r l a s en las penalidades q» 
de !a 
SupUcamoa a loa emboxcadoreo que e f ac tüen embarque do drogas y ma-
1 teriaa inflamables, o s c / l t a n claramente con t i n t a roja en el conocimiento da 
' embarque y en los bul tos , la palabra " P E L l t i l l O " . De no hacerlo as i , s e r á n 
I roeponsubles do ios d a d o » y perjuicios oue debieran ooeslonar t> l a d e m á o carga. 
A.VXSO . . 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida ios sábadoa, r e c i b i r á n carga Bolamen-
to hasta las 4 p. n i . del anter ior a l de salida y ios que la ha^an los v ier -
nes la r e c i b i r á n hasta laa 11 a. m . del ola de la aalida. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a * y í V i ñ o s 
M A U A M E G I L 
do esta capital , como son: .Fer- UDISpO, OO. 
, Rodrlguer, P é r e z G a r c í a y San- ¡ 
H a b a n a . 
Casa í a m a s c o m p l e t a y c a p e 
u a i i s t a e n t o d o s l o » l i a o a j o s d e . ^ ^ ¡ i j ^ j 
c u n a e r v a c i o n y r e d i c e GC l a D C i i e ¡ Las personas obligadas a pn» 
¿ a i c m e n i n a . 
l i s t a L a s a es h o y , m á s q u e p r e -
a i i e c t a , l a m i m a d a d e i a H i g h L i t e 
v a p i t a ü n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
^ . e c u s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a u 
misma d ien ta , confeccionamos los Mo- ( . iTnHr . a 
fiob de moda para confundir la melena. * 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S . 
A - 7 0 3 4 . 
12905 SO ab 
i t e rmina el a r t í c u l o 61 
' L e y que copiado dice : 
I A r t í c u l o 61 .— Incur ren en 
declaraciones de f inca, que ncloj 
cieren y las que según el artícMl 
deben testificar en los caso? 
se mencionan , que no corapareM 
que, compareciendo, se nieguen al 
t i f i c a r y las que impidan el r« 
c imiento que en dicho artícuio «I 
C O M P A Ñ I A D E L P A C Í F I C O * 
" M A L A R E A d I N G L E S A * 
X I hermoso t r a e a t l á n ü c o 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
I A J O C O N i R A T O P O S T A L C O N E L G O B í E R W O F R A h C E Ü 
I O D O S V A T U A X Ó U £ fcblA C U i w r A N i A , A í K a U u i a i a / í > M U E -




20 d 22 f 
D r . G u E K K L t x ü ü l L a i n G l L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Pa-
cilidades or. el pago. Horas de consul-
tas ce S a. m. a ü p . tn . A los emplea-
dos del comercio. hor<.s especialea por 
;a noche. Trocadero 6í*-B, frente al 
ca fé E¡ Día Te lé fono M-8396. 
O R I A N A * 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e - I presa, i n c u r r i r á n en la multa i 
p e n d i e n t e ? , a t e n d i d o s p o r u n e*oth\* G I N O J E N T A pesos, oor a 
g i d o p e r s o n a ! e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i h ? r . c p n p c í a d . c o r i e c c i o a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
por cada caso. 
En caso de ocu l t ac ión a nád í 
j multa se p a g a r á el impuesto vfl 
i y no satisfecho. 
! Haciéndose saber a los proptí 
¡que por las fincas no numeradas 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S l r á n presentar al Colector el ú M 
cibo pagado. . 
Habana, 24 de Marzo de m 
J . M. C U E S T A , 
Alcalde M " ^ 
C 3222 
P R O M A b S A L I D A S 
D R . V A L D E S M O L L N A 
C I R U J A N O DENTISTA 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entra Vi r -
tudes y Animas. Te lé fono A-858S. Den. 
;adura3 de 15 a SO pesos. Trabajos o« 
¿rarant laan. Consu l t a» dc> 8 o 11 7 d* 
I a 9 p . m Loa domingos basta laa 
i o s do la tarde. 
0644 18 ob 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Uo l o i Facultades de F i lada l l i a y Ha-
U a n á D j S a 11 a. m. Ex t racc io r .ü j es-
c luc ivomcn tú De 1 a t> p ra. C i rug ía 
don tá l en general. San Láza ro C13 y 
J20. Te léfono M-6004. 
O C U U S T A S 
C U N 1 C A D E E N F E R M E D A D E S 
D t L O S O J O S 
Prado No. lüo. Te i t lono A-154 0. 
ronaultau do 9 a 12 y tic 2 a 6. Hshana 
D r . F r a n c i s c o M a n a F e r n á n d e z 
X-ullsta doi Centro Utillego y Cat . -drá-
ttco por opos.olrtn de la Facultad da 
Merticlnn 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
ocul is ta d.»l Centro Canario y Módico 
Oe! Hf.spltal "Mercede.V 
D i . J O S E A L F ü N S O 
OCULISTA 
Especui is ta de: Centro XatutHano 
MA11IZ, G A R G A N T A ^ OIDOb 
rulfeaoO "¿i Jívale Jái.. Conpultaa ce 
de 18.300 t on í í l adas de desplaxomK—j. 
Ss lo rá F I J A M E N T E el d ía 8 de A b r i l , 
. ' iümitienoo pauajeroa para: 
V i U U , L U K U I S A , S A T J l A N D E R . 
un r m . t . i \ ^ c . i w j v ^ i i L L L t 
V L 1 V L R P O Ü L 
i-Tecles de pasaje iucluao impuvisloa: 
Pr imera : j ¿ a » . 4 5 . .Segun<la.. $14<>.77• 
í e r c e r a , $8é. iu. cocineros y reposteros, 
médico y camareros e spaño lvs para las 
tTfta c a t e g o r í a s ae pasaje. 
(. (JJÍIUXJÍÍJAÍJ, ^ o - i r o i t r . i : a p i d £ 3 t 
SEGUR1L*AD 
P K U A i m r t O ¿niMJPS 
r a r a E S C A M A , r K A N C l A 
e L M i L A i E K R A . 
Vapor "OROYA". £3 de Uarao. >n\,t.\.-i* a j f A u r l t 
Vapor 'XjRCOMA", 18 de A b r i l 
V ai>',í , O je Mayo 
Vapor " O U i T A " , l « ea jAayo. 
Vapor "OHO^Et íA" , ¿0 de JunK 
Vauor ' Oiv - j iA . 24 oe j u u l o . 
t c í a U J L u i N , puertos da 
i ' L K u y de V - t i i L c y por 
el l e r r o c a r n l t r asand ino 
• Buenos Ai res . 
Vapor "ORTEGA". 20 da ü o r z o . 
Vupui' kki>mj 30 de Marzu. 
\apor ' U K i T . V o uo Attvtt 
i Vapor -OKOPESA". J6 d? A b r i l 
Vapur "KhSt .c j t j l t íO" :>: de A b r i l . 
Vapor "ORt> \A" . 10 da Mayo. 
» .>>-1.» i* i ^ IVfv . 
Salidao ir.ena*aa!ea por loo (ojosos 
t:asi«tiantlcOB " K U l t O " y "ErtSBQUlBO" 
Servicio regular para carua y rusaje, 
Cón trasbordo er. Colón, a puertos de 
coiomma. Ivotiadoti Costa Klca y N i -
jarogui., i l c r . i u ra s . yalvador y Guato-
PA RA MAS Í&90R3¿Ba 
:C'Í-.C.---. 30 Í2Íé>OUC .'-U-'JD-'J. 
| Para V E R A C R U Z 
Vapor corroo Craaota "ESPAONE", soldrA el U do A h r i L 
L-»-AJA . MUOia M A» U5» A u n e 
'léJí.tf A t̂ti lií; fealuia ei a u« M a y o 
"ES^'Att.^L aaiura ei i» üa Mayo . 
•CUBA' aa ld rá el 8 do Junio. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N l A N ü t K y b A l í S i N a Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s • ESPAGNE" s a l d r á el 16 de A b r i l a las l a del ,dla. 
NOTA: E l equipaje do bodega y camarote se r e c i b i r á en e l mue l l e do tóar. 
w - n c i a ^ o jaacuum (.en aouue oxtara «i i raoaao ei vapur j columeute el c í a 
i * A o i i l uo * a i u co ia m a ú - m a y ue i a 4 ue ia tarde, t i e ^ i p a j e ue 
" " r v L ú t e a o c u a e ñ o s ios pocraa Levar ios Beuoiea i>aBajeros a l momento 
Ü£ "moa.<jue o l u m i e do A o r u do 8 a i u ue ia m a ñ a n a . 
i-ara C U K O . N A . U l J c i N , ^ A l N l r t i N L > t l \ 1 D r t l l N i i W ^ U K E 
Vapor oorroo f r a n c é s • L A K A ^ E T T E " . a a l d r á «1 16 du Mayo . X,oAj¿t> , cxmuia «t uu Jauto. 
Mvoi-.tu.v í. , uatara oí xe ue juUo. 
"Ctit íA . ka.u/a «i xa ua Agos tv . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J l -
N E S . E T C . ' 
U e t o d o s e s to s a r t í c u l o s p r e -
s en t a L l e n c a n t o l a m a s e x t e n s a 
y t l á m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m a s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ l . C 5 ü . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a ses , a l -
t o s y b a j o f , d e s d e $ / . Ü 0 . 
A V I S O S 
S E M A N A S A N T A 
A B R I L DE 192ii 
D í a 5. Domingo do Ramo? 
I A laa 6 de la inaflana, bend ic ión y 
¡dlet ' - ibuclór, de las palmas. 
Día 8. Mié rco les ¿santo 
A 3a« 4 p . m . Mai t ines do Tinieblas. 
D í a 9. Jueves Santo 
Mi.sa t.rdemne, s e r m ó n y v ibl ta a l Mo-
numento a las 8 00 la m a ñ a n a . 
A laa " p . m . Mait ines de Tinieblas. 
A las 4 Mandato y s e r m ó n . A las t 
Ejercicio de los Quince Jueves y a las 7 
canto dti l Stabat M a t e r . 
D í a 10. Viernes Santo 
Oficios a las S de la m a ñ a n a . 
A las 2 de la tarde s e r m ó r sobre las r 
S lá to l a iabrae , seguido del Vla-Crucls . ( • . ; , » : „ , O? 11? Tem-.mos SraB, 
A la:? 4 5 media Mait ines do Tinieblas. ! v- ' ls"n-* 1 If" 
A laa 7 s e r m ó n sobro ia Soledad do' 
S a n t í s i m a Virgen, seguido del canto 
Stabat Mate r . 
D í a 11. S á b a d o Santo 
Oficios a las 8 de l a j n a f t a n a . 
Día U. Domingo do R e s u r r e c c i ó n 
Misa feolemnc, con oermón, a las 
do la m a ñ a n a . 
A los panaderos. U carpin^J 
O 'Re i l ly 16 que se dedicaba a 
palafs y cujes, e s t á ca 
" la ; t ido de palas de cedro viejo, r 
de: y cujei todo muy baialo. 5* 
'madera a gusto del «•nsumi*' 
i i _ . j _ „ r i zada-las des calza 
O F I C I A L 
ne entrada p o r las des 
í c f o n o 1-5148. M . Pén 
1261? 
11-
A V I S O 
J-ax. v ' I G O . C C R U í í A . S A N T A N D E R y S A L N i N A Z A I R E . 
Vapo- correo Iraavco "^üA.', aaiura ea au de Abr*»-„ "Eox 'Mi .>t . b a i u r á ei i» c» Mayo . 
¿ L b l o w L S D E C l í < E « A i ü < J R A l ' U J l . K l n b tsi L O S V A f o n c d * / £ E S T A 
i,vait e*t%uk, ¿ c u u i t i * í k * u w v n w% c í O a 'rmat," 
l-ara S A N I A L K u Z UL L A ^ A L M A . SAtilA C K o Z DE I L N L k I H ^ 
¡ L ^ O r m - i V L V > U L Vail/\ÍS C A i V U V l A > L L M A V t \ t -
arreo t r a n c í o Vapor " M A t ^ á i i A ' eaidra «i 8 do Ju l io . •DOi Mtturo al *« Ca AgoeMk 
I M F O R I A N 1 b 
Saena c o m i d a a la e s p a l ó l a y cama* c* o» y ecciaeros sspaf ioiot 
M N E A D E N E W V O R K A L H A V h t , P L Y M O Ü T H y B l U J E O í 
E u e 
I josoa t r t 
;!a si» expiden pasajea po-
s '•PAUIS . "•FSIANOE". 
^A L C R R A l M E " etc. etc. 
cata lineo, por 
••SUFPREN 
tos r á p i d o s y lo* 
" R O C k i A M M L A U " 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a h l e s " ) de ¿ ñ í j n c i o . r e p ú b l i c a l i s 
x , ' ^ S e c r e t a r í a de la Guerra y 
33. U n g r a n S U r t l d O . E jé rc i t o . Departamento de A d m l n l s t r a -
i t ^lón, Habana, Marzo 24 da 1925. Hasta 
L o i . n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a - !*• 9 a. m . dei d í a 7 d^ A b m p r ó x i m o 
. _ • . se r e c i b i r á n ea esta oficina, s i ta en 
UO, d e Seda , b o r d a d o s , d e terCJO-1 Diar ia y J u á r e z , proposiciones en pl ie-
1 gos cerrados para l a c o n s t r u c c i ó n de 
un Pabe l lón para D;rec|-lón, un Pabe-
llón para Cuartel de Sanitarios y un 
Pab^í lón para Laborator io Cl ínico en 
el Hospi ta l General, Columb'a, Mar la-
nao, y entonces las proposlcloncfj se 
a b r i r á n y It-erán p ú b l i c a m e n t e . So du-
ran pormenores a íjulen io aoiicile. F. 
N ú ñ e s . M . M . Tenlentf- Coronel de Es-
tado Mayor General. Jefe del Doparta-
monto de A d m i n i s t r a c i ó n , P B, R 
C2859 4d-25 M . 2d-4 A b . 
S E C R E T A R I A D E O ERAS PUHi . ICAS. 
Negociado oe Const ruce l t ics C l v l ea y 
Mtii tarcs. Habana, do Mar;:" do iy2;i 
liRBia Ihs tres de la tard-r i b o r n rio lá 
Habana), del día lo. dr Muyo do 1925, 
se recIV.irár en (.•«i<í NeprMi md'» y en ta 
Jefatura a-a Obras P ü b i l o a a del D i s t r i -
to do Panti. Clara, propoalclono;: o:, 
pliego:- oarradoa para ur ""('onstvuc-
clón do un Palacio de J u - t l c í ^ ca la 
Cludi-.i: de Santa '"tara". A la hora y 
ola ex'jrosa'ioo y Blieinltáncam«íiit«i .•: 
A l a buena socloi 




CUBA?! Planta baja, puerto a ía ',' 
Mar ina , ¡ g a s caal ew^**," v ^ 
puedo parar su m á q u y • tí 
Xvlt-aré traslado o p o r t u n ^ ^ ^ 
ahora, Obispo 27. Qulrop«fl|B 
0 K e i i i y t rúaier t í 9. 
Para m e s , d i r igi rse a : 
N E S T G A Y E 
Ajr&rta^o {ñ90.—Habana. 
T c l é t o a a A-1476. 
D e s d e * l . . 3 ü . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
! u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
i s e l i n a , e n l o a o s i o s t a m a ñ o s , des-
u d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s t o r i n a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
; $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
' r a t o s , e n t o d o s Ies l a m a ñ e s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o - , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ a s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
H A B A N A 
IBE A L Q U I L A , Cu 
qUéa de la Torro '1 
eMininn oe To; '1, 
200 metros 'le sup¡ 
er Í 3 0 . informes: • 
MtS804, 
a t i Q U i L t - ; L 
ca«r. Slionte' 
c a ln . .S:>1:'.. C 
fío cunu><oioa !>*'• • ' 
o í'lclna 
l ic i ten Ir 
Concna W 
t a n 
brU 
1 on 
a n o x c m 
D I A R I O D E U M A R I N A ^ b r i l 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T T S T r T E 
Fincas ^ 




ar8o de ia;; 
al 30 del 
las Fincas 
de Abril al *1 
,a caja J 
llc'Pal por !ij 
5 hábiles de jj 
: 2 a 3 i i 2 P i 
i aentro dt|, 
íacen los ad 
car«o del lo] 
'locedim;,.,,, 
en ^ Ley i ] 
PÍazo csi 
k la conf] 
las fincas 
«to Territorialj 
5 de alta, ' 
ifícaciones dt, 
las. • 
^ se refíete, 
1 en las Taq 
a la D; 4 
a la R; y l j j 
saber a los ^ 
endatarios Afi 
icas, la jb iJ 
Jarar en los [ 
artículo 23 i j 
cualquier varia 
ta de las dtJ 
tículo dice ¡j] 
A L Q U l i ü K É S D E C A S A S 
, w K V CONSULADO, N U -
equina R ^ ^ ^ o da sala, 
.u ¿a" Jo Q t Manta Kosa st» 
A L l i ü i L t K f ó D E C A S A S [ A L Q U I L A R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L E S P A C I O S O P A R A 
A L M A C E N 
Se alqulU «n ©1 mejor punto de Wu 
ralla, un amplio local, propí 
'Se alquilan dos c a s a , de altos. Ca»- h 1 r L r s ^ i B o E ? o S S S í e E ^ . S A R A M B U R O . 4 2 . P R I M E R P I S O « 
¡tillo M O V i a C á d i z , l i c n c . a l a . «a- ^ t a c i o n a ^ a i a y 
leta, dos cuartos, cocina, b a ñ o ínter- ia 'misma 
8 3 A L Q U I L A L A H E R M O S A T V K N -
í iiíúa CaM Uei ti udis núoie io 13, una 
„ , Altos a media cuadra del Parque T r l - cuadra de la Calzada de la Víbora, ' 
• " l i l e , espléndidos alto, compuestos de í 0 * * ^ * ^ ^ } ™ ^ . 
A L Q U I L A R E S D E C A S A S 
o para al- calado con todos sus aparatos y agua J ^ z i . 
c Ab ¡aala, recibidor. 4 habitaciones, baflo In- c^mcuidades para farall a y servicios 
i tercklado completo, comedor al fondo. d e „ ^ a a o f • . «f- da b a r » ^ ; . í 0 ' 0 " ' " " 1 -
57. S.V- cocina de ga.e y servicios de criados. L a telefono A-41ü^ Utfgg.—o Ab-
ion' nasi- llave e Informes: Librería Aibela. Be- v w n A n n s k AT.riinr.AM i .os A.X.. 
^ ^ ^ T a , ' d o V - ' T ^ ^ t a c i o ^ 
il 
7 
d* ' f^u^oate» 
> , lo misma / ., 
*• 9!t vidriera ^ ¿ Q f f i j ^ 
macén o ^ a l q u i e r negocio que requiera ^ abundancia p0r tcncr U Casa un ™ Ten i fn íe Ná\yA doí' casi- Have e Informe : L brería Albela 
ampUtud ^ ^ ^ I T l ^ l « ' e n buen motor. U llave tn la bodega de g S ^ ' c o m p o ^ i ' d e « L a . dyos cuarto!, la-coaín, a , .B . ToléfoI10 A 5898 
-o Dlrlairse por escrito . i . • #««rmi. WIN T cocina de gas; son nuevas d* I ***** * a d . 
h a r t a d o 223, Ciudad. | l a esquina e intorman en esquí- tlelo propias para matrimonio o ' ; • ; ¡ 
na a I n ú m e r o 181. Vedado. ^ ^ á o ^ e ^ t . i / f o n o ' l - ' i o o í * Q¿^t 0 I ? * ^ * a l tos d e A n g e l e s . 
1X417 
¡ pisos de cerne 
teramente claro 
a K . Oroso. Apa 
13205 « ab. 
12828 6 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
IOn de la casa Bañov. «jqulna a Itt, 
compuestos de seis cuartos, dos ba-
ños, sala, recibidor, cuarto de criado 
etc. Informarán en la -.n^trna. 
13606.—» Ab. 
I _ m i _ i 2 2 l c o n 5 c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , j y ^ x o o . c a s a m o d e u n a . 2 p l a n -
tas i> entre 27 y 21). Villa Mercedes. 
a primera 
) de cada m,\ 
al Alcalde Ji 
respectivo, pJ 




y en la prd 
os a presentar j 
?nes se le hii 
r que ¡tcurretl 
¡nalidades que( 
61 de la 
ce: 
urren en 
gadas a pn 
ica, que nc i 
gún el arlícMj 
los casoí M 
no compare;cJi| 
se niegutnaí 
npidan el rw 
ho artículo 
la multa df I 
)S, por cada vi 
ición a r.35<»| 
impueíto 
a los propiet¡ 
3 numeradas' 















x\r0 unos altos ^ * céntrico.-
^ 0 :¿ P ^ » - ^ t r e Teu^nte Rey y 
»*ríur». inioj*"~ | 3 j H . — 6 4 
. T ^ T T U N A CAbA COA C I N -
t r - J X . Q L l L A u ^ a v Bervicio 
19 iibiUciones sala s , 
crUdoa « , ^ n * n ea e. Vedado. 
aíurva* en iójOI.—6 Ao-
— - — r r » vi. a m p l í o y e k e s -
i r A ^ I ^ i . o d¿ 1^ ^ a calle de 
segundo pie» s u^nmiaato de 
»<JuU:iawa comedor, seis habitac».-
aa. saleta, C'J"' |„to ia ¡¡ave en el 
ts > MfiS ^ T ñ l o r i a n o« el te léfo-
rimer P/^0- 111101 1353».—13 Ab. 
^ - ^ r n ^ M A S C E N T R I C O Y D E 
E T l ñ ^ T O . ^ A S e v a » ca.les adoqui-
PorveniLn""fan la Calzada d . 
S o l i c i t a m o s l o c a l p r o p i o p a r a c a s a _ 
d e c o m e r c i o e n l a z o n a c o m e r c i a l J i v ^ w ^ c o f á S u6LTen?r .Daerv¿ Se a l q u Ü . el primero y segundo p i s o l b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e gas , ; 
c o m p r e n 
M o n s e r r a t 
c o m p l 
e s c r i t o a l A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a , 
C 3226 ^ d 2 
comer, tres 
C A L L E 18 NÜM. 7». ESQUINA A 19. 
St alquile, este elegante bajo, compues-
to de gran Jardín, portal y terraza, sa-
la, recibidor, anta-recibidor, con gsla-
rla de persianas, oomedor, cuatro h.t-
ItiUcloneg con magnifico bafto interca-
^aoo, toda decorada, pantry, cocina y 
calentador de gas, cuart0 y servicio de 
rrlada, garage, con cuarto para el chauf-
feur. L a llave en la misma Informa: 
D i . Alfredo Jiménea Ansley, te léfono 
F-6167. 
12683 7 ab. 
H O T E L T R O T C H A 
lacera Ur^a, acomenmlento gaa y e ^ e c - , ^ ^ ^ 7a y 3a. habitaclone. 
oantry *on ío&0 "«rviclo Incluso 
naúoa con ! •;'ü-men,,fual«". * P»1"»0"» 
li'io.oo 
de restaurant. 
_ personas establea P a -
ta familias, precios sin competencia. 
12680 4 ab 
E N R A Y O 8 4 . 
ñ o . cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados- Ambos pise» ton íresquí-
frente , m u e b l e r í a . 
13028 « ab. 
Se alquilan los bajos, con sala, como-
donee. doble simo» y muy claros, oe alquilan los 
|86 .0 ' UoTl 14-» A *níre Sa lud V R e i n a . ' uiclones: fiador y ser familia de ^ Lea l tad l t#¿_A, entre oa iua y iidad pe41r llave8 ^ Te l A.68l8< Su casa ¿t h u é s p e d e s u oficina o cadajdo. cocina d¿ gas y gran pai:o. L a Ua-
, . , . j . j i • J-1 dor. cinco amplias habitaciones, dobla si 
S e alquilan los esplendidos bajo» | bafto cocine gas. Alquiler $86.00. Con- i 
. . . O I 1 D_I__ i, í-^^.^^r « A l a m i l l a rt a vnrkra« U 
¡ S a l a , recibidor, cuatro ampljos cuar 
' tos con lavabos de agua corriente, co-
imedor al fondo, b a ñ o completo y co-
los iuntos en un boIo contrato para Concordia >• Xept 
J , , , „ i . j tres cuartos, (jaf̂ o completo 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L BAJO 
de la casa Marqués Gonsáiez i>. entio 
uno. sola, ccmeuof, 
ntercala 
cocina, ; SB A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
uarto y servidlo criado» Jardín / pa;; cali» 16 No. llft en $160. Sala siete 
tío, l l ü ú . 0 0 
13487 
Informan: I-S041 M-9Ü38 : cuartos, comedor, cocina, dos baños y 
» ab | garage. Informan en la misma y Telé-
I tono F-16S8. 
13011 « ab. 
dueño: O'Kellly l í . 
13126 • .••w. .*nmr»An Puir le vprs^ c in ve en la bodega. Su dueño, tJu¿tavo Gi-
4 ab. |uno por separado, rueoe^ verse c m-j^^gj Beiascoaín 121. 
12827 • b b. 
forman en la misma de 9 a 11 y de 
Se alquilan exclusivamente para e s t a - ^ ^ 5 
c iña de ga». Informan en L a Zarzuela , l ^ j ^ j j j j j g j j ^ el pis0 bajo de la c a » a | 
13341 4 ab. 
r» v „,„> conectan ia oui»uu» 
ad»* QU°n Mercado Jnico, Be-
aí.nta ^0". *f08 m . se alquila una 
roaln y-rt ida" para máquinas . 
»v« ^ o / L ^ n pafa otra .ndustria. también A-2Ú05. ISi-ií .—6 Ab 
- „.rrrAs l o s b a j o s d e l a c a -
IbAI;Q^Í d¿l Monte 22 entre Angeles 
propia Pára establecimiento, 
AgulU ^ j punto supertoi . 
^ontu^do 66- « ab. 
1J4Í0 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E ALQÜI-
la el tei-cer piso de la casa calle de 
Franco No. 9, entre Estrella y ^ r l o s 
Tercero compuestos de sala recibidor, 
saleta de comer e l fondo, tres habita-
cienos, bafto intercalado, cuarto Jf " r -
vicios do criados. Informan: Teléfono 
A- la»2 . Campanario 224. 
13293 « *b' 
V I R T U D E S . 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermota casa. Tiene 
sala, «aleta , 4 cuarto», comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto chaqui y »ervicio». 
97, Muy f re«ca. con buen i rente y piso 
Avenida de Italia (Ga l ianp) No. 3 . 
L a llave a la vuelta por S a n L á z a r o 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E N 
, . . i'os altos del café Marte y Be'.ona, un 
12703 ^ *D' departamento con balcón a la calle por, 
• | S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSO8^""y i jj û ft1*' (jgj6^!^^0011^^eUCÍOnaJ ' Inf<>rma el 
. htrmosos altos de Reina 80, ñor $160. 1 i s o í a 
TTSuÍLA CASA C O R R A L E S 




¡SE A l - Q U I L A P A R A O F I C I N A E L ter-
un buen bea l gran punto, cer piso de la ca.sa Cuba 19, entro O'Kei-
alquila un uu ¡ s l l ly v Empedrado. Precio $66.Cu. Llave 
ra venta de mercanc ías , solo alquilo , e•'infürmes: Cuba( 29. D r . Ramire» . 
,r «eis mese». Virtudes 2. Informa: ' 
\rias. Bar D d m ó n i c o 
13392 
8 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
^ alquila en la Habana Virtudes 
« «Knuiua a San Nicolás, punto cén-
?ic! a wedia . cuadra de Galiano. Pa-
r í* de mayo v por siete meses, pro-
i . para familia curta y exigente, con 
«1 coníort moderno; es alta y de 
nuina' tres amplia» habitaciones con 
X lntercllado, y en el segundo p.su 
n dslaruniento completo: tiene «ala. 
fitetSa. *eUo comedor, hall ^amplu., 
.rnrsteHa, etc.. y garage para dos iuá-
K s Para más informes, l lámese al 
•eléfono A-60y6. 
S E C E D E 
13273 6 Ab. 
A C A B A D A D E P I N T A R , con baño mo-
derno de cuatro piezas y servicios 
aparte para criada, se alquila el alio 
San Lá /aro 317-B, entre San Francis-
co y Espada, frente al Cine Florencia, 
llene tala, comedor, dos cuartos gran-
des y uno pequeño. Precio 80 pesos 
mensuales. L a llave e informes en el 
317. 
13274 4 b. 
SE' A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
1& casa de J e s ú s Marta esquina a Cu-
be, toda*» las habitaciones tienen bal-
cón a la calle; informan en la bodega 
13423 8 a b _ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de la moderna y fresca casa Leaiiad 
12, entre San Lázaro y Lagunas, com-' 
puesta de hermosa sala, ¿aleta corrida. 
' tres habitaciones, lujoso cuarto de ba-
1 ño con calentador de gas, cocina de 
Casa Tarac ido . Informan: T e l . F -1370 , Iuforme" ^ ^ d* u 
12998 3 ab. 
ror San Nicolás. 
11768 6 ab 
í _ A b . 
S E " A L Q U I L A N L O S BAJOS D E " L A 
moderna casa San LAaaro ndm. 318 
compuestos dé s a l a comedor, dos ha 
Telé-
c 1 1 1 u 1 n 1 r~ S a l ó n Dará comercio. »e alquila en '''taciones; baño interoeiado completo. Se alquilan lo» alto» de General C a - ^ a » 0 " P*ra w m c i ^ u , *c a s u » * cu coc.na ^ g^ CUÍLrt0 de crIadoB y gI.an 
rrülo ( S a n R a f a e l ) No. 279. entre [* " ' f da del Monte, p r ó x i m o al 
Basarrate y M a z ó n . con sala, come- Unico. ^ inmejorable 
dor, cuatro cuartos y »ervicio». Infor- 220 metros de c o n s t r u c c i ó n moder-
man S r . Betancourt. 4 entre 21 y 2 3 i na ' muy m ó 4 k o Informaii 
Vedado. Telefono F - 4 4 9 1 . ^ ^ f ^ ? 6 ^ ^ 
fono A-2021 . I2o5. V ab 12999 5 ab. 
a l q u i l a n L O S A L T O S d e Mi-1 P i»o principal en Jesús María 47. por 
patio. Informan en Monte 170 
l'ono A-2066. 
12893 7 AbrlL 
N Y J O V E L L A R BE A L Q U I L A N DOS 
casas acabadas de construir a todo lu- _ 
jo, con sala, reolbidor, dos habitado-1 SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA C A -
nes, baño, cocina de gas, comedor a l ; u* 4 número 214 entrs 23 y 36, Veda-
fondo y servicio de criados. Rentan $66 ido. Informes a l lado teléfono F-1984 
e informa Palacio, &ui Lázaro y Blan-
co, café. 
12898 6 ab 
13228 4 ato 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
sulado 40, casi esquina a Genios en 100 
pesos y fiador. 
13012 I ab 
SE . 
sión 10 esquina a Cárdena», con « a l a Damas, se alquila en $70 mensua-
comwlor, doa habitaciones y demás s e r - , . . . . . . 
vicios. E l papel dice donde está la lia-1 le», tiene sala, recibidor, comedor, 
vo. Inlorma S r . Alvares . Mercaderes 
No. 22, altos. 
1314U 4 ab. 
clos habitaciones, cocina con calen-
tador de gas y dobles servicios. L a 
llave en la misma de 9 a 11 y de 
1 a 3 o en Teniente R e y 30, donde 
informan. 12808 7 ab 
1 <-oi^o^» ia Roi- l?as" ~uaito de baño e Inodoro de cria-Buen local en l \ ^ ^ ^ 1 t ° e 19os- L a Have en los bajos. Informan: * cuadra ae mucho trónsito con do. ^ ^ de G6rnez¡ 442 . Te lé ,ono A . 
ÍSrleras a la calle, modernas puertas 
de cristal V armatostes, todo nuevo, 
sroolo para cualquier comercio. Infor-
ms: en Reina 107, Locería. 
13517 6 _ 
ÍÜ47-
13242 « Ab. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan Ion lujosos altos de la letra 
E y bajos de la letra C de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, con 
sala, saleta, tres habitaciones, salón do 1 A L Q U I L O R O M A T 3J L A D O MONTE, 
comer, cuarto de criado y doble serví- ventilados altos. S a l a saleta, tres grán-
elo sanitario con calentador. No les! des habitaciones, cocina gas, cuarto de 
faltan nunca el a g ü e informa 8r. AI—baño, bafiadera, cielo raso. Llave bajos 
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 1 Informan: Egldo 63. Pe le ter ía . , 
dice donde eatA la l lave. 13088 6 ab. 
13138 4 ab' '•—'.— í ' ZH A-, 
~ P u o principal en Jesús M a n a 47, por 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T I - L F , •, t-jn 1 
lado primer.piso de la casa Economía Uamas, se alquila en 4»/U mensuales,] 
No. 68, con especiosa sala comedor, 4 ¡ ,a]a rí./-ikirlr>r rnmcrínr rln« Via ' 
habitaciones y doble servicio. A fa- J1611* sala, recibidor, comedor, dos l ia- , 
milla de moralidad. No le falta nunca bitaciones. cocina con calentador de; 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A KN 
San Lázaro £38; doy contrato. Dueño. 
Campanario, 91, altos. 
^1201^ « ab. 
E S P L E N D I D A GASA, S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el Jar-
• din y garaKe, mucha agua y ningún rui-
do porque tiene BOMBA P R A T . García 
& García. Máximo Gómez «-G, 
13076 30 Ab. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N MON-
te, 21)0, C-JU-. esquina a Estévex, es tá 
preparado para lechería, una cuadra 
del Mercad" ü n l c o . Informan; Moiiic, 
307. 
13038 • Ab. 
res 22. altos 
13141 
el agua. E l papel dice donde está la 1 11 • • t u 1 
l í sve . Informa Sr . Alvarez. Mercade- lg*» y dobles servicios. L a Uavc en la 
misma de 9 a 11 y de 1 a 3 o en 1 e-
niente R e y 30, donde informan 
4 ab. 
12808 7 Ab. 
ESQUINA PARA A B R I R UN C A F E , S E 
MflB ei contrato Es calle comercial y 
pían ei >UM"aw"', ltl Haijana 1 uea 1.101 ¡üciones, jfa ena cerraai 
^ ían todqs ^ « J ^ V Í ^ ^ ^ m̂ dicho Perélanas. cocina grande, baño y 
^.orla esquina.^No l ' ^ - b o ^ / " ^ ' ^ acera de la sombra. Además dos 
lugar Esta próximo al Parque central 
IáS detalliis. Trabadeto y Menéndez en 
•̂espo 82. café, de 3 A 3 y de 9 e 10 
boche. >o tratamos con curioso». 
18481 6 a0-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Nep-
tuno lol ca«i esquina a Campanario, en 
clenU> t'elnta y cinco pesos. Se com-
lioiien do sala, recibidor y cinco gran-
| des habitaciones, ga'er ía cerrada por 
a la 
cuar-
ios tn la azotea con sus servicios. Pa-
ra más informes: Llamar ál teléfono 
1-5308. 
ISl'lá 4 Ab. 
J N $40 A L Q U I L O CASA MODERNA 
con sala, comedor, dos coartos, oocina, 
Batió y demás a una cuadra de Infanta 
^rfc.LUutar al bodeguero de Infanta y 
}e»agii« 
13878 i ab. 
UNA H E R M O S A N A V E 
:on seiscientos metros de capacidad y 
entrada a dos calles se alquila en m ó -
íico precio. Es muy propia para al-
lacén, depósito o ¡ndustria y es tá si-
jada en el mejor punto de la calle 
ie Estévez a cuadra y media de la 
¡calzada de Monte. U n a de sus entra-
cstá adaptada para entrada de 
amione.s. L a llave e informes en los 
[altos de la misma, Estcvez n ú m . 41 . 
13427 7 ab 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T U -
no 161, antigno, muy1 ventilados, agua 
abundante, sal*, muy grande, comedor, 
dos cuartos y servicios con instalación 
eléctrica completa• pn cada habitación. 
Informan en los bajos. 
13362 6 ab. 
SK C E D E L A CASA A G U I L A 75. ' R O 
pía' para est-ib'e.clmiento. Tlunft con 
trato por seis u ñ e s . E n la mi-sm.i in-
forman . 
13363 ' U ab. 
: i: A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos deí Suárea! 96. Informan en An 
geles 53. T e l . M-2104. 
i ^ i i l b ^ _ 
S E A L Q U I L A UN G R A N ' L O C A L "i«A-
ra almacén o depósi to . Infnrmaji ga-
rage San Isidro 63.1|2. Seraf ín . 13$U. 4 Ab. 
S e alquila un segundo piso er Con-
sulado y Refugio, acabado dr fahri-
car con sala, recibidor, comedor y tres 
b| a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a I habitaciones con servicios. Informan 
pleterla L a Casa Grande, acabados da ; Telefono M-5107. 
Urreglar. San Rafael y AmlBtad, te lé 
ffüno A-37S6. 
1841S 6 eb 
Máximo Gómez , 330. E n la misma 
Imanzana de Crusellas, un buen local 
jpara establecimiento, sin regal ía . L a 
R v e en la peletería de la esquina. I n -
fonnan en Jesús del Monte 620, tc lé -
l^no 1-1218. 
¿ K - Ind. 3 ab. 
MCOB.Ul 18 A L T O S . S E ALQÜIDA 
Si?; EaJeta. tres cuartos, baño com-
fort; C£aít0. y servWo de criado». l u -
jorma Palacio. San Lásaro y Blanco. 
13: ab. 
[café, 
13308 6 ab 
p A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
i&Lfrm,nM a-,laa ca,le8 de P a u ^ y Ha-
^erej ,',.? pio para un a lmacén de ví-
infoín .^ í ^ i m o a los muelles. 
^ i ' u a Habana ^ ^ i'aUla ^ **' 
132Í0 16 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
S« alquila en Monte acera comercia), 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas pisos de granito. Informan en 
Mónte y San Nicolás . Sastrería E l Pue-
blo. Teléxoiio A f l&i. 
1333X 6 ab. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la nueva casa Villegas 41. Informes en 
el mismo de 8 a 10 y de 2 a 4. 
1S226 4 ab. 
A ' O F I C I N A S O P R O F E S I O N A L E S A L -
qullo San Lázaro 246, bajos. ?90. L a 
llave en la misma e informes F-491S. 
U-1870. 
13200 6 ab. 
S E A L Q U I L A N 
C A S A S - D E P A R T A M E N T O S E N L A B A B A D A D E C O N S T R U I R 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A No. 10 Se alquilan tos lujosob altos y bajos 
, ^ , j j i . de la casa Benjumeda 66, entre Mar-
completamente independientes y com- é8 Gon2íUeZ y Oquendo. con sala, sa-
puestos cada una de sala-comedor, tres leta corrlda trw habitaciones, baño in-
nabitaclones. cocina, baño y patio con t e r ^ j ^ , , con aírUa fria y callente y co-
lodos los servicio» e Instalaciones sa- cinilL de ffaB A honores solos o a cor-
nitarias modernas. Pueden verse a to-
das horas. Informes en el Departa 
mentó No. 1 . 
13001 16 ab. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
ta y cuidadosa familia. Ke pueden ver 
a todas horas. Informa: Sr . Alvares. 
Mercaderes 22 altos. 
1313» 4 ab-
Castillo 13-E, un hermoso alto de 
se alquila en la calle de -Agus t ín si- cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, ba-
varex" No, 6, a una cuadra del Nuevo, • ' • • j • j • i 
Frontón y dos de ü e l a s c o a m , con sala,1 no V « « r v i d o de criados con Cielo ra-
Sf iMi* í ^ r ^ a b l ^ i o , 1 1 8 y 8«r-1 p«. L a llave en la pe le ter ía de la es-\l<.:io». informa: S r . Alvarez. Mercada-1 • »' , r— . , _ 
res 22, altos. E l papal dice donde «stá quma . iniorman en "eGetena Cuatro 
ie l lave. 
13333 
.NblO 14. S E A L Q U I L A N L O S MÓ-
üernos y frescos bajos de esta casa 
compuestos de sala, saleta, comedor, 6 
liabtUicioues, baño inturuaiado. cocina 
de gas y servicios de criados. Alquiler 
ir.6dico. L a llave al lado. Informan Te-
léfono M-Í628. 
• 2530^ 4 j a b . 
Se alquilan los altos de Concordia 136 
letra A. S a l a , tre» cuartos, servicio 
intercalado, comedor al fondo y »ervi-
cio para criado. Informan en L a Fi lo-
sof ía . L a llave en la bodega. 
13091 4 ab. 
Se alquila lujosamente amueblado 
y decorado, los alto» de la calle 
Quince No. 196 casi esquina a H 
lado de la brisa, con sala, ves t í -
bulo, comedor, terraza, tre» dor-
mitorios con b a ñ o intercalado un 
cuarto criada con su b a ñ o y co-
cina. S e puede ver d e s p u é s de la i 
diez de la m a ñ a n a . Precio $183. 
Informan F-5261 . 
13110 10 ab. 
V E D A D O . SK A L Q U I L A UN E S P L E N -
dido piso, cómodo, capaz, fresco y de 
lujo 4 cuartos, etc. «1 segundo derecha, 
edificio nuevo. Linea entre Q y H . T s -
lé lono A-4729. 
13137 I ab. 
C A L L E C Y 2», V E D A D O , S E A L Q U I -
! la una casa de plagia alta, acabada ds 
construir, coxnpuet>u4de .ecibidor. sa-
! la, comedor, hall y gabinete cuatro 
¡ cuartos, dos baños, cuarto y servicio ds 
criados, coalna y calentador de gas, to-
do amplio y lujoso. Informes en la 
misma. Teléfono F-31Í7 . 
12481 « Ato. 
S E A L Q U I L A L A CARA D E P A S E O sa-
tr* 17 y 18, compuesta de portal, sa-
la, recibidor, hall central, oomedor, tres 
habitaciones, haflo, repostería, cocina, 
dos habitaciones para criados con baño 
y lavadero y en la planta alta con 
esclera al recibidor, dos amplias habi-
taciones a l frente y un magní f ico ba-
flo con closet. Gana $210. Tiene Jardín. 
No tiene garags. Informan te léfono I -
4262. 
12468 i , b 
VEDADO. C A L L E 25, N U M E R O 4i4, 
entro 4 y 6, altos, compleiamenie nue-
vos, a fuj abundante a todaa hora^, por-
tal sala, comedor, 3 habitaciones, baflo 
inlerc.ilado, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados. Informan: 2, número 8, 
entre Línea y 11. 
18273 6 Ab 
j f c i t ó b ú . M O N T E . * 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E ~ X r : Q U l L A A P E R S O N A S M A Y C T " 
res, bonito chalet, saludable, un l a 
Víbom, cuatro habitaciones, sala, oo- * 
medor y demás servicios, Jardín, por- l 
tal corrido, callo Jenaro Sánchez m- ; 
S E A L Q U I L A 26 NUM. 2.3. E N T R E « ¡ ^ d e f o ^ c l o " ^ ^ ^ d ^ ñ o ^ í 
lif^*** he"noaa y,*1» ra"0^" ^ o - i S a n Ignacio, 72. altos L a .lave en la 
dldades. L a Uave en la bodega de 26 y , casita del fondo 13611 13 Áh 
V. i'reclo $85. Informes M-Í782. I "TTTTr; • 13 A ° • 
131S2 « ab A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A C a l -
zada Luyanó, la casa Benavldes, 108, 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos üe San Miguel 152, compuestos de 
recibidor, sala, saleta, ocho cuartos con 
baño intercelado, otro baño adicional 
oomedor y cocina y amplio patio. L a 
llave e informes Figuras o-A, te léfo-
no A-0384. 
1829(1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A I con sala, comedor, dos cuartos, baño 
casa de moderna construcción situada. roc'derno, cocina y portal. Prsclo 40 
en la calle 27, entre A y Paseo, (V#-1 P»sos . Informan: Malecón, 6. M-4S8«. 
dado). Tiene sala, comedor, cuatro) 13609.—8 Ab, 
cuartos y uno para criados, doble ser- , v i r o h a «rñ A t /^tttt * m t « o 
vicio sanitario baño moderno, doblo l i - l l ^ ñ * - A L Q U I L A N L O S 
neu de ira.nvías 
lorma: García Tuñó 
l ia . Teléfono A-2866. L a s llaves en «1 
plM de al lado. 
13S38. « Ab 
 cnLo, l  II- oi^ndldos I Z n A ^ V ^ I ^ P 8 E S -
Preclo- %ib 00 I n - P t 05 alt08 de Avenida 10 de Oo-
fn A ¿ u l l ; y M u r L núm«ro Jos bajos infor-
A L Q U I L A C H A L E T U N A P E A . N T A 
13603.—Il Ab. 
L O M A D E L M A Z O 
^ Se alquila la casa flan Francisco entre 
sala, comedor, pantry cocina * habí-! Centurión y Chaple a dos cuadras de la 
taciones, baño, garage y dos cuartos de Calzada con 5 cuartos, garage, terraza. 
criados. Calle 29, entre C y D $110.00 
mensuales. Informan: Banco Nacional 
408. Teléfono A-86188. 
13229 6 ato 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A r a , 
número 41. esquina a Cuba, tres casas 
acabadas do fabricar, compuestas de 
sala, sálela, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tiene todos 
los adelantos modernos, y siendo in-
quilinos de nuestro agrado, se pondrá 
precio m ó c i c o . Informan al l í , itodrí-
guez y Cía. 
130b6 i Ab. 
A UNA C U A D R A D E L A U N I V E R S I -
dad, so alquila fresca y grande habi-
tación, con todo servicio en casa de 
familia de absoluta moralidad. Jovellar 
4 ab m , altos. F-1664 y F-3595. 
4 ab. Caminos-
L . R . fnd 25 mz A L Q U I L A . SEGUNDO PISO, M E R C E D 
No. 70. agua abundante, recibidor sa - , 
le, cuatro cuartos, comedor, baño mo- I S E A L Q U I L A U N S A L O N G R A N D E 
uerno. servicio de criados, dos cuadras ^J?^nVl^ ylat^}^i^\^}u °,,á&VOB{lli¿' 
rmes: 
R. García y Ca. Muralla número 14. 
Teléfono A-28i)3. Habana. 
12471 4 Ab. 
Terminal . Llave en loa bajos. Dueño siuiado lft f*11* nú.mer 
usina ios. t s i . m-8176. ^ ^ I T ^ t l l a p a r a lnfL' 
13163 6 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J D S T A L T O S 
de la casa Concordia 153, esquina a Mar- — 
qués González compuestos de sala, co- W n t i m n ^ c . \ 
medor. tita habitaciones y servicios. INe.ptUn0 • • W M » » Manrique. a i -
L a llave en la bodega e informen en cuija el primer piso (que es tá Dróxi-
iáelascoaln 121, viuda de Glquel. » t- V-t f r 
J3ooo e ab i ^ 0 a desocuparse) , sala, recibidor, j 
E T C r i s T o 30. se alquila un local pro- , , a h i t a c i ™ e 8 . -omedor. b a ñ o moderno 
cocina ofl gas. calentador Precio 160 
pesos. 1 e l é f o n o F-5120 . 
12492 4 ab 
SK A L Q U I L A N L O S ALTÓ a ÓE L A 
casa de Lealtad númaro 18u. L a llave 
en la bodeca de Lealtad y Peftalver. 
12431 4 ab 
S e alquila para establecimiento o in-
dustria un local en Neptuno 204, en-
tre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , a 
una cuadra de B e i a s c o a í n . Informes 
y Have en Araraburu 8 y 10. 
12929 6 ab 
p ío para una p e q u e ñ a industria, una 
cuadra de Mural la . Informan al lado. 
13150 5 ab. i 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS A C A B A 
S i l i i j xt i i r»- 1dal; *le fabricar en Inquisidor 48. Pr l -C alquila, amueblada, ÍNueva del Pl-1 mero y segundo piso, con sa la recibí 
lar 33 . cerca S e c r e t a r í a Sanidad. S a - ' í : 0 , 7 ' , , ^ , , 0 " ^ : ? 8 ' c°raedor. baño ínter 
. . \ A k^» calado, cuarto de criados, oocma de gas 
la. saleta, comedor. 4 cuartos, b a ñ o ^ demás servicios. Informan Mercada-
intercalado, t e l é f o n o , vaji l la etc. $ 1 I 0 ; P * Í | & 
mensuales. Informan T e l . F -5514 . 
13108 8 ab. 
S e a l q u i l a en N e p t u n o , 2 2 9 , el" 
s e g u n d o p i s o , a l to , i z q u i e r d a , a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a f a -
m i l i a de gus to r e f i n a d o . S e g a r a n -
t iza a g u a todo e l a ñ o . S e c o m p o n e 
"EcÍ8aQG1IjA ^ s e g u n d o p i s o ' d b de s a l a y sa l e ta , m u y a m p l i a s , 4 
^ ' ' p a H ' ^ «Vorat^detnoCQ?nP: h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o d e 
^ te'léfTm^ x t " - . , ^ " 0 y Blanco, 
Ubs S M-''893 A-7673. 
' 5 ab 
í ^ c S í n , ^ . L A CA8A SITIOS 126. 
Ve >/ la hnH cocl"a y servidos. L a Ha-
Jtfono a e '«formes. Salud 45 te-
J34U "6i* 
^ ^ a ^ S ^ T V O C A L BAJO,5 P H O , 
18 Pasan f.8,ta^let-lmlento en Florida 43; 
^ t a m e n t ° s ^ " o s Da llave «n el de-
^rman ¿ ver1fi/"ndw- IJ«Clo $50. In-
• . 8 do. 
tú 
M U R A L L A 67 
d l r a V ^ 3 Para COInercio. casa de m o 
Pl«DUs P ^ ^ l ^ - comP""ta de dos 
J 2 6 5 alJa y ^ P ^ t e l a , c a f é , 
$ \ L o r - — 16 ab 
'"«'•to. K^^P^no. , sala, comedor, tres 
g r a n l u j o , c o m e d o r c o c i n a , p a n -
try y toi lette p a r a c r i a d o s . T o d o s 
los d e p a r t a m e n t o s d e es te p i s o s o n 
m u y e s p a c i o s o s y f rescos p o r te-
ner m u c h a s v e n t a n a s l a t era l e s . 
A g u a c a l i e n t e y f r í a , t i m b r e s , to-
m a c o r r i e n t e s p a r a l á m p a r a s , e t c . 
P r e c i o ú l t i m o , $ 9 5 . 0 0 , c o n f i ador . 
L a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a de al l a -
do . E l N u e v o S i g l o , N e p t u n o , 2 2 7 , 
entre O q u e n d o y S o l e d a d . 
C $147 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U £ O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T ^ 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S 0 L I S . 
• d i 
! L 2 5 ? p T ^ * - ? ^ bodega •"dei" ^ 
12*32 121' G,(íuel. Beiascoaín 
Uo- ^ X ^ T ^ ^ ^ o : buen 
6 Abr . ^ aT"—-
& J « V c o t d i ! , " ^ r 0 " , u J - o y con 
PE A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L PA-
seo casa compuesta de tres amplias ha-
bitaaiones, sala, saleta, comeaor. coci-
na de gas. servicios completos y de cria-
dos. E n los altos tiene dos amplias ha-
bitaciones y servicios. L a rasa más fres-
ca de la Habana. Informan A-41S1. 
18213 I I ab. 
C 1»I« Ind 37 fi 
E N E L P A S E O D E C A R L O S I I I . NUM. 
|r*l , se alquilan ios espléndidos bajos 
con todo «1 lujo y confort moderno, com-
puesios de portal, vestíbulo, s a l a ante-
sala, cuatro vendes cuartos con baño 
intercalado, salón de comer, pantry, un 
hernioso cuarto de criados, cocina, baño 
oe criados, agua fría y caliente en toda 
ia cesa. Informan en la misma. 
I tp íS 6 ab 
4 ab. 
E N B E I A S C O A I N . 2 6 
eoquloa de fraile, a la de San Miguel 
y en los altos del edificio de nueva 
construcción que ocupa el Banco de Ca-
nadá, se alquila s famiua decentó y es-
table una casa oon todas las piezas a 
la calle, compuesta de hall, cocina, ba-
fto con doble servicio, recibidor, sala, 
«omedor y cuatro aposentos. Precio Vio 
ptsos. 
Se alquila « • el mismo edificio, otro 
departamento Igual a l descripto, uo de 
esquina y en el pifo orincipal en $100. 
Los enseña acoda hora el conserje Ra-
món, o en la juguetería de al lado; en 
el mismo edificio " L a Antillana". In-
forman en el te léfono F-5685. 
11684 s ab 
S e alquila la espaciosa casa calle de 
1 rocadero n ú m e r o siete, bajos, a me-
dia cuadra del Prado, compuerta de 
sala, saleta, seis cuartos, comedor con 
todos sus servicios sanitarios y se ven-
den los muebles y objetos de arte del 
actual inquilino que es quien informa. 
13033 5 ab 
BE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
dt» Damas 14. Informan 13 Mo. 100 en-
tre 12 y 14, Vedado. T e l . F-1163. 
12330 6 ab. 
S E A L Q U I L A E L P I S O I N T E R M E D I O 
de la moderna y espaciosa casa sita ca-
lle Cárdena*! número 1, tsquina a 
Moni*, informan: Suárez 87. Habana. 
13042 6 A b . _ 
S e alquilan csplendiCk'M ¿ a j o s en ¡Viaa* 
i i c u « 142, casi esquina a K e i n a . Cin-
co habife'uone*. L u j o s o b a ñ o interca 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los s e r v í a o s , 
iniorman en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d e 
4LQU1LO B A R A T A UNA G R A N CO-
ciiia y un gran comedor apropósito pa-
•ii un tren de cantinas y abonados al 
temedor en m casa de huéspedes Créa-
te 48 A . informan en los bajos. Telé-
u r o M-5417. 
110116 7 ab. 
S E A L Q U I L A J O V E L L A R 35 E N T R E 
M y N a una cuadra de la Universidad 
se alquilan modernos y ventilado» al -
tos que tienen terraza, sala, recibidor, 
tres grandes cuartos y " otro de criado», 
baño completo, galería de cristales, lu-
joso comedor y cocina de gas y de car-
bón, motor para subtr «i agua. L a lla-
ve en loa bajos. Informan Reina 129 
bajos. 
12860 6 Ab. 
134t)7 7 ab 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de la casa calle 15 número 198, entro 
G y H, consistiendo de sala, comedor 
tres cuartos con baño intercalado, coci-
na de gas. cuarto de criados con ser-
vicio sanitario, etc. L a llave en los a l -
tos. Dan razón Cal le 2 número 86, en-
tre Linea y 1L 
13406 » ab 
S E A L Q U I L A N DOS CASA», UNA E N 
ia calle O entre 17 y 18, Vedado y otra 
en los Repartos Buenavista, Avenida 
5a. y 7a. Teléfono F-4476. 
12876 b Ab. 
gran patio. 
13426 
Tel . I-248S a toda hora. 
10 ab. 
E N L A C A L L E SAN R A F A E L 166 UN 
balón en $12.00 y en la Calzada de L u -
yanó dos cuadras del Crucero de Gua-
nal a coa calle de Per k i na 14, alquilo 
habitaciones de portal, cocina, sala y 
cuarto a $8, $10 y $11. Fondo o fiador 
y también vendo en la misma calle un 
pelar de 10x40. Tiene una moderna ca-
sa fabricada toda de citarón y cielo 
ra£o. Mide 7x22, alquilada en $60. Le 
quedan 246 metros con entrada de 2 
metros. L o vendo en $6.600 .Puede de-
jar parte en hipoteca al 8 si lo de-
vea. Tel. U-138G. E l dueño al lado de 
l'j misma. 
12671 t ab. 
S e a l q u i l a la c&s t S a l u d . 
16 , p r o p i a p a r a e s t a b l e 
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
to", i n f o r m a n , S o l í a . 
C 1517 Ind. %1 t 
S E A L Q U I L A N 
b á J O S . E N CASA NUEVA. E N L Q me 
jer y máa fresco y nuevo de la Ha 
1 baña, a una cuadra de Carlos I I I con i 
Neptuno 303, altos. S ? alquila el pri- tre* de carritos con agua abun-j íormí , el conserj 
r.- . i , ^ , r aaiite y todo el contort moderno, se a l - 13070 
S E A L Q U I L A N LOS C L A R O S V F K E S . 1 líjer pi'jO, sala , saleta, comedor y tres quilan en la calle dá Hospital número 
En el interior de l a casa Monte 163, 
ti tre Indio y San Nico lás , con tres de-
partamentos, cocina de gas, luz eléctri-
ca y servicio sanitario, con abundante 
agua, -unos ventilados altos propios pa-
ra corta familia, pie. jo medico. 
J1744 7 ab 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E N E p l 
tuno 220 entre Marqués González y 
Oquendo propios para larga familia. I 
Tienen .-ki». cuatro grandes habitado-1 
nea, comedor corrido al fondo, cuarto 
de baño completo incluso calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas y de carbón. L a llave en ¡ 
¡u bodega esquina a Oquendo. Infor-1 
mes: Habana 186i. Te l . M-1641. 
12726 ' 3 ab. 
S E A L Q U I L A U N P I S O ALTÓ E N CorT : 
cordla 100, en 95 pesos mensuales. I n - ¡ 
4 Ab. 
eos bajos iio Sol 46, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones comedor al fondo, 
buen baño y servicio de criados. Lá 
llave en la panadería. Iniorman Ma-
lecón ¿¿i. bajos. T e l . A-949Ü. 
18047 f_ab 
S E A L Q U I L A E N UN L U G A R MUY 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
^V.!.8 *n RaíJ'»^"81*?- fnforman3^ las'caBa Obrapla 6̂ , pur su capacidad es 
propia para depósito, almacén o cual-
quier Industria. Informan calle 17 es-
«wsT « S n iTi Vl:- í r rr ^ » 5 | Miguel í i . baj0,_ 
A quina a C. Vedado, altos de L a Prospe-
ridad. Teléfono F-167i. 
13124 5 ar>. 
gandes h a b * > c i o n « . Precio $70. T e l é - S L ? J g % ¡ r j g S l fí-SSSrJ&l* « « » * ( ¿ i f a l 
iono F-3120 . L l a v e en los bajos. 
12491 4 ab 
C A S A S D E E S f I L O E S P A Ñ O L 
D E i . 'xlLM.ro DEi> liE.NACiMUalNTO 
Acabauau de editicuir, se alqui-
lan cuatro ca^as que ocupan la cua-
dra complLiia, ue 2 7 entre 4 y 6, 
con&truiuas con la mayor pureas en 
el precioso estilo Kenacimieuto E s -
pañol, l'ouo en las mismas, des-
de los mas iiibignixicautes detalles 
ai quuectoiucos uatíta la ciase de 
vegetación ue sup jardines, se ba 
ajustauo rigurosamente a este es-
tilo Utuo de «.u-jaiiio, tan en boga 
hoy en CaiUoiiüa. En el interior 
tambiáu so da piucarado el reunir 
a touas las posioies comuuidades y 
agrauou ia mayor neuciía y reí iua-
miepto del aspecto, cada cao*, se 
cumpupf ob piuiita alta y la ja , per-
í e i l a m e n t e iuucpcnuitntes y que sa 
alqunan por separauo. i^os pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeuo puruco de entrada 
exciusivamcaie para rusguaroar y 
proteger ai que uegue uut sol o de 
la lluvia mieuu-a« espera que le 
abran; Nesuuuio, sala, portal, del 
lado de ra brisa y a la sombra, 
compielatutrnte privado, construida 
en el ¿suio ue "serré' fraucetM, és 
decir, que puede ueaxse o tuao abler 
to como un portar comente o ce-
rrado compleiamente d« cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de trio o de lluvia, y que cons-
tituya por tanto un verdadero sa-
loncito uo cuntianxa, apropuaito pa-
r a ser arregiaao con mimbres, pal-
mas, pájaros o séase esos lugares 
cncaniauoies donde "estar tn la 
cusa" a io que los arqurtecios ame-
ricanos liarpán "suu panors". Tie-
nen autímas cada piso 4 cuartos, to-
dos a la urlsa hall y un baño pre-
cioso y reglo. Además de constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y accesorios del m á s refi-
nado buen guato a la vea se ha 
tenido en ellos en cuenta des-
de jos toalleros y jaboneras incrua-
tadatt hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
«n ellas cuantas comodidades el con-
tort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que leía-
te ahora nunca eran provistos en 
las casas para aiquhar. Tiánen 
también los pisos cuiueoor, paniry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnificos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los soorios, pero 
elegantes herrajes de toda Is casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento t'.ene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el te léfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas cafeas están listas para entre-
ga in..iedlata Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
Tel . A-4886, de 8 a 11 y de 1 a 4 
toaos, los días. L a s eol ic í tudes 8* 
cursarán por riguroso turno. 
C322i» 8d-l 
SE A L Q U I L A U N C H A L B C I T O N U E -
VO, Rosa Enrlquez casi esquina Luyanó 
Tiene portal, sala, 3 habitaciones bafto 
Intercalado con agua callente comedor 
al fondo. Llaves en la misma. 
18440 g_ab. 
SB A L Q U I L A N L O S F R E S A O S Y s í 
paelosos altos de Remedios 76, a medie 
cuadra de la calzada de Lnyanó, fren-
te a la nueva Iglesia, compuesto de te-
rrasa recibidor, sala, 3 cuartos, baflo 
completo intercalado, comedor al fondo 
cocina de gas y servicio t cuarto de 
criados. Be da barata. Informan Uni-
versidad 16, Te l . A-3061 
*8"9 11 ab. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa en Péres al lado ds la esquina da 
Cueto, con portal, sala, saleta y cines 
cuaxtos con todos sus servicios y us 
espléndido patio muy barato $50 men-
suales. L a llave ai lado, bodega e la-
formes en la misma, 
18450 17 ab. 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61 A . 
Sala grande, comedor 3 habitaciones, 
baño etc. Pasan dos l íneas de carrea. 
E s t á a dos cuadras ds Toyo. $66.00. 
E n el bajo el encargado. 
_18461 6 a b , ^ 
V í b o r a . A una cuadra del paradero. 
Felipe Pocy 2 . entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l , se alquila e s p l é n d i d a cass 
con portal, sala, saleta. 4 cuartos con 
lavabos de agua corriente, cuarto cria-
dos, comedor, cocina, despensa. lava-
dero, servicio de criados y patio con 
jard ín , tanque de agua y motor. L a 
llave Jesús del Monte 661. Informe; 
T e l é f o n o A-3198. 
13434 10 ab. 
S e alquila Ensenada No. 14 B entre 
S a n t a A n a y P é r e z . Tiene sala y sa-
leta, tres habitaciones. L a llave en is 
bodega de Ensenada 16. 
13520 12 ab. 
uy. 1 r o c l ^ r i 5 e 0 % a T d r c 0 a ^ a d ^ ^ ^ f ™ " 0 ^ Con sala. | A L y U I L A L A CASA 27 Y £ D E 
S E A L Q U I L A E N $30 M E N S U A L E S 
hermosa casa de manipostería, porta1, 
sala, saleta, do» habitaciones, comedor, 
cocina y servicios, patio y traspatio. 
Pasage D No. 18 entr^, 4 y 6 Buen* 
Vista . L a llave en la bodega de esqui-
na a fi. 
18612 10 ab-
H A Y H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I O AJ 
y baratas en Calzada de J e s ú s del Mon-
te 821 (entrada por la barber ía) . En 
la misma hay una cocina. También e» 
Misión 67 hay habitaciones. 
13441 i « ab, 
BE A L Q U I L A U N G A R A G E CON SO 
habitación, propio para un matrimonio 
con sus aervicios y entrada Indepen-
diente en la calle Gertrudis 28 entre Se-
gunda y Tercera Víbora. 
18458 fi a b . _ 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio rec ién cons-
truido, ee alquila una casa de sa la , 
saleta, comedor, tres habitaciones, b a -
ñ o completo con agua abundante, c a -
liente y fría, servicio para criados. 
Informan en la azotea. 
13397 6 ab 
B E A L Q U I L A O V E N D E L I N D A CASA 
en lo más fresco de Luyanó. Roaa E n -
riques 126. Puede verse a todas hora* 
Informes Te l . M-8467. 
13506 | ab> 
D U D C E R O S . C E D O L O C A L PARA l.N'S-
talar vidriera ge dulcería; buen puiuo. 
Informes Cantina del Café de Reina y i 
Manrique. I 
13184 6 ab. 
l » a £ ü y y Obranfa k v 'He»as tn- ra cualquier establecimiento en ¡fep Mi-
v * « l r l « , * n a l q u I W «i *"1* caPace» guel No. 21. Casa acabada de fabrica-
U63j • Informa, , n {;,Ue Pueda con- entre mduatria y Amistad. Informan-
J U S T I Z N U M 1, E N T R E 
O F I C I O S Y 3 A ¡ < A T Í L L 0 
S ; alquila un a lmacén de dos 
p antas con DUO metros de 
rapacidad, con elevador pa' 
ra ca iga , y en el tercer piso 
una vivie.ida inJependiente. 
se admiieri ptoposiciones. 
Se pucae ver a rodas horas. 
In íorme* l e l é l u n o h - 2 l i 4 . 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS SIN BS-
trenar en Santos Suáre?. Sola entre L i -
bertad y Pasaje. Constan de portal, S 
habitaciones baflo intercalado grande, 
comedor y oocina. Valen a $4$ cada 
una. Informan San Salvador 87 Cerro 
Flgueroa. 
. 136^ 10 an. 
V T B O K A . E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calaada y frente a! Loma 
Tennis se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto baflo y servicios, cocina» 
de carbón y gas, cnarto de criados y 
habitaciones R t ^ K y ducha- En ^ altos cimtn* ^ í ™ * ! * habitaciones y amplio hall y otro bafto 
era en da lino *ii , m . , huj! Y i 
fnnñ f5" *} d« i08 bajos; la escal 
5 ab. 1*^ Ia W w , Informan Inquisidor 28, 
; — ' | t e l é fono A-6483. 
Se alquila en San L á z a r o 344-6 en-1 12963 5 y\b 
ab 
VEDADO. 8H A L Q U I L A N LOS F R E S - a F A T n m r A — . 
cof bajos, calle 19, entre E y F , nú- ca l i - n ^ . n ^ e J ^ T A Ü T 0 ^ T I S T A , 
mero 251, V i l l a Isabellta en $96, con se- cuartos V chalec,t0 «>n do« 
la com^U.r, tres c a r t o s bafto cuarto S i S f í í * ' • ,- , ' com«?o.r 7 servicios mo-
y al do-mármol . Informan en 1-8018 blar en Agustina a l lado de l a e s q u i é 
J my. 18376 
tie Gervasio y B e i a s c o a í n el moderno 1 
piso alto compuesto de sala, come-' 
ooi. cuatro grandes Cdurlos, b a ñ o , co- V E D A D O 
.-¡na de gas, cuarto y ¿ervicio de c r i * - 1 a » 'AI^QüfLA Í A ' dJ&A c a l l e p a -
1347$ 
ft . c rt  dernn 
y baflo üe cr ía te s , jardín, patio, coci-
na y portal. L a llave en los altos • In-
forman UUf'-fin í i t b l 
'2*" 4 ab. 
s. Informes al lado o Monte .™«. 
6 ab. 
F-5685 Inquisidor 38. Tel . 
fi ab. i 18147 
A-6183, 
10 ab. ind 14 
Se alquila Avenida de Acosta 4, eT-
y í i , ^"J11* * PñmeTi, V í b o r a , casa e i p l é n -
• jdida con tres cuartos, sala, «a le ta , ba-
ño completo y amplio patio. Informes 
A ^ n o y i í ' a ' fof^Ww ,()- T e l é f o n o 
A-3198. U a v e : Jesús del Monte 661, 
1 bodega. 
13435 ,o 
¿ I S A V O M I O C H Ü O i A g i O tit U i M H k x n A . i b r i í 4 i t 1 9 2 5 _ A 8 0 X C U l 
A ^ u i u K t a u t C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
alcmila, casi frente a la E s t a c i ó n 
ele Los Pinos, una casa con portal, 
j a r d í n , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de taosaico, s e n icios sa-
uilarioo y patio! In iorman en L e a l -
tad. 40, altos. T e l é f o n o A-2059 . 
Ó Ind . Ib oc. M 
H E R M O S O C H A L E T 
S e alquila en la c a ü c Lí 'Strampes , " " " " 
ntre c a r m e n y Patrocinio, Keparto 
¿jas, cuarto dé baño completo. L a Ha-
ve en la bodega. . • w "» 
12989 ? at> 1248» 
. " B I A R R I T Z " 
"tllada de Graa casa de huéspedes . Habitaoloues 
| S E 
N E C E S l i J 
iSoémZ en tu rnlema " eíT M a n í 1q a ¡ f c « L M W deido dlea pesos desde 26. 20 y 40 peyos por p « « o n a . 
« c a o r - 0 - 7 U 2 • adelante. Te lé fono M-S318. Incluso comida v dsmAB servidos. Ba-
489 * ^ • ** . ^ 1288t - 7 Ab. ños oon ducha fría y callento. Se ad-




pafiola para limDÍ 
monlo por horai T , / 
G R A N H O T E L 
Residencias p a i a familias 
Avenida del Brasü (Temente R e y ) " T a s i 6 
entre Mouserrate y Zuiueta m a r i a n A o ^ g ^ " 
Propietario: hrancuco H e r n á n d e z S o L n e s ^ que'entilnaa801* ^ n ^ l 
C a s a de primer orden, en lo m á s cen- í i e M e ^ R e r s o 8 ' 1 6 ^ ^ ' ^ ? * ^ 
trico de la cmdad. Habitaciones am- 18384 
piias, con t e i é t o u o s . departamentos 
frenie. inioima: tía.uü, ii»o. X e i c í o n o ) 18196 
10 Ab. r e p a r t o a l m e n d a r e s SB3 a l q u i - muy grande y cocina. 
!b una casa de manipostería en tercera j 12798 
.̂e 17 entre A y Jfoc.to. Ii«p«rt0 i-aw-. dos grandes cuartos, baño y cocina y pa- ^ ^ ^ Í V A 1 ^ ifABI3t i -
tun. So pueuea »er por el ma y paral tío. ea muy fresca y lujosa. Informan i " , ? lVa, 116 * altos »* 
.mo.a^a au uueño en tían Itafael 238 9n Miramar entro A y B señor Blanco, ^ n ^ I c ó n a la ca le. Precio 
suue jn íanta y tíasarrate. 
13144 8 ab. 
_ J 
g A i r r d s s u a r f - z t s a n j u l i o , a l -
oúl.o únicos altos J75.0Ü, sala, cuatro 
"ír-bitaclones. baño Intercalado do prime-
va comedor, cocina «erv ic los comp.e-
t.os p*11"̂  criados y dos terrazas. Infor-
mes en 1m botica. 
13899 & ab 
A L Q U I L O C A S I T A S L U Y A N O . H L R -
mosoa departamentos altos, dos piezas, 
.'on su senvicio y balcón imlepemiienLe. 
.r¿ó a dos cuadras de ta linea. ConCM 
Knna y Cueto, Luyanó. te lé fono 1-*™*-
9 eb 13215 
SE A L Q J I L A . V I B O R A , H E R M O S A CA-
sa dos plantas con cinco cuartos, ser-
vicio lujoso, rodeada de Jardines y ár-
boles frutales, 80<> metros do terrenos, 
ralle Lacret y Cortina, precio razonable, 
í i f o r m c s Teltfonoa A-7902 y M-8612. 
12913 * AoriL 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
íe dos locales, sahta y cuarto, en 914. 
Con luz. J e s ú s d«l MontH 156, cerca 
del puente de Agua Uuicc. Allí infor-
man. 
12874 9 ab. 
BÜPABTO B A T I S T A C A L L E C E R B A -
da entre 12 y 13. so alquila casa nue-
va dt portal, sa'a, com«aor. tres naoi-
taciones, regio cuarto de baño, patio y 
jarutn; lo nms alto y mejor del reparto. 
Wn la misma inloiraan te lé fono 1-3370. 
134-9 5 ab 
S N TiO M E J O R D E L U Y A N O A DOS 
cuadra» do la calzada, por ambas par-
tes, se alquila una casa de Inquilinato 
con 13 habitaciones y dos lindas acce-
sorias e n portal. Tiene servicios y 
iavadoros en magní f i cas condiciones. 
K'stA toda alquilada Bienipro. Se da muy 
Careta y sin regal ía . Informan en Aguí 
ia i¿, segundo pii>o. 
•J.3491 C ab. 
.̂ 0 A L Q U I L A ESQUINA P R O P I A P A R A 
OiLaoiecim.ento, con puertas ue hierro 
y K.OIÍ acceburiaa y aumda cumodiuaues*. 
Lujrtiio, j . tíenavides, 1^4. L a have 
BenaviUcs o, C. Informa el dueño 
ioiatuente, teléfono F-&Ü3C. 
13^03 9 ab. 
V I B O R A " s e T a L Q L ' I L A Ñ E N $21 CON 
la llave al lado. 
12917 5 Abril , 
v ^ ^ aiU V E N C E N DOS «entre 12 y 14 con tranvías en la puerta, 
/lendo/.a. V í b o r a . L i n e o 8ranae5 y . ^ s ^ a ' a o - u a u a s ü« couatruir en la ca-1 compuesta de Jardín, portal, sala, saleta. 
-nt i .adas habitaciones, sa la , rec ib í - ' 
dor, biblioteca, hermoso comedor, ba-
ñ o , cuarto y serviao de criados, ga-
iagc. H a y agua siempre l i ene un 
jran terreno anexo cercado y con ár-
joles. Informan: t e l é f o n o i-6303 c I -
2337 o en S a n Ignacio 2 5 , altos, J . 
García Rivero , de 2 a 5 p. m. 
G . i 8 d l o . 
4 ab. 
A T E N C I O N E N L A P A R T E MAS Xres-
di ue »a v luora. acera oe la unsa, se 
ii.qu.iciii Uos caaas cumpuestas ue sala, 
oomeuor, cuadro cuarios. ouai to ue uaiio 
coiup.eto, cuarto y servicioc üe ciiauua, 
envíe <>s uos paiaueroa ue .os carros u 
uos cuauras ue .a caiz.tua. intoriues on 
j ia nndiiia ca.le faetunua, numero .̂6, su 
ouerto. 
i . ¡ti ¡L 
.-.-vKA K S T A B L E C I M 1 E N T O , EN E L M L 
.or punto de ia riauana. Puente Agua 
á>uloe, fe alquila una espiéndioa castt o« 
uiez mioitacioues, uobie servicios patio 
y traspatio, con un local propio para 
casa uo empeño, accesorias de automó-
vil, efectos eléctricos u otro giro que 
jo convenga. J . uei Monte i ¿ ü . mfor-
inan en la vidriera del ca fé parado del 
. uente ue Asua Dulce y en Cristina 40 
13095^ 8 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA DB E S Q U I N A 
ue Miguel y Marti. Uetiarto »anta Ama- m(>ndar^q- iHrdín nortnl «nía nalf. b A . Í-AZARO 228 5 -24, ^ . - . ¿.UNI-
aa, v iooraf para i.oattga o frutería o ^ ^omodor ™S?¿ ffitaciones* trlt \0 ,ocal a ,a cal10- p^ra ofJ<clna y Un 
co¿a anaiogaT Aiquu-i ^<u. informan| ¡ .^t i¿0™c2arkge . naDKa,-10Ilcs' tras- • ' « " « ^ - — - ^ ^ ^ n r i i ^ n t a tr— 
-uonie ¿ó, aitos. T e l . M-1671. i 19279 ' 5 ab 
13089 4 Qí>- ; 
víBOKA. S E A L Q U I L A C A S A D E t r e s , 
uuaruoa, porutl c iiisialacion e.ectrica y 
ue gas. toan Anastasio, a», entre S. Ma-
riano y vista a.-»,!-" . 'le.eionu F--»ioi . 
l i » 6 o 7 Ab. 
Se a b u l i a residencia amueblada 
frente- al lago, en el Reparto 
Countiy Club . Precio $275 . I n -
forma: Garc ía T u ñ o n . Aguiar y 
Muralla. A-2856 . 
1269^ 4 ab. 
i'ASA MODERNA A R E N T E A L P A K 
yut de La Sierra, calle 9 entre 4 y 6, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
barbería, 
económi-
co. Casa de moralidad. 
13310 i ab . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
coi. servicio samlario, ias m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. leJefono A - 9 I D 0 . 
Leaitad IU2. 
clln^^y5departamentos con' 'baño^ag"^ i fonos Centro privado M-9ÓV6, M - 9 t í 9 7 ^ « ^ J 0 1 ^ ^ A ^ C ^ 5 1 
callente a todas horas, precios n"^8' ,V 9898 A d m i n i s t r a n ó n • A - I Ü 0 2 D i - caplrtn 3 Que «wl1*1 
i-adoo. Teléfonos M-6941 y M-6945. Ca- W ' T W D , HOmiOlitraClon. A - I U U Z . Ul' MOlOn y ayude algo ^ 
o ab. mecernos. E n la misma un comedor1 ej Hotel Roma, d» J . Socarras, se t í a s - privados y todo el conlorl moderno., 
ledo a Amargura y Composteia, oa»a , Gran cocina. Precios moderados. íCió-
de seis pisos, con todo confort, liaoita-
bl» y Telégrafo Homotol. Se admiten j reccl<in c a b l e g r á f i c a : S O L R ü M A . 
abonados al comedor. Ultimo piso- Hay ( 07^7 I í ok 
ascensor, ' ^ ' O ' 
¡Teléfono' 1-44TC" alg0 « 
I 13466 
N T B B O ' R E I L L Y 88, A L T O S . S E A L Q U I L A S u í í a I f R í 2 S S L J 4 ' B A j f B i,„!.i,u,.iAn K,..r,o no^n ^..-^Kr^o o..ir>o . . * cocinera „ 7^8, -MONSERRATE 93. A L T O S . E N 1 ^ . " " T ^ T c u a ur-a i ra"' « lampar i l la y Obrapla. se alquilan ha-• babitaclón. buena para hombres polos. SueMo |25.oo &' ^ I n s u ) , ^ 
Litaciones con lavabo do agua corriente I También admito abonados ai comedor y 12iii(¡* vv' 
cr.n muebles o sin ellos PÍecloa econfl- s " o comidas a domicilio. Precios mó- -
dlcos. ot* S O L I C I T A U V a ^ T - * ^ t 
12868 T A b . ¡Libertad 19 entre C0Cm*6 ^ 
^ ^ ' y Felipe Poey VIborLnClI,8 df^ 
13377 ''«Dora. ue 
m'cos. Más Informes en la misma 
12780 8 ab 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS T VTSNTI-
ladas habitaciones en Gallano 132. aca-
badas do fabricar, con balcón a la calle, 
lux, lavabos de agua corriente y un cuar 
to do baño moaerno a hombres solos o 
matrimonio sin n iños . Informan en la 
misma. E l Brazo Fuerte. 
13131 4 ab. 
departamento alto. Independiente, tres 
¡cuartos baño. E l portero. 
13136 • S b. 
H Ü i E L " L A I N D I A " 
Monte 10. vitupiiae y vcimiadas habl-
iscioues con oaicoii a la calle, tranvlafc 
para toüoo loa lugaroa de la c iuuaü. 
M-3IUS. is.n el mejor punto, trente ai 
l-aique de la India. Precios economicud 
-i^ai iam¿ntOH pura femliiaD. 
H612 6 ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R 1 A M E N TOS ~X 
nabitacioneo, accesorias > casitas en 
aan Ignacio i'á y y*, eequ.ua a aanta 
oiura, 1 emente Uey. ¿¡a, esquina a Ha-
uana. Progreso i'i, Berna^<». ó«( Cura-
zao 12, Muioja lü l . Luz 00, casi esqu;-
na .Haüaua bo<, 112 y 114 entre ii.giUo 
y Vi.legas, Uaoi (.aciones ue louob ios 
precios uuisub iU, 10, ib, Üti. 26 y o0 pe-
sos en aueiaute. 
114o3 19 Ab. 
o E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
casa uo familia con cinco balcones, 
casa dv esquina Luyand 147. 
13237 4 A b . 
A L Q U I L O . P I N T A D A A R U E G L A D A T 
. ••bajaUa de precio, la casa J e s ú s del { 
-úonte 49'i, altos, entre Luz y Poclto, 
cinco cuartos, baño, sala, saleta, gabi-
nie, servicios, etc. Te l FO-701'1. 
12694 4 ab. 
^ OtolUvA 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
. a, con jaruln al frente portal, saia y 
.íi:ieta muy ampiias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina do gas. ba-
10 compJeto, cuarto y servic.o de cria-
job, patio y tratipatio, acaoeuo de pin-
ar L a llave e intormes en el No. 17. 
1255:: 4 ab. 
isE A L Q U I L A USA C A S I T A MODERNA 
oan l iuena»entura Ui, casi esquina a 
woiice^cion. i^a itavs on ia bodejía del 
.lente, miorma te .̂ A-4661. 
1¿931 4 Abr . 
. L u i v E K A , Jo, P A S A J E ENTRAxN'DO, 
erecha. se alquilan «103 casitas de pian-
a alta con uou naoitcucloties, lavabo, 
.ucha o inoaoro; cocina o instalación 
• »éctrica. Piecio 20 pebos. Uos meses 
n fonao o f.aucr; en e: mismo con 
tad y Escobar 
13142 10 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L P R A D O 65 
A N T I G U O C A F E " E L P U E B L O " 
Paseo de Mart í 85 . 
J o s é Bur ia y C í a . 
Habitaciones lujosamente amuebladas 
a precios reducidor. B a ñ o ? , agua ca- , 
^ » ~o baratas, propias para hombrea «oíos, en 
l í e n t e ; desde $1.00, $1 .50 y $2 .00 T e i | e n t « Rey 102, frente al D ^ A ^ -
por diV. Nuestro restaurant « J ^ l ^ — h a b i t a c i o n e s y u n d e -
mente celebrado por SU inmejorable' partamento para matrimonio o corta fa 
, milla, casa de-estricta morrUidad. In 
f é r v i d o y sus precios populares. E l e -
vador, C a f é , Hotel, L u n c h y Cen-
T e l é f o n o s Hotel A-0060. C a f é . A - 0 Ü 0 9 
S E A L Q U I L A N AMUEDLADAíJ, d ü S 
'rrandes y frercas habitaciones con luz 
teléfono y llavln en casa particular, ba-
ratas, san Lázaro 2ss, bajos entre L e a i - j c o n toda asistencia, para matrimonio. 
E r lo mejor de la p«Diac ión , trente 
a. hotel ¿ e v i l l a , otrecemos elegantes 
y í rescas habitaciones amuebladas y 
V t D A D O S E S O L I C I T A C O C Í N ^ T - ^ 1 
COnOZCa SU Obliearlrt^ ^ l̂K\r. 
acomodo. S u e l d o ^ G ncftyn<,üe5J 
entra JJ6 y 27, V e d a ^ ^ Mi. E n el Vedado precisamente y en ca 
sa de matrimonio solo o muy corta 13<11 
familia sin inquilino alguno, deseo to- S e solicita una 
mar una h a b i t a c i ó n amplia, ventilada Vedado. er* 
e independiente a ser posible. E . F e r - | 13263 
^ í f e q ^ 3 ^ 0 ^ , l ' S o l i c i t a u Ñ a ^ ^ 
I J W J / ab ayudar a Jos quehac 
— 1 Villegas. 76. balón 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , E N ca- ! 13223 
ea de un matrimonio se alquila un de- • 
partamento con su baño. Jasa elegante. S E N E C E S I T A UNA rrwT"^*» 
«e pldjn referencias. Comidas si se de- ayude a la Umoieza ociNERa 
sea. Unicos Inquilinos. Informes: A matrimonio solo q,,.?^^8® Ptani 







I C I T 0 80 
fabricar 
Tengo ' 
















y n0 S2 ¡Cinclnnat' 
é con $' 
de uno 
13256 « Ab. 
M A I S O N G E 0 R G I N A 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
dos amplias y ventiladas habitaciones 
en Amistad 83 A, altos. 
13328 o ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca y ventilada ;¡. persom: Eo!a do 
moralidad, es casa de famlllti, Aguila 
3o, altos. 
13347. 4 A b . 
A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N A M-A-
trlraonio solo de moralidad con comida, 
baicón a ¡a caile, Virtudes 177. Telé-
fono A-8200. 
I33B0. 4 Ab. 
con balcones a dos calles y exceicn 
le trato. 1 rocadero entre Prado y 
Consulado, altos del cafe, segundo 
piso. 
Ind. 24 ¿ 
E N C U B A 16, BAJOS, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones Juntas con vista a la 
cal le. frente a l mar y una interior con 
cocina de gas, todas bien ventiladas 
85 pueden ver do 5> 11 y ae 2 a 8 
pi.sado meridiano. 
1"716 7 ab. 
O B K A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N H A -
„. bi íaclones a la calle e intorlores con 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres so-os. 
Moralidad on la casa. Informes el por-
tero. 
12711 4 ab. 
dustrla 168, segundo piso. 
13424 4 ab 
luz. casitas intefio.es. nuevas dos de " ™™o o i.auor, en mismo coa nf- - a Qlfw; HaK-,nP PuK 
partamento con su cocina, uaño y Dia-,Í**,lta a ,a 86 alquila un p^que- y U h c i n a , A-VHJO. Habana , U i b 
lio jnaeprn.Jj*>ni0. Muagroí, i i i l «mtns ÍU lolf1 P*11"* 'nuustria o para vivien-
t-awton y Armas a homares soios. Precio *l0.00. In-
13166 ' g ab. i^rma ia cncai^sua Slanca Alvarez, o 13383 ! • « i o in  i  u i  Bi  l , 
l aueño Malecón 11, altos, telefono A-
IM>8. 
12134 4 ab 
M B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
r'or do dos departiimentoB. cocina, ote. 
maepend.ente en $¿0 con lúa . A media 
cut.dia de ia línea do SarftostSuarez. 
- c r t m a 42 entre Santa Catalina y Mi - ¡personas 
«agro». Te l . M-6917. v13467 
12662 7 ab. 1 
V I B O K A . S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
Bonito i^aguerueia ¿ó y 47, «utre 2a. y 
¿a. la primera tiene cuatro cuartos, sa-
la, ejalcia y comeuor, baño Interoatauo y 
ia segunda tiene seis cuartos, sala, sa-
icta y comeoor al fondo. Precio ?Üó y 
íóó. Dueño, Gervasio, 178. • 
13416 6 ab. 
R E B A J A D O a'íúO.OO S£2 A L Q U I L A una 
-asa con muchas comodidaues, a l lado 
de la botica santos truaroz y ¡San J u -
lio. E n la misma informan. 
•• 13400 & ab 
^ E A L Q U I L A E N C O U R B A Y S B R R A -
BOj o sea en una de las mejores esqui-
nas de la Víbora, por $130.1)0 menau;v-
las, una casa con jardín, portal, sala 
íaieta, comedor, haii, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, pantry, cocina 
cuartos y servicios de criados, garage 
y cuartos y servicios para el chauffeur. 
MAa informes, en Santa Irene y Serra-
no, te léfono 1-1640. y en la panadería 
Santa Teresa, Temante Key 63; te-
léfono A-8512. 
_ 13417 ; 7 ab 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y MOiMkJEU 
fia casa, J e s ú s uei Monte ¿GS, entre 
^an Mariano y Vista Alegre tVlbor*), 
••jmpuoaia do portal, i>aia, saleta, tres 
juartos. baño, saleta de comer, cuarto 
M criados y servicios de .os mismos. 
L a havo c informes en los aitos. 
. 132a0 _ 5 Ab- E N A L Q U I L O CASA CON S A L A , 
óE A L Q U I L A L A C A S A calle Lawton, caleta corrida, dos cuartos, patio, co-
lúmero 42, en la Víbora, tiene saia, sa - l c lna , todo grande y moderno, mucha 
teta corrida, cuatro cuartos y demás agua en Velarde 19 entre Churruca y 
•^rvicioa. informa; Su dueña: Lawton, PrimeUes, Keparto L a s Cañas, Cerro 
P . E F U G I O 5, A L T O S , E N T R E P R A D O 
y Morro. Se alquila un hermoso deper-
! tamento de dos habitaciones, frente a 
la terraza y vista a la calle, a matrirr.o-
jnlo sin niños o señoras solau. Se e x i -
gen referencias, 
j 1C431 
s e a l q u i l a n DOS H A B I T A C I O N E S E n $28 un departamento muy fresco 
juntas o separadas. Hay. una en la azo- ventilado de dos habitaciones, ser-
tea, muy grande, con luz, agua abun- f. •.. , . . 1 • , 1 " • 
danto.. San Rafael 134, Jiltos, segundo vicio propio t ins ta lac ión eleectnca 
I • 
ti tu A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado para nombres solos 
o matrimonio sin nii.os de mora idad. 
Industria, 121, aitos, entre San Uafaol 
ly San Miguel. 
12614 5 A b . 
cu A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O AL. 
de esquina, en la calle JoveUar, es-
quina a N., loma, de la Universidad, 
compuesto- de - trea grandes habitacio-
nes saia, comedor, bañ j moderno y co-
«:}na de gas. L a s l lave» on los bajo^, 
t . i ía del Sr . Oran. Dueño; Manzana de 
Cómez 669. T e T l . M-1S70. 
12364 6 ab. 
t & ^ t í ^ - í S ^ ^ A - J O S ^ ^ e n t » Mural la y S o l . 
. , 13342 • l- - - 4 ab . ,,i»in v" 
Ú ab. 
H O T E L T O R R r G R O S A  . 
a l q u i l a n d o s c a s a s a c a b a - ¡ t ' n a hab i tac ión se encuentra en cual -
OM de construir en Juan Bruno Zayas l j r tc; en n¡ngún JatJ0 ^ a - « 6 temporat ía . UlspongO de C3-
-ntre Lacret y General Leo. coiupuea- } „' K » nlíindlfln<» KabifarionM tnAn* rnn «er-
U» de jaruin, portal, sala, tros habi - ¡ l iará una tan fresca t h ig i én i ca como P'cnoiüds naonaciones toaas con ser-
lat iones, comedor al fondo, cuarto de' 
l a ñ e moderno y agua caliente, cocina 
ctítrto alto de criados, patio y trae-
patio. Informan en G¿neral Lee, altos 
12587 7 ab. 
í>E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
ie construir en General L^o entre Juan 
Btunu Z.o'as y Cortina; jardín, portal, 
a-a. saieta, tres haoitacionea, un es 
a que se alquila en los altos del c a f é « « f Privado >* completo de timbres. 
Vista Alegre, Belascoain y S a n L á - telefono, agua caliente y f n a , perso-
nal competente e¡i tocos sus puestos; 
zaro. 
G . P . 10 ab. 
S E A L Q U I L A N 2 A C C E S O R I A S . JUN-
tas o separadas, propias para hombree 
yiendido comedor ai fondo, baño moder-1 solos o matrimonio sin n iños . Sus ser-
iio y qgua oflnente, cuarto ue criados / vicios, patio, cocina. Precio $18. Suá^j 
cen su i bervicioa, hermoso patio, ga- roz 100. Informan en la bodega de 1c 
precios m ó d i c o s para familias estables, 
elevador constantemente y a u t o m á t i c o . 
Compostela y O b r a p í a . 
11740 - 2 2 ab 
ase con su cuarto y servicios. Inior-
).au en ios altos de la misma. 
12587 7 ab. 
l E Ú t t O 
júmero 78-A. T d é f o n o X-3215. 
13344 4 A b . 
V I B O R A ? " S E A L Q U I L A U N A CAaa 
;ramo, hermosa, lujosa, propia para 
ami.la. numerosa y ü i s t ingu ida . A v a . 
¡«uis Lftévez, o, entre Caizaua y Ppe. 
áe Asturias . Puede verse a toaas ho-
ras. 
13263 0 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A 
a c a s i Mi.agros, S>7, entre Octava y 
l orv»!;., casi frente al parque Lawton 
1' a una cuaura oo los tranvías , á cuar-
10a, taicta y cuarto ue Oaúo. Precio 60 
lesos L a nave al lado, informa; Sa-
:uo, nun.ero 34. Teiefonu A-o-í i8. 
l3-!3t 8 A b . 
I N ?4<t S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
lá Víuora caue ue fean Anastasio entre 
L a llave en la bodega. T e l . F-5338. 
13374 17 ab. 
¿ N L A N U E V A CASA D E IX'Z 32 KB 
departamentoa & la calle e In-
con su servicio sanitario com-
pleto y habitaciones desde $8, 10, 12. 
13, 14, It>, 18, 20, 30. 35 y 40 pesos. 
Bernaza 57. se alquilan habitaciones 
de.'íde. 10 y 18 peeos en adelante. 
13438 26 ab 
E N J E S U S P E R E G R I N O 83, A L T O S , 
casi esquina a Infanta se alquila una 
habitación muy amplia, con luz y gran 
patio al frente en $17. 
12940 , 7 A b . 
esquina. E N G A L L A N O 
_13623 G ab- ¡ N o . C6. so alquila una habitación con 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S S t t ay ̂ ñ ^ t £ £ & t ^ J Z 
„ , ,, nr AA ; gabinete o vlvlcnu.i. 
Se alquilan en pesos 2Í¡.0Q, con v i s - . 13133 i'a.t> 
ta a la cahe, en el punto m á s céntrico ' 
V comercial de- la Habana, callo Amar-
gura número lo casi esquina a San 
* ^ ¡ p o r , A n i m a s , se alquilan varios apartu-
' mentes con-vista a la calle, todos ipde-
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . CON ^ ^ l ^ f ' , ; ™ ^ 
baWn a la callo. Comida, luz, telefono,, « e P ^ 1 1 ^ ^ todas horas. _ . 
*Zo. Para un matrimonio $70. Cirdó- j 0 I 




¿GUIAR 82. E N T R E U B I S P O Y OBRA 
|:ía, la oasa de más orden de la Ha-
na. Hay departamentos para hom-
• í e s solos y mutrimonio sin niños con 
muebles y sin ellos. Vista a la calle, 
uc $18, 20, 25 y 46. Luz toda la 
oche, abundante agua, dentro de las 
.labitaciones. 
11930 LO 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente al Jampo ds Marte 
L a esquina más fresca de la Habana 
con servicio de elevador baños pnVados 
de agua frío y caliento y exceiente co-
cina; todas las habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios . verdaderamente módicos por 
mensualidades para mátrimonios y fa-
.•plHae establea 
1Ú444- 12 ab. 
l ler   que duerma »n "í 
informan Habana m h V 
13292 ' baJ08. 
e solicita una ^ 7 7 ^ ^ . Hotel para familias. Calle 17 y H . Te-.etono K-4774. 
ü ü ! ! . M y - _ dormir en la cas ; .?ueüf t 
V E D A D O . L I N E A 11 E N T R E H Y O, Cal le D No. 215 Vedará 
ge alquila una habitación alta, vista a r- 2001 uauo. 
la calle, con una hermosa terraza al ^ 








t t , t ci  l , i    r; til — 
corriente, con iodo servicio, piopia para t n IU esquina a Línea nli 
dc-y personas y otra en los bajos con J n « J U : » . 1 a,t0íi 
bafio privado, todos ios carros pasan uo» 3C s o " c « a una buena cocin. 
ilia 
por la puerta. 
12712 
.el. F-239ÍJ, 
\ 12 ab. 
H O T E L T R O T C H A 
cal le 7a. y 2a. Vedado. Apartamentos 
sepa su oficio. S e paga" 2 
be abona el pasaje. que traií3 
rencias. 
13193 
3 I •Jo .dos habitaciones con baño interca- s e B O L T r r T A t tva 
:Ja 25. ato 
cumplir bien o 
lado, $60 mensuales. Habitaciones con pafiola en Perseverancia 
i.año y servicio do restaurant incluido, tra A si no sah» on^lu ^ 4 
.esue f9o al mes. • • ' - - ea,i)e cu Dllr hu.1 
12581 o b l g a c i ó n y no tlonn infiel ¡moles ten 6 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
I 13345. 
{ 
S E S O L I C I T A Ü Ñ A C O C I n E r T 
Se alquilan espifindldas haoitaclones con ayude a la limpieza, para muy ¿o* 
y sin mueblea, agua con tente, mucho í ^ i J ^ , ^ ^ ^esf? Que duerma en 
ateo y limpieza, servicio de comida a I 0 0 ? ^ ^ ? ' ^ P . . Mariano 56, entre 
a criolla y españula, h precios reajus- y / í^^o0n' ^r^ora 
lados, grandet; baño» con agua fría y _ 1281,2 
callento. Alanrique 123 entre Reina y e n ' SANTA C A T A L í N a ' " ! : 
9598 ft Él». i f e ^ o í í c f t e u ^ ^ 
ht» i m cocinera que haa 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O e i ^ a ' ^ i S ^ st i ! f0 4 
I pin. Teléfono I 3̂ ?*? 
.aea americana E s casa serla. Alquila I3r20l 
uo-- cuartos con mueules o sin elloa 
. rsa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuaito muy grande 
ion agua corriente parn dos hombres 
•8027 _ 6 my 
V E D A D O . E N L U G A R C E N T R I C O , S E _ 
alquila una ventilada habitación s se- °5!>,5,PL'ICITAJ Ü N COCLVERO 
ñora sola. Montero Sánchez. 27 entre !f,tLa6:a cargo de cocina y coma 
21 y 23 teléfono F-5546. Se cambian, ^ í T p ^ Prado, 113, altos. 









C H A U F E U R S 
VEDADO. 15 Y F . . V I L L A Q A Z I E L L A 
Se alquila una hermoa-i habitación foda 
amueblada oon su baño al lado con todo 
servicio, propia para un matrimonio, j iñoLICITO PERSONAS PARA CC1 
Se toman y dan referencias y hay otra cantones de chauffeurs, garantuaaí 
más chloa. Te ! . F-23&Í). I oolccación siempre que hayan 
12712 13 ab. en el Colegio de Chauffcun. Tres P 
' mas, 12 y 25, Vedado. Cursos «i 
baratos, sólo para el.mes de 
a diez pesos, veinte lecciones y 
S andard 20 pesos cincuenta líédoi 




• e s , portei 
^ I s t a acrcii 
I s u apt.t 
itodos í'r 
fio man 
ts para c 
Compai 
V M 1 Ü S 
S E A L Q U I L A N E N NEW Y O R K BONI-
tas habitaniones a una cuadra de 
Broadway, con comida o sin ella, « 
precios módicos, excelente servicio. Ams-
terdan Ave. núm. 687. Primer piso. 
Sr . Ballesteros. 
12895 9 Abr i l . 
5 at>. 
SE A L Q U 
cerca do net. 
co-
U I L A E N L A G U N A S 17 A L T O S | y . e sp léndidas habitad, 
Gallano y acera de la bnsa. b&ño v agUa corriente, >..••.te y _ 
habitaciones y departamentos con vista mida, desde 535.00 por persona; espe-
a ,1a calle jion o muebles, matrlmo- Cialidad para viajerce,. I . Agraruonte. 
antes Zuiueta. 34, a media cuadra del 
V E L A R D E I I 
tntre Churruca y Pnmcl lca , e a L a * 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila e¿ta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
to», cocina, b a ñ o , pa i c y traspatio. 
v - .^.. .-u, I „ IK U U ^ J , 93 A L Q U I L A U K A S A L A G R A N D E , 
IVodlCO alquiler. L a lldve en la bode-\en Aguiar 122 primer piso, derecha 
ga de la esquina de r h u m i e a . infor-* ^133 
man en C u b a 16, de 6 a 11 y de I 
4. l e l e í o n o A-4865 . 
H O T E L A L F O N S O 
nio sin niños 
13521 S at). Parqué Central . Habana. T e l . A-Ü937. 
J . M . Yañea. íT;07—18 A b . 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
3d-2 
S E C E D E E L C O N T R A T O D B UN L O -
cal con armatostes y mostrador, propio 
para puesto de frutas o bodega. No 
Ce-
Mllagioo y oanta Cataima toua de c í e - ' tiene competencia. Se da por lo que 
¡o raay e Instalación eléctrica, moder- ' 
;a con eaia, saleta, dos cuartos, patio, 
f servicios. L a liavo en el puesto. In-
.'orman: Vives 123. T e l . M-ouiS. 
18283 6 ab. 
EN" CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A ' Egido 9. antiguo Colegio de Uraullnaa ¡ aOÜ 
u'ía habitación. Se prefiere señora o se- entra el Hotel San Ca-ios y la Iglesia. ' V ^ i O 
ñorlto o matrimonio sin n i ñ o s . E n Con- se alquilan departamentoa y habitaclo-
cordia 153 esquina a Marqués Gonzálea para personas de gusto con amplios 
letra A. departamento 4, altos. (corredores para familias de estricta mo-
133X2 4 ab I ral idad. Se pido toda clase de referen 
— * i clac. Informes en la misma, te léfono A-
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a a c o a í n 9 8 y Nueva del Pi lar 
Habitaciones con b a r " privado con 
agua caliente. H a y >ic apartamento 
de dos habitaciones ^ ñ o y cocina 
esta casa es la má* iresca de la H a -
bona. Precios úv. competencia. 
8 Abr i l . 
i \ t l h M T A N 
w i U ü ü ü d V t i i f i A i i O 
Y M A N E J A D O R A S 
ofrezcan. Informan en la misma 
rro 851. Te! . I-99a5. Miguel. 
13326 4 ab 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O 821. ba-
jos casa patticular, ee alquilan dos ha-
st. A L Q U I L A G R A N C H A L E T E N L A bitaclones «* hombres soios o raatrimo-
ilbora, .ureyre Aiiurado entre Estram- nl0i tienen los servicios independientes 
pes y Kigueroa, con agua aounaanto i hay teléfono. Pueden verse a todas 
•ontpuettto de Jaruln. portal, saia, cua- horas. 
12834 4 Ab. .ro cuartos bajos, Oañu intercalado, co-
nedor,' galería, cocina aesyensa, gara-
je y ir»:» cuartos aitos oruuioa con sus 
«•jrvlciwb. frecio £ o m o barato (nu. In-
'orman Jesús del Monte 178. Teléfono 
1-63 5 K 1 • JI 
la^o « ab. 
A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N 2« 
/ e súe del Monte, con jardín, portal sa-
'a, saleta, tres cuarios. baño intercála-
lo, cocina cuarto y servicio de criados C E R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A 
>at.o y traepauo. L a >i¡aV« o informes» •(la 1161 Cerro 819 un departamento de 
m Vil la AiDerto. Carmen y San Lá-18ala y clos cuartos, cocina y zaguán, 
:aro. 
13227 
^ c alquila una nave er el Cerro 520, 
junta o separada. Mide 4 0 0 metros. 
K n la misma se alquila una sala. I n -
í c i m a n en la misma. T e l . 1-6995. 
11748 4 ab-
Se alquila un departamento con bal- j et'ji-4S4 
con a la calle. Progreso, 2 2 , altos. , — — — 
13268 11 ab. 
19 ab 
O ' R E I L L Y . 7 7 
rnaüa y Villegas, •« alqui'. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E HBF.- hermosos departamentos ¿Itoe con bal-
moso departamento de dos nabitaclone-? c6n a la caiie> son grandes y muy 
con balcones a la calle, trente a la Igle- frescos, se dan muy baratoe. E n la 
«la del.Angel. Habana 42, altos, ea-qui- mlsma hay habitaciones grandes y fres-
"a'c»9Í?rte cae d«sde diez pesos en adelante, ti»-
i3•',''* 6 ab. nen comodidades y abundante agua por 
E N C E R N A Z A 20, S E A L Q U I L A N he-- at ibar de reformarse la casa. Informa 
mosas habitaciones cor. agua corriente • 1 4 Í S t t r f ? d p en 10B aitos 
en ia m.sma se admiten abonados ai 
comedoi 
13230 
se sirve a domicilio. 
11 Ab. 
1282? 7 Ab. 
E N P E S O S 3 0 . 0 0 
H O T E L E S P A Ñ A 
11 ab. 
•ropio parK familijt o Industria u ofici-
na o profesionaies. Informan en la 
mlsma. Telefono 1-6995. 
13052 10 Ab. i L Q U I L O F R E S C A C A S A 500 M E T R O S •on frutales, jardín, saia, recibidor 4 
•uartos grandes con lavabos baño 'in- n ^ . • 1 
ercalado, comedor, cocina de gas, cuar- L'ePartaIneaU.S con b a ñ o p n / a d o . se 
o y servicios de criados. O'ParriU 8 alquilan en Cerro 593 frente a Ohra^ 
^ntro Kstraaa Palma y Libertad e^aV* ^ - " « o -f^j, rrente a u o r a s 
13243 4 ' a b . Publicas, tres cuadras de T e j a s , agua 
Prado 31 alto* S ¿ alnní lan Arx I,» 'Se aiqulla un fresco y hermoso cepar-r r a a o j i , aitos. oe alquilan dos liar- t^^n^ zunia U , esquina a Rayo, a 
bitaciones con toda asistencia y con matrimonio sin niño» o «teñoras, de 
•M.f, ,1 P . . ^ r mJt J ' J t - extricta moralidad, único inqulllr.". 
vista al r r a d o . Lsplendido b a ñ o con iss io 4 Ab. 
agua fría y caliente. C a s a de fami l i a / ' t »r, » - r i 1 no 
13249 5 ab IAS V I L L A S 
a e l a l t o d e l a c a - abundante, vent i lac ión absoluta, pre-
e s ^ o ^ ó e ^ r ^ o m e d ^ cio razonable. Informes en la misma. 
13352 7 ab. 
¿B a l q u i l 
ta de J . Alonso 
ranO, compu sto' de sala, comedor y 
tres cuartos y baño intercalado con 
«goa fr ía y caliente, propia Pura una 
familia de gusto, ea moderna. L a lla-
ve en la bodega. Informan Teiéfo-
10 1-2184. 
•13356. 4 A b . 
Miquilo casas acabadas de construir 
ñ los barrios de Santos b u á r e z . L a 
¿ o l a y Mendoza a $ 2 ? , $30 . $35 y 
$3^, todas con b a ñ o s quedemos y agua 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
¡ Oa»a de huespedes de estricta mora-
Se a l q u ü a n dos habitaciones juntas o 
separadas en familia con b a ñ o ínter- cionea a 830, $36 y $40 por persona, con mm T „ J . l A f t ¿iv'm*.'̂  ^.•.^ i deEayuno, almuerzo y comida. Frente al 
calado en industna loo, primer piso, | i.TQiJana rar'C 
e l é f o n o A-0646 . 4_*b. 
13259 9 ab bm c u b a 113, p o r j e s ú s m a r i a , s e 
v "vTppdra t i Ti <n i t r f v t p ' • i f p n v T fltiwilan dos departamentos, uno con ea-
i . . \ i l e u k a d u 31. i ' K E N T B A L E D I - |¡i y un cuarto y cocina cor. agua co-
flcio Cuba, ho alquilan .dcia. liabltacioneg rrtente y el otro tiene una dlvialOn v 
c^n bneno-̂  servicios, agua abuncante. iAV.manos con -agua ab--ud«ntc; eo ca-
be desean hombres solos. E s caea tran- ¡ p - i r a famlilau 
quila. I ' i -cTr- k -v 
\ .llegas 58, esqu'na a Obrapía. Mag-
nificas habitaciones con agua oorrien-
if- a precios de s i tuac ión . Excelente 
cocina criolla y española . So admiten 
abonados. English apóken. Teéfono 
A-1832. 52119—9 Ab. 
Prado 123, primero, derecha, se a l -
quila una hab i tac ión a matrimonio o 
dos socios; han de ser personas de 
orden y moralidad. 
13370 12 ab 
" E L O R I E N T A L " 
i Teniente Rey y Zuiueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
abonables. 
CONSULADO 100, A L T O S E N T R E C O -
lón y Trooadero. Se alquila una habita-
ción en la azotea, con o sin muebles. 
Se piden referencias.—' 
13394 7 ab 
— , EN CUBA 111. C A S I E S Q U I N A A J E -
E N O B I S P O 98, A L T O S . E N T R E B E R - 1 süs María, se alquila un departamento 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z . 
j En eaie antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay haoitrciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
irimonioo, 32-00 y $2.60; agua corrien-
te en todas las habitaciones; baños 
fr íos y calientes; cocina superiqfr y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten at.onados desde 25 pesos en adelan-
te: . cocina española, criolla, francesa y 
americana. 
I n d . 
f a w y Villegas, se alquilan dos amplias rp la azotea, compuesto de tres cuartos r 
habltacloftea con balcón a la calle, a amplios, cocina, servicio sanitario, agua t o ? amplios salones altos se alquilan 
hombres solos. Sirven para oficinas o abundante. L a lúa por cuenta del in-
m TA M A n a / - v m gabinete médico . E n el secrundo piso te OuMno. Proclo $35. Informan en Cuba 
V i U A l N A t í A L U A Ialquila un hermoso departamento, co- 113, por J e s ú s María. 
J c a l l x t - , García. 94. Se alquila »a m o - í ??ñdhMo3COC,na Pr0P!0 ^ matr,monl01 ^f227* ¿ B ab 
¡ a l i e n t e , con jard ín , portal, «ala. sa- S S ^ ^ Í S ^ : ^ ^ ¿ ¿ S T I 13-48 ' * u s t e d u n h e r m o s o de-
P A R A UN M A T R I M O N I O SOLO S E so-
licita una criada blanca que duerma en 
'el acomodo; ha de cocinar y hacer la 
limpieza, de la casa. Sueldo $30 y ropa 
' limpia. Calle Santa Catalina 38 entre 
San IAZSLTO y San Anastasio, Víbora. 
1¿4S2 B ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
pa cumplir con su obligación, sepa algo 
de cocina. Puede dormir en ia casa, 
fuera. S i no sabe cumplir con au obli-
gación que no sa presente. Sueldo 520 
Monte a H altos. 
13456 5 eb. 
B E N E C E S I T A E N F A M I L I A I N G L E S A 
una manejadora española, para cuidar 
a un niño de dos años y que dufrraa en 
la co locac ión . Sueldo 520. Prado 79, a l -
tos. 
13475 5 an . 
S irv ienta: P a r a matrimonio con solo 
un n i ñ o , se necesita una sirvienta es-
p a ñ o l a que sepa cocinar. Poco traba-
jo . Cal le 25 n ú m e r o 221 , entre H j 
G , Vedado. 
_ J 3 3 9 5 5 ab 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A una 
que sea limpia, formal v sepa cum-
plir bl-m con su obligación en Monte, 
número 897, entre Pl ia y E s t é v e z . 
13262 4 A b . 
C R I A D A D E ~ MANO, S E N E C E S I T A 
una en Prado. 100, a.toe, que ayude a 
hacer o1 trabajo de la casa, sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Ha de traer re-
ferencias 
132-7C i A b . 
S E S O L I C I T A P S A C R I A D A D E MA-
no peninsular que esté práctica en su 
obl igac ión. Sueldo $-5.00 y ropa lim-
pia. Campanario 106, altos. 
13180 5 ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COC1NE-
ra, blanca, que tenga recomendaclonei 
de las casas on que haya estado y duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Tu-
lipán 1, Cerro. 
ISlOb 4 a b . _ 
S E S O L I C I T A UNA E X P E R T A criada 
de mano joven, blanca y una ayudanta 
de cocina, para una finca próxima a 
la Habana, la criada gana 40 pesos y 
ia ayudanta 80 peeos. F inca Sitio de 
Liborio, Cotorro. Informes. Amistad. 
76. Habana. 





P A R A l M O 
D E S E A S A B E R E L PARADERO 
S . J o s é Mariu L.ópez, natural de 
ña. Puente Caiue.as. l'uiitevedn, 
h<Jo Antonio López Martínez, 
asuntos ue familia. Hace don añoai 
bajaba en el Central Toleao. U Bê  
tica del Centro Gallego. Habana, 
13472 t i-l 
D E S E A S A B E R E L PARADERO Vi-A 
sé María Expósito Vázquez, su bf-̂ f 
na Consuelo Expósito Vázquei. 
jante a Aguila. 13, altos 
13032 4 









(fia y dos cuartos, uucaa cocina Vi^uilxi'> b^bluicújnes, patio > traspatio.'! uí**M» r v r i a i ? M T \ / r D C T r v A r i ' ^r lugar céntrlc 
n^tin T r » . ^ h . . « „ o . í . - ^ f . l e - é f o r . o M-Ü6-5101. * L O M A D E L A U N I V E R S I D A D ton ventilados. 
f a n S ^ ^ « f d . e ñ • ? H1"' I ^ - * * * * * 1*. esquina a . a n Miguel ^ . T r ^ V 
y . . a i u a m Q C E I B A , [' 
C O L U M B I A Y ^ U G O L O T T I 
'nanos. Sociedad Lonsituctota de ca 
»a« baratas. Mayia R o d r í g u e z v 
: ) F a r r i l l 
10277 4 mz. 
¡ron toda asistencia a matrimonio, 
ba 1er, 6 o sefloras so es . 
18296 • 1? ab. 
'tT \ B I T A C I O N E S MODERNAS, A C A B A -
rta.' de fnbrloar, Interiores, altos y ba-
partamento? Le ofrecemos uno o dos 
ó o do la Habana, h<srmo-
frescos, luz, agua co-
cón ol tranvía a la puer-
reducldos en la casa. 
Vean a la encargada 
c r el 208 de la mlsma. 
12370 5 4b> 
ay t ¿.A c j S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA que 
en C u n a Dt. oe da contrato por Cin- no sea recién llegada para criada de 
co años y m á s . Informan en los b a 
jo» 
12137 10 a b 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E N R A Y O 68, S E A L Q U I L A UNA H A -
bltaclón en ia azotea a hombres soio:». 
Gana 15 pesos. 
13169 8 ab . 
• •«••. s'- alquilan en Fernandlna 84, c"n Zenca y Mazón, Loma de ia Unlverp'.dad y a m calit uesde 45, 60. »>0 
3 A L - luz; ha> abundar.tí agun y buonas» dti- 'N;,pional, se a.qulian hai ttaciones, yro- Peeos nitiisua.ea por días desde i \ _ 
íiE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E T̂ A S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L - luz" 
•asa calle de Serrano esquina a San \?s ín 61 Kel,»irto Ahnmdarea en el -í.;.,-- a -.ombrea «olon o matrimonios a pi*a Personas eataoios. Preci s v » s 
Leonardo, Reparto Santos Suárez o^ht í?¡!ar',ro, ' pn<1,er Coilego. Precio Í14 a una cuadra de Cristina v .loa ñ - f inamente bajos. Casa de ordt,n y mo- he«ho 
> i -Jonunn en la '•loma* c c 1 ^ ^ d a d . JOn el mlrmo fe al^uXa, un tsv - I ̂  «1 
P A U C I O U P U R I S I M A 
DepanamMntos de dos habitaciones 
con baño privado y sin baflo. Interiores 
70, 80. 90, 
mano San Pablo, 14. Cerro. 
13067 « Ab. 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
E l señor Eduardo López uonzaier, cM 
años, natural de Orense, su úlüai' 
sidencia en Betanzos, Coruña, 
estatura regular, envuelto en carnwj 
ausentó de la Habana en novlenWj 
1923, habiendo ' manifestado â tes. 
pensaba Ir ai Interior de la Bepi» 
sin que se sepa de cierto el 1° I 
o no; aunque algunos han ¿1^° _ 
lo han visto, no se ha podido cowi 
bar esta aserción. E n la Habau f 
na dedicado a trabajos de concrwM 
pavimentación, en lo que se estimaj 
especialidad. No sabe leer. Se snw 
jen noticias de él, quien pued» o I 
algo de su paradero, a sus hjjftA 
fa y Manuela, San Ignacio, 104, i*l 
na. So abonarán los gastos, « ' ^ l 
desean, que puedan ocaaionaJ 
cias de su paradero. . .»• 
12876 JJ:* 
SE D E S E A S A B E R D E RICABDO1 
bén, de profesión ventrílocuo 
chardine lo busca Manuel Calvin" 
San Mariano n amero 12. Hab&n* ., 
12906 * A 
JEA COL 
pola para 
k; ha de 













S e solicita una taquígrafa en 
que tenga conocimientos de m 
Dir í janse a l Apartado 1643. .1 
1^406 5 
S O L I C I T A M O S COMERCIANTES^ 
vendedores, interesados en P ' S ^ . ^ 
guctes, quincalla, aretes 
novedades. Precios bajlsi«nu8, 
15 010 menos cualquier otra 
616 
cas»' 
tülogo 800 artículos diferentes^ 
mos al Interior. No compre ni 
blezca sin anies conocer ""«r,^ m 
cios. L a Antillana. San jj» 
Lucena y Belascoain. Apari*-
Habana. ;0 *• j 
J3474 J 
S E S O L I C I T A UN M ^ c H ^ C H i r » 3 
chacha, no menor de l 6 * 0 0 , ^ a ' - * 
dar a la limpieza de la c*"*' 





N E C E S I T O C U A T R O ' 7- * idar e», » 
:apí 
acreditados ar t í cu los . Da 
expertos, para encoraeni—-- . ^ , 
por distritos, _en *—ia cra7 ^¿,.jp«-'» 
do» 
manu-qullla asturiana aIar,<* 
E l Rey da la MantequillH, «• " rtu. . 
oio que la del país; ^'^oj^o K 
rito» españoles marc* I'1 l \ .tt»] 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA- deliciosa e incomparable o 
no y una manejadora para una niña de na marca Zarraclna B""? en» 
dte a ñ o s . Sueldo fZS cada una y ropa piéndida comis ión. Calzada «" 
l impia. Buen trato v p&co trabajo. So 64. Sr Junquera. 5 V 
Tumblón se necesita un.i cclnera, Suel-1 13497 ^ 0 
di |30 . Informan Habana 1̂ 8. bajos.1 — r r r T ^ C R E S 
12690 6 ab eos 1 
S E N E C E S I T A E N L A C A L Z A D A do 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E I 
los legí t imos aretes B a - T a f l ^ ^ 




«iclén construida con todas las comod'- *1a1^rIcacJo" moderna. Informa José A1.- Monte 
ladee modernas, compuesta do sala e«- "•"• -Yampanftr ló V('vúo e*™ do dos r^lWonu 
nedor, cocina, tres habitación» ? liíág-1 J". * c ab. '2700 í , 
os bajos de al ledo Para I n ' o r m ^ l ^ T T n f r > r ^ ' *r r ™ % . L a J . n ! V f ^ a l ^ 0 e! ^ •cio y e? co^ort de un pu éMÍm M . Santeiro. T e l . A-2137 6 \ l ^ \ } " ° m en Concordl« 44, t e l é fo - laclo; sólo a cabalaros. 8« pfdsa 
o E A L Q U I L A 
8 peso» haouac ión y comida se han 
^ r ^ , u ? x ^ r r « f ' ¡ ; ¡ C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
aseo y confort Ue los ueñores haéspe - I aMUXA i n t l 
des, hay capilla, misa iou donilngus a 
laa 'J do la mañana, se hosptioan varios 
sacerdotes. Los tranvías pasan a la 
muerta para todos los lalos da la Clu-
Luyanó, 128 una criada espartóla, que aue Ve r o m ^ ^ ^ 
entienda de cocina para e» servicio de ^ l l entr^^ ucena y B e l s a c ^ , i . « t r ^ 
^ S a ^ e l g ó n l ^ O l 3 . 0 P*S0B ' r0Pa i f e í t r ^ r ^ l ^ M ^ Z 
123S3 4 Ab. - 13320 . —-7̂ X0 ^ « K 8 ^ CC 
_ _ S O L I C I T O UN MUCHACKIolc£rií. « A o l a . ^ 
: aprendiz de ferretería y »^mv .con a 
f aulero ollletos. Tacón «. > M » P a í s c é n . Sr 13884 
R o i í . 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R r ^ ™ r ñ r m ñ ^ Í M 
| no A - : : s . 
i 13022 -..•«•ai. ;• se dan. Teléfono M ÓS84. 
;icrmo»o departamento do 3 
nes con vista a la calle. Mo 
csonltUL a Zuiueta. Casa d« to-3 
12764 
una carnicería que sepa ^ ¿ r e f l ¿ ' • S ^ 
.oad. Se a.'iuüa exclusivamente a oer-1 RW « í o t t o t t a t -v* vrr^^STT^r T . 7 también que »«pa t r a ° „ ^ t í ^ . J M M.... 
Sa^.u.c:w-IK>Bm, e« « t r l c t a moralidad. MAxlmo . Í L . - ^ ^ - ^ Í T 7 ^ ? ^ 0 ^ . P A R A « a : »uen sueldo; no .pr»»fa t r f t - J ^ ^ n e bu ^ : r ' ' •onM r l c u i cU rmsar ^VÍn?ÍV. 1 ^ " « « ^ I U ; b r.j P'--~ tr»^ 
r;te ^ A l « d ^ " nñmaro 5. antes Monto. ^ é ^ - , i n ^ í ^ f y ^ P ^ 0 A ^ « ^ ^ UMI« referencias dond* V ^ * , f 
h3o ordea -o a-1000. m S S S Ü l e P14cldo 2^ Tintorería L a Informan Carnlcarla Corra"» 
2 ab. | í o í 6 6 - t Abt P 1 ? ! ? ^ 1 * - u t a a s . 
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¡1 NECESITAN 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZA! 
BUEN NEGOCIO 
casa extrenjer* 
í.'ímardeíea^onirar una v\bo?r I n W ^ Juan r& b̂ n «rvldo co 
^ 'r al SeÜl 0fâ lSP dfiea'tor0mo-n- Del.ad> y Santa CataJlna. c ^ Mar.na 46. Habana. 
JNA JOVEN PE- U-2678 ES EL TELEFONO DE 8Ü AFI- OFRECESE PROFESOR DE BACUI- APRENDA INGLES EN POCAS 
S S S I ^ J ^ ^ J L * ^ ^ t C ¥ ? o ^ l ^ l ^ L ^ ^ n ^ f ^ í f S. c*mp0- Dlrl<rlr8e SemanaS. Necesita .olaxuente 15 minu-
J!b££¿-* tos diarios con nuestro nuevo y prác-7 ab 




E S ¿ ; socio ^ ^ r J i T 
f3C3 —rrr-T^TO PARA UNA 
ISOUCITA ̂ J S f J y 67 alto8 del 
4 ab. 
tS6l__^- rrr̂  AGBNTE PARA 
"SOLICITA^ ûlueta número 34. 
bina 4 Ab. 
c —Zrrs: TTE N L» ¿l3 O RES ACTI-CITA. 7o nroola en plaza: Que con c116"16̂  y «ue hayan traba-
^ ./•arénelas i _ "4"" SiT in rcíer^^ VreS. prefieren ^"/onoUn el íiro de papelería 
4 ab 
VL.—-=r==s I p p a r e l f o r 
l C S ^ s Qulck a9y sale8 
lora ¡ñy no Clnclnnattl 
»nd e h e cash rommlsslon. prac-
h0,?e¿orn|etition. Plaut Jt. Wear 
3 d 20 
^ O T O S O C I O PARA 
b U 000 El café vale ?35.000 
,afé con í*-" s-oclos descansar. Itt-
,ieUsn:0Amistad 136. García. 4 ^ 
''-^--rTMBOs'SEXOS, MENORES 
D5 ^ ge admiten para educar-
la añ Mes cuidados y atenciones 
• ofrect̂ lefamllla. Colegio de Su-
fnf número 30. 
1604 
entre 17 y 13306 4 ab. 
DESEAN COLOCARSE 2 ItO^AgHAj corta famllla> no j 
una de manejadora y la ^rajae ciwia fue de la Uabanâ  informaran 
de mano. Desean casa de morauoaa. 
Informan en el Tel. M-3473. 
13524 6 a,>-
SE-"DESEA COLOCAR UNA MUC^: 
cha de criada do mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en la ca-
lle Agrámente entre Lanuwi y Mlramar 
teléfono F-O-1726. 
13178 ..* aP:— 
SE~DP:SEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora »W asa-
da de cuartos, tiene buena» referencias 
y quien la garantice. Informe en Apo-
daca, 5». Teléfono iI-3288. 
13085 : 8 Ab. 
LESEAN COLOCARSE DOS KSPAÑO-
las una de criada do mano o de cuartos 
o de comedor y otra de cocina; las dos 
saben cumplir con su obligación. Ca-
lle 23 y Bafios No. 80. 
13097 4 ab. 
JOVEN FINA Y FORMAL, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de cuar-
tos es muy canflosa con los niños y 
tiene buenos Informes. Tel. A-5394. 
13104 3 ab-
U I A Ü A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-i ciñera y repostera de mediana edad, sa-en 
Muralla 42. 
13366 5 ab 
1>ESEA COLO(iA.RSE UNA COCINERA 
española para la cocina sola. Sebe cum-
pUr con su obligación. Kn la misma 
una señorâ  desea una femllla para via-
jar que la lleve y la traigan para Ir 
al servicio; no s© marea. Informan en 
Luz 31. 
13299 4 ab. 
QUIKRE COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera. Entiende de todo. 
Ks solo para la cocina. Callo I 195 en-
tre 19 y 21. Vedado. 
13308 4 ab._ 
SE ÓFRECE SEÑORA ESPAÑOLA DE 
mediana edad, con una niña; xa va al 
colegio. Sabe Cocinar vegetal española-
criolla; es persona seria y aseada. Tie-
ne recomendaciones. Para informes Te-
léfono 1-4333. 
13325 4 ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE Mo-
ralidad, que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación, para servir a un 
matrimonio sin niños. Dirigirse a la 
calzada de Jesús del Monte 141, altos, 
casi frente a la Quinta da Dependien-
tes. 
13179 6 ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
6 Ab. para hacer la limpieza o para cocinar 
r f í í O R A siendo un matrimonio no le Importa ha-
bH.-NVJn.rt. > . .. j_„ „„D~o r>í,rv»iiir 7 entro Ha-í—Ĉ ÓCARSÊ UNA Vor-ta cer las dos Msas. P̂ r'venír 7 entre Ha-Je inedIíina edad• 8ieiimníÍr bSia" Compostela. A-2722. ola, ae./'ie inconveniente li piar 
Sn.?.0 i X W Surpiro 18. aU 
r?" 1 " 
VENDEDORES 
necesitan vendedores acrivos 
ra un producto de consumo 
idial buena comisión, magm-
oportunidad para jóvenes tra-
jeres. Casacarter, Cuba es-
^ a O'Reilly» presentarse el 
2930 8 d 29 
¡ i c í Á D E COLOCACIONES 
a g S ^ ^ u n i o n ' ' 
wcelino Menéndez es la única que 
cinco minutos facilita todo el perso-
con buenas referencias. Para den-
y fuera de la Habana Llamen al 
Ifono A-3318, Habana 114. 
im í 
[ILWERDE Y COMPAÑIA 
el-lv 13. Teléfono A.-?343. Cuando necesite un buen servicio, como 
altos. 
perosreriidos, dependientes, frega 
ka, port 
Ista acr 
'¿¿rteros. jardineros, etc. Llame acreditada agancia que garantl-Vü aptitud y moralidad operarlos todoB Slros y oficios nos encarga-•d. mandar toda clase de trabaja s para colonias « ̂ S*?1^ * Compañía. 0'Kollly 13. teléfono A-
¡7»i • ; 6 ab-
niíjA DE BLOQUE GALLEGO. SOL 
104 Tel M-3172. Se solicitan y 
fccen "criados, criadas, cocineros, oo-
kras' v toda clase de personal para 
Mijos. Hocen falta operarlos para 
fcr mosaicos. 
r.r..' & ab̂  
COMMERCIAL Telf. A-2388 
n̂íia da Colocaciones do Emilio Ca-ro. Centro de negocios en general. Bo¡uta garantía y aptitud. Les seflo-pagarán tan sólo ttt peso por bu jleo. Sirvo cuidnllas grandes y chi-para el campo, Monserrete 119. 142 3 ab. 
na y
13471 5 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
para cuartos o comedor. Lleva tiempo 
en el país". Sabe cumplir con su obli-
gación. . Tel. F-5348. 
_13485 B ab. 
MUCHACHA ESPADOLA DESEA COLO 
carse sabiendo limpieza, coser y repa-
sar Gana ?30. No te Importa salir fue-
ra de la Habana. Tel. A-9847. 
13507 * ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañolu para cuartos y costura que m» 
sea mucha limpieza, corta por figurín 
en casa de moralidad, de lo contrario 
no se presenten. Informan en Muralla 
y Cuba altos del café. 
13503 5 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola de criada de cuartos » de orla-da de mano de corta familia, lleva tiem-po en el país y sabe cumplir con su obligación, tiene quien responda por e'la. Informan en Suspiro 16. Teléfono M-1262. 
13267 4 Ab. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa particular para coser. Corta 
por figurín. Desea casa respê áble. 
Calle 21 entre 12 y 14 No. 602, bajos. 
13291 • 4 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINStr-iar de mediana edad, para limpiar y también entiende de cocina, muy cari-ñosa para los n ño». Calle Egido nú-mero 2, por Dragones, al lado de la tin-torería. Teléfono A-4288, para llamar después de las ocho. 
13337. 4 Ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS una para la limpieza o el comedor, la otra es una señora y se coloca de co-cinera. Informan, Desagüe número 18, Teléfono M-3473. 
13349. 4 Ab. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de cuartos y coser; 
sabe cortar por figurín. Informan en 
Jesús del Monte, 259. teléfono 1-2401. 
3 3219 4 ab 
COCINEROS 
^ ^ ™ ^ . R A ^ 9 ] l L ¥ ^ k ^ l J ^ t ^ , tico método. Garantizamos por es-
éxito seguro a cada discípulo, 
roso resultado en pocas leccio-
Diploma al terminar. Pida infor-
The Universal Institute (0-56) 
ly francés. Conversación para estudian- |23 £t St New Voik 
tes aventajados. Preparación para Ba- „ 38 & 16 ^ 
— iChillerato- Clases individuales o colee- H • 
UN MATRIMONIO JOVEN DESEA CA- tlvas a domicilio o en casa del Pro- MODISTA DE SOBREROS DE MUCHA 
sa de inquilinato para ser encargados; fesor. Santa Clara 19. altos. Teléfono: *{(ma, da clases .de sombreros a señorl-
tlenen buenas referencias. Y. C. teléfo-; A-7100. Jtai. Grupos que no pasen de 6 señorl-
no M-1956 13174 80 ab. [tad $30 al mes. También sa dan clases 
133g4 * 5 ab. I • - I personales %10 al mes. Se hacen som 
— i — I PROFESORA DB INSTRUCCION CON breros. Se copian y »rreglan. 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL de mucha práctica y por un sistema rá-
mediana edad para jardinero, portero o pido, se ofrece para dar clases de prl-
sereno. Tiene referencias. Teléfono A- i mera y segunda enseñanza. Para Infor-
ínformes Virtudes 142. 
1351S Tel. A-4119. 
6 ab. 
9289. 
13409 5 ab 
TRADUCTOR INGLES ALEMAN ESPA-
ñol, se ofrece para trabajos que pueda 
hacer durante sus horas desocupadas. 
También lleva correspondencia coiner-
claL Teléfono A-3537, preguntar ôr 
Carlos. 
13390 5 *">• 
mes teléfono M-6557. 13184 9 ab 
Italiano, lecciones prácticas 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 19, 
altos. Teléfono A-7100. t 
13176 80 ab. 
nú-
Ve-
UN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE en ?aROJESORA UE CORTE X COSTURA ur* ¡Lat-AisuL. Vc'0 ^--Ti. u„̂ i„ ki da ciases por el sistema casa de comercio u hotel; habla bien 
el inglés. Dirección Hotel Palacio Van-
derbLt, M. O. M. teléfono A-6204. 
13027_ 7 ab 
OFREZCO MIS SERVICIOS COMO Aü-
sillar de carpeta o mecanógrafo. Ma-
nuel Gutiérrez. Armonía B esquina a 
itecrco. Cerro. 




Corle y jostura, corsés, oordados, som-b eros, cestos y flores de papel crep r >niura y toda clase de laborea manua-m*. En esta Central se t.tulan anua!- ' 
mero 252 entre F y Baños, altos 
dado. 
12210 9 ab. 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema Parrilla" a domicilio. Profe-sora: Srta. Marina Herrera. Teléfono: A-5630, -12004 80 Ab, 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 
Ccmerclo- Gramática Castellana. Orto-
mXs'mr^ grafía, Teneduría de Libros, Cálculos, 
mas nuevo Mtircantll y uapido. Reforma de letra, 
Inglés. Mecanografía y Taquigrafía. 
Bachillerato: Prepaiatoria y Matemá-
ticas para Junio. Ingrt'C-o en Ingeníe-
los, Militares y Normal. Clases espe-
ciales do ¡Matemáticas Superiores. Am-
bos sexos. J . Rodrlguíi y A. García. 
'Villegas 131, altos», entro Luz y Sol. 
12690 7 ab. 
7 Ab. 
UNA SEÑORA SOLA, EXTRANJERA, 
desea colocarse en una casa de familia | fa •n^afc;°n d̂  
honorable, ya sea como institutriz; sabe ^ ^ I r T 
un poco Inglés y todo el curso elemental 
solfeo. Entiende de confeccionar vestl-
/ dos y toda clase de ropa blanca, todo 
(lo que puede enseñar una profesora de 
COCINERO RECIEN LLEGADO DE ̂ bores, o para dama de compara. Pue-
España ofrece sus servicioe habiendo! de viajar. No " marea nunca y es spaña 
trabajado en loé principales hoteles 
mundiales. Dirigirse a José Mozos, Ta-
inariiK + 30, teléfono M-9010. 
13420 5 ab. 
GENERAL MAESTRO COCINERO BD-
postero, gran cocina francesa, española 
y criolla fina, sazón y bien condimen-
tada, muy limpio, formal equitativo 
Inmejorables informes, solicita casa de 
buena familia, particular, betel de pri-
mera o comerolo. Proposiciones por car-
ta al Café El Iris. San José y Aguila. 
Tel. A-1708. 
13531 5 at>. 
COCÍNERO T REPOSTERO ESPAÑOL, 
fino, muy limpio, soliclU casa particu-
lar hotel o comercio. Hnglish spoken. 
Cuarteles 3. A-3090. 
13498 6 ab. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad a casa particular o co-
mercio. Cocina criolla y española y en-
tiende repostería. Es serla y de confian-
za y tiene recomendación. Informan: 
Tel. M-2897 
13335 4 ab. 
apta para ponerse al frente de cual 
quler negocio. Dirigirse a Prado 109, 
altos de la Optica Versalles, cuarto nú-
mero 2. Rosa Raíz. 
13049 4 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ra la limpieza o pára todo siendo poca i 
familia. Informan en Cuba 120, altos ' 
,13060 3 ab. 
mente de veinte a treinta protesoia», la» que en bu mayoría de cstaolecen y buen número ue dlclpu-e corte y cusiura y de sombreroa, por correo. Pida informes a la Autora aei Siaiema y Directora de la Central ••Parrilla". Cuatro métodos en uno, al módico precio de |7.60 Nota: En esta / mdemla se enseña la más perfecta confección en modistura, vencería, camisería, sastrería, sombre-
! m i s CHRISTIAN TIENE ALGUNAS ho-
rae disponibles para dar clases o con-
vorsaclón en inglés y francés. Referen-
cias cubanas. Dirigirse al Hotel Van-
derbllt, Neptuno 309, teléfono A-6204. 
12006 7 ab 
Profesora de solfeo y piano, prác-
. ú ^ ^ n Ia enseñanza (incorporada 
m i l i V ^ ó n ^ í a m ' ^ u & ^ r u ^ " al C™56™*0"0 Falcon). tiene 
s e D e s e a c o l o c a r u n j o v e n Es-
pañol de cocinero en casa particular 
o comercio. Informan Telf. A-9713 o 
Neptuno 126, Carnicería. 
13336. 4 Ab. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
cortador para el campo, sabe cortar 
guayaberas, camisas y trajes, para más 
informes, dirigirse a Monte 145, El País. 
12911 4 Abril. 
INTERPRETE, PERFECTISIMO EN francés, inglés, español, alemán e ita-liano, experimentado en exportación e importación, busca colocación en > segui-da. 
C3168 Ind. lo. Ab. 
JOVEN ESPAÑOL DE INTACHABLE conducta y sin pretensiones, soilclta co'ocaclón de auxiliar cío oficina o cosa , náloga. Sabe contabilidad por partí- ¿ZU, entre OOledaCI V Ar?'IlDUrU, a doble. Informan en Zanja, 142, al- ( |^ £ 
^ —— - —. w.., .v .un*. <wŵ utt uiuie-sora de la República, tte obliga la con-fección y se da gratis, 
988< B ab 
ACADEMIA PARRILLA 
do corte y costura, corsés, sombrero, ajustes de corte, para terminar en dos meses; ao garantiza la enseñanza de corsés en ocho clases. Tengo horas es-peciales y nocturnas; se hacen som-breros de encargo. Marqués González, letra A, esquina a Concordia. 
10459—12 Ab. ' 
l'roíesor de Ciencias y Letra». Se dan 
ciases particulares dé todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio. Sol, 2, altos, te 
léfono A-7070. 
C 2858 7 d 25 
da tos. Pregunten por el señor Modesto Fernández. Teléfono ü-1628, 
12818 4 Ab. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SANA Y CO 
abundante leche, desea colocarse de!tarlo blen retribuida. Actividad y 
S¿ urKülEN 
mb Ú t iviAiiO 
Y MANEJADORAS 
SEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
|ioia para criada de mano o maneja-
ba de ser en casa de moralidad. 
forman 'teléfono A-U444. 
6̂7 & ab 
fSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
icrlada de mano; sabe coser algo y 
clr bien; es fo.mal; desea familia 
nal y buena. Informes en Agua Dul-
113, casa de Manuel Porto, pregunten 
Dosinda. 
MU 5 ab. 
cria era a media lech  o a entera. Si 
es buena la colocación. Tiene Certifi-
cado de Sanidad. Se puede tratar a to-
das b̂ ras. Informan en Cuba 133. altos 
de la bodega esquina a Pauta. Pregun-
ten por María Menéndez. 
13443 B ab. 
JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA COLO-
car en casa de moralidad de criada de 
cuartos o de mano; sabe trabajar; tiene 
referencias. Teléfono U-1839. 
13204 4 ab 
SÉ"DESEA CÓ~LOCAR""uNA ' MUCHA-cha 10 mismo que se3. para cuartos que para comedor, que p£#fi coser y sabe cumplir con sa obligación, lleva tres años en ei país y sabe trabajar, in-formen en Maioja, 210, entie Arbol Se-o y Subliana y tiene buenas referen-
C1̂ 3b65 3 Ab. 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PARA 
cuartos y coser; es formal y tiene quien 
la recomiende. Informes F-2255. 
13016 4 ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA LIM-
plar una o dos habitaciones y coser. In-
forman en San Lázaro 132-A, Víbora. 
128í»4 4 Abril. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para criado de mano. Carmen 21, dan 
lazon. Tel. M-4874. 
13462 _̂ 6 ab. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE. SIR-
ve a la rusa y etepañola. También en-
tiende de arreglar jardines y entiende 
EA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
lola de criaua ao mtmo o nmnejauo-
• Es cannoaa con loa niños y formal , 
8ab« cumplir con su oDligación. No y Akor 
novio ni pretensiones. Informan i — - --
de hortalizas y tiene magníficas refe-
rencias de las casas que trabajó. Tam-
bién sale al interior. Informes calle 8 
F-1312. Vedado. 
5 eb. 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con i Irmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por Loras o días entre sema-
nas. También aceptarla plaza de secre-
co-
nocim lentos generales para desenvol-
verse en ambos idiomas. Dirigirse por 
escrito al Sr. Agustín Gómez. Dra-
gones 42, altos. 
9969 9 ab. 
CHAUFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA CO-
clo. Tiene referencias Igual va al Ñor-
te o Europa Informan Restaurant Cen-
tral. Tel. M-7091 o F-2133. Pregunten 
por Francisco. 
13511 6 ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, MUY PRAC-
t¡co, so ofrece para casa particular o 
comercio. Informan Tel. A-0100. 
> 13285 * ab. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
con ocho años de práctica en casa de 
comercio, o casa ̂ particular. Llamen al 
Teléfono M-2836. 
13351 . = * Ab. 
SÉ OFRECE CHAUFFEUR. DIEZ años 
de manejo en Buenos Aires máquinas 
europeas, todo a cambio; tiene su título 
/Señora sola deáea colocarse de ama 
de llames o señora de compañía, no 
le importa salir al interior. Informa 
Manolo en el DIÁRIO DE LA MA-
RINA, Departamento de anuncios. _ 
G. P. 7 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases inaividuaies de Teneduría de li-tros y cálculos mercantiles, a cargo de un experto contador. Curso especial del Balance general cierra y apertura ái libros para alumnos adelantadoŝ  Im-poniéndoles de las leyes del 1 por 100 > 4 por ciento vigentes. Informes: Cuba y9. altos. 
9540 6 ab 
ACADEMIA •TRUJILLO'V 
Clases especiales de Lectura. Escrituro, Caligrafía, Ortografía Mecanografía Taquigrafía, Inglés, Teneduría, Aritmé-tica, Algebra, Bordados. Pintura Ba-chillerato. Dibujo. Las clases son indi-viduales. Corrales 61. 
9o66 6 ab 
COLEGIO "SAN ELOY" 
SOLICITA COLOCACION UN .SEÑOR 
f ^ n ! f "^^^I'iPara Portero' 3°rfeno San Jnsé de Bellavista; o cuidado de oficina o cosa análoga. Tiene los mejores Informes. Preguntar por Fernández en Sol 104. TeL M-3172. 12750 4 ab. 
ENSEÑANZAS 
PREPARACION PRACTICA, RAJZONA-da, teórica de Matemáticas, Cálculo Mercantil y Teneduría «le Libros por 
IRIMERA ENSEÑANZA PREPARATO' 
RIA. BACHILLERATO COMERCIO E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situación 
es el colegio más saludable de la capí 
tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de los 
grandes colegjos de Norte América. Dl-
reoclón: Bellavlsta y Primera, Víbora, 
teléfonos 1-1894 e 1-6002. Pida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
do la Üaba..iu., sin pretensiones. Suspl- **ar'1<ia. Doble, Mecanografía Taquigra ro, 18, entre Angeles y Aguila entrada 
por Monte. 
13221 - 4 ab 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN CON 
referencias y sin pretensiones, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sebe cumplir bien sus obliga-
ciones. Para más Informes llamen al 
Tel. F-B377./ 
13112 > 4 ab. 
SE. OFRECE CHAUFFEUR PENINSU-
lar, para casa particular o de comercio 
No tiene pretensiones. Informan Telé-
fono A.8858. 
13172 4 ab. 
VAKlüS 
fía y Asignaturas del Instituto. Agua-cate 72. 
1347i» 12 an. 
IATENCION! BAILES. 
¡ATENCION! 
Clásicos, fantásticos y de salón. Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras y 
profesor de los extranjeros que enseña 
en poco tiempo toda clase de bailes, 
por poco dinerô  Aprovechen porque es-
tán aquí un mes solo nada más. Agui-
la 131, primer piso. 
18189 16 ab. 
LECCION DE BAILE 
PROF. WILLIAMS. A-1525 
Tf-r3: El Baile "Por Excelencia". Siga "en 
<-'A" sus quince", su transformación comple 
tude. UO j 144 
5 ab. 
UN MATRIMONIO DESEA UNA 
sa de vecindad; han sido encargados; ía~por'Ía''tárde y'^""^bu^ 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DB' gente honrada y sena; españoles. Puo- che dlrá. ..QUe 81ge el 1,341̂ ^ Todos los 
mano, peninsular, práctico en el serví-' de verse en â calle San José 78, entre bailes modernos ae salón que usted ell 
Una lección del profesor "Cob", por la 
cual puede usted saber por sí mismo 
si sabe o no bailar Danzón. Fíjese en 
dos individuos que bailan, y si al mar-
car para cambiar de vuelta, lo hacen 
siempre a un mismo tiempo. En ese 
caso, usted debe pensar que esos dos 
Individuos saben bailar; pues no es po-
sible que dos que no sepan, puedan mar-
car siempre a un mismo tiempo. Des-
pués procure usted bailar cerca de uno ar'teiéfono M-2766 
de ellos, y fíjese, si siempre que élIo'Reilly y Empedrado 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
¿6 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CURRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCI URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C «704 ind 1S n 
Academia de infles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. Ciases particulares por e. día en la Academia y a domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el METODO NO-VISIMO ROBERTS reconocido unlver-salmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el úni-co raciona, a la par senchlo y agrada-ble; con él podrá cua.qu.er persona do-minar en poco tiempo la lengua ingle-saí tan necesaria hoy día en esta Repú-blica. Tercera edición. Pasta, $1.60. 
13564.—8 My. / 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA 58, ENTRE O REIIL T 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a umpos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés, Gregg, 
Orellana, Pltman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas último modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tiles, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
BACHILLBRATO 
Por d'Btinguldos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupi.os, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mOdicos. Pida prospectos o llame 
Cuba 58, |entre 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases sobre todo elende mo dernos. Pagamoi los mejores precios 
PIANOS Y'AÚTOPIANOS 
loa compramos de todas las marcas 3 
en cualquier estado; máquinas de cosei 
y de escribir. También le prestamoa 
dinero sobre los mismos. Llame al Te-
léfono M-tL914. 
VENDEMOS 
muy baratos nn grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de sala 
y de recibidor, todos modernos « infi-
nidad de muebles sueltos, todo a precio 
de ocasión. 
LA SULTANA. SUAREZ No. 3 
13418 S my. 
iNO SE APUR£. SEÑOR 1 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepción o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, io se apure que 
en seguida la pued* conseguir de 
las tres bes (buena benita y ba-
rata.) en "LA ZILIA" de Suárez 43 
y 45. donde a la vez le darán di-
nero, si Jo necesita, por cualquier al-
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
CAJA CONTADORA MODERNA, SE 
vende como ganga; un molino café Ea-
teinert y tres toldos nuevos, Juntos o 
separados. Informan Industria y San 
Miguel, bodega. 
13448 6 ab. 
SB VENDEN TRES MAQUINAS D E escribir "Underwood" en |85, |76 y |6ó completamente nuevas. Casa Pereda. Obispo 97. 
13488 6 ab. 
Vendo todos loa muebles de una casa 
elegante y souvenirs de la guerra Euro 
peta. También se alquila la casa que 
es muy buena; para verlos de 9 a II 
y de 2 a 5. Trocadero 7, bajos. 
13492 6 ab. 
PLATINO, ORO VIEJO 
Prendas, monedas, armas, blasones de 
nobleza, gemelos, todo lo de Optica, Fo-
tografía, máquinas de escribir. Fonó-
grafos, cualquier objeto antiguo curio-
so. Negocio rápido. Voy en segTiida. 
Teléfono M-4878. Teniente Rey 106, 
frente al DIARIO. La Miscelánea. Re-
corte este anuncio y guárdelo. 
13385 12 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR. VENDO 3 máquina de escribir RenUngton casi nueva en la mitad de su valor. Dirí-jase a Empedrado ÍO, a cualquier hora del día. 
18494 I ab. _ 
SB VENDE ÜN JUEGO DB SALA 
Luis XVI de 8 piezas tapizado en burlé 
de lo más fino. Se da en $100; un chal-
selong de verano $25; un espejo dorado 
de 60x18 $20; un Juego de V arto verdo 
nilo en $100; una nevera esmaltada $2.":. 
Hay muchas cosas que se dan muy ba-
ratas. Manrique 60. TeU. M-4445 
13381 10 ab. 
A LAS FAMILIAS QUE SE EMBAR-can o a las que quieren recobrar sus muebles en el momenio se le compran pagándoles buenos precios. Llamen al teléfono A-2253. 
SE COMPRAN VICTROLAS JUEGOS de cuarto de comoior y rt̂  bidor y f.fi-SlníU t?;mbliréI1 *• coirpran mantom-s de Manila, Llamen al '.eléfono A-:'íC>o. 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA1 ES rie dos puertas y dos interioro.* y una farola lumínica alemima. Puede verá en CompostJia 111 
POR BMBARCAIíSB LA FAMILIA SE 
vende un hermoba jj»>°e de cuarco ravi" 
fino, uno le comedor caoba otro ía 
oficina, tapizado de cuerr: u:iu hermo-
sa sombrereia para consultorio u ofi-
cina, un escaparat- opero para ropa 
riecho expresamente; estos o'-ĵ tos put-
den verse en Cmprstela, 116, alios 
9 ab 
SB VENDE UNA MAQUINA DE CO*-ser de Singer, de ovillo central, de po-co uso; costé $100. Se da en $50. San-ta Irene 76, Jesús del Monte. 
12999 4 ab 
cío y tiene buenas referencias de las ' Escobar y 
t U f é ^ * ™ .U?A SEÑORA ^ 4 ^ t T i ^ T ^ r i ^ r m ^ 
"ouiar ae mt-Qiana pdüfl nara man«- » _ .No. 43. 1350» 
dé mediana edad, para mane 
K/V* Par  ayudar a los Queh ceres de 
ttmllla o trabajos de clínicas. En- . 
nae algo de cocina. No tiene incon- DESEA 
¡"«nte en salir para el interior. In 





Gervasio; pueden i César Kodríguéz. escribir 
6 ab 
Joven español llegado recientemente 
de París, se ofrece como tasador, au-
torizado, o para construir joyas, pe 
COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de criado do meno. Sabe servil 
bien la mesa. Tiene buenas refere», 
das de la última casa que ha trabaja-
F.8.EA ENCOXÍRAR COLOCACION Dhl Informan en el Tel. F-3154 
«JJ* de man© una muchacha española jfür 
•̂ca, formal, trabajadora y con ro- SE OFRECE UN tfQVEN ESPAÑOL PA- „ , - u » I P;.,..,^ Informan Maioja 160, por ra criado de manu. Es muy práctico rrado J , noiei D1SCUU 
i en el servicio y tiene buenas recomen- ¡ 133A3 
" ab. 1 daciones. Informan en el Tel. M-6438 ¡ 
13502 6 ap 
Ja; curso completo $12. Clases privadas 
y a domicilio. No es academia. Aparta-
do 1033. Informa el teléfono A-1526, 
de 3 a 7 p. m. 
13034 , „ 30 ab 
PROFESOR FRANCES 
obar. "61S 
rito en ioyena; o casa de prestamosJdel Ccegio Ruston, da lecciones par-_ j . . 1 - d I tlcuL.res y> cdecclvas en su casa y a Por escrito dirigirse al señor rascual, uomlcillo. Enseñanza de primer orden. 
Robort Rest. Neptuno'. 172. Teléfono 
6 ab 
: S n i C0LOCAR UNA^FÜCHA-
rto? :--a d? crlada de mano 0 de 
SE OFRECE UN JOVEN 
A-0567. 1323t 1 My. 
marca usted también lo hace, al mismo 1 
tiempo: en ese caso usted sabe bollar; 
pero en caso contrario usted no sabe 
y si desea aprender, en Condesa No. 13 
entre Campanario y Lealtad, se enseña 
gratis todos las días, desde las 2 p. m. 
hasta las 12 p. m. teOrica y prácti-
camente por el sistema Coreográfico y 
Metronómlco, original del profesor 
"Cos". Las clases serán sin la pre-
sencia del bello sexo, que siempre re-
sulta enojosa para el que en realidad 
desee, aprender pronto y bien. 
13276 8 ab. 
13225 2 my 
PARA LAS DAMAS 
le in,tnU.ende un Poco de costura, 
ln: Merced -l a! camP0- lníor: 
4 Ab. 
SoUCnLOCAR UNA MUCHA-
«• o cuarta fer.encla3' P ^ el come-No 1 ?' eniIende un poco de cos-íormai l!np.orta sallr al extranjero. >or y pJt trabajadora. Informan: hl370 ^P^a. (Bodega). Teléfono 
"CEsrl 4 Ab-
^ A o ^ 0 0 ^ UÍÍ MATRIMO-«unos en CRna .io. ^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-, . denendlenta pañol de criado de mano práctico en ! fsPafij] do 21 aftos para d€Penaienta el trabajo y buenas referancias. Re- d© c;ar, * medios, 49. entre Reyes y Benavides. , Part»culaf Jesús del Monte. Teléfono 1-3068. .dación. 13266 4 Ab. 13421 
camarero o 
Tel. A-2392, 




Habana 24. eltos. dos señoritas amerl-* canas recién llegadas de Now York, en-señan el Fox Trpt de moda "Collegean" y demás bailes modernos. Clases pri-vadas de 8 a 11 por solamente $1.50, Habana, 24. altos. 
10324 11 ab 
CLASES DE INGLES Y FRANCES 
Experta profesora europea. Método rápido y eficiente. Ofrece sus servicios en Vedado. Calle 19, número 243-A. Dep ¡ J9, (entre E y F) y a domicilio. 
8 Ab. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-| 12133 
rara para el ingreso ph el Bachillera- PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
to y demás carreras especiales. Cur- . , . _ 
1 Clase* particulares de Taquigrafía Plt-
¿ Cuáles son las tres cosas 
que no admiten ermpetencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de baíud ¿7; 
£1 corte de melena 
Ei rizo pe/maneute 
Y ia tintura Margot-
C 3184 10d-2 
PARA SER RUBIA 
Aua"" • •«- • - ; 1 J j - . «jiaBe" perticuiares ae r aquigraiia flt 
CRIADO DF MANO ESPAÑOL, DE 'ENFERMERA OON MUCHA PRACTI- SO especial de diez dlumnas para el ' man por una experU ti quígrafa. Méto 
27 años cumplidos y'acostumbrado al ca.se ofrece para c u ^ ¡cgreso en la Normal ^ Maestros.! ^ ^ ^ ^ L J ^ ^ ' ^ ^ L l r ' S Í servicio en buenas casas, se ofrece sin ticulares. paralíticos o para acompañar 
pretensiones para trabajar, no aspira señora o cuidar niños y señorita moca- ¿alud. O/, bajos, 
a gran sueldo, informan Telf. M-25S6. . nógrafa con práctica de oficina desea Q j c q 
Nemuno 27 ;colocarse. Informan en Neptuno 35 al-
' 13343. 4 Ab. tos. Tel. M-944S. 
BK OFRECE üN BUEN CRIADO DE1 loi>io ' 
mano. penlnsSIai. muy trabajador > I CORRESPONSAL TRADUCTOR ESPA-ívan tipm"  *  tt3  de morandad' práctico en Sfcrviclo fino; ha trabajado Rol-Inglés, »e hace cargo de correspon-
P QUeluToB1'0 en el P3'18- saben todos et»' casas conocidas mucho tiempo de dencla de casas del comercio o traba-
rá íuera ,fS .d8 casa' no les Importa las cuales tiene referencias. En la mis-; jos análogos, traducciones y copias. 
V*ft>3o a kb® na Habana- informan al me se ofrece un buen portero. Sabe 1 También doy clases ambos idiomas. A-5800 l a s . ' Caile Aguila, número d« jardín o para criado de oficinas j clínica. Habana 126. Tel. A-4792. 
i 12690 5 ab. 
Alt. Ind. 19 
lio. garantizando éxito. Se otorga di plome. Informes Señorita profesora. Lúa núm. 26. 
9541 6 tb 
Para conservarse ruma; para aclarar el tono de su cabello; para tuclr un to-no seductor use Extracto de Manzani-lla Alemana "The Gold Sun", (El Sol | de Oro). Pídala en droguerías y sede-rías imponantes. J. Saavedra. S. Mi-guel. 4Ü. Teléfono M-3087. 
12842 6 Ab. 
«ÁN1CUEE. T1ÑE EL PELO. A R r " e 
(lo de ceja».1 Si desea sus servicios lla-
me al Tei. A-859t> y acudirá enseguida 
12787 6 mz. 
T «̂nipo en í ESPAÑOLA QUE' 
M .̂̂ ada da m0P&IS' d€8ea ^ol̂ ar- I 
„f. ^V0 e.n casa de mo-
^^Infor-^1'»^1?^ 
i t U ^ « )rmes. Bélgica-





T^rT para vlajar «norman rPe r«íComenda-
I ^ P o r L , ? ^ ^ cuarto No. 2 
Te^- SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
para cocina so>o espai.ola. Sueldo de 
26 a 10 pesos. Informe: Inquisidor, 27. 
Teléfono A-0324. 
Taa «e ttkuí?™™ 0, Para cuartos; l3237 4 Ab-
^ bû  do Ia Si'bana o T * ? ^ ^ SOLICITA UNA COCINERA QUE 6n f*!1* familia T Í ^ Z P  vla-iar ayude a la limpieza para un matnmo-Jil Inforninr, T,.e_ne reco e a- n\0 Domínguez 2. Tel. A-4865, de 8 
a dos. 
13442 8 [SSE^TT^Tr- _ 4 ab. 
MUCHA-
Agente general y comisionista. Direc-
ción: Sazerac. Villegas 22 bajos. Ha-
bana. 
13307 5 ab. 
ENFERMERO DIAZ, GRADUADO CON 
mucha práctica» para cuidar enfermos 
ofrece sus servicios. Tel. F.4690. 
13192 21 ab___ 
REPRESENTACIONES EXTRANJERAS 
de ropa y sedería. Deseo trabajar en 
ellas, solo como socio o como emplea-
do. Soy joven y con larga experiencia 
en el giro en esta plaza. López. Telé-
funo A-7145. 
13329 4 ab. 
SE OFRECE BODEGUERO PARA TRA-
ab.̂  "bajar bodega a la mitad o arrendarla o 
plazos, pues soy del giro y 
COLEGIO "AMIA DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GAUANO No. 20 TELEFONOS: A-36ÜÍ. A-IÜ92 
17 Abril 11124 
-'SE OFRECE ^ ^ ^ S ^ g ^ g : n^quien me recomiende y garantice. 
criado de mano y además entiende cual- «olicitudes quier clase de trabajo, para cuidar una clos solicitudes * cosa análoga y ella sabe todos ^ 
\it0^ (190cri2(faRrtE UNA JOVEN" KÜ iñconveiiuñte en salir a cualquier par-
i 0n su ohiî .̂ Amano- Sabe cum- te de la Isla. Tienen quien los garan-
W DaIfl- Infor̂  n y Ueva tiempo tice. Informen en los Tels. FO-1347 
1«2«4 orrnan en Aguacate 116, y A-6394. 
4 ab. 
finca 
los quehacer s de una c sa, 
13464 
4 ab 
0r«. rXk crlada'~de JOVEN Es' 1,7 Qabe f>i.̂ ,. e mano 
L^e bu^»-nipl-lr con l«>ajL,ÜUena8 refer-n" ' sll Obligación No ayuda i ínforman^f do dohde ha rendas de Wf» Habana ^ lllesas 68, altos do. Sueldo 
SKSORA CATALANA DKSKA COLc-
carse de cocinera y rsposten en «is.» 
maneja- de pô a familia. Duerme en la misma, 
obligación o ay a a los quehaceres. Tiene refe-
las casas donde he trabaja-
No llenen FOTOGRAFO Y RETOCADOR DE pri-
mer orden, busca trabajos en si rusa. 
uafdS. Cuarteles 7. 
131S4 ! ab. 
.s1:ñoT:a d e m o r a l i d a d s e o f r e c e 
I>ar;i asistir enfermos. Sabe inyectar. 
ab. 
informan en Salud, 
1:3188 101, Imprenta. 
4 ab 
Teniente Rey 77. 
¡ 13412 
DESEA COLOCARSE VN JOVEN espa-
ñol para ayudante do tintorería, sin 
convencional. Para inforrhes pretensiones; tiene referencias e infor-
Tel. A-3064. .man teléfono M-4683 Desagüe nñm. 74. 
e | 13207 4 ab. 
C 0 1 E G / 0 ACADEMIA PITMAH 
Calmuda del Cerro número 699. esq. a Patria, Teléfono: M-608t 
Pupilos y Medio pupilo». 
Bachillerato, Ingreso, Comercio. Príimora Enaefianaa. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticas. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo da Depot-
tes. Jardines y arboleda. 
"Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale», 
Severidad y disciplina. 
Acndcmla Pltman: Taqn'ffratti «su Inglé» y EspafioT, Mectno. 
grafía. Contabilidad. Grem¿tica y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7036. 
Fjrec^or: R. FKJUrKR FEíilNAX.DEZ. 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración, y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario, So-
licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
F. 0. 7287. 12287 25 ab. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina B nger, al contado 
o a piazos. Se cambian 5- reparan. 
Agencia de "Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia do bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
10782—11 Ab, 




Surtido general, io mismo finos que corrientes Gran existencia en juegos de sala, cuarto y comedor, escaparates cama», coquetas, láoaperas y toda clasá de pieza» sueltas, a precios inverost-roil^s. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-terés. 
Vendemos Joyas finas. Visítennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENfES Y CIA, 
S. en C. 
POR EMBARCAR, VENDO CON UR-
gencia regio juego cuarto, nuevo, mag-
nifico baúl escaparate,1 nuevo, lámpa-
ra?, cuadros, sombrereras, dispos diez 
centavos. Fomento esquina a Arango. 
Jesüs uei Monte. 
13162 « ab. 
8F, VENDE UN LOTE DE TRAJES DE 
hombres en ganga. Obispo 42 
12734 ' 4 ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Kesiamos y almacén de muebles. Se 
leaiuan grandes existencias de }oye-
na tina, procedente de préstamo» ven-
cidos, por la mitad de su valor. íam-
blen se realizan grandes existencias 
en muebies de todas ciases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va' 
/or. guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa / se con-
vencerá. San Nicolás. 250. entre Co-
trales y Gloria, leléfono M-2875, 
RUFLNO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o e pla-
zos? Llame al teléfono A-S381, Agen-
te de Singer, Pío Fernández. 
13G6S 2 my 
CAJA CONTADORA. VENDO UNA CA-
Ja marca National que marca 29.99 de 
color caoba y de tres meses de uso, 
casi regalada,-por no necesitarla Dirí-
jase ii Empedrado 20 a cualquier hora 
del día. 
13143 * al)> 
SE VENDE UNA I*AQUINA DE CO-
ser de Singer de ovillo central, San 
Kafael 134 entre Gervasio y Belaacoaln 
segundo piso, derecha,. 
^68 6 ab. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Oajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Préstamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pasa 
por "La Hispano Cuba" y se conven-
cerá. Tel. A-8064. VUegaa 6, por Mon-
serrate. 
_13888 2 my. 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-451S. Modernos y antiguos, máquinas 
de cosar y escribir, victroias y mue-
bles de oficina. Pagamos a buen pre-
cio. Llamen al Tel. A-4618. 
11350 7 Ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR 
estilo Renacimiento Español, compues-
to de gran aparador, auxiliar mese, 
dos butacas y seis ¡lillas. Todo talla/ 
do. Roclo, $200. MalecOn 830, tercer 
piso. 
13365 R .h 
^ A l i l N A I K t l N I A Ü I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 5 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S I L L A S 
v m c s a a p a r a c a f é s y fondas y otros 
N a t í o s m u e b l e s . A p o d a c a 58. 
12068 3 a b . 
E L V O L C A N . F A C T O R I A 2 6 
( i r a n d e t « x i s t e n c i a s ó n mueb les f inos 
V modestos , t a l e s corr.» j u e g o s de c u a r -
f. , c o n - c l o r , ¿jala, r e c i b i d o r y p i e z a s 
sue l tas quc- d e t a l l a m o s m u y barato por 
S E V E N D E 
ARTES Y OFICIOS DINERO E H I P O T E C A S AUTOMOVILES 
Hipotecas «1 7 y 8 OW. Doy $50.000 
M a g n i f i c o c o l l a r de c inco h i lo s 
l a s y t r e s p a s a d o r e s de b r i l l a n 
p e r l a s son O r i e n t a l e s , l e g i t i m a s . T a m 
b l é n dos s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s . K a 
z ó n : V i l l e g a s 62. b a j o s . 
.13132 » at». 
A D R I A N O C A N D A L E S 
t e s . ^ L A í f bfê  c sp c i a h d a d en n e v a r a n con e l lambien para los repartos. J . L J a n e s . 
Sitios 42. Telefono M-2632. 
13301 n ab. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
m i s m o pr •« e l írnier.i « que d>' f á b r l c a r 
s i n quo s a l j e l i6nia.,.«» Se c o m p r a a 
i ioveras./ A 1301. 
11650 6 ab 
S A L O N C O S M O P O L I T A 
P e l u q u e r í a de J . M o l i n a , O b r a p l a 91, ;-er de o c a s i ó n . H á g a n o s una v i s i t a y C o m p r a m o s m u e b l e s que estftn en buen 
t<t« c o n v e n c e r á . E l V o l c á n . F a c t o r í a 2G estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Dr- e n t r e ^ B e m a z a y VilVegas,"'bajo's* del 
i s q u i n a a A p o d a c a . T e l A - 9 2 0 5 . mos d inero sobre Joyas y muebles en H o t e l " C o s m o p o l i t a ' , t e l é f o n o A-44(8 
todas cant idades , con un m ó d i c o i n t e - , K n e8te 8a i6n ofrecemoH un s e r v i c i ó 
r é s . Neptuno 19T y 199. t e l é f o n o M-1154. e smerado a a q u e . l o s c a b a l l e r o s de b a r -
1269-
R E M I N G T O N . U N D E R W 0 0 D 
de m i uso p a r t i c u l a r S o n v is ib lee , e a 
per fec to estado, l a s r e g a l o : a 40 pesos; 
me u r i í e . C o c i n a e s t u f i n a . C l a r k , 3 hor-
n i l l a s , gabinete , $12. M á x i m o G ó m e z . 
69, a l tos , f rente C a m p o M a r t e . D e 8 a 
12 . 
L8224 11 A b . 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3662 
C a s a de c o m p r a - v e n t a , t e r e a l i z a n g r a o 
des e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , muebles y 
ropas de todas c l a s e s a c u a l q u i e r pre-
cio C o m p r o a l h a j a s , muebles , ropas v 
objetos de ar te , g u a r d a n d o a b s o l u t a re> 
» . t r v a en l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e es ta 
capa y se c o n v e n c e r á . P i d a precio s i n 
pena y n o t a r á g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i -
c o l á s 234 e s q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o : 
M S662. Se c o m p r a n y venden y c a m -
bian p i a n o l a s , muebles , v i c t r o l a s y c a -
j a s de c a u d a l e s . P a g a m o s los mejores 
u i e c l o s . 
10059 9 a b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
' X a E s p e c i a / ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mueb les y obje tos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de expos c l ó n , N e p t u n o 159. en tre 
K s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento do 
descuento , j u e g o s de c u a r t o , juegos de 
comedor, j u e g o s de s a l a , s h l o n e s de 
m i m b r e , espejos dorados , juegos do t a -
p izados , c a m a s de bronce, c a m a s de hie-
rro , c a m a s , de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s do s a l a y come-
•dor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u . n a s dora -
das , p o r t a m a c e t a s . e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , 
m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a -
d a » , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de por-
ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos 
los e s t l . o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
j u e g o s de meple . c o m p u e s t o s de e s c a -
parate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a , a $185. 
A n t e s de t o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159. y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno 
169. 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s - * 
to d e l m á s e x i g e n t e . 
I / a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r c z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 S 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E F A C I -
l l t a desck $300 h a s t a $100 .000 a l t ipo 
m á a bajo en p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i -
d a s . B a n c o N o v a E s c o c i a 206. de 10 a 
12 y de 2 a 3 . ' 
13332 9 ab . 
10 4:: s 12 rny 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s l u -
nas b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, 6 s i -
l a s , todo de cedro y caoba, l u n a s bi -
s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Selp s i l l a s , 4 s i l l o n e s , s o f á , espejo, 
c o n s o l a y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D© s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f i -
nos, todo m u y b á r a t o . A c e p t a m o s v e n -
ta a p l a z o s ; t enemos toda c l a s e de 
muebles p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . L a 
C a s a V e g a , S u á r e z 15, en tre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e . é f o n o A - 1 5 8 3 . 
10985—16 A b . 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n inmenso s u r t i d o de 
a l h a j a s da todas c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r vo 
nues tro v a r i a d o sur t ido en j u e g o s c o m -
p.etos y p i e z a s s u e l t a s ; Juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a . $110; comedor. $75; 
s a l a , $50; s a l e t a , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; gamas , $7; c ó m o d a s , $14; a p a -
rador, $14; m e s a s c o r r e d e r a s . $7; s i -
l l a s , $1.60; s i l l ó n , $3; y o tros que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los p r e -
c ios a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 107. T E L F . A-6926 . 
M U E B L E S 
J u e g o , de c u a r t o , comedor, s a l a y 
r e c i b i d o r y toda c l a s e de p iezas s u e l -
t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s un s u r t i d o inmenso de to-
d a c l a s e de r o p a s a l d á n d o l a a c u a l -
q u i e r p r e c i o . « 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s , m u e -
bles , ropas , p ianos , p i a n o l a s , v i c t r o l a s . 
m á q u i n a s de c o s e r y e s c r i b i r y toda 
c l a s o de I n s t r u m e i U o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u ' n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , piezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
Ír r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m l c i -lo . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
/ c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
10782—11 A b . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a : f á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex i s -
te, i m p o r t a d a d r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que sea . como espejos a r t í s t i c o s 
a m e r i c a n o s , P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r -
m a los v i e j o s en nuevos , toilette, ne-
oesa ires , v a n i t i s , m a n o y b o l s i l l o . F a -
b r i c a m o s a d o r n o s s a l ó n , c a r r o u s e i , e s -
pe jos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a teraJes . g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a -
ro l e s , r e f l e c t o r e s de c u a l q u i e r d a s e , 
e s p e j o s de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s dfc 
c r i s t a l ; p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l ; 
t a l a d r o » en el m i s m o d© c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n o ' a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos l o s 
t r a b a j o s Impos ib l e s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . R e i n a 4 4, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507 . 
S e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
11455—13 A b r i l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , I 15 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de t r e s cuerpos , $220; juegos de s a -
l a , $68; Juegos de comedor, $75; e s c a -
p a r a t e s , $12; con l u n a s , $30 en a d e l a n -
te; coquetas modernas , $2Q; a p a r a d o -
r e s , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde -
r a s . $ 8 . 0 0 ; m o d e r n a s ; pe nadores , $3;, 
v e s t l d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10; se i s s i l l a s 
y dos s i l l o n e s de caoba , $25; h a y s i l l a s 
a m e r i c a n a s , Juegos e s m a l t a d o s de xt-
la . $95; s l . l e r í a de t^dos mode.os; l á m -
p a r a s , m á q u i n a s d e , coser, b u r ó s de 
c o r t i n a y p lanos , p r é c i o a de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l 115, t e l é -
fono A-42Q2. 
P A R A D E S O C U P A R U N L U G A R S E 
v e n d e n los m o b l l i a r ' o s de t a b a q u e r í a , 
como p r e n s a s , vaporee , taburetes , es -
c a p a r a t e s , e t c . C o m p l e t a m e n t e b a r a -
t o s . I n f o r m a n R e i n a 30, por S a n N i -
c o l á s . 
11757—6 A b . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193. e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de 
comedor, juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y bara tos , e spe jos dorados , j u e -
gos tap izados , c a m a s de h i e r r o , c a -
m a s .de pino, b u r ó s e s c r l f o r l o s de se-
ñ o r a * ^ c u a d r o s de s a l a y comedor, . a m -
p a r a s do s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a -
ce tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e squ ñ a s dorados , por-
t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cher lones , adornos 
y f i g u r a s de todas c la se s , m e s a s co-
r r e d e r a s , r edondas y c u a d r a d a s , re -
lojes de pared , b i l lones de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
{ g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
¡ v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en todos los 
I e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
' juegos de r e c l b d o r f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a prec io s m u y b a r a t í -
s i m o s . 
V e n d e m o s los mueb les a p lazos y 
f a b r i c a m o s toda c l a s e de modelos , a 
gusto de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
valor , s e d j , en todas cant idades , co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno , 3 91 y 193, 
t e l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l 
S^glo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a i A - 2 0 Í 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
B I L L A R E S 
Se vende u n a m e s a de pa los y o t r a de 
c a r a m b o l a s , con todos s u s accesor ios , 
comple tos y n u e v o s ; s i n u s o . Se dan 
b a r a t o s por no n e c e s i t a r l o s . Se pueden 
ver de 7 a 6 p . m . T e l é f o n o F - O - 7 9 5 6 . 
C a l l e A l m e n d a r c s y S a n M guel , M a -
r i a n a o . 125882—12 A b . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e u n a v u e l -
ca por N e p t u n o 211, " L a C a s a Soto > 
K i v e r a " . d i a n a l m a c é n i e mueb .es f i -
nos a prec io s s i n competenc ia , t a m b i é n 
os h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i m o s , v e m a t 
a l contado v a p i a z o s . T e l é l o n o U-2856. 
Nota : i a s v e n t a s a l I n t e r i o r no pagan 
e m b a l a s e . 
C3154 a0d- lo A b . 
E N V E R D A D E R A G A N G A , S E V E N D I 
un juego de c u a r t o co lor m a r f i l , com 
puesto de c a m a c a m e r a , c h i f í o n i e r , es 
c r i tor io . coqueta , zapatera^ y dos ban 
q u e t a s . I n f o r m a n : c a l l e 6 e s q u i n a a 2i 
Vedado, de 2 a 5 . T e l . F - 4 4 0 0 . 
13198 4 a b . 
A V I S O . S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E 
c o s e r S í n g e i . 3 obi l lo c e n t r a l y dos l a n -
z a d e r a 1.2 g a b i n e t e s y u n a c a j ó n , son 
s u p e r i o r e s , a p r o v e c h e n g a n g a . 35. 32. 31 
34 y 20 pesos . O ' R e i l i y , ífi, e s q u i n a 
A g u a c a t e . H a b i t a c i ó n 1. . 
12852 4 A b . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se v<5adc u n a l á m p a r a 
d e s a l a J e b a c a r a t , m u y 
f i n a , c o $ ^ U ü . U 0 . U o é 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e D r o o c e , e n $ Í Ü U . U 0 . 
L o a l a m p a r a d e p ; ¿ d e 
m a r m o l de V e r o o a , eb 
$ 0 0 . O Ü . fuede v e r s e 
e n la Casa V i í a p l a u A , 
P K e i l l y y V i Ü e g a s . 
P O R M A R C H A R . S E V E N D E E N G A . \ -
ga. u n juego comedor, co lor cara im;! 
de cedro, m e s a v i t r i n a , dos a p a r a d o r e s 
6 taburetes , moderno, , de cedro . P r e c u 
$80. U n j u e g o » c u a r t o ¿ e cedro c a m a 
e s c a p a r a t e dos lunas , coqueta, banqueta 
mesa noche co lor c ú r a m e l o , e s t á cotm 
nuevo . P r e c i o ú l t i m o $100. U n juegt. 
s a l a , caoba , s o f á 6 s i l l a s . 2 butacas , i 
s i l lones . 2 c o l u m n a s se dan en $50 .00 . 
T a m b i é n se vende u n a c a m i t a . un es-
c a p a r a t e ch ico , u n c a n a s t i l l e r o m i m b r e 
en $10 c a d a u n o . PáTa verse en M entrt 
13 y 11 N o . 18, V e d a d o . 
13241 4 a b . 
V E N D O E N M U Y B U E N A S C O N D I C I O 
nes . C o c i n a e c o n ó m i c a . Se da m u y ba 
r a t a . I n f d T m a n C u n c o f ü i a y L u c e n a le-
t r a F . 
13289 4 a b . 
PERDIDAS S E V E N D E 
J u e g o de c u a r t o p lumeado fino, con es-
c a p a r a t e de t res cuerpos , c a m a , coque- P „ , J ; J „ c „ r 
ta, c h i f o n i e r y dos m e s a s de noche con reraiao. t n un automóvil Lray. pin-
l u n a s y c r i s t a l e s dobles, c o s t ó 950 pe- tado de amarillo el miércoles por la 
•os, se da en $375, ú l t i m o p r e c i o . L a '» j j - ' n 
C o n f i a n z a . S u á r e z 7 e s q u i n a a C o r r a l e s . Itarde» §e perdió u n llavero cor varias 
T < i * 0 6 i O A - 6 8 5 1 . ^ I llaves. Al que lo devuelva al Café 
de Amistad esquina a Barccloi.a, será 
gratificado. 
' 13288 A ab. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ü t ; d e r w o o d . R e m i n g t o n . R o y a J . 3 m á -
q u i n a s ú l t i m o s modelos , b a r a t í s i m a s . 
l>or h a b e r c e r r a d o of ic ina , 30. 40, 60 
y e s o s . U n a U n d e r w o o d s i n e s t r e n a r , 
atonte, 59. a l t o s de Maribona . D e 8 a 12. 
11792 2 ab 
Para vender bien sus muebles 
y j o y a s de oro y br i l l an te s no s e o l -
v i d e de l l a m a r a l t e l é f o n o M-2893, y en 
•1 ac to s e r á serv ido . 
«759 g ab 
iNSlKUMfcNiUS D £ MUSICA 
V I U D A D E C a K K E R A S Y Ca . 
Prado. 1 1 9 . Telefono A o 4 6 ¿ 
S E V E N D E U N A P I A N O L A D E L A 
a c r e d i t a d a m a r c a J . L . S t c w e r s en es-
tado como n u e v a con s u ro l l ero y 100 
otro s i n f i n de objetos , todos d ¿ W - í f e m l ^ ^ s í r e r i a 1 " 8 ^ A g U l l a 211 ^ 
d a d e r a o c a s i ó n , v a y a a Compos te la . 123 1<P-a--> 1'strella-
t e l é f o n o M-2893. 
•760 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. p lat ino y b r i l l a n t e s , muebles y 
12466 4 ab 
« ab 
N E C E S I T A M U E B L E S 
C O M P R O P I A N O L A S 
en c u a l q u e r estado. L l a m e n a l t e l é f o n o 
l í n e s t a c a s a le ofrecemos los m e j o r e s ^ V s - m o k 
y m á s b a r a t o s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en ÜL, 
j u e g o s de c u a r t o , comedor, s a l a , rec i - B U E N A O P O U T U M D A D P A R A A D Q U I -
l . idor y o f i c ina de v a r i o s es t i los y c í a - r i r uno de If>8 m á s l a m o s o s a u t o p i a 
sea a prec ios de r e l a n c e . E l V e s u b i o , nos, e n t e r a m e n t e nuevo, por poco d i -
A l m a c c n e s de m u e b l e s y j c . yas . C a s a ñ e r o . P u e d e v e r s e en M a n r i q u e 76, a n -
ÚC p r é s t a m o s . F a c t o r í a y C o r r a l e s t iguo, bajo^ 
H £ ^ 6 e ab. » 1158S • 
ba m á s d e l i c a d a y c u a l q u i e r f o r m a de 
cor te de cabel lo , con e n t e r a p e r f e c c i ó n , 
pruebe y se c o n v e n c e r á . P r e c i o s en e l 
s a l ó n 20 y 60. A d e m á s s e S'rve a do-
m i c i l i o . C o r t e de me lenas , o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , m a s a j e y d e m á s s e r v i c i o s de 
p e l u q u e r í a , U n a h o r a f i j a p a r a c a -
da c l i en te . N o s á b a d o s n i d o m i n g o s . 
S e r v i c i o . $1.00. 12947—14 A b . 
T A L L E R DE PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres r yo 
esmalto ios mimbres Life, también 
esmaltamos neveras y muebles, che-
ramos y tapizamos. C . Fernández, 
Progreso 25. teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿QUIEN E S V A R E L A , Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o p lomero , 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en es t l .o v e n e c i a n o que en es t i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o a l 
T e l f . F -2290 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
U B R O S E IMPRESOS 
L I B R O S , C O M P R O 
C o m p r o l i b r o s d© todas c l a s e s y c u a l -
qu ier c a n t i d a d . E v i t e e s torbos en c a s a 
y t a m b i é n l a p o l i l l a . A t i e n d o debida-
m e n t e . L l á m e m e e l T e l . M-5591 y a c u -
,d lré en e l a c t o . No t e n g a p e n a 
13444 22 a b . 
H I S T O R I A D E G A L I C I A " 
( C o m p e n d i o ) P o r R a m 6 n M a r c ó t e . B i -
b l io tecar io d e l C e n t r o G a l l e g o , O b r a 
l l u s t r a d a c on p r o f u s i ó n de g r a b a d o s , de 
g r a n i n t e r é s p a r a todos los que deseen 
conocer los m á s c u l m i n a n t e s h e c h o s h i s -
t ó r i c o s de l a regifin g a l l e g a . L a c u b i e r -
ta e s t á en c u a t r o co lores y r e p r e s e n t a 
a la h e r o í n a M a r í a P i t a defendiendo l a 
C o r u ñ a c o n t r a l o s i n g l e s e s en 1589. L a 
bandera y e l escudo de G a l i c i a t a m b i é n están en colores . Se vende a l prec io de 
$ 1 . 5 0 . P e d i d o s a l a u t o r . C u b a 24. H a -
b a n a . 
12889 14 A b . 
G R A T I S 
I m p r i m i m o s con s u nombre , p r o f e s i ó n 
y d i r e c c i ó n 50 sobros y 50 p l i egos de 
papel de c a r t a c o m e r c i a l o de e sque la , 
a s u e l e c c i ó n , y s e lo r e m i t i m o s a 
c u a l q u i e r l u g a r de l a R e p ú b l i c a , s i e m -
pre que u s t e d nos rem'.ta, en g i r o pos-
ta l o bajo sobre certificando, e l i m p o r -
te de l pape l y sobres en b l a n c o c u v o 
v a l o r es do 1 P E S O . P o r i g u a l prec io 
o r e m i t i r e m o s 100 t a r j e t a s de v i s i t a , 
de c l a s e s u p e r i o r y 100 s o b r e s p a r a l a s 
m i s m a s . A c e p t a m o s ó r d e n e s por toda 
c lase de i m p r e s o s y c o t i z a m o s p r e c e s 
v s o l i c i t u d . I m p r e n t a de A . D . L ó p e z . 
C e n t r a l H e r s h e y , P r o v . de l a H a b a n a . 
12285—10 A b . 
DE ANIMALES 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende una pareja de pe-
rros po l i c ía s , de pura raza, y 
tres de sus cr ías , de 3 meses. 
Procedente de las perreras 
del Kromprinz a l e m á n ; el pa-
dre de la pareja fué c a m p e ó n 
mundial un a ñ o y c a m p e ó n 
de la A m é r i c a durante nue-
ve. Puede hiostrarse los pe-
digrees de ambos y verse en 
K y 15, casa del s e ñ o r L . 
Galbam. Precio: 1.000 pe-
sos cada perro y 2 5 0 por 
cada uno de sus hijos. 
13526 , 3 ab. 
J A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
i c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to-
.os t a m a ñ o s nuevos y p a r a todas c l a -
cs de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n exis-
eiujia de m u l o s de uso de todos t a m a -
ios y p r e c i o s . I \ec ibimo.s v a r i o s c a -
.al los f inos de K e n t u c k y y m u i o s de 
lonta . T o n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s , 16 
i i c i c l c ta s del p a í s y a m e r i c a n a s , 2 
„ e t o n e s , 2 a r a ñ a s . T o d o a p r e c i o s m u y 
educ idos . P a s e por e s t a y s e r á b en 
•rv ido . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a n ú -
icro 3 e s q u i n a a A t a r é s , J . de l M o n -
e, f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e . é -
.0110 1-1376. 12147—11 A b . 
. - B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenca vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Hoistem y 
(auerníey recent ínas y próxi* 
.uas A parir. 
Tenemos 25 m a g n í f i c a s 
Jacas, y yeguas muy finas, 
caminadoiaí». y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores g a n a d e r í a s de 
i\cnruch.y s egún comprueban 
bus pedigrecs. , 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla^e de tra-
bajos agr íco las . 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de : , 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . n ú m e r o 7. entre 
Marina e In fanta . 
T e l é f o n o U-1129 . Habana. 
S U A R E Z Y P E R E Z 
D i n e r o en h i p o t e c a y en p a g a r é s , t ene-
mos m u c h o d inero p a r a c o j o c a r en p a r -
t idas de $1 000, $2,000. $ » , 0 0 0 a l 6 y 
medio p a r * l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
S u á r e z y F é r e « . H a b a n a ó l , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
13045 10 A b -
Dinero. Si no quiere perder tiempo, 
véame. Tiengo siempre para h potecas 
la cantidad que desee. José G . ¡barra. 
Cuba 49, segundo piso. Notaría de 
Lámar. 
1330J 7 ab. 
C A M I O N E S W H T T E 
H a c e t i empo que h a a l i o impos ib l e con-
s e g u i r en es te m e r c a d » o a m l o n e s W h l -
t" de vo l teo de c inco tone ladas de u s o . 
Se i n f o r m a por este medio a los quo 
los b u s c a b a n quo a h o r a so pueden con-
s e g u i r u n o » d i r i g i é n d o s e a l a a g e n c i a . 
F r a n k U o b i n s C o . . V l y e s y A l a m b i q u e . 
C 257» C d 14 
AUTOMOVÍIXS 
Se vende un ciegan^ Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
AUTOMOVILES 
U R B A N A S 
V E N D O C O M O G A N O A V f j l D A D A U - V E N D O U N A CAZ—**** 
tomrtvil C h a n d l e r . e legante , con f u n d o - del Vedado orGiM A 
n a m l e n t o perfecto , l i s to p a r a u s a r l o ; lo j a r d í n , porta l s-"?0 «1 1 
»w— W90 JK̂ » * v̂ wv, ««vw j****» — — - . ^ ĴyJL lUl tj, i " Pj/* 'jJ 
doy en 350 pesos . I n f o r m a bu d u e ñ o en habi tac iones ¿rm 5* ««ur^íi 
V i r t u d e s 149. a l tos . dos comedor « i í 0 1 b a r J 
" 2 2 2 ^ a b ^ do cc,n su s e r ^ c f t 0 . 
S E V E N D E B A R A T O F O R D S E D A N ^ S ñ t í m e t r o " d f 0 ¿ « J S e ' r S S 
- uede v e r s e en M y 23, pregunte e l i.ond T o t a l - f ^ 6 1 1 1 » i W ? 
^ Í H » 4 a b « g e . pero i e í e ^ ^ ^ » ? . 
M I 
trato con corrfcdóí;,Pr?<:io ^ 
F . c l e r r a , a 4 . C a l ^ 6 > ^ -
S a n t a m a r í a 
13187 
. 49 d< 
an P « r e I -
' ' , " ' - f S E C O M P R A U N A S I E R R A C I R C U L A R S E V E N D I S u i ^ rr-r-^. 
jeros, completamente nuevo, t a m b i é n f i j a o p b r t a t i l que t e n g a motor y c a l - tos. s a l a , comedor n A 
v e n d o u n a K m r t a c u ñ i B u i c k de últi dera- caPa:i de a s e r r a r 1 5 . O M o m á s p l e i v í a . en 650 peso? ^ ^adft0 
venoo una Don.ia cuna D U l C K ae u n í d l a r l o s D i r i g i r s e A p a r t a d o 925. c u e n t a del terreno" ^ 
mo modelo, propia p a r a profesional u 
hombre de negocios. * 
Garage Doval. San 1 ázaro 99 B. 
Teléfono A-2356. Haóana. 
C 1946 i n d . 28 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s de $ 2 . 0 0 0 h a s t a 
$66.000, p a r a l a c i u d a d , V e d a d o . J e s ú s 
del Monte. C e r r o y R e p a r t o s que e s t é n 
c e r c a de l a c iudad. I n t e r é s e l m á s bajo 
en p l a z a . E m p e d r a d o 49, b a j o s de 2 a 
6. T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . J u a n P é r e z . 
13161 5 a b . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a hipoteca c u a l q u i e r c a n t i d a d no 
m a y o r de 12.000 pesog a l 7 p o r ciento, 
p a r a l a H a b a n a y o l 8 p o r c i e n t o p a r a 
los R e p a r t o s , sobre f i n c a s u r b a n a s . 
I g u a l m e n t e sobre s o l a r e s ^de l o s R e p a r -
tos Mendoza, V í b o r a y M i r e m a r y f i n -
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e 
a J o s é A l e x a n d r e . e n O b i s p o . 17. 
13020 10 a b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
•303 .5 a b 
H I P O T E C A S 
$100,000 al 7 0,0 sin cobrar comi-
sión. Sale al 6 O'O. Informan 1-2372. 
13319 4 ab. 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A 
V e n d o los s i g u i e n t e s : C h a n d l e r moder-
no, 7 p a s a j e r o s $575; H u d s o n p e n ú l t i -
mo tipo $600; P a i g e c a s i nuevo $5/6. 
Cadi l . 'ac $600; A u t o C e r r a d o de g r a n 
lu jo $1,300- otro t ipo c u p é $500. Se 
g a r a n t i z a n . I n f o r m a n I n d u - s U i a 8. J e -
s ú s , e l \ e n c a r g a d o . T e l é f o n o M-9632. 
12126 4 A b . 
B U E N A " O P O R T U N I D A D ' P A R A H A -
cerse do u n buen c a r r o , tengo a l a v e n -
ta 3 " C a d l l l a c s " en p e r f e c t a s condic io -
nes que doy m u y b a r a t o s , a d e m á s un i ; i ; j 
— . bilidad, comprese u n motor de petro-B u l c k " nuevo t ipo S p o r t . P u e d e n v e r 
se a todas h o r a s . C a s a C c r e z u e i a . C a -
l le H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
12473 _ 4 A b . 
dera . capaz de a s e r r a r 15.0^0 o á s p ie t 
d i a r i o s . D i r i g i r s e A p a r t a d o 925. 
13504 5 atK 
V E N D O , C A L D E R A D E V A P O R D E 60 
H P . L o c o m ó v i l . O t r a de 45 H . P . 
v e r t i c a l c o m p l e t a s , dos W . n c h e s de v a -
por r e v e r s i b l e s y dos bombas d ú p l e x 
de 4:i3 y 2.112x2. T o d o bara to , S a n M i -
slascoí 
pagando 10 pesos in"0, I > * ^ 
f e 12 y 13. R e p e n 0 / ^ n J 
sa que tiene una b a J ; a w C 
13183 
gue l 153, a l tos , de 12 a 2. 
^ 1 3 3 4 0 . 4 A b . 
, . S U A R E Z y P E ^ T 
Se venoe en L e a l t a d 
no i a s a de dos p l u n ^ ^ o, • 
vendemos Loncretera 14 pies cúbicos *.^"ea u n a c u a d r a B ^ i á - ^ ' 
motor 12 caballos, 9 tramos, canal i 
10 pie.; con descargador. J . Planiol 
y Ca. Luyanó 154. 
i 2589 5 ab. 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía de fuerza y esta-
M E E M B A R C O V E N D O A U T O M O V I L 
B u i c k s ie te p a s a j e r o s en m u y buenas 
condic iones , lo doy rega lado , desea v e n -
derse a n t e s del d í a ú l t i m o . C r i s t o 25, 
d u e ñ o . 
12014 4 A b r i l , 
M O T O C I C L I S T A 
Si u s t e d qu iere vender , c o m p r a r o c a m -
biar so Motoc ic l e ta , tengo lo que usted 
neces i ta , a n t e s de h a c e r n i n g ú n n e g ó , 
c i ó p a s e por S u n L á z a r o 3110 T e l é f o n o 
U-2143. L a c a s a quo c u e n t a con e l m á s 
g r a n d i o s o surt ido de p i ezaa y acceso-
vios; l a que s u r t o a v a r i o s depar tamon-
los del E s t a d o , todos los vendedores de 
l a R e p ú b l i c a y a l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
11236 18 a b . 
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin ruí 
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame informes. José Vidal, Campana-
rio 133, próximo a Reina, teléfono 
A-4825. 
9764 8 ab 
H I P O T E C A 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 ñ> 
Sí usted desea t o m a r d i n e r o sobre s u 
propiedad, v é a m e , d e s p u é s de i n f o r m a r 
S E C O M P R A O N B U I C K Q U E N O T E N -
g a m á s do se i s m e s e s do uso, ep C o -
rralew 217. J . L u i s A l o n s o , t e l é f o n o M -
8« sobro m i s e r i e d a d 
B . C O R D O V A , 
C 1659 
d i s c r e c i ó n . 
E M P E D R A D O 15. 
16 d 17 
, f92';9 
H I P O T E C A , T O M O 4.300 P E S O S S O -
bre dos oasaa m o d e r n a s en L u y a n ó , r e n -
tan 80 pesos . N o p a g o c o r r e t a j e . D e 7 
a 10 de '.a n o c h e . T e l é f o n o 1-1853. 
C2519 4d-12 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Desde $400.00 h a s t a $200.000 o 
m a y o r s u m a . I n t e r é s m á s b a j o de p l a -
}.a. H a y dinero a l 6 p o r c i e n t o con buen 
m a r g e n , v e r d a d . C o m p r a m o s c a s a s , so-
l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s . L a g o , B o l í v a r 27 
Depto. 405. ( a n t e s R e i n a ) . A-5955 e I -
12282 K ab. 
D í i N L K O r a « A n i r u i f A í A S 
r las mejorea condicione*. Migue 
Márquez. C u b a . 5 0 . 
53.000 O $4 .000 D O Y E N P R I M E R A 
uipoteca sobre f i n c a u r b a n a . M-1663 . 
C e s á r e o T o r r e s . A g u i l a 2ff7. b a j o s . 
12422 6 a b . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4.000, s in c o m i t i i ó n ; t a m b i é n de $4 .ó0ü 
a $30.000. I n f o r m a n N e p t u n o 29, ¿ tazar 
C a m p o a m o r . de 9 a 11 y de !• a 3. 
D í a z . 
12836 7 a b 
a i i i M J V l Ü S 
Y A C C E S O R I Ü . 1 
S E V E N D E U N C U P E F O R D D E P O -
CO uso v en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s a 
prec io reducido . D i r í j a s e a F o r d Motoi 
C o m p a n y . C a l l e 23. c e r c a de M a r i n a . 
13391 B a b 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmeporablcs con-
diciones, visite al Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Facili 
dades para el pago.' 
C 9935 Ind 18 d 
H U O S O N M O D E L O O , s i e t e perf-. i.as, 
c a s i nuevo s e i s r u e d a s de a l a m b r e en 
I n m e j o r a b l e s cond ic ionen , en p r o p o r c i ó n 
T a c ó n y E m p e d r a d o , caf<'. I n f o r m a A l e -
13216, 4 ab. 
V E N D E M O S U N C O L E D E O C H O C i -
l indros , de s iete p a s a j e r o s , m a g n í f i c o 
estado de f u n c i o n a m i e n t o , en u n prec io 
I r r i s o r i o . V é a l o e n s e g u i d a p u e s lo v e n -
demos a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
S a n L á z a r o 194. a g e n c i a M a c k y C h r y s -
ler. 
13205 5 ab. 
V E N D E M O S U N F O R D C O U P E , C E -
rrado , de t res p a s a j e r o s , c a s i nuevo y 
en per fec to estado de f u n c i o n a m i e n t o . 
P i n t u r a , v e s t i d u r a s etc . C u b a n I m p o r -
t lng Co. S e n L á z a r o 194. A g e n c i a M a c k 
y C h r y s l e r . 
13206 f 5 ab 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A C U S A , 
m a r c a J o r d á n , de 6 c i l i n d r o s , comple-
tamente n u e v a ; puede v e r s e § n Morro 
ó0, g a r a g e e i n f o r m a n t e l é f o n o A-1472, 
1304 iLab 
C A D I L L A C E N B U E N E S V A D O , C O N 
c inco g o m a s , r u e d a s de a l a m b r e , y mo-
tor i n m e j o r a b l e , so d a b a r a t o . Z u l u e t a , 
¿b, g a r a g e . 
12128 4 A b . 
AíMrRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
D i r e c t a m e n t e a su dueflo, c e s a de dos 
lado, comedor, 160 . T ^ 0 
c í o $0,000, esquina en 
por ,84.04 a loo peso» ^ ^ 
f a c í 400 metros f j ^ i í t ^ l 
S u . r e 3 y P é r e ^ i & Í J ^ a 
^ ¿ 3 




f í í l í i 
casa. 
V E N D O K S g L 1 \ \ o T T — * 3 
el 15 0|0. No c o r r e d ? r T A ^ 
A g u i l a 359. T e l " ¿ f e " 
1328^ 
Se vende el mejor chalet ¿¡71 
ra, con facilidad de pago I 
San Mariano número 26•,e,1^ 
de jardín, portal. sa|at ¿ 1 
medor, cuatro cuartos. bañ0l 
ha, cuatro closets, auxiliar 
dor. dos cuartos de estudio 
baño criado, cuarto de cr" 
cuartos del chauffeur, lava 
rage y un traspatio con & 
de lo mejor y más i 
para personas que le ff . 
modo. Al lado informan a ^ 
de la calzada a la derecha. 
J E S U S D E L M O N T E V E N D o T l 
h a n t a I r e n e 129. a la brisa i41 
y techos m o n o l í t i c o s jardín* ! 
la . b a ñ o intercalado, dos cÍmJ 
uno a l t o : comedor e l fondo 
e d s . t o y s e r v i c i o s cr iado . L a l lTf . 
p l a n t a s de 12 a 14 m i l pesos^ m o d e r n a s ! mes f-n el 101'. I-ioss mT-J(' 
13094 y que r e ú n a comodidades . S u á r e z 34. i 
J o s é . 
13358 4 a b . I P R A D U C E E L 9 0|0. A-2642" 
• • ~ . „ „ r^T. f i c a propiedad de MsmiiT,. i 
S E C O M E R A C A S A D E $4.500 a $o 500 
con j a r d í n , p o r t a l , .«ala, comedor. 2 o 8 
h a b i t a c i o n e s en S a n t o s S u á r e z o S o l a o 
M e n d o z a . I n f o r m c b en e l T e l . 1-5534. 
13321 \ U a b . 
C A S A S V I E J A S . A - 2 5 4 2 . 
e l encargo de a d q u i r i r c a s a s v i e j a s p a -
r a f a b r i c a r l a s . S i son de m e d i d a peque-
ñ a m u c h o m e j o r . P a r a i n f o r m e s O b i s -
po I . D p t o . 412. H a b a n a . 
13119 6 a b . 
propiedad de esqul i» ,
de: dos n a v e s con t^cho de'a»„, 
parado p a r a fabr icar le altog 9 
tas y un loca l de es tab lec inüj 
. q u i i a d o todo con buenps contrata! 
largo t i empo . P a r a informes 
D e p t o . 412. H a b a n a . 
T E N E M O S 13120 
F . F A N D I Ñ O 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y e s t a -
b l ec imientos d i n e r o en h i p o t e c a . S i 
usted desea a l g ú n negocio en este sen-
tido l l a m e a l T e l . M-7662 o v é a m e que 
S A C R I F I C O P O R AUSENTAR»! 
p a í s p r e c i o s a c a s a en Zapot'ji 
tre D u r e g o y S a n Julio, en Siuy 
rez ; c o n s t a de portal , sala, tres» 
de d o r m i r con s u b a ñ o intej-caiij 
medor, s e r v i c i o de criados cocImI 
tio y t raspat io . T iene $4.000. t J 
^ 8 . 0 0 0 . P e d r o Pablo Smith, üEd 
¡ l e l é f o n o A-ti479. 
r 13186 
V N T E S DW C O M P R A R U N ' A U T O M O 
.11 o c a m i ó n no deje de ve : lo que o fre / 
je F r a n k l i e b i n s Co. , V i v e s y A i a m b i -
i u e . A u t o s M a r m o n y c a m i o n e s W l t e 
y A u t o c a r r e c o n s t r u i d o s . l evando l a 
. n i s m a g a r a n t í a e s c r i t a rut. d a l a f á -
j r i c a con los nuevos autot; y c a m i o n e s 
Je o t r a a "•--'•"g, ° p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
Jompren donde h a y c o n f i a n z a y g a r a n -
d a y e l m a y o r y m e j o r t a i i e r de C u b a , 
F R A N . R O B 1 N S C O . 
V i v o s y A l a m b i q u e 
C2515 20d-12 Mzo. 
a l l A N A U T O M O V I L D K S I E T E P A S A -
jv.if''s. propio par . i e l p a r q u e se vende 
i i i ' q u i n i e n t o s pesos . I n f o r m a n en R e a l 
i 3 l . g a r a g e de O c t a v i o P o e y . S u due-
lo. R e d e n c i ó n 138. T e l é f o n o F . O. 7789. 
12.199 5 ab 
gr>-. 
1 3108 ab. 
M . \ f ,Nl>tó O* S E C A M B I A P O U M A -
q u i n a grande , c u ñ a C h e v r o l e t de l fllti-
mo tipo t e l é f o n o I -33*> , L u y a n d y L i -
nee. 
13428 5 ab 
V E N D O U N A C U N A D O D G E B R O -
T H E R S , U P O D E L 25 
con r u e d a * de d i s c o , u n m e s de uso 
P e r a v e r l a e I n f o r m e » en el g a r a g e L u z 
J e s ú s del Monte , a t o d a s h o r a s . P r e -
gunten por e l S r . A c e v e d o . 
13437 12 a b . 
V E N D O U N C A M I O N E N $200; OTRO 
en $300: otro n u e v o en $350: u n a c u ñ a 
s i n gomas con su a r r a n q u e en $50. S a n 
Cr i s t f iba l 29. C e r r o . 
13433 5 a o . 
B E N Z . 
3c vende este a u t . . m ó v i l , ú l t i m o s ade-
m í o s , lo mismo s i r v o p a r a h a c e r un 
a n i l ó n . So d a b a r a t o . P a r a ver lo u 
nforrnes : C a l l e A c o s t a , 27 . 
1 2467— 11 A b . 
Motocicletas Harley-Davidson 
T e n g o s i e m p r e p a r a e n t r e g a i n -
i ied lata , completo s u r t i d o de p iezas y 
. ccesor ios , g r a n t a l l e r de. r e p a r a d o -
n s . A v o n i d a de l a R e p ú b l i c a 390. T e -
é f o n o U - 2 1 4 3 . J o s é - P r e s a s , ú n i c o i m -
l o r t a d o r . U773—8 A b » 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S " 
í e v e n d e n con f a c i l i d a d e s p a r a e l p á g o 
- n a t r o m a g n í f i c a s g u a g u a s en condi 
l i-nes de p r e s t a r s e r v i c i o i n m e d i a t o , 
j ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y" m u y e c o n ó m i c a s . 
iüi como p a r a e s t a b l e c e r u n a buena lí-
Ob. S é dan b a r a t a s y pueden verso bn 
i ir^nstria 142. 
; 5 a b . 
i n t e r e s a n t e " " 
-Sin s ted ttene motores de p e t r ó l e o , ga-
so l ina , a l coho l , vapor , e n m a l estado, 
¿ í a r n n t i z q el d e j a r l o s nuevos , s iendo 
• u e s t r a e spec ia l idad l a f a b r i c a c i é n de 
pistones , torneo de c i l i n d r o s y cons-
i i u c c l ó n de p i e z a s . N u e s t r a m e j o r ga-
r a n t í a : 56 a ñ o s de e s tab lec idos y sol-
, e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a P i d a pre-
supues to . T a l l e r d e . M a q u i n a r l a y F u n -
a i c i ó n R e s e l l ó . H a b a n a 103. T e l é f o n o . 
A-2992 . 
11136 17 a b . 
C O M P R O F O R D 
D e l 24 en p e r f e c t o e s t a d o . A d q u i r i r é 
F o r d s i me a d m i t e n s u i m p o r t e e n c a m -
bio de m e r c a n c í a s c o r r i e n t e s a l j u s t o 
p r e c i o . R a z f t n . M i s i ó n 6, a l t o s dere-
c h a . 
inr>05 4 a b . _ ^ 
Muchas gangas. Se vende Kissel Kar 
nuevo, muy barato, un Jordán, una 
cuña Stutz, cuña Chandler, una cuña 
R e l e e d tipo carrera, un Cadillac con 
muy pocas millas rodadas. En el mis-
mo se compra una bomba de galina 
en buenas condiciones. Garage Salud 
No. 11. Tel. M-4635. García. 
13191 H ab. 
^ZZ]ir^Se7oVe6e v ^ L a ^ H i ^ ^ T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
p a ñ o C u b a . V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en b u e n a s con-
" l o n s e r r a t e . T f l . A-S054 ?Jc, lont? , . . (mod? .r i í 9> . e r } P r e c l o 
C 10984 Ind 5 d 
DiNtKO i i H l f O T E C A S 
D I N E R O 
B é l t í l c a , a n t e s M r 
13389 2 m y . rado. T e l é f o n o U 
7 p . m . 
12888 
modo-
de 7 a . m . 
A b r i l . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A -HABANA 
D E 
ANTONIO D U V A L 
a l momento se lo f a c i l i t o . C h a c ó n y1 N O P I E R D A N U S T E D E S LASH 
A g u a c a t e . , V i d r i e r a del € a f é f r e n t e a l ' 
P a l a c i o . 
13156 30 a b . 
Compro Infanta a Oficios y Reina a 
Malecón, casas viejas para fabricar 
o casas modernas, cualquier precio si 
?s razonable. García. Oficios 18. De-
partamento 506. A-9417 M-7307. 
12376 3 ab. 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
U n a c a s a do $10,000 a $25,000 y u n a 
c a s a o t erreno del m i s m o p r e c i o . J o r -
g e G o v a n t e s . g a n J u a n do D i o s 3. T e -
. é f o n o s M-9595, I-5ISI . 12223—24 A b . 
tun idades de c o m p r a r una casaqii 
no todas l a s comodidades ,powf 
ler. ao la en e s q u i n a sin coeji 
f u n d a d a desde el af.o 1908 el 
i d u e ñ o vende por c a u s a Q'ie U l 
t a r é u n a bodega bien nionlacú í 
d r i e r a s de tabacos, cigarros y (1 
l i a . I n f o r m a n : S a n Rafael 35. 
13039 (] 
H E R M O S A C A S A E N E b ¡ H 
A m p l i a c i ó n de, Almendares, calit 
tre F u e n t e s y Consulado, b« M | 
tres c u a r t o s , s a l a , comedor, hall,i 
c u a r t o de b a ñ o , patio, garag», 
y todas l a s comodidades, htchaa 
t e r i a l e s de p r i m e r a . Informan 
m i s m a . 
132 10 
URBANAS 
Vendo casa en lo mejor de Prado, 
acera de brisa con una superficie 
aproximada de 500 metros, frente a 
Campoamor, con 12.75 de frente. Ul-
timo precio $170,000. Más detalles 
para tratar, Sr. Antonio López. Mon-
te y Revillagigedo. A-6214. 
13515 ¿ . _ ) a b ^ 
N E P T U N O , DOS C A S A S ~ 
Modernas , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i -
m e r a , a $23,000 c / u . no neceNita i.odo 
e l dinero ( u r g e ) . I n d u s t r i a 126 a l t o s . 
13005 5 A b . 
N E P T U N O , B U E N A I N V E R S I O N 
E n Neptuno y B e l a s c o a í n , f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a de p r i m e r a , de v a r i o s pisos , 
con e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i l i a s (no co-
r r e d o r e s ) . V e n t a i n m e d i a t a 
126 a l tos ( l l o r a s h á b i l e s ) . 
13505 5 A b 
E N E S T K E L 1 - A , C E R C A D E SAM 
se vende c a s a de tres plantas, 
na, techos m o n o l í t i c o s , de ala,| 
bldor, t r e s cuar tos , baño liiífia 
comedor a l fondo, doble seiricm 
duco 200 pesos mensuales, 
$24,000.00. 
E N S A N I N D A L E C I O , MEDIA I 
d r a de S a n t o s S u á r e z , se veúdil 
m o d e r n a , f a b r i c a d a en terreno ftj 
v a r a s . P r e c i o $13,00 vara, ten 
f a b r i c a c i ó n . 
E N C O R T I N A . , LOMA D E L WB 
vende s o l a r do 1,112 varas a JM| 
r a . Puede quedar en liipoteca 
» • desee . I n f o r m a n Gervasio 
tos . 
13338. _ 
B S Q U I N A V 1 C A S A S . B l EN ^ 
de L u y a n é . Kc toman iS.W'i 
por dos a ñ o s en primera "'P01 
d e s e a el d inero antes del » "eJ 
por e m b a r c a r . No corredores ai» 
13505 
E N L A C A L L E C H A C O N 
P a r a f a b r i c a r . G r a n f r e n t e y m u y 
poco fondo. Se d a b a r a t a ( u r g e v e n t a ) . 
I n d u s t r i a 126 a l t o s . 
1359.1 A b . 
S A N T O S S U A R E Z C A L L E oOlfl 
No . 18 vendo c a s a modenoF 
pala, 3 babltocioneP, hall, come» 
ñ o in terca lado , calentador, « w f 
I n d u s t r i a ! p a t i o s . P r e c i o $7.400. 
ñ o i n f o r m a . 
13522 
C A S A D E E S Q U I N A . ' S E 
J e s ú s del Monte . Tien& 1)"^ ^ 
c i m i e n t o y buena renta , "-n s»1" 
000. Informes 
En e'la * 
H A B A N A . P A R A F A B R I C A R 
P r e c i o $1 
b a j o s . E s c r i t o r i o de los éemv 
13495 
VKNDO G R A N C A S A DO* 
m o d e r n a pegada a Inf*"1* , : . 
D i v i n a e s q u i n i t a do f r a i l e pegada a ' í a e l en $15.000 y otra/"IhflJo 
C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n . Mide 7 por I c ó n 4 c n a r t « . s , pegada al ^"e^ 
16.43 metros frente , fondo y cos tados do en $4 .850 . S r . V e g a , bvv** 
han fabr i cado , y e s t á n f a b r i c a n d o i n á f o f i c i n a s . B e t a n c o u r t . 
de 50 c a s a s de a l t o s . P r e c i o de r e g a I 13472 
lo, $3.700 contado y m u y poco a de-1 • 
ber . D u e ñ o , en I n d u s t r i a 126 a l t o s , t e - y e n ¿ e u n a ca8a ch¡ca, W 
rentij l é f o n o M-4722 . 13506 5 A b . 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de apara-
ios alemanes montados en cajas de bo-
las y herramientas, cola, lija en ro-
llos y corteas; no compren sin antes 
pedirme precios. Informa: José Vi-
cal, Campanario, 133. próximo a Rei-
n a , teléfono A-4825. 
9763 l íLak_ 
\ F , A L O S U L T I M O S M O D E L O S S T U T Z 
de 6 c i l i n d r o s con f r e n o s h i d r á u l i c o s , 
a c a b a d o s de l l e g a r ; p r e c i o s rebajados . 
T a m b i é n un C a d i l l a c , u n C h a n d l e r y un 
F i a t t ipo cero todos en perfec to es tado: 
se d a n a p r u e b a y a l a p r i m e r a o fer ta 
l a z o n a b l e . S t e w a r t A u t o C o m p a n y S. A . 
M i . n n a y V e n u s . 
11973 . 8 a b / 
C O R R E D O R E S 
1|2 0;0 A 1-112 0 0 E X T R A 
S e g ú n tipo y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con I 
s ó o tren m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n . I 
E s p e o i a i i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r e n -
tregado por p lazos y s ó l o 5 por c iento ' 
el p i i m e r a ñ o . T e l ó f c n o A -435S . S e ñ o r ! 
Roqu-3 o S e . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y ! 
C o m p o s t e l a . A l t o s b o t i c a . I 
1323^ • lo . Myo. • , • -i n • !"• ' 
P£ia storage ne autoniovilei;. Lspecia- das. para su inavor t u o f o r m i d a d ' v 
| . im:U(> k n h i p o t e c a , D E S E A OO- r.Anr* u ° „ i: • i I ; " IT , ,Ut|yor «-caiormiaaa y 
i < ar ju .h.u , „ p r i m e r a ai o por d a n - -icad en la conserxacón y limpieza de garantía. Habah, 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de g a s o l i n a por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
m a d a s bombas eléctricas d e gasolina 
visibles; exija que su R a s o l i n a s e a ser-
vida en m e d i d a s debMiinente selladas 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 3 5 0 ? 
A p r e s ú r e s e boy 
fabricación, de dos plantas. 
No corredores. Directo su cluen| 
el comprador. Arias. Virtudes 
 noy m i s m o en v e r t111' ^ . . . i n 1 m S 
boni ta c a s i t a , que v e n d o a p l a z o » , en D e l m ó n i C O , de 7 a • a' u 1 
l a H a b a n a , s e g u n d a c u a d r a de l a C a l -
z a d a de l a I n f a n t a . F a b r i c a c i ó n p r i -
m e r a de p r i m e r a , f a c h a d a de c a n t e r í a 
y c o n « t a de s a i l t a , comedorc l to , t re s . ^ 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y pat io , l echos v v N - n o 1 C A S A S D E A L T U 
m o n o l í t i c o s , e t c . E s t á r e n t a n d o $35 . 
C o n d i c i o n e s : e s t a c a n t i d a d , en el a c -
to, resto de t r e s m i l y /pico, a p a g a r 
a r a z ó n de $30 m e n s u a l e s p a r a a m o r -
t i z a r . D u e ñ o : I n d u s t r i a 126 a l to s , te-
l é f o n o M-4722 . 
13505 5 A b . 
7 112 p. m . 
13393 
moderna c o n s t r u c c i ó n , que v 
pesos y en $26 .000 . 0 r ^ 
t e c a . I n f o r m a : T . Labrador- | 
13375 - ^ - - ^ t , 
S A L U D P R O X I M A A BEb- ; ¿ | 
¿ Q U I E R E L D . U N A C A S A R E G A L A -
d a ? V e n g a a l N o . 6 de S a n B e r n a r d l n o 
una c u a d r a do J . de l Monto 
T d i ti O lO Illtiiv^ ~-- ' 
P l a n t a s f rente muy ^ 0 ^ ° & con dos v e n t a n a s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y la n i o d j l 
c o r r e d o r e s . 
13446 17 a b . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L M O N - c h a l e t con porta 
v i v i r l a su d u e ñ o , a niedw ^ 
parque Mendoza on F1»"^ qe stm 
M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a ^ 
tal . j « r « n . . r * 
por 25 m e t r o s . P r e c i o $26.500. E n E s - v i c i o p a r a c r i a d o s en lüS^c.r,Jllto'l, 
t r a d a P a l m a , a dos c u a d r a s de l a c a l - p iant í1 a l ta , terraza, * 0 ^.jí'*, 
zada, vendo c h e l e c i t o de dos p l a n t a s , buen liafto. I n f o r m a " e l . 
con todas comodidades . Mide 10 por 132S8 ui 
40 m e t r o s . P r e c i o $18.000. P e g a d o a ^ . ^ - — T . — T T T T ^ r i — v T b ' ' , b A ' 'fl 
jírdl" I n f a n t a o t r a g r a n e s q u i n a con 525 me- E S T R A D A P A L M A 
Liforni'-'^ 
Esta casa cuenta ron el mejor local i por el Departamento cic p « a s y'med: 
t í a p a r t i d a de t ros m u ai 7 por los m i s m o s . N o v e d a d e 3 y accesorios de' C 1946 
»• S a l S por c iento . D i r i g i r s e a » i . . . x r J * ' — . n.ii»»»» o a i a por c ierno, u i n t , • rHf a » • • / " • ( • 
ít M f i o r a d e l D e p a r t a m e n t o 35 de l ho- a u t o m ó v i l e s c;i g e n e r a l . C o n c o r d i a , ; j ; ^ v e n d k C A M I O N 
ind. 28 ib. 
vaneo con f rente a l a l í n e a de t r a n v í a s l^n i imo. $0.^UU. 
vendo dos e s q u i n a s con 1.112 v a r a s c a - - ' - 0 
tía u n a . P r e c i o $13 v a r a . A las dos 
c u a d r a s o t r a c o n 377 v a r a s a $8 v a r a . i 
O t r a g r a n e s q u i n a 417 v e r a s a m e d i a Vedado Se vende •* .jf: 
c u a d r a de la l í n e a a $0.00 v a r a . Ven- . , 7 ^ 17 y I '• -
do v a r i a s e s q u i n a s y l oca le s c o m e r c i a - l'-Umero I / O , enirt \ '^ \ J,C 
les en l a H a b a n a . E n *> m f j o r de <1& U VirU» n r ó v i ' n a «I ^0'C8' 
ca l le C e m p a n a r l o vendo c a s a de dos la DTISa' P V T s tiJ'-
p l a n t a s de 7.30 por 27 m e t r o s de fondo, no, a razón d': Pc , . 
P r e c i o ?28.000. C o n s k K o r l a a l to s do _ • „ í0i ftlCílf * • 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. V, ¡-nán- n o y r a b r i c a C l O l l . 1 
dez- f o r m e s en Kt m i s m a . 
10454 a b . 
PROPIA PARA BODBOA B E V E N D É 3278 
te' L a E s f e r a , de 12 a 2. D r a g o n e s y 1 4 9 . t e i c f o n o s A-8138, A-0698. 
A m i s t a d , t e l é f o n o A-S2S(5. 1 * ^n ,̂ » , . 
7244S -b C 9936 'nd. 
1 t< ne ladaa, g o m a s y 
8 . \ •' i r l o r m a n : M - Per*»'' a 1 ; : i o 5 v 
fS.000 
111". W T . - T i i T A •> • i " * . e s q . . í l f ^ un,H c u a u r » I n f f n U . / S B V E N D É 1 T V I C H I T A 2. 113 R e n t a $110. Sa ,ln en $10 .500 I n f o i ^ / l a ca l l e P r l i n e • .• . n ü - y 
t a p a c e t c B ^ u e v o s . j m a n ^ e ^ T i e r n a s 47 . Dodoga. ú. 7 Tt oe] ^ " J ^ ^ s '''el, S a n I m i a c l c , IÑ a' to i ; 
1 
U R B A N A S 
Ui ealet*, ^eScucartü en la azotes 
,a jo mismo 7 " n í ,22,000. Empe-
« l» V!nt^ / T Te lér ino A-1617. 
ja de ~ . . 
D I A R I O 1>£ i A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 5 P A ü i N A T R E I N T A Y U N O 
49, de 
perez. 5 ab. 
X Ú Ñ A C U A D R A D E 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RE V E N D K L A M E J O R E S Q U I N A D K 
u calzada del Vedado; mide 22 x 
aana buen alquiler y se da barata. I " " 
forman en Quinta número 102. t e l é ío - i 
no 4938. No corredores. 
12S79 7 ab 
VENDO HERMOSA CASA I>B B S Q L I -
na con 800 metros de terreno en la > 1-
bora parte alta, precio »13,600. dos plan-
tas. no trato con corredores, dueño cr i s -
to número 26. iL 
12912 v 4 Abril. 
5 ab. 
n ^ ^ F A m - A V E N D O 
^_ metros terreno, a dos 
'0 U ^ í w S S U . í r e n t e s , ^ 
i o industrlaB. Pre 




Y ^ D O E N a C E R R O 
casa 
^ ^ b o e s ^ u t l T U a doa 
spatio con aruo ^ ^ n u » . 
S de la caiz , ^ dQy 
Bterla, f 1 * * ^ madera portal, sa-
,5,900 y "n*uaa6rtos, patio y traspa-
W » , f,̂ 9 de frente por 38 de fon-
I" ^ r f d i independiente en $3 600 
a ^ o s $6.000. Kcparto Al-
1eclia cuadra del tranvía. 
V E N D O B O N I T A S C A S A S 
S O L A R E S EN VENTA 
POR 
R O G E L I O GARCIA 
Oficios 18. Telo. A-9417. M-73Ü7 
VEDADO 
Metro 
S O L A R E S Y E R M O S 
varas. Informa su duefló T e l . M-4360. íorman en Rodrigue» y Floros. L a Pul- fonda V Cafe en lo más céntrico OC 
Vorrenlr No. entre Compostela y Ha- pu de Tamarindo, bodega. r T ^ Í ^ « , - « *n \ l «r» í 10 
baña j 11410 ww-vb . 4 Guanabacoa. Inrorman en marti, 11/. 
13254 7 ab. % ENDO 2.600 METRO» K N E L R B -A L A E N T R A D A I>EL \ EDADO. s u - parto Los Hornos, barrio de Los Qu»-
Tjre la loma de la calle M. esquina 21a. mudos, siendo raté el t"eJor situado y 
Calle 3a. acera sombra 13.66 
por 50 $19.0C 
G. esquina de fraile 25x40. . 
v HnBna Vista 90 •«nnina I R » 3 0 - 25 00 P0̂ *"" construir otro chalet dentro de 
»• ofro en *7 00o"; L/ "qu>na IOX^U . • • • • su superficie actual. Se venden después 
n » i l 000 v otro 6 esquina de fraile 22.66x50 25.00 de haber** rebajado Ja tasación hecha 
'considerablemente. Si a usted le inte-
jardines, mide Í n d u ^ ^ - O " 8U Ww*. 
5 metros a la sombra y brisa, cabe 
cr» fV\ dos. v con extensos 
51).00 29x4 9186 
Repartos Almendares 
Un chaiecito en |3.Ci00 
otr.o en |8.000: otro ei 
en 512.000. Tres caaaá ^ M-SOO cada ¡21 entre calle de letras esquí 
^ L í ^ s T u e fe iS? S ^ b i r l ^ . j na. 23x38 • -
dos. cou parte _ al contado y par tera ^ cerca ^ 12.50x40 . . 
21 entre calles letras 20x50. 
F . cerca de 23. 16.70x36 . . 
11 entre 16 y 18 sobre 13.66 
por 50, dos solare» . . . . 
G, de 17 a 23, esquina 36x50 
17 entre 12 y 30. mide 36.32 
6 ab. 
R E P A R T O K O L U Y 
resa la compra o especulación, haga su \ C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
plazos. Su duefto callo Fuentes 14 es 
uuina a Díaz, Reparto Almendares. Te-
lofono FÜ-1306. Pregunte por el señor 
lorado. No corredores. 
12590 6 a°» 
.Jares a 
^ 3 cuartos, baño com-
j ' cuarto y servicios de 
lia, comee 
f Í L patio y traspatio, techos de 
r - / « ñor na eos mensuales, re -
s a^479 o F-2157. 
solar Alturas de Almendares, 
^ida de La Paz- En ^ primera 
Tdra. El mejor punto. 2,000 varas 
38 de frente. Unico lote dispom-
hoy de esa capacidaA Se vende 
pegando tercera parte de contado. 
-<T r̂e véame pronto, redro r a -
Smit¿ O'ReiUy 44. A-6479 o 
5 ab. 
SE V E N D E UNA C A S A D E DOS plan 
tas cerca del Prado; renta |300. Se 
da barata. Para informes dirigirse a 
Dolores. 84, J e s ú s del Monte de 12 a 
1 y de 5 a 8 p. m- Sin Corredores. 
12838 * *1> 
Emilio Prats. maestro constructor de 
rbras . Fabrico casas de ladrillo y ma 
íkra. desde $1.500. No cobro nada 
delantado. Planos y presupuestos 
gratis. Telefono 1-4493. Wahsington 
Barrio Azul. 
12457 2 6 ab 
a M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D B 
Santos Suáres. hermosa casa 7x33 me-
tros, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
haño intercalado, comedor, cocina, ser-
V'.cjo y ^ntrada Independiente para orla-
0.o, patio, traspatio, techos monolít icos, 
iecorados con molduras. Precio í7^800. 
No corredores. Informa su duefto en 
EJ Tratado, calle Aguila 118. 
12314 5 ab. 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A 
Beiascoaín y Carlos I I I . con el 20 'por 
ciento de contado y el resto a pagar en 
4 años . Oquendo. 112. de 8 a o. te léfo-
nc F-O. 7789. 
12573 17 ab 
COMPRO S O L A R E S A L TAMAÑO QUB 
propongan, al contadó; los que venden a 
mitad de su valor. Teléfono A-8783. de 
6 a 7 y a* 1 * 4 . 
12942 14 Abr. 
7„(,rA r e V E N D E UNA G R A N CA-
1 ^Vrfamí ' la numerosa. A y a . Luis 
;téPve* 3 entre Calzada y Ppe de 
fíf.Zi. Vueva. Costó ochenta mil pe-
bs, se da en la mitad. Informan en el 
Omero ,*> s ' 6 av» 
13270 * ' 
S E V E N D E 
L a casa s i tuada en ] a c a -
lle de Enr ique V i l l u e n d a s 
(antes C o n c o r d i a ) , n ú m e r o 
12, entre Agui la y G a l i a n o . 
Precio, 5 3 . 0 0 0 . I n f o r m e s : 
Garc ía T u ñ ó p . A g u i a r y M u -
ralla. T e l é f o n o A - 2 8 5 6 , 
13146 5 ab. 
E S T R A D A P A L M A 14. E S Q U I N A 800 
metros, dos plantas, se vende. Infor-
man en la misma. 
12663 ' 7 ab. 
UNA GANGA. POR R E T I R A R M E D B 
todos los negocios d^ Cuba vendo en 
32 000" pesos 8 casas con dos estableci-
mientos y terreno para fabricar el do-
ble, la fabricación es de primera, se 
deja parte en hipoteca. Informes 8r. 
Rodríguez, Obrapla y Villegas, café. 
12901 4 AbrlL 
n ne y calculf; su valor. E l doctor J . B 
33 . OU Nflftez Pérez, es el actual inquilino. 
IR 00 Para tratar: diríjase Rodríguez, calle 
J O . W Consulado número 44 y obtendrá contes-
40.00 taoión a su oferta de compra. Véalos, 
! que esto es lo mejor que queda de lo-
do ese distrito del Vedado. 
18.00! 18368- . n Ab-
5 0 . 0 0 j a $1.50 y $2 .00 metro, vendo muy 
I céntrico, calle San José, solares chicos 
por 50 , esquina • ^ 18 .00 y grancJe5> entre Hipódromo. Calzada 
28 -00 de Marianao, tranvías de Zanja y del 
3 5 . 0 0 Vedado. Su dueño. Navalles. Zanja 18 
3 2 . 0 0 Fébrica. 
13100 4 ab. 
25 cerca de Paseo, 13.66x50 
Calzada, 23.94x30, esquina. 
21, esquina cerca L . , 23x30 
R E P A R T O MIRAMAR 
Vara 
5a. Avenida, solar de som-
bra, cerca del Reloj, 1,251 
varas $13.50 
Calle céntrica entre 3 y 5. 2 
solares sombra de 1,251 » 
varas cada uno 7.00'206, de 10 a 12 y de 2 a 3. Busto 
10.00 
Jovellar entre Parque Maceo y Hos-
pital, vendo parcela de 6 metros de 
frente por 24 de fondo; otra de 6.50 
por 24 ; otra de 13 por 24. a $45.00 
vara, $1,900 contado y resto plazos 
en diez años. Banco Nova Escocia, 
Quinta Ave. 1Í4 manzana. 
Quinta Ave.; 2 solares, uno 
esqmV* 11.50 
Calle 10 esquina de fraile, 
4.735 varas 
Calle 8, dos solares sombra. 
Calle 30 esquina 1,926 vs. . 
Vapor, solar de 8 por 31 a $^8 vara; 
otro do 12 por 32 igual precio, 20 00 
contado y resto en diez año«. Banco 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
1 na esquina Avenida de Bruxt 
»*lde 42.00x38.32. Superficie 1. 
a $10.00 vara 
13410 9 ab 
O P O R T U N I D A D P A R A P E R S O -
N A C O M P E T E N T E 
Vendo f áb r i ca de mosaicos con todos 
sus utenalllon en $3.000. Compro ls» 
p r o d u c c i ó n . Ant ic ipo materiales y di-
nero para Jornales. MAs informes Ro-
driguer. J i m é n e z . Concha 8. 
1348!* 8 ab. 
FÍN'V'A Y BODEGA E N E L CORAZON 
de la Habana, la bodega sola en esquina 
hav doble l ínea de carr i tos ; la bodega 
vale $15.000; todo ee de en precio de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l ^ 
C A F E Y B O D E G A 
Vendo en 11,500 en Paradero Guaguas, 
café y bodega en $1500 de contado y 100 
a plasos. Venta diaria 60 pesos casi 
todo de cantina, le quedan 4 años án 
contrato, su dueño la vende porque no 
conoce el giro, en este precio cb regalada. 
Si usted la ve la compra. Informen 1̂ 
seflpr Atañes , te léfono 1-4327. Urge la 
venta. 
1284Í \ 5 Ab. 
CASA D B H U E S P E D E S CON 25 HABT-
taciones, muy bien amuebladas, la ven-
do en $2,600. Consultoría alto» de Mar-
te y Belona. Amistad 136. Fern&nricz 
12977 4 Ab. 
B O D E G A E N $6,000 CON $1,200. D K 
contado: otra en $2.000 con $600; o tra 
en $1.200 con $400 de contado. Buenos 
ocas ión . Más detalles: Trabadelo y Me-1 nefi:qCioa y 8er|OS- informan Suirez. Ce-
Avenida New York . 
Un solar centro l7.69x4T.1T. Super-
í lc ie S33.l>6 a $9.00 vura . 
Avenid?, de la V i c t o r i a . 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
néndez . Crespo 82. café , de 2 a 3 y tí» 
9 a 10 de la noche. No tratamos con 
palucheros n i hablamos por te l é fono . 
Sólo personalmente. 
CASA D E U U E S P E D E S E N DA C A L L E 
del Prado. Tiene muchas habitaciones 
y muebles nuevos. Hay contrato. Pre-
cio $2.500. Tenemos otras de $1.000 y 
. $ 1 . 7 ¿ 0 . Más detalles Trabadelo y Me-
nénde / . Crespo 82, café , de S a 3 y de 
19 a 10 noche. No tratamos con curio-
sos. 
Avenida Bruxelas . 
Tres solaros centro 17.69x49.53. Su-
P t r í l c l a 876.18 a $9,00 vara . 
Avenida Centra l . 
Una esquina 36,00x43.30. Superficie 
-.066,04 a $10.00 vara. 
Superficie 
Avenida de Washington. 
Tres solaros 17.69x47.1 
823.?<5 a $9.00 yara . 
Avenida de Londres . 
Doí solares esquine 57,50x58,50, Su-
perficie 1261,53 varaa a $10.00 vara 
Urban izac ión completa. T i tu lac ión 
l imp ia . 
I n f o r m a r á n : 
LL'IS F . K O H L Y 
Manzana do Uómez 206, T e l é f o n o s : * 
A-0aS3 y FO.1613 
12218 4 ab. 
10 .00 |^ 'a3 k c o d a 206, de 10 a 12 y d e i E N ^ C E R R O V E N D O 2 C A S A S 
PARA HIPOTECA TENEMOS $:..00o 
el 7 0i0 para la Habano, Vedado y -Te-
s ú s del Monte o Cerro. Trabadelo y Me-
n é n d e z . Crespo 82 café , do 3 a 3 y de 
9 a 10 noche. 
13481 6 ab._ 
BODEGAS, CAFES. FONDAS. COMPRA 
mos y vendemos en 24 horas. Nuestros 
negocios son serlos y reservados. Si 
usted desea comprar o vender y no sa-
l i r e n g a ñ a d o v é a n o s en Crespo 82, ca fé 
de 2 a 3 y de 9 a 10 de a noche. Noso-
tros no t r a í a m o s con los que quieren 
pasar el tiempo y h a c é r n o s l o s perder a 
nosotros. 
H O T E L E N E L PARQUE C E N T R A L SE 
vende en precio de o c a s i ó n . Si usted 
desea hacer un buen negocio v é a n o s hoy 
Trabexielo y M e n é n d e z . Crespo 82, Café 
de 2 a 3 y de 9 a 10 poche. A v i s o . No 
tratamos con palucheros. 
8 . 5 0 ! 
7.00 Esquina de 14 de frente por 13 de 
A L T U R A S D E L R I O ALMENDARES; fondo. Jovellar esquina Aramburo a 
Ave. de la Paz. 18.14x47.22 $11.00 $55 vara. parte contado y resto pla-
Ave. de la Paz, 17x47.12 . 12.00 zos en diez años. Banco Nova Esco 
Ave, de L a Tropical. 15.92 
por 34.20 9.00 
ENSANCHE D E L A RABANA 
Vara 
P R O P I A JpARA F A B R I C A R S E V E N D E 
la casa Gloria 237, entre Carmen y 
Rastro, con una superficie de m á s de 
260 metros cuadrados. Informes en Mon-
te 267. Mueblería " L a Habana Elegante", 
te léfono ¿.-1980, se dan facilidades de 
pago. 
12882 9 Abr. 
COMPRO CASAS, P A R A RENTA, Mo-
dernas, Habana o Vedado, hasta 26.000 
pesos. Compro t a m b i é n S tares en mis-
mos puntos. Tra to dlrecro con el pio-
piotario. L l a m a r a l F-4675, 
12967 4 Ab. 
C A S A S E N V E N T A 
T«ngo muchas casas en venta de es-
quina y de centro, de <odos precios: no 
compren sin verme que quedarán bien 
servidos y agradecidos: sin sobreprecio. 
Ayesterán próximo a Infanta 
lote de 2,102 varas frente 
a dos calles, entero o se 
fraciona por parcelas. , . 
C A R L O S III 
Entre Belascoain c Infanta, 
esquina 33x53, propio para 
$37.00 
Metro 
de moderna cons t rucc ión , de sala, co-
medor, tres cuartos, servicio sanitario 
coií b a ñ a d e r a en $7.400; las dos y una 
casa en Prlmelles a dos cuadras do â 
caizada. de portal , sala, saleta, 2 gran-
des cuartos, servicio sanitario con seis 
metros de frente por 38 metros de 
fondo, entrada indppendiento en $6,2oü 
y o t ra a media cuadra del paradero 
del Curro, por ta l , sala, tres cuartos, 
comedor, cocina, servicio sanitario en 
$6.000, toda m a n i p o s t e r í a . In fo r -
man en Santa tferesa 23 entre Prlnu;-
lles y Churruca, Te. tfono I-437y, 
, 11741—7 A b , 
cia 206. Busto de 1 0 a 1 2 y d e 2 a 3 
Solar Calzada de Palatino frente a la 
Fábrica, vendo solar de 7 por 50 a 
$4.25 vara, parte contado y resto pla-
zos. Dueño: Busto. Banco Nova Esco-
cia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Buena Vista a media cuadra del Ho-
tel Almendares y tranvía Playa, ven' , 
j i , r / / r , J ,0 VENDO K N PROPORCION SOLAR 7x40 
do SOlar de DV varas trente por lo metros situado en Concepción entre 13 
fondo, frente a tres calles y dos es- t Lt' f,r6í,t^ al t r u " ^ dlrect?: al fjí^y* 
. A« ^ . •' . Central. In forman 10 de Octubre 56o l\2, 
quinas $ Í . Z ^ vara, parte contado, I s a s t r e r í a , d e s p u é s de las 5 p, m. No co-
! Busto. Banco Nova Escocia 206. de 10 - g X f ' 
VEDADO. C A L L E «18 E N T R E 15 Y 17, 
í d a r , 11 x 3C.66 o séxnse 400 metros, 
a 17 pesos. Acera de la brisa y som-
i.ra. Informan telñfono U-2433. de 10 
a 11 y dS 3 a 4. 
'íífcZ 3 ab 
12 y de 2 a 3. 
4 Ahr. 
SE VEND1J A V E N I D A D E ACOSTA, wrhrt una lomu m i l metros, 25x40, I n 
í ^ n m i : l e t r a d a Palma 14. Tel . 1-2466 
1-603 : ab. 
R U S T I C A S 
SN PALATINO, POB E M B A R C A R M E , ' «'jguraa 78, A-6Ü21, Manuel Llenín, 
los bodegueros y carniceros, se vende 12113 ' 4 «b 
jaa esquina que mide 85x28. Tiene fa- , SSft /"•Vt* 
Tlcado 14 metros de frente por una SE V E N D E UNA CASA A ' L N A C L A -
Re S^cuartoa y por la otra calle 12 dra de B e l ^ c o a í n ; se da b a r a ^ P a r a ; L u a c e s ce q j j j j ^ 95 
artos de madera y teja nueva Da Informes dirigirse a Dolores d*, j e - jfa é-t 
quina está sin fabricar y los cuartos sus del Monte, de 12 a ]>y de u a 8 
reducen $185 ilensuales y todo lo doy P. m. No se admiten corredores 
$14.500 y dejo $6.000 por el tiempo 12«37 
|ue quiera por embarcarme. In fo rman , 
iyo y Estrella ba rber ía . Garc ía , d ¿ 
a 11 y de 1 a 4. 
13171 . 5 ab. 
4 ab 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 do frente por 40 de 
fondo a $7 met ro y una casa; sala, sa-
leta, tres cuartos»- comedor a l fondo, 
servicio sani tar io con 6,de frente x 40 
de fondo en $5,a0Q. In fo rman en Santa 
Teresa 23, T e l f . 1-4370. 11741—7 A b . 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarme, vendo con 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
>n establecimientos una en $18,000, ren-
1 200 pesoo; otra en $16,000, renta $160. 
uformes Amistad 136. García. 
.12977 4_ A b . _ 
fENDO E N L A VIBORA, ACABADA 
Be íabritar, pegada a la l ínea del tran- £ ' i j ^ 1 • 
Vía, una casa de portal, sala, recibidor muchas tacilldades de pago O alqui-
Bo« cuartos, baño intercalado, com.i- )_ añn* rnn rontratn una ore-
hor. cotma, patio y trahpatio en Con- ,0 POr anos con contraio una pre 
mmn üot entra 13 y 14 en $5,5oo, ciosa Quinta en L a Lisa, a una cua-
^ ^ ^ T í ! ^ ^ 1 1 6 ^ de la Calzada, compuesta de 2 
Í!J^1_ ^13 ab. ; plantas, 3.300 varas de terreno, 
calle Acosta, próximo a Egido. se'todo de jardines, arboledas, arbolee 
ende casa de dos plantas, de reciente i frutales, agua propia, con salidas por 
oiistructión, de 5.60 metros de fren- tre8 talles, sitio apropósito para 
?. por 30.20 metros de fondo. Precio Centro de Recreo, con restaurant, 
'̂ •000. Inversión inmejorable. Trato casino, etc. etc. Informes: teléfono 
hKcto, Manzana de Gómez 260 te- F-O-7287 y San Rafael 72. W é -
élonoA.2021. 1 fonoM-1318. 12915 9 ab 
M 9 a b 
l ^ ? » 1 2 2 8 CETROS COxN NAVES* Y 
VENDO L A C A S A D B C A R M E N NU-
mero 9, fabricada de tres plantas do 
- - x « v o ^\JÍV i>a\£,í5 x concreto y c a n t e r í a , todo de primera, 
Bcfwín toáo fabricado, techos mo- Renta 225 pesos. In fo rma su dueño en 
«it r e n u 460 I^sos. preparada LfimpariUa 34. altos. No corredoi'eB, Té-
' • *'tOB, Se da por lo que vale sólo :éfono M'5362, 
fraccionar frente ck>s calles $65,00' Quinta Avenida, Reparto Buena Vis-
Entre Infanta y Montoro, 20 |ta, cerca tranvía Playa y Hotel A l -
por 40 42 .00 ,mendares, vendo dos colares, juntos c 
Entre Infanta y Motoro. 10 ¡separados de 15 por 47 cada uno a 
por 40 . 46.00 $2.95 vara, acera brisa y doble calle ¡ 
Calle Requena, cerca Carlos ¡11 I Dueño, Busto. Banco Nova Escocia. | 
10.30x36 metros 36.00 i^Oó. de 10 a 12 y dé 2 a 3 
debidamente autorizado para vender 
propias para fun-
por donde pa-
esquma de ¡O DOr ^t) a SZ ' O ' s a r á IA carretera central, deseamos t ra-
vara, parte contado. ' Dueño, Busto ' t a r UOn el interesado para , ganar t iem 
C O M O C O N D U E Ñ O 
r - - i - ' , , -)- , j m á t  l c 
Lugareño esquina 25x40 vrs. 27.00 Calzada de M a A Apolo,U>B « ™ f « ' ^ v J ? ? * 
Almendares 14x26 18 00 i • t « • o í * •, - dar Ingenio en Oriente, 
rtimenaares i-txz,o. , 0 - w ( vendo esquina de 16 oor 36 a I r i s a r á la carretera central. 
por 42.72 2 0 . 0 0 n 
Montoro, 9.43x47.16. . . 
H A B A N A 
18 00 y de 2 a 3 
13332 
Metro 
Infanta esquina, 32x41 $110.00 
Vara 
San Lázaro 33x41.27 varas, se 
fracciona 58.00 
pu a quien daremos facilidades en esa 
anco Nova Escocia 206, de 10 .1 12 tranaitf«10n. Vendemos maderas del 
p a í s en grandes par t idas , hsqulnas y 
otras propiedades en esta Capital y ho-
¡,U cemos hipotecas d* $20.«00 en ade-
' j l an te . Alf redo Fradas e h i j o . Oficina 
A L T U R A S DB A L M E N D A R E S - , Agui lera 98 por M a n r i q u e ; Teléfono: 
magníf ica s i t uac ión , se vende un solar A-14lñ 
en Avenida de A m é r i c a frente a la do- -
ole línea y <'alzada de Tolumbia cqfi 
arque, de 17x47 a $15. Infor-
Santo Tomás, cerca Belas- , 
coain. 29x37 30.00 
CASAS V I E J A S PARA FABRICAR 
Metro 
tondo al Parque, de 17x47^ $ 
man Bafios 28 entre 17 y 19, A'edado. 
T e l . F-4003. « 
13297 ^ 5 ab. 
E N LOS MEJORES REPARTOS DE L A 
Habana vendo parcelas, 80 ^ ioo pesos 
Metro l e t r ada y rc^to )>.>r mensualidades do 
18 a 20 peso». I n f i rmes Banr-o Nova Seo-tiii 406. 1-4638, M-2720. 
n í u 1 ab^_ 
SK V E N D E b'N SOLAR A CKNSO O 
a plazos en la Cuarta Ampl iac ión Re-
parto L a w t o n . I n fo rman : 1-2372, 
13318 4 ab. 
C P O R T r N I D A D . M I L CIEN V A R A S D B 
tfrreno de esquina con f áb r i ca s de ma-
dera, rentando, a media cuadra del pa-
radero de Buena Vista, frente al tran-
12299 5 ab 
t ' U o " ? ^ 8 1 4 » 20 n ie t ro¿ de Infanta : íi>v..teléfono F-O-7789. 
7 ab 12572 
VENTAS URGENTES 
t r í ^ j ColoSal resiciencia. a la eA-
B ^ Vedado, esquina cantería, 
Preciosos decorados, facilidades de 
Wgo. preci0 $1^,000. Llame al Te-
l elono Ku.7231. G. Maunz y pasaré 
9 •ntonnar. 
12150 3 ab. 
Janos, próxima a 23, pedrado 4». de i) ¿ o. Juan Pferez. Tc-
13 Dnsa. riñe r>l3r>>^- ;__ I- Ififnnn A-1617. -
Ve^do. Calle B 
&sa, dos plantas inaependicntes^ Í6f30"í¿1 A 
fól (i í l i ^ 0 0 0 - L l a m e a" 
mar 
de cons t rucc ión moderna, oon techos precios. Hago njpolecas cualquirr 
de concreto; ganan las dos $90 y e s t á n ' . . v i j J _ . J _ ^i 7 /va J¿ 
situadas a media cuadra de la calzada cantidad desde el / 0,0 de ínteres 
do Concha, Su precio es muy barato y anual. Seriedad y reserva en ios ñeco-
tiene establecimiento. Informa, Mar t í - . . . . i t , 
cios. Hágame una visita y saldrá com-
placido. 
R O G E L I O GARCIA 
OFICIOS 18. A-9417. M-7307. 
13486 r 5 ab. 
Lealtad, cerca San Lázaro, 
14 TOv^O I*. <Vl xíe- terreno y fábrica a $S.ó0 vara. In 
' / • / U X ~ U D ^ i l Z . O U f r r m a : R, Herrera, te iófono 1-3223. 
Genios 6.66x24. . . . 
Barcelona, 6x22 , . . . 
Aguiar 13x23 . . . . 
San Isidro, 8.15x27 . 
Reina 12x34 
Tengo en venta. Vedado, Habana 
y Reparto*,, las mejores casas y cha- Cuatro colares centro 11.79*41.26. 





F I N Q U I T A P E Q U E Ñ A . C E D O 
el contrato de venta por ?1.200 a 5 
minutos del paradero de JcsQs del Mon-
te, en' el uunto má,s saludabie, por es-
tar tan al to como el Sanatorio L;i Fspe-
ranza. Tiene frutales y otras ventajas 
quo se e x p l i c a r á n . F . F a n d i ñ o . Cha-
cón y Aguacate. Vidr ie ra del caf6. Te-
lefono M-7662. 
i.isr.g . , 4 ab. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
. . , r Calle 25 (medta,cuadra de '¿'.i). £Js-
I I Z . U U (.u'na 21,22x41.43 var.-i a $12.00 vara . 
nez, L u y a n ó 231. fonda, 
12992 i ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en el Vedado con seis ofiea». renta $300 
se puedo conseguir en 114.000 y reco-
¡noocr otros .f 14,000 al S OiO; el terreno 
ide 1,133 metros, esquina fraila, E n i -
6 ab. 
Vedado 
[a la t r 
aunz y pasaré a infor-
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O D B ESQUINA 4!2 metros 
con cá ' j l ta fabricada y espacio para bo-
dega y accesorias. Avenida Menocal jr 
San Francisco, "V'íbora, $4,"50, reedno-
cer $2,000 el resto en plazos a l 5 por 
ciento in teréH, Alcantar i l lado, t ran-
vía, et¿. I n f o r m a n : 1-1823. 
1324H 6 A b . 
¿¡uperfide 48645 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 25 y 27. 
L n solar esquina 23,58x41.85. Super-
ficie 986,62 varas a i l l , 0 0 va ra . 
(media cuadra Calle £6 esquina a 
de 23). 
Vn sojac esquina 24,17x41.04, Super-
ftflls 833.86 varas a $12.00 v a m . 
QftDé S7 y 26. 
Cinco e o l v s de 7.07x28,41. 
l i c io iOO varas a $6,6.0, 
Supei-
S E A L Q U I L A M E D I A C A B A L L E R I A 
cu- t u n a , propia para f ru tos menores 
o para VAqUem. Tiene establo. Es muy 
barate. So. admite c a b a l l e r í a a piso. 
In fo rman en la misma , Guanabacoa. 
Finca Vil la Mar í a , 
11827 9 ab. 
F I N Q U I T A S 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a d e M a r i a n a o . entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
l a s de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s infor-
m e s , bufe te d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o . 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
r a l l o 28 entre 27 y 29. 
Un solar esquina 29,48x29,47 vara», 
¿ u u c r í i c i e 868.77 varas a $10.00. 
a una cuadra de la calla 23. < i « ' f ' B R I U A N T I C O E N L A H A B A N A 
,a orisa. Mide 14 meit-o- ^» f,»«»« para asu-d cu Vlllanueva y l l o r ro r a . L u - ^ n la mejor manzana de Carlos T i l . ! KIo Almendares. parto a: 
Por 32 d<. f i ' UO!, ae I iei»ie varil-, AI i f hay vida propia y el precio | ai fondo del j a r d í n - E l F0nlx", se ven- U r b a n i z a c i ó n complet 
rali lOndo. Jardín, portal sala ^ ¡Jarato, L!n paño ^de terreno de me- | de el único solar^ito que queda p o r l l i m p l a , 
;Idll muy amnlio r-r.̂  J • ' dida ideal do. 44,41 varas por 21,757 va-1 fabr icar . Frente, fohdo y .costado.", es-I i n f o r m a r á n : 
Chille 27 entre 28 y 30. 
Dos solares centro 11.79x29,48. Su-
perficie' 347,50 varas a $10,00 vara . 
Calle 25 » 28. 
KHquiíia 23,66x4 2,2,2. Supcrf, 1.109.:2 
yarus a $10.00 va ra . 
Calle 32, 
L'fl solar 2^038.40 lindando con el 
l ta a $15 vara 
Ti tu lac ión 
¿Ucínny ami:)^0' COmeC^0r' cuatro I13" ras que l^es«» ^ 
ones, qna chica, dos baños Dan-'"stod " ^ ^ í 1 3 -
* y cocina rl^c . uanos, pan d . Do,uros 
V 8arat> n d0S Cl3artos Para c i a d o s dores, 
^ S l g ^ m m ' L l a m e a1' 13445 
u e necesita. Véame en San Bcrnar-
De 12 a 1. N<) corro 
M auriz V E N D O DOS SOLARES EX H E R R K K A y pasare a in-,v,(into a] to tio.« cuartos, t r a n v í a s , parte 
¡ e l contado, rosto . i plazos y fabrico o 
reparo y pinto afl c a s ^ p o r medico pre-
c i o . PábrloA B a n i n Santa Ana y Sunta ^dado fv»^» r r r 
'a la ca'lb 23 ^ - qUC Z V t e m * ] ™ ^ 6 ab. 
Ik íngo planow para fabricar casita de 
dos pls i tos . Por compromiso do demla 
me urge venderlo antes del sáb . idn . 
Necesito $3,000 íno corredores). Pup-
i lo : I n d u c i r l a 126 altos. T e l . M-4722. 
13505 5 A b , 
E N E L C E R R O , V E N D O 
L U I S F . K O H L Y 
'Manzana de Gómez soc, Tclófonoa: 
A-0383 y FO-1513 
12218 4 ab. 
un solar con 3 1'2 frente por 8S, con 117 y 19, Vedado. 
4 cuartos con pi8o« de moaaico, teja | 115S9 
francesa, co narqultrabe de cemento, to-
do pintado de aceite, "acabado de fabr l -
SE VENDE EN DESAGÜE 22. EXTRB 
M a r q u é s González y Oquehdo, casa mo-
derna de dos plantas y cealta en so 
azotea. Mide 6 metros de frente por 33 
de fondo. I n f o r m a n : 4 No. 174. en t r» 
10 ab. 
I t L A U E R . VENDO CON FAClUtDA-
coutado loa 
anga. Marce-
el, A-S783. de 
a con jardín, portal, ,{ 
RA, T E K l t E -
paradero de lo» 
1?629 ab. 
P A N A D E R I A T V I V E R E S FINOS, V E N -
demog una en la Habana. Tiene buen 
contrato y módico a lqu i le r . Hace dia-
r io 7 sacos. Precio de ooasidn. MAs 
datos, Trabadelo y M e n é n d e z . Crespo 82 
Café, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. No 
tratamos con curiosos. 
134S1 5 ab. 
G R A N V I D R I E R A DE TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en* la nie« 
j o r y m á s concurrida calzada. Es ne-
gocio de ocasión, gran venta de b i l l e -
tes. Urgente. R a z ó n : Bernaze 47, altos 
de la bodega, de 7 a 8 y de 13 n2, 8. 
Lizondo* 
in49f 10 ab . 
r ro y Buenos Aires , bodega. 
12924 4 A b r , 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de oomidas con muchos 
marchantes. Se da en proporción, In 
forman en la misma. Maloja No. 15, de 
í a 5. 
t O 12470 26 ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera en $6,000 con $3 000 de oon-
todo y cedo un local con 7 puertas de 
hierro para bodega $700 regaifa. 8 aftos 
contrato. Informes; Amistad 136, Gar-
12977 4 Ab. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por embarcar para España, vendo ea 
mil pesos una buena tintorería. Mar-
ti 56, San Antonio de los Baños. 
C 3.000 7 d 31 
V E N D O U N C t f F E N $ 6 . 3 0 0 
Faci l idad de pago y vendo otro $28.000; 
vendei diarlo $200 y vendo otro en el 
muelle en $7,000; vendo una cantina en 
$4,000. Informes: Amis tad 136. Ben 
jamfn G a r c í a . 
12977 • < A b , 
B O D E G A . V E N D O U N A 
en lo mejor de la Habana. Vende $200 
diar ios . Tiene de exis teiplas $7,000 
Precio $15.000. Informes . Amis tad 186. 
U e n j a m í n . \ 
12977 4 A b . 
SE V E N D E U N A BODEGA POR DESA-
venencla de socios, propia para p r i n c i -
piantes; en lo mejor de la V í b o r a . I n -
fo rman : Tacón , n ú m e r o 4, Te l é fono 
M -97 ; i l , R o d r i g u e » . 
12854 4 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S BODEGA C A N T I N E R A E N C A L Z A D A , 
módico alquiler, largo contrato, venta i Se vende una situada en esquina a la 
diaria $90. Precio ^9 .000; con h i ^ m i t a d . brisa «n punto c é n t r i c o y a dos cua-
dras del Prado, con 17 habitaciones de contado. Más detalles, Trabadelo y M e n é n d e z . Crespo 82. ca fé , de 2 a 3 
y de 9 a 10 de la noche. Aviso. No tra-
tamos con palucheros. 
V I D R I E R A DE TABACOS E N E L PAR-
que Central , Vende d iar io V45, Tieno 
contrato y paga pooo a lqui ler . Precio 
$5,500. Mlás Informes: Trabadelo y 
Menéndez i Crespo 82, café , de 2 a 3 
y de 9 a 10 de a noche. A v i s o . No t ra -
tamos con curlosoí», 
CAFE Y FONDA E N E L CENTRO D É 
la Habana, largo contrato no paga a l -
quiler, mucha venta, precio $8,000 con 
faci l idad en el pago. Más datos, Tra-
badelo y Menéndez , Crespo 82, café , de 
2 a 3 y d c 9 a l 0 noche. A v i s o , No t ra -
tamos con char la tane»! , 
134S! 5 ab. 
Se vende un café de esquina, punto 
comercial, 6 años de contrato, alqui-
ler $50.00; entrada $40-$50 al día. 
Precio $10,000 al contado. Beers and 
Company. O'ReiUy 9 1|2. 
C 3276 4 d 3 
VENDO CON $2.000 D E CONTADO T 
el resto a plazos bodega de $8.000, Si 
el compradr es persona serla. Buen con-
trat. Carballo. Mohte y Cárdenas, café 
13330 4 ab. 
Se da muy barata por razones quo se 
le dirán al comprador. Informa su due-
ño en el Tel f . A-3991. 12622—7 M z . 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A B A R A 
a, a l contado o a plazas. Informes-
Buenos Aires esquina a Diana, Bodega 
12482 5 ab 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser-
va y mpldea. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A '60i:i , hasta las 9 de la noche. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tiene en ven-
ía, as í como cantinas, ca fés y fondas, 
do todos precios. No compren sin ver-
me, que quedarán bier^ servidos y agrá 
á c i d o s . Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
d'n. Corredor Decano. 
12112 4 ab 
V E N D O LA MEJOR B O D E G A D E N T R O 
de la antigua Habafta, Grandes facili-
dades de pago. Cuenya, Monto y Cár-
denas. Café . 
1333h • 4 ab. 
VENDO V I D R I E R A DB T A B A C O S Y 
cigarros dentro de la antigua Haljftna. 
Si la ve la compra. Diaidencias de fa-
milia. Su dueño. Cuenya. Monte y Cár-
denas Café . 
133330 * »b . 
VENDO C A F E P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Gran negocio. Carballo. Monte y Cár-
denas. Café. 
13330 4 ab. 
VENDO B O D E G A . HOLA E N ESQUí-
na y en reparto de mucho barrio. Casa 
moderna y con Idem para la familia. 
Contrato y poco alquiler. Precio $1,300 
E s t á algo surtida y el primero qua la 
v<?a hace negocio, porque verá, qoe lo 
es, Sr . Benltes, Poclto 7. bajo». Ha-
bana, do 12 a 2. 
13286 I ab. 
B O D E G U E R O S . T E N G O E N V E N T A 
varias bodegas cafés y fonda» en el 
centro do la Habana y en lo» mejeres 
barrios con buenos contratos y poco de 
alquiler al contado y plazos c ó m o d o s . 
Informes de 2 a 6. Economía, y Apo-
daca. café. Pregunte por Prado. 
13123 4 ah. 
U N B U E N E X I T O 
Se vende ia gran Fábrica de Fideoa, 
marca "Rey", situada en Matanzas, cu-
ya elaboración es de 36 sacos de harina 
diarios; maica muy acreditada. Pueden 
d4rlglrse a Enrique Fernandez, Apar-
tado 257. Matanzas. 
1^33 .37 Ab, 
S E V E N D E UNA T I E N D A D E J U O U E -
tería y quincalla, seis años de contra 
to, casa para v iv ir . Aguila V6. entr* 
concordia y Virtudes. 
12412 fi ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arr iendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventa y seis 
caba l l e r í a s , propias para c a ñ a por tener 
a una legua el trasbordador del ingenio 
Guipúzcoa , siendo tms alrededonis co-
lonias de caña ; hay que desmontarla, 
terminado contrato por haber estado 
hasta ahora a ganado. In fo rman: A 
H O T E L Y C A S A H U E S P E D E S 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
casa de huéspedes oon 100 habitaciones 
todas alquiladas, da un margen de $900 
libres al mes. Precio $6,600. Urge ven-
derlo. Tengo otro en Prado, 22 habi-
taciones, todas . alquiladas, los muebles 
valen más de lo que se pide por el ne-
gocio. Precio $3.200. Informes Monte 
y Cárdenas . Café . M . Meiaoso. 
i snis 6 ab. 
OCASION. P R O X I M O A E M B A R C A R 
bu dujflo, desea hacer negocio rápido 
y de reajuste y -vendo vidriera de taba-
co, quincalla y billetes a la primera 
oferta razonable. Dragones 7, informan 
13260 9 A b . 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . Se 
vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, por ausentarse la 
Directora. Llamen a i 1-2441. 
13041 8 A b . 
S U A R E Z Y P E R E Z . A - 2 4 2 2 
So vende casa de huéspedes en el cen-
tro de ia Habana con 22 habitaciones 
con vista a la calle, buen contrato y 
• poco alquiler. Precio $3,600. Suárez y 
lu^*n Z ISJtí* h-ko baj0^ *ntI'e P«rer. Habana. 51, altos. Vendo una 
iuiii<.nfin v Kn!(»rta<i Habana. Te l é fono . — • Oquendo y Soledad A - ? ' m , 
134tjl m y . 
A R R I E N D O FINCAS T E R M I N O H A -
bana. dos y media caba l l e r í a s de t l e . 
r ra superior, palmar cercado para ^cer-
dos: terrenos labrados dos pozos inago-
tables, casa tabla, teja y guano, cerca-
da con cuartones. O t ra media oaballe-
r la t i e r ra ml iy buena, inmejorable pa-
ra granja. Remaní , San Bernardino 19 
entro Flores y Serrano, de 2 a 4 t e lé -
fono. 
1338' ab. * 
E S Í A B L E C I M N Í O S V M l O S 
cVedari 
t la l •' CQ|!e de letras entre 21 v 7 Í x s irN N ' ^ r I 0 - v p D O EN l a 
; , k r i s a q ! . re y ¿í .alie Cub*. entre OlteiHy y Empedra-
por.,,* Cas.a ctm 833 metros. Jar-
';a,a1: ^ comedor, 5 ha-
. "-s. dos bañ 
do, la parto más comercial de la Haba 
na, mi bm» do terreno de 14 me 
frontv. to ta l 470 metros, pare 
E N C A R L O S I I I 
t r a n v í a s de la Víbora ; as de eaqulna ¡ B O D E G A C A I U C O R R A I F S 
y tiene unas dos m i l varas. No corro-I DX-'L'I-Ain V./ALA^L. VAJIMVAUlO, 
dores. G a r c í a . O'ReiUy 23. b^ijos, $7.600 en gran esquina, 6 años contrato 
pübllco, facilidades de pago, hace una 
?tros de .Cp v p n f k lin so lar de d i e z metros O A L L r : DK GLORIA. CERCA DEL venta de $80; la que se garantiza. E s fabricar ¡ o e > e n a c u " " u i c í . " í c u u s Unlco casa vieja en 55 000 cantinera, C o n s u l t o r í a altos de Marte 
• « á q i i i n / ' , nos 8ai"age para dos un edificio. Infonpan: Juan Suá- fjL frente p o r 4 0 de fondo . LSta *0 corredores. G a r c í a . O'KeJlly 23. ba 
t^j -I "33 y dem í . ».« • • Toz López . Kinpediado 17, teléfono M-1 C . . jos, n ^ 
^ • ^ O Ll - .n , 1 r - ^ ' a o s - Prec ,o: • s i t u a d o e n l a m a n z a n a s iguiente a ^ a t t „ 
Liaipe ai FO-7231 C. Ma.i 133:9 L.41* 1 1 1 1 1 . • w; j m ^ a l l e d e l a g l o r i a , c e r c a l e í 
• y Pasaré a ; „ f ^ . mau- .—_ . .. 1 L a b o r a t o r i o WOOd. No tlC- Mercado Unico, dos casas de dos plan 
M 
are a informar Buena oportunidad. Se venden en el 
Ensanche de la Habana a una cuadra 
y Belona, 
1345b 
Amis tad 156, F e r n á n d e z , 
6 ab. 
p0' Part» . 8fquinaIPróxima a Obis- de Carlos III y de Infanta, 1.300 va- na de G ó m e z , l e í . t - t l t t 
lros' reñía $1 500 P ,'200 mC' raS de lerren0 COn frente á ¿0* ' ^ 1 ? ^ 9L[£ 3 
^tro: ^ s i t u a ^ T j a ^ 0 0 ' ^ P lo? io •para K g f apartament0s I V E N D O E N E L C E R R O 5 ' / . M T S 
comercial de j U l Pai mas residencia8 e industrias. ¿No se admi-1 ^ _ , „ ^ _ J „ _ n/ln ,..1^ 
, abana. Llame al ten corredores. Informes en Industria 
a u r ^ y pasaré a infor- núm. 146. señor Batista, de 2 a 3, 
todos los días hábiles. N 
c -N. i C 3149 i A 2 
BODEGUEROS, V E N D O UNA B O D E G A 
l a de l a b o r a t o r i o o o d . o t ic - ^ S S o d ^ T ^ á d e T o í r ^ d o f 0 ^ ¿ T ^ *¿UX% 
T L \li VAn' nuevas, rentan $200 las dos y s* 1 v ouedan í90 oo n favr>r t» kV̂ V 
ne g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n z a - dan en $20.000, No corredores, W ¡ U q « o 1 d ^ C o n t r a t o e'n J s ^ o ' o ^ S 
i d a , O R e t l l ^ 23, bajos. dé contado y resto en pagarés, para in-
I TENGO D I N E R O EN P E Q U E R A S PAR- fe/^V en^horYs Z í o ^ Z * 
tidas para todos los barrios de la H a - ' 11522 •*wv*pnp» 
o ab. 13522 




G . Mí 
Por 38 fondo en $1,200. informe* en 
Santa Teresa 22 entre Primelles y Chu-
rruca, Telf. 1-4370. 11741—7 Ab. 
V'i corredores. G á r c í a . O Rellly 23. ba- ; PE V E N D E U N A BODEGA O SE A D -
i Jo*. i m i t e un socio con poco dinero. La do-
• ,„r .x , , ,~ • «'«sra es en una calle muy comercial 
i TENGO UNA ESQUINA PARA F A B R I - muy cantinera. Se da muy barata va-
ea: en_ Galiano, tres en Zanja, una on len m á s ¡os enseres. No es cuento véa-
T F R P w n MAT^ñ^AM V M f t O i m»*. ^«sfis Marta y otra cerca del poradero 1 me hoy sin f a l t a . ^ í o ha de nerd*r «ñ 
^ ^ P S u J ^ c ^ ! ^ S ? ^ Z ToÁVtranvíR5 de la Víbora-No corre'tlempo- z<inJa y SoUda',• " " 
• ab 123 
de 6 x 2 
1S01 G a r c í a , O'ReiUy 23, bajos. t i é r r e a . 13498 • b. 
bodega en el centro de la, Habana so-
la on esquina, buen contrato, no paga 
a l q j ü e r todo cantina, garantizo $1,000 
venta . Precio 11,000. Haoana 61, altos. 
Suárez y Pére» , Teléfono A-2422. 
1304Ú.—10 Ab. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de prestamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula, 38, en-
tre Habana y Damas, José Mato. 
13046 10 ab 
S E V E N D E UNA F O N D A E N PUNTO 
Inmejorable. Lleva trece aflog abierta 
con un solo duefto. E l dueflo es tam-
bién el propietario. Da buen contrato 
y el precio del establecimiento es razo-
nable. Informan en la misma. Concor-
dia y Arambuni. 
12»90 6_ab^_ 
Carnicería. Vendo o alquilo con buen 
barrio. Urge el negocio por su dueño 
no entender el giro. Se puede ver en 
Serrano y San Bernardino. Santos 
Suárez. Su dueño Zapotes 73. Sr. V i -
Hamarín. y 
13164 5_ab. 
UNA GANGA G R A N D E , B E V E N D E 
un kiosco de frutas y helados, lo doy 
en Jo que me ofrezcan. por tener otro 
negocio m á s y no puedo atender los 
dos. Prado y Dragones, frente al ho-
tel Saratogra. Sn dueflo: Jasús Oonsá-
"'3863 f 
Se vende café restaurant, perfecta-
mente c.creditado situado en el luga, 
máí céntrico de la Habana, próximo 
J Parque Central. Informa Pedro 
Méndez. Cuba núm. 4. 
12269 IQ ab 
S E V E N D E B O D E G A MUY B A R A T A 
por no poderla atendor su dueño La 
Pulpa de Tamarindo, Rodríguex y Fio 
res. 
4 ab 
¿ U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo ana gran bodega en J e s ú s del 
Monte y propia para orincipiant» en el 
g.-ro con $1.000 de contado y $1.000 a 
pagar ea plazos c ó m o i o s . Más» infor-
Laes;J}^ Quintana, Belascoain 54 al-
;os. T e l . M-4736, de 8 a . m. a 6 p m 
11781 7 ab. 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N E S T A C a -
pital una antigua, acreditada y con 
una venta sdlida. Para Informes, doc-
tor Francisco Sobredo, Reparto L » sin. 
rra, te lé fono F . O. 1221 * 10 ^ 15,8 
n5** ! 6 ab 
S E V E N D E FONDA P U N T O COMblR-
cial . Se da barata o se admite un so-
cio con poco dinero. Informan en E /r i -
do 2, Vidriera. 
J . l « ! i _ _ 4 «b. 
Se venden dos vidrieras de calle con 
sus armatostes» Están cesi nuevas. In 
lorman: Zuluela 38. Carpintería 
^275 4 a b . ^ 
UN B U E N NEGOCIO ' 
Se vende una panadera y casa pra-
pía, con todos sus enseres y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez. Bañes 
^ 2479 30 d n m z ' 
C R E D I T O S y \ ^ L 0 R E S 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
Grandes y pequeñas cantidades con 
moderado descuento, también los pig-
noro. 9 a 12 de la mañana y 3 a 5 de 
la tarde. Celestino López. Aguiar 78 
bajos. Teléfono M-3617. 
" Q - >2926 4 Ab. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Aprobados por :a Comlsídn de AdíM.rfn. 
Cualquier cantidad. No venda o 
ber mi oferta. Manzana d e t ó L 88 
Manuel Pinol. ÍU1**na^« Góm —ea 508. 
12647—27 Ab. 
C O M P R O 
Bonos r acciones Mercado Unlen a ^ , 
m s de la Havana Central, ^ f e r l í a s . 
Comunes y del Central FIdencla v 
mi oferta a n U . de vender Mama o. 
GOmez 608. Manuel Piflol 011 *• 
12507 * -
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L L K T i ' 
de cien mil marcea Remitiré por co-
¿ f P M o s / c u a t r , 
millones, por cinco peso», ones mlllon^P 
por M i peso». 26 millones. Adalberf; 
í u r r é Apartado «««. H a b . ¿ a t0 n ú , ^ 
ABRIL 4 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
D E D I A E N D I A | 
"Murió la griega que se envenenó lie Hnbana y no es mas que una la-
por aaior." i ta! 
¡Pobre María, cuyas otras "gene- ¡Qnén se lo iba a decir » la tris-
ralee" no so han averiguado ni na- de heroína y al notable helenista I 
die se molestó en averiguarlas I — 
I/a pobre joven (cou ser g-ieíra) E l célebre matador Caraancha, 
era una de tanta.s "polacas" qae an-1 contemporáneo de Frascuelo, acaba 
E l A l m u e r z o H o m e n a j e d é 
A y e r e n e l " H o t e l T e l é g r a f o " 
L O O F R E C I E R O N L O S R E P R E S E N T A N T E S Q U E C O N T I N U A N E N L A C A M A R A A L O S COMPAÑE-
R O S Q U E C E S A N E N SUS C A R G O S , Y E S P E C I A L M E N T E A L O S D O C T O R E S SANTIAGO V E R -
D E J A Y C L E M E N T E V A Z Q U E Z B E L L O . 
En el Hotel Telégrafo celebróse y comprobado el uuorum, un quo-, dad ofrecido por los políticos de trés 
L O P E Z O m E / U N K l O L D E U 
'{CCDINA 
que 
E l doctor José Codina Castellón, |to de vista es preside 
en representación de la Real'general de Base Bali t̂e ^ 
Academia (Jo Medicina de Madrid y; presidente de la Coa'6 Cl,ll> 
de ka Prensa Médica de España, con-1 Universitaria, presldem^11 m 
currió a los Congresos Médicos re- elación E l Día de R ^ U 
cientetnente celebrados en la Ha.ia-! Pobre v dn ntro» , eye8 
na, ha publicado, en la gran Revis-
ta Médica de Madrid " L a Medicina 
Ibera", uno de los periódicos prjfe 
dan desdo hace un par de anos por «o lanecer en un pueoio anuaiu/i al medio día de ayer, el anunciado rum nutridísimo, el doctro Vázquez partidos militantes, a quienes, si alo- sionales de mayor circulación'v pres-
puesto el lunes próximo, al tomar 
nuestras calles, contrastando su apa- Q"0 era desde hace muchos años su, almuerzo ofrecido por los represen-
r.-nte falta do ocupaciones—pH-ece | retiro. ¡tantee que aun no han cumplido su 
nue siempre est.u visitando la ur. | Para que los v e n d o s en la ^ ' ̂  r ^ T o s . ^ y ^n^hon^. I t 
h ^ o n la actividad comercial c i i i . | tor ia de Tauromaquia puedan dar- pecialmente ^ doctor g ' ^ 
dnstrial (al por menor) de los hom-1 so cuenta do la antigüedad de esto Verdeja, que presidió la Cáma-a, y 
bres de su raza. personaje que acaba de descabellar del doctor Clemente Vázquez Bello 
Vfvia sola en un cuarto de un»* | 811 último sueño, diremos qqe Ca- su presidente actual y que por mi-
casona de la Habana vieja y esta-¡ raancha puede considerarse el á * ^ ' l * ^ ^ J * - ^ •'ft*1011*1» 
b» fcla en Cuba. Acaso tuviera pí|-! bón perdido entre Pepo Hillo y Bel-
Heñios en los Estados Unidos; ara-j monte, 
so no los tuviera ni en su pafa de j — — — 
o r l ^ n . L o cierto es que al ver como | 131 «a"6 a dar P8860 en 
m i-ytn compatriota de quien se ha- ct>che W los jardines del Vaticano; 
Lía fnamorado .a abandonaba fría-1los caballos se espantaron, lanzando 
mente para ir en busca de fortuna al cochero del pescante. Momentos 
a lo8 Estados Unidos, tierra que hoy después Su Santidad hacia venir un 
se rodea para oí inmigrante de una i automóvil y paseó en ese vehículo 
Bello declaró abierta la ses ión. ¡jaba un momento la lucha, volvían tigio. un estudio biográfico del doc-
Al lado del doctor Vázquez Be- a unir, en apretado abrazo, el pe- tor J . A. López del Valle, nuestro 
lio estaba el doctor Santiago Verde- ríodo de paz; y agregó que si su3 Director de Sanidad y Profesor de fos, prácticos v tras-
ja, e Inmediatamente los secrétanos1 palabras do i-ntonces, en Cienfue-1 Higiene y que nosotros nos aDrcsu-|t08 que iievan j08 ^^utai*, 
Vito M. Candía y Luis Felipe Sa- gos, inducían a los espíritus suspi-j ramos a leproducir, para demostra-j nastlila del Nifio p"^"1^!.: J 
lazar. Seguíanles los doctores San- caces o descoutentadizos a dudar, ¡ción del crédito y. fama que goza <\ j0 a ia Maternidad , el HoJ 
tiago Rey, líder del Partido Con- allí, en el Hotel Telégrafo, se pre-1 doctor López del Valle en el -̂ x-
servador; Ramón Zaydín, lider del sentaba la oportunidad de compro-1 tranjero y do la estimación en que 
Partido Liberal, y Blpidio Pérez, li-
der del Partido Popular. 
muralla de estrechas puertas que en vez de usar el coche 
van enrojeciendo con la sangre de¡ Recordando la desconfianza con 
estos dramas, la pobre María perdió ; ^Tlmos rodar Ios primeros auto-
la cabeaa y se envenenó. No sucum-1 n 1 0 ^ » . nos hacemos ya la ilusión 
bió en el acto; sobrevivió bastantes de esta otra escena para dentro de 
horas, en la cama de un hospital,; veintincinco años ' (a lo sumo): E l 
donde debió sufrir horriblemente en- i Papa romano, grave y solemne, pre-
tre gentes que hablaban un idioma j firiendo dar un paseo en aeroplano 
extraño a l suyo. E n esos momentos ^ al ver que su automóvil ha dado un 
de angustia inmensa en que el alma | patinazo. 
sale a los labios, no tuvo la infeliz 
quien recogiera sus lamentaciones; L a Asociación de Inmigrantes Ar-
solo experimrnló ese consuelo en los menios, piensa prevenir a las autori-
breves instantes de la interrogación j dades cubanas de los numerosos ca-
pollciaca por medio de un intérpre- { sos que se están registrando de ar-
P B B S 1 D E N C I A 
bar su aserto. , ¡«e le tiene por sus compañeros, tan-
Dijo que apenas pasados veinte ¡to nacionales como los de otras oa-
años de Repúbl.ca, en los que abuu- j pítales. 
daron períodos de verdadera pruo- E l excelente trabajo del ilustre 
ba, Cuba podía ya mostrar el espí-j doctor Codina Castellón, es el si-
ritu de solidaridad que inclina los i guíente: 0 
cubanos unos hacia otros, en el pro-
pósito unánime de consolidar la uu-
cionalidad. 
Señaló el efcpectáculo que dan los 
DEí . 
Figuras interesantes 






^ director además dP i 
- Sanidad y Btneficenci! i* 1 
elación do Repórters y „ e| , 
fundadores de la .0 M 
Prensa de Hnhn ^ ac% J rensa de Cuba. Ha sido 
de la Exposición inter„,PN 
Higiene y de la Comh'Z ¡ ^ 
del Congreso Médico Latín 
no y electo presidente de i!81"* 
cíón de Cuba a la séptima f ^ 
cía sanitaria Panamericana 
- - - que actuó como uno de w ' 
de Europa, donde el antagonismo p. M. c. , profesor J . A. López del i pienip0tenciariüs de la o 
divide a los ciudadanos, para com- Vallo Como pu51i2igta se 
pararlos con C uba, donde fraterual - otra E ÍDteresantísima qu*1 notablemente por sus ohra ^ 
mente, sin distingos polit:cos, todos merece colocarse en primer térmlno científicas como literarias 1 
se aprestan a solidarizarse para man- los profe8Íonal de ia Iala de bIen cortada pluma y u J S l 
tener las jii^tituclones republicanas Cubat eSpe,.ialmente a la cabeza: léxico abundante y exquisM 
(oul.nuo .ei doctor Rey su bellí- de la Sanidad de la Isla es el pro-¡ blicado trabajos muy fn,^? 
da sincero afecto 
Le siguió en turno el doctor R a - | 
món Zaydín, líder del Partido L i -
posesión de su nuevo cargo de se- Leída y aprobada el 
te. Después, el horror de pasar las menios bigamos, por casarse otra vez nador de la República sesión anterior y dada cuenta con' dad 
baña. i premiado con medalla de oro 
E l doctor López del Valle apenas Congreso de la Tuberculosis 
„ cuenta cincuenta años; nació en la celebró aquí en España, en 
bera de la Cámara, que. en bre.es Kaba eg de estatura> m4s lona. 1 611 
palabras, evidenció los j f ^ ^ . b l e i l delgado, de bigote y. cabellos Entre ]og foHetos numPrn, ,108 homenajeados y ia significación 0 ' 0 ' . I1,nL.r?. ,u.s «-""eioa numerosoi 
,a|de aquel acto de cordial fraterni 
últimas horas ''<• su vida cual si se en Cuba muchos individuos de esal 
hubiera vuelto sordlo-muda. 
^ banto dolor ¿para qué? Pues pa-
ra que un vigilante causara la hila* j nuestras lindas damitas del feo pa-
ridad de un humorista, arrojando peí a que se exponen prestando aten-
despectivamente un diario donde se ción a los requerimientos amorosos 
nacionalidad. 
Por nuestra parte prevenimos a 
alegría. 
Iniciador de tan simpático acto, 
el Comité Parlamentario j^el Parti-
do Conservador, fueron sus más ár-
lela en gruesos caracteres " 1 « Tra- j de un armenio: no importa que ellos áienteS mantenedores los señores 
Fué el de ayer un homenaje cor-j las comunicaciones y mensajes, hi 
dial, franco y entusiasta, rendido al zo uso de la palabra para uua cues-
compañero y en el que, como era tión previ, el doctor Castellanos Me-
lógico esperarse, ^réínó la mayor na. y se abrió a debate el siguien-
gedia Griega", al tiempo que decía: ¡ les aseguren que el papel será el de 
¡ Bah, creí que era el caso de la ca-' Armenia 
te menú: 
Presidente Cocktil; Macedonia de 
Frutas; Revoltillo Meyerber; Tron-
chos de pargo Cmabourt; Pollo Ca-¡ dando, finalmente, alzaron sus co-
zadora; Ensalada Chifonade; Char- pas los señores Santiago Verdeja 
Después' habló el doctor • Elpidio 
Pérez, líder del Partido Popular, pa-
ra adherirse a las demostraciones 
de compañerismo rendidos por la 
Cámara. 
Y para dar las gracias, en senti-
das y enternecedoras frases, briiv 
D E ATENEO DE L A 
HABANA 
E L CONSUL D E CUBA 
EN MADRID . 
E n uso de licencia llegó ijer a 
Mañana, domingo día 5 del actual esta capital el cónsul de Cuba en 
tendrá efecto en el palacio de la Madrid, don Juan Iruretagoyena. 
Cruí Roja Nacional, situado en Zu- antiguo, inteligente y honorable fun-
lueta entre Dragones y Teniente Rey, clonarlo, que prestig'a al Cuerpo a 
la conferencia dominical de la Seo- que pertenece y a este país de su 
ción de Cíercias Históricas del Ate- nacimiento, 
neo de la Habana 
l lablará ese d: 
amigo el señor Raoul Alpizar y Poyo, jero. casi desde* que se estableció en 
acerca de la labor de las Emigra- España la Legación 
clones 
renda 
^ % £ y i £ % ¿ w m!áo^l * * Rusa; Postres; Café; Tabacos; Clemente Vázquez Be lo. el cua hi-
S c l í débese el éxito brillante ^ ^ « 0 8 7 Champagne . zo el resumen. Oyendo antes el si-
hermoso homenaje. I A la hora de los brindis alzó su, guiéute telegrama fnviad« des^ 
„ ^ ^ , m̂mtm Qicopa el doctor Santiago Rey, en su Cárdenas, por el padre del doctor 
En prenda del compañerismo que ^ de ^ de] partido c Vel.deja> a ^ hijo: 
existe entre los congresistas no obs. . s erv^ recordó . , . ^ 1 . .H cumplo setenta añoSj y e3 
tante la diferencia de credos políti- ;alcalde de la bellíslma Cienfuegoa> d día más grande de mí, vida, coi-
cos, los representantes que no ce- con ocasión de celebrar a 1!a nmdü de satisfacción y de orgullo 
San_!n0 . P 0 ^ ^ . C e L ^ ° L Í ! S : ! ciudad su centenario, dijo que el por el honor que te dispensan tus 
pueblo cubano'era, sin duda, el me-i d stinguidos compañeros, por tm 
jor pueblo de la^tierra; afirmación honrada labor legislativa, 
que podía probarse a la vista dej 
de confraterni- . Tu padre 
Doctor Iiópez dei Valí* 
momo de tan bello sentimiento a 
ios representantes que ya han cum 
i piído sv misión legislativa. 
I Por otra parte, la Cámara dando ^ ' espectáculo 
pruebas de reconocimiento a los mé- . 1 c o ^ ^ u * , , 
ritos indiscutibles de dos de sus — — — — — — — 
I miembros, los doctores Verdeja y 
I Váequez Bello, se apresuró a hacer 
ir . E l señor Iruretagoyena viene slr- una excepción entre los homenajea. 
1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ y í ! ^ 0 . ^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ e^eLextfal l ' ld03, con tan ilustres y distinguidos 
. parlamentarios. 
Ha desempe-| Vázquez Bello V Verdeja, que han 
Represen-
tcilsrito Isi 
comprende tan interesante tema, co- fio no fe61o fielmente, sus deherés.{iuftcteción' V e l ^ k ^ t í V i n o oue'un 
menzará a las diez de la mañana, sin sino con sunrema dignidad Pueda f I , painoiismo que un 
nTT« «fia rfi.inisito la invitaclÓTi ñor A • * suprema aignioaa. fueae carg0 de ta] naturaleza demanda, 
que sea requisito ia invitación, por decirse de él, que es un f u n c i o n a r i o R i n H e m n aver iustamente sa-
tratarse de un acto patriótico de di- ponHiilir PlPmnlu» I sintieron ayer, justamente, ÉA 
ruleaclón histórica j consular ejemplar. Itisfechos de la fructífera labor rea-
* ^ ^i v, • a r Donde quiera que ha estado el se- lizada, puésto que, al despedirse del 
E l programa de dicüo acto, sera el ñor iruretagoyena. ha honrado a cuerpo que honraron con sus ati-
sigulente: jCuba con sus actos, y cuando ha sí- , nadas y austeras gestiones, tuvieron 
i T> i ^ a «i. at rw. ^iva^nr'do mon6ster. han tenido adecuada I ocasíón de apreciar el afecto y la 
l raiaoras, por ei u r . saivaaor defensa log |ntereses morales y ma- devoción que inspiran eptre sus com-
^ l a z a r . Presidente dt, la secc ión . |terlal€a de la nación y de los ciu- pañeros y amigos. 
^ l ' í v - ^ f ^ n o r 6 ! » £ w í S llthTr áaÍ&n0S a ella Pertenecen. Cuan-! E1 doctor VázqueZ a quien 
dor". (Verai) por la señorita Esther tos compatriotas han residido o p a - , , . ODÍni(vn pública señala como in-
Matheu, en la mandolina, acompaña- 8ado por ]os lugare8 en que e s t ^ 1 S ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ de 
da al Piano por el señor José Ma-, de8tinado este meritísímo funci6na-| f ^ ^ H ^ ^ ^ ^ 
« .* ^ 'ri0' Pueden afirmar si ea justo el,deg servicio8 prestados al liberalis-
3 Recitación, por el laureado po*: alto concepto en que le tenemos. mo cubano y en premio a su tálen-
la señor Rogelio sopo Barrete. | L a Secretaría de Estado, que sa-lto y cuItura> abandona la Cámara' 
4 Selección, plano soio. por el be lo que vale y merece el digno con harto dolor de BUS compañeros. 
«efior Vicente Lanz. cónsul de Cuba en Madrid, estima- que tuv¡eron en él al amigo, al ca-
5 Labor de las Emigraciones rá razonable el elogio que le tribu- baliero al administrador pulcro y 
LA PRESIDENCIA DEL COMIJE PARLAMEmARIO LIBERAL 
Revolucionarias, conferencia, por el; tamos con motivo de su llegada a hcm.ado que logró( aparte otros 
8eñor Raoul Alpízar y Poyo, Secre- la Patria, Inspirado, más que en triunfos no menos legít imos, el de 
«entímientos do estimación hacia .a ^erminar iag obras de la Cámara de 
persona a quien van dirigidos, an el Representantes, rematando su edifi-
tario de la secc ión . 
Prometemos asistir a dicho acto. 
E ESCULTOR RAMON 
MATEU 
deseo de brindar estímulos a los 
miembros del Cuerpo Consular que 
hacen de la carrera un medio de vi-
da parasitario, cuando no algo peor, 
en descrédito propio, del cargo y, 
a veces, hasta de la República. 
Saludamoq con simpatía al señor 
Iruretagoyena, y le deseamos unas 
vacaciones muy felices. 
Ha llegado ayer en el Espagne, 
acompañado de su distinguida espo-
sa, nuestro muy querido amigo el 
notable escultor valenciano don Ra-
món Maten, autor de tantas bellas 
obras que se admiran en la Habana, 
«no de los artistas que por sus mé-
ritos'y su caballerosidad más sim-
pático se ha hecho entre nosotros. 
Mateu viene a entregar varias 
obras encargadas en fechas pasadas, 
algunas de ellas para parques pú-
blicos . 
Mucho nos alegramos de tenerle 
nuevamente entre nosotros. 
Reciba el admirable escultor y su 
esposa, la señora Aurora Ruiz de 
Mateu, nuestro saludo de bienvenida. 
cío y embelleciéndolo. 
E l doctor Santiago Verdeja pre-
sidió la Cámara en días tormento-
sos y de verdadera prueba para la 
Répúblíca. Desde su alto sitial no 
conoció el envanecimiento que pro-
duce la altura, sino que, demócra-
ta por temperamento, fué allí don-
de se esforzó en hacer más tangi-
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l)N N U l A B U i U L U U J u U t N compañero adversario, acaso mayo-
íe s consideraciones, que para los 
propios correligionarios, en las prác-
ticas parkmentariaj. 
Médico enrñente, profesor de vas-
Hace más die dos meses que vive108 conocimientos, político sagaz, 
entre nosotros muy retirado y es- orador elocuente, une a su talento 
condído un sacerdote español, hom-|una a l t u r a tan vasta como profun-
bre de gran erudición e ingenio, hon í a : í Por su corrección, trato ama-
damente versado en cuestiones de |ble / energla desarrollados en la 
Filología y Lingüíst ica. Hablamos Presidencia de la Cámara, supo cap-
del Pbro. *A. Pérez Peñaflel . 
LA HABANA 
tarse la simpatía y el aprecio de to-
dos. Simpatía y aprecio que le Si-
AniéVica. "especialmente, porque su guen desde allí como un luminoso 
Poco ha sonado su nombre en 
atractiva modestia ingénita del sa- miento de la Habana 6e le CODI 
ber, y en la Habana le ha convertí- continuados y persevera 
do en la persona indispensable para trabajos y servicios para el r 
los cargos de más elevada jerarquía ^ ^ 0 de dicha capital, una 
para aquella República. hla de oro y diploma de bonorJ' 
Desde que en 1899, a los veinti-'raá8 se pUtlicó su biografía y1* 
cuatro años, ingresó en el Departa- ción de SU8 labores sanUa"8,8 
mentó Nacíojial de Sanidad, su ca- combatir ¡as epidemias en 
rréra en la escala sanitaria ha sido baña 
rápida y fecunda, alcanzando, por conocida su predilección ^ 
méritos propia. los más eleyandoa . le de org3ni»>1 
puestos hasta el . quo actualmente ^ \ las Convencíones sanitariasl 
ocupa, como director general de Sa- v^ciale8 celebradas en ^ f 
nidad. donde fué elevado en 1922. 'capitale3 de provincia de la W 
T A V ? P ^ 6 Preaar el J ^ t o r presentando en cada una de' 
López del Valle de-ser uno de los trabaJos concernientes a U 
fundadores do la Sanidad en Cuba zaci5n sanitaria, las emií"? 
y el decano de los profesionales de ¿tiles y las "no deseables", 
ese servicio; fué colaborador de F in - g conocer de manera detalla14) 
lay, Gorgas. Culteras y Agrámente, precisa eso problema en t0(1̂  
en las tareas sanitarias, y le corres- magnitud: higiene infantil y 
pendió el honor, como jefe de 'a medidas para la efectiva pr0' 
Desinfección en 1900, de organizar de la infancia y de la mujer e 
y dirigir el primer servicio de sanea- Zada, estudios de los Pr0 IL' 
miento y desinfección general de ca- lativos al abasto de aguas 
sas y demás edificios de la Habana, a las poblaciones y la desin 
E l general Gorgas le confió en 1900 de ésta en los distintos casos, 
la dirección de la brigada de Fumi- cios de maternidad rura 
gación y de Desijifección, cuando fijos como ambulatorios; i « ^ 
combatieron la fiebre amarilla. Al sanitaria adecuada a cadV ¿el 
año siguiente fué ascendido a íns- y la necesidad de la f'reaCl tivi;) 
lu- torla depende en gran parte el éxito pector general del Departamento; en 'Escuela de Medicina Í 'REFVE!1ALE5 í" 
General Gerarüo 1907. a jefe local de Sanidad de la un Cuerpo técnico de ofíci 
ra la renovación del Congre- Machado. Habana, y en 1922. como he dicho, taríos . f T ATW»! d̂ l 
ciarot nombrado director general de 
SEÑOR S A N T ZAGO C Z i A R S T 
A proxlinldarl del primer 
ha publicado, destinados a la 1 
ganda sanitaria, merecen 
especial los siguientes: "La aei 
tis cerebroespinal epidémica" 
fiebre amarilla y su profilaxis";] 
fiebre tifoidea en la Habana'1 
tas prácticas para e»itar el j» 
mo", " L a peste bubónica" (ti 
realizado en colaboración con el] 
Enrique B . Barnet), "Organia 
procedimiento y marcha de k] 
nidad en ^ República", "Lo8 
lantos sanitarios de Cuba", "EjJ 
criticó del charlatanismo pro! 
nal", *"Caf-os típicos de fiebre 1 
rilla", " L a nacionalización de 
servicios sanitarios en Cuba", 
tudío histórico de las instlUd 
sanitarias cubanas", "Campaña 1 
tra. las moscas", etc. etc. 
Profesional concienzudo de 1:1 
glene, escritor ameno y orador | 
fntrecauos y rizados, de mirada ex- cuente y simbólico, uo podía 
presiva y bondadosa, espíritu abier- qUe ger periodista, y, efectim 
to. inteligencia cultivada, apasiona- te, ea director de la reviEta K 
do por la Sanidad, apóstol fervíbn- "Ásclepios" y redactor de otr3i| 
te de la HigieneN predicador incan- blicaclo'ies científicas y lucían^ 
sable de los bienes sociales, conver- 8ido premiado, como hemos 
sador, ingenioso, orador elocuente y en .el Congreso Internacional íi| 
pintoresco,- "'e bendadoso corazón, de Tuberculosis, que se celebró 
ademanes dulces y correctos y de Barcelona, y en varios Coní 
amabilidad exquisita. ¡médicos nacionales. 
Por las cualidades expuestas se! Desempeñó la Direécióu ŝ e: 
comprenderá que el doctor López del ios servicios médicos de la Cml 
Valle no cuenta más que con ami- ja Nacional, cuya institución lt i 
gos y admiradores que le colman de cedió, por sus trabajos, la 
afecto y de cariño, entre los cuales cruz de Honor y Mérito, y 
re honró figurando el que estas lí- nombró para que, en represei 
neas escribe, durante su j»ermanen-. ción de la misma, concurriera ij 
cía en la Habana. Sociedad Internacional de la 
Su historia profesional no es p a - ' ^ a en París, en donde prort 
ra menos. E l doctor López dei Valle, c°nfeJen.?a, da;jdp.lha9 s 
que honró con su asistencia el Con- ^ estado Sanitario de Cuba BUS 
greso de la Tuberculosis que se ce- S™803 * P^iUvos adelantos, 
lebró en Barcelona, donde además sa 
premió un interesantísimo trabajo 
suyo despertó en España grandes 
simpatías por su gran cultura cien-
tífica, aderezada por esa noble y 
ferencia que mereció el bonor 
que se publicara en español ¡J 
francés por acuerdo de la ™Q 
Cruz Roja Internacional >' V>:\ 
Comité de Cuba en París. PoraJ 
do también unánime del AT 
modestia excesiva le ha llevado siem CA0T^0 f1 alejarse de la Cámara, a so, hace que día a día so agiten, ^ nomt>re <le santiago t . i a r o t ' f u é  i  ai"" e Ultimamente, el Dr. LóPefv;ci 
pre 1 trabajar anónimamente, con di fonde. sin género de dudas. le vincu- «parezcan y apunten nombres y as- consain.ado _ nnna roni Ho« reripn- Sanidad de la República, cargo que He fuá delegado de la 
ferentes pseudónimos en revistas; ^ ^ ^zos de fraternal carino piraciones al margen de los ^ g o s c « n s ^ a ^ " " ^ ^ roncludada- desempeña al propio tiempo que el Cuba a la Conferencia 
católicas, escribiendo o traduclen-i Clemente Vázquez Bello y Sanua- congresionaies reducidos s^mPro „os ^ adnn7rido n ? o n ^ ^ ^ presidente de la Junta Nacional ñas. de Panamá: a l f 
do obras de piedad que poca o nln-i S° Verde;)a. si no han sentido la va- cuando se trata de llenar las **'yoluno Se Ta "amara ¿* Sanída<l v Beneficencia, del Ju - general Gorgas en 
euna c-loria snfllen dar a sus auto- nida 1 haBta ho>'' Pueden desde aho- piraciones naturalísIma* surgidas al H K _ #1„ „ „ t M ^ ^ M _ rado Nacional de Maternidad y de Conferencia de l i n m - g r ^ obaffa rado acional Hombre de actividad DXen 
Por cuanto dej chos de los errores, incongruencias v>luo ^ « v - W f w p . «n «.ijttn » ios que porj .u capacidad y nlataforma 
itrasentidos que predica dicha mero extraordinario llenaron ayer „« personalidad política han de H e - ° f ^ 4 PlajLa „,1m.d„ Eso es lo ball. ínter facultades, de la Comisión 
Según informes facilitados por el 
Ingeniero señor Emilio del Junco, 
Jefe del Negociado de Aguas y Cloa 
r U - ^ o n ^ ^ t e l f ^ o , ocn- ^ S ^ E i J K Í 2 2 L » 2 2 2 S ^ í í ^ í í S f i S ^ C "ué e^Gobferno T ^ t ^ 
diana suprema e Infalible" del idlo- I31a1ndo cuestos alrededor de la am- tale« en la próxima legislatura orlen 
H • 
cas. están ya muy adelantados los f;an Polvareda, lo reputa como fi-
trabajos do instalación de las nue- 161oS0 doctísimo y polemista de 
cienfuegucro los que primero lanza- americano, que se celebrará en 'a ífue eÍ, ^""'^"mado sus baen 
• — > — , . ! : : : : : ' : ! : : • [v." . ! • : ' - ' X h i S e X c o n t e n ^ 
ma. E l tal libro, que ha toTantadoi^—^j- -7 " part^o IZÍ^cióñTr^iZ" f pZ ' ^ i'Knnlt* ********** ga de las Naciones, y de la Comisión nrMldenCÍaleB ja e 
Contados son los representantes t"otica dentro do las actividades mayoría y eso es lo que lian encargada de la revisión del Regla- v 
. _ ¡que, por causas justificadísimas, de- conRi-efiionaics. 
vas bombas de la Estación de Pala- "í®! n ¿ ; " . ^ . T ^ Í H - 1- t é ' i Jaro" de asistir al almuerzo borne-' Y dándose cuenta do la enorme 
tino. En opinión del citado ingenie- tonl0 ^ozaya. ueede la primera Pa-|naje. porgue a]líi pUede decirse, que rcspon8a...imad contraída ante la 
ro. antes de finalizar el corriente .be aaivina que ei autor es va- la cámara en Dleno estaba presente, conciencia cubana por el l'artido 
mes quedarán listas para el serví 
c ío . Para atender en lo posible la 
escasez de agua de la Víbora 
han reparado las actuales. 
E L C O R O X E I i G A L V E Z 
rón de ingenio portentoso y de va-
ronil reciedumbre. E n sus maneó .el 
ge látigo suena con restallidos capaces i 
de amedrentar leones." Cejador, el! 
E l señor Giró había pasado lista Liberal y teniendo la sensación de 
una era de activ.dad inusitada fren- Am.gos del doctor Claret, pero más de Ciencia8 Médicas, Físicas y Natu- "iag S t t i S b l e e ' y con ^ ^ 
te a una oposición quo si bien se amigos aún de aquello que repre- rale8 de la Habana y presidente de tante que hasta se d9l:itaD* £ 
labor 
rjl'..-
y o o as u 
t inada a los depo^ ^ ' S : 
sanos. 168 vig0 1 
E s el mantenedor de í 
de la Maternidad, y 1 a J 
ella y merced a sus in relatióita 
dativas, se han c r e a d ^ ^ B í S 
[.MCE1 
»e| |uirá prestando servicios en co-
mlsie, a las órdenes del Sr . Cuéllar 
E l señor Carrerá ha dispuesto q 
continúe al frente del Negociado u 1 . ; , : 1 . 1 , , . , , 1 , . 1 
Limpieza de Calles si señor Vicente hispanoamericanas han dedicado cá- ; nuestra Unlvensidad y con el sabio tan pi.6d¡íí:i en p^biemas, para que br?s de ^ ¿ S T ^ S í L l i n a ^ consizo llegan * * * * * * que versador ingenioso y un c 8 de 
Pozo. E l Coronel Gáivez. Jefe en lídos elogios a este libro original y e infatigable Cejador. ^ a él quien prertd» ->1 Com:lé P u - enfrentarse con los p . S c ! « a s dP ¿ E n r i t a su - — ;n0' 8ln0 ^ ^ P-0 ^ 
propiedad de dicho Negociado, con- sesudamente revolucionario. Damos la bienvenida al Pbro. Pe lamentarlo Liberal -•- 1 ,,, ^ , 1 . . i,, 
tlnuará prestando sus servicios en Este sacerdote sapiente y batalla- ñafiel y hacemos votos porque su _ ^ ,,, , 
'comisión, a las órdenes del ingenie- dor se esconde taodestameute en la I estancia en la Habana sea propicia ¡os ojos esperanzados de Cuba "^7^ o'aies^'que naTen^snerár^"^^-.5'Ji»' panlziaciones aoclales encaminadas al pública de Cuba su 
practica y amena aplica- ción 
higiene. Desdo este pun-i D r . Codin» P59 
ro Jefe de la Ciudad, señor Cuéllar. t parroquia de San Nicolás de Ban, a los partos do su ingenio. 
